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LETTER OF TRANSMl TTAL 
IlON. J OliN fiAHAHLL, 
Governor of the State of Iowa, 
State House. 
Sm: I have the honor to submit herewith, as required by law, 
Volume II of the Sixty-first .Annual Report of the Insurance De· 
partment of Iowa, covering the business of Life Insurance Com· 
panies, Assessment Life Assoeiations, and Fraternal Beneficiary 
Societies transacted in the state for the year ending December 31, 
1929. 
Very truly yours, 
Des Moines, Iowa, May 1, 19!1". 
RAY YENTER, 
Oomm.lsl'in-ner of l nsuranct. 
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Life and Fraternal 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
Jo~ Co a .. aJe. 
Name or Company Loeallon 
Amertean F'armna Mutual Life Ins. Co .................. o .. Molnea, Iowa 
Bank en LICe Company .................................. Dee Motneo, Iowa 
Cedar Rapid I LICe Insurance Company ................ Cedar Rapldt, Iowa 
central LICt• Aeeurance Society (Mutual) ......•.....••.• Dee .lololnu, Iowa 
Dee Moln., LICe &t Annuity Company .................... D .. .\l.olntl, Iowa 
Equitable LICe lneurance Company oC Io,•a ........ • ..... Dee :llotn ... Iowa 
Farmere Union Mutual LICe lneurance Company ......... Dee Molnu, Iowa 
Great Weetern Insurance Company ...................... Du Molnu, Iowa 
Ouar&DIY Life Ineurance Company ......... . , •............ Davenport, Iowa 
Hawkeye Lite lnaurance Company ... .......... •. • . ..... Ooo ).lolnea, Iowa 
Mutual Old Line Ineurance Company .. ..•...... . ........ Du ~lolnu, low a 
National Lito Company ...................•... , .......... Dee Molu01, Iowa 
Rerlater Lite Inaurance Company .. .. ............ ..... ... Oa venport, Iowa 
Royal Union Lite Insurance Company ... .. .......... .... Doe Motnoo, Iowa 
Union Mutual Lifo Company ............................ Du Molnu. Iowa 
Webtter LICe lnourance Company ..•.................... De~ Molnu, Iowa 
O tb.n Th.aa Jo ft"a Compa nlea 
Abraham Lincoln Life Inaurance Company ................. SprlnsReld, IlL 
Aeacla Mutual Life Alloelatlon ..•................. •...• Waahln«ton, o. C. 
Aotna Lift Inaurance Company ................... ..... .. Hartford, Conn. 
American Bankero lnourance Company ......... • . •• ... • Jaclraon•llle, 111. 
American Central LICe lnourance ComP&DY ...........• • lncllanaPOllo, Ind . 
Amorlean Lite Inauranc. Company ................. ...... ... Detroit, Mloh. 
"Amtrlcall LICe lnouranee Company ................. ...... .. Oallao, Toxaa 
Amtrlcan National A .. uranee Compaay ...•..• •. . ..... • .St. Loulo, Mo. 
Am•rlcan National tneuranee ComMnY ........... . • ..• ~ • . Oa!vMton. T•••• 
American Old Line Inaurance ComPILDY ...... ....•.••..•••••.• Omaha, Nob. 
American Reoarve Lite Ineuraftc. Compafty ..... ... . .......... omaha, Nab 
Banlloro Lifo lnourance Company ..................... .... ... Liftcoln, Nob. 
Banllora lhaerve Lite Company ....................... ·•·• · ... Onlaha, Neb. 
Barblllra Lite lnourance Company ....................... . Piltafltld, Mau. 
Baalntll Men'a Aaourance Company ot America .......... Kanau City, Mo. 
Clpltol Lite Ineu rance Company ............................. Diftvor, Celo. 
Central Lite Jneuranee Company of nil noll .... ......••.••.•••• Chleac-o. Ill. 
C~ntral lllat61 Life lnourance Company ...... ...........•.••. St. Louie, Mo. 
Cblcaso National Lift Inourance Company ...............••... Cblcaso. 111. 
Columbian National Lite Inouranee Company ........... ..... Boaton, Mall. 
Columbua Mutual Life Inaurance Company ........... ..•.. Oohambua, Ohio 
Connecticut General Lite Inourance 'company .........•.... H artford, Conn. 
Connecticut Mutual Lite Inaurance Company.. .......... H a rtforel, Conn. 
Continental Aaaurance Company ...••.•............... ........ Ohlcaro, Ill. 
Continental Life Ineurance Company .•.•..........•..... .... St. Lou to, Mo. 
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Equitable Life AJ!turance Society ot U. S .................. New York, N T. 
EQuity Life Insurance Company ..... ················ ......... Omaha, Neb. 
Farmers and Bankers Lite Insurance Company .............. Wichita, Kta 
Federal Lite Insurance Company .............................. Chicago, Ill 
Fidelity Mutual Lite Insurance Company .........•. , .... Philadelphia, PL 
Franklin Life Inaurance Company ....................... .. Sprlngfteld, Ill 
Olrard Lite Insurance Compl.nY ..... · .................... Philadelphia, PL 
Great Northern Life Insurance Company (a Wisconsin corporation) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · . · · · · · .. · · · . ... . ............ Ch lcago, Ill 
Guardian Lite Insurance Company of America ............ Now York, N. T. 
Home Life Inaurance Company .... .... ...... ~ ............ New York, N. T. 
lndlanapolt e Life Insurance Company .................... Indlanapolto, Ind. 
. John Hancock Mutual Life Insurance Company ..... • ........ Boston, Mau 
Kansas City Life Inaurance Company .................... Kanaa.s City, .llo. 
LaFayette Lifo Insurance Company .... . ............. . ..... LaFayette, Ind. 
Lincoln Liberty Life Insurance Company ......... . ........... Lincoln, Neb. 
Lincoln National Life Insurance Company ................ 1-'ort Wayne, Ind 
~!aasachusetts Mutual Life Inaurance Company .......... Sprlngneld, Ma•J. 
Maaaachusetts ProtectJvo Ltfe Assurance Company ....... . \Vorcester, llau. 
Metropolitan Life Insurance Company .................... New York, N. Y. 
)!ldland Mutual Life Insurance Company ......... ......... Columbus, Ohio 
J\lldwest Lito Insurance Company . . ........... . . • ............ Lincoln, Neb. 
llllnnesota Mutual Lite Insurance Company ................. St. Paul, Mlon. 
Mlasourl State Life Insurance Company ............. ........ SL Lauls, Mo. 
Monarch Lire Insurance Company ....... ... ..... • ....... Spl'lngfleld, Mass. 
Morris Plan Insurance Society ...................... . ..... New York, N. Y. 
lllutual Benetlt Lite Ineurance Company .................... Newark, N.J. 
Mutual Ltte Insurance. Company of New York ............ Ne\v York, N.Y. 
Mutual Trust Lire Insurance Company ............•.•. ....... . Chicago, 111. 
National Beneftt Lite Insurance Company ........ . ....... Waohlngton. D. C. 
National Fidelity Lite Inaurance Company ..•. •..•........ Kansas City, Mo. 
Nallonl.l Guardian Life Insurance Company .......... •....... Madison, WIJ. 
NaUonal Life Insurance Company, U. S. ot A ................... CblcaJO, UL 
National Life Insurance Company ........................•• Montpelier, VL 
National Reaerve Lite Insurance Company ................... Topeka, Ku. 
New lilngll.nd Mu tual Lite Insurance Company ...... , .... . . . . Boston, !olaBL 
New World Life Insurance Company .....•...........•.... Spokane, Wub. 
New York Llle lnaurance Company ........................ New 'llork, N.Y. 
Nortb American Lire Insurance Company ...................... Chicago, Ill 
' North American Reauurance Company ........•......... New York, N.Y. 
Northwettern LICe Insurance Company ........•............... Omaha, Ntb. 
Northwestern Mutual Lire Insurance Company ............ Milwaukee, WIL 
Northweatero National Life Insurance Company ....•.•. Minneapolis, lltlon. 
Occldontl.l Life Insurance Company .................... Los Angeles, Call~ 
Ohio N1.tlonal Life Insurance Company .•...........•...... Cincinnati, Oblo 
Oh io State Life Inaurance Company .••.•..••.....•...• . .... Columbus. Oblo 
Old Line Inaurance Company .................... .. ........... Lincoln, Neb. 
Old Line Lite lnaur1.nce Company or America ... . •.... ... . Milwaukee, WIJ. 
Omaha Lite Insurance Company ...... .......•................ Omaha, Ntll. 
Paclllc Mutual Life Insurance Company ................ Los Angeleo. Calif. 
Penn Mutu1.1 Lire I nsurance Company ...............•.•.. Pblladolpblo, Pa. 
Peoplea Lite Insurance Company ......•.. . ......•......... Frank tor\, Ind. 
Peoria Lite I naurance Company ......... . ............... I ...... Peoria, IlL 
Phoenix Mutul.l Life Insurance Company ..........•....... Hartford, CollJI. 
Provident Lito and Accident Insurance co. ... , ........ Chattanooga, TeDII· 
P rovident Mu tual Lire Ina. Co. of PJllladelpbla. ............ Pblladelpbla, Pt. 
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PrudentlaJ Insurance Company of America .................• Newa.rk, N. J, 
pyramid Life lnsurance Compa.ny ..•.... ..............•. . Ka.naaa City, Mo. 
•Reinsurance Life Compa.ny ot America • .....•...... ..... .•.. CblcaJ'Q, Ill. 
Reliance LICe Insurance Company ............... ..•.. . •... , Plttobu rgh, Pa. 
nesen·e Loe.n Lite Insurance Company ..•. ............. lndlanapolla. Jnd. 
Rockford Lite Insurance Company . •......... ............... Rockford, Ill. 
Saint Joseph Life Insurance Company ..••. ............ ..... St. Jo1 eph, Mo. 
Security Life Insurance Co. ot America (a \'lrglnla rurvorallon) ..•... 
......................... · · · ........... ................ . .. Chlc .... o, 111. 
SecuritY Mutual Life Insurance Conlpany ............... lllnghamton, N. Y. 
security Mutual Life Insurance Company .................... J..Incoln, Neb. 
sentinel Lite lnsurance Company ......................... Kanoaa City, Mo . 
Service Life Inaurance Company ............•................. Lincoln, Neb. 
Sprlngfteld Life Insurance Company ........................ Sprlngfteld, Ill. 
State Lite Insurance Company ..........................• lndlanapolls, Ind. 
State Mutual Lite Assurance Company ............ ........ \Vorcester, M.aaa. 
Sun Lite Assurance Company or Canada ................. Montreal, Canada 
Travelers Equitable Insurance Company ......... , •..... Minneapolis, Minn. 
Travelers Insurance Company ..................... . ....... Hartford, Conn. 
Union Central LICe Insurance Company .•....... . .......... Cincinnati, Ohio 
Union Paclflc Assurance Company or America ................. Omaha, Neb. 
United Beneflt Life Insurance Company ......... : . ............ Omaha, Neb. 
Washington Fidelity National Inaurance Co ................ . .. Chicago, Ill. 
•Transacts reinsurance bualne•• only, 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
Otk er Tlaaa. l own AA-cla t lon• 
Name of Company Location 
Guarantee Fund Lire AaaoclaUon .................•........... Omaha, Neb. 
Illinois Bankers Lite Auoclatlon ...... .. ................... Monmouth, 111. 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Iow a 8ode11H 
Nama of Company Location 
Orand Lodtre Ancient Order or United workmen or Iowa .. Du Moine., Iowa 
Brotherhood ot American Yeomen ....................... Oea Molnee, Iowa 
Homesteaders Lite Auonlatlon .......................... Dee Molneo, Iowa 
Knltrhlo of Pythlas of N. A., S. A., Orand Lodge (CoiOtod). Waohlnl'lOn Io11•a 
Lutheran Mutual Aid Society .....•...•..••...• , ..•........• Waverly, Iowa 
Modern Brotherhood or America ....•.............•...... Maaon City, Iowa 
o.der ot Railway Conductors ot Ame rica, Jt.futual Benent Department 
· .. · · .............................................. Cedar Rapid a, Iowa 
Western Bohemian Fraternal Aaaoclatlon .............. Cedar Raplc!a. Iowa 
Otller Tlaan J o....., SoeletiN 
Aid Aasoclallon tor Lutherana ..... .... ........ ........ .. . .. Appleton, Wit. 
American Insurance Union., ...... ,., ... , .•............... Columbus, Ohio 
Ancient Order or Gleaners .................................. Detroit, Mich. 
Ben Hur. Supreme Tribe ot ............... , .•.......... Crllwfordevl lle, Ind. 
Catholic Knights ot America ..... . ... . ............... ....... st. Loulo, Mo. 
Catholic Order or Foreatera ................. •.•..... .......... Chicago, Ill. 
Concordia Mutual Benellt Lealrtle ............................. Chicago, Ill. 
Croatian Fraternal Union of America ......... , ...•. , .•.... Plltaburgh, Pa. 
Czecho Slovak Protective Society .... .. .. : •....... ...... ...... Chicago, Ill. 
Dan lab Brotherhood In America ............... ,. , ........... Omaha, Neb. 
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Degree of Honor Protective Aesoclt.Uon. Superior Lodge (lt. South Da· 
kola corporation) .........•.•.. ······· • · · · · · • · · · • · · • · · .Sl. Pt.ul, Mlaa. 
Fr&terft&l Aid Union ...•........••. • • · • ..•••••. · •• • •••.. ·.Law~·~ JUa. 
Oora>t.a Baptl.aU' Lite Auoclallon .......•. · · •• • · · · · • · • .. • ... Butr&Jo. :-1. T 
Independent Order of Forellere, Supreme Court.·········. Toronto, Canata 
KatollckY Delnlk (Catholic Workman) ........... · .... New Pra~rue. lolloa. 
KniiJhta or Columbua ................. · · · · · · · · • · ·······.New Haven, Coon. 
Knlghtl ot Pytblu, Supreme Lodii'J ..•... · · · ·. ·• · .. · · · · · .Indlan•pallo, loti. 
Loyal American Lite Aoaoelatlon ...••.•....................... Chicago, UL 
Lutheran Brotherhood ...•....••.•••..... . .••.•......•. Minneapollo, lila& 
M.aeeabeel, The .............••................. ·. • · · · · · · .... Detroit, liOda. 
)lodorn Woodmen of America ..•........... ·.···· ········ . Rock loland, IlL 
Myat1c Workers •.•........... . ...•.........................•.. Fulton, Dl. 
Natlonnl Fraternal Society or tbe Dear ...........•..•......... Chlearo, IlL 
NationAl Slovak Society of tho U. 8. ot A ..... · .• · •. · · .. · ... Plttobu ... h, Pa 
National Union Aaourance Society .....•..............•........ Toledo, Olllo 
North Star Beneftt AIIOCiatlon .•.............. · . ·. ·. · · · · ..•.. .. Holloo, Dl. 
Order or United Commercial Travelero of America .......... Columbuo, Ohio 
Railway Mall Aaaoolatlon ....................... .•.... .. Portamouth, N. H. 
Royal Arcanum, Supreme Council of t he ............ • .... . .... Botton. !olua. 
Royal Jllghlandero ..............•...................•....... Lincoln, Neb. 
Royal NoliJbbora ot America .....•......•............•.... Ro~k leland. Ill 
Security Beneftt Auoclatlon ......................•........... To peke, KatL 
So no or Norway ..........................•....•........ Mlnneapoll.a, Kl••· 
Supremo Camp or American Woodmen ........................ Denver. Colo. 
TrAvelers Protective Aaaoclatlon of America .... ••.... ... . ... St. Loulo, Ko. 
United Danish Soelotl .. of Amerlu ......................... Kenooha. WIL 
Weotern Catholic Union, Supreme Council of the .•...........•• Quincy, Ill 
\Voman•a Beneftt Aaaoclatton ......................... ... Port. Huron.. M.k:h 
Womon'o Catholic Order of Foroetorl ........•••.••............ Chlcaro. IlL 
Woodmen Circle ................•.........................•.. Omaha. Neb. 
Woodmen ot tho World, Sovereign Camp of the ................ Omaha. Neb. 
For the sake of uniformity, the statistics relative to the accident 
and health department of the life insurance companies have been 
includcd·in the first volume of this report which covers fire, casu· 
alty and miscellaneous companies. In order to facilitate the reader 
iu 118Certaining in!orn1ation as to the variollil companies lieen;;ed 
in Iowa, it bas been thought advisable to include the follo~ng 
table showing the various companies, other than life, transacting 
business in the state. 
Fire, Casualty and Miscellaneous Insurance Companies 
FIRE INSURANCE COMPANIES 
Iowa Oompaal~ 
Name or Company Location 
l>rucglata• Mutual lnauranco Company ot Iowa .............• AllrOna. Iowa 
Dubuque Fire and Marino Inaurance Company ......... ..... Dubuque, Io•• 
Farmore Union Mutual Insurance Company ....••........ Del Moines. Io•• 
Inter-Ocean Retnourance Compa11y ....•••..•••..••..••. Cedar 'Rapids. Io"' 
Iowa Automobile lilfutu&l lD.eurance Company .•..••..•. Cedar Raptdo. Io"' 
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Jowa Fire Jnau_ranc• Compa..ny.. ....... . . . . . . . ............. \Vaterloo, Jow• 
Iowa Hardware ).tutu&! lnauranca Com~ny ..... .. ....... 1\laoon Cit.)". lo•·a 
Iowa ~utual Insurance Company ••..•....•....••. ••..... 0. Wilt.. to• .. 
Jo•a SatlonaJ Fire Jnaurt.-nce Co~apaaJ ... ..... . ... . . ... ~. lloln•a. Jo"' 
Iowa State Insurance Company (HIItual) ....•.•••• • ......... Keokuk, Jowa 
Mill Ownera Mutual Fire Ina. Co. ot Iowa ....• .•....•.•.. Des Molnoo. Iowa 
Retail :Uercbanta Mutual Inaurance Company ••.......... De" Molnea, Iowa 
Security Fire lnauranco Company ••.....•..•..•...•.....• Davenport, Iowa 
Standard Federal Fire lnouranca Company .....•••...•.... Oa-.nport, Iowa 
waatera Grain Deal ere Mutual Fire Ina. Co. •.•......••... Dee Wolnu, Iowa 
Otller naa Iowa O.....•ln 
Aetna Insurance Company .........•............... , ....... tlartrord, Conn. 
Aplcultural Insurance Company ........................ Wattrtown. N. v. 
Allemannla Fire Inauranco Company ..•...................• Pituburgh, Pa. 
Alliance lnourance Company ...... ...................... Pbllad•lphla.. Pa. 
Allied American Mutual Automobile Ina. Compan)• ....•...... Booton, Ma.ao. 
American Alliance Jnourance Company ...•..... ..••.... ..• Norw York. N. Y. 
American & Foreign Ins. Company (a N. Y. corpera.tlon) (Wut Oopt.) 
. ....... ·. ·. ·. • · • • · · ·. · · · · ·. · • • •. • · · . . ..•.. , .•............ CIIIcal!'o. Ill . 
American Automobile Fire Inouraneo Compan:y .•...•........ Sl. Lout.., lllo. 
American Central lnourance Company •..•...•.............•• St. Loulo . .Uo. 
American Conolltullon Fire Assurance Co .........••••.... New York, N. Y. 
American Drugglou• Fire Insurance Company •..•.......•. Cincinnati. Ohio 
American Eagle Fire Insurance Company .......•......... New York, N. Y. 
American Equitable Al8urance Company .......•....... . .. New York. N. Y. 
American Home Fire Aoaurance Company ................ New York. N. Y. 
American Inau.raoce Company .................... ............ Newark-. N. J . 
American llercbaru Marine. towuranee Compa.n-)· .......... New York, N. \'. 
American Xutu•l Jn•urance Company .................... Jn<ltanapoiiA, Ind. 
American NaUooal Flro Inauraneo Company ............... Co\umhul, Ohlo 
' American Reserve Ina. Company (a N. Y. corpor!ltlon) ...• tl&<rtrQrrl, t'onn. 
American Union lne. Co. or New York (aN. Y. corporatlon).llartrord, Con11 
Anchor Insurance Company...... . • . • • • . . . . • . . ..••.. Provldonce, R. J. 
' A10oelated Relnourance Company (a New York corperallon) <Wool. 
DapL) ....... ........................ .... ........ ... ..... Chicago, Ill. 
' Atlantic Fire Inouranco Company ....................•..... ltal•lgh. N. c. 
Atlu Auuranco Company, Ltd .. ••••..•........•.•.• ... ... Now York, N. Y. 
Automobile Insurance Company ... , •...•...•••••..•.•...... llartrord, Conn. 
'Baltica lnourance Company, Ltd. (U. S. B.) .•.••••••••••••••• Newark. N. J . 
Baltimore American Inourance Co. or New York •••..... .. New York, N. Y 
' Banker• and .Uerchanlo Fire I no Company (a Aflu. corPOration) •.. 
• •..••.. .....•.• ...... ... .•...•. ......... ...•.•.• .... Now Orlu.n•. La 
Bankora and Shlppera Ina. Co. ot Now York ........ , •...•.. Now York, N. Y. 
Berklhlre Mutual Fire Ins urance Company ..•.. , ........ .. l'ltt~neld, lla .. . 
' Birmingham FlrfO Inauranco Company .......•..•..•.••.. Birmln"ham, Ala. 
Booton lnouranu Company..................... . . .. . . . • . • . • Booton. Mass. 
Brltlob American AoeurOLnce Comp&ny (U. S. B) .....•.... New York, N. V. 
Brltloh <h>neral Jnourance Co. Ltd. (U. S. B.) .•.••..•...•.. New York, N. V. 
Bronx Fire Insurance Company ...•........•••.•.•....... New York, N. Y. 
Brooklyn Fire Ineurance Company ........................ New York, N. Y. 
Buffalo Jaouranee Company ........ .... ........ ............ Butralo, N. Y. 
Clledonlan lD.euranea Company (U. s. B.) ...••• •••• •.•... .Hartford. Conn. 
Clutornla lllauranu Compan:r ................ . . . ... San Francleco, C&Jir. 
'Cimbrld~re Mutual Jl'lre Inl\aranee CompanJ •.•••..•• , •.•. Andover, ¥au. 
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Camden Fire lnouranee AIIOCiatlon ... · · · · · · · · • • · .. · · ·· ...... Camden, s J 
Capital Fire Inaurance Company (a N. H. corporation) .....•. Newark, H. J 
carolina Jnauranee Company (a N. C. corporation) ........ New York, N. y 
C..ntral Manufaeturere Mutual Ina. Company·············. Van Wort, Oblo 
Central Statu Fire Inaurance Company .... · •• · · · •• · . · ....... Wichita, Ku. 
Chleaco Fire and ){arlne lnauranee Company· •.. · .... ··· ...•.• Cblcaao, Ul 
•Chrletlanla General lnaurance Co. (U. S. B.) ............ New York, N. T. 
•Cttlsene Fund Mutual Fire Inaurance Co ................. Red Win&, Mlna. 
Citizens Inaurance Company ••.. ....... ·····•• ···•····· ...... St. Louie, Mo. 
City ot New York Insun\nce Company ........ • ........... New York, N. Y. 
Columbia Fire Insurance Comp&ny •• · · · · •• • · • · · • · · · · · ·······.Dayton, Olllo 
Columbia Inaurance Company ............•••••• ·•· .. ·· .. Jereey Cl\1, N, J. 
aColumblan !>a tiona I Fire lnourance Co ..................... I.Anetnc. lollth. 
Commerce Ineurance Company .......................... Clone Falla. N. T. 
Commercial Union AUuranee Co., Ltd. (U. 8. B.) .....• .. .. New York, N. T. 
Commerclt.l Union Fire Tnourance Company .............. New li'ork, N.Y. 
Common.,et.lth Insurance Company of New York ......... New York, N.Y. 
Concordia Fire Insurance Company ....................... MIIwauk", WI&. 
Connecticut Fire Insurance Company ............... ·· ..... Hart!ord, Cono. 
Continental Insurance Company ........................... New York, N. Y 
CoemoPOIItan Fire Inauranee Company .•.....•...•....... New York, S. Y. 
County •'Ire Insurance Co. (a Pennsylvania cor1>oratlon) ...... Cbl<aro. Dl 
Detroit Fire & Marine lnaurance Company ...•.............. Detroit, Ylcb 
• Detroit National Fire Insurance Company .................. Detroit, Hlch 
• Dixie Fire Tnaurance Company .•...............•........ Groenaboro, N.C. 
Earle Fire Company of New York .........•.•...••....... New York, N.Y. 
• Earle J.'Jre Inaurance Company ............................ Newark, N.J. 
Ea .. le. Star & Brltleh Dominions Ina. Co. (U. S. B.) •..... New York. N. \'. 
Eut It \Veet Jneurancf'i Company ot N~w H&Vton •••••••• New Haven, Conn.. 
Empire State Inauranee Company •.•.......•............. Watertown. N. Y. 
Employera' Fire lneuranee Company ....••................... Booton,~ .... 
Equitable Fire & )Iarine Inaurance Company ............ Providence, M.us. 
'Equitable Fire Insurance Company .........•.•.......... Chari eaton, S. C. 
Equity Fire Ineuranee Company ..•...................•... Kana& a City, Mo. 
Eureka-Security Fire &: Xarlne Ina. COmpany ......•....... Cinclnnall, Olllo 
•Ezeelelor lneuranee Company of New York ••.•...•....... Syraeuae, N. Y. 
E:o:J)Ort lnaurance Company (a New York corporation) .......... Chleaco. Ill. 
Farmer• Fire Insurance Company .•..••••••••.•..........•••.••• York, Pa. 
Federal Ineurance Company (a New Jereey corporation) .. New York, N. T. 
Federal Union Insurance Company ...... , ......••............. Chicago, IlL 
Fidelity and Guaranty Fire Corporation .................... Baltimore, )ld 
Fldellty-Pbenlx Fire lneurance Company ................. New York, N. T. 
Fire Aaaoelatlon of Pblladelpbla .•..•••••..•....••........ Philadelphia. PL 
Flreman'a Fund Insurance Company .................. San Fran<laeo, call!. 
Firemen' I Jn1urance Company ....•......... ,, •• , .•.....•..• Newark. S. 1. 
' Fire R .. uuranoe Company of New York (a New York corporation) .. 
... , .................... , . , .... , ....................... Hartford, Conn. 
Firat American Fire Insurance Company .................. New York, N. y, 
Firat National Ina. Company or Amerl<a ..•................. Seattle, Wash. 
Fltobburr Mutual Fire lnouranee Company •....••.•.•..... Fitch burr. WUL 
Franklin l'lre J11.1urance Company (& Pennaylvanl& corporation)······ 
.............. ................................... ..... New Tori<, N. T. 
aRelneured by Monarch J'lre Ina. Oo., December U, ltU. 
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Franklin Satlonal Ine. Co. or New York (a New York corporation) .. 
....... · .. · · · · • • • · · · · · · · · · · · • · • · • · · • · • •. · ·. · .............. Chlcaro, 111. 
Fulton Flre lnaurance Company .....•....•.....••......• :-;ew York, N. Y. 
o•neral Excban•• lnauranee CorpOration .....• ·•, .. •.. , .New York, N. Y. 
oanual Jnouranee Company of America........... .. .. Seattle, Waah. 
(;IOr~a Home Joaurance Company. . . . . . . . . . • • • Columbue, oa. 
Germanic F'lre loauranee Company of N••~ York New York. N y 
Girard Fire and Marine lnourance Company... . . , , • , . Phlladelpbla, Pa. 
Glon Cove Mutual lneurance Company ................... Olen Cove, N. y, 
Gleta Fallt Inouranee Company ................ , ........ G)ena Fall1, N. v. 
Globe and Rutgera •'Ire Insurance Co ....... .... .. .. .. .. .. New York, N. v. 
Olobe Jnaurance Company of America ...................... Pituburab, J'a. 
Grain Dealera National Mutual Fire In .. Co ............... lndlanapolla, Ind. 
Granite State FJre Jnaurance Comp.any ..•.....•.......•• Portamou.th, N. u. 
Great American lnaurance Company ..................•... New York, N. \'. 
Great Lskeo Insurance Company ...................•.......... Chleaco, 111. 
Guaranty Fire Ina. Company of Providence .•••....•..... Providence, Jt. 1. 
•Guardian Fire A•aurance Corporation of New York ..•... New York, N. Y. 
•Hamburg-American Insurance Company •..•••••••••..... New York, N. Y. 
Hampton Roada Fire It ){arlne Ina. Company (a uar~tland corporalloo) 
........... • • • .. • .. · · · · · .................................. Norfolk, Va. 
Hanover Fire Juurance Company •.•......••...•.....••.. .Ne"• York, N. Y. 
Hardware DealenJ Mutual Ineurance Co ......•..•....... Stevena Point, WI e. 
Harmonia Fire Ineurance Company ...................... New York, N. Y. 
Hartford Fire lnauranee Company ....................•.... Hartford, Conn. 
Home Fire & Marine Ina. Co. of Callrornla ............ San Franclaco, Calif. 
Home lnaurance Company ................................ New York, N. Y. 
Homeland tnaurance Company or Am•rlc.a .....•..• , •..... New Yut k, N. Y. 
Romeatead Fire Jnaurance Co. (a ).taryla.nd COl'pora\lon) •• New York, N. Y. 
Hudaon ln1uranee Company •...........•.......•.• ,., .••. New York, N. \', 
Imperial Aeourance Company ...........•..•.......•.•••.. New York, N. Y. 
Implement Deal era Mutual Fire Jno. Co ................. Orand Forks, N . .1.), 
Jmportera & Exporter• Insurance Com pan)' ............... New York. N. Y. 
lndemnltJ' Mutual Marine Aaouranee Co. (U. 8. B.) •••••••• New York, N. Y, 
ln4tP<>ndeneo .1-'lre lnaurance Compan,. ................... Phlladtlphta, l'a. 
Indiana Lombarmen·a Mutual Ina. Company .............. lndlanapollt, Ind. 
Insurance Company of NoTth America., ............... , •• Philadelphia, Po. 
loouranee Company of the State of Penneylvanla .... .. .... Philadelphia, l>o 
•International Jnauranee Company, .•.•.................. New York , N. Y. 
'Jupiter General lnourance Company, Ltd ................. New York. N. v . 
'K)·odo Plre lnaurance Company, Ltd ..................... New York, N. Y. 
Loa Salle Fire Inouranee Company ..............••. , ••..•. Ne•• Orlean•. 1 ... 
Loaw, Union lt. Rock Ina. Compan,., Ltd. (U. S. B.) ••.••.••• Hartford, Conn. 
Lincoln Fire Ina. Co. of Xew York (a N. Y. eorporatlnn) .... Hartford, Conn. 
'Lion Fire lnauranee Company of New York .............. New York, N. Y. 
Liverpool & London & Globe Ina. Co., Ltd. (U. S. B.) .. , ... New York, N. Y, 
London & Laneaohlra Ina. Co., Ltd. (U. s. B.) ......•.• , .••• Hartrord, Conn. 
London & Seottllh Auurance Corp'n., Ltd. (U. 8. B.) •••••. New York, N. Y, 
London Aaauranee Corporation (U. S. B.) ................ New York, N. Y. 
Lambertll4n'a lnauranee Company., .•.•..... , .•••••.••••• Philadelphia, Pa 
:::tnbermon'a Mutual lnourance Comp&Jly .................. Manalleld, Ohio 
IDber :Uutual Fire Ineuranee Compan,. .••.••. , ......•...• Booton, Maoo. 
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Marine lnouranc:e Comp&ny, Ltd. (U. 8. B.) •. - .. -- ........ New Yorll, !1, T. 
Maryland Jnourance Co. (a Delaware corpuratlon) .......... Baltimore, !lid. 
Mauacbuaetto Fire & Marine Ina. CompJ<ny-.- •.. -- . - .•.•.•.. Booton. llato 
Mechanlco and Tradero lnourance Company ............... New Orloano, lA. 
Mechanlco Juuranee Company....... . . .. . . . ............ Philadelphia, Pa. 
ltercantlle Jn•urance Company ot America ................. New York, N y 
lhrcbantl &: Manufacturers Fire Int. Co. (a New Jeroey corporation) .. 
. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York, l'l. T. 
Merchanta Fire Aasurance Corporation of New York ...... New York, N. Y. 
•Merchants Fire Insurance Company •.... - .. ·-·· ... - - ........ Denver, Colo. 
Merchant& Jnouranee Co. In ProVIdence ................... Providence, R. 1. 
Mercury Insurance Company .•••.•......... .... .. ......... . St. Paul, Mlno 
•Merrimack Mutual Flre Jneurance Company ........ ..... .. Andover, ~au 
Mlchll'an Fire & Marine lnourance Company ................ Detroit, W<k 
Mlchlwan lUIIera Mutual Fire Ina. Company ............. .... Lanoln~r, lllltll. 
Mllle ra Mutual Fire I no. Al8'n ot llllnola ........................ Alton, n1 
'lllllera Mutual Fire Inauranee Company ..... ..... ........ Harrlsburr. Po. 
lllllora Mutual Fire Ina. Company ot Texu .............. Fl. Wortb, TtlW 
l!>llller'a National lnourance Company .......................... Ch lca~ro. Ill. 
l!>lllwaukee Mechanics Inaurance Company ..... . ..... ... .. l!>lllwauktt, WIL 
Mlnneapolla Fire & Marino Insurance Company ......... MinneaJ)Oilt, lllaa 
Mlnneaol& Fire lnourance Company ••..•.•.•.•......... ...• Cbattleld, llllaa 
Mlnneaota Implement Mutual F'lre Ina. Co ................. Owa<onna, lollna. 
Mohawk h'lre InauranC<J Company ........•...••.......... New York, N. Y. 
Monarch Fire Insurance Company (Dratenabl) ..... ....... Cleveland, Ohio 
National American Fire Ineurance Company ..........•...•... Omaha, Nob. 
National Ben Franklin Fire Ina. Company ....... .. ........ Pltleburrh, Pa. 
National •'Ire Insurance Company ....•.................... Hartford, Coon. 
National Implement Mutual Ins. Company ................ Owatonna, lorlno. 
National Jeweler• Mutual Fire Ina. Company ......... ....... Neenah, WIL 
N'attonal Llborty lnaurAnco <fo. of Am•rJoa ....••.... ..... N•w York, ~ Y 
National Mutual Aaaurance Company .................... Philadelphia. Pa. 
National Reeerve Ina. Co. (an Ill Inola corPOration) ......... Dubuqao, Iowa 
National Retailer• M:utual Ina. Company ............•.••...... Chlcaro, Ill 
National Security Fire Ina. Company .•...................•.... Omaha, Ntb 
NaUonal Union Fire Ina. Company •....•.. , ................. Pituburrb, 1'1. 
Nebruka Hardware M:utual Ina. Company,, •.•. , .. ,, •........ LIAcoln. Noll. 
Neth erland• Insurance Company (U. 8. B.) ................ Hartford, Conn. 
Newark Fire lneurance Company ......•........•...•........ Newark, l'l. J, 
Now Brunowlck Fire Inturance Co. (a N. J . corporation) .. Now York, l'l T. 
Now Enrland Fire Inourance Company ..••..•............. Plttafteld, Mats. 
Now Hampshire Fire Insurance Company ................ llincheater, l'l. H. 
• New India Atouranee Company, J..td. (U. s. B.) .......... New York, N. Y. 
Now Jeroey Ina. Co. (a New Jeruy corporation) .......... New York, N. T. 
Now York Fire Insurance Company ........•..•.......... Now York, N. 1' 
New York Underwriters Ineurance Company .............. New York, N 1'. 
Nlarara Fire Insurance Company ........................ New York, N ~· 
North Brltloh & Mercantile Ina. Co. (U. S. B.) ............ New York, ~ C 
North Carolina Home Ins. Company ......................... Ralelrh. • T 
Northern Auuranee Company (U. s. B.) .••.•...•..... ..• . :O:ew York. N T 
North.,n Inourance Company ot New York ........•..... New York, N 
North River Insurance Company ••... , ..••............... New York, N. T 
• North Star Insurance Company .......................... New York. N T 
Northwutern Fire A: Marine Ina. Company ............. )UnneaJ)OIII, llllllO. 
Nortllweetern Mutual Fire Auoclatlon, ..................... Seattle. WasiL 
Northweotern National Inourance Company ............... )fllwaullee, Wit-
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Nonr1cb Union Fire lnourance Society, Lld. (U. S. B.) ... New York, N. Y. 
O<cldental Insurance Company ........................ San Fran<lec:o, Calle. 
Oblo Farmer• lnouran•• Company ..•..•...••.....•.••.•••• lARoy, Ohio 
Oblo Hardware .Mutual Inouranco Company ...••••••••.••.• Coeboeton. Oblo 
Oblo lflllero Mutual lnouranco Company •....•..•..•••.••. Van w.,t, Oblo 
Old Colony Insuranu ComJ)&Jiy .............................. Bouon, Maoa. 
•Old Dominion Fire Ina. Co., Inc ........ .............. ....... Roanoke, Va . 
Orlut lnaurance Company ................................ llarttord. Conn. 
Paelftc Fire Jnauranee Company., ........................ New York, N. Y. 
Palatine Jnauranee Company (U. S. B.) ........ . .......... New Yor k, N. Y. 
Patriotic lnaurance Company of America ...........•. .... New York, N. Y. 
•Pearl Aoourance Company, Ltd. (U. 8. B.) ................ tlartford, Conn. 
Pennsylvania Fire lneuranco Company ................... Pblladolphla, Pa. 
Ponneylvanla Lumbermon'o Al.utual Flre Ina. Co ........... Philadelphia, Pa. 
Pennsylvania Millen' )lutual ~'Ire In& Co ............... Wllkao Barre, Pa. 
•Peop1ea Satlonal Fire lnL Co. (a Delaware corporation) .• New Yo rk, N. Y. 
PIIUadelpbla f'lro & lolArlne Ina. Company ................ Philadelphia. Pa. 
Pbocnl:< A .. uranee Company, Ltd. (U. 8. B.) .....•.•••• •.• Now York, N. Y. 
Pboenl:< Insurance Company •.....•.....••....••...•..••.. Uarttord, Conn. 
•Pilot Relnaorance Company ot New York •.....•..•.....• New York, N. Y. 
Potomac Insurance Company ............................ \V'uhlnl'lon, D. C. 
Preferred Rtek Fire Jnaurance Company ......... ............ Topek a, Kan. 
PreoldenUal Fire & Marine Int. Company ........ •.•..••..•... Cblca~ro. I ll. 
Providence Watlllnwton Inaurance Company .............• Providence, R. 1. 
•Prudentla Re & Colneurance Co., L td. (U.S. _B.) .•.•.••••• Now York, N. Y. 
•PrudenUal Insurance Co. ot Oreal Britain (located In Now York) .•.. 
. ..•.•••..•••••...•................................... New York, N. Y. 
Queen lneurance Company of America ......•.......•..... New York, N. Y. 
• Rein•uraneo Comp"n)" "S41e..ma.ndr&" (0. S. B.) •••••••••• New York, N. Y . 
•Refnaurance Corporation of America ......•..•...•.....• Ne w York, N. Y. 
•Reliable Fire lnouranee Company ........................... Dayton. Ohio 
Rtlla11ee lnauranco Company ............................. Philadelphia. J>a. 
Republic Fire lnaurance Company, •.....•.....•.••....•..•. Plttabur1h, Pa. 
•Retail Dru~rgiols' lolutual Fire Ina. Company .............. Cinol nnall, Ohio 
Rel&lluo Fire lnaurance Company ................... Oklahon>A City, Okla. 
Retail Hardware Mutual Fire Jna. Company ............. Mlnn~apoll•, Minn. 
Rolall Lumbermen•• Mutual Ina. Co. of Wloeonsln .... ... . Milwaukee, Wlo. 
Rhode Ia Iand l nourance Company ................•...... . Providence, R. I. 
Richmond lnaurnnce Company of New York ...•.. Weot Now Brl(rhton, N. Y. 
Roehoster American Ina. Co. (a New York corPOTaUon) (Wut, Oopt. ) 
- ...........................•..•................•..•...... Chloawo, 111 . 
'Rocky Mountain Fire Jnourance Com~ny .............• OreAl Pall•. Mont. 
'Roula Insurance Company ot America .................... llarttord, Conn.. 
Royal Exchan.-o Aoourance (U. s. B.) .............•....•. New York, N. Y. 
Royal Insurance Company (U. s. B.) ...................... New Yo rk, N. Y. 
Sarepard Ineuranco Co. ot New Yorll (a New York torJ)Oratlon) ..... . 
...... . ............. , . , . , , .......................... , . Hartford, Conn. 
SL Paul Fife a: Marine I01uranco Company ..•............ St. Paul, Minn. 
St. Paul llutual Inaurance Company.,.................. . . St. Paul, Minn. 
•Savannah Fire Jn1uranc:• Company ...... .... .....•...••..•• S..vannah, Oa.. 
Scottish Union a: National Ina. Co. (U. 8. B.) ...........••• Harltord, Conn. 
' Seaboard Fire a: Marine Ina. Company ........•....•..•. New York, N. Y. 
Security Ina. Co. (a Conn. corporation) (WeaL Do pt.) .• •..... Roc IIfo rd, IlL 
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SecuritY Mutual Fire Inau rance Compa-ny ..•............... Cha.Uielcl, MinD. 
Sentinel Fire Insurance Company .... . .... ............. .. Sprlngfteld, Jdau. 
•skandia Inaurance Company (U. S. B.) .. • · ...... ........ New York N y 
•Sk&ndlnavla Insurance Company (U. S. B.) ••.•....•••.•• New York: N: y: 
•South Carolina lnaurance Company ...•.................... Columbia, s. c 
Southern Fire Ins. Co. of New York (a N. Y. corporation) .•.. St. Louis, Mo. 
•southern Home Insurance Company ...................... Charleston, s. c 
Sprlngflald Fire & Marine Ins. Company. • ..•............ Sprlngfteld, Masa. 
Standard Fire Insurance Company ..•............... ..... .• Barttord, Cona. 
Star lnaurance Company of America ...... .... ............ New York. N. T. 
Stat" Assurance Company, Ltd. (U. S. B.) ..... • ........... New York, N. Y. 
State Fire & Marine Ins. Co. of Illinois .....•.•..•.......•....... Peoria, m. 
Stuyves&nt Inaurance Company ....... .. .. . ............... New York, N.Y. 
Sun lntu ranca Otrlc6 (U. S. B.) ....................•••... New York, N. Y. 
Superior Fire Insurance Company ........•......•. . ........ Plttsburrb. Pa. 
Svea Fire & Life Insurance Company (U. s. B.) ........... New York, N. y, 
•Swlu Relnsuranc6 Company (U. S. B.) ... •. .......•.... . New York, N. Y. 
Sylvania IMuro.nce Company (a Pennsylvania corporation) ..... . ..... . 
. . . . . , ......... ... .... . ................... . ....... ... . N6W York, N. Y. 
Traoaconllnontal Insurance Co. (a New York corporation) .... . Cblcaro. m. 
•Transportation Ins. Company of New York .............. New York, N. Y. 
Traveler• Flre Ineurance Company .............. , .. t ••• ••• Hartford, Conn. 
• Trinity Fire Insurance Company ......•.... , . • ......•...... Dallas, Tnas 
Tri-State Mutual Oraln Dealers Ina. Co ..................... Luverne, Minn. 
Twin City Fire Insurance Company ....... •. .... . ...... Minneapolt.s, Minn. 
•Twin Mutual Fire Insurance t:ompany ....... . .......... . ... Boston, Maaa. 
•Underwriters Re-Insurance Co. (a N. J. Corp'n) ........ New York, N. Y. 
•Union & Phenix Eepanol loa. Company (U. S. B.) ........ New York, N.Y. 
Unlon Aee urance Soclely, Ltd. (U. S. B.) .................. New York. N.Y. 
Union Fire tn•urance Company (U. S. B.) . . .............. Providence, R. L 
Union ~'Ire Insurance Company ....... ' ..•........•...•....... Lincoln, Neb. 
Union Insurance Society of Canton. Ltd. (U. S. B.) ............ Chicago. 01. 
•United American Insurance Co. of Pennsylvania ........ . . Pittsburgh, Pa. 
United Firemen's Insurance Company .....•...... .. ...... Phlladelpbla, Pa. 
United Mutual Fire Insurance Company ..... , ............... Botton, Mau. 
United States Flro Insurance Company ..•................. New York, N. Y. 
United States Merchants & Shippers Ins. Co .............. New York, N. Y. 
Unive rsal Insurance Co. (a New J ersey Corp'n) ...........• New York, N.Y. 
Urbalne Fire lnsurane<~ Company (U. S. B.) .........•.... New York, N. Y. 
'Utah Home Fire Insurance Company ..........•.. . .. Salt Lake Clt1, Utah 
Vlelory Insurance Company of Philadelphia .............. Philadelphia, Pa. 
VIrginia Fire & Marine Insurance Company ................ Richmond, Va. 
Weatehes~er Fire Insurance Company ....•........... , .. New York, N. Y. 
West9rn Assurance Company (U. S. B,) ................... New York. N.Y. 
Western Fire Ineurance Company ........•. , ............• Fort Scott, Kan. 
• western Millers Mutual Fire Ina. Company .....•. • ..... Kanaa.a City, lto. 
•Wheeling Fire Insurance Company . . ............. ... .... Wheellnt, W. Va. 
World Fire & Marine Insurance Company ................. Hartford. Conn. 
Yorkehlre Joe. Company Ltd. (U. s. B.) .................. New York. N.Y. 
Zurich Fire Ina. Company of New York (a New York Corporation) 
(West. Dept.) ........................................ _. ... Chleago, JIL 
•Tran&acta reinsurance bualneae only, 
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American Republic Insurance Company .................. Des Molnea, Iowa 
"Employers Mutual Casualty Company ....... .... .. • ... . Des Moines, Iowa 
t ••F ederal Surety Company .......... . .. . ... ••........... Davenport. Iowa 
Great weatern Insurance Co. (Acedt. Dept. ) ............ D .. Molaes, Iowa 
Hawkeye Caaualty Company ..... ........ ... .... ........ Des .Motnea, low a 
••Iowa Mutual Liability Insurance Company .......... Cedar R.apldo, Iowa 
National Travelers Casualty ComP&nY ........... ... . ..... Des Moln••· towa 
Proteestonal Insurance Corporation .. ..... ........ . ...... Des Moines, Iowa 
r ·ravelers Mutua] Casualty Company .................... Dee Moines, lowa 
Union Mutual Casualty Company ....... ......... , ....... Dea llfolnOI, Iowa 
Ot.Jt;er Tlla..D Jo ,.,.. CompaaJea 
Abraham Lincoln Lite Ins. Co. (Accdt. Dept.) .............. Sprlng!lelcj, Ill. 
I Aetna Casualty and Surety Company . ....... .. ............ Hartford, Conn. 
••Aetna Life Insurance Company (Acodt. Dept.) ........... HartCord, Conn. 
••Allied Hutuala Liability Ina. Company ..•.............. New Yo~k. N. Y. 
American Automobile Insurance Company ................... St. Loulo, Yo . 
American Banke rs Insurance Co. (Acedt. Dept.) .... .....• Jaek.aonvllle, Ill. 
!American Bonding Company of Baltimore ....... , ......... Baltltpore, Md. 
American Casualty Company ................................. Reading, Pa. 
Amerlean Credit Indemnity Company .................. . . New York, N. Y. 
!"American Employer& Inauranee Company ........•......... Boaton, Mallo. 
tA.merlcan Indemnity Company .......................... Oalveaton, Texu 
" American Mutual Liability Ins. Company ..•..............• Boston, Maae. 
•American R e insurance Co. (a Pennsylvania Corp'n) ...... New York, N. Y. 
t• •.Amerlcan Surety Company ot New Yo~k .......•...... New York, N.Y. 
Apoclated Indemnity Cor poration .•.........•..... ... San Francl&co, Calif. 
Atlas Casualty Company ...................................... cnlcag0, Jll. 
Autolat Mutual Insurance Company ......... ....••. .•. . ...•.. • Chicago, Ill. 
" Bank era Indemnity Insurance Company .................... Newark, N. J . 
Benefit Association ot Railway l!lmployeea (Acedt. Dept.) .••.•• Chlcatro, Ill. 
••Bitumlnoua Caaualty Corporation ...•..••................ Rock bland, Ill. 
"Builders and Manufacturera Mutual Ca~Ualty Co ........... Chicago, Ill. 
Bualneas Men's Ass urance Company of Amorlo& (Acedt. Dept.) ....... . 
.. ....................... .. .......................... Kanaae City, Mo. 
!"Central Surety and Inaurance Corporation ............ Kansaa City. Mo. 
t " Central West Caaualty Company ..........•.. , ...•........ Detroit, lflch. 
t• •century Indemnity Company ...............•............ Hartford, Conn. 
t ••columbla Cuualty Company .......•......•.. , ......... New York, N.Y. 
Columbian National IMe Ina. Co. (Aeedt. Dapt.) •.•. •... ...... Boston, H ..._ 
Columbus Mutual Life Ina. Co. (Accdt. Dept.) ...•.......... Columbuo, Ohio 
"Commerce Caaualty Company .......... •....... .... ... Olena Falls, N. Y. 
! " Constitution Indemnity Co. of Pblladelphl& •........... Phlla(Jalphla, Pa. 
Continental Aaaurance Company (Acedt. Dept.) ...... ' . ' .•..... Chlcaco, Ill. 
! " Continental Caaua.lty Co. (an Indiana Corp'n) ...•.. • .•..... Chlcaco. Ill. 
Continental Life Insurance Co. (Acedt. Dept. ) ................ St. Loulo, Mo. 
t~trolt Fidelity and Surety Company ...................... Detroit, lltlcb. 
! " Earle Indemnity Company ..............•........... .. New York, N. Y. 
t••Employera Liability .Auurance Corp'n (U. B. B.) .......... Booton. Ma .. . 
••Employera Mutual Liability Ins. Co. or Wisconsin ......... Wausau, Wla. 
Employers Reinsurance Corporation ...... .... ............ Kanoaa City, llo. 
!Equitable Casualty and Surety Company ................ New York, N. Y. 
Equitable Life Aaeurance Society of u. S. (Accdt. Dept.) .. New York, N. T . 
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•European O.a eral BeiMun.JIU Co., Ll4. (U. S. B.) ...... Sew York, s T. 
• Eace" Ina. Compa.ny ot America (a N. J . Corp'n) ....... New York, l\ T 
••e<teral Caaualty Company ......... ··••···· ···. · ............ Detroit. lit~ 
Federal Life Inaurance Company (Accdt. Dept.) .........••.••. Clllaoco Ill 
f "Fidellty ancJ CasualtY Company ot New York .......... New York, N T 
t FI46llty and Deposit Company ot Maryland ..•..........•. Baltimore, "'• 
•Firtt Beln1urance Company of HarUor4 .•....••.......... Hartford, Cona. 
Fraternal Protective Insurance Company ... . ................ Boston, "' .. • 
"(:M~ral Accident Fire & Life A.aurance Corporation (0. S. B.) ...... 
.....••.............•...••........•..•••............. Philadelphia, Pt. 
f " Goneral Casualty and Surety Company ...•................ t>etrolt, lollcll. 
Oenoral Indemnity Corporation of America ................ Roatl oster, N. T. 
• oenoral ReiMUN.nce Corporation ........................ New York, N. T. 
"Georgia Caoualty Company (a Oeorlfla Corp'n) ............. Newark, N. J. 
t " Olobe Indemnity Company (a New York Corp'n) .......... Newark, N J. 
" ' Great American Casualty Company ....... .. ............... Chlcaro, Ill 
o .... t NorUurn Lite Inauran ... Company (Accdt. Dept.) (a WIICODtla 
Corporation) .............................................. CilJcace. Ill 
tOuarantee Company of North America •••..•....••...•.. 311ontreal, Clnau 
" Hardware Mutual Casualty Company ................ Stevena Point, WI>. 
t " Harttord Accident It Indemnity Company ................ Hartford, Cona 
'Hartrord Lin Stock Inaura nce Company ................. New York, H T. 
HarUor cJ Steam Boller Inepectlon It Ina. Oo ................ Hartrord, Cone 
lllln olo Caaualty Company ................................. Sprlncneld, IlL 
!"Indemnity Insurance Company of North America ...... Philadelphia, Pa. 
!"Independence Indemnity Company ...•....•............ Philadelphia, PL 
••Indiana Liberty Mutual Insurance Company ........... Jndlanapollt, lnd. 
' International Re-Insurance Cor poration ..•.....•...•... Loa AA>celea. Calli 
John Hancock Mutual Life Ina. Co. (Acedt. Dept.) .... . ...... Boaton, Mal• 
LlhArty lnJitlr•nee Cnmpa.ny ........................... .... ... Dayton. OhiO 
" Liberty Mutual Insurance Company .•...................... Boo-ton. Matt. 
" Lloydo Caaualty Company .............................. New York, N T 
f " Lo.odon It Lancaablre Indemnity Co. ot A.merlca (a New York Oor· 
()Oration) .............................................. HartCord, Cou. 
"London Guarantee It Accident Co .. Ltd. (U.S. B.) ........ New York, N. T. 
IAJ'al ProtecUve !Murano. Com pan,. ....•.•.•.•.•... .... .... Boston, llua. 
"Lumbermen'• Kutual Caaualty Company ..................... Chl.-aJo. Ill. 
! " Maryland Caoualty Compan,., ••••.•••••.................. Baltlmort, II .. 
f " .U.a•acbuaetta Bondln.r & Insurance Company ....... ..... Boston.¥ .... 
Maaaachusetta P r otective ANoclatlon, Inc ...•............ , Worcester, w .... 
Medical Protective Company .............................. Ft. Wayne, tad. 
Mercbante In4emnlty Corporation ot New York ... . . ....... New York. N. T. 
t ••l.tatropolltan Caaualty Ina. Co. of New York (a N<lw York Corpora· 
lion) ........................... , ..........•............ Newark. N. J 
Metropolitan Lite I ne. Co. (Accdt. Dept.) ....•.........•.. New York, N T. 
Midwest Lite Inaurance Co. (Acedt. Dept.) .................. Lincoln, l\e!l. 
Ulaaourl State Llte loa. Co. ( Accdt. Dept. ) ....... : .......... St. LouJ1, II• 
Honarcb Accl4ent Inauraooe Company ..••• , .•••.......• Sprlnct.eld. :lfUL 
Mutual Plate Glue Insurance Compaop •••.••................. Sll.elliJ', Olllo 
! ''National Ca.ualty Company .................... , ......... Detroit, )ll(). 
National Lito Ioourance Co. of U. S. of A. (Aced I.. Dept.) .••... Cblc&JO. Ill 
tNatlonal Surety Compaay ............................... N<!w York, S. T. 
fNatloaaJ Union Indemnity Company •.•.••..•........•... . PlttaburJII, J>a. 
Nebralllca Indemnity Company ................................. O..,.ha. II.._ 
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t "Ne• Amsterdam C&aualtp Company (a N. Y Corp'n) 
sew York Caaualty Compaoy. . . • . . . . . . . . ... , , , . , 
t ••:o;e,.- York Indemnity Comoaoy.. . . .. 
sortb American Accident Ina. Company ..•. 
•t "Sortbwestern Caaualty A Surety Compan) ...••• 
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.. Baltimore, ilold. 
Ne• \'ork, N Y 
sow York, N. Y. 
• .Cbloaco, Ill. 
lollh••aukee. Wla. 
"No,....lch Union Indemnity Company .............. ...... New York. N. Y. 
Qecldental Life lnaurance Co. (Acedt. Dept.) ....•.•.... Lot Angelu. Calif. 
t"Ocean Accident & Gul\rantee Cori)OratJon (U. S. B.) •••• N~w York, N. Y. 
Oblo Cuualty lnourAnoe Company .... ....... ... .......... Hamilton, Oblo 
Ohio State Life In1uranco Company (Accdt. DeAl.) ........ Columbua, Ohio 
Old Line Insurance Company (Accc!t. Dept.) ................. Lincoln, Neb. 
Old Line Life Inauranee Co. of America (Acedt. Dept. ) .... Mllwaukeo, Wle. 
Paclftc )lutual Life Ina. Co. (Accdt. Dept.) ............... l..oa An11eleo, Cal. 
"Pboenls Indemnity Company .......................... . New York, N. Y. 
Pr•terred Accident lnaurance Company ................ • New York, N. Y. 
Provident Life & Accident Ina. Co. (Acedt. Dept.) ...... Chattanoo11a, Tenn. 
Prudential Ins. Company of America (Accdt. Dept.) ....•.•. Newark, N. J. 
•Relneurance Life Co. of Amerlct. (Accdt. Dept.) .........•.• Chlcaco, Ill. 
Reliance Life Ins. Company (Accdt. Dept.) ................ Plttaburgh, J•a. 
Ridgely ProtecUve Aaaoelatlon •...............•.•....... Woruatar, Maoa. 
t"Royal lndomnlty Company •......................... .. New York, N. Y. 
"St. PauJ.)Iercury lncJemnlty Co. of St. Paul (a Delaware Corporation) 
................................... .. .................. . St. Paul, Minn. 
" Security Mutual Cuualty Company ......... ..........•..••.. Chlcn~ro. 111. 
Sentinel Lite Insurance Co. (Accdt. Dept.) .•.............. Kaneu City, Mo. 
!"Southern Surety Co. of New York (a N. Y. Cor t>'n.) .. ..... St. Louis, Mo. 
!"Standard Accident Inaurance Company.. ....... . ........ Del roll, Mich. 
State Farm Mutual Automobile Ina. Company ............. Bioornln&l<>n, Ill. 
tt •Sun Indemnity Company ot liew York .. ..........•..... New York, N. Y. 
• •Traneportatlon Indemnity Co. of New York .. . . New York, N. Y. 
Travelers EQu it able Ina. Co. (Accdt. Dept.)... Mlnneapolla, Minn. 
"Tra•etera Jndemnlty co ..... .......... . ~ ... , .......... llarUord. Conn. 
" Travel era Inaurance Company (Acedt. IN pt.) ... .. , ., . Hartford, Conn. 
Ualon Automobile Jnaurance Company •.....•. •.•.•• , lAo ADIOita, Calif. 
t • •Ontoo Indemnity Company ........... ....... ......... . New Orlu.ne, LA. 
" United States Caaualty Company........ ........... New York, N. Y. 
t " Unlted StatM Fidelity and Guaranty Co ............••... Baltimore, Md. 
tUnltea Statu Guarantee Company ............... ........ New York, N. Y. 
Unlver•al Automobil e 1ne4ranoo Company .. ................. 01\llao, Texae 
Waahlncton Fidelity National Ina. Co. (Accdt. l>ept.) .. ...••• • ChiCI\JrO, Ill. 
Western Automobile lnauranca Company •.........•.•..... Fort Scott, Kan. 
f "Weatern C&aualty and Surety C'o ...................... Fort Scott. Kan. 
"Western Ca.ualty Company.. .................... . . ...• Chlearo, Ill. 
t Waatern Surety Company .................... ......... Hioux Faile, S . D. 
Wloconoln Automobll• Ina. Co. Ltd., Kutu•l. . • .. • ... ... Monroe, Wla. 
Yorkablre Indemnity Co. oC New York ................ .... New York, N. Y. 
" Zurtch General Accident A Llabutty Ina. Co. IA.4. (U.&.B.) .• Chlcaco. Ill. 
•Relnaured by New York Indemnity Co., Nov. u. UU 
'Traoaacta Relnauranca Bualnua Only. 
.. Ltcen1ed to wrtte Workmen'• Compen8atfon. 
' " Licenae auspendad Oct. 11, ltlt. 
tLicenaed to writ• Fidelity and Surety Buolne ... 
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ASSESSMENT ACCIDENT ASSOCIATIONS 
I owa Aaaot-.Jatlo.D.II 
Name ot Company Loeatloo 
Inter-State Dualnt .. llen'a AcciC!ont AIOOelaUon ......... Dea Yolnea, lo 
l•n•a State Trav~llnl' Men' a Aasoclatlon .................. Des llotnu, 10!' 
Nallonal Benent Accident Auoclatlon ..•.......•......... Dea )loin ... 10..: 
Orller Than Io wa Aa.soelatlon• 
llutual Utn~tlt H~alth and Accident Aaoclatlon .......•...... Om.ba, St._ 
Woodmen Accident Company ..............•................. LineoJ., ~ ... 
STATE MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
•"fre, Toraado a nd Hall 
N1ur1e of Company Loeatlo 
Farrnera llutual Hall Ina. A .. cx:latlon of Iowa ........... De. Moine., ~on 
~·armrro Mutu"l In• Alloclallon ot lf. E. Church .......... Rockford, Iowa 
fo"armf'lrll NatlnnAI Co·OI). Elevator Mutual Ins. Association of Iowa .... 
• . .............................................. Fort Dod&'t, lou 
!-arm Prop~rty Mutunl Ina. AeeoclaUon of Iowa ..•....... Des Moines, Iowa 
ll11m~ Mutunl lnaurnncc Alloclatlon of Iowa ............ Des Molnet, low• 
I own f'nrm•·ro Mutual Reinsurance AssoclaUon ........... Creenfleld, Jon 
low~< Trnplement lllutual Insurance Aosoclatlon .......... Des Moines, Iowa 
l<>wo ~lerrantlle Mutual Flro Tno. Aaooclatlon .............. Le Yaro Iowa 
Iowa Mutual Cl\eunlty Aaooclauon .......................... De Wlu: Iowa 
I.e Mnro Mutunl lnaumnco Aesoclntlon .............. . ....... LeMan, Iowa 
T.utMrnn Mutunl Flro lnaurnnco Association ....... . . ... Burlington, Iowa 
Mutunl l•'lro & Storrn Ina. AM~'n. of Evang. Synod of North America .. 
· · .. · · · .. · .... · · · · · ... · • ............................. Burlington, Iowa 
Mutual Ph·e & Tornado Aasoclntlon ................... Cedar Raplda, Iowa 
Mutual J•'lre lnauranco Au'n. Of tho Iowa Conference ot Evangelical 
Chur~h · · · · · · ·... . . . . . . . . . . . .. . .. ....... . Cedar Fans. ,,.,. 
Notional Dnunrlate Mutual IMurance Auoclatlon ............ Algona, Iowa 
Town Mutual Dwelling House lnsuro.nce Association .... Deo Molou, Iowa 
Eael .. tve Automobile 
Allied Mutual Automobile Anoclatlon .....•.............. Deo Moines. Iowa 
Central Stat .. Mutual Ina. Aaaoclatlon .................. Mt. Pte ... ant, Jon 
Farmera Mutual Automobile Ins. Auoctatlon ............. Deo Molnea. Ion 
£-yetQAJ,•e Tornado 
Iowa Mutual Tornado Jnaurance Aaeoclatlon ••..•....... Dea Molnt" Iowa 
&~~hu<J.-e Hall . 
Du Molnta Mutual lnaurance Aaaoclatlon ...•............ Des )fotntl, Iowa 
Farm•·ra Beneftt Mutual lna. Alloclatlon . . . ......... Des Moines. Iowa 
Farmera State Mutual Hall Aasoclatlon ..•.•••........... Esthervlll~. Iowa 
Harv•atera-Rortlcultural Mutual Ina. AII'D .............. Des Moines, Jon 
Hawkeye Mutual Hall lnaurance Aasoclatlon ............ Fort Dodge, Iowa 
Mld-Weat Mutual rnaurance AaaoclaUon .....•.........•.. Deo Moines, loft 
National )!utual Hall A .. oclatlon ..••....•.......... Council Blutra. loft 
Northern Mutual Inaurance Alaoclatlon .................. Deo :)(olntl, Iowa 
Square Deal Mutul\1 Hall I na. Aeaoclatlon ..•............. Des )folnes. Iowa 
l nter-la..aran~e Exdrl•ut..-ea 
. ...... &xc:Jt.a ... q 
State .\ntllrnoblle lnauranc~ Aaeoclatlon, Automobile Underwriters. 
Attye. In Fact ........ ............................... Des l[olnea. Iowa 
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Otller n- r•...,. &x~ 
Allllattcl Underwriter•, Ernut W. Brown, Inc., Attorne7 In Faet ..... . 
•••.......•.....•.••.•..•.•.•.•......••...•........•• Nftll\ \""ork, ~ \', 
Amtrlean &Ecbance Underwrltera, Weed & Kennedy, Attorntu In Fact 
............... · · .... • ...... • • .. · • ................... N•"· \'ork, :-<. Y. 
Belt Automobile Indemnity A.aaoclatlon, C. J .• \lyea and F c. ~lcbole, 
Attorneya In Fact. ....................................... Chlra~ro. Ill 
cannor'a Exchanlfe, lAnelnc IJ. Wuner, Inc., Attorney In Fact Chtcalf"· 111 . 
caoualty Reciprocal Exchance, Bruce Dodoon, Attorne)' In Fart. ... 
. ................................................... Kanua City, Mo. 
conaolldated Underwrltera. T. H. Mastin and Company, Attorn•r In Fact 
.................................................... Kausu City, Mo. 
DruJctata Indemnity Exchan~. H. W. Eddy, Attorney In Fact St . l.oula, Mo 
Jl!pperaon Underwrltere. U. S. Epperson Underwrllln~ Company, Attur-
ner In Fact .......... ••.• .... · ....................... Kwnau ('lty, Mu 
Equitable Fire Underwrltero. Rankin-Benedict Compan)'. Attorney• 
In Fact ............................................. Kanua City, Mo. 
Hardware Underwrltere, Leon D. Nlob, Attorney In Fact .....•. Elgin, Ill. 
HIJbW&YI Motor Underwriters, A. R. Talbot, Underwrltera Inc .. Attnr-
neya In Fact (a Mlaaourl Corporation) ................... Lincoln, Neb. 
Individual Underwrltera, Erneat W. Brown, Inc., Attorney In Fart .... 
...................................................... New York, N. Y. 
Jnter-lneurera EEchange, T. H. Maslin Company, Attorneys In FAct. .. 
..................................................... RanMa City, Mo. 
lo!anufacturera and Wholcoalere lnclemnlly Exchange, Hiram C. Oard· 
ner, Inc., Atty. In Fact .................................. Denver, Colo. 
New York Reciprocal Underwriters, Ernest W. Brown, Inc .. Attorney 
In Fact •........................................... New York, N. Y. 
Plate Ola .. Reciproca l Underwriters, A. T. Rector and Son, Inc., A ttya. 
In Fnct ............................................ Kanaaa City, Mo. 
Reciprocal Exchange, Bruco DoC!aon, Atty. In ~·act. .....• Kansao CitY. Mo. 
Reciprocal Undor•'rllere. F. J. Bannlater & Coml>an)., AttornE-y• In 'P'A<'t 
......................................... ... ......... Kanaaa City, Mo. 
R4tall Lumbermen's lnter-lneurance Excbang~. 0. 0 llauochlld, lnr, 
Attorney a In Fact. ................................. Minneapolla, Mlnn 
~prlnkler•d Rlak UnC!erwrltera, Allen T. Rector, Attorn~y In FaN .•.• 
• . . . .. • . . . .. • . • . • . . • • . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .Chlcaco. 111 
l'nder..-rlt•r• F.x~hnn~r•. T. R. Mastin Company, Attorneya In Fact .••• 
• .. .. , .............................................. Kanena City, Mu 
t:nlon Autu Indemnity Auoclatlon, The Unluu lnaurance Exrhanc•. 
Inc, Attorneya In Fact. ............................ BloomlnlftOn, Ill 
llnlt" Rtt&ll Mercbanta Underwriting Aaaoclatlon, Unlt•d Rotall 
litre banta Underwriting Company, Attorney• In Fart .. ........ . 
. . ............ , ......................... . ...... Winnoapolla, Wlnn . 
llnlt" Btatfl Automobll• lnaurance EJCcbance, American lnaurero, Inc, 
Attorntye In Fact. ................................... Kan•aa City, Mn 
llnlnrut Caaualty Underwrltero, Doraey-Lynn Unden> rltlnJr Company, 
Attorntya In Fact. ................................. Kanaao City, Mo 
t:nl••raal Underwrltera, Doraey-Lynn Unde,.,.rltlnc Company, Attor· 
DtJI In Fact. ........................................ Kanoao City, Mil. 
lltllltlu Indemnity Exchan~ro, Lynt on T. Block and Company, Attorneya 
In Pact ................................................. St. Loulo, Mo 
Wt.rner Raclpr ocal lneurero, IAnalnl' B. Warner, Inc .. Attorneyo In 
Fact ..................................................... Chlca~ro. Ill 
Wutern Reciprocal Underwrltera, Campbell-Harvey UnC!erwrlllnl' Co., 
AttOrotya In Fact .......•. , .......................... Kanoaa City, Mo. 
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Count-y Mutu.al ~latlo- o f Iowa 
No. County Name or Asooclatlon Sec'y AddrtN 
1. Adair ........ Adair County Mutual Ino. Aoe'n ............... Greenfttld 
2. Audubon .... Greeley Mut. Fire Ins. AOo'n ....................... Ellra 
3. Adamo .... .. Farmers Mutual I no. Aso'n ...................... eo.,1,. 
4. Allamakee .. . Ger. Far. Mutual Jns. Aso'n. ot Allamakee county, 
Iowa .............................•.......... . Waukoo 
5. Allamakee ... Ailarnakee Co. Scandinavian Mutual Prot. Aae'n ..... 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······.Waterville 
6. Appanoose .. .Appanoose Co. Far. Mut. I no. Ass'n ........... CentervUie 
7. Benton ...... Eden Mutual Ins. Assoelalloo ........... . •....... Vlnto• 
8. Benton ...... Lenox Mut. Fire & Ll&'htnlng Ins. Aesoclatlon .... Atkhu 
9. Benton ...... Iowa. Twp. Mut. Fire Ina. Ass'n. ot Benton County, 
Iowa .......... ..... ........ ............... . . lC.ey•tooe 
10. Benton ...... VInton Mutua.! Ins. Assocla.tlon ................... Vlntoo 
11. Black Hawk Danish lllutual Ins. Aesoclatl9n .............. Cedar falls 
12. Black Hawk Far. lllut. F. 1. A. ot Black Hawk County ...... Waterloo 
13. Boone ....... Far. Mutual In&. Ass'n. of Boone County .......... Boone 
H. Boone ....... Swedish Mutua. I Ins. Ass'n ot Boone and adjoining 
counties ............ . .. . ...................... Madrid 
15. Bremer ...... Bremer Co. Mut. F. & L. Ins. Ass'n ............. Waverly 
16. Bremer ...... First German M. F. L. & s. I. A of Maxfield ........ Denver 
17. Bremer ...... German M. F. L. & W. Assess. Ass',n ot Max11eld and 
vicinity ...................................... Readlyn 
18. Buchnnan ... Farmers llutual Ins. Ass'n ................ Independence 
19. Buena Vlota.Far. Mut. F. & L. Ins. Ass'n. ot Buena VIsta County.Ait& 






·• · · · •.•....••.•••.•........•.•.•....•• New Hartford 
Calhoun ... · .. Far Mut. F. I. Ass'n. ot Calhoun County ....... Lske City 
CaJhoun ..... 06rman Mutual Ina. Aeeootatlon .... ,,. , ...... . Pomeroy 
Carroll ...... Farmers Mutual F. & L. Ins. Ass'n ...... .. ....... Glidden 
Carroll ... . .. Farmers Mut. Ins. Ass' n. ot Roselle .............. Carroll 
21. Carroll ...... Homo Mutual Ins. Asll'n. ot Carroll County, Iowa .. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . ............. West Side 
27. Carroll ...... Mt. Carmel Mut. Protective Ass'n ................ Carroll 
28. Cass ........ Caos Co. Far. Mut. F. Ins. Ass'n ... . ... • ........ Atlantic 
29. Cus ........ VIctoria Twp. Far. ~rut. Ins. Ass'n ....... _. ...... llaueoa 
30. Cass ......... Noble Twp. )lut. Protective Ass'n .............. Grlo•old 
31. Ceelar ....... Springdale Mutual Fire Jns. Ass'n .......... West Branch 
32. Cerro Gordo.Farmers Mutual Ina. Aas'n. ot Cerro Gordo CountY 
........................................... llaoon cur 
33. Cherokee .... Maple Valley Mutual Ins. Aas·n .................. Aurelia 
34. Cherokee .... Weotern Cherokee Mutual F. & L. Ins. Aas'n ....... Marcul 
35. Chickasaw ... Farmers Mutual F. & L. Ins. Ass'n. ot Cblckaeaw 
County ... . ............................ New Ham~ton 
36. Clay ......... Farmers Mutual F. & L. Ins. Ass'n ... ... ......... Spencer 
37. Clayton ...... Communla Far. Mut. F. & L. Ins. Als'n of Clayton 
County ....................................... Elkader 
38. Clayton ..... .Far. Mut. F. & L. Ins. Aas'n. ot Clayton County .. Eikader 
39. Clayton ..... .Farmers Mlltual Ins. Aas·n. of Garnavillo ...... Garnavillo 
40 Clinton ...... .Farmers Mut. F. & L. Ins. A.ss'n. of DeWitt, Jowa.De Witt 
41. Clinton ...... Farmera Mut. Ina. Aas'n. ot Clinton & adJoining 
Counties ... . ..•..... .. .•................... Whoatlaod 
162. Clinton ..... . Clinton Mutual Plate Glasa Ass'n ... .............. CIInto• 
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41 Clinton ....•. .American MuL F. & L. Ina. A.u'n. or Clinton & ad· 
Jolnln&" Counties ......•.................. Grand Mound 
d .................................................................. . 
H . Clinton ...... American Mutual Ins. Aes'n. of Clinton & adJoining 
Counties ................................... Wheatland 
46. Crawford .... Farmers Mutual Ins. Ass'n. ot Kiron. Iowa ........ !,Iron 
u. crawford ... . Mutual F. L. T. & W. Iru. Aos'n. ot German Farm oro 
of Crawford and Ida Countlu .............. Schleswig 
.7. Dallas ....... Farmers ~lutual F. & L. Ins. Ass'n. ot Dnllas County 
....................... ..... ............. D&llao Center 
4$. Dallas .... ~ .. Patrons Mutual Fire Ina. As.s'n. of Dexter, Iowa .. Sluarl 
•'· Delaware .... ~'armers Mutual F. & L. Ins. Ass'n. or Delaware 
County ................................ .... Manchester 
50. Des Moines .. D. lL County Farmers MuL Fire Ins. Ass·n ... Burlln!l'fon 
51. Des lllolnes .. German Catholic Mutunl Fire Ins. Assoclatlon .Burllngton 
u. Oea Moines .. German Mutual Fire Ina. Ass'n ................... Sperry 
53. Des Moines .. Mutual German Protestant Fire 108. Aseoclallon 
.......................................... Burlington 
u. Des Moines .. Swedish Mutual F. I. A. ot D. M. County ...... Burlington 
55. Dickinson ... Dickinson Co. Far. Mut. Ins. Aes'n ........ .. . Spirit Lake 
U. Dubuque ... .. Cucade Far Mut. Fir~ Ina. Ass'n ................. Caacado 
57. Dubuque .... Dubuque Co. Far. Mut. Ins. Asa'n ................. Farley 
58. Dubuque .... Lcre Far. MuL Fire I ns. Ass'n ................... Dubuque 
59 ......................... ..................... ........... . ..... .. 
60. Dubuque .... .New VIenna Mutual Ins. Aos'n ................. Dyersville 
61. Emmet. ..... Far. Mutual F. & L. Ins. Asa·n .............. Armstrong 
U. Fayette ...... Far. Mutual F. & L. Ina. Ass'n ................. Oelwein 
U. Fayette ...... German Mut F. & L. Ins. Ass'n. of Eldorado, 
Iowa . ....................................... Eldorado 
U. Floyd ....... Floyd Co. Far. Mut. F. Ins. AOs'n ............ Charles City 
65. Franklin ..... j'ranklln Co. Far. Mut. Ina. A•s'n ............ : .. Hampton 
66. Fremont ..... Far mere Mut. F. & L. In:s. A•a"n. vt Fr~nuont County 
............................ ................. Hamburg 
17. Greene ....... Farmers Mut. F. & L. Ins. Aos'o ............... Scranton 
U. Orundy ...... Farmers Mut. F. & L. In~. Aso'n. ot Grundy County, 
Iowa ......... ........... .............. Grundy Center 
U. Outbrle ...... Farmers Mutual Fire Ins. Aso·n. or Outhrle County 
..................................... .... ....... Stuart 
70. Haneoek ..... Farmere Mutual F. & L. lna. Aaa•n ............... Garner 
71. Hardin ....... Farmers )lut. Ina. Aas'n. ot Hardin and Franklin 
Counties .................................. I own Falla 
7%. Hardin ....... Hnrdln County Mutual Ins. Aso'n ......... New Providence 
73. Harrison ..... Harrison Co. Farmers Mutual Fire and Lightning 
Ins. As e'n. . .........•.......................... Legan 
74. Henry ...... . Renry Co. Far. Mutual F . & L. Ins. Aa•·n ... MI. Pleasant 
75. Henry ....... Svea Mut. Prot. Fire Ina. Ass'n of Swedesburg, Henry 
Co .. Iowa .................................... WlnOeld 
1&. Boward ... .. . Farmers Mut. Tna. Ass·n. ot Creseo ................ Cresco 
77. Humboldt .... Humboldt Mutual Ins. Ass'n . .. ......... .. .......... Bode 
73. Ida .......... Ida Co. Far. Mut. F. & L. Ins. Ass'n ............ Ida Grove 
79. Iowt. ....... .. Patrons )!utual Ins. Aaa'n ........ . ....... . Williamsburg 
80. Jackson ...... Farmers MuL Assess. Aao'n. of Jackson & Clinton 
Counties .. . ................................... Pre1ton 
SL Jasper ....... Farmers Mutual F. & L. Ina. Au'n. or Jasper County, 
Iowa. ............. 0 •• •o ••••••••••••• o •••••••• • Newton 
U. Jetreraon .... .Jefferson C<>unty Far. llut. !no. Aao'n ........... Falrllel4 
U. Jetreraon .... .Swedish Mutual Ino. Aas'n ....................... Falrneld 
U. Johnlon ..... Farmere Mut. lne. Aoo'n. or Sharon ............ Iowa City 
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~• . Johnoon , .... Lincoln Alutual Inl. A .. ' a ..................... Lo111 Trw. 
~~- Johnoon ..... ~orthwe1tern lluL Flra Ina. Ass'n ......... North Llbtr!l 
"'fJ. Jttf~:rst)n • • •• C:O:t·e Jetr~raon County). 
87. Jone• ... .... Hvbemlan Farmer• Alul. In1. Aao'n ....... Oxford Juncuoa 
R~. Joneo .. . , .. , l'armero Mutual I no. Aaa'n, or Castle Grovt .. llonUe.lto 
at. Joneo .. . .. •• . f;, rrnan llutual Flra Ina. Aaa'n ................ llo•UteUo 
tO. Keokuk • .•.• Farmero Pioneer Mutual Ins. An'n. or Keokuk 
County .. . ...... . ..... · · · · · · · · · ·. • • · · · .......... Koob 
U. Keokuk ..... J>ra lrle Farmora Mul. Ina. Aas'n ............ What co.., 
U . Kouuth .. .. . Ko11uth Co. )Jut. Fire lno. As.s'n ......... , ....... AJ&oaa 
U . Lee........ l ... •e Co. Far. Home Mut. Ins. A•s'n ......... .. Wtat Po.ot 
t4 . Lee • ..•. •.• . • l'•npl•'• llutual In~. Association .............. Donnellaoa 
t5. Linn ., .•. , .• . ll<•hemlan ~·armera llul. ln.s. Aas'n .............. Swlohtr 
95. Linn ......... Bohemian Mutual Ina. AJtsoclatlon ........ Cedar Rapld.l 
17. Linn .... ... .. Drown Twp. llutual In• Ass'n .............. Sprln~IUe 
t8. Linn ......•.• •·armera Mutual Ins. Asa'n. or Linn Twp., LIDil 
County .•....•.................•........... lit. \'eraoa 
99. !Ann .•..... . . Marl on ~lutual Ins. Auoclatlon .................. Xarloa 
100. Linn ........ Well !llde Mutual Fire Ina. Aaa'n. or Linn County, 
Iowa ....•............................... Cedar Rapldo 
101. Loulaa .... .. . 1-'armero Mutul\1 Fire Ina. Aaa'n. oC Lou loa Countr, 
Iowa .......................................... Wapello 
102. Lucaa .....•.. Farmcro Mut. F. & L. Ina. Asa'n. oc Lucas County .. 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. CharltOD 
103. Mn41oon ..... ••armera ~lutual F'lre Ina. Aaa'n .............. Wlnterltl 
107. Marlon ....... Murton Co. Mutunl Ins. Asa'n ......... . ...... . ... .. . Pella 
104. MarAhall . • .• . Iowa Valloy Mutual Ine. Aaa' n .. .. . .. ...... Mara halltown 
106. Marahnll. .... Mttrahall Co. •·ar. Mut. F. Ins. Asa'n .. . .... ~tarshalltown 
toe. ~lltchell ..... l•'ormero ~Iutual Fire Ins. Ass'n ... . .............•.. Ooap 
107. Marlon .....• (Soo Marlon County). 
lOS. Mitchell. . .t;errnan Farmer• Mutual F. I . A. ot Rock Town•blp 
• • · • · · · · · · · · · · · · · · · · ....................... St. Anapr 
109. Monona . • Farrn~re Mutual F. I. A. ot llonona County ....... Onawa 
110. Mnntg<>m~n , \'lllltcl\ Mutual F. & L. Ins. Aas'n ............... VlllliCI 
111. Mulcatln• .. . l·'armero Mutual Aa•eas. F. & L. Ina. Aaaoclatton ... . 
· ......................................... lluecatlnt 
IU Muocatlno ., .. \\'IIIla Pll'ton Mutual F. & L. Ina. ASsociation .... 
.. .. · · ................................ Wilton JunttloD 
liS . Otceola .. .. .. ~· .. rrntu ~lutual F. & L. I no. ABI'D ................. Sibler 
I H . O'Brien .. . ... •·arrn•re Mutual F . & L. IDJ!. Ass'n ......... .. .... Harti•T 
116. Pal'~ • • • • ,. , Morton Farm~r• Mutual Ina. ASa'n ........ • .. ••..•. ColD 
Ill, Paa-~ ••.• , • SwtOioh Mutual In•. Aao'n. o! ~ ·w. Iowa ..•..... Ctarlod. 
117. Palo Alto .• l""llt•r•rtt \ftUtJ"I '"'· AIIOCiatlon ...•••.••• • Em=ettba.rr 
liS. !'I)· mouth •• • •·•r. Mutunl lno. A•a'n. or Plymouth County ...... llemll 
I~! l'l)·mouth .. .. He moen 'lutual t"lre Ina. Aoa'n .................. R•mu• 
I U Porahoncaa . l'ocahontao Co. Mutual F. & L. Ins. Aaa'n ......... Pionr 
UO, Polk ........ .. "arrn•n Mutual Fire Ina. A .. 'n. or Polk Countr ... . 
...... .. . ............................. Du )lolotl 






..... . .... .......... .... . ......... ........ Du )lolnOI 
Pottawat'mle .Pottawattamle Co. Farmers l l utual Fir e Ins. Aaa'n. 
.. .. ....... , .....•..•................... Council Btu~~ 
Po" ••hlok •• . l'oweohlek County Farmers Mutual Ina. Aaa'n ... Grlnne 
Rlni'KOid., .. Rlntrsoh.l llutual Fire I no. Aas'n. ............ · .. , )(L. A'fT 
!lae . .. · . .. sac Co. Farmer• Mut ual Fire Ins. Aasoclatlon .... Sae Cll1 
!>eott. · • . •• American Mutual F. & T. tne. Ass'o ............. Eidrldlt 
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l%'1 SeOtt .. .. ., • .1-',.rmero Mutua.! Ins. ASo'o. or Scott Count~. Ia .Stockton 
u~ ~ott .... .. .:ll utual lns. A•o'n. ot Da\'Nli)Ort .. . ... ...... .. lla\OnP<>rt 
1u. scott ••• , •. .Scott County l"'armers .llutual lns. \• .... rtrllltlon . ll&\'t n~rt ut. Scott .... . ., .. Walcott Mutual t'lre I ns. Aaa'n . ...... ...... ..... Walcott 
Ul ~belby .... ... Danl•h Mutual Fire Ins. Aas'n ..... ............ Elkhorn 
IU Shtlb>' · ... t"armera Mutual Ins. Asa'n, or Shelby Count> ., .,Harlan 
US l;btlb)' ...... Wutpha.lla '1-'armers Mut. I no. ,\•s'n ......... W~stphallo. 
Ul Sioux ....... Farmer• Mutual Ins. An'n ....... ............ .. .. , . llull 
IU Sioux . .. .. .. norman Farmers Mutual Ins. A~a·n .. ....... ltock ltaplda 
au. StorJ .. .... .. Farmer• Mutual F . & L. Ins. Aaa·n .... . .. .......... . \m~• 
U1 Storr... • ••• '1-'armera llutual Fire Ins. Ase'n.......... . . . • • Hnlan•l 
u~ Storr .. ..... . Fl•l4btrl' Mutual Ins. Asa'n .... .. ... .. ..... .. . . Huxley 
lit Tama .. . ..... U()hemlan Mutual Fire Jns. Aas'n . . •..• • .. •••••• , (''lutltr 
ut. Tama . . ..... Farmers llutual Aid A.so'n, of Tam& County .... . . Trur 
ut Tama. . • Farmfcr~ Mutual Fire Jna. Aas'n. of Tamn. Count)· ... Tra•r 
II! Taylor •. .•. ,. Farmers Mutual }', & L. I nil. Aaa'n. or Ta) lnr Count) 
.................................. . .. ........ Ll•cltor4 
tU. Van Burftt • Fllrmtrs Mutual Prot. Alllfn. of Southern Van Buren 
County ............... .. ................ .. llOMJ'IMl• 
IH Van Buren , • • J.~armere ~tutual Prot. As1''n. of Van Bur~n County 
..................................... Birrnlnsbam 
14&. ..... • .. ............................................. .. .. 
I H. Wapello •.... Wapello County Mutual F. & I~ Ina. Au'n ... Jtlnkubur« 
141. warr~n . .. , Warran County FarmerA llutual Jo'lrr In•. A•a'n .. . l.nronn 
148. Wayne ....... Wayne County Mutual Ins. As&' I\ ............... rorydnn 
tiP W•b•ter ..... Farmers Mutual Fire Ins. Asa'n. or W~h8l'f nntl nd· 
joining Counties .......................... F'ort UodiC~ 
150. Webater ..... !lcan41navlan Mutual P. & L. I ns. Asaoelatlon .. . Onytun 
151. Waohlngton. Yarn1ere Mutual Ins. Au'n. of Wuhlnp:ton County, 
Iowa. ............ . ....................... \Va.-hln~rtttn 
' lU. \Vawhln&l\m . Vt:• ntilnvlllt: Mutual Fire Ina. Ails'n ••••••.. . •. ltl<"hland 
IU Plymuuth .•. (Ree Plymouth County) 
IU Wtnnebaso •. l"arm•ro llutual Fire & Lightning lnl. Aao'n. n! Win 
n•bap:o Co., Iowa ....................... . . l..ak~ Mill• 
l~l. Wlnnuhlek .. Bohemian Mutual Protective A•a'n...... . .. . l'rotuvln 
IU. Wlnnoohlek . ~·armerl Mutual F. & L. Ina. ""'n. or Wlnneohlek 
County ............................ .. .. ..... . Waukon 
IU ... ..... .. .. .. .. .................................... . .. . ... ..... . . 
IU. Wlaneohl•k .. Norwejrlan Mutual Protective Aaa'n, or Wtnne•hl•k 
Count7 .............................. . .... ... l>r•corah 
IU Wood bur> ••• Oerman Fatmera )lutual t·~ L. & T. I no. Aaa'n . or 
Monona and Woodburr Countlu .••• ....• • nonllur1 
IU. Wood burr • •• :t'armero Uutual Fire Iu. Aoa'n. or Woodbur1 I< 
Plymouth Counties .................. .. ... .. Movlll• 
lit Worth,. .. .. , l"armeu Mutual Ine. Ats'n. oC Worth Countr, Iowa 
.. .. ........................................ Northwnod 
Ill Wrll'ht ..... :t':>rmere Mutual Flra Ina. Aas'n. oC Wrltrhl County 
. .......................................... .... Clarion 
IU Clinton .• • .•. (See Clinton County). 
IU Wuhlnl'ton . (See Wuhlntrton County) . 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Summary or Lite IMurance Companies, showing their nuDiber !be 
number and amount or their policies In force (Including group u4 
duatrlal policies), admitted aueta, liabilities and surplus ot all ..:t 
comvanlee ot the elate or Iowa and or otber slates transacting *• 
In Iowa, separately and combined, since the year 1910. 
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UabWUM ~ ~ or Poll<l .. I .\dmlt!MI lo Pore<! AIMta 
IOMTH 144,118l.&&o.OC I 19,79l,IS3.!S . 17,8SO,tl86.1t I t,IIUIIII 
lr>l,171 e.J0,8J0,611.00' Ill, lOO,ISJ.Ib 811,VI9,~. t, •. l'lllo 
ll30. 70f 01!,«10,413.!1 41,!811,!7l.tt as.aat,1111.411 t.a.:.c:-a.a m.a» M.Ol&,II~.O' 47,atlt,8111.S: 43,817,'1e&.ll t,s:$,1!1).» 
lle,llll eu.r..A,*-1.10 64,0ie,ll54.n 5U.OIIO,OCO.I6 l ,tlt,ZH a m.IIU M.07t.:llll.al ~;t.lt6.1161.oe 67.530,111S!.O. UtUIIII 
A,7111 719,0111,11l!.l$ 70,0()1 ,or. .:12 ec.~.!Se.Jc •.m,lll• 
437.137 82$,687 ,H'I. tl 80,11111,533.1 i4,306,S2S.OC i,II::O.r. M 
« 9.910 IIQ$,118,186.14 Sli,468,Ut.S7 81,1!11,11111. i,OU.IU n 
U0,8111 1,0C7,831.593.ll!l 101,15Gl!,511.81 tl,651,02:1.7'1 7,01l,Qtc 
610.013 1,142,3118,14D.S7 117,8G4,:11P.83 1~.0'.!!,N1.47 8.!'<1.11 .• 
GGI.I!II l,m.ec»,I>OCI.ID 133,8,186.16 l23,3CB,Ie5.14 10,®,11111 .• 
G.lt,OCXI 1,134,101 075.64 151,873,1183.:st 141l,leo,8117.67 li,UJ,er.. 
877.730 1,649,138,!1! .19 170.5S3 ,023.18 158,!111,1011.!1 ll,!ll.t'J M 
7!8,118 I,S70,000,64d.07 1112,157 ,MS.1e 11l0,:st9,643.77 ll,ltll,llt .• 
m.l~ 1.~.800.601.87 218,50'.l,ll88.7e 2011,008,8.18.07 IO,Iti,UI .• 
821.1100 I,D1D.I38,t28 .tc lUt ,SilO ,838.191 231.~.818.57 ll,d6,u.a 
80!l,039 1,8118.8ZS,ll!l9.23 !73,183.214.85 21l0,4l8,800.7S ll,l01,811.a 
808,581 t.o~t.m.1oo.oo tllll,183,ll!ll.tl 28%,1m,831.!8 IUOJ,m.a 
8l11,5S3 t,I00,48117I0.~335.m,200.ce m,ocs,aos.oo li,IIS,IOI.II 
O'MIER THAN IOWA OOMP&'>n;s 
.,r'l4,tn lli,II81,001,118S.SS I 1,4118,1!11,1138.01 1 a.D,tOt, •. r IJf,~,JlUl 
11,!16,801 U.l17 ,®,tJJ. 7D t,ld,OCD,Iel .118 1,647 ,408,4JJ. lllll,~.:ll :1 
•.us.M l •••• w.,l(lll.~ a,t74.~.w7.as s,&~t,4n,oos.57 JJI.tU.• • 11 
11,818,1S3 17,648,&ll,tii.ZJ 4,ti3,610,e:!S.77 4.108,0114.!!1. US,Iill,&lo 
84.074,87! JS,.q,ll6,4.l!.t7 4.«1e.OCO,I5!.01 4,GS,It7,1!S.tl lll,fU.•: 
811,BI&.cx>B !O.n4.70D,0:1.116 1,85t,t74,118t.5t t,m,oec,.aJ.Sl 1.12,!!11..-: ~ 
118,l'lt,IOII tl,i82.7BI,l'78.18 6,17S,481,5S7.04 6,008,800,435. ....t.OI.t• ~ 
,4 ,f17,8 t4.~.G"..A.507.<S 6,009,883,916.001 6,118,0114,11UI Jil,lll.~: 
ll,M,trl !8,7e:I,4SO,OI.l.IIO 8,1Jl,III,IOI.OC ,,N3,t77,5811.81 lll,..S.-
61,6U,tll 10,588,~,830 II O,IIO,I51,3311.s; 0,114.720,!81.&:: III&,CI.:!: 
:::m:: ::!~:=:~u~ ;::::~:::::· ;:::~:=:~ ::::~~~-• 
88,014,01!1 41,1b&,beO,Ie8.1:l 8,1JJ,7811,009.00 7,1l07,li87,01!3-IIO •• V..~: 
Tl,BII,Olt 60,11117,651,&54.13 8,821l,ltt 783 4li 8 ,1M,788,101.88 157.111.••• 
1
77,167,~ 57,385,001,85!.!$ D,78t,ts7:116!:8& 9,1e&,!:50,188.25 41$,017,7U I! 
84,178,183 e5,3GII,078,121.00 10,8112,818,800.10 19,42&,1!3,006.7Dll61,894.= ~ 
10,107,1188 7t,W,ISI,~. li,CM,OII1,642.1JI U,619,641,1e5.d 516,630:.,..1 tl,m,SJt ll.lll,IOB,SW.SS 18,880,861,270.!1 JJ.2&1,010,000.118 811,743 ·u 
tt,&54,8118 58,11114,oot,t78.011 16,t19,m,t:st.84 u,731,l'lt,1811.ce 11111.~·=·~~ 
IOI,IIIt,IID 118,1Jf7,0110,1S2.78 IO,IJ08,1168,881.80 l8,1715,S'",tn.l3 11t,•Y• ~ 
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LIFE CO~PANIES AND SOCIETIES. AD~ITTEO. WITIIDRAWN 
OR MERGED DURL'\G THE YEAR 19t9 
LIFE COl!PANlb."S AD)IITTi:O 
Compaar I Loutloo DIU!1 
25 
\atlcoaol Ulo CompaoJ-···· -·-----·--- --···- Dta Mo!Mo, Iowa -- - -· 
ilotoal Old U.. IDI. Co.·--·--·-·---···· Doo Mo!Mo. lo•a - ••• 
f.Q1tl1 Ufo III!'UrantO Co ••••• ---·---··----- - Omaha, Sot>ruka • - • 
PJrUild ur• IDI . CompaDJ---·--·-·----- ·· x ..... City. Mo .••••• __ _ 
..-..- Lllo Co. or Amui<a ....... .. - •••• Cblta~o. llllnoll • 
Jan . II , 191U 
JUM 17, lfe 
Fob, II, lll!ll 
JUDO !II, lf8 
Ftl>. 16, 111ft 
Llf'E CO~lPA='IES ~!ERG EO OR WITH OR~ WN 
at!Diuraote IJ!e Co. or Amtrl<a. .• --- · · -- Doo MolD ... lo••---····· .. . 
.uwrJta.o Uft ln.,naMt Comuany . - Dallu, Texu • .. . .......... .. 
Prolrif Lite laourantt Company ____ . . ••.• Omaha, Sobruh -·-·-· •• 
Old Colour Lifo laturaote Companr. •• •• - ~Chl<aro. llllaol• ---·· • • 
l'oiOo l.abor Lllo 101. Co. (a MarJiaod Corp.) WashiDilOD, D. C. -- •••• 
ASSESSllENT LIFE ASSOCIATIONS WITHDRAWN 
!/ollonal Llle AIIOdalloo .... . ................... ,Dea lloloos, towa ..... .... -1----.. ··-··-· 
FRATERNAL BEN.JFICIARY SOCIETIES ~IERGI':D OH WITHDRAWN 
Romoo Catholle llulual Prole<llvo Bo<letr or I 
W~:..··soiiiniim"cathoiie-·uniOi]"(zaj)adni !Fort MadiiOD, Iowa •••••• • · ···-······--· 
Cah ICatoll<ka Jodaola) ••.•••.•••••••••••••• C~ar Rapldl, Iowa. • - - -···•••••• 
Graod Aorlo l"raltroal Ordtr or Ea1 ........... Kanoaa Cttr. Mo . ....... -··---······ •• 
INCREASE IN CAPITAl.. 
During the year a number of changes wt>re mad<' in th<' paul up 
capital or various life companies licensed in thP ~tnt!•. All snt>h 
inereast's are .,hown in the following table: 
Compaar 
...._ llc'o "-raDte Co. of Amtrka __ _ 
~-Utat Gtooral uro IDI. Co·--··--··-· 
,.::.-1 uro IDOUra..,. Co ••• -····---·-----··· 
11 ~ IJ!o laouraote Co .•••••••• · - ···---- -· ~ Plaa loaura..,. llo<ktr - ·-----------·· 
Ololo s'•' uro 1.,...,, .... Co-- ---- ------- · ·-
01<1 r;.:1ooa1 Lllo IDI. Oo. _ ·· · ·---·----· ·--·· 
horl U Uro lDI. Co. Of Amtrl<•---------·· ..,.u:_1 ro laouraa .. Co .•••••• --- -------·· · -l' iOD P Ll.\k laturao .. Oo ......... ---------· 
w"uhilla~o rt:l/[;•:.go-~~~!'<J.;:::::: : 
Lo<alloo 
Kaataa CllJ, llo._ • • _ •• 1 
Harllord, Con.a. ··---· 
C't>luao. 111. ----· -- ···--
~JJrln«llold. Ill. 
!\ew Yort. S Y ·--·--· 
Lot Anlold. Call! •..•. ·--
CtD<IDoall. Ohio •. -- - - -· 
MUwaUI< .... Wll. • 
Peoria, rn. --·· ·······-· ··~ 
Kan.au City, lllo ••. ••••••• 
Omaha. Neb. -----·-·· 
Chl<aiO. !D. --·-·--· - ··· 
Jorruw 
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The following table is a classification of the various life eom. 
panie~t a.•"essment life associations and fraternal societies triJIS. 
acting lm~inf.>ss in Iowa, according to ~tates: 
California,_ • 
Color..So.-.. • 
Co11Dr<tk1Jt •••• - ••• •• 
Dlltrtc't or Co!umhta 
Jll!aola. •••• _ 
ladlaoa. __ 






1\tbrltkl.. .. • 
1\t:W J""fJ. - .. 
!iew York ••• • 





































.Anot:latlon• Sox1rtllt - ---






);oa.t • :Soot ! 
~one I 





None ' None ! None SODf 
None s ... 
None iSODII 




lu\\'& Comvanlt>l!l . • . • . . . . . . • . . . • . • • • . . . • • • • • • • • . • . . • . • . . . . lb 
N<rn·lowa Cornpanlu ......................•..•.... 00 •• 00 101 
Tuhll 
ASSE!lSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
~·H.\Tf:H:-IAI, BENf:t'ICIARY SOCIETIES 
In\\ a ~OC"Itotlea . . • • • • . • . • . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • I 
:'-IM•Iov.a Socletlu . • ...... • ....•. 00 00 00 •••••••••• 00 oo. oo fl 
Total . ....... . ... .. .... .. .. .. . ................ • • oo• • • fl 
Total Cornpantu, Aosoelatlona, and Soeletles .... •• • • .. ~~~ 
LIFE INSURANCE 1929 S7 
THE FOLLOWING SCHEDULE SHOWS THE STATES IN WHICH IOWA 
LIFE, FRATERNAL AND ASSESSME:IlT INSURAN('E ('0"· 
PANIES WERE LICENSED TO 00 Bt'SINESS 
DECE:.tBER 31, 19~9 
LU~ Compea.l~a 
Allltrlran Farmtra ltutual Lite Inaurance Compan)", Dfoa '!\lolnel, to• a -
Jowa 
Banker> Llr~ Compan~. Du Molnee. lo"a-
C&IIfornla, Colorado, O.:·lawaro. Dlttrlet or Columbia, !dahl), llllnnlt, lndl· 
ana. Jo•a. Ka.n~11. Ke ntucky Maryland, lllchlgan, Mlnn"..aotA. ~tlawourt. 
)(oatana. Sebraak•. Nevada. New J~rfle)·. ~,. ... Yf'~lt('), :-: ..... Ynrk , :o;orth 
Dakota, Sorth Carolina, Ohio, Oklahoma, Or~~on, J>tnnsyh·an la , South Oa· 
kola, Ttnntosee, Tuao. Utah, Ylrll'lnla WuhlnlftOn, w .. t \'lrl{lnla, Wll· 
eonaln, Wyomlnl', 
Codar Rapldl LICe lnourance Co .• Cedar Rapid•. lov. a -
Iowa. Mlnn • •ota. Netrruka, South Dakota . 
contral Life A11ur. Soc. oC tht U. S. (Mut.), O.s Motn ... lov.II -
Alaoka, Arkantao, rallfornla, Colorado, Idaho, llllnol•, tntlllln.t. Jo"n 
Kanou, )flehlran, Mlnneeota, Mluourl, Montnna, Nebraeka. North DakotA, 
Ohio. Oklahoma. Orearon. Routh Dakota. Tennf'Mief', TfiXAII, w ... ahtntrton, 
Weet Vtra-lnla, W isconsin. 
Du Molnet Life & Annuity Company, Des Moines, !own-
Iowa, Mlnneeota, Missouri, Montana, Nebra•l<a, !Iouth !lakota, North 
Dakota 
Equitable LICe Insurance Co., Dee )lolnes, Iowa-
California. Colorado, Connecticut, District of Columbia, Jlllnol•, lncllann, 
Iowa, Kaneu. Kentucky, Maine, Maryland, Ma•sachusett•. MlrhiKan, Mlnn•· 
eota, Mluourl, Nebruka, New Jer•ey, New York, North Dakota, Ohio, Okla· 
homa, Oreron, Pennoylvanla, Rhode Island, South Dakota, Tenne.-ee, VIr· 
alnla, W .. t Vlrrlnla, Waahlngton. 
Farmere Union Mut. Life IM. Co., De• Moine•. lowa-
Arlc:&nl&l, Iowa. Kan~tas, Minnesota. Ja.fls111ourl, Nebr&llkA, .Surth Dakota, 
South Dakota, Te:ue. 
llrtat w .. tern Inturance Co., Du Molnu, towa-
Arlaona. CalJCornla. Colorado, District oC Columbia, Idaho, J111nnlo, In· 
diana, Iowa, Kanuo, Mlehla-an, Mtnneoota, ~lluourl, Montana. ~ehr .. ka, 
StYada, Sew .Meslcn, Nnrth Dakota. Ohio. OkJahoma, Orf"KOO, ~outh nakota 
Tuao, Utah. Wathlngton. Wlteontln, Wyoming. 
Guaranty Lire lneuranee Co .• DavenPOrt. rowa-
Arkaneu, Colorado, Illlnola, Iowa, Kansas, lllehtwan. lllnnuota. \II•· 
eoart, Ntbruka, North Dakota. Ohio, Oklahoma, Soulh Dakota, Tuu 
llawllo,. Life lnturance Co, Du Mol net, Jowa-
llllnole, Iowa, Mtuourl. 
Mutual Old Line Int. Co., Dea Moines, Iowa-
Iowa. 
Satlonal LICe Co., Du Molneo, Iowa-
Alabama, Arkaneu, Arllona. California. Colorado. ~'lorltla, Oeorgla, 
ldabo, llllnole, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, lflchllr&n, ~lloot'>url, Nt· 
bruka, New Huleo, North Dakota, Oklahoma, Pennoylvanla, South Dllkt>ta. 
Ttnntaaee, Texa1, W&lhlnl'ton, and Wyomlnl'. 
Rtaleter Lite I neurance Co., Davenport, Iowa-
Iowa, llllnolt , Hl~hlran, Nebraoka, Oblo, Texas. 
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R<>ynl t'nlon Lite Ina. Co., Deo .Kolnee, Iowa-
DiatriN of Columbia, Iowa, K.anau . .Kioalaalppl, Mlasourl, Montana, N>ra 
Da kota, Oklahoma, Oblo, Pennoylvanla, South Dakota, Texu. 
Union Mutual Life Company, Deo Moines, Iowa-
Iowa. 
WebltH l.lte Insurance Company, Du Moines, Iowa-
Jowa. 
Frat ernal Sodettea 
Orand Lo<lle Ancient Ordor of United Workmen of Iowa, Dea :llolttt. 
Iowa-
Jill nolo, Indiana, Io..,·a, Kentucky, lflchlpn, M.laaourl, Wloconelo. 
Brolh~rhood ot Ame rican Yeome n, Df'!l Moines. Iowa-
Aiabllma, Alberta, Arizona, Arkanoa•, California, Colorado, Delawart, 
Florida. Cl•orgla, Idah o, llllnolo, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Loolrt· 
ana, ~fnlne, ~lanltob&, ~laryland, Mlchltran, Minnesota, Ml•olliiPpl, ll.lo· 
aourl. ltontana, ~thraaka, Nevada, New Hampshire, New Jtner. ~•• 
Mexico. New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Penn.aJivnla. 
Quebec, Hhode lalnnd, Saskatchewan, South Dakota, Tennesatt, Tn11, 
Utah, Vermont, Vlra'lnla, Wuhln~rton, Waohln~rton, D. C., Wtat Vlr(lllia, 
\\'l•conaln, \Vyomlng. 
liomeotudera l.lr~ A••oclatlon, Des Moines, lowa-
Arknnana, Cnlttornln, Colorado, Illinois, Iowa, Kansae. lllnnesota, .111•-
o<>url, ~fontanA, N#'brukn, New Mexico, North Dakota, Oklal\oma, Orrro•. 
l'enneylvnnla, South Dakota, Texas, Washington. 
Knlghte ot Pythlaa ot N. A., 9. A., Grand LodJre (Colored), Dea ldolnrt, 
Iowa-
Iowa. 
Luthornn Mutu111 Aid Society, Waverly, Iowa-
Colorndo, Illlnole, Indiana, Io,.•n, Kanau, Michigan, Minnesota. Ml .. our~ 
NobrAikO, North Dakota, Ohto, Oklahoma. Oregon, Penmsyh•ul•, Soutb 
Dakota, Texao, Wuhlntrton, Wlt~Conslo, Canada. 
Modern Brotherhood of Amerlra. Mason City, Iowa-
Ca lifornia, ColorMio. De laware, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa. Kan .... 
Kentuck)·, Maryland, Mlrhlgan, Mlnne.oota, Mluourl. Montana. Xtbruka. 
New Jerlty, North Dakota, Ohio, Oklahoma. Oregon, PeniUI)'Ivanla. S.JUt' 
Dakotl\, TMnuoe•, Tuao, Waahlntrton, West VIrginia, Wl•couln, Wromlr.c 
Order or Ra ilway Conductor• of Amtrlca, l>futual BeneRt Doparuuu~ 
Cedar Rapids, Io,.·a-
Operate In the Unlttd States and Canada. 
w .. torn Bohemian f'raternal Auoclatlon, Cedar Rapids, Iowa-
Alabama, California. Colorado, Idaho, Illinois, Iowa. Kansae. Loalmea. 
Manitoba, Mlrhl«an, Minnesota, lltontana, N•l>raoka, North Dakota. 01114. 
Oklahoma. OreJrOn, I'onnsylvanla, South Dakota, Texae, WaoblnJrton. Wlt-
ronoln, WyomlnJr. 
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THE FOLLOWING TABLE SHOWS THE NUMBER OF IOWA LJio'E 
COMPANIES LICENSED TO TRANSACT BUSINESS IN 
OTHER STATES 
State No. 
Alabama .................... .. . . 1 
Aluka .. . ........ . . . .... .. · · ·· • 1 
Arlaona .. .... .. ........ . .... . . ! 
Arkarteaa • • •••• • · • .. . ... ... . .. ..... 4 
C'.alltornla .. .. ....... . . . ....... .. 6 
Colorado . ..... • · · ·• .... · · .. .. · · I 
~uoctlcut • • • • • • . • • .. • • • • . • • • .. 1 
~taware ••• • . •••.•.•••. 1 
D"trlrt of Columlola ••.••.• .. •• 
Idaho . ............ .. .... .. . . . . 
Jlllnoh ................... .... .. . 
Indiana .. .... .. ............... . 
Iowa •• •••• , ••••••••••• •. • .•. • lS 
Kanaaa ... . . .. ....... . ... ........ I 
Ktntuck)' ......... .. ...... .. . ! 
.!Iaine ... .. . ...... . ... .. . ... .. I 
Xaryland .. ... .. ....... .. .... Z 
~Jauacbuaetts . . . . • . . • . . . • . . . . I 
lllrhllan ... ... .. ............ . . 7 
.W.Innteot&. •• • • •• • ••• . • • • •••••••• 8 
ll.laslulppl . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 




............ . i 
Nevada ....... .. .. . ........ . 
N~w Jtraey .. .. •. • • 
~ .... lfexlco .. .. ........ . 






I North Carollnfl . • • • 
North Dakota •••. ......... ' 
Oblo ...... .... .. • ........... 1 
Oklabom& .. ••.••. 
Oregon ..... ... . 
Pennsylvania •••• 
Hhode Island .. , • .. .. • .. .. I 
South Dakota ................ 10 
Tennessee . • .. .. • .. • .. .. • • • 1 
Texas .. ...... .. . .. .......... I> 
Utab ... ...... ...... . ... .... • a 
Ylrglnla ...... ..... .. , ...... , , I 
\·Vashlngton ••• .••••••••••• , •• 6 
We•t VIrginia .. .. . • .. ...... , I 
\VJ~coneln ......... ... . .......... 3 
Wyoming ........... I 
THE FOLLOWING TABLE SHOWS THE NUMBER OF IOWA FnA-
TERNAL SOCIETIES LICENSED TO TRANSACT BUSINESS 
IN OTHER STATES 
~tate or Province No. 
Alabama .... .. .. ..... 2 
Alb.rt& . . .... ... .. .. .... I 
Atlanna .. ...... ...... ..... ..... 1 
Arkan••• . . .. •. .......•.......•. I 
Callrornl~ • .. • • . • • • . • . . • . . • . . . 4 
Colorado ......... .. ...... ... ... 5 
DelaOoar• . ....... .. ..... . .... .. l 
Dlttrltt or Columbia ••. ••••••• ... 1 
Florida .. .... .. ....... . ... . ... . 1 
Crorala .... . . . ................ z 
Idaho ... . .......... .. ........ .. 1 
llllnole ............ . . . .. .... ... . 1 
Indiana .. .. . ......... ••• .. . 1 
rowa • •.•• • • •••••••••••• • • , • 8 
Kauaa .................. .. ... ... 5 
Ktfttacky .. • .. • .. . . • • .. • • •••••• 1 
Lnulalana , . .. ... , .... .... .. . z 
llalne ... .... .. ... .. ..... . ... ... 1 
Manitoba .. .. .. .. • ... ..... . .... z 
llar1land • , .. • • .. .. .. • • . . . . . . . 2 
lil<hllaD • ,. • , • •• .. .,,,.,.,,, 5 
liiDnMola ..... , ,. , , , , , , , , , , , , , , i 
lllaaltelppl .. , • .. .. . . . . . . . • . .. . . • 1 
lll•ourt 6 
llootana :: : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : 
State or Prov1n"e Nn. 
Nebraska • • • • • . . . . • . . . • • • • • • • 6 
Nevada •••.•.••• • • • •• •• • •••.•.•• 1 
N~w Hamp•hlre .. , . . , • , . , . I 
New Jer•ey . . . . . • . . • . • . • . I 
Ne·w l1exiC'o • • • • • • • • • • I 
New York . . • .• , .•• , . 1 
North Dakota ......... , .. .. • 5 
Ohio .......... . . ... .... ... ... . . 4 
Oklahoma . .. ............ 5 
Orecon .. ... .................. . 5 
Pennsylvania ...... , .. , .... , . I 
Quebec .. .. .. .......... . ......... I 
Rhode toland .. .. .. .. • 1 
Saskatchewan .. • .. .. • .. .. .. .. .. 1 
South Dakota • .. • • • • .. • ........ i 
,..nnt uee . ..................... I 
Texas ... .. .. ..... . ...... .. .... I 
Utah ..... ........... .. .. . .. .. ... I 
'\·ermont • • ••• • •••••••••• • ••••••• 1 
Vlra1nla .. ........ .... .... ...... 1 
Waahlntrton .......... , . . ....... 6 
Weat VIrginia .. .. ...... , ...... I 
Wlaconsln .... . .. . .. .. ...... ..... 6 
W yoming ... ..... .. . I 
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TABLE A-PERCENTAGE OF ACTUAL TO EXPECTED MORTALJTT 
tP"..s me ltm • • 
-----1-----------------
.Same ot Compaor Lotatloo 
ll'lW.\ COliP.\"1£8 ~ 
A•nrr1~an t um.-n ~~~t life lo•. Co. Det Alolots, Iowa ....... -------· •-tc u. s.a 
Dar.loro Ill• Company • ····--·· 0.. MOIDtl. Iowa. •••• 80.0 e:s.!O M.l'ja: e.a 
!'.-dar Rap •I• Life ln•ura.,.... Co .•••• C-'ar Raplcll, Iowa.. n.7 !1.70, 11.10 C.K •• 
('~ntral Uft .uaur. So<. of lbe l '. S. 0.. .Molneo. Iowa. .... $7.0 $7.~ II.~ 11. •• 
0.. }IC>In• l.llo oDd AnnullJ Co.. .. 0.. llloiD<S, Iowa.-•• 85.J 811.~ 18.] 4t *. 
F.Quaalole 1.1te lnoi\Jrao.,. Co. of Iowa. 0.. Koln ... Iowa. ___ 80.5 35.!1 18.95 " 4111l 
hrm<ro l·nron lllutuol Uft lao. Co ••• 0.. lllolo<a, Iowa.-•• !0.1 10. 1!.111> a.~ n 
lirul \\.,lfrn ln•uron« CowpaoJ.-- llOI Mofntt. Iowa ..... 18.0 40. Jt.te •.l'lOias 
Guaur•tJ J.ttfl Jottuaof'e C'ompaor ...... OaYtnrort. rowa ----- 17.4 !'!.. e.~ tt.OQi ttc: 
Ua•k•re Uf• lnouran~ Comi)OOJ •• -. Dee lllolntl, Iowa ••••• 28.7 811. 110. *! . 11• 
lluluol 01•1 Line ln•uraoee Company •• 0.. Molotl, In••·- ·· ....... _ ... --· ·--· 
'\atlf,nal t 1ft Cornpaor ............. __.._ .. Dt~ Molnu. [owL ..... ·---~·---- ·-·-· --·- 'i.'i 
Rf'll~lH l.lfa lo•uran~ CompanJ ......... Davtnc'Ort. Iowa . ........ 37.7 13.10 ». 14.80 &7.» 
R~oral l"nlon I.H• ln•uranee Oompony. llu Moln<t, Iowa ••••• C9.$ 48.71 Cl . 1040 ... 
l:nl<•n Mutual l.lfa l'omo•anJ ........... Dta Molots, Iowa . . ......... 13. !4,~ U.IO t~.• 
1\ tl«ttr l.lft ln•uron.,. Ooml)anJ.-... 0.. Molnto, Iowa • •••• ···--~··-··· 40.67 I.IOJ Ul 
OTUFR TTIAN IOWA COMPMI'll-:8 
Abrahom Llnroln t.lfe lnouronr. Oo .• • ~prfn•fteld, Ill ........ 58.3 58. u . 11. .ca 
Ararlo Mutual J.lfe 1\"0<Ialloo... -· 1\' .. hfnRloo, D. 0 .••• U.C CO. 4$. 40.10 12 .. 
Mlna J,lfo lo•u ranr• Co ..•.....•..•• I! art ford. Oonn • ••••• 81.3 84.« 84.3'/ to.N 11.11 
Aon<rltan llanktro lnouran.,. Co .. ~···· .Jorkoonvllle, lll .••••• 47.6 58.53 58.90 56.;1 •·• 
AonNI<an Ctntral Life loouronee <'o ... lodlaoapollo, lnd ·-·· 48.8 lrl. ~.!18. •• 
Amtrlrau Lifo lnouran!'O Oo... • Dttrolt, Mlrh ......... 62.8 C5.40 41.1 18.1 I) • 
Anltr!<an National llt•uroo.,. Oo.. • Rt. Louis, Mo.·-····· ---· ............ 40. • ·• 
~::~~~~~=~ ~~:t~ri~ :~=~~=~~ 8~::. ~·: 2~:~8at~~eb~·~-~~-:::: ::g :::~ ti:: ~:IJ ~·= 
An1erltan ltttcno Life Jnturaoct e-n. Omaha, Neb. ------·-- ----· ·-··· ·--.... f • .O t•·• 
Ranltfr• Llfft Jn•nrtmN'I r~ T fnt'nln. Nf>b 38.8 at.~ IS.Sl •• 18 •. U 
Bankoro R• .. n ·t J,Jft C'o ...... - •••••• Omaha. Ntb .......... C9.1 C8.110 17.8! IS.Oi II .• 
ll<rkohlre t.lff lneuronN Oo .... - •• ·- Plltlfttl4. lola ......... SS.i 11!.85 U.84 to.$! n.r: 
lluo nt,. lltn'o AtturonN Co. o l Jim. Kanoaa CltJ, Mo .••••• 29.0 33.40 1&.00 11.01 •• 
CaJ>Itol l.lfe ln•urooee Co .............. Dtn....,., Colo ......... . ..... ·--· ···-· 1!.19 • • 
(~ntral l.lfe toJ1.ron.,. Co. o f Ulloolo C'bf .. ao. 18 .......... 85.5 ct.JJ1 n .OO 17.00 alii 
Crolrol Mot" l.lft loaur~o.,. Co .••• _ Rt. Loull, Mo .... - ... ·--··-··· IO.U l!.lt 11• 
('h caao !'.atonal l.lft lol. Co ......... Chl<a~to. m .......... 18.$ C7.80 80.00 IOS.f~liM 
Columbian ~alloool l.lfe Int. Co ..... llolton, Muo. ·····-· 61.1 84.10 41.150 •·• :1.11 
Columbua Mutual Lifo loa. Co. _ - . Oolumbul, Oblo ·-··· 3!.8 65.*1 ll.i c.oo o.W 
Coon<'<tleul Gtneral Ufo lao. Co. -·· narttord, Ooon .•••.• 61.S 6.$.04 co ... m 1!.!1 
Cotlntotfrul llmual !.Ito loa. Oo. . Hartford. Oonn .•••.• 41.S e.a. !<!. lt.llllfl .• ll 
CI>DliMnlol Aauraa ... Co ............ Chleaao m 80.5 u. •. .. . 
Coot•ntotol Lift lnouraore Co..... ~~. LOuio Jio-· -··· 49.7 157. 15.~ 61.0 •ll 
l.Qullabll l.lfo .Uour. l;oe. ot 0. I; •. Sew Yort: N. v::::::: 6!.1164.18 N.OilM.• 11• 
t:QultJ Lifo loouriJ>C'o C'o .• - .. -· .. Omaha, Nob .••••••••• ·--· ·--· -· -· ":: 
Farmtro A Bonktn Lifo loa. Co. . •• \VIdalia, Ku. ···--· $7.S 15.01 N.40 :·: =. 
hcS.rol l.lft loouraDet Co ...... - ...... ChltajtO 18 53.0 45. « .II • Jo 
nlolltJ .V•Ilnal IJfo loouronot Co .... Phllodtlphlo : :P'O:·:-_:: 64.0 67.111 11.11 :-::. 
rrantlua Lift lnouraneo Oo ............ qprlnt&'ld, 18 •••••••• 15.S Jl. eo.Y, · ! 
Olranl Lifo lo"Urao .. Co ............... Phlladtlphla, Po. ·-· CS.O ~.01) n.7S 47.11 M • 
Grtol liorthtrn !.Ito ln•uranet Com· 
panJ (o\ \\ loeonolo ('orroratfonl •••• hlcaao. ID ........... 80.7 
Guardian Ure ln•uranft Oo .. ........... Stw York. N.Y ........ 53.3 
Homo Ute loturon<t Co .• - ... --.. -· , • ., Tort, N. Y •••• _ 58.8 
lo<llanapona Lifo lnouronN Co .. - .... lodlaoapoUt, lod .... 40.5 
J,oho Hantoelr Alutual Lifo Ina. t'o .... Rolloo, "'"'······-·· 
Ka~~;~u City Lift lncuranee Oo ........ Kan•u CfiJ, Mo •••••• 
LafaJollo Life lnauranre Co .......... LaFoJelle, Iod ..... .. 
Llotolo LlbtrtJ Llfe lnouranN Co ... .. l.lncoln Neb 






u .a! u.11 111.11 •·• 
40.7t 47.10 .. " ::: :::::: =:: ::: •• 
e:s.asl 81.79 •• nl• • 
40.11 « .00 c7.00 '!·n 
41,10 41!.10 ••• I··· 
19.90 !t.IIO lf,lll :·: 
6!.00168.701 u.co, . 
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TABLE A-continued 
NalDO of CompuJ 1-- LonUoo lt".S 1 •1!111 19'27 1991 l.'l't 
ll .. ac.balolll Mutual Lifo loa. Oo--· Sprlncllold, M001 ••••• -;;:;- eo ell 17,10 ";9 'tlr;.; 
11-tbootlU Peol. Ulo """"· Co ••• 1\ I»<<•ler, li- ..... 14.1 0.01 ~."1 tV.,I 87 14 
lltUOI'OIJiao Uft ln"'l.....,.. CO .. --.~~· ...- Tort, N.Y. --· M., r...f7 &&.iii 611.01 e.l.l• 
llldlaod Mutual Ufo IDIUf..,... Co .... Columbw •• OhJo ... _ -··· ···-· ---· •.11 • • toO )lid_, Ufo loouroJ>N Co.·-······-· Luarolo, Neb._ ·-. ll.t ~-. M.U a! Tt 4'Ul 
11...-c>ta lllntaal Lllo loa Co. ······o'l. Paul. lllno ..161. 4 1111.1• 11.10 41.80 u.:u 
11_,1'1 !>talA Uft loa. Co .... ... - M. LO<llt, .Vo.. • • :<-~.• l.>-17 6-•.11: r.,•'l) 71\,fl 
lloaerdl Uft lnJUroJ>N Co ....... ·--· •~rioallold , x... - -·· . 17. u :u u." 11:1 •• 
ll"'rll Plu !noun- So< .. lJ._ .. __ ,~.., \orlr. N. 1 fl.O !!l.ll 111:1).• ,.II<· ,,:;,, 
llotuol Bolll'ftl Llf• IIUIUrOON Oo .•••• ~•wart , N. 1.. C.. 8 68.u 111.18 Ill.•<! ~ n 
llotuol Ufo lno. Co. of :OOr w Torlt. ... !<.,. \'ort. !'.. \ . 61.• &I.C £1. $/.Pl 
llutoal Truol Uft loouroD<e Co ....... Cblta,o, ru.... 40.2 41 ~~ 4.1. , tG,lO 4".1101 
hUOOal Btodt Ufo loowau.., Co .... \lo•blncton, D. l' _ ·-··· ...... ·-··· WIIO ,,.. ,,, 
Setloaol FklohtJ Uft ID.II. Co ......... llontao CltJ', llo. :!0.5 10.00 :r:J.Q! lll.lll r..1<1 
~tUOaal Ouanllan Ute loa. Co •••• _. »a•llton, Wit .. _ • ~.8 41.00 1!.•• l'·"' u "' 
~oUonal Ufo loa. Co. O. S. of A .•••• Clllcaco. IU ... • --- !>6.0! 58.711 eo.U 110.11'.1 
~11101111 LlftloouroO<O Oo ............. IMODtl"'lltr, Vt. • - 11.8t 53.40 M,IO 61.110• 
Natloaal Reltn• Lift Jn.J. Oo. _______ TOpeka, Kan.. ... • 3!1.~ ln.On'i J t .4'11• *"· • 
~ ... EDclaod Mutu al Lito Ina. Co ..... llootoo, .Vuo.. '"·~ 48.71 &!.67 116. oo 
Xtw World Ufo lo1111roo.., Oo .••••••• Spokane, \V .. b. •• 48.C 16.13 c;o,,, <1.15 
I 
~~:~.~I::~TI~~ar:~~~.!'~<. ·oo:::: ~~.r:.:.~r·,~:.:: ·.:-: ~=~ ~:~1 :~-~ :;:: ~~:~l 
Norlb Am<rlran Reo•uronN Oo •• - ••• ~.,.. rort, N.Y .... -. 113.8 !lUCl G7.46 67.10 ~1.611 
Nortbwttt~rn J.Ue lnturante Co ......... Omaha. Neb .......... 0.& 22:.';0 !7.«) 2:1.00 G.'•. 'TO 
Norllow•ttrn Mutual Lift loa. Oo .•••• l.!llwaul<ee, Wit... . c7.8 48.17 48.81 r.o.r.e r.o. 711 
Norllow .. ltrn Notional Life 1111 . Co ... MlnouJ)Olll, Minn ..• 40.8 C5.85 IG.l'G IG.7H 4i.olll 
O..ldental Lila lnlurao.,. Oo .......... . L08 Ancel••· Oallf. •• ~.I 41 . 14 c5.17 53.76 4U, It 
Oblo National Life lnouranoe Co. • • Clnclnnall, Olllo ...... 111).0 1 61.01 10.110 &1.40 113.70 
Oblo Slate Life lnluranee Oo ......... . Oolumhue, Oblo ................. 13.84 18.77 olll.(>O 
Old Line loturanee Oo •• - ...... - ... Llo<oln, !ieb ......... 47.8 3!.33 28.40 11.00 • t.(ll 
Old Llot Lift 101. Co. of America ..... •tU.-aukee, Wis ...... 85.7 
~~:: M~~~!r~.~:n:.~an;·oo::::: ?~·~·~:r.:::cam.- ~ ~:~ 
haD. Mutual Llla loluranee Co..... Pbllatlflpblo. Pa. . 1'>3.6 
Pt<•Plot J.lfo IDIUr&ON Oo.... --· Frant!Orl, lod.... .. d.S 
Pbooolz Mutual Lila loauraO<O Oo ..... Uartlord. Conn • ••••• co.8 
~=~ t.~~~~~~At.r:•l .. ~~··c~~--01 toottanooc•. Ttna •••• 
Pblladrlfblo ......... - •• - ... ·---· Phllo~tlpbla, Po .. _.. a.t 






c1,10 111 ex r.o.Oit 
6!.00 81.11' ro6.40 
00 07 01.8' to> 81 
I'IOrla Ult loturoo.,. Co.·-········ --~torlo, !11 ....... --... IS, I 
::r.-.:ld Uftlnouraneo Co ..... - ..... KaD.IIU City, Mo ...... ·-····-····--· ••••• ···-· 
1111-."':ir, ~~~;:;,.:'c~~~:= ~'l'~~:~.i~~·p;:·:::::: !::~ ~:i. ::~ :!·7" :;·':; 
:::;--n!Loao Uft loounnN Co •••• _. lndJanapoiiJ. lool ..... .... a ••.~o> 61 .1! a.o: l'u,l'O 
~ Life IMoraneo Co ......... -.
1
Rortfonl. Til. ......... •.1 611.00 Q.IO "'·" cl.• 
~tJ1oot1Jpbt LJ1 It loaa.- Oo ........ ~l. J.,..pb, lolo ....•.• 21.1 e.~ as.~ .:. tl.t, -= • lliLron .. Oo. ol Arnn· 
~~~ ~lrr1nJa Corponllon) ••••••••• Ch'-aro. m ........... 18.t 61 II; 80, 41.1 tt WI 
@«vr1t UlU Lift IDIUro- C'o .•••• IJD(olo, Neb •••• ___ 17.1 4S. 21.1>0 Cl.f' 11.00 ..,u.J f1~lu~Jo 1111. Oo-~-··-- Blorbomton, N. T •• _ 10.7 Tt.le 70.CS a.. 1 Ill.~ 
t a- 0<> .. ........... lriJliU C1t1, Mo ••• - ...... ···-· , ..... 15.110
1 
!Ill, It 
'=•~f'J1~.,.. Co .. -·--···· Uoeoln. Ntb.·---·· ·-·· · 81.11< tuo 10.!0 N 40 toto Lit 
1 
° ra.,.. C'o ..... · ·-· Sprlncftfld. m ......... 11.0 gt,l:l • • 80 10.18 '!.~ 
lloto Jol ~ ':"IT:""'" Co ••• -····- ••• lndluoJ)OIIt, Ind •• - u.o lt.l!l 65 .00 111.71 71.00 
'"" ur: ::..,, .. ".. ~r of~.: ..... · ·· :'~T,::, · c~~::::: .~:~. ~~~ -~~~ -~~~ :.: 
::::::::.: r::Jt•blo l.ootuuN Co. • .Vlon•opoll.o. lollon .... !111.1 110.80 10.80 80.111 !0.116 
Cok>n Cent oJ rtf'eo Co··-··-·· .. Bortforcl, Oooo.-- 10.1 5!.0'! 61.1111 OCJ • .-,. ea .. J4 
ll'llloo Pad~ Aft lo luu.ran .. Oo.. • Cfodonoll, Oblo •••••• 61.8 llt.U ct.M 67 .Ot 81 fiC) 
taltod llcnoOl Lr''· Oo. of America •• Omaha, Neb.·-··-·-···-· ...... ·-· • 7.00 tl.ft 
WUhlnato ~tloauronee Oo .•.••• 
1
0maha, Ntb ...... --+··-+--· 7,71 10.70 M.OO 
- - D t7 Nat'lloa. Oo ..... Obleoro, 18 •• _ .. _ • 43.0 64.00 61.00 H.OO 41.00 
TABLE B-TOTAL LI FE DISURANCE IN FORCE 
==============L=I'=re=ln=aurance Companies, Including Ordinary, Group and ~rial 
Name of Company Lo<atiOD tillS 111211 lint 11118 1P 
IOWA COMPANIES I I 
Amerl<an Yarmtro Mutual Lllo lna. Co •••• •••• _ ••••.•• Du lololou, lowa •.••••••••••••• 1;-····--···l• ZS&.OOO , 400,000' 1,081,1100 ' 1,81t,OOO 
JJank•ro Lifo Companr.... •. ··-······················ llt·o Momu. Iowa ············!" 84!,66:!,1124 OOII,Hi.983 841.~.002. liS6.1XiG.S77 llilS.O!II.CX>? 
C~ar Raplda Lifo !DAU.rao~ Co ........ .. -··--- •• C•dor Rat•ldt I<>• a.····--··· 17,509,510 li,l75.i72 to,4l't,6SG !l,w!I,OC» t!.llOD.IOII 
~Dtral Ufo Ar..,......., ll<l<'. UlutWIIl-----······ .•. 0.0 uo;D<t, lo•a ··-· -·· U6,4S:t,o7~ IJ»,9lll.5011 171,16J,I71 161,1»4,1~1 1110,8.!1,1!10 
Del Mom. LUe A A.D.Dulty Compauy ••••• --•••••••. ()tjl liOlDN, Jo•a ....... .._ __ ..... 27,~,W ti,JSO,SOi 10,100,564 1!,310,1~ 36,0JII,5tl 
Y.qultable Lito 1111uran"" Co. of Iowa .... - ........... 10.0 Molo .... lo••·········-···· 
Fannere Uofon Nutual Lire loiUraa~ t•o ................. Dtll Molote, lo•a ...................... .. 
Oreat Weetf!rn Ju•uranee Ooowan, .... ,.. ....... - ... . ............... Dt•. Molm.'6, Jowa ....................... . 

















Nallooal Ult Company. __ ·······------............... Dta Moloea, Iowa ............ ···-·---~--. __ .. _______ • 
llfrlator Lifo loJUran"" Company ..................... _. Davrnport. lcwa --·····-----· 13.080,7!5 13,6tn.m. 
Royal Union Life Lnsura~ Company .................. llt·a Jololnea, low• ............. 148,281, 141,419,946 
Union Mutu al Lifo Company ••••••• _ .................... o. .. Aloloea, Iowa............................. 1,147,601) 
Wtbeter LJte ln•urance Oompa.ny. _ ............. - ···---·· _. Dew Molott, Iowa ................. -.... 285,.: 238,500 




OTBER TBAN IOWA COKPA."'IES 
Abraham Lln.oln Lifo lnauraoot Company , _ _ ....... Stlrlorftdd, lllloola ••••••••••••• t!,497,08i; t3,81$,18t !!,!!8,00! !1,674,084
1 A<&<la Mutual Lito Anoclallon ............ --. ...... 1\ uhlnJtOo, D. 0 .. -··-····· 111!1,145,638
1 
t26,to6,?46 !84.tos,U8 800,11!5,1184 
Am•rlean Uankrra luouranfO Company.. • ............ Jark8oovllle, 111. ......... 81,810,li'JO H,405,ll4 54,068,419 U,4(111,860 
Aetna Lifo lnaurao"" Company .......................... Uartlord, Coon ................ t.49G,741,615 !,IICII,O'.ll,467 8,1t4.ell8,7351 8,&77.315,11431 
Amtrkan ('tolral Lilt lnouranee Oompany ............. ln<llanapolla, ln<l -------- 1~.810,153 llt,CS8,3110 :120,&85,7!5 128,015'1,~ 
Amerl<tn Ula leJUr.- Company ...... ·-· ···-·-----· O.trolt. :Witb _ -···---··· 71,8011,1125) 14,13P,082 li8,8ll,t!8 
Amtrl<tn llalloaal "-'anoo OO•J>aDY.. ··-·-· . St. Loula, llo ······-······ ···-··-----· -··---·--· --····----
Aint.tYan Natloaal llliUraote Comour --·-··---· (-lalv•ton. Taa• .- -----·-··• IO!,m.• .,,&71.015 ~.700,8071 
Amukan Old Line tnauun~ OOmpan1~ -········ Omah a, Seh. ·-~·····-.. --··· 14,812,7•SJ lS,827,t:67 11.181,430 
Amtrlc&n ReM.rve Lite tntu-ran~ Oomoanr . .••• _ ....... O.rnAha, N'eb. ·~··-···-··-··• ....... -····~-.. .................................. ······--·-. 
Ba.nk•t'l J.lfe tnwraat"tt Comoao,. ___ ... .. ..... __.._. Lht('Olo, S4'b ····-··-··-·-• UO,ts7,1• t 11t,4tii,Od Jt 4,PJ'7.eet lft,IJ74, 
IM,6tl, 
-.l.,tlL .......... : ~~r.~~;n~~~~P:!~;;,.:: ....... .;:::-=:--.. -~!:~:::.:w~~ ... :-:-_-::-_::::::.::: :::::: :!r:~::; ::::=::: ~~~~-=- ~~~.:'-~n!u"::~'C~~~~~:~:.:::-_::::-:~ :'.:::::. ~!!~. !'.!: ::_~::-:;....:_ : ·--~~··-- - M.-.110' u . .-. ..,; 
('f>Qiral r.Jt• ln•uranN C<t. of UU:nof• 
(."".,Ofnl !;C•CH l.lttt lOII\ataOflt l•o ....... ..... _ 
ChiC'AI'O ~a Hemal J.Ht ln•nrranc:oe Co •• -··••• 
t:orumblao ~atff·•oaJ Ltffl' lo•urant'e ('u 
<:olumbul llutual Lift tn"tlrtl)('(t Co •• 
C"onnt<'tk'tlt Gt .... ·ral Uf, tn~r•n« C'o 
Conn«tSnu ilucual L•tr fniunQt'f Co. 
Conti.Dfntal At~~~uraot"e Companr. ------· 
Cootlotntal Lito la.<tUnn<"f" t.'umJla.nr . ~. 
.Equitable Lifo M•uran« SO<'. of o. S .. 
l:qultr Ult Jn•ur•o« COinJ'aoy. ___ _ 
Pam~<rt & Uaokt"' Llff ln.ura- Co. 
Podfral !.If• l.,.uran<t Comp•or.----· 
FtdttitJ llutual Lift ln~1rao~_ CompaoJ 
Prantl!o Lite lniUran~ Comrany ........ 
, ...... .... 
1.1.~.081 •·•·•••·I u.-.• eu, n.eoo 
··-···--···.~ ........... , fil,.lt,GOJ M,4T1,M 
17.t78,&!ilt • 2.,27'2,156 t.2,M,45l l 'T3,:'1l#l,t110 
IUI,i!O'!,Ot;G !!OC.r.23.~ 212,Na.~ t:l;t,UI,IIOI, 
bO.'JA.Sbl wo.m.oa aot,tiO,"Illlt t\1,4~.1«r1 
- --·~ llarllv"l· C-<'nn . ----.. -··· 7U.IS!.SCI4 84~.0.81• INO.'ID.Il7: .to'l,'-'.11" 
• ........... IJ. ·~thonJ, C(IOO ·-··-···· • ...r.o .• _ m.&n.nn ra.: ... l,ttio ......... :3.4 
···-···--· ("hl...,li'O. 10. • ·-··· .. ••• .• eG,309,1163 IIO,!Ia,i!<>l lOO,!l.S,m~ 114,.:.0,!77 
---·--· St , Louie:. :Uo._ ••·----··· . f52,2S$,4b.S 0'!,2:22,0'.!-1 UC,'I,52&,·U 1tl,IJS,66J 
~~=:~::::t:~.:_: .. k~::: ~. :::~:::::::. . .:~~~:::: ::::~~ .~:1:~~~:. -~~·: ··:~: 
·--· ..... \\l<hlta. li:an. -··-·····--···· :OS,G33,116 4t.t76,5e! 46.~.8:13 411.->U.a:.< 
••••••• I'I!Woto. 111. _ ···-······----· 67,194,111 81,m,m II.O,&lf.lb& J.II.OJOO,Ji4 
--·-- Ph.ila•I"'JphJa, l)a, ······~·-···· IUt,SSI,&l• h3,065,S16 acM,!:b&,O'l! a;a. ... II.YJI 

































Olrahl Llf• ln•uran<e CompftoJ ••••• - .............. l'hOo~tlphla, Po. .............. 110,664,0110 88,30G.SCIII 36.7~2.8;3 1 3S,08l,bW' 40,11111.•11 
Oreat Nortt-.•rn Ltte Loa. co. {.\ Wlf.t<Jo .. tn ('c•rpor•· . I 1 
tlOD) ···-- ·····----···· ------···· .............. l'hltatO. Ill. ·····-···--······• !11,18(1,1!8 !11,838,57t ll,Uf,V16 3.3,~15.2:4 M.Ge$,10:11 
liuahl•an Lilt IDOUran<e Coropany of '"' •~• . ---~' •..- \'ort. "'· \ ··-·-----···· tw.!'t)6.~ =.-.@ m.~>...s,17'•1 418.~11.61t .. .-.~.N 
U011>e Lit• IJlltlr._ Comrany •• ·---········--····· \rw \ork, l\. \ ..... ·--······ 28l,m,Ol& aol,TU,WI l:l,ut.. M.&li<>.OZo' lti!.t lii.W 
lndlaupoll• l.tft IQS\ln~ C<>mpany_ ---·--·· lndlanapol._, ln•l • .... .... 6J,SCX>,64t · 8t,45$,1bl · 11,14%,51» 6.1.1-:.~>oe ' W.•lo.-
Jobn Ranl'Oik Alutuall.lfo ln•uran«> C<>llll•anr ••• - ... lln•t<>D. Ala... ________ .. !,!32,07&,803 t,&II.Gile,l~ 2,764,131,561 1 a,OOO,Ot;.;,I!S:i. S,IM.64~.w_-
E•n••• City l.l!o lDauran .. Company ••• ~----·----· l>an•u City, ~lo. ............ 107,007,440 a4!,840,0S. 11611.002,11M lil.474.746 4.>t,l:al.608 
J.a}'artttf Lltf lo.t'UraoCf' Compaoy ___ ·-····-··-·· lafa)tltt. lad. ···--·· t!,to7,!1fJG 2:!,71fl,96 tt;.m.w 2-G,OI•.•..,, te:.4H,M 
UncoiD Ub<rty Lifo lnouraD<-e t'ompany -··--· ----· l ,hlroln. :O.tb. • ---···· 14,1~.8!1 U,087.6Sl lf.lW.aN li.1 .. ,11b "',Co<l:l.r.tt 
l..lGcolD ~atloAal Ute lnuJraore Comt•uar ...... _ __ , ___ t'ort \\aJDt, ln•t ··-·-----, +UC,061.~ 4tA.t,de,S83. 514,1M,430 .,,747.lC:.. 6U • ..-.vl! 
11 a..,.ach<tJttla :llutual IDOUranH Compaoy _________ 
1
,rrtntS.IJ, :WaN. ·-··----· l,tll5.P.8871 1,433,N.974 1,411A.IIr.,4011 1,804,U,6Sll i.~.U.Q 
Ma«a.:buttu.a Prottctln l.lffi .u..~a~ l'vtul••Dt-- .. \\nrt"t'.-t~r. ..... .................. 8,8(U,2:i(t lJ,-414,6:10 l0,7'e0,668 20.7G.:..~ u ...... llJ 
lllftrc>poUtan Lifo lllSUran<e l'orupaoy •. ···-··--··· ,.,, \'ork, l\. \' ........... 11,01n,2-IG,7VllS,4IItl,ll!ll,6'.!1ji4,8W,7.S,7110 l8.~7l.~..O,W'.ll;',f1.l,I!W • .S2 
~~~~!~ ~~f~u~~~:.,~~,~:~a}-;.':~~~'.. ::::::::::::iD'~~'I::":<.~~~~ ::::::::::·'·-·il.iu;!ii'····u:4if.iiil·-·u.n;:~...; •::~:=: . ·:~~:m 
Jillln<'IOta llutual Ulo IDIUra,_ Como-"1·-··----·C•t . Pa>;l. ll.nn. ·-------···1 1%1,846.5 ' I.SII.II!,~ IU.&il.!811 
Jrl;.uourf Mat• Lite la.lu~ O>mpuJ'-.... ---·--~'' · - I nwt, lb.. ----- ···· Mi,lifl.l08 r.o.tlt.551 m..-,m 
llonlll.tth Utt ln!IU.I'&IX"' Comr&DY----· ---··-·---·L'PtlDa .. ld, llu~ ··--··-·· ····--------- ·•····----- - I,OtO,GOO 
li.Onil Plan lDIUl&nc:«" SOt.ttJ ................ _ .. ·---·- · - 1.~tw \"or't, N Y _ ---·-····· 18,177,575 D.e;o, tlt,07oi,4GO 
llulual Dtofftt Ll!o lnsur. ao .. Compaoy ... ····-··-···'(••ark. l't91 Jtmr ........... I I,IICI:l,lSS,$.4~ t,Ob:.~.!ti,!!1 2 ••• 320,123
1 
Mutual Lift I.DIUr...,.., Company of Ntw York.- •• -.,l-tw Tork, :> , \. ·-·--···· 3,t:ili,61S,n..113,51G,866, l,oft,8118,49'.1 
lilutual Trull Lilt !Uur...,.. l'omrany. --·----····' <'bluco. lU. ·-· ··--·· - U0,!811,51t US.SU,808 !Jt,OJO,!IIQ 
NatiOilal -lit Lift IDOU...- l'Omi>&DY ·----···.'1\ublDC'lOD, 0. l~ ----· ·-··--- --·~·-··-.··--·'·-··-··--· 
l\auooal t'ld<Uty Life !Diur.- CompanJ·---· -·· Jo;uaaa CitY. lllo •• ---·--·1 IO.J5l,m !!.167,41111 :..o.!U 




ltl ..... J, t 71i 111.401.~ 
!,3'!j,G:!7,~1m t,W,Oil,JII 
4 ,(1.'5,174. 4 ,!111,?74,&40 
14f.lll0. l ...... t:'ll 
a.sa..... 71,4o.ua 




























T ABLE B-{)ontinue<i 
Nome or Oompaoy l9'!i ... I ----I lie$ •m 
..... ~.- 170.78$.145 1!91,208.2216 !87,500,8~ !87,81\0,ta 
111:111 Lota tloo 
Notional Life loturooae Compan,. u. S. of A ......... ,Chluro, 111. ---····--·------·-
l'loCfona l Lifo lnturaoco CompanY------------·--··-- illootpell•r. Vt. ·-------·------
~:,;.to::~r:ri~N'~t~!~eJa;:ul~r;.~.~m&-~~80j:::::::::: i.!:!:; : :;. ·:::::::::::::::: 
Wl,130,831 4!KI,M1,813 U2,'139,407 OOS,eod,i()ll 67i,llll,lle 
18,7H,~ U,Ml,8SI 15,!.01,'114 15,871,1 17 ,e!.(),830 
ltl'ew .world Lite Jolurant"e Compan.Y---·-··-·-·---···-- 8oolraoe. Wu.h. 
867,4211,810 IIU8,!!.0,110 1,0'.!3,!8S,40Z I ,IU,810,58S l,llOt,IOI,OiiG 
S7,236,f10 40,728,4211 43,S8S,'I1S 40,798,W 4e,'/110,1110 
Nt• Yort Lifo loourooco Oompan:v--- ····-··-·--····· Nt• l'ort. N. y ,_ ____________ , 6,tiD,08S,e!9 5,75!.8t8,0'nJ 0,1!85,8,;8,7!416,7Sl,IIU18j 
l"orth Amtrkao Lifo lnluronee Company ............... Cbkoco. lU. --------------- 00,1U,M7 7t.e30,b 7,,7111,0750 711,184.~1 North Amoriran R<a•.turOD<t ComponJ-------·----·--· New \ 'orlr, N. Y,______ ____ 5!,700,500 IIO,toG,rffi 1!!6,1:.0,5001 15e,U7,000, Nortb•.,ttm 1.1!. looura.,.,. Company .................. Omaha, Ntb. ------------- - t,r.87,111 t,06S.ll5 8,SSS,806 10,1011,871 ' 
Nortbw-Ht<m Mutual Lilt lnour&Dae Company ......... Mllwaulee, Wlo. ----------· 3,100,1541,676 S,30S,84t,471 a,,ee,028,1!SI3.100,680,830' 
North• .. ttm Notional Lifo ID.mranee Oompaoy ........ Mlnourollo, Minn . ---------- !l!,IQI,efJB • 4.170.8177 !&7,825,7111~ !SS,108,tl» 
Oeddaltal Ll!o lotur&D<!I Compon,. _________ , ........ IAI AJl6doo, Cal. -------- JO!l,OIIt,BOG 101,'/"M,OU 1011,1<0.004 U7,004,&13 
Ohio St.tto Life Joouraa<t ComPUIY-------·---·-··--· Oolumbul, Oblo -------------1--------·---'----------· et,84t,6et 1S,JS8,161 Oblo 1\otlooal Lilt loouron .. Company ................. Cloetnaall, Oblo --------- 00,07e,!80 e<.l3!.e68 ;o,ooo;;e1 73,1!'6,8611 
Old Line loouran<t Company •• ----------------------·· Lln<Oin, Ntb. ------------- !:!,s:;..4<0 ts,!tt,OII7 IS,SIIo!, M,5!7,01t 
8~o~0Lh~~c!:~~!:0""c~~~~:~-~!-~~~~~~:::::::::.:,~:~~~~~ttNe~~:.:::.:::::::_--::: 
Paclllc Mutual Lilt lnJuron<t Company ................ IAI Anrtlea, Cal. ------·----·-
Pton Mutual Lifo lDiuronae Company _________________ Pblladtlphla, Po . ------·---·-· 



































Peor.la Life lnturaoae Compooy. _____________ ,. ______ .• Peoria, Ul. -------------------- ut,OI0,432 182,061,168 u8,82e,7551 J8S,07e,!10 J00,8Cili ,U8 
rhot.nht Mutu•l .Lifo lneuraoce Company _______________ Dartford . Oonn. -------··------ .f.$0 1~,001 .. '78,t88, U)"1 W7 ,1t8.t:87 644 ,700,810 68-•.064.•81 
Provldto~ Lifo & Accld<n~ loouranae Coml>&nY-------·· Chottoo0011, Ttnn. ---------- ----- ---······ t7.040,8111 30.806,000 15,087,237 44,011,6!3 
PrOYideo~ Al utuol Life I no. Co. of Philadelphia... .• !lhllodelphlo, Pa. ------------ 7:>7 ,5811,414 800,888,834 838 ,41!8,~ e!S,U5,010 e7G,300, 7011 
Procltntlol lnonroo<t Company ot America ••••• -... • Newarlr, N. J ···-·--··-·----·-- 0,1151,148,80! JO,G!&.87t,MS 11,000,620,~07llt,G61,683,t48 14,SII,U8,els 
Pyroml<l Life lnour~ 0omPID1'---··--·············· llooooo Cltp,. MO-- ----------- ................ ------~-------------· __ --------~- 187,100 
~"::i'::"L~tL:~~~·~u!'.!a~-~':::::::::::::::: ~~'i::.O.i~~i>;:-::_·:::.-.=:= ~:::=:: .:::: ~::=:m ..=:::~ J;::::r.f 
a..tne LOan Ute 1111\lraoce 0o11JpanJ-----··-···· .. • l odlao•pol ... Ind . ·---~---- 67,47'1,79! 71,118,111 81,135, 80,U4,7&S 7't .... • • 
B.orattord Uft IO.-otUM'!e 0oJOPUJ'--- ···• ··•·-- •• l&o<'ldot'd, l U. ------------- 1.8,1.,,.. ll,m,IJ1' U,OtO,nt t f .05n,U8 .,160,_, 
:;:;,,~~fr~ ~~!~,=~m~:Or:;~"Amir"k~--(KVTr:i8t. Joeepb. Mo . ·----~---------· tt,M7.118 lt,141, u.a.a.-~ 
• lola Oori)Ora Uoo) ·-··-····---·--·············- • Ohtca1o. JU. .......................... 61.11)1,~ &&,108,860 et.m.m 
8ecur117 llfulu•l LUo IJUuran~ Compan,J .......... - ......... Dlo1bamtoo. N. f ··-··-··--·· 87',530,!48 100.471,8&7 1(»,622,811 
B«ur!lp illutu ol Lilt Joouran<t Company ..... ,. _______ Llnooln, Neb. ---------------- 21,821,<01 !1.806.742 !4,002,648 
8entloel Lito Joouraoco OomPIDY-------------------- ,Xaaooo 01\y, 1110 ............... --------·---- .... •••• 10,007, 
S.rvi<O Lifo lnourao'"' Compon:v----------·--------·-·- l.lneoln. Neb. ---------------- .............. 11.806,1106 18,070, 11,:.00,160 
8pr1n.r1Jtkl Life lDIUUO<t Oompo.oy ________________ Mprltl.r1Jtkl, lU. ------------- ee,ata, 08.8M.OGI 09,177,1o07 Ol,et!,l86 
Stolt Lilt lnfllrao'"' ComponJ---------------------- lodlaaapollo, loci. ---------- !16,t8S, ta.51G,J07 !47.8811,m 184,141,1121 
State Mutual Lilt Auuroo><t Compaoy _______________ WortHier, Mua. ----------- 47t,8:l8,110S 61!,080,844 650,17i,aoril 581110!,m 
SUn Lilt Alturao'"' Compaoy of CanaCIL •••••• ------ loloatrul, Canada -----------·-·----------....... . .. 1,501 ,4Sii,817 1, elt,IICI8,180 
Tra-rtl<ro FAJultablt 1~ ComP&Dr------·----- Mtnoupolll, Kino . ----------- 4,t:!lll,n4 4,610,1180 6,110,681 e,J'M,Ii!l 
Ttntl<n llltura,.... CompODT--------------------- Bart lord, Coon. ---------- I,IS!,S1!7,11M I,&H,'114,D ,,lli8,11GS,Il80 4.41N,JOII,141 
Uoloo Ceetrol Life lnouranol ComP&Dr----------··· Cincinnati, Oblo - - -------- J,!15,58t,88& J..U,Iot!l,4!l 1,418,611,!91 J,!W,tiiiO,otJ 
Ulllon PO<'IIk ~~ Compao:r of Amtrlta.. ......... Omobo , ~ol>. ------------- .............. ; ............. J ______ =_ ,,14!,414 
United B<otOt Lilt Jo.<uraD<e CompooJ------------ Omobo, Ntb. -------------· -----·----·---1---- ......... 7,1l80, 19,63$,167 
Woabloatoo J'lcldlty l>ot'l ll1lunanee Oomp&Q1 ........ 1ch.<oa~o. 10. ---------------- --;---·------1 II,Jot,061 U,815, 18,7U,IIG8 
!RtiDJurfd buoltl- of Kkblaan Kottlal Ll!tiD.mr..,.. Company. 
O'l'll.KR THAN IOWA ASSOCIATIONS I I 
Ouoraot~ l'uocl Lilt Aaodotlon... ...... _ •. _________ . Omobo , Nob. ---------- -
Dllaolo Donlrmo Lilt AIIOclotiOil.. •••• ____________ Monmouth, JU. -----------
•Aa ot No•. lt, Ull!t. 
J 
101,ose • .J 













































Fraternal Bene11cJary Societies 
·-~~- . I ~- 1_::_1 JQ I IP:T I ,. I lr-t 
IOWA SOCU'J'[I;8 I 
ADdeot Ordu or Uol14d Worlt:mnl.. •.•••• ------------~Deo xo~. ro•a- ----------1 IS.or.s.sso lt.0:0,8S! ts.Jss.II6SI n .e .1a n .ooo .n 
Brotborbood or Amori<&J> Ytomt'D---····· . • ••• • ••• Del Jolo-. Iowa __ __ ___ _ , , IIJOI.&IO.SI» 1&1,!116.887 ISS,o:IS till 157 ,T.!t,tlt 153,1>,1.81!1 
BODMittadtro Uta ~atlon, ···-······-··--··-· Del Xom.., lowa ___________ l 18,587.11!" 
EDJ&bu or Prthlu or N • • 1. , s. A., tt<. (Gran<l 
Lodrel (Colored) -- ---·---····--------------- Del MolD ... lowa. ........ ---- 7'9.000 13,0!0,!1l11 
1t.~.uo !I,O'.IS,S:.OI It , 713,477 lt.lll6,01S 
71,400 741,()('0 -------------- -----------
Lutborou Mutual Akl Sotlttr •••• -······-····-·---· Wanrlr, Iowa ---------·· 
Jotockm Brotbtrbood or Amtrlca.. ...... ______________ l)luoa Cltr, Iowa __________ _ 
Ordu o r Rall•ar Conduetoro o r Amrrl<a. Mutu al 
Ilcodt O.putmtDt - - ---------- ----····----- ~ar RaPids, Io•a. ....... ... . 




l5,'/3S,!Oil5 15,451,3 18.01!,571, !J.!t!l.S'r. 
6l,!SS,I&l 4t,soo.i08 47,5n . u s u .n.ou 
tt.lf1.6IJO: l'ti,4C:O. ln, Q ,()('O, OO.t<>l ,liOO 
!0,«;6,110$ OO,SS$.813 !0,8SI ,nclt !J,OOI!.!SO 
OTBER THAN IOWA SOCIETIES 
Aid A•ootlatlon or LutboranL ........................... Appltloo, Wl.o. ---------------~ H.OOS.!& 
Amttlcan l nouronoe Union ........................ ;... ..... Oolumbuo. Oblo ................ 160,400,180 
Aaeltnt Ordtr or Olcanrro.. .. ........................ Detroit, llleh. . ................. 42.8!2 ,115 
Ilea Bur, 8uprtmt Tribe or . ............... ............. CrawrordsvDie, lad. . . . ........ 60.&5.~ 
Oatbolle Kalrhtt or Am.rlea ............ ... .. : ... ...... St. Loult, llio ................... .... ......... . 
Oatholle Order or Pol'l'ttm .............................. Ohlearo, 111. ------ ·---·------













Ooneordla )lutual Ilcneftt Ltaau~ .... .................... Ohleogo, Ill ................... . 
Croatian Fraternal Union . ............... -··--------- Pltuburgh, Pa ....................... - . ... . ......... - ... ............ .. 
ouebo Slovak Prottettvo 8oe1etr ........................ Ohl<a1o, 111. ~ ............ -.... U,!IG5,117! U,4SG.Ii00l H,000,700' 
;:rr::tw ::l:.::=l 
g:= :Toli~t,:'~~O:~~.;\r!~"~~oc,·: ·siiP.:riO.'i.O.iii""(i omaha, Neb .............. -.... 13,380,000 Js,m,7eo JS • .S4,500I 
South Dakota Coro.).. .. ........ ... ............... St. Paul. llllon. ................ 4!.~.1111' •s .w.uo 'll.lln,MOI 
l"rattnaal Al4 Colon..... ~, ~-·· ........ ··-········--· Latr"N"Dt'e, Xan. ------------·· 81.0SS,07f T1,8CI,fS8j 'Tf ,li&O,Me 
Otnn•n Oaptllt.a' IJre A~tot1atlon ..... ····· --·-~·-·-- -· Uuffalo. N. Y- -··--·-···-···· !.800,179 !,.U1,049 1,&00,..,.. 
lD<ltpeodto\. Orckr o1 l'onet.tn. fok.tprtme Court .. u•••·• Toronto. Oa.o. ---------------· 149.1!7.100 UD.nf,Obe lU.tt:I.GGI 
7S. I!Ml .Ol3 87.11015.500 
Ht S"' 874 127 6"7 818 
.o.m.11N 41.687. 15-'tt 
&S.ltll .~ 61.240,180 
IS.S.! ,!l:>S 1! ,0$1,115 
118,! 19,GO'! 117.'r.ll.1'13 








W,ft'/l!$41 118 011.1111 
1,15011, 1,740,151\.1 
, •• 000.506 IU,Oif,81S 
X~:tiabt~~ ot OoJuml:lcl6 ----------------··--· :oif'W ua~. Coo.D·-·· · ----~ 258.10!.44C ~.tu.n• 1 • .~ .cu tn.1~• tot wn .an,OGI 
XA11bU ot P ' tbJu. SUp,.,.. 1.-0<kt. ...... --··--······ llkUa.aapollJ, lnd. ------- l!l,UIJ.MI lto,111:,dl I!O.OCII . • 071 tll ... tJ0 Ut 001 • .-r 
Lo1aJ ,tawrl4:a.o Uf• Aaoda ltOo,. ............ _____ ••• _ •• _ CbJtaco. IU. ·-----~--- ••.o.w u . t •. t'!!t tl.l!t .etA U. l ·t .IG$ Ll Oll.tu 
Lucbtran Brotbtrbood - ----·--·-····---------·--· .. MIDD .. poll.o. lllw>. ----- - - 0.1110.000 11 , 111.200 II ... t .ncl i D.7t1 .ilo0 W 114 OGt 
Ma«a-. Tbo ·-·---------------------·!--. Dotroll, Kid> ...... - .... --.. -:1 1118,344 ,7\18 !:2:5,741,!;4 ~.tit.-~ SJO.IW.T.III 1111,7tl.Sft 
Modtm WoodmtD or Am<rl<a. .............. - .... ----· RoO lllaad, 111. --· -------- 1,101 ,767.000 1.~.817,r.(ll' 1.1GI.t'7S.~C> l,ePI. l'OO ()() 1,11» 077 .170 
KJtt"' Work ... ·-·-- · . .... - .................... - ..... f'biiOO, Ul. .................... 76,157, tt7 74 ,5rt ,G I &o.tlt, et • .:.e 1110 6\ .S...I'Il 
National Frat•mal Sodttr of tbo> O.al..- .... .......... Clbearo. 01. ------------- 4 ,78!,1191 5,011'7 ,411! I ,UI, 6,101 rat. 6 Q!i<,lol 
~atlonal Slont SoeltlJ or U. b A .. - ................. iPltUburcb. Pa. ------- --- 32.SN,~ ".SV.OOO st,'l1t,51• a 163 CJ(O a 4110.000 
National uwon .u.ur...,. SoeMtr .... ------·-------·roltdo, Oblo -------- -- - -- - a .503.8JI 41 ,M .N ao,ll80,04t u .m. III.SIIS, III 
Nortl> Scar Ilcntftt Allodatloa ... ____ , ___ , ____ Motnt. 111. ..................... 4,5:!11," 1.756."112 c ,rM,II6& c ,soe, 4 .817,613 
Ordtr of Ualttd Oommtrtlll Traotlero or Am<Tita.. ..... ICo lumbuo, Ohio ------------ - 569,000, 068,800.!1»,.-------·--· .............. lld.345.«Xt 
Rallwar Mall AMOelotiOA.. .. - --·-................ _. Port•moulb. N. B ........... .. 74,()(lj,()OI) 75.1Go.OOO ...................... -... N ll04 010 
~ral Areouum. Sup.....,. Couaell or tl>e ....... -------~llootoa. ;v.... ................. 1'1!.~.1!6, JM,tsa.&IO teJ.011,1l!ll ts..m eo7 u7un.e<• 
Royal Blahland<ra --·----··-------··---··---·-·-- Llaeoln, Stb . ............... - . 211.874,~~ !6 ,!1l0,S:.O U .Tit,.OOJ a.~.t:.u !a.1<ti,M 
RoJal NelchbOrt or AIMrl<a ... - ........ - ........ _ .. ,_ RO<k !•land. IU ...... _________ o~&,3:U.v.!S .ro.5G2.•;w m.53S.200 .ss.m.~ w wo.cm 
Sttur1t1 Ilcadt AUotlatiOD..-- .. ---------·---- TOIM'ko. Kan . .......... ........ Ul,I~.IN~ !JO,S01,548 228.101.848 '228,t01,ol3.. ~!S 08t.S03 
Soal or NontaJ ................. ............. - ......... lllnnupoiiM. MinD. ·-··-··-- 7,601, 8,357,7 8 ,8".A .eoo t ,547,' U 91~,1: 0 
Suorrmo OaiiiP or Amorkou Woodl'llfn ....... - ......... [O.onr. Colo . ....... ........... -------·--· 2t,!H7,000 211.574,100 tct.57t , 21.883.0150 
•Travt\en ? rotetllve A.I&D. of AOitrtta ...... _. •• • .. ltiL. LouliJ, Mo •••• ~---··-··-··· ··-··- ···· ····-·········--~---··········· .................. ......... .. -·-·-· · .... .. 
UDlt«<Daallb Soelotlel or ~rita.-...... .. . ...... J\tooaha. Wla . ......... - ...... 7119,7211 8t7.681 7117.t35J 748 00111 f7G,t:w 
w .. toro CathOIIe Union, 8upremt Couo<ll or lbo ... __ IQulD<J, Ul. ------------------ 10,45-S.!M 10,!10,9'21 10,402.ll04 10,$55.71& 10 ISI .Iotl7 
Woma. o"a O.otat .AiaOelatlon ... ......................... Port Haron. Jollch ... . ...... -.. 185,040,0111 154 ,863.~- 174,8eli.SOt 1511.60:l .MI 1ft OO'I. IM 
Womtn'o Oa tholle Or<ltr or Porttltra ................. _. Chl<aco. Ill. ...... ......... .... 68,800,0150 68 ,1!9'), • 67 ,008 ,1!!2 17,!tt 857 &e.70U,OC8 
Woodmto Clr<'lc --·-·--- ··.,. .. - .... ................... Omaha, Neb................. ... ISI,UO,GM 129,!d,l74 180.1l1&,78S l34, .... . !1J8 131 014 810 
Woodtum Of tbo World, SonraltrD Oamp of tl>e . .. .... Omaha, .Ntb. --................ $24,028,564 IIOU,81l,W 001,0'17,1119 N7,74i,lr.ll ~2.6811 .605 





























~ ... ... ... 
.. ... 
TABLE c-TOTAL LIFE INSURANCE WRITTEN, REVIVED, ETC.-FIVE YEARS 
Lite lnauraoce Companies (Onlioary, loduatrlal aod Group) 
·-~~-· I ~- I ·~ I - H ·~ -
. __ _ ________________________ ----· __ ______________ . . • llMOO$ 'l!t,500;$ 
Banl<en !.lie Compaor---·--··-···········-········· Ott liloln ... low•--············ $ 167 .~.tll l58,m,50! 167 ,371;,218
1 
uo,B&!.lleo. 
Cedar RapldJ Lifo lnouranoo Co ........ _ ............... Cedar Ropldl, Iowa............ 3,1311,445 8,401,147 3 ,158,00. 3,311,~' 
Central Life A .. urance Soe. (Mutual) ................... Dta Molneo, Iowa............... 311,150,!87 85,8U.~I4 !5,708,061 23,763,688' 
Dot Moloeo Lifo 6 A11nult7 Complll!J ................... Dta llloto .. , Iowa............... 13,888,5114 &,611,1118 &,10!,065 6,888,85& 
Equltab~ Lifo ltleoraoeo Co. of Iowa.-.............. Dta lllolneo, Iowa. ........ --.. 1111.&13.~1 IN,891>,860 !l!,m,74t 
Parmmo Union Mutual Lifo loaurUJCO Co ...... _ .. .,,. Dot Molneo, Iowa ......... ____ t,SIIS, !,881,000, !,570.50 
Great Weouro Ioouraoce Company ______________ .. Dot llolnta, Iowa____________ t,.a, 8,1130,488 • .~t.t:; 
Guarao11 Lifo loouroo<e Compaop._, ______________ • Da....,port, Iowa ......... --.. IO,IIt, U,M,r.t lt,lllir>,M 
Baw)f1o Lifo ,...,.,_ Compoor ...................... Dot Mol._, Iowa. .......... -. GI,IIN 67t,dt l,!lt,lll 
~:~t,ptt,~~=.~~~~~:::::::::::::::::::ll: :~::::: :~:::::::::::=: ::::::::::: :::::::::::: ::::::: ___ ::: ::::::::::: 
=~~a1':: ~r~=r~~~p.;;y::::::::::::::::: g:,.-.;:;r.:;,1r::.:::::::::::::: ~:.::n. ~~::::0. .::~:~ J:~:!:: 
Ualoo lllutuol Lifo ComptoJ ..... -------·-------· Jltt lllolota, rowe ............... -----··-·-- 1,17&, 1,758,400 4,414,!01 
Webattr ·I.Ifa ID.IUraMO CompaoJ----- ............. 
1
Jltt liloiOH, lowe............... I, 17, ll7,Z9! 1~. 
OTUilR THAN IOWA OOIIPANIES 
Abrabom Llneoln Life lnouroaee Oompaor ............. SPJ1nKft<ld, lULnolo ......... -.. 4.707.1!3 
~:~: l:~'~:~.~~~.:=~~;:::::::::::::::::::::::: -:T::~~M~~~.~-. c ........ ::_-: ::~;:.Jg t,o::~~:m: 
Amerltao Danlrera lnauroooe Company .................. Jarlroon•lllo, lll. :::::::::: ... : . 21, 414,175' !!,276,1<0 
Ame.rltan Cf..nlral Lito lnturanee Comoany _____________ lndlaoaooll• . lntl . ~ _ _ _ 6e.ll0.731 52,7•1.71 
.Amtrkan Lllo lna•oron<e Oompaa,-...................... O.~roll, .lllrh. ----------------· 13,73!,577 16,745,008 t4,W,2~ 12,413, 
=~~: ~:~~~~:l t:~~:: ~:~:~~::::::::::::::::: ~~~~.!.:::.~:: ~-.. ,;·::::::.-.:::::: --·iro:oii:m ·-u;:O.'l!~--- ---!OO:oo;:ro& ~:m:: 
Amerit'.an a..tr•t~ Life ID.IUran~ CompaoJ-----··-··· Omaha, Neb. ···--------·----· --------·-··· ·····--······ ·--··---··- 4.,101,600 
Ba.akera Life Joauranc. Compao, ...... ___________ .... Ll~olD, Neb ........... - ..... - .... --.. ti,IS'l,as U,68S,I17 le,ou.ml 16,8G3,~7 
t~:.e.:r,.. nrn~n~~ .. ~&::~u;:::::::::: .. :::.::::---: ~~~kt~~u.:-:::::::::-_~::: •.•. :::::: ::~:::: ::~:.·u 
8\ll.l'oeM M~o.·a A.Muraoea Oo. of .A..me-r ...... ·····-· '1Ca.oau ('n • Mo ..... ----··· n.u.,n• ••.-.&.» •.1'16.~ as.•. 
Cap\tol I.AI• ... ~...,.,. OOcn:pao., _____ ---- -··-u ... ;[)ra«r. col'o. -----·-------- ·----..----. ··----~---L---·-----·1 ,,,.,, ... 



























6,11 •• 000 
1&,841.1,644 ....... ., 
a,tJt.4'1• 
60 .......... ......... ........ , 
Ototrel Mtal«'l loire lotur·a.oee Co ........... - .... - ......... ....... 8t. lAufAI, llo ..• - ·--------- -------~-- --~. t8.t3t,16S 1V, •• Ot& 2CJ,LCO.(JU't 
Obln•o National LUe JAturaoce 00----·------·····---.. Chl«'aao. IJI, • ................................. 8,70Q,GOI 10,008,!10& 33.~.067 t'7,'7Ge,1l0 
Columbian Netlonll .Life Jn.~uraoce Co............... .. 6011.011 ........ -----------·-·· a&l,S4G,20l 84.800,420 37,21(1D, Ut IQ,18t,616 
Columbul NuiUal Life lnaurante Oo .... ._ ........................... C..."-olumbtl•. Ohio --·-·····-··-- to,OOol,14t 21,V"l.e,l81 '11.4«1,064 14.1M.,600 
Coanr<tk\11 Ototre.l Ufe lnJOUrao .. Co .................. UarUord, Coon. -------··· !14,010,885 tln,OI8.485 288,442,11be m,<S'I,m 
Oono .. tkul Mutool Life laouroote Co ............. .... llartford, Oono . .............. 107,182,711 108,418, 117,89t,MS1 117,8111 ,517 11&,884,0"..A 
ContiDtDtal Al8urtoN CompaDJ---··----------······ Cbluro, lll .• -------·-·--· l&,llt,61i7 17.06!, 37,03S,Sllll lll,UO,OU 1&,1106,eto 
EQulta~ Lllo AtouJaooo Soe. ol 0. S ...... ---··---· l'oew Yorlr, N.Y ........ _....... 81lG,ttt,670 1,!t$,617,M I,IQI,85t,M 1,234,tlt,4' l,IIGI,IIO,Qt 
Panotra" Bornra Lifo iAauraDoe Co .................. Wkblu, Kaa. --------··· 7,87&,430 10.0011,1 lt,l?I,OOt IO.Slt, 11,714,11'0 
F<doral LifO l110uranoo C'ompaoJ •. ---·--·---····-··· 0\ltaao, 10. ·--------·· ll,tl0,7SS Q,#ll, .,063,414 et),844 ,T5 ... IIG4 .817 

























Eq. u111 Ll. fe lnouriDClO Coml>toT.----------··-- - Omaha , Neb. ·-------·-··· - --------·--'·-------··- ·------ ···--··-· t,08t,at 
Conti04'DUI !.lie to•uraa .. Comi>IDJ---··---····--· • 81. l.oula, Mo ...... -------· 211,8!1,071 17,7to, 10,065,181 W,m,~ Q.li04,11t 
Glfard Lilt loauriDft Coa>POD7-----·-----···-· Pblladelpbla, Pa. ·---·------· 6,485,871 t,Mt,l l,llll,774 6,W7,184 t.64t ,IIS £:: •nnkba Uft lnour~Dce ComPID7---··-----·-· !lprlnlflltld, IU. ---------· 41,123,m M.OOI.GI 41,617,8
1 
fl ,m,l 40,171,114 
Groot Nortbtro Lllo lJll . Co. (A WIKODiln Corpora. ;:} 
UO..) ---------··---------------··---·---- Cbltuo, Ill. ................... 6,87&, 1.748,67 1,814.ta a.~.m t,71t,4:H 
~=~~f~~~:.~:u~~~~~~~~::::::::: ~= ~~~=: ~: i::::::::::::::: ::~a: !::=:: ::~:~1 ::m:~ :u::m ;. 
ladlanapolll Life loouraoce Comp.OOD,-................... Jodlan•polla, lnd. ···-------- tt,858,1fQJ 16,111, 17,GIIII,U4 lt,700,61tl IIO,r.61,711 ~ 
Joba Uaoeoelr llutuol Life lnouran.., CompanJ ........ Oooton, 111 .... ·--------·--- 427,0M,a81 54ll,lto,SIG ~.sot.~ ~ &O,nt,l21 7liO,O'lll,tll ;1:1 
Kanoao 0111 I.llo tourooN Compaor ................... Kan. 1ao OltJ, Mo............... 6&,648,~m 64,141,8110 811,S76,4SIIj st,784,i 106,1110,404 ~ 
tJ::!::''t!bal;!l; ~~·::=:;:,:,;;.o;:::-.::::::::::. tr,:~~1.14Ne~d:.:::::::::::::: ::::: ::=::: :J::: ::~::1 ::::::7: o 
Ltneolo National Lifo llll\lranoo Oomooor---·--·-· FOrt \Ya71>0, lod ...... ----·· 1JI,080,180 111,424,008 IU,I56S,4t8 Z41,154,G8t r70.UO.IU l'l 
lllauacbuaotu Mutuel Llle lnluranao Compaay ... ,.. Sprlorft<ld, 111111. ·---------· tlO,IS80,St 132,4!10,161 1118.~.aoe :no,M, 1108,71G,6rM ... ... 
lllaoao<bo .. tu ProueUn Lifo AAIIIunu>oa O..J>aar .... wo..-w. Kau . ·-------··· a,ooo, 7.117,1100 l.tu.JOO 7,0811, 8,416 4011 l: 
llleuopoUtao Lift ID.IUfoDOO CGIIIPID7----------·-- Nnr York, N.Y .... _______ t,IIM, Ut, 1.011,771,;1110 l,ttl,M,UII S,7 •• '11lf.854 4,117,DI,t87 
IIIJdlan(J Mutual Lifo 1t1eorao<o OomPAA7---------·· Colwabal, Oblo ·----------· ............. --···------ -------- u,a, 17,007,107 
lllld~ Ult luur&n<"e ComPOD7---------·- U...OID, Nob. ----------·-- 1,4Cit,ll00
3 
1,7111, l,llle,TI& 1,1», 1,111,. 
~·· lilu<ual Lifo loaur...,.. ComPOD7--------- t. P.W. IIIIDD................. 35,237, IO,S38,6tl a,m,m a.~. u .... a 
llllaoorl Stol4 Ulo ltleorao<o eo.P&IIl'--------·-· St. Loala. IIIO .. --·-----· llll,r.ti , 17t,ut,fl t04:l0,6lt 
llloelftb Llle lnlur&D<O ~P&IIl'---------- 80rtD&11tkl, Ill aM. ·--------- ---------· 1101, t,IOI,OOO 
Korrto Plu """""""8oclt1.7 .......... ~York, N. Y ........ ---- 17.~. Q,l&"l, t8,181,tl0 
lllatual -l Life foluriDClO ComP&IIl'--------··· Snrark, Nn Jtrtrt-------· ti&,IGS,\107 m .... lll ttt,II'Jf,6lt 
Kutuol Ufo luu..._ C-P&DP of New York. ........ Sew York, S. Y ...... --... W,s!!l,tl7 601,140. 601,181,"174 
lllutuol Truot Ule I...,.....,.. ComP&11.7-------------~Cbke.~o. lU. -----·------~ Q,llll,GIIf 17,8110, 
Natlooal BeDOGt Ulo loaur..,.. Oomt>~~»-----··---- WaollJ.utoo, D. C .• ·-··--- ------·1·-------· 
Notlooal F1dtllt7 Llle ltleor...,.. Comt>~~»-------·-- llaaaao Cll7, lllo ............... 4.0611. 4,406,82P 
Satloool Guardian Ulo laour~Dce Oomt>~~»----····· llladlaoa, Wlo. ·-------------· 7,1!8,;1 7,485,1104 









S,llle, ...... a 
....... otl ........ 70 
]I,IIG4,&64 •.-.IQ 
7,1111, 1,m,1111 -:3S,!:W,IIIt a.•n.m ... 
TABLE o--<:outlnued 
---
Name ~ Com))&Jiy LocaUon lli!!S I lilt ~~ I 1a 1m I 
------~1----1----+---·---1-
l'iaUooal Llto • .,..., • .,.. OompaDY------------- ------~liOOtll<lltr, \'t. ------------ 7S,4llii,!SI81 11,087,087 11.2511.81101 
--
NaUoaal Hatn·e J.llo looturaoce Company ______________ 'l'OP<Inl. l(ao. ----- ----------- ~.m.~ ! ,840,071 s.w.r.o 
l\ew t.oalaod Mutual J.lle lolurance CompaDJ.--...... Dolton, .W-. -- ------------- 117.~7.011 1!17,80l,tOS 137,480,202 
l'iew llorld Ute lnouraoce Compaoy. ________ •••••••• llpotano, Wub. -------------- 8,GJI,4U 8,010,11 IO,ztV.007 
Ntw l'orlc Life lnaunnce Compao,. .. - ...... ... . _ .......... .. ~ew \:ork. ~. l .... . - . .. -........ 863,118,500 tll,o&ll, Of6,213,818 
N.orth Alll~rl<an J.llo lnt uraneo Oompany ••••• ••••••••• • ,Ob. kaao. IU. ----·····-···· ---, 14,800,8'.!3 11,0&4,SS3 l\onh Amtrl<ao fltaOIUl....,. CompODJ--- ---- ---- -··· 1\ow York, IS. Y .. --·-· ······· 43,!111!.000 48.7!6.600 
lionhnn.,.n J.lte loaunu>oo CompanY----------------· 0111aba, Neb. · ·-··-····-······ 3,1>110,140 l ,t48,600 
Nortbnnero lolutual Llfo loJu raoce Company ..... . . Mllwoutoe. \\Ia. · ······--- ---- SS8,301,6SI S48.0C7,71>3 
l\ ortiJ•totero l\aUooal Ute loJuraoce Company_ __ • .VtoneoiJ()UI, lUna . . ...... . .... 46 .015 ,600 4~.31>7,&71 
O...ldtotal J.l!a lorurallft Company ---- -·-·······----~ Loa ~. Oal. ------ ------~ !3 ,Q ,OC7. 11.83t,IOC 
01\Jo l\a l looal U lo I DOur._ COJOPI.DJ'---------· ••• CIMfnuu, Ohio ------------ 15,200.110 H,llt.m 
Oblo b<at.t Ufo • .,.,.._ Comp""~-----··-····--· •. Columwo. Oblo ·--·------· ----· - · ·-···' --····· ·--· 
Old Lule lnaurallft Companr--------········--·. Llo<olll. l\eb. · ····--··----- ll.m.or.a e • .oa.M 
Old Lin• Life ln>ur a- C<Jmpaay ol Amtri<a ......... iMIIwaultt. Wll. ·-------·- 13,<.Se.~ 16,700,>00 
Omaha l.lle IDIUr&O<e Co .. pacy. _______ ••••••• • _ .,Qmaba, l'iob. ·------··--· 
Parilk Mutual Ule ln•ur&D<e ComP&DY---- ----·- - ··- Lc. ADJtolea, Cal. ----------
Pmo lolutual IJie lnoturu~ ComP&JlJ'------------- · · Pb!la dell)llla, Pa. 
Poopleo Lite lofurao~ Compaoy. _____ ___ ____________ •• t' rantfort, lod. 














































Phoenix Nutual Lifo loruran~ Company ............... ,Hartford, Cooo. ----·····-···-~ 66,132,144~ 77.42'7 ,71>41 76.LOO,ts8 80,1HI,!GO 
Provldeot Lift I< A<<idtnt lDiurance Company ...... . . Chattanooro. '!'ton. ·-··-· · · · ·····-·· · ···· 8,!40,11lt 11 ,001,49'1 13,071,&00 
Provldoot Mutual Lite loa. Co. or PhlladtiPblo ........ Phlladelpltla. l'•· ... ... . ....... IOO,M8,Sll8 111.014.&10 121,334,4110 l SS ,244,1'117 
Prudtotlal l nourance Company ol America ••••• __ __ .• 1\ewark, N. J. ········-·· - · ·· 2,208,178,930 2,Sit.831,847 2,608,432,140 3,000,044,974 
l' n omld Lifo ln•uraoco OontP..,7·-····-···· · ···------ l<oruo .. City, Ato .... . ... ...... .. ··· - ···--··· ·········- ······--·········J-.......... . 
a.lnruraoCI6 Lifo Oompaor ol Amttl<a ••••• -........ .,Ohluao. IU . ....... ........... . 
RtUan~ Lift l nauranat Compa.ny. _______ _______ ,.,.,. •• ..•. l,llltibur1h. Pa . ..... .... ---·· ~· · 
RHtrve Loan Ltre tuu.ranee Com pany .............................. lndleuapolla. Incl. ··-··- ··-·· 
R.Ot-UOrd Lite IOMirante Com"'ny ........................... - ... R.ot.kforc.l, IJI. · -·-··-------··· 





•taJa Oorvoratlon) ·-··-···--·-··- -····· ···--···"·· Obf.ra.1o. 111 ...................... -----· ll,t57.43e' 
8eeurll7 Life Jo•uranc. Company o t Ame:rica (A Vtr., 
Betu:rftY Mutual r.ue lnturante Oompa.ny ............. _...... . IUDiham&.on, N. Y . ......... -·- ·-· IO,OlS.OCW 
Serurttr Mutu•J Lllf! Jnturaote Co:mpany ............ _ ...... -. Uocolo, Neb. ·---- - ----- · · - · 5,80t,te6 
&ottnf:l J.Jfe lnlunnre ComJ•&n7------------·- · ··· .... ,KaDIU Olty, Jlo .......................... -----··········!· 
Senft Life tnauraof!e CompanY .. -----·---··-······1 Llo~ID. Neb . ....................... --.. ................. .... .. 
Sprlor11tld Lifo 101\tra.,.. CompanY-------- - -········ 8pr1aan.kl. IU. --- --·- ---------










oe.m.NJ State Mntual Ltft AII\.U&Dtf't Company ......... - ........ - ......... WO~tf'f. Mau. - ------- · -· e&,tl01,171 
Suo Life AMuranct ('ompany of Canada •••••• ·-····-· Moou.al. Canada--------------------- ·!··· -- - · · · · · - · 
































































Tr..-~l<ra loll\lraDH ('Oftlpany _________________ Uart tor<l . Ootm. ---- -· ---- 11&4.801,7111) 1,014 .1!1,1115 I,OIO.l47,Q 179.10$1 
. . .. 014 
,, • • 171 
17,tlt,J!!1 
18,114,-t 
I ,Ol4 .n 0.68l 
Ook>D Ctntral Ufo lo.oura- ComPtDY----········ CIMinnatl . Ohio ---- -- - ----- 187,011,778 180.117.161 UI5,01J,I48 
t1alofl Part&f> ·'•ur&M'f C"ompaDJ of Amt lira..--··-· Omaba, ~tb. ·-----·----···i·-·········· · ................ _._ .... , .... _ ...... --... 
O'DI~ n.n.at Lilt ln•UrtDCI6 Com:POD:t'---------- Omoho. Neb. --- -------- ---- ·------------- .. --····---~· a.ru.tHO 
Waabhlatoo Pldellt) l\a~'l loturaJOCe Compaa1---··-·- Cbttaao. 10. -----------------1 8,7n.ll.:ll j 13,518,8&1 lli,ISV,OQG 
Atsse98ment Life Association 
OTUI':R TUAN IOWA ASSOCIATIONS I . I 
OuarantM l'uad Lila Aalodatlon • •••• -------------- Omaha, Neb. -----·· ·--------· 
lUlnolo naohro Ute A&IO<Ialloo ... . ............... ... -. Monmouth, 111 . --······-··--· 
8!.0.50.7001 
27,42.1,11S 
















































Fraternal Benellelary Societies 
)lo.mo ot OoDII>U>J LocatJou 
IOWA 80Cl.ETIE8 
ADdft>t Onlor ol Ullfted Worll:mto. •••• _ •••• ___ , ____ Dol Jot-. lo••·-··-------
Brotbtrboocl ol Amertuu Yool'lltll ........ - ............ Doo Jot-. lo••·-···------
BoiDMtt&df'n Ute Aaeodatloo .................... - .... - .............. J)et lllotoee. Io••------------
Lotbtr&D Kutu1 Aid SodetJ.. . .................... wa...,.lJ, Iowa----------------
K ockm Brotbtrboocl or ADMrtta.. . .. _ ....... _ ... Kaaou OltJ, lo••-------------
Onler or Ballwa1 Coud""ton of AIMrka, Kutual 
.Beoea&. J)epartDMGt ----···· ---· --................... - .... - .. c.dar R.ap6da, Iowa_ ____ _ 
WMtonl Bobtmlau rraun>al AMoclatiOD......... • .... ~&r Raplcll, Iowa.-.. -·--· 







~~~~~~~.~to':~·~· .. ·::::::::::::::.:::::::::,~~:::~::;,~~~ :::::::::::::1 ~:=:~ 
ADdeut Ord<r ol Oluutn. ... _ ....................... Dolrolt, Jolleb. .................. 17,88e,tl' 
Bm Bur, SuprtiJHI Trtba or - ....................... Crawlordnllle, I.Dd. ........... 14,10'2,0t' 
Catbolle Knlabll or Amtrl<a. .. .. ................. St. Loul.l, Mo ............................... .. 
lJ!II I~ 
!7,611, t7,W,8tl ····~ .... 6,6311, 0.88!,<100 















Catbolk: Ordtr ot l'ortottn .............................. ,Chl<a,o, IU . ................... ~ •.898.~ 6.1U, 
Catholle Workmta (Katollclry DeiDk:lr)._ .............. New PtaJUt, illlna .............. 1!0, 148, 
Ooneordla Mutual Btaellt Lea..,.,_ ..................... Chluao. m. ................... •015. 306,260 340,040 
Croatian Frat<mal Onion ................................ Pltllburrb, Pa ....................................... -~1 __ , __ , ____ 1 
Cuebo Stovalt ProtteU•e !!oeletJ... ... ..... ... • ... Cbl<oao, ru. . .................. 3!3, 311,8001 241,260 
DauJeh l)yolberi•Outl In Al.uerlc:.• ........................................ IOm•b•, Neb . .................................... .. 
DetrrH or Uoaor Prot .. u •• ~- 8UPtrlor LOd,. (1 
SOuth DakOLa Corp,)................. ........... ... St. Paul, Mton ................ . 
J"raternal Atd Uolou ........ -........... . ........................... Lawrtoce. Ran . ............................ . 
O.rmau Baotllta' Life Atooela tloo-. . .. .. ............ Buffalo, N. v ................ .. 
lndepe:ocltnt Orde.r of 'Po,..tt:ra, 8u Ortm• Court ..... TOrOGl.O, Oan. ·-·-·········-·· 
1Udlbtl of ColumtMta .. ~ ·-····---·· 
'Eill.ahta of Prlblal, 8op~me Lod«• 
Loral A.OW"rl~ao Ltfe AModaU<m 
Lutbuao Brolh«bood 
:U .... bMII. The 
............ ·N.- nann, Oonn ..................... .. 
.... ilndla.oaPOlfl, I.Dd ......................... . 
• C"bkaaro. IU. -----·-·····----- ~~ 
rlillooeapol&.. Klon. -----------






MCJodera \\"'ooc.t..awu or A..~De:rtra.. . ~ ......... . .... ··-······ ~ R~ Jatand, 111. ----~--·--·1 14S,et(l8,001) 
Mntie \\·orken ....................... --.. ............ . -······- . t'\lltoo. l.IJ. ----------------1 10,4·48,1 
~auonaJ Fraternal 8odtt7 or t bt Dtat -········· • Cbiu1o. IlL ---------- ------ a::.o,m 
N'a1foaal Slo•a't 80det7 ot u. s. A .. ·-··-- Pttubu.rab. Pa . --·····---···1 !,en, 
~auoaal t'"oloa A.UuraDC!Ie SodttJ .. --- ................ ·-· Toledo. Oblo •..•....••..•.....• J.8S, 
.Sortb Star S.DdlL .u.odaUou... ----- ............. llloi!M, W. __ ._ ............ .. 
Ordtr ol UulUd OomiDtfdal 'l'Tavtkn ol Amtrlc'a ...... Cotwubul, Ohio ..... _, ____ _ 
Ballwa7 Mall A.UC>tfatlou. .... _____ , __ ........... l'orumoutb, .S. H .. -........ .. 
Ro1al Areanum, Suprt..,. COW>eD of tbt.. ......... - ... Botton. M .... -------------
RoJal Blablandtra ........... ______ ............... - ... LW<OID, .Stb ................ _. 
RoJal l'Otl&hbora ol AmtrteL .. - ........................ RO<k IPiaud, Ill ...... _ _,_., ... 
SfftlrttJ Dtutftt AaooelatiOD. - ............. - ........... Topoka, l(au .................. . 
Soot or Norwa7 ................. - ..... - ................ JoiiDD«aPOlla, llfau. ............ 1,8118, 
Sup,.m6 Camp or Amtrlc&D Woodnotn............. ... O.Ovtr, Colo . ....................... - ...... . 
"Ttanltra Prot .. Uve AfOII. of Amtrlta............ ... St. Loull, Mo................... • 
United Danish !!oeltU.. or Amertea. ..................... Ktuooha, Wll . ............... .. 
;:.:,~ •• 0~~~%~ ~=~.~.."o~~-~~~~1-~~-~~::::::: ~~':"~u?!;,~-Mi<h:::::::::::::: 
Wom.u'a Catholic Order ol PorMten. ................... Cblcaao, Dl .................. .. 
Woodmtn Olrd6 ·----------------·----· ...... _,,. _____ Omaha, Neb .............. - .. .. 
Woodmen or lbt World, 8onrtlp Oamp ol tbo ....... IOmaba, Ntb .............. - . .. . 87,1114.121! 
• Atctdtot ta.turaoe. OD)J, 
Tal, 




























































,, ..... toO ., .......... 
ld,IG4,000 ...... ---t,tto.r.oo ....... 
400,CCIO 
w,ao.GOO 
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i~~!~ ~~aai ... 
LIFE INSURANCE 1929 45 
TABLE 1>----Contluued 
Name or Comp&DJ I Looatloo I 111!5 I lOlii I um I , I~ 111118 
---
lolutual Lite lnauuooe Companr of New York.. •••••• •• Sew Tort, N. r, _____________ e,048, 0,145,58;1 U,M6,!n 
Mutual Ttun Lite loouran<e Company _______________ Ohlu~o. lll. -------------- 2,0S8,0G8 1.021,513 1,'1116, 
N. atfonal ~ntnt l.lfe lnauraote Com. panY--·---4·-----· Wa4hlnetoo, D. 0------------- -----······· ·-·· ···· ····· ..................... _ .. 
National FIC'.ItlltJ LHe lnAurance Oompaay ...................... l<•n••• Cit)', A.lo ........................... 1,778,<181 J.nt,J86 1,7'64,81! 
National Guardian Ute Insurance Compaoy ..................... Madltoo, Will ........................ ___ so, 41, , 1,000 
National 1:11e l.oluraooe Company U. 9. of A .•••••••• Chleacol Ill. ····--------------- 1,101, 1100.~ 8,751,400 
National J..lte l nluran<e CompanY-------------------- Mont~l er. Vt. --·--·-------- l ,e87,8te 1,660,6f1 I,G73,1SG 
National l«!terve Life ln~uran~ Comp&J:IJ ... .................... 1'opeka, lt:an ................ ________ 7.C, 6t,GOO 41,500 
New Encland Mutual IAfeln•ur&Doe Company ••••••..•• llostoo, Ala.,, ···-·-·-------· 2,1Q!,2SQ 2,80'!,4011 2,734,757 
New World Lite Jnturana~ Comp&.OJ ......... _ ..................... ~I>Okane. Watb. ............................ @. .. 282.500 900,Cl'2Q 
Ne• Tort Ute ln.tUnDC'e ComP&n7---···-·········---l't•• \fork~ N, 1' ......... __________ 10,4.57, Jt,tst,&U 14,1S!,34itl 
North Amerl<an Life lDiuran<e CompiD.J'-------------- C'hiC'Oao, Ill. -------------- !1111, 41S,1W !DII,500 
North .o\.merkao Reaaura.oee Company • .._.. ____________ l\ew l'orlt, N. y,____________ 1,01S,7 4GG,600 656, 
North•<> tern Llle l.o•uran<e CompaDJ ---·----·------- Omaho, Neb. -------------- -· 500,000 OOG,~ 43, 
Nortb• .. tern Mutual Llle loiUr&D<e Company ••••••••• Mllnuhe, Wll. ------------ 12,489,540 11,08S, n,5S7, 
Northw011tm National Llle losuranco Company ________ Mlon .. POIII, Klno. ------·-· 4,!1117.~1 !,OGI, 
~o~!~.'o:;:.• L~~·\~~~~:ng~~p;;;;==::::::::: :::: b'l:t~~~· o~·.:=:=:.::::::: ~~:~ ~: 
Ohio 8ta1<1 Lite ln<urao<e ComPanY--------------------~Oolumbul, Oblo ····----------· ·-··--------- ---·-··-·--
Old Line 101uranoe Oompanr----------------·--······· Llneolo, Ntb. -----·----------- 156, 43.500
1 Old Line Lite lnAuran<e Company or Amtrlta ••••••••••• 11lllwaukM1 WI!. --------------- 90,91 1011,138 
~~.!,~': l;~f: .. ~~·m:'l"n:;,~::'.:'.;!o~c;n;pao1:::::::::::::::: 1~.·~~il~~?·o•i:-::::::::::=: 1.:!:~ 1.::i:Pc: 
Ptnn MutuAl J.Jfe !neuron"" Oompany •••••••••••.•.••••• ll'hllod•ll>hla, Pa. --···-------- 0,1101.717 0,910,832 
Poopl•• !.Ito lntunoce Oompan,-................................... ... PrAilkfort., JQ(I, ............................. H Z, 6!,oou: 
Peoria Llle lnouranoe OompaDJ------------····------ --· Peoria, IU. ------····-·------· 2,!1G,I4! 2,7011,024 
Phoeohr lllutual Ltle lnouranee Companl'-------·····-- · H~rlfol'(l, Ooon. ---------·--··- 2,420,!!1 2,800.ll811 
Provident. Ltte & Acd<leot. luuraooe Cowpa.nr ....... ...... 
1
CI\att,anooca, 'I'ea.o. ---·----- ............................. -------·····1 
Provident Mut.ua1 Llle lnl. Co. or Pblladclphla •••••••• Phlladtlphto, Pa. -----------·· !,000,'1!2 t,et1,1011 
PrudtnUaJ lll.IUn.nt'll Oompaoy ot .Amerlt.L .............. Neowutr, N.J .... ~-------··· tl.81$,!G3 t:I,OOO,eJ~ 






























P7ramld Lot.• '"'"""""" 0omP""7·------------- ---·--j"""' ... CILr, Mo .•. ------------ -··-···---~--·• --····-~---········-·;· --------·-·;·· ------- - -·-a.tnlu.r•n~ Lito OOmpa.o)' ot Am~rkL----····-··-· Obleaa o. Ill. ·-···· .... ········- 1, •• 803 S,M, I,O&ii ,fl84 1,1*1,~ 1,a.J,007 Befla.oN Lite ln•urao.te Compaoy .......... __ ............................. PJtUburah. Pa . ·-····--····· M,SGO titot,m ZIIO,l~l 28'7,103 W.<fl'l 
~rve Loan Lite lnturan~ CorupanJ' ...................... _ .. _ .... 1odlaoapolle, Ind. ......................... r-.eo.aoe 462.87t <Ue,G28 Ha,Ud ki,<K.O 
Boel<ton1 Lito 101uron<e CompanJ------· ·--------·--· Rotlllord, 111. -·---------------- 018,884 107, 700,498 858,800 811,1110 
Saint J.,..pb Lilt lnoura0f!6 Oompanr----------------· St. Jooeph, Mo. ---------------- 184, 180,500 1118, ~.8011 11,000 
llaeuriiY Lllo loturan"" CompiD.J' of Amerka (A VIr· 
rlnlo CorpnratiOO) -------------------------------- Chkaro. IU. ---- ------------- 388,61 1,008,024 6!111,84 882,144 1160,801 
llaeuriiJ KuiUII Llle loouranc. ComP&IIT--··---···· Olorbamtoo, N. ·····--····· 17,1JIJ 4J,t011 4,002 G,t ts 18,101 
llte>lrlt1' Mutual Llle 101ur....,. CompanY-----······ Lloeolo, Neb. ·----·---···-· IIS,7 Ill, 40, 1$11, 147,100 
Stoltlnel Lilt IDiuran<e ComP&DJ---------···-- Ka.oau 0117, Jolo, ___________ ------------·- •••••••••••••• U7,'182 tal, 100,7!6 
SP<tnalkld Lifo loiUraDa' CompanJ--------·-··-·---'Sprlncfldd. lll. ---·-···---· 88, IU, 
Btate Lll• loiUran<e CompaoJ---------------------ilndlanapnlll, Ind. -------- 27, 4,571 
Stal<l Mutual Llle Aaurai>OO Company ______________ Wo..-ur, .11.-. -------·· 4!0, 740,001) 






s..- Life lnturaMt Compt.DJ--------·-----·--'LioeoiD, Neb. ------------ ---------~-- 260, 
Tranlul 1'-<tullablo IOIUran<e Companr------------ _ loll.o>MapOIIo, lfuD. ·-·------ It, IS,~ 7,....1 4,~ 11.000 
Ttanl<rt IDiurao<e C'ompanJ ______________________ Hartlol'(l, Oono. --- --------- u,m,w 10,7se,WI IS,078,83il 12,57. ,00~ 12,1160,151 
Union ~oual Lilt lOIUraoe. ComP&D1------------- Otodnoall1 Oblo ----------- !,145,071 !,188,5117 !,800,021 3,111!,301 1,114,041 
ll'llloo Pat!lle A-.urao<e Oompanr of Am<rlcL------ - Omaha, ~eb. --------------- - ------------- ---------···· --------- --~~ llt,ISI 117,104 
W'.!.~a!'::"~!1~~~'!r~~?~~~='.:,.an~'O'Di'P&;;;:::::::: 8::::::.;. ~~· .:::::::::::::::::: ----------·oc;or··--------7w '::ml·-----~--- ----·~~.m 
O'I'UER T U AN IOWA ASSOCIATIONS 
Ouoranu. J'\lnd Llle AModlllon. •••• - •• ····-·······--IOmaba , Nob. · ··--···-······· OUnoll Butera Lilt Aaotla tlon ••••• ______________ Moomoutb, m. -------- -----
IOWA t!OOI.ETIES 
AndeDt Or<kr of UDI...S w or-.....-------------10. M-. Iowa _________ _ 
Brotbtrhood of An»r1t&D YOOmtll.---------· Dol Molnoa, Iowa _______ _ 
B-tuden Life -aUOG..--------------,0. M-. 1""•·---------
IUtlcbto of P7tblu or N. A., s. A., ett. (Gf'll>d 
Lode•) (0olo....SI ---------------------Dol M-. ,.,..._ _______ _ 
Lutb<ran Mutual .Ud SOdot7----------··· Wanrb', Iowa -----------· 
Kodmt Brothtrhood or AIMrb..----------· Kuoo Clt7, lo.,. ______ _ 
Or<kr ol Rallwar Coodoctoro ol Amftlea. Mutual ' 
Balellt Dtpa~t ---------------------- Oodar Raplde, Iowa ________ _ 











l,n4,mj l,llt,OOOI 1,441,500 




~.500 ----- ----------m,500j 468,000 1,11'11,!D4 
;,s,~ l ,l815,e!llll I,GOt,OO. 
14, IU,~ ft,OOO 


































.x...,. or Oomii&QJ' LooaUOD 
OTHER THAN IOWA IIOCIBTtl!8 
.lid Aaodatloo of LollloraDL •••• - •• ---··-·········~ pplotoo, Wlo. ···-··----· 
.&mmeaD IDiura,.. tJDIOD..-··········---··-··--··· Oolumboo, Oblo ·----·-· 
A.Ddmt Ordor or Olu...,. ...... ·-····--········ -····· Dotrolt, ll~b. ·-··----··· 
Bon Hur, llopmne Tribe ol ........... ----··-····-··· Orawlordfflllt. lad. ·--···· 
Oalbolle Knl~tbta or Amtrlea...·-····-·· -····--··-· t. Loula, .Wo.·------· ·-· 
Oalbolle Ordor of Po,...tna.............................. hlu~o. lU. ···--·--·····---
Oalbolle Worlrmeo (Katollety 'Dtlold:).--............ New Pra.cue, :l!laa .......... ~·-
Oooeordla Mutual Btadt IMitU~---···-······---··· bkuo. 01. ··-------·--··-
Oroati&D Pra~mal Ollloo.. ............ - •• -··---····· .• Pltuoorcb. Pa ................ ,. 
o-bo SloY&'I: Prott<U•e Sodetr ••••• --····-··--····· Obk aco. lU .................. .. 
Daaleb Drothorho«l Ia Amtrte&.--··-················· Omaha, Neb. ·-····---·--·--
~ ol noaor Prot~U.-. Aaoe. Suporfor Lod~e (a 
8ootb Dakota Oorp.) ••••• - ............................ St. Paul, ¥ Jon ................. . 
Fraternal Aid tJoloo.. .......... --·· ..................... La~n~. Kan ............ .... . 
German Daptlot.o' Lite A .. oelatlon ........... - ......... Buflalo. N. Y ................ .. 





























Enlcbt• of Oolumb<lo ..... ___________ , .............. _, New n .. tn, Oona.............. 1100. 40l.'IO'J, 680. ece.eoo r.tO.m 
~~~~;:,~,fl.t~''~-~i.s~re~=~l:.i~~~:::::::::::::::::::: g>~~~~~~~: ~~-~~-::::::::::::: ....... ~:~ ....... ~~~:~ ....... ~:?~~ ........ ~:~ ....... ~:~ 
~~.:.~~.::~~-~--==:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:;.t~~r~b.ll~~~-===::::::::: ~.~~:~ 2.~:~1'1.'1) ~.~:= ::m : :: 
llodtm Woodmen of Amerlea.. •••••••••••••• - •• ··-····· RO<lr !81and, rtl. ............... 10,868, 9,848, 8,801,000 T.G311. 5,!103.050 
Myat.ICI \Vorktre ...................... ................... ..... ......... _ ...... Jo"ul\luu • . 111. ............................... 1 ,$tiQ,11& l,!Ot,m t,JOO, 18% WIO ,:J l,Jiii!S.OOCJ 
Nallonal J!'ratemal I!O<Iety of the Door ................. Chicago, Dl. ·-······---······ 27,144 18,1 78 15,500 D.IUiO IT ,524 
Natlooo.\ 81o•a'l: 80<'1ety or tJ. 8. A ..................... PlllObur&h, Pa . ................ 3.700 S,OOO •••••••••••••• ···········;· 1,600 National Union .Uouran~ Soeletr ....................... Toledo. Oblo ................... 43,1188 11,570 8,181 11,0118 4,361 
North 8tar lloDeftt Aoooelallon ••• ~ ········-····--··-·Moline, 01. ..................... 15,01!4 84,710 04,000 43, 5,000 
Oteler or UIIIUd Oomm•relat Tta.tltro of America ...... Oolumbuo, Oblo ................ s,tao.ono a,na,ooo a,IIIO.OOO a.w. a.&cs.ooo 
Ra11way MaU Au~l&t10G.. ...... - ... ................ - •• -._ •••••• Portlmoutb, N. B............. !St,OOO 174,000 184 .000 &!, 110,000 
::~:J t~~~~(1·.!"~~~-~·-~~-t1~--::::::::: · :~j~;:~.'!·. ~::· .::::::::::::::::: ::ooo ::::: 3:::: ~::: ..... ··---~:~ 
Borat Nolaht>on or Amr,....a ··-····-··-=--=-··-·-·,...,.• talaDd, m .......... ----~ •.•.ooo l,nt.ooo~ •·•·;l,tot.- 1,1311.-
llo<urftJ' Dtndt AaooelattM ••• --···-····-··--··-· Topeta , ac ... . --····-----· er.o.ooo - .10'1 *· wr.r.oo ... CICO 
8oo.a Of Sorway ..••• - ........... -- ................ ---·---· MlnMapoU.., lU:aJl. -------· 35,500 10, ···---····· t:l,lr.O l'f.M 
Supreaae Camp of Allltrkao Wood:mm----------- - I>tGftr, Coto. ·-----------· --·---····· ............ _., ..•.. --.--..................... --··--·---
"Traftlul Prot«Un Aaaa. or Amtrlta. •••• ---······ St. Loula, MO .. -------·······--····· . .... ·····-· ·········-··· ••••••• • ... ·····-···· •• 
tJnll«< Daoltb Soelotloo of Amfrka •• ··-····--······· Kmoaba, '11'\a. --··--··---· ti,OOO 17,500
1 
10, 1,r..o 7,1M 
'll'•tora OatbOlle Uolon, Sup..._ Couooll of the--·-· 0u oty, lll. ·-----··----- 18.tl~ 4,000 II, IS,IIOO 15,000 
Womaa'l ~ftt AaoodaiiOD.. .. --··-··---····-··· Pon Duron, lllleb .. --·--·· 118.<100 te0,!50 UO,m liS.~ 117.100 
Womeo'o Catbolle Ordor of Poreoton ••• --···-···-· Cbkaco. Ill. ·---··----·· 148 ,7 m, ne. IM,«l& tA,U 
Woodmm Ctrde ···-··-····-----···--··--····-· Omaba, !>tb. ·-······--··- 1107.83! 1188, !80,1'00 1!13,100 444 ,900 
WC>OC!mtD of tbe World, Sonrelp Camp of the.. ••• _. Omaha, !>eb. ·-···--·-···--··· I,!SS ,OIItl TU,~ 1118,041 H S,STT 44T,6H 
































50 RFJ PORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TAXES, FEES AND EXPENSES COLLECTED FROM LIFE 
PANIES, ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 19!9 CO)I. 
Name ol OompiUIJ 
I FU!na I I Llcrole, 
Certllkata Enllllna- Total Plio 
and Uona &lid 
~=-Ex-~ 
IOWA LIFE OOMPANIY.S 
AtDfrkan PamJtrl .ltutual Lite rn•. ~o . .... $ 
.--r 
•-as• GS.'Ili M.OOf 111.11 
Danktfl l.lfe Company·- .......... .. 
Codor Rapldl Lilt ln!uran<e Co .••. 
Ctntral l.lte Auurant"t Soe. (Mutual) . 
Dt1 lloln•• Life & Annully Company .... .. 
l:!qullable Life ln•uran<e Co. o l Iowa .. . 
Pannera Union Mutual t.lfe lnturanl'e ('r. .•• 
llrtat Wtlttm Jn11uranre Compao7 ....... . 
Ouarant7 l.lfe Jn11urance Company ... • .•. 
Uawk•r• l.lle lnouran<e Company .......... . 
Me..,hanu Life lnaurao<e Company ....... .. 
Mutual Old Ltne lnaureace Oomo1uy .... . 
National Life Co.npony._ ...... . 
RtRIIIn Life 1111uranee Compnoy 
Relnauranoe I.Ue Co. of America .... 
!loyal Union Ute lnaurnn<e Comt~ony .. .. 
Onion Alutual l.l le Compony ............... .. 
Weblltt:r ltlfe lnf!Urftn~ ('om llnny ....... u••·•• 
'l'olal ... 
NON-IOWA LU'E COMPANIES 
:!5,176.51 ~.SQ 4, 1!:1. 1 f1U1 
I,OI3.t4 IJ4.oo ..... _ ___ 'au
1 
~.M2.28 :m.61 m. a.a 



















!! •. lei. I) 







1'111.00 ............ . 






A~tna Llrt l nturane"e CompanJ----····-··· 
.\mtrlun Ranktrt ln•urantte Oompao, .......... . 
Amtrl<an Ctnlral Life ln!uran~ Company. 
Amtrltao Ute lntunn~ Co .. Detroit ....... 
Alntrkan Life Inturaooe Oo., Danu, Tf:'(•"-
Amtrkan National A.uunore Como.nr ....... 
Amerk'an National fnturaoC"t Company .. __ _ 
Ammoan Old Line lnruran<e Compaor ..... 
Amtrltao R-r•• Life lntunDeo Company. 
Baottn Lilt lnrunn<e ComPIUir ......... .. 
Danton lltotr•e l.lle Company ........... .. 
llerkablre Ute lofun~~<e Company ..... .. 
Dutl,_ Men'J AUUUDeo Co. Ol Amtr-. .. .. 
g;:::~: tn: ::~~~= ~~~~ltitiioiO::::~: j 
Ctntral StatH Ll(e lnrutao<e Oo .... ..... .. 
Chi<'IIO !lallonal Lite l...,raooe Oo ....... .. 
Cohamblan National Lite lnaunn<e Co .... . 
Columb<ll "utual Lite lnauran<e Oo ........ . 
Coooeet iC'Ut G•n•nl Lite lnaur._ Co ..... . 
Conneetl<ut illutual Lite lnaura~~<e Co .... .. 
OooUotnta.J AIAurantt Compan,.... -··-· 
Conllntotal l.lte lnauran<e Company ....... . 
c ... - •• Life lniUraooe Comi)IUIJ ......... .. 
Equitable Lite Auuraooe Soc. ot o. s ..... .. 
Equity Lite lnouran<e Company .......... .. 
Farmen .t Dankert Life Loauranoe Co. 










m.oo ........... . 
115.00 ·-·----· 68.00 .......... .. 





161. 781 .0 
88.00 .... --.. 
l!li.00----·--
156.001' ... _ .. ;-·-
w.1o' ...... . 
a.oo ........... . 
m.oo ·-·----· 
!37.00 .. ..... ---
68.00 -------· 
I.J ...... - ... ··;·-------01.00 ........... . 
Ul ............ . 
n&-00 -------
••• 17 •• -.... ., . 
••• 1!!1.111 ..... .... 
•• 






I .All -· .... UI.GO su.011 
LIFE lNSU!Uu'ICE 1929 61 
TAXES, FEES AND EXPENSES COLLECTED FROM LIFE OOM· 
PANIES, ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 1929--('ontlnued 
Same or CompuJ 
FldtUty Mutual Lilt lDJuran"" Company .. .. 
FnllkiiD Ute lDJuranoe Oompaoy ......... . . 
Girard Lilt IoauriUIN Company ..... _ .... .. 
Grttt NortberD Lite Ioau<IUI<e Company ... . 
Ouar<IIIUI Lltelnlwan<e Co. o l ~r . .... .. 
llomt Lilt Ioaurao<e Company ............. . 
IDdlallapoiiJ Lilt loaunoee Company ..... .. 
Jobo Uaotott Mutual Life lnauranoe Co ... 
KanJal CUT Ute lnawao<e CompiUIJ' ....... 
LafaytUt LJfe luJuraote CompanJ.-~----
I,IotOin Liberty Lite lruauraota CompiUIJ.... 723.1~ 
LI.Moln National Lite Josuraot'e Oompao,.. 4.83!.85 
liiiUathuHIII Mutual Lite Ina. Co......... ti,H4.SG 
lll auarhu ... tu Prote<IJve Lite AUur. Co... 115.1111 
Keuopolltan f..lfe Jn1uraoee Comnaoy .•• -.. 76,~.48 
lllklland Mutual Lite ln1urao<e Company... !3.~ 
Mldw&~t Life JnJuran~ COml>IDY---·----- 633.78 
llllooeaota Mutual Lito ln1uraoee Company 2,811.17 
Mluourl State Lite lnauron<e Company..... 8,845.ZI 
lolooareh Lite lnauraoco Company........... 81.43 
»onto Plan lnlluraoee Society............... 17.74 
Mutual ~~todl~ Lito loluran<e Companr.... 80,018.781 
Mutual Lite IDIUfiD .. Co. Of !Sew York.... 154,684.83 
llulual Truu Lite lnauran<e Company..... 10,09(,.30 
NaUooal fi«)tJh. Lite lu•u.raooe Compa.D1--- 17.3$ 
Satiooal Ftdtlllt Life JnturanN Compao)'.. O,t8t.1t 
Satlonal Guardian Life Jo•uraoee Compao7 1&2.St 
Sallun•l Lite lntura11oe Co .. U. A. ol A... 13,007.81 
~atlonal Ute lntnranre Companr ......... -·--· 8,747.64 Natloaal ~ttrve Lite Joruran<'t Comi)111J-- 27!.04 
St• tnCIIUid Mutual Uta lftlunnoe Oo..... u,m.tS 
~ew WorJd Lift lnauran('ll COWPIDJ.......... !,!70.1» 
Sf'W Vort Life Jusuranee Compaor-------- n,GOS . .S 
Norlh AUlt:l"k&n Reutur&Dee Compaot- --·- 'Gl:.l 
Sorl.h Amukan Lite Jna:uraore CouJpaDY--- ! 131 ~ 
l>ortbrrn 8Ja~ Lila 11111\UIUI<e ComPIUIT-- -------~ 
~orth•Pttm Lift lnl-uraooe Compao1...... JS>.!. 
Sortblr•~"' Mutual Life lnauran<e Co..... 118,644.?ll' 
XortbWf'lttrn ~atlooal Lite f..oturanoe Co... lS.!Ol.O& 
Oookkatal Llle lnAU<IUI<e ComPIUIJ ....... -- !131.!3 
()hlo Sallonal Life loaurt.o<:t CompiUIJ ... .. 
g:o~~r~ra,~::;:~~:an~~~~~:::::::: 
g;:.',;':·l.h~·~.:.~~!::"~.,!!,~:.~~=~::: 
PI<IO. lllulual Life ln•uriUI<e Compaoy .... ::00" Mutual Lilt lUuriUiee Compaor ... --
tOPSH Ufe fnauraoet Compaoy ..... ----··--
Ptor1a Lift loturan~ Oompaor ... - ----- --·· 
Pbotat.x Mutual Lite roaurao~ CompanJ ..... 
::alrle Life lnounn<e Oompaoy ....... ----
..,:•~<~<o~ Life and ACd<leollD!uran<e Qo .. . 
~ldtot Mutual Lite Joaurance Co ......... -















44.00 ........... . 
71.00 .... ------
11:!1.00 ........... . 
l~t~~::::::::::: 
1154 ............ . 
m. 1138.00 
w . ..... - ..... 
St . .... -----· 
67!. .. ..... - .. . 
67.110 ........... . 
78.00 __ ...... .. 
'127.00 ........... . 
272.00 ----·---··· 
66.00r- ,. .... . 
ti.OO ........ .. 
'122.00 ............ 1 m.oo .... _ .... . 
215.00 ....... - ... 
4!.00 ·- ·- -· 





4t.OO . .. • 













!QI.OO . I m .oo. . 
IJII.OO ... .. 
~:~ ----~·'~:~~, 
&2.00 ........... . 
!11.00 - ·---
'122.00 ........... . 
ooe.oo ......... .. 























































52 REPORT IOWA INSURANCE DEPART:.1ENT 
rAXES. FEES AND EXPENSES COLLEJCTED FROM LIFE OOll 
PANIES, ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 192S---Conllnue.~. 
Name o f Oomp&DJ 
F iling I 
LJcoon ... 
CuU!Itatto Examlna. Total '• 
&11<1 IIODA .... 
~=-~::· Exf)Orut ~ 
------------1----1---- !-._r---
Rtlo•u raof'e Life Comoanr o f Arntrk'a ...... . 
Rdlantt l.lfe lnJunntt CompaDJ ....... • 
Rt .. f"rrt l.oan Uff' Jn•uran~ \ompaor ...... . 
ROtkford Life l nauranif'e Company ......... - .. 
Ratnt. JOMph U te ln•urance Company ....... . 
Rttt~rlty l.lte l ntur antt Oo. o f A-rlea •••••• 
Stcurlty Mu tual Lite leo. Oo., N. Y ........ . 
Seturlty ~lulllal l..lfe t n1. Co., Neb .......... . 
Atntfntl tJtre Jn•un•:ttt Coms••or .............. . 
Henke l...l fe lnllurante Qornpany •••• ---·---· 
Sprlngft•ld Ltl• lnounntt Compan y ........ . 
fil tate J.lf~ rn~uranee cornpany ........................ .. 
Sta te Mutual l.t !e Auurantt Company .... . 
Son tMe A•tunn~ Comoany o f Canada .... . 
':rra ,•tltrA t~(IUitable Tnflun o~e Company .... .. 
'rrA\t~rJ I OIIJtU II\M 001DI,.Df ....................... .. 
Onion Ctn trttl t.tle lnlurnntfl OomsHn\y ...... .. 
Union l Athor Ufe Jnsu ran~ Company ....... . 
Union l)ar1nt J\Wt~nranre Oo. of Arnerlea ...... .. 
Unlt~d IIMent tAte ln8umnoe CompAny .... . 















Ul ao.!Bj ... 
40.00........... . • .• 
11!.00............ ll!" 
!57.00 ........... . !S: •• 
:: c::::~~~: •• ••• ~: -------... ~~~ 
~:oo; ............ l!.lt 




U l.! ll 
llt/0 
IU,41ie. 12 422.~ ......... ... lt!.CII 
10, 113.40 SM.~ ............ 1111.40 
IO.GS ........................ ........... . 
HO. 72 40.~ ............ 40.!0 
5~:: m:;;:::::::::::: m:: 
Total................................... 802,443 .24 f 17.503.9r li.SSU S I • • 817.111 
ASSP.~SMt!N1' LIPt: ASSOOIA'TIONS 
Non· lowa As~todatlooe 
Guaran i .. t\ond Lite A~~«lo tlon ............ t t ,IU. I! f 
llllnolo llankora t.l!t A .. otlatlon .......................... 1 172.00 . ........... I llt.lt 
1•otal ........ .......................... _ .... _ •• 
FRA'TI!RNA ! . D!ISKP!CIARY I!O('IF.Tit: 8 
Iowa 8otltt iH 
Orand l.odu A~ltnt ~of United Worlr· 
men or Iowa ............................................ .. 
Brothorhood of An>tri«n feornm .......... . 
~~~r.r:::::f'~1c~;~~~ :~~:~•;s:~A~;-(i,;Q(i 
Lodge (Colortd) ............. - .......... _ 
Ltlthoran Mutual Aid Sotlety ... _ ........ _ 
MO<I•rn n rothorhood o r Amtrlta ........... .. 
Or<ltr of Rall• •r Conduttoro o f Amtrlta, 
)ttiCual Jkrwfh Dtparcmtnt ...... _ ............... . 
Roonan !'atholle Mutual Protec:tln Sodd y 
of lo•• .. • .... ·· -- -----·······-~-----w .... m llo~mlan t 'athollt Union (Zapadcl 
w~:7:r~ ~:,\~~r:. J~~~':.,,~·i.-..Oiliiioi.:: 
TotaL ................................ . 
Non- Iowa Sodeele1 
~!,<!f:~:::~~t;~~.:~ lu~~~~.~~-::::::::::::::: 
t:~~·.~ : .. ~·~:.~.:~~~{r;.".;;::·:::::::::::::. 
Oatholle l(nlrhto o f Amt rl•a. .............. . 
57.11!. 781.111 81!.11 
! ,lll . t! f m .su 7Su t 1 t,f!u t 
:::: : ' ~~· ::~~ t~ 
::::::::::: ~-10 ----··s;s:'i .::: 
............. $1.00' ............ , :: 
............. ~. ........... . 
............. !7. • ...... --~t ;: :::::::::::: ;':: =:~  ............. • a.uy s,m.!S • •·•·• 
............... 23.~---------· . :·: 
............ , g:oo ::.-::::::::::1 eOII 
: ::::::::::: 30.00............ : : 
.... ........ 25.00 __ ......... . 
LIFE INSURANCE 1929 
TAXES. FEES AND EXPENSES COLLECTED Jo'RO~t LIFE COM· 
PANIES. ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 1929-contlnued 











Catllol"' Oron of Fott~ttro ................. . 
('_.tla Mutua l ll<n<lll J.ea.-ue ........... . 
Croatla.D FrtttrDal Colon of Amtrk-a •.•..•• 
C'lf(bo Slo .. ak Prot«ll\-e ~etr . ............... . 
Daallh Drotb<rbood In Amorita ............ .. 
Dome of n onor Pro teetl .. Aoaotlatloo . 
&urortor Lo<lro ........................... .. 
Futtrnal Aid l'nlon. ........................ . 
~~.~~a~·s:::::· .:-:r·E::r~d~~~it-·i.;rie: 
JodtP<Jick-cL Order of t'omton, Supremo 
Court ....................................... . 
Katolltr Oelnl<t (Oalholle Wo rlrmen) ...... , 
Kolr hu or ()olumbut ........................ . 
Kolrhto of Prthlu , Supreme Lodge. ...... .. 
J.or al Amorltan Lito AIOO<Ialloo. .......... . 
Lutheun nro thorhood .................... .. 
lol ... al>HI, 1'116 ............................ .. 
lolodorn Woodmoo ot Amt rleo .............. .. 
lolytUe Workt rt ............................. . 
Satloo at Fraternal Sorlolr o r the !kat.. .. . 
Natlooal 81o .. lr So.loiT of u. 8. ot A ..... .. 
Natlooal Union A11urance Sotlely ......... .. 
North Sltr D•ntft t A . . O<Iatlon ............ .. 
Ordff Of UDiled Cormn~relal TraveJen Of 
Amtrlt.a .............. --........ ~-- ---------··· 
RalhraJ )Jail AUoelalton .................. .. 
ll<lJII Mtanum, Sul)t<mt Coun<ll of the . .. . 
Roral lll&hlandtn ...................... .. 
ll<lral Ntl&hbore of Amorlea ............... .. 
Sorurltr U.ntftt AMO<!allon ................. . 
Son~ of Sonar .......................... ~----···· 
S.l>rtmt Qa ll)p o f Atntrltan Woodmtn .... .. 
Tta,..ltro Prottcll<t AIOO<lllJOO of Amf'r .. . 
Colt«! l>anllh SotltfiH of Amtrlta ......... . 
'll'ootmt Ca lholle Unloo. Supreme Coundl 
or tbf .................................... .. 
Woman•• U.O<ftt A.Uotlatlon ............... . 
\\'._., Ca lbolle Order o l Po rttl tn ....... . 
\\'00<1 ..... C'trtlt ............................. . 
'll'ooc!Jnou of tht '1\' orld , 8onrolau Camp 
Of tho. ...................................... . --··------
Total ................................... -------- • 
::~~::::::::: : : 
u.oo .......... . 
!$.()() ........... . 
!$.()() ........... . 
27.00 .......... ..1 
~:~l:::: ::::::: 
::::::.::::::~:: 
23.00 ....... .... . 
23.00 ........... . 
80.00 .......... .. 
23.00 .......... .. 
23.00 ........... . 
25.00 ..... ...... . 
! 5.00 .......... . 
25.00 ........... . 
! 5.00 .......... .. 
25.00 .......... .. 












































U.l1 Glll .l1 
IIC8.11 ' t.O'la.l1 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
RECAPITULATIO~ 
================~====~======~====:-- __ 









IOWA Ll!e Oompaolet ......... ... . t 74,748.66 t 
NOD·Iowa Life Compani........ ... 882,448.24 
ASSESSMEI'T Ll FE 
ASSOCIATIONS 
~ .111.1~ 
II, 'leii.O! t 11,111.11 
9,834.181 .... 
781.~, 1,.4 11 
PRATERXAL BENEFICIARY 
SOCtETES 
Iowa So<letleo! --·-··--·· ---··-· ........... .. 
Soo·Jowa SOC:tetles ----------------· --·-········· 
e.ut .......... s,re.J ••• 
__ 1,_087_._oo _·-_-_-_··-·1--•--11-1· t .•. : 
Grand Total, Ll!e and l'ra· 
Orand Total Fire , 0&Jualt1 I tunal ......... .......... lm,303.0'liJ !2,217.44 ,_ ....... t Sl,oot.OIIJ M,llt Q 
and !ol.l~~«llaoeoua ...... 6110,044.14 118,01». ..5,808.00IJ 15,2110.17 llf,IIIU 
•rotal of All Companlea. .. . fi,629,847.IO J141,l20.80~S .e,362.M1s 1!11,117M 
' 1-'ublleauon tees flre and euuaJt7 comva_olea, $5,808.00. 
RECEI PTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR 19!t 
INCOME 




A1,ento' lleeneea •..••. •........•.•.•• •. .• •..• . $108,61!.50 
t~~ ~~~eilao~!~~~e~~~~~-~~t.e_e_.:::::: :::: : ::::::::: ltUUS 
t:eneral certUicateo .. .... :.. . . . . . . . . . . . . .. .. . 1,!37.00 
('~rllftcates tor publicat ion.................... I,SU .OO 
H•tallatlon • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • . . . . • • • . • • .. • 10,!42.40 
~'Ill nit chart ere .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. l ,US.OO 
Publica lion . . . . . . • • • • • • • • • • . . • . . . . • • . • . . . . . . . 5.808.00 , 
l•:xamlnallon ....•.•. •• .•.• .•.•.••.••...•• , • • . 46,35! .81 UUSI' 
Total Income • • • • • • • . • . . . • . . . . • . • . . . • . . . . s I,Tn,,un 
f<1H•rlal Fund Recelpte: 
~~~:~~~~f~~ns ·:::::::::::::::::::::::::: ::::: ·.• 4a~u: u ... w 
Net inco me ........... , ................. . 
DTSBURSEMEJNTS 
Hl,lnrlt•l' ...... .... ........ ....... , .......... ... , .$ 
~~~~~~~~~!~~!rn;:.:r t~:~ing· e~·pen•e:::::::::: ~:::::: 
M llt..·t•lloueous and Investiga tion fund dlsburse-
rnent ..... ........... .. ... .. .. , •.•........... 
:~(•J>Mrlment contingent fund diiJbureement. ...... . 
F~~~~f:~e~t>1ri~ru0r~~. a~:o~:~e~:;g:d·i · A~Ci · 8Ub8Ci-ip: 
!!13l:!c:.~~)". '&i.i>iilieo: P'.:1r.i i~ir: 'i>i.icii.iir' ;.·.·.,; ·pai>e~: : 
~;~~!!~~~r.~n~u;edr ~~~'::r:~:reenxt:enie::::::::::::::: 
n~rund publication ....... ..... ..... . ........... . $ 
Rf'fund examination per diem and expense ....... . 
Jo:'<cf'~ttt ~j~~er'r~uc[;_~moev"et: nft't' di.bUf*i;,;tnt8:::::: 













s 1,670,411 11 
u.uttt 
S U ,llt 54 'ww:,ll 
LIFE INSURANCE 19!9 55 







l,ero •• 78.1l0 
STATE TREASURER'S RBCEIPTS FOR FEES AND EXAMI NATION 
EXPENSES COLLECTED BY THE INSURANCE DF:PART· 
llfENT DURING THE YEAR 1929 
Amount 
Jaouary 8 ........................... -.-.... - ....................... • 0,018.80 
J&DO&rJ IS .......... - ...... - ........ - ...... -....................... 6,010.7'5 
Jaouar1 t4 ........................ ..................................... ::~:~ 
~:~~=~, ~ :-:·::::::::::::.::::::::::::~::_-:::.:::--~:::::::::::::::::::: 1.100.80 
Februar1 18 ............................................................ :,~~;g'f 
~=~~!~~ ~ ·::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::.:::::::::::::::· u.cm.n 
lla~h 6 ...... ......................................................... 17.41111.00 
lla~b u ............................................................... l:::::g 
Ma~b a ..... ........................................................ .. 
M•~b 1e .................... -......................................... ::m:~ 
:;:;th, :: .. ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: &,YN 18 
April u .............................. _______ .. __________ ... _ .. __ ::m:~ 
April 17 ..... . - .. ---.... - .......................... - . ............... . 
April t4 ....................... -.................. ..................... ~:::~ 
~-r:;1 :'.:: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1.m.10 
Ma, 1& ....................... - ........ ---····-····-··-···-· ······-·····, ~ .euo.~ x., t8 . ................................................. --........... ::!g::. 
JuDe 10 ....................... _ ............. - ........ _................ lO 
JUDO !10 ................................................................. ~:~:~~ 
JWlAI 1!8 .................. --.................... _..................... M .H> 
~::l~ ~8 ·::.-::.:·.:·:::. :·. ·::::.:·:::.:::::. :: :·.::·:.:.:: :·::.:::. :·.:: ::·:. ·:::.: 1\.0.~ 
July so ................................................................. 0,11111.01 
Au run 8 . .................................... -........................ m.u 
Aucull 10 ................................... ........................... 1,1*. 14 
Auau•t so ......................................................... ..... 1 .:~trz t~1:::::=~ ~8. :::::::::::::::::::.::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::: UIJ'T.IT 
Stptembor 27 ............................ .... - .............. -....... l:l::: 
~~:=~ ~ ·:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 1,1!2&.00 
O<tob<r 81 ......... ........................................ ............ 1,161.$) 
:Sonmbu 12 .......... ............................. -............ ..... 1.:::~ 
=~r o~ : --~:::::::::::::::::::::::::::-_::::::.:::::::::::::::::: UJJ 61 
Deotmber 10 ................... , ...... ------·-.................... 1,077.!$ 
Deotmber 10 ____ _ .... _ .............. - ... --.--.. -- -------· .. ---1---'-·foiO_._oo 
TotaL ............. ..... _____ ...................... - ...... - - • 18'7, , 19.00 
SECUoiUTIES ON DEPOSIT JANUARY 1. 1929. SECURITIES DEPOSITED OR WITHDRAWN, AND BALANCES 
ON DEPOSIT DECEMBER 31, 1929 
Same 





AmUI<ao LHe lniUfllD<e Co.·-········-····----·-··-··· Detroit ---------------- S 4 ,51ie,ll!ie.08 S 
Amufean Parmonr lllutual Ute loa. Oo .. - •• ------------· Doe lllolns - ------------ 10.000.00 Banl'on Life Company ______ ,. _ ______________________ Doe lllolne ------------- 10!.010.517.41 
Cedar Raplda Ute lDJUr&DN Co .. ______________ .......... Ctdar Raolda --------·-· 3.175.!05.1J7, 
Cftltral Ute AaiUraoN ~11------------------------- Doe Kolos ---------------- 25,!1111,51V.34 
c-ot Life lollllran<e Oompaoy ............. ___________ .JiodlaoapotiJ ------------· 1121.58!.1 
Doe llloloea Life A Annuity Oo .. _ ................ - .. .......... Doe Motns ----------- 3.513.V47.158 
Equltabt.. Life lnourao<e Company ol Jowa _________________ Doe Moln .. ------------ 8S.07t.!VV. t0 
l'armenr Union Mutual Lifo !DIUran .. Company ___________ _ Doe lololo .. -------'-------- 60'.!.718.07 








Deo. Sl, I~ 
t,t.V.~.4U SIIO,Ot4.&V'S 4.7:11.8.84 
8.500.00 -------------· 18.500.00 
IS,31! .4V3.110 11,071.5!1 .04 US,!S7.4--<o.M 





1V,517 .sot. 75 v.e&~~.so..~~a os,m.!llti.St 
354.5!0.00 IIV,!OO.OO 7118.006.07 
1 ,!!8.1(~.86 e&~~.m.i 4,® 87!.10 
1,88C.aft.771 t,t05,Q6e.77 4,800.11Sl.68 
Great Wtotem loruran<e Company ................. - .... - .... Doe Mota., ------------------ S8S.450. 34,000.00 24.050. 31lG.3110.00 
llawl'ere Lite loauran.., Company ___________________________ Do8 llolof! ------·--·-------- t,052,51Wi.S2 3711.0011.118 !18.081.62 l,tiD.870.18 
Lloeoltl National l.lfe lnauran<t Oompan)' ............. - ....... Ft. WaFQe. Ind ............................ ~. 14,075,482.111 4,052.057.68 10,011,514.43 
=~~:~'~t;:!• i.~:'7:."u":a~"lro":~.;;;:::::::::::::::::::::::: ~~ l'o~~~-:::::: :::::::::::: t: :::~~ ------6e:soo:oo ··m:m:~ ·-·i:ew:iio:61 
I 
Metropolitan Life lnourance Oomoanr .......... --............ New York ------------------- 12.000.00 ................ ·---·---------- 12.000.00 
:~~~~.f'r,,~·~~;~:n~··-~~~~~-<:_~~-~~~-~:::::::::::::::::::::: g:: ~~:~: :::::::::::::::::: ----4:389:m:oo 87t:!::: i'----&;i:4oo:oo 4.n::l::: 
National Fidelity Life rn•urance OomoonY ..................... Kan,.s City------- -------- l,DI1 ,4:l~i M Nit\ ltl!fl.?< l IIIWI.7rJJ" i.~ 014. 11 
National Life lnourance Company o l U. 8 . o l A .......... _ .. Chi<BI'O --...... ............. 4,!03,855.00 24~ .VSO.OO~ 585,300.00 8,884,306.00 
NortMm Statu Life lnourance Oompanr ...................... llammond. Ind. ------ --··-- ................ 71111,210.05 V7.541.87 G7t.e&O.OO 
Northwttttrn Natlooal Ute lnauran~ Oompany ........ ~ ....... - ....... Mfnnearw>lle ............................ _.. 25.fi00. ·-··---····- 600.00 2S ooo.oo 
Poclftc Mutual Llle Jnouran.,. Oomponr.-..................... IA>O Anreltl --·----------· 100.000. ·--------------~--------------· 100.000.00 
Ret:nltltance Lite Oomoa.DJ or Amvlt'a ................... - ................... Chltaro .................... ... ~ .. -····---· 701.&71.05 ll':r7.U80.00 80!.!'11.65 G0'7,8S4.10 
Rt:altUr Life lnaura~ Oomp&.DJ' .................. _ ..... __ ,. ___ .., __ .., __ ... IDan:nport ..................... _____ 4 ,01t,UW .eo 1,UI0,'1ttl.ll 101,101.U 4 ,053,124.0! 
Ro7at 'Onton Llta tnl\l,an~ OomnanJ' ... -- •. .: .. - .. --------· nn Motn• -------····-·-·· 24,0..411.QI: 7,'1M,'I'U. 40 • .ne.rn4.44 t7,6QO eta.Gr8 
Onion llhJtu•l Lite Oompanr......... ·---·····--······---·····J')eft Motn~ ------------- to.na ao •.ooo.oo t ,600 OD n.en.oo 
W abtlter uta tn•un~ Oompaot ....................................... _ ...... . 10. Nolftf!ll ----·------- ' ., . ..::::: • •• .:::.::.--eo . ..:::.;;~~:::::: 
Brolbtrhood ot Autf'rkan \'f'(').IJ)tf) ..... - ... .......................... _.. . .. Dtlt lllolot:l ------------ $ U ,65o1.8!'!.$0 t l,(ljO,M.'71 !AM,k.l.t:l lt,tll»,\oiOO.te 
J>rcocree of Uooor J:.rotet,lr• AModatloo ··-··-····--·-·· .. 'M. Paul -------~----- !!0.600.00 ·----··-··· ... - r.oo.oo tat,toO.CIO 
f'"H.AT.£H.S..u .. nP~rt'IT SO<"U .. TJYM I ~ 
Lulhtrao Xutual Aid ~IF--------·· ........................................ _ .. 1\\"'·triT -------------- 1,~10,000.87 01!,'1!7.~ W,lllt.Q 1,004,107.17 g~:;.,~~ 0L~:·:~t~io~· -~~:::::::::::::::::::::::::::: : : ~:::: ::=:::::::: t:::~:~ 1 '~::;::9e 1'~:=:~ ~:~:=:: 
ollocltro Brotborhootl ol Amerl<a ......... - ........ - ........... Muon Clly ----------- 7,!17,tb3.14 B,;r.a.~ 7!V,1811.111 7,114.~.U 
~~~~~ c.:,:::;'~~a:'g~~.:.,~~~~~~ --~~~:::::::::::::::::: ~.:''3!.';:l~ ·:-..::::..-_:::-_:-.:: 1,~:=:~ ~:=:~. ··~:~:  ~:::.:::::::: 
KatolkkJ Doloil' (Cal boll< \\ orl'maoi ............. - ........... IM• Prarue, .VInn .. ---· -- -------------~ 2;.0,(,01).00 5,000.~ !44,600.00 
Weotern Bobomlan t'raltrnal AaaoolaUon. ..................... ~ar Rapids ----------· !,7S4,340.Vl 681,:00.00 l!oe,7!;0.~~ I,U0,780.00 
• st,6U,m.s•
1
• 7,01~.3:.3.oU 4,MI,tn4.5S S s.,m,o.:e 
BOXDIXG, CASUALTY A.'\D AIJTO I I 
Emplor•n Mutual Cuuallr Company ............. - .......... DtO lololtl01 ----------------- S 1041,500.00-------------- ................ S 100,500.00 
Fed<ral Surety Company ......... -----·--------·-·--··----- Davtnpor< ---------------- 7:!:!.863.~ • 351,000.00$ e811.~71.t.:; 18<,!110.00 
Bawkt)'t Cuualt)' CompanF----------··----------··------· Doo Moln'" ................... !IG,.:.0.001 81,321. 4.~.712.4 !04.~.111 
lntn·State llullntu Meo'o A«ldtnt Aleoolatlon ............... Des Moln'" ----------------- 171,2;,o.oo1 11!,400. 137,875. ~.!76.00 
Iowa Bondln~ & t'aoually Companr ......................... _ . DtO MolD'" ------------------ 64,500.001 14,500. 1• .500. 64,500.00 
National Tra\.,.eltn CaauallJ CotnoanJ ..... _ ................. ~ .... -~-··· Dee Molots -----------···... lt7,000.oo1................................. 21,400.00 GG.600.00 
1,1582,863.~~· 500,221. S IIOO,Geo.GO't 1,1!;0,624.211 
l ' IRE, IIAIL A~D TORSADO • 
DniUIIIl' ~hottaal lnooun.., Oom1>•nr.----------------------- Alanna ........................................ t 105,188.17 • 4,000.00 • 102,188.47 
l-~&rHl~f3 llu tual ll atl ln~UfADte AUMIIlloo ................ __ ..... ....... DH MOI.Dte ........ ------------· $ 1()0,000.00!·····-·········· .......................... 100,01)).00 
8"-.rtt)'e Sf<'urttlt~t f'l~ 1n1uranN Oompa.n)· ............ - .............. Dta Moines ................. _____ ... 12'!,GOO.oo1 .......... _............. ............................. ltt,eoo.oo 
lnttr·O< .. n ll•ln•uron.,. t;oont>anr.---........................ Cedar Raplda ------------- 500,-100.00 113.400. 1110.000.00 liOO,tkO.OO 
towa ~atlonat Fire lnfuraoC'II Cornvaor .......................... _ ....... _ .. Dtl lloloes --------------··· a.oe.ooo.ool.. .............................. lSIO.OOO.OO IGJ.OOO.OO 
Mill o..-ntn llutual PI,.. tnouran.,. Company --------------- DtO Moln•• ------:------- t15,000.00 S00.500.00 110,000.00 601,r.oo.oo 
Nortb Amf'rl<'&n SaUooal lnturan<'fl Comoanr ............. - -- - ...... 0t1 llolott ----------···- 2'!,000.00 ............................ ·--··-··-··· t!,<fO.OO 
Old Domlnloo f'f~ lo•uranfe Compao)' ........ ~···-· ··- ··- ---·-· Roanoke. Va. ·--------- --·······-----· JO,()I'M).OO --·-····-·--· 10,000.00 
Standal'\1 t>.,ltUI Pll't lnrorante Com!>anr-------------·--- • Da...,port ------------- 199,!;00.00 ·------------· 18.~.00 180.&C$.00 
~tully f,re lnruran<t t'ompaor ........... .. _______________ ,ononport -------------· t•~.!!O.OO ----·----------~ .s.r.oo.oo t10.700.05 
State loiUraote Company ·-····--···----- .................... ... l>el ld.otne:s ----------- 11.000.00 ---··-··-····· ··----······ u.ooo.oo 10.000.00 
08.GWO.OO \"irctnla Ftre & )lariM tnsura~ CompaDJ------4, ...... - , __ RJChmood, \a. -------· 10.000.00 -----··-·-·········· ···- .. w .. ~rn Grato o .. ltrs ).tutual Fire lorura- C41mpanr ...... Dto .Voln!S ----------- Q,G:.O.OO IS,000.00.----·--·--
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SECURITIES ON DEPOSIT 
On December 31, 192 , there were on deposit with th is Depart-
ment securities amounting to $316,991,679.00. During the yenr 
1929 additional securities were rlcpositecl amount ing to $ 9,025,-
361.55 and securities were wit hdrnwn amount ing to $;;6,72. ,670.05. 
giving a net increase of $32,296,691.50, which mak<'s a tota l of 
$349,2 8,370.50. 
The amount of securities on deposit December 31. 1929. by thr 
,·ariou~ life insurance companies, fraternal!l and otht>r insuranct' 
organizations, is shown by t able on the pagl'S pr<'ccding. 
AMOUNT OF SECURITIES ON DEPOSIT 
The following schedule shows the total amount of securities hl•ld 
on deposit by this Department a:; of December 31Kt r n<'h yeAr Cor 
the prec<'ding nineteen years. 
--,-
I flO ........... .......................... ... - . ... ...... .. ............. _. .• t 4!,4'19.8lll M 
lfll " • ...................................................... .......... 4e.40G.6>1.!9 
lfl! ... .................................................................... fP.1~7. 1~!.M 
IN .. ................................................................. -. .. A.7e!,l!l& .te 
m• ........ ..................................................................... et.n-o.m.er 
tfli ... ..................................................................... .. . es &18 eot.n 
lf16 ... ........................................................................... 78 ,8114 .S:W.l!O 
1117 ...................................................................... . ....... !17.489,817.77 
1118 ... ........................................................................... 9e.4$1 .S9'l.Ol 
ttte ... .......................................................................... 1 te,O'l3.m.~ 
1100 ............................ ............................ . ..................... 185.100,91H .l!O 
llltl ..... ........ ................................................................. 1&4.009,8!17. 10 
Wl! ................................................................ .. .......... 18e,'/92.4M. 7! 
1911 .............................................................................. 187.480,7111.77 
lg<..A ...................................... . ....................................... 2104.M4,17!.M 
I~ .............................................................................. !28 OfO.IG4.W 
111!16 .............................................................................. !53.845 OOI.M 
18!7 .............................................................................. !84.tm.5n.11 
195 ..... .................................................................... .. 118,Wt,f711.00 
1- ................................................................. - 14t,tli8.170.10 
EXAMINATION OF POLICY FORMS 
During the year, 1,158 (life nnd nsses.~mcnt ) policy forms, rid-
ers, and ~ndorsements were examined by this Dcpnrtment. 
' 
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EXAMINATIONS 
During the year 1929 this Department conducted and Partiei 
patcd in twenty-two examinations. 1'hc companies under exabli 
nation were as follows : · 
Nome of Company Loeatloo 
LTFE COMPANlES (Towa) 
f.hmlcers L ife Compnny ............... - ........... ....................... ... ..... ... ....... Dte Molnea, Ina 
Cednr Rapids Life fn!lurance COmlumy .............. .......... . . . .. .... ..... Cedar Rapld8. Iowa 
~" )lolne-s: T.lfe & Annui t y Oompany . . ... . ............... ... . ............... Des Moines. Iowa 
Jo"nrnu'r8 t'nton Mutual Life Jnsunnr.- Cornpan}' ........... .......... ..... .. Dt8 Molnt.s, Iowa 
Gu~t rsntr Li fe ln!l!urttnee Compan)'------------·---···················-· Dave-nport, Io• a 
Ha•·lc~ye T.lfe l o11urante Compooy ... . .......... .................... . ........... . Des Moines, Iowa 
National U fe Co mpany ...... . . ............ ~---·······--·····-·- ---- ----- Dt3 !ofolneot, l o•a 
Union llutu•l Life Company •••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• o.t Morn..,, Iowa 
UI' E COlJPANIES (!Oon·Iowa) 
llttnkeu He8erve Ltte ln8urance Comoany ... .... ....... ................. . . 
~~~~:~~~ ~t"~:~"i~f~~~~~~~t:~:~::"O!m0p0~~~~-~~::::: ::::::::::::::::::::::: 
Kot1on11 l lo'ldtUty I.lfe f n!urnnce Compaoy ........................... ... . . 
Jlt'orlo l.lft hHiu r llncc Com J)I\ny . . ... ................. ............... . ........ . 
Relnf;luronce Llle Cornpan>' of Amerlea . .............. .......... . . .. .... . 
St-rvlee U fc Jn~uranre Oompsny ••••••••••••••••• •.•••••••• ••.••.•.••••• 
Suo t.lfe A~surnnce Comppoy o f Canada ••• •••••• •• •••• ••••••• ••••• ••• • 
PRA'l"f: RNAL DENEFICIARY SOOI ETlES (Iowa) 
Omaha. l't b. 
Chicago . Ill. 
St. Lours. :llo. 





Ant.ltnt Order or Unfted 'Vorlcmen of Jowa ................. ....... ..... Dta Moines. Io•a 
Ordu of RaHway Conductors o f Amerl~a . . ... ............ ............... ... . . Cedar Rapids, Jo•a 
We8tero Bohemian C11 thollc Unton ....... ............... .............. .... .. ..... .. . . . Cedar Rapids, 101ra 
Wettero JJ.ohtmlon Fraternal Aesotlatlon .... ................ ........ ..... ....... . .. Cedar Rapids , Iowa 
F RATERNAL DENEPICIARY SOCIETIES (Non -Iowa) . 
Woo<lmen o f t he World ......... . ....... .................... .... .... ................ Omaha, Nel'l 
ASSESSMt:NT LIFE ASOOI ATION (Non -Iowa) 
llllnola Dankt rs I.lfe .U.O<Iotlon •.• •• .•. ••••••••••• •••••••••••••• - •••• • Monmouth, Dl. 
LIFE INSURANCE BUSINESS 
1929 
Summary of Reports to the Commissioner on the Bus iness 
of the Year 1929 
• 
IOWA LIFE INSURANCE COMPANIES 
Business Reported in 1929 
.&M E IUCAN F ARMEUS 1\I UTUAL LIFE INSUI~ANCE COMPA.!'iY 
L<>eatcd at :\o. 001 Observatory Bldg., Des Moines. Iowa. 
lncorl)4..rate.d June •· 19'l<~ . Commenced Business August 23. 1t!& 
Wm. McArthur, President. G uy L. Roberts, Secr~tary. · 
CAPIT AL STOCK 
Amount of capital paid up. .................... lfutua1 
Amount or ledger assets December 31, of previous year • 13,718.11 ----
Extended at ....................................... ................................. .. 
IN COllE 
First ycnr·s premiums on o•·Jginu.l pollcJes less rein-
surance ................. ............................................................. .......... t 
First year's premtumK tor dtsnblllty benefits, less re-




First ) 'ear-'s premiums tor accidental death beneftts. 
lees reinsurance ------- ---------·-························ 200.17 
b\~~(,~f.."!t~?.;'d'utrgs P~~c~~~~n;~,,r~~~~"daiiioii8 .. 8iici 
an nu It le8 •.. -------- ................ -- ................ ------------ -- --------
19, 8!)~.90 
9.58 
Total ne\v premiums .......•. - .. ----------------····· Renewal premiums less reinsurance . .................... _______ ,.._ .. 
R encw"l premiums for disability benents, tess rein-
aura nee ...................................................................... -----------.... . 
Renewal premiums for accidental death benoflts tess 





Total renewal premiums.-......................... .. n,ll!8.11 
Total premium Income ..................................................... ....... .. 
Dividends lett with the company to accumulate at In· 
terest ............... ............................. ......... .. 
Interest on bonds ond dividends on stocks.-·····------- · 





T otal Interest .............................................. .......... - ........... ~ .. .. 
From all other sources. totaL ........................... .. 
li31.U 
B. tO 
Total Income ......................................... . ' 48,116.\11 ----
Total ...................... DISBURSEi.fENTS ..... . 
Death claims and additions ............. _ .. _____ .......... .. ' &!,111.11 2,500.00 
For total and perma nent disability: 
Premiums waived during year . ........................ . !1.112 
Net amount paid for losses and mat ured en~ 
do\vm ents ...................... ................................ ~ 
Premium no tes and liens voided by tapse._ ............... ~ .. ---
Divldenrls paid J)Ollcyholders In cash, or applied In 
Dlv\~~~~:~~;ptY!d ~~~n~u%h~~!e':;:ii(i.IJI)'ii<iiiiiioii8"aiiti 





Dividends lett with the company to accumulate at In· 
, terest ........ . ..... ............ ~----------------------------·-· ·- -··· uus -Comml~~~~~ r:'~grn~~~:~~~~-~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
Medical examtnel'l!' tees nnd Ins pection o r rtslc ......... . 
Sala ries ond all other compensnUon of o rrlcers, direc-
tor~. trustP(IA. and hom e otfloe employees ................. . 






Ad,•ertt•t n~. printing. stationery. pOstage, telegraph . 
~i~i;fif::i~;;;zi~ij~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ln!'urn.nce department licenses and fees ... ..... ....... . ............. . 
All other tf("('tnsea. fees and tn.xes ........................................ --
~~~c1~:; ~~··~~e~n~~!:'·ort~~~.;iii-"'.i8ii8iS::::::::::::::::: 







Total disbursements ............. ·-·--····-····---
• SS,!17.1t 
Balance ..... ........................................... . ' !f,lfl.$! 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPAl'HES 
LEDGER .\SSETS 
Mor-tgage loans on real estate ..................... _ ......... __ . ..... . 
J.,oans secured by col1at~rals ........... ......................................... .. 
Book '' a lue of bonds and stocka .. - ............................................. . 
Deposits tn trust companle@ and banks not on lnt~retct 
Age-nts· bali\ncee ........................ _~-----··-~-··--·------- -
Total l•dg•r aescts .................................. .. 
NON-LEDGER ASSETS 
~~~=~=~ g~: :~3 ~;-:::: :; b~~d~g~~i3iai~-<ietnt;it:::::: 
Tota l Interest du~ n.nd aecrued ....................... .... ... . 
Ntt uncollected and deferred premiums on new buet-
nei!B .......... ........................................... ............... ................. ............ .. 
Net uncollected and deferr~d premiums, renewa ls ...... . 
All othe.r assets, total .............................................. ................ .. .. .. 
Gross assets ................................ .... --...... .............. ,.. .......... ...... .. 
DEDUCT ASSETS .->0'1' AD~IITTED 





Agents' debit balanceo ....... _..................... ........... • <:Ill . ., 
Total ................................................... . 
Admitted assets ..... ...... ........................... . 
UlABILITII!lS 
Net present value or outstanding polleleiJ In force on 
}~~.,S~~~:~~b~!. Do"t'i::'o~~~it~~.in~8 r~t'::~~e1n~~et,:'t~ 
v1z.; • 
American experience table at S~ per cenL-..... ................. 30, 303.<~3 
Total ................................................... . 
Deduct net va.lue of rl8ks ot this compan)' relntsUI'{t(i_ .. 
Net reserve ............. ............................................................. .. 
Extra reserve for total and permnnent disability ben-
~~~~af '•:s.JJ~,;~, ••a~~~~an~~e~·'?.,~~~~~/0rn a~?J~ 
policies ................................. -.................. . 
Df,·ldeJ3.14t1eft0~~it. c!~~m!;~p;;;y·to·accu;-;.;·~iat~· .. nt-·i,): 
un~:~ interearantt·rent·in·adv·an~:::::::::::::::::::: 




Una$11lgned fund• (6urplus) ............................... . 
Total ................... ·---··--··--···-----··--······· 




















Buatn.ese 'Vrltten No. ArnoUIH 
~t11tc1tu In force, December 31, ot previous year................ 010 $ I,!J81J..OO.<O o _ e ea luued, revived and lncre.ne(t(} during the year............. 3M 828,600.00 
oooue(~~~•eii--;iiici1.1iiivO''Ceii8e''d''ic)'i;;;'iiirorC.."iiuri;ililii.i l.m.' • l,ow.ooo.oo 
year : 
~~ ~~~h .::::::::::::::::::::::::::::::::: No.~~ ~i~~~~ 
Total terminated ..................... --- O'l.OOO.OO 
Total pOliCies In force at end of year !m ........ : ....... ----ooT • 1.812,000.00 
BUSlNESS.IN TA.E STATE OF l OW A DURL"'G 1~2$-0RDI:\J\RY 
Po Business Written l"\o. Amount 
Poue:es In force December 31, or prevlouo year . . . .......... :.. 1).111 $ 1, •81,Wl.OO 
c es Issued during lhe year ________ ............................................. -~- S&O t~28,GOO.OO 
Ded Totals ................. - ...................................... 1.020 $ I,(IIQ,OOO.OO 
Uct POlicies ceased to be In roTC(> during the year.......... 0.1 110, (1()0.00 
Pollctea In force December 31, of current )'<!ar ......... . ----oo:i t 1,812,000.00 
64 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTlllENT 
Losses and claims Incurred durlng the year ......... ---·-···----
T otals ------------- ---------------------------------------- --- 2 Losses and claims settled during current year ...... , .................. -...... 2 
Prernium received ............................................................................................ .......... ... 
GAIN AND LOSS EXHLBIT 
lNSUHA.'\CE EXHIBIT 
Loading on actual premiums of the yeo.r 
Jnsurance expenses Incurred during the 
year ................................ - ...... -------------· ······· 
20.211.67 
29, 7~.33 
Loss from loading . . ...•••••••••••••••• 
Interest earned during the year------------ $ 510.66 
Net Jncome from Investments......... 540.56 
Interest reQuired to maintain reserve..... 8.J7.!)8 
r .. oss rrom lnterest ..................................... -
Expectcd morta.llty on net nmount o..t risk 10.727.1! 
Actual mortAlity on net amou nt at rtsk.... 2,485.00 
Gain from mortnlitY------------------
Totnl go.tn du•·lng the yenr f1·om surren-
Dec~:~~~ ~1~u~~Y~:d og0J~~~l~8CrlCCiCOOUnt:: 
Decl'easc 1n special funds, and specia l re-
sei'\'C during the yenr -------·----·-····--
INVESTMENT EXHIBIT 
t~oss on other investments----------··---··· 
Cain trorn nsscts not o.dmltted ....................... .. 
Gain rrom all other sources: dlsabUity 
bencfi Is • __ ---------------------- •• ----------
Miscellaneous lncomo -----------------------
t.o~" 1n dC!'c1·ease In non-ledger assets ••... 
'l'otal gnlns and tosses In surplus 
surplus d'l?~~~~~e:.h: •. y~r i>revtc;u;s·yea;::: 
Surnlus December 31. ot current year ............ 





























Amount ot Principal t:npaid 
Fann Other 
State Propertles ProperU., 
Iowa. -----------------------------------------------------....... $ 6. 500.00 
Totals ----------------------------------------··-···---- $ 6,500.00 
BONDS AND STOCKS OWNI':D BY COMPANY 
Par 
Valuo 
~IJ•cellaneous ------------------------------------------------- 1t,oco.oo 
Totals 11!,000.00 
UA N iiEI\8 J,JF E COMPANY 
Market 
Value 
t~oc~tt'd at Sixth anti Grand A\'ts .. Des 'lfoines. Iowa tar 
ln.gr~r':~te~· J~~~~; l~sldcnt Comme~edNBu~~~~. ~~ !, 1"' 
CAPITAL STOCK 
~~g~~~ ~l~.~ff~~a!sJ'e~~d ~~emiioir-si:-or·i>;:<vio~~u;~:::.ln,ln.ns.1) 
Extended at -------·-------------------------------- $1ll.nt.!tl.lf 
INCOME 
First year's pr\lmlums on original policies le"" rein -
surance --------- -----···--·-------------------------------- $ 3, 319,011.95 
Fir~t yoor's Pl'emlums for disability benefits. less reln-
eurnnoo -····-----------········-·· ·····-·····-··--·~-----First year's l)remlums for n.ectdental death benefits. 
tess relneura nee ····---------------·· --·-------------- -·· 
!o\3,057.80 
ss.~-• 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
surrender \'&tue.s to pay ftrst year's premiums .. - ....... 
Flr8t year's premiums on original policies ..••••••• _. 
Dividends applied to purehue paid-up addiUons and 
cot:d~;!~~n ·ro·r··oriifnai··-annultse:.;-·t;.;;oi\;ing·--.. ,,.,.. 
conUngencles -------------------------------------······ 
Total ne\\' pre.mlume ...................................... . 
Rene~"Gl prem.Jum.s less reinsurance .................... _ .. __ 
Renewal premiums tor disability beneftto le83 rein-
Re::!!~O:ren\1Uni8'" '"iOi---ii-CCideritai'"'"dt&lh'"-beOe·til8--it!88 
reinsurance ----------·············-···--·-···-·········-··· 
J)lvidende applied to pay renewal pre.ndume ............. . 
surrender values applied to pay renewal premlum•--
Total rene\\·at premiums ................................... . 
Total premium Income _____________________________ _ 
Consldemtlon for supplementary contracl8 ln\·olvtng 
lite contingencies -------------------------------········-· 
conatderatJon tor supplementary contractiJ not ln-
vol\'lng lite contlngenciea ••.••• --------------------------
Divtdends lett with the company to accumulate at in-
terest .. ---- ............. -------· ...................................................... ... 
lnterea·t on mortgage toans... ................................... . 
lnterest on bonds and dividends on etocks-------------
lnterest on premium notes, policy loans or llcna ........ .. 
11,5&$.08 
:1, e&!, 006. ll 
110,680.81 
••• 000.00 
~4. 386,019. u 




Jntereat on deposlt.B In banks ----··-··················-···· 





®.llS •• e\! 
162,9'.!7 ... Rents -----·· •• ---... ............................................... -----------------... 
Total Interest and rent. ......................................... . 
FTOm other sourceH, totaL-----·····-··········-----------
A,gent'a balan~s previously charged otr ................... .. 




Deatb claims and additlons •••••••••.....•••••••••••• -------
Matured endowments and addltlons . ........................... . 
For total and permanent diiMlbtllty: 
Premiums waived during year .................................. . 
Payments made to polleybOidero •••••••••• --------···· 
For additional accidental death benefit•·--------······-
Net amount l)(lld tor losaeo and matured cn,-
dowments ----------------·······-·····---·--····· 
Annu lttes involving lite conU ngeneles ........................ . 
Surrender values paid tn cash, or applied In ll<tuldn-
tlon of loans or note8 .......................................... . 
Surrender values applied to pay new and ~newal 
Premiums ---------------·-···- ············-·----····------
Dtv/l~~~~!tfo~idon~~~o~~·':ot~~--~-·-~:--~~-~~~~!~-~--~~ 
Dh1dends applied to pay renewal premlums.---------
0\vldends applied to purcha.ae paid-up additions and 
annuities -------·--·····-·-·· .. ·······~-----··-····· ... ······-Dtvldende left with the coml)(lny to accumulate at In-
terest ----··----·-----~---------------·········------- ... 
Pal<! r:fr0~!.~~~~n ~~~':::!~~~;;-c;,iiir&et8-;.;.;i-in'Yoiv: 
otJI~~n~~· wft'~t:~r::~~1t:·-b,il'd"oii""ii8I>Qii't'l'"8iirrcnd~re<i 
Dee~~~•"eg In ~:ae:~ent·-pai(i"'tri'"BdV"&iiOO·account:::::·_:: 
Exr>enae ot lnveatlgaUon and eettlement of POlicy 
C claims. Including lepl expenee•------·-------------
r!},mmtaalon to agents ..................... ~---·---------····-··--
Ag'!'n~~te,!P~~~f;j:~ ~~~::;:n!c·expen-,iea··or·euper: 
~~~0!~~i~"!it~:~~~~~~~~~~ij~=i~:~;~;~~ 
Rtn~1':~~~: __ 1_~~~~~~:-~~-~-~:'_':'_~-~~!~-~~~~~_>:~~:::::: 
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Ad\'ertJalna. prll>Ung, ataUonery, poteacc. tele&raph, 
te lepbone, expre .. and exc:llance ••••••..••••••••• __ _ 
t.c.aal expenu ----------------·--·---·-----------------·-
f~urnltu.re. ttxturea a.nd safes ................................... ___ _ 
Repairs end expenses (other lban taxe•> on real 
estate ----------------------· ......... ------ -----
Taxta un real estate .......... --.---·-·············-···-··-··· 
State taxes on premium•----············--·-···· ---·····-· 
Insurance Department Ucenaea ancJ fe~•-·---------···-·· 
Jt~edcrul taxes --·-··--···,.······---············-··-········ All other lleenoea, reeo and tax ........................... . 
All other dlaburoemenUJ, toeal ···················-·--·----AIIC»t'a bulaneeo c:llargcd otr ••••••••••••••••••••••••.••..•• 
l..OIJ.IJ on sale or maturity ot ledger Q•.l:k.lt¥ ........................ . 
Dec•·easc ln book valuo of teclcor RHMCt» ........................... . 
Total disbursement• ••••••••••.•••••••••••.••••••••• 
Balance ••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••••••••• 
LEDGER ASSETS 
Uook value or real estate •••••••••••••••••••••••••••••. ••... 
Uort1a&'e Joana on real e.atate ....................................... . 
Loano on company's policies aulfrllcd "" collateraL. .. 
~rJil~~llu~o':; l:nS:II~neJ ~~~~::::::::::::::::::::: 
&~:~ r:1f:.m·c.;n;j)&n"iea"i.nci"ii&"nica"i;.;;-·;;,;·jj,ier~i 
~r.·~c!,~v!~':!t -~-~~-~~~~--~~~--~-~~--~~--~~~~~~:::: 
Agent'o balances, debit ~.638.:11}, credit tl77,64t.t L.. 
Total Interest and l"'enta due and accrued ••.•••. 













DEDUCT ASSETS NOT ADMI'M'ED M\ento' debit balancu. _______________________________ $ t:Je.l&I.IU 
~~::.~~~~~~~~!~. ·1;;&;.-·.;;,·-p.;iiei<;·.-nii··.;ii;i.:-·i)Oilc,; t.ooo.oo 
r redlto In exce3a or value or their pollclu........ 02'7,S:U.n 
Total ·-·················· •••.••••••••••••••••••.••••••• 
Admitted l\sseto .•••••••••.•••••..•. -··············· 
LIAUIL..lTI ~;s 
Net Pl"e-lt•nt value of ouu.tandlng poUclea In force on 
tbe Slet day or Dec;:nlber, 10211, ao compul.IW by the 
:;:r;~n~1( ~~~~r~~~. t~\~~'~ng tnblea ot mortaltty and 
~en:~t fund o:• assessment oortltlcatce ••••• ________ _ s:' r ';'n exper ence Ulblea at S\i P<lr cent •••••••••••••• 
Olh~~ ~b~~~"!~~ndra~~s~,t~T~.·:·······-----------·-----------
Am~f::;:a.~teE~r!ence Table u aw~. oelect and 
Net pre.went \'81Ut8 of·ann~ties:···uPPi~;nent.ar;.-coo: 
tracts lnvoh•log lire contln~~nclto ''&lued by 
Makebamlzed American Experience Table at ~ 




Tot&l -------- $1Df,7!0,7t5tl 
De4uct net value or rtek.oflbii"coniP&ny- reiiiiiunMi 'lt,.-u:eo 
tltll.~Ml! 
&51.«11 •• 1 
.... $;1.1. 
fiS., Oli,:C. .• 
-.IJS,till,IIO.M 
Extn ~.:.,~~~~~~etoial-.u,·,rp;;:n;&;;e·rii"Ciia&i,iiii;.·-.,.;;.;: ttoun.•" 
ftts (Ieos all.l.lli.OO reinsurance) tt.eot.da.OO. and 
ror eddlllonnl accidental death beneftto (leso MOD.CIO • M•, llt.lt 
relnourance) $2W,047.oo IJ>cluded In life poUclea •• - --
STATISTICS LIFil lNSURA.~CE COMPANJES 
~t t~uea.no: ~r::n':nl"~11u~~t~:~~~~~~ 
Prt.ent vaJue amount.a not yet due on supplementary 
contnu:u not Involving life conUng~ncl...__ __ 
){atu:red endowmtnta due and unpo.td.-----·-· Doatb lo-• In proceu or adjustment _____________ _ 
Dtalh losses reported, no proo(o ~ved ______ _ 
O..tb lo158e& and other policy ctalma realate<J. ____ _ 
Rnen·e tor net loasea tncurT"ed but uore.poned: dtath PY\000.00: dloablllty ~ooo.oo _____________________ _ 
c~a~~l:~~rt•J.:~: t~r~~~:n~:::~~~~-~~~?~-~~-~ 
DIVIdeJ3:"',.~~~lhcl~~~·e;,;;P<\,;;;··i.;-;;ec;.;;;;;;.i;;·ai: 
interest ······-··~·······-··········---------····- ···· ..... ••• Gross premiums paid ln advance Including aurr~nder 
,·alues so applled-----·······-----·········------------
Unearned lntere.1t Rn4 rent tn advance~··-·-·--·~······· 
Salarl.., rents, otrlce expenoea, billa and aocount8 
due or aocrutd. ................................... ____________ .,_., •• 
Wedlcnl e.xamlnera' and a.-pi fe<>o due or aocruod ..• _ 
Estimated amount htrtafter payable for federal, state 
a.nd othtr taxe•--·················------·······-·-···-···· 
Dh1dends or other pronto due pollcyholdera .•....•.•••• 
Dividends declared on or apporUone<J. to annual dlvl-
~{u"J\J"1~m~~a~:t tgr lfc:111c,r:1~:U,."t-~-=~-~-~~: 
Exchange addition fund •• ---····· •.. ····-······--------
Guarantee rund ·····-·····················-----··----···· 
AU other llabiiiUU, totai •• .••••••••• ---······-----






















Total ------·-----·-· ··················--·-·-------··-·- $1JS.IIII,I!DO.D4 
EXH I BIT OF POLI CTEs-OROINAR\' 
Busi ness Written No. 
Policies In rorce, ·December 81. or previous year.............. 31~,!16 
Pollclee Issued, revived nnd lncren8<1d during the year...... ..0.0011 
Totals ------------···········---------·-----·------- -···----- SM,I81 Deduct policies which have ceued to be In force during the yeor; 
No. Amount 
By death --······························· 3.883 tl0.!8!'. 51S.OO By maturity .................................... 0(1 UI(),(IC)(),OO 
By expiry ---····--·········---········· t.MS 7, 7lft.41!S.M By surrender ••••••••••••••••.• ••••••••••• 4,180 11,({;\1178 00 
~~ ~--::::::::::::·::::::::::::::.::: !!,em ~:;.t::.l:* 





Toea! pollcln In rorce at end of year '"'---------- ~.1'74 ll'".$,<mi.OIJ7 
Poltclu ralnoured ··--·-····----------·············· tiiO t.8811.801 
BUSINESS IN TlfE STATE OF IOWA DURINO I~ ORDINAil\' 
t.c.aal rteoerv• and Aoo't. 
But~lne• W ritten No. Amount 
Pollctee In rorce December 31, or prevlouo yea.r •••••••.•••••••• 47,4<;3 tl21l.m,ooe.oo 
Pollctes laeued durtna the y-ear......................... ........... 7,0'1~ IO,O'It.lli.OO 
Decluct~l~~ • .--.;et.8cici--iO·i>&-lii-;o-.:cie-iiilrii1g--ilii;· ye,;;::::::::: ~k ~ ' 1 ~~: ~~: ::~ 
Lo Pollet eo In force December 31, or current year ••••....••.••• ---;;;:;. t it7:oti:8i8.oo 
Lo:!:: :~~ gJ:l::: ~~~~~~,.r,:;:rt~~ ~~!.~~~!~~~--~~~-~::::: : t.rr.:~::::=: 
LooseoT._",~·~~.im.-"&et:iieil-iiiifirii-eun:ini-yii&r::::::::::::::::: ~ •J:::~ 
~ a.nd clalmo unpaid Dc!cember- It, of current y•ar •••.••• --1-t • ~. 4M .OO 
~!ft. u~"%"~a:~_:_-:::_-_-_::_:-_-:::::::::::::::::::::::::: ...... t a.=:~:~~ 
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Inaurance expenaes Incurred during tbe 
yea.r ---------------------··-···--·---·-··--
Losa rrom loading ••••••.•.......•.•••• 
~~~~~~e~r~~pe~~~"'n~~~~:a~Ufirlii-ihe • 
yeaNet.--ir;tere:;;··on·--d,·sab•iitY···a;;-ci 
double Indemnity •••••••••••••••• 
6,839,m.oo 
6, 638.004. (I() 
~19,536.00 
U1,51U.(I() 
Net Income rrom Investments •••••• • 5, 716,\H9.00 
Interest required to matntatn reserve.... . 4,03t,07S.OO 
Gain rrom lntere>~t.................... $ 1,665,874.00 
I!Jxpected mortality on net amount at risk $12,168,610.(1() 
Actual mortality on net amount at risk.. 8,621, 213.(1() 
Actual mortality In exeesa oC expected on 
Ass't. Certlfteatcs -------------··········· 66,588.00 
Gain rrom mortality •••••••••••••••••• 
Gain or loss rrom annuities •••••••••••••••• 
Total gain during the year Crom surren-
dered and lapsed POlicies •••.•.......... . 
Decrease In surplus on dividend account. 
Increue In speCial funds, and special 
reserve during the year . . ... -·-····-·-· 
Net to prol\t account. ..•.••••••••••••••••••••• 
Gain on account of to tal and permanent 
dleablllty benellto •••••••••••••••••••••••• 
Oaln on account or acciden tal death ••••••• 
INVESTMENT EXH.!BIT 
Total gains from real eatate ••••••••••••.••. 
Total loMea from real estate . ................ .. 
Total gain rrom stocks and bonds ..... ... . 
Total losaes rrom st<><:ks and bonds ....•... 
Oaln from a.suta not admltted .••••..••.. -
Loss rrom all other sources: 
Decrease In dltrerenoe between S. & U . 
and N. L. P. Valuation •••••••••••••• ••• 
Total gains nnd losses In surplus 
surplus &u{i~te:hSt, yg~rp-;evtous··year:: • •.m.MJ.oo 
Surplus December 31, ot current year.. ... 5.243.334.00 












u, tllh .oo 
• 8. 712.ll52.00 
• 6. 712.1162.00 












Amount or Principal Unpsld 
Farm Other 
State Properties Propee£1~: 
~~~:~~~~~:H~~~~~lllllllH~ll~l~~~llllll~lH~~lHC1~~~ili~~ :.!~:5~ 
Caurornla -- ······-··············--·-----· --------------------· ----·-------- --··icii:e.=o:oo 
$66.718,b!t.ll ~Aggreg~~~al~ •• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ---·-···---··· TO.T&!,tl!.!l 
BONDS AND STOCKS OWNED 13Y CO)LPANY 
1 Book Value Psr Va ue 
Government ···················--------·-··············------- $1,1163.573.1N ·~::~·~ 
~~l~e ~rt~u:r.::· -~~-~~~: •• ~~~!."!~~~::::::::::::::·:::::::: u·m::::~ 
Total ············-------·········-··············-····- $26,845,106.!1 f!&,SI!.IOUI 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 69 
CED AR RA I>JOS LIFE I NSURA.NCE COMPA N\" 
Loollted at American Trust Building, Cedar Rapids, Iowa 
Incorporated April !115. 1900 Commenced llustne$4 June 1, t901S 
c. B. ..obblns, President C. B. s,·oboda, Secretory 
CAPITAL STOCK 
Amount oC capital paid up •• · -···-· ··-····················· • 100,000.(1() 
Amount or ledger usets December St. or previous year s, ~.068.01 
Extended at -·············-······--················---
INCO)!E 
FlrsL )'ear's premiums on original J)()llcle& less rcln-
Fir!i-:~'s p·r·emTun;s··ror-diSSbt-•it;:·ben66t8.--ieas··;ein: 
Ftr!ir~~~a ·premiu·ms··ro;:·acci'dentai·-dcatt;·t;eno·,il$: 
le$.5 reinsurance ----------------··-··---------,.. ................ .. 
Surrender \'alues lo pny first year"$ premJums .............. .. 
F1rst year·a premiums o n original poltcle.s ............... . 
Dividends applied to purchase IJQid-up additions and 
annu It Its .. -------------------- ......................... ____ ---·······. 
Total ne''" premtums .............................................. __ 
Renewal premiums less re1n8ur-nnee .............................. .. 
Renewal premiums Cor disability benefits le&& rein-
surance --- ............................ -· .... ---------........ · ............ - ---------
Renewal premlume for nccldental death benefits less 
reinsurance ---·-······-················--·····-······-···· Dh1dende applied to pay renewnl premiums ................. .. 
Surrender values applied to po.y renewal premluma .. .. 
Total renewal premiums ••••••••••...•••.••••••••••• 
Total premium Income ........... ... .................................... .. 
Conelderatton tor J!upplement.ary contracus tn-
volvln&' life contingencies ••••••••••••••••••...........••• 
Consideration for supplementary contracts not In· 
volvlng life contingencies .• ·----------·--·········-····· Dividends lert wltb the company to accumulate at In· 
te~st -----------------·· ···························-·-------lnteree t on mortgage loans ................................................... .. 
Interest on bonds and dividends on stockJI ••••••••••••••• 
Interest on premium notes, POlley loans or liens ..... . 
~~~=~:~ ~~ ~~~:~~8eb1t". ~~~k~;·oom;ariy::::::::::::::::: 
Rents ··------------------··············· ·········· · · · · ·········· 
Total Interest and renL •••••••••••••••••..........•. 
A8ent'l balances previously charged orr •••••••••••••.••• 
Proftt on tUlle or maturity of ledge r assets .......... ...... ... .. 
lncreaee In book value of ledger assets . .......... _ ........ .. 
Total Income ---····-···-···-----·-···· ·-···-··----
Total 
DISBURSE:\rENTS 
Death claims and addltlons •••••••••••••••• -·-·--·--····-
M'atured endowments and addltlons ................................ .. 
For total and permanent disability: 
Premiums waived during year .............................. . 
Payments made to POlicyholders •••••••••.....•...••• 
~et amou nt patd for loases and matured en-
doW'Tnents ................................................................. . 
Annuities Involving lite contlngenclee ••••••.....•••••••••• 
Premium notu and liens voided by lapse leiS ft71.61 
su,.';.~~3!~t~l! .. -i)&l<i"ij,""cash:--.;~-·a"Pi>iie(i"in-ii(iuida: 
sur~:d:rr ~:~"e~ ~~P~fet3•to·pay ·n-;w·and··renev.:arpre: 
nt.~~"n':l: "i>iii<i •• i>Oiic"Yiioi<iei-ii-ir.··c;;-;i;:··;;,:·;;t)j,iie<i-ii\ 
Dlv11~~u~~=t~opr;,lr:., ~~~n:a~r r~~~~ai"premiu.:no:::::::::::: 
Dividendo applied to purchase paid-up addltlono and 
ntJ3:n"J~~~~ft"-W"it"Ii.iii&·c.;;;;iiaii:Y"to"-;;"OOUi11.ii6i&.ai··i,;: 
tereat .......  _ ......... ........................................................... .. 
Paid r~~t"d,J~: ~~~~~~\~:;.'!ntary "ooiii.i-"aCia""ii"cii""in-
-·---































I, t II. I! 
1,1131.'1t 
8'l'V.068.1N 
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volvlng ure oonUngenclu to. 741.&4 1\nd Involving 
otvl~:n::n~t·~~~~~::.u·~!iii ·<,;;''dej;O.Ii''iU'rT'ii\Ciire4 
during the year._ ....................................... . 
Paid otockholdera for dividendo (Amount dt<"lared dur-
lnll year, ca.oh 88,000.CO) ................. - .............. . 
CommiNion to a.gents ....................................................... .. 
Compensation ot managers and aaenl& not paid b)• 
commleelon on new buslnesft ............................. _ .... . 
Agency ~tupen•lslon and traveling expeneee of supe r-
vleorll ............... .............................................................. . 
Braneh otrloo expenses .................................... .. 
Medical examiners· fees nnd lnopectlon of rl•k ......... . 
Ball\rleo and all other compen•atlon or otrleero. dlrcc-
tore. trustees. and home ·otrlce omplo>'08 .............. .. 
Rent ........................................................... . 
1\dvertlolng. printing, stationery, postag•. tele~rraph, 
tel(lphone, express and exchnnge ....................................... .. 
IA'I<'ll exJ)('nse ..................... _ ........................ .. Purnlture, t\xtures and aate.a ______________________ ,. ......... .. 
R~patr1J and expenses (other than taxee) on rool 
utate ............................................ - ........ . 
Taxe1 on real eatate .... --·········· .. -················------State taxes on premtuma .. ___ ,.. ___ ,.,.,. ............. ________ _ 
ln•uranu Department licensee and f~tJt ................ _____ _ 
Ff'deral taxes ..................... - ....................... .. 
All other lloon..,a, f~a and taxea ........................ . 
All other dlsbur..,menta, totl\1. .......................... . 
Altnt'o balancea chGrged ort ............................. .. 
T otal disbursements .............................. .. 
81\lance ............................................... . 
LEDGER 1\SSI~TB 
Book value of real eatat•·-------------·-----····--··--· 
Alort1age loans on real estate ........................... . 
l..oans on compa ny's pollcleo """IKnM ne cOIInlerol .. 
Promlum notes on policies In for~ .................. .. 
Book vnlue or bonds and otockl ........................ . 
Clash In o trlce ................................................ .. 
Dt0011la In truet companies and bnnk8 not on Interest 
R.w:·~.:.v!r;t!t -~-~!~-~~~~--~-~~--~~~~-~~--~~-~::.~~~:: 
Agenl'e ba.lancea, <Jeblt IH.94V.(JO. t.-r:edtt ~.:W9.at ....... .. 
Taxe.• and feea advan~ on fnN"cloaurtA .......... --. ....... . 
Total ledlfer asset&. ................................ .. 
:-J0:-1-LEDOER ASSETS 
lnte~et due S1,66t. 75 and accruf'd $!1.~1~.18 on mort-
mortcaltl ------------------·············----····--· 
lnt~~•t due Sl. 700.N and accrued tit. 766.'1!1 on bonds 
lnt~~~t ·~u~·!.':.~11i,oclilid"ii.'m:i!·c;;;··ii;.o.ni.iiii"ii'Oieoi: 
lnt~~~Y .. ~:u~'cl ~~ ~1t1':.".:-8iiieii::::::::::::::::::::::::::: 
Totnl Interest and rents due nntl accrued ...... 
:t~t oY~:~~::~. 8t~~atd~e:;eeRftr:i~~:':S.·n:c«'";;rk~"-o·n 
lire of secretary of company ........................... . 
















DEDUCT ASS~~S :-lOT ADMITTED 
Mt~~~~."v~~leb~l~~-~~~:::::::::::::::::::::~_::::::::::::: • 
J>Nomlum noteo. Joana on J)Ollclta and other policy 
credlta In oxoeos of value of their J)OIIeles ........ -
O.J)Oolta In banks In han de of r~oelvtr .............. .. 
Total ------------------··----------·-····-----
Admitted assets ...................................... . 
LTABO.TTTES 
Net ll""sent value of outst•ndiRK J)Ollclu In force on 
the Slat day or Deci'mb.r. 1m. u computed by the 
eompanv on the following tablet of mortality and 
rate& or lntereot. vb. : 
Aotuarlto table at 4 per cent on losue prior to August 



























I, ell!. !II 
~ 
11.511.11 -• a.•ll4" 
STATISTICS LIF'F.l _ I~SUI\ANCE COMPANI ES 
Amtrl<an e"pertence table at ~~ per cent on loauu 
since Au~ol 10, l~H. and premium refund J)OIIcl~" 
tuued prior \0 that dete ............ -......... t.IIN.tt:.to 
Same for dh'ldend addltlolfl..------------------·· . ;e.J.oo 
S"t:t pn=St"nt ,·aluta or annultltl .)Jc(:tlntoc.k'a Annull· 
· ant t'~male Table l'>t ........... _________________ 01.1<)4.00 
Prestnt ,--.lue of aupplenaentary contracL' Involving 
life cootlncencleJ ....... . .............. _,, ___________ ,,. t.GI~.oo 
Total ......... ........................... .. ........... t S.l103.l6J.C)\ 
Deduct net ,·aJue of rllka of thl3 company reinsured . S¥.811.00 
~et reser''~ ................................. _. _______ ,.,._,. _____ _ 
Extra reserve tor lOltll and P<!l'nuanent disability bene-
~~~~~~f~~':.8! '::l~en~1t88~~~:"'h .. ~~~::·~iea:"tJ.~~ 
reinsurance) f3,180.54 Included In life policies ....... 
Present ,·otue of nmounla Jncur1'Cd but not yel dut'l 
for total and pcrmnnent disability beneflt.o ........ . 
Present value amounu not ) N dutt on supplementary 
Oea'it.ntr:=s -;.:~~~:g~"~~: J~~r:O~~,~~~-~::::::::::: t,Sl$.00 
Total J)OIIcy clalma ......................... ________ _ 
Dh-tdenda left "Tlth the comp:tn)' to accumulate at 
lnt~t -------------------·--·-····-··------------····· 
aro:1,r.;~u'!';Ptrec\~-·-~-~?~~~~--~~~~~~~-~-"-~~~:._~ 
Cnearned tnttre•t and rent In adva.nce .... _______ ,. _ ___ _ 
Commission! due al"ent• on premium notes when patd .. 
Commtsston to agent• due or aocrued ... - ........ _ ..................... .. 
Salaries. rents. otrlce e~pena.e1~ bill• and aocouota due 
or accrued ............................ _ ............... ~ ........... _______ ,. __ 
.lledleal examlnera• and legal reee due or Q.ccrued _____ ~ 
Eftttmated amounl hereafter payable for federal, state 
and other tl\xea ...................................................................... . 
Dividends or other pronts due POlicyholders ............ . 
Dividends decll\rcd on or apportioned to annual dlvl-
~~~nd~n~0~~8mC:~~w•~rt~o8g~~f~;o~~~~--'-~--~~-~-.1.~: 
Retnsuranoo pren1tuma unpaid ..................................... .... . 
Capital paid-up .............................................. . 
Unasolgned fundo (ourplua) .............................. .. 
~tal ..... ...... ............................................ _________ •• 
EXJnBIT OF POL1CIE8-0RDINARV 
Bualntu Written 
POlicies In force, l>ec<'mbtr 11. of previous year ....... - ..... . 
Pollclu tuued, re\·h•ed and lnc.r-d during the year ...... .. 
Totala ........................................................ . i>e<J:' tr,,u~::r~·hlch ba>e e••••d to !No In force dur-
No. Amount 






Total termlnntcd ................... .. 
Total pollcl~• In ror<'~ at end of year .......... .. 































BUSINESS IN TilE STATF) OF IOWA DUIUNO 
Buslneu Wrllttn 
l~ OHDJNARY 
::::llc:leo In force ~mbf'r 81. of p~vloua year ................ . 
llclea loiUed durtnc tho year ................. ---------------
No. Amount 
t, 700 .IO.llta,etii.OO 







REPOI\T IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
GAIN AND LOSS l!;X!UBIT 
I NSlJRANCE EXHIBIT 
Loading on llctual premium• or the year 
(averaglnll 11.3 per cent or the gross 
premium• ) -------···· · ·······---·· f Inaurance ~xpenaes Incurred during the 
year ...................... ---············---······· 
LOU rrom loading •••••••••••••••...... 
l~~~~~r~:~nds~~~~c~~~elel~ring·the ' 
year ···········--··-·············-· ······ ·--
Net Income from lnveatmente ........ ... $ 
lntereat required to maJntaln reserve .... .. 
Gain from tnterest-......................... . 
Expec ted mortality on net amount at risk f 
Actual mortality on net amount at risk. 
Gain rrom mort.alltY---········-····· 
Loea from annultle.s ........ ...... ........... . . _ . ........ . 
Tot:~n!cnrlc:'a da"n"Jn~ap~he':t ~~lcli;.~~- -~~~: 
Dividendo paid Rtockholdcro •••••••.•.....••• 
Decre&8\! In aurplus on dividend account 
Decreaoe In apeclnl funda. and apeclal re-
• er·ve durlnl the )'ear ....... . . ... ............ .. 










Total galna f rom real eetate •••••••••.• _. 
G&ln on other Investments, vir..: 
Caeh value Insurance POlley·····-·---·-
Gain from a .. cts not admitted ••.....•.•• • 
Gain on nceount of total and perrno.nent 
dleabtllty ···· · --···- · ···-- --··--············ Gain on account or accidental death 
benente Included In POIIclea ••••••...•••. 
Balance unacoounted for· -········-------·--
Ga.lnln 
Surplua 




















Tot:~rf:~n~h:n~e~':-~~~--~~--~-~~~~~ $ JO!,Itltl.OO 
Surplus ~moer 31, of previous year ...... t H5.3j8.00 
Surplua December St, or current year..... 115,871.00 
Incret\ae In surplus (enler to column to 
balance) ------- ---- ---------·-·······---··· 
Total a - -···--··-···················· - · $ JM, Itltl.CO t tl!.t!S.GO 
MORTGAGt,;S OW~ ED CLASSIFIED f~o~t..r~nclpal Unpal4 
Farm Otbtr 
Totala ·--·········· ·············-·-··-···-···--···· ····-
Propertlea Proponlel 
$1 ,19!,1110.00 ... U! .. 
15,Wl.OO 
38,M.OO 
OIDNTR.AL LIFE A88UR.A NClll SOCI&TY Ot (JT UALI 
l..ocated at Insurance Exchange Building, Dee Molnesy ~owary !II 1!1& 
Inco;.POJ."~n~;~r~.;.<l~~t IIIII$ Commen~~-d 0~u~~~~~~~. ']:CretaTr 
CAPITAL STOCK 
!:~:~~ gj ~~~~':'~: ~;;;~;:-ii:-.;r-p;e~io·~~u;~:: al8t,ou.17 
Esten4ed at --··---··-··-··------··--·····--·· ··--· 
STATISTICS LWE INSURA..'IICE COl\IPANIES 
INCOME 
First y•ar'a p~mlums on original policies IU4 reln-
surence ........................... ..................................... _ .. ___ ., ___ .,. t 
t' lrat year'a premiums for disabilitY 001\ei\L~. leu reln-
aura.n~ --··-····-------------········· ·.__ ·--········-Firat year'a preml uma for accidental death benento. 
less relnaurance -----··--·----------·-····--·-··· 
t;l~~;~e;:·::;.f.':l 1ut:• p~ ~~n~r.J~ct~·ci<iiii<>-n;·;;,ii 
annuJtt~• · --···----------------·-····· ····· · · · ---···· eonaldera tlon for or iginal annultl.. ln\'OI\'Ing life 
contlngencJee --···-·· --· ·········-··-·····-- - -···--· ··· 
TotAll now premlu.mJJ ............... . .......... ........ .. 
Renewal premium& Jess relneuranoo ................ . . .... ......... . 
Ren&wal premium• for disabilitY beMftta le"" re lnaur· ance .................. .... ___________ .,. . ... ... ___ .......... .. 
Rene•·al premiums for acddental death beneftlM leN 
reinsurance ----·-----------···· ··--·-------··· DtYidenda applied to pay renewa l premium•----· · ······ 
R•ne,..l premluma for deferred a nnultl ... _ ••••••••• _. 
Total renewal premluml.----····------·-···· 
Total premium Income •••••.••••••••.•....•.•.. •••••• 
Consideration tor IUPPiemcntory oontracls Involving 
life contlngenclea · · ···· ·-·-···· ·········--···------····· COtuJlderaUon tor supplementary contrncts not lnvolv· 
lng life contlngencle&. •••• - · ··········------·· ······· Dh"ldendo left With the company to accumulate at 
Interest ............................ ___ ..... _ ......... .... ... _ ........... .. 
lntereat on mortpge loans . .... .... ...... - .... ------········ lnteres• on bonds a nd d ividendo on ltOClu!. _________ _ 
Interest on premium note.a. POliCY toana or llt nf'.. . ...... 
~~~:~:~ ~~ g~~:~t~e~r. ~~~k·•t.;e·· oom~n-y:::::::::::::: 
Rente ------·· ·--· -----···· ·----·-··· ········ ·-···-· ·-· ------·-
Tota.l Interest and rent ..... .................... ....................... . 
From other eourcea., total ................................... ..... ....... .. 
Agent•a balanoea previously chftrged oft ••••• ••••••••••••• 
Profit on aale or maturity or ledger aueta .•.•.•. ••••••• 
Increase In book value of ledger n88etl •• ---·-·· ······· 
Total Income - - ·--- - ----··--·-·------····· · 
Total ···-····--···· ---··-················ ···-······ -
DISBllllSEll E:-<TS 
Death claims nnd additions ••••••••.• •••••••.••••••.•••••••• 
Matured endowmcnl8 nnd nddltlono ••••••••••••••••• •••••.• 
For total n.nd J)Mmonent dlaablllty : 
~~·:nn;-: :;;~~:~~ t:u~:.;w.,;..~%e·.:a:::.:.::::::::: .... · 
For additional aoctden1al death benenu·-- -·····-· • 
Xt t amount paid for 1oa.e:1 and matured e.n-
dowm~nta ···----···· ·· · · · ··------- ---···· · ···-Surrender valuu paid In caah, or :applied In llquldo · 
tlon o f Joana or notu _________ .. _ ................. . _ .. ........ . 
Dt~~~~~!tl~~~~~ot'l~~~~o~~·r;ot~~--~~-~: •. ~: •• ~~~~!~--~-~ 
g:~:~:~~= m\11:~ ~ ':i'Jr.J.:~:w:;!ls:~;'1~M~iion8" ,;;;J 
Dt.t~:~J~1eTeri"Wiiii·-u;;,··;,;;.niX';; ·!.;··;.c.:\iiiiui8ie··.;i 
Interest - --------··· ----- - ··-------------·-····· 
Paid ~~ta~l .. r~~cl o'::'1~'Jphp~~~~la;:;.··;,;;,;i;;tei8""i{oi""j;;: 
YoiYing llrt contlngenclea 138. • . 111. and ID\'OIYing 
Dtv1lJ:ncl:n~rt~·~~t~~.:~~-:i;; ·;;,; -.;;,j;ciiii-·;i;.:rei;ciei-e<i 
All~t':::~':ft. t~.TthYT~f.;;:;;,i;·i.-eia ·c;;.··<i;;JiO;,ir·,;iir:,:e;.(i.;;.;,·<i 
Ex:.·.:-~g o}heln~::t'i;.;,;a.;;;··;,;;;; ····iiiemerii""'Oi""j;Oiicy 
~lalma. lncludln.- Jepl expen ..... ·-····-·····-····· 
Com~~~~n r!:e:.t~"~mmiaiion;::::::::: :..-_-::::::::::: 
Agency aupervlalon and travellnl uperuoes or auper-
Bra....::ra ffi----·----------·-------------··:::::::·: 





















• 0, Ul, 717 .17 
1111.70 
91, •• 01 
171,!110. 10 
1,5'18,1&1.~ 




• 8, 116,&'1D.t7 
t30,11Qe, tii.OI 
















7C REPORT IOWA I NSURANCE DEPART MENT 
iialarlt:s and :.II o lht-r oomPtn"tl<m of utflc~nr. 
dlr-o.-. tru•te~•. and home oltloe employea •••••. 
~~~~ri•i•ng. ··P'rlri<i.iii.··;;u.<ioi>e,:;.:-·p;;,i&iiir:··i~i•g·r:aP'li: 
telt-pbone. express and exchang e...... ... .. . .......... ... 
l~ga l expen.., ... .......................... ... .... .. •• 
Jo'urnttu rt. nxture.s and -.a fes .......... ................................. . ....... . 
Rep;~ lrs and expenses (other than tuea) on reAl 
eatatc ........................................ ...................................................... .. 
Taxe11 on real e.state ...... ......... .................................................... .. 
State taxes on premluma ............................................ u ........... .. 
lnaurunC6 Department licenses and fees ........................... .. 
Federal tnxes ................................................ . 
All other ll~nsc•. tees an~ tnxcs ........................ . 
All othor disbursements, tolttl............. ... .. ...... .. 
Aacnt'• balnncee charged ott .............................. . 
I.O!fJ on anle or maturity of ledger auctt' ...................... .. 
Docreaao In book value or ledger aseote ................ .. 
Total dleburaements ............ - ................. . 
Balance · ---········----·--··--·· •• .. .......... . 
LF.DOEil ASSI':TS 
llook value or real estate ............................. _ ••• 
~lort.gase loan• on real eetate ••••••• - .................... . 
l..oans on company's pnllcleo o aslgned u collatoral.. 
Jlook value or bonds and atock8 ....... -·······---····--· 
C"aah In ottl~ ••• - .. .......................................... . 
0eP081l8 In truet cpmpanlea not on Interest ........... . 
OePOtll In tr-ust companies and bankfl nn tntert.>ttt ........ .. 
Rlllo Tl)('tlvable ............................................ . 
Agent's balances, debit $4?,ttO.!O, credit f!'.312.66.. ••••• 
Tax ~rtlncates and receipts t:IUU7.8t, CIU!h ndvan~ed 
~~a~[ca1" ~::lg~~~:s .g,r~~~r;e~~w~ft·~~n~iZ!io~~ 
commuled $13,!~.70 . ................................. .. 
T ota l ledger assets . ................................ . 
NON-T,EDOER ASSETS 
l nter~~t due ~.1{)3.tg a nd accrued •1.."8,188.00 on mort· 
gages --············---··-··············-··············· lnttr~Ht due 811.817.18 and accrued te7. H2. 45 on b<>ndo 
not In default. - .......................................... . 
lnttrtll due and aee:rued on dfJ')MitA In tMJIIt rom-
p&nlee and banks. •••••• - ............................... . 
lntereet due on premium notea, POlicy loene or liens 
lnttreat accrued on other aaeeta ............. - •••••...... 
nenta accrued on oompany•a property ....................... - .... .. 
T otal lntere8t and rente due and accrued •••••••• 
Net uncollected and deferred premlumo on new buel -
neu ................................. - .... ---------- ................................... ... .. 
Net uncollected and deferred premiums. renewale ........ .. 
All other aosets, total . ..................................... . 















DEDUCT ASSETS :-lOT ADlllTTED 
Supplies, pr inted matter a nd otatlonery •••••••••••••••... $ 







Agenl8' debit balancee ...................................... . 
Oft•h advanced to or In hands or ottlocra or agents •••• 
tlllle reo.lvAblo ... - ...... ................................... . 
Premium notee, loans on policies and other pnlley 
crrdlta In ex~ss or value or their pnllclu ....... . 
~~:t\~~t~.o~a~!~slt:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total ·--·-----··-·-··--··--··········-·····--· 
Admitted ueeta ·-·-······-···········--········-·· 
LTABTLTTIES 
:-let preaent value or outetandln" pollclu In t on:e on 
the Slot day or ~mber. 1m, aa computed by the 
actuary on the tollowtng tablea or mortality and 
rtltes or lntenst, , •••. : 
Actusrlea tAbles at 4 per cent on pnllctea IS8ued prior 
to January I. '()6, lneludlntr a tew luued alter 












~-· t.I •. Q6 








STAT IST ICS Li t' £ INSURANCE COi\IPANIES 
Amerlca.D esperi•ncoo table At s~ per oeut on pnllcle• 
leaued prior to Januan I, ~. Including A tew lo· 
sued during l(l()o ................. ---------·--··-·--·· 
Amulcan esporlen~ t:~blt at I~ per C<!nt on pnllcleo 
s..::"'f~ ~f!.!:i.~~n~~:iftl~n•~~-- ··-:·:::::::::::::::::::: 
()tbtr tables and r att'l, \·Ia .• 
Pres-ent \"alut of a mouru• ln, ·o1vlng Hft contln· 
genclu .............................................. . 
Rte.er,•e on reltri'ment fund contrnc:t8 ............. ........ . 
~.llle.(IO 
!4, l$7, 711. f$ 
~le,W.OO 
Total ................................. - ... ·---··--· f,lll,oiH,8-il.lV 
Deduct ne t ,·atue of rl~ka of thJ1 COmJ)Iln )' rehlttured tU,417.t.iQ 
J~r-'et r eserve. .............................................. ........................... . 
Extra reeen •e for total nnd perm~tnen t dlP1.-b1Hty b('ne.-
nts ( leoa $547.$4 reln•urnnee) $1~1.100.61: and ror ad· 
dltlona l nccldents l tl.ath benents (less •1.()!1!.11 
relnourance) 811>5,1!1.01 Included In life pnllcl•~·-· 
Pru~nt ' 'alue of amounts lneurrtd but not yet due fo r 
total and permanent dl •nblllty beneftts •. - ......... . 
Present valu6 amounta not )'tot dut on supplementa ry 
contraeLS not ln,•oh•lntt Ute oontlngencl~e .... __ ...... 
Death lossee In proct"SI ot adJuBtmenL---- -------·-·· 
~alh le>Ues rePOrted, no proofa receh·ed ... --····--·· 
RHen·e for net losst·S lncurl"f'd but unreported; death 
S!S.cm.oo: disability m.ooo.ro ••. --................... . 
Claims tor total and Jl('rmanent dlubllll)' beneftls and 
accident..~! death benrftte realeted ••• - ............... . 
Total POliCY elalma. .................. - ... --...... . 
Dh1dends le ft with the cotnpan)' to accumulate at In· 
tenet .............................................................. - .............. _ ........... _ .. .. 
Allotments left wllh the company to a.ceumuhue nt 
Interest ...................................... _._ ................... --...................... .. 
Groes premiums paid In odvanee Including aurrendrr 
values eo applle() .................... - •• -...................... _ ....... .. 
Unearned lnterf'Bt nnd rent In advance . ................. .. 
Commission to ag<"nts duo or n.ocrutd ................................... . 
Salarlee. rents. otrlce expenses. bill• and accounts dull 
or accru ed ............. ....................................................... _ .. _______ _ 
lfedicat examlntra• nnd lega l fccR due or accrued ..... 
&!tlmated Amount herentter payablr tor Ccder>l. otate 
and other tnxf"l ........................................................... .. 
Dh'ldendo or othrr proftte due POlicyholder• ......... . 
Dlv1dtnds dt<"IArtd on nr ADPOr11oned to annual dlvl · 
~iund\n::"~m~~~·:.leo/"fo'11::~'7n~01~~~-~-~-~~~- 1~: 
Amount appartlon~ to stMk. r~Urement oontra<'t ....... ... 
C"an..-lled chtekll ·········-····-····--···---··----···--·· ll'f-r-llaneoua and ri'ntw31 premlume In eu.epenM-•••..• 
Prtmlum t xttnslon •m~Pf'nAe a~unltt ....................... .. 
t'naJtOigned funds (eurpluo) ... - .............. --··--··-· 
Total ·················-············-·---··--····--· 

















Buolneo• Written No. Amllunt 
~l:~:: 1~.~~:i~·re~:d"~~<t 1lnc~~t.~~v·g~~.t;ni.;e··reiii-:::::·: ft:= 81~:~:m:::l 
















~~!~l ~mJ~~·~~cl ro·,;r;·ai"i.id'.oTyear tm·-····-····· :O:r.~ 1~:~::~ 
Pollet•• r•IMured .......................... -............. nt l.l!l.~.ro 
BUSlXE.'!S TN TliF. ST"T'B OP' TOW" DVRTSO 1t!O OROI:-IARY 
Po Bu•lneea Written N11. "mnunt 
p,Jltl .. In fOI'<'f' Dfoc•mb•r 31, or prt ,·lou• year ............... n.m $44.41J7,51~.M 
rlee leeued durin« the year.................................... 1,8M 7, 1!<1,1)4.~5 
Totale 
, 
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Deduct pollcJeo ~IUI4 to be In Coree during the year . •••• _. !,US 
Pollclea In Coree December 81, or current yea r ....•••• ~ 
Losaee and clalma unpa id December 31, ot prevloua year.... t 
Losaea a nd cla lme lncurre4 durlnc t.be year . . ............... __ ea 
ToW o ................. . ....................... ....... . . ........ --as 
Louea a nd clalma aeuled during current rear ... .._ ______ ..,_____ 81 
Loaaea a nd clalme unpa id ~mber 81, ot current year •• •••• ---
Pro.mlum ~lved ..... . ................ . ........................... . . ... . 
OADI A..-;D LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXHTBIT 
Loading on a ctual premlumo ot the year 
(averaRJng !!.06 per cent or the grol!ll 
Premium• > .................. ............................... _ .. 
Jnouranee oxpeneea Incurred during t he 
year . ...................... ................ . 
Loaa trom loadln~-·--·· ············· 
~~~~::e~~r:~~e~:!~"fn~u~r::•during·the 
year .................................................................... .. 
Total . ................ ................ . . 
, Deduct net lntereet on dlaablllty nnd ac-
cidental death bcnent, ................. . . . 
N et Income !rom lnveatrnenta ........ .. 
l ntereet required t o maintain reoerve •••• 
Expect~:'::,or:tC:.'nt~n~~r~~\··.;;,;;;.;i\i'ai'r'i'sk 
Actual mortallly on net nmount nt rl8k .. 
Lo.. /!l~n :~~':},t[g~-~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~:~~~ 
Tot:~ncfe1;end ~~rJn~no\~~ ~~~lclet,:'.~~ --~-u_:: 
DecreR8e In aurpluo on dividend nccount .. 
Dec;:.n.~e._e''du~fneil~~e !~~::: .. ~~~---~~~~-~~ 












~\!l ~:~:~~ ~~::: :::l e:~~~~~:::::::::::: 
T otal gain from atooluo and bonds. ...... .. 
T ota l louea t rom otocka and bonds ....... . 
Loa• on oth ~r lnveatment.t. vis. : 
Bank depoalta nGI.06, C<>r tl ft<:atea or 
oa 1~e~:::. ~::~ noi'&ci;n·,ii.4ici::::::~::::: 
Loaa-tota l !H'rmanont dlanblllt>· beneftto 
Ga in-accidental cl~ath beneftta ......... _. 
Oaln-lnveatment d~Pirtm•nt auapen.., 
account, •!. 1'11 .10: ~atoratlon premium 
notea voided by lap~. t3$4.77: exten-
olon feu, a.m.l5 ............. ____ _ 
Lo.,....mount pale! In retirement or cap-
Ital ........................... .............. . 
Total ll&lno and loaee In aurplue 
su.,•u• ~~be~h·at~e:~--iii-o'vioiii-·re-a;: , un.o.us 
Surplua December Sl, ot current year.. !,400,0!1 .65 
l ncrea"" In ourplua (enter to column to 




























.1. 11&111 .• 
m.r.o.:t -Totala ................................. . S 1,181,640.$1 S I,IIS1,fiU1 
MORTOAOES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amouot or Principal Unpold 
Farm Other 
Cali fornia ..................................................... Propertle~ 'Proa:.~':, 
f£~~~aclo . ..................... ............. . ................... , .... 11fP,:50·.-~ ..... ie,Sii:OO 
............ .................... .. .... ......... .. . ................... _ ........... .. .... .. ......... .,..,. /110"" 
STAT ISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
rowa ................................ ................... _______ __ _ ~-----· 
Kan.aa• ................................... - ....... - .............. _ ..... ......... _ ____ __ _ 
~:=,·~t a •• ~ ~~ :: :::::::: ~ ~:: ~=~:~:~:~:~: ~::::::::=:: :.::::::::: 
K ont.a na ........ ............................. _ ........................... .... .................... ............. .. 
S t bnlkA .. .......................................................... .. _ ... __ _______ ____ _ 
North DllkoiJI ................................................ . 
Ohio . ...................... . ......... - . . ......... ...... _ .... . 
Oltlaboma . ..................... ......................... _ .. __ 
g.,'!~~n oii!Cota--::~:~::::::~:~:::::::::::::::-.:~::::::::::: 
Tt 1 U ......... ............... . .................................................... _ ........ _ . ....... _ ...... .. 















Totall ................................................. SU,.IO,U. IO S t ,N7, • . 06 
.urrecate . ..................... ...... ......................... ............. . 1t, IS7.•.to 
BONDS AND STOCKS 0\\':-oi::O BY CO:lo!PANY 
Book Value 1>ar Value 
Bo'lJ'.\';.mment ......................... ...................... s St. CI!1 .78 • 88. Cl00.00 
Sta te, province, county, ancl munlcJPII.------· 6,11t,te0.tl 4,1111a.lll<. 44 
Public utllltlea ...... ... ---- - ··- --- ··---·--··-- t.tt,euo . .a ll$.000.00 
Total bonda ................... .. . ....... .. -------· S 6, J.'lll.lnll. 10 S 6, lfH.IJ< ,4t 
0 1-:8 M OI NES LI'FE A ND ANNUITY COMPANY 
Loooted at ~o. 716 Locuet Street, Des Moln et, Iowa 
ln~~~~·~tda~~~ugh, President E. L~~'.':,~g~? ~~~~~::Y 1017 
CAPITAL STOCK 
~~~~~ ~~ f!'S~~~~~~~~?. ~cemiier·il·.--c;;·-pr!v,~~~ • ,,71t,tsl.7s 
Extended at .......................................... . S 4,71t.tM.71 
INCOME 
Flrtt year'l premlume on original policies less rein· 
auranoe ................................. .... . . ... .................. .... .. 
f'INit yonr'a premluma tor disability benefit.&, lesa .. In· 
aurance ....................................... ..................................................... . 
F1rtt year'a premiums tor aceiOenta\ death benent11, 
Je11 reln111ur~nce ............ ....................... .................................. ....... .. 





Total new premiums ................ ___ .... .......... ................ _ ... 
RtnewRI premtume It'l l reinsura nce ... - ---- -- ------·-·· 
Rene••al premluma for disability beneftl3 leA reln•ur-
ance ............ ..................... ------- ------······----------·- · 
Rent~wal p~mluma for acddentel death Nneftl8 lette 
rtlnaurance ---~---·····--·····-···-·· ···· ····· -····-·· 
1!0, 0tl.d 
~1 .008 ... 
17, 7ll .t!l 
18,1il0.88 
Total renewal premluma - --·--······------ ---- ····· 717, 1171.TI 
conatd~~~:1:.1~':pJ1~:~~;;-oontracta·not·inVoiv: 
lng llf• contlngendea ........................ . . .......... . 
Co\lpone left wtth the eompany to a~umulate at ln-
lnt!:;:ton··n;o;.tijAi·e··.-oan;:::::::::::::::::::::::::::::::: 
lntt~ot on bondo • nd dlvlden41 on otocka ............. . Inter-tat on p~mtum notes. POlley loans or Uenl ....... .. 
~~~:~:~ ~~ ~~C:''3.~~ ~~~it-e·<;;;.;p.•;r::::-_-::-.:::::::: 










T otal lntertot and ro.nt--- --·--------·----·-· 
~:ll o:~~r ~~~~~: .. ~.~ :~:::~::~::::::::::::::::::::::: 
Pre
1 
ftt on ale or maturity ot lodger aosets. ...... ..... .. 
ncreaee In book va lue or ledger auela.----·----·· ·· · 
lil0,179. tl 




Total tneome .. .... ......................... ---···-----------· t1.tlll, • • ., 
Total • &, V14,117 .1!4 
DISBURSEMENTS 
~th clalmo and adclltlona ............................... . 
atured endowment• ancl addition• ..................... . 
110,717.66 
fl.000.06 
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For total and permanent dlan.blllty : 
Premluma waived durlnl year ••••••••••••••••••••..•... 
J>aymenta mad& to policyholders ••••••••••••••• - .•... 
For additional accldtntal death benefits ••••••.••••• - ... 
Net amount paid for Jouea and matured en-
do\\·me.nta ........................................ ______ _ 
Annultlea Involving llfu contlngencleiJ .•.•...•.......••• _. 
Surrender \1\luu paid In <:aah, or applied In liquida-
tion of loana or notfl .......................................... - .............. . 
Co~f:t~1~a~~: o~l~c;,>',!',olg:r~ot1:. •• ~~~:_-~~--~~~~~~--!~. 
Total paid pollcyholdero .........••••. _., ____ __ _ 
PaJd for ckllma on •upJ)ternentary (..'Ontracta DOl lnvolv-
Ex~"!ae11':r "?.:',~~~f.~~~~~"n-ii·na-·i.itiieriie.ril.oi-i>OTicy: 
Pl\1~1"~:~~.~~~~~~1nfor1·x.~·.d:~~~."..~~:::::::::::::::::::: 
Commlulon to &Iento ••••••..••••• -··········-······-····· 
Co~~":t~f:n O:n ~::.•\~e~n:!'..~--~g-~?.'~--~~: .... ~ .. ~~~--~: 
AJeney aupervlalon and t.ravelln)l expenoea of super-
vtao~ ----------·-····--·-······ ···-·······-·-·····-··· Branch otrloe expenaea •••••••••••••••••••.•.....••.•• ••••• •• 
ra'l'!~r.! :~~n·~~::"~o~~n~~~ro~t~o,n o~~c!"~~k.(il;&.;: 
tora. tru~tleea. and home. otrlce employe._ __________ _ 
!Unt ........................................................... . 
Advertising, printing, alnllonory, postage, telegraph, 
Lc~r~ .. o~~~~io ·~~~~~~--~-~~--~~~~-~~~~:::::::::::::::::::::· 
Furnlturo, tlxturee nne! oMes ............................. : 




t>~~~ .. ~~~~ ~~·~~u ~~~·'::~~~~CO:.~~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
Protlt and lou ................................................ . 
t!::~~~ ':\~n:• mc.!'tc:.rr~f: o~"iedger'tijjj,'.iia::::::::::::::: 





Loano on oompeny'1 pollcl•• AMigned as collateraL. 
~~ lnal~~lgJ __ ~_n!~.~-~~--~~~~~::::::::::::::::::::: 
Der,:>-ltl In trust oompanlu and bankAI not on Interest 
Bll o r"""lvable --·----··-····-·----·--··-··--·--····· Deposit In truat oompanlu and banluo on lnteresL- . 
Acent'a balanceo, debit tM,IOI .U, credit tl56.JO ... _ •• 
ge:;un~~!! or depoaiL ... ·-··---··---------····--·· 
t er ~tr a.uetL---------------------------------
Tota.l ledcer •-ta .................. ________ _ 
NON-LEDGER ASSETS 







1 lnterut clue ancl accrued .................... . 
ar •t va ue (or amortl&ed value) of bondo over book 
Netv"i1~:0.Iecieci'&nii.ci'c'iiri-eii·-p,:e;,;i;i.ni··.;;;·r.-e;;·i;.;ii: 
N.t"~".:'l'Oiie<:ie·ti·;;,;(;·;;a.;i-r.e(r-p;:;;,;iii.n;;·;.-e;;;;;aia:::::: 
All oth• r nl8eta, total ..................... - ............... .. 

















!ll,lll.. .. .. 
Ul,ll<.at 
































111.047.10 -• 5,t»,~SS·" 
STATISTICS LIFE INSURA.~CE COMPANIES 
DEDUCT ASSETS NOT ADYrM'ED 
ID:r:r~;::~.~~c;::::::=::~:::::::::~===~:::~:=: • 




cradlts In uceos or value of their pollclea., ___ _ 
8oOil value of real ut.ate O\'er market vatu~-----· 
Total ·-······----··········-····--··------
AdmiUecl RIMtl --····--------······--··-···--·· 
LIABILITIES 
~ett.f."'.f.rtd;;•~1 ~C:~~~~d~ :~~;.:~P~Jo:;; tZ: 
~f'.:"g( 1~~.~~:c. r~!:~~;'n« table8 of mortality and 
American experience table at a per cent on ____ _ 
American experience tabl• at a'>iq, on ..... - .......... . 
~et pr-nt valuea of annultJeo, McClintock's S'>i'llo--
Total ···--········----------------·····----······-··· Deduct net value or rloke or thlo company reln.oured. 
Ntt ,..eerve ........ - ...... ----··---------·---------------
Ext~ r;;~;;:.:r ~~~· ~g~ ':c!';i'lu~~~l dJ:~IItb.~~~; 
f11,801 .110 Included In life pollcleo ......... - ....... .. 
Prtatnt value of amounts Incurred but not yet due 








Pft:::r~1:8n::nr::o~vl~~t 1fr~' !0n~~~~e~~fe~~~~~~~~~~ 
Death looses reported, no proofs received.-........... $ ll,OOO.CO 
Total policy clalma ••••••••••••••• - ................. . 
oro:1J':i~~u~~PR:~~-_J-~--~~~~~-~~--'-~~~~-~~~~-~-~~~~?-~~ gntArntd lntoreat and rent In advance ................. .. ommlaalona due attents on premium notes when paid 
Salarleo, rente. otrlce expenseo. billa nnd accounts 
du• or accrued ............. - ............................ . 
Medlool ~xamlnoro' and legal feeo due or accrued •••••• 
FlotlmAted amount herearter payable for federal, s tato 
an(! other !Axes .......................................... . 
Due on ~lldland Reinsurance Contract .............. ... . 
Reol eotate taxes ••••••••••• - •••••• - ....................... . 
CApital J)&ld·UP ···-······-····-·····-·--··········-······ Unuolaned funda (ourplua) ••• -·-··-···--·-------------· 
Total ·····················--·-··-··········--··-··· 
EXHIBIT OF POLlCJES-<lRDfNARY 
79 
117. 611 .07 
• e.tlll,Mt.tl 
















Bualnu• Wrltt•n No. Amoun t 
Pollclea In fo,...,.., l>ecember 81, of preovtoue year.------· 
Pollelea laoued, revived and locre&MCI durlnc the year ____ _ 
Je-!1!11 NS.f11.1Pt.410 
1.0!9 I,OIT,3M.OO 
TotAio ·-··-·····--·-···-----------------· lt,o:IS ... Oil, 'MJ.OO Dfdurt polldta whlcb have CM8ed to be ID force 













Total terminated ···········-····-·· · 1,0!'/l I.Ofl9,IWI.OO -----
Tntsl policies In force at end or year mP-------···· 17,1!1! tn.IIIJ.m,oo 
l'<>llcl•• reinsured .............. ----------·----··--· ···-· 1 .51~.fli!I.OO 
BUSI:-IESS r.; THE STATE OF IOWA DURING lm-GRDfNARY 
Ruoln•u Wrltl•n No. Amount 
Pollclto In force December SJ, of prevloua year............... 8,/l!S $11,01S,II'lf!.OO 
Pollctu luued durlnlf the year·-····--··-··--········-·····~ ~~ 
Totalo ·--················-----·····--·-----··-····--··· •.•~ fl7,1H.IW!.on 
Doduot poiiC'Ieo ceased to be In force during the year.----~ ~~
l'<>ll<leo In force December SJ, or current ye6r ..... -... 8,&78 $1&,018,1!!1.00 
Loaoea and clalma Incurred during the year .... ---····-·······~ f 7!,1100.00 
Totalt ....................... .............. -................... tt • 7!,1100.00 
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LoN .. and claimo oettled durtnc eurrent year _________ _ 




GAIN AND LOSS EXHIBIT 
DJSURA..'<CE EXlUBIT 
Loadlnc on actual premlume of tbe year 
(averaging 1~.u per cent of tbe cro11 
premiums) ------·-·--·--·-------·-------·-rneumnec expenses incurred durlna the 
year ----·----------·-·-----·---- -··-·-------
1-oss from loading ••••••••••••.••••••• 
lntereot oarned during tho year •••••.••••.• 
l nve~ttment expenses Incurred during the 
year ............................................................................. .. 
l ntere:•~.~~~~e t~ro::;a/~~it~mr~~~,.;;;:::: • 
Ex~\~ ~~m~~~·'n;.·t-&ni'O.iiiC&i--.=iik 
Actual mortality on net amount at r lok 
...... r:.:~ !:;c;:::,t~~~llt>::::::::::::::::::: 










Net to gain accounL-------·--------·-------
INVESTMENT EXHIBIT 
+gt:l f:~:. ~~~ ~=·I e~~i~~~::::::::::::::: 
Total losoee from etocks and bonds •••••••• 
lAIII on other lnvcstmenta, vtz. : 
0 
t•~mlums on bonds purchaoed •••••••••• 
o!1~ ,~;:: ~r::~T~~r:'t:~!'A'~-·~::::::::::::: 
Oaln f rom accidental death beneftto ...... 
Lou on Mldlond retnsuran"" account ••••• 
IJ:\'!nc::! ·~~~~u~~~':tn'1~r-~~~~~--~~::::: 






















durin~: tbe year _______________ _ 
urpluo ~mber 81, of prevtoua year. • 
Surplus ~mber 81. of current year •••• 
$ !81,851.00 $ 11l111UO 
!6Z. «%.00 
1180,eiJS.OO 
IIICrM.,. In aurptus (enter to eolumn to 
balance) -------------·-----------------
Totala 
---·--·--------·--·----- ----·---- ' !81.m.oo 
.. ~. 
f lll,t&l.OO 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amount of Principal Unpaid 
State 
~Er~·"&~-;;~:-.:.-.:-:.-.::-_:::::-.-.-_:·.-_::-.-.-_:-.-.-.-.::::·.:::·::.:::::: 
South Dakota - ---------- · ···------------------------- --- ----
Ncbraoka · -- ·-· ·--------·---------···-------·-----------
Montane -·········- -----······----················-------·-··· 
Mloaourt ·--·-·--------··------------- ----------·····--·-·--·---...................................................... ................. .._ ........................ ........ .. 
Farm Other 
ProperUea Propertl8 





As~J~~·•• ------·-·--------------------·-·---·---------- • J.e45,0!1.rr ---·····----···-------·-········· .. ·----.................. -------1--
BONOS AND STOCKS OW NED BY COlfPA.'IY 
~:;::n':~:snce.··coun··-and-·m----··-----·------------Pubnc uUIIu.. ty unlelpat ________________ _ 






Par V&llt . .. .. 
11tl.1i1.:S 
• HJ.«< 00 
JS.«JJ,ot -Total ----------------------- -------·--------------- • l.ai7,J74.15 'J,llt,fll.l! 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIJ>S 81 
EClUITA.BL& LIFE L"ii URA.'~CE OOlli'A.'\' 
t.ocated at Sixth Avenue and Locust Slreet, Ou Moln~a, lo,.·a 
ll>""a.~~~on~~~ua~,d= Com~- ~.'::A?i>~ s~"'t'ary1s.: 
CAPITAL STOCK 
=:~~ g; .~:~~~~~~ ~.n~;:&i:·;,ri>.!~~o;!-.~ ~.BSJ.s1u1 
Extended at -----·----------------------------lNCOl.IE 
nnt year's premium• on original t>OIIclee leas reln-
eur·ance --------··--····-··············-···-··········~··· First year's premiums Cor disabilitY beoeflts, •••• rein· 
,..,,.:~~:a~·~ ·premruma-·,o;··;ecider;tai·-aeatbt;~nr·nts: 
sui:e':d;•~.:Y~:~c~ ·p;;y··nrtt··;.ear:;-p~en1iUiilS::::::::: 
Ftral year's premluma on original potlctea ....................... .. 
Dividends applied to purclt....., paJd-up addition s ond 
annuities ------------------------------------···--· Cona1de.raUon for original annultlt8 Involving ltfe 
oonU.ngenclea -------·-·----- ----·-············ ···-· 
Total new premium•---------·----·--·--····-· Renewal premium• leu re.lnaurance _______________ _ 
Rene,.-aJ premluma for dlaablllty beneftt.o le08 rein-
surance ··· -····---···----------·-·-----··-----Rene•·aJ premiums for accldental deat.h benetlt.e ltn 
reinsurance ·---·---····----·--·-··---------- -·--· 
Dividends applied to ll&Y renewal premlum•-------·-
Dtvldends applied to shorten the endov.~ment or pre-
mium pa.ylng perlod·---------------------·------·------·-
Surrender values applied to pay .-.newal pre.mtums... ...... 
Renewal premiums for deterred annulti••----------·-·--
Total renewal premlum•------------·-----------·-
Tot..'ll premium lnoomo ................................................ ........ .. 
Consideration tor HUPJ>lemcnto.ry contracts Involving 
lite conUngenclM -----------------------·---------------Conalderallon Cor oupplementary contracts not Involv-
Ing lire eonUngenclea------·--------------·-----·-------
Olvtdends left with the oompa_ny to accumulate at 
fnte.reat ............ ...... - ... ------······---·-··········· 
lnttreat on mortgaa-f. Joana ·---·--·-····---·---------------
Interest on collaterel loan• ·---···----···-,.,-·--····· 
Interest on bonds and dlvldende on stock•-----· ··--·---
lntereat on prtmfum nolt-. POlley loans or liens ••... 
~~~::::~ ~~ ~~g::·~e~~ ~~k~j,·.;·cc;;,;p-..;..-y::::::::::::::: 
Re~:-!~u'l,'~lfdl~~·~,!~~--~-~-~-~~:~-~~-~-~~!--~~ 
Te!tal lnter .. t and rent----------------·------·-· 
From other eourcee. total .................................................. .. 
Borrowed money (fll'Oei) ............... .............. -----
Agent'o balances prevtouoly ch&rged o tr ................ . . 
Pr<>ftt on sale or mnturlty of te<tscr ueets ............. . 
ln.,._se In book value or ledger u•et8 ................. . 
Total lneome ---------------------------------·----·--· 
Total 














t 1.07t. UI.84 












f 1,133, UO.ll 
IG,M,800.01 
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Dividend• a pplle<l to shorten the endowment or pre-
mium paylnc pertod.·--------···· ---·--··-·--
DI\•Idendt a pplle<l to purchua paid-up a dd ltlone and 
annultlea ·------- --··--········ ... ·····-· -··· ...... Dividend• lert with the company to a ccumulate at 
Interest ........ ------· - ·- ··-·· ---·· ·····-·------···· 
Paid r~~ts;] •• ~~: ~~~:~~~~~~'!nuirY'"C»niraci8"" ;;'oi""in: 
volvlnc me contingencies t:l22,0118.7i and Involving 
life contingencies 83, 818.68 ___________ ···-····---···---- -
Divldends with lntereot, held on deP08lt •urrendered 
<luring the year •••••••••••••••••••• •••••••••••••. •••••• 
t;xpcn~ or Investigation and oe ttl<•ment or policy 
PAI~h·~~~k~~~J~~~"fo~c~~!r3:~~~.~~~:::::::·::::::·········· 
Comtnl 81Jion to agent&-------------···············:::::::::: 
f ommutcd renewal oommlsslone .................. .............. . ............ .. 
lt':d~g_~. ~Z~~~~:;;n?:e',;·;,;;d·r.;ai>ecuoii"or··,:,·ic::::::: 
!o!Binrle• nnd a ll other compenoa llon or oll'lcero, dlrec-
lora. lruiJteee. and hom& otrlce employea ...................... .. .. 
n ent- lnr ludlng Slt,OOO tor oompany'o occupa ncy or ll• 
own bulld lnga ·--------------··----·· 
Advertising, printing, S~.Mionery, pos tage, t~ieiii&i).;; 
ttltJ)hone. expreaa and exchange ................... .. .. 
~~lfal upen.., ·------······----··----···-···--··~::::: 
n~~:~re&n~Jtt~xr:n::sd ~~~:r--o;_.n -·u.-xta;·· c;n·· re·ai 
T Ul&te ----- -·-· - ··-· -·----·--··· · - -----·-···········-- -
Sra"t~· t~~e~e~:n e;~~~\ima_:::::::::::::::···-··- .. ······ 
tneurance Department Jfoenses and ree8 .......................... .... .. 
~rf~r~~r tr.~~ac!"~:: !~x..···x···--· ······=:::::::::::::::: 
All 1 , d ta e•-------····-----·-···--·--0 ot l~rd di •bursementa, total ••• ••••••.••••••• -••••. ••.... 
l:t:r~':te on "b~~~~w~~pa.:,don~gro~~~: ···-·-·---···-·---·····---
1 t t I I . y · ·····----·····-----···· ·-
A0Kg~~~ ~~~~::c~8 ch.:ar··o;,-·tr··- -·· · ·u·········-··········· '"'"* on •••• or matu~tty ~r "ieiifiii j."".iioiitiie"""""·-----· · · 
De<r~ue In book value or ledger n~te\1 •• _. :::::::::::::: 
Total cllabursementa ··-----········--····------·--· 
Balanos ·-·------····-----······-········-- ·---- -·· · 
LEDGER ASSETS 
~~~::!ur.:~. r~~· ..:!\"~~tat·:--· ·-----·-··-···--·· --
1--oana oecure<l b 11 8 --------·· ··-·----------
Loana on compa~y'~ ~:~~~-iliiiiTieil-u"-<Oiiaierar · 
&~~ ~~::\u~o~~· ~~cl PllllcJe• In ror<:e· - --········---·-·-:: 
Caah In oll'lc:e s an atoek•-----····· -·--·-·----- --· 
~r.·~ av!:'~i"t.coriiiaiiies- -&iiti"-i>anitl"oii-inlere&t:::: 
A~ttnt's bAinn~.:-·<iei>li"fiieie·······-·--······----··:····· 
r..·~:!nfn!':g~,.,;.;•;.--o;;·;n-.,-it--:; •• ~~~!~ .. ~:~:~::~::~: 
RMI ••tnte anlea contract ___ ~_!~---~;~~;-~~::::::::::::: 
Totnl lecll!or &118ett •• - ---------··----····· -·--········ 
NON-LEDGER ASSETS 
I nt~~~~ 8clu.:, t219, ~.81 and accrued eJ.eM, 111.00 on lnt•r .. t g fue "siiii"Oiiz"ai'·-··--·····------····-------······-· 
bonda not In derauiL and accr ued t2'15.e60.DS on 
lnt~rut tlua on collat r1··-----·-·--·--·-··---··-·---·-
Tlltt ..... t due f78.03S 34 eracl oan•-----····---·····------·-· -
mlum notu, Plliloy al:.an~ccrued Ulf. 710.74 on pre· 
Renta due on company's Pro:."rt~~~~:::::::::::::::::: 
Total Interest and rent& clue and a ccrued 
Ne~~:5col~ectccl and deferred premlumo on n ew i.uii: 
Net uncollect-ed-and-di;rerrerp";i'nijijriii:-reno"Wiio::::· 
e 5, 398. 87US 
8l,!IIM84.1S 
1~0011.00 











































1.071,13 ,., .... 
flS."JS,GIII.a 
eta.. s, a..a 
eiOS, !tf,I!UI 
oro.. aoseta · - ----·-·------·---···-···-·-----·-- fll)l,lrl .•. r. 
DEDUCT ASSETS NOT ADlD'I'TED 
!':;!~[~~1eb~txtbuare1s and aareo ___ ________ ····-··------ ·· ··-- t I ,OOII.OO an~•----·----- ----·-··---·······---------- u,8lt.l8 
STATlSTICS LlFE lNSURA.loJCE COMPANIES 
BUll reoelvabla ---- ------··- --·------· 
Total ----- - ----- - - - ------ ·--- -
ss 
111,001.8! 
AdmiUed u•ta ·-·----------------- tlllii.OI7,066.00 
WABIWTIES 
Set pre .. nt value or outatandlnc pollclea In ror"" oa 
tbe Slat day of December. IV:!~. oa oompuled by 
Lhe company on the tollowlnc tables o r mortality 
and ratu or lotereet1 viz. : 
American ezperlence taolo at S\H< on all bualneu •• t82,st<,O!O.OO 
Same ror dividend addlllona •••••••••••••••• -------· -·--· -·- l, tclf,IOI.OO 
lolcCiintock's annull&nl tnbloi Ill B\O $o on origina l 
annuities ·---·--···-------------------········--·-··-· · ··· - l,ll!lti,!M.OIJ American e.xperlenoo toblea nt 3(j., on &upplemenu•rY 
contrac~ lnvoivln" ur. oonllnaoncles ______ ,_________ t.!'l, 100.00 
Total ----····------- ---· - ----· -··--·· ·-··-· --····-- $1i7, 837, 766.00 Deduct net value or rleko or lhlo oompany relnaurcd M0,$11.00 
Net reser ve ···--·- --·----------------- --~----
~tra reeerve ror total and pe.rmanent dlsablllt)' bene-
Ciu (leu , 15,7\» relnaurance) $1, lt5, Mll, and tor 
::~~:':·.~~.~".':~~:!.Jlh .~n~~t~\l~~:~-~·~: 
Prae.nt value of amounu Incurred but not yet due 
ror total &nd permanent dlaabllltY benellto (leaa 
$16. Ul6 relnaurance) ·---··------·--·----------- ·----
PMC:ri:ra~en::n~~~!fvfn"i ft~~ ~~tf:.:~~~~~~~: 
llaturf:d endo~~mentl due and une>atd ... ._ . . ...... --------·---Deatb iooaes due and unpalcl •• _____ . ____________________ _ 
Duth losaea In prOCCII or adjustmont ••••• ---·· · ·--··· 
B:l~ l:!:! ~~'l?r~~or "~,fc~~."a.:~~=~-t'e.i::::::::: 
Reserve. for net lolt&e8 lncurrc(t but unreported; death 
caal:i~~r dt~t~1a11t~nf<>'~niaiieiit"""cii&.:..b'iaii;;··iieiieiiio 
and acelclental donth bencllta restated •.......•••••• 
DlvlcleJ£:a\eft"1~fth cl~~~·companY'""ic)""i"ciumui&.ii.""iii 
Interest - ------·------·---·-----·----------· ··-···-····· 
Gro:_1.,P~e~~~~~ft::S~.-•.n..~.'!:~-~-~~~~-~~~~--·~~:~~?.~~ 
Unearned fntereat a nd rent Jn advance ••• ---··-··-·--· 
commlu lon to o.renta due or accrue4..------- -··· 
Salarlu, rents, oll'l<e expenet a, blll1 and a <n>unta clu~ 
or accrued ···--··---··-·-·------···---··--· lledleal namlnerl' and lepl reea due or accrue<! •..•••• 
£1Umatt<l amount hereafter pa yable ror re<Seral, otate and other tazea ............ _ .. ____________________ ., .. .. 
E::l~!~t ~~~t~~ g~~~· .. ~:rm~~h~~~r;:'.;u-&i'iiivi: 
~~:J1n~=mt'!~·~·:t ~r ro::g~~~~"e,r:a:.0--~~.~--'-~: 
::~:::m~nt nu~t':.~rfo~ncrun![~=~:~:::::::::::::::: ::::.: •• ::: 
~~~~~·d;~~cl;·-iiii.:.;iU"ii :::::::::::·.:::::::::::::::::::: 
















:111, 616. 11 
I .Ytt ,lfl.OO 
~..6.000.00 




Bualneaa Written So. Amount 
Pollclee In roree. Decemb<lr Sl, ot prevloua year ••. .•.•• . •••••• 11itl.710 f.\76,177,871.00 
Pollcl .. loauecl, revive<! and lncreued during tbe yea r •••••.• _ !7~11 ~.00 
















II,IM 13, ltO,IeG.!IO 
Total Pllllclee In force a t end or year ~.!11-- --··-···----~ t'JI?,IICJO,OIII.~ 
Pollclea relnaured · · · · · ········------·- · - ·- -·-···· · ----·-·· 1,110 !5,1181,?08. 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING Jm-QRDINARy 
BuBiness Written No 
Policies In tore& December 81, of previous year................ 50 i75 $1!17~':el 
Policies Issued during the year.................................... s:2ae u'«n'e13·: 
Deduc?'~~tl~teii-ceai.e·ci-l<i-i>ii'i.i'!'O;c;;·ciu";i.;g---iii:--y--.-.:r·-------- 0::·~61 •~~:!~:i; 
9 " ------- --~ ···-···· 
Policies In force December 31, o! current year • ~$~
Losses and claims unJ)Qid December 31, or previous ye'ir___ ' 18 ,' ~.115.~ Loaaea and claims Incurred during the yoor ................ :::: 2.;o ~;:J;:: -:. ~:~:~ Totals ..... ____________ ................... __ __ .... .. Losses and claims settled during current year.~ ..... :::::::: :::: 
Losses and c1atme unpaid December 31. ot current year......... a• 
Premium received .. ,.. .......................................................................................... : .......... .. 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXffiBIT 
Loading on actual premiums o! the yoor 
(averaging 20.60 per cent or the gross 
tns~~=~~~~~unc8lpensea··i;;currea··dur.ng··the 
year ....................... ______________ ••• 
Interes~:!r~~~md~~f~i"fhe··year:::::::::::: 
Investment expenses Incurred during the 











Expect~8':!.o~~r.t;n~~r~~\--,;;,;(i.;;,·cai'rliik • 1•187•858·00 
Actual mortality on net amount at risk .. $ g;:J:;~:~ 
Lou !~g~ ~~~'::tt~~rtallty ................. . 
Total gatn during ille--yeai-"i';.c;;,;--;;.;;: 
Dl .. r~~~~~e~atr.t~".S."iglc.!~:'.~~:::::::::::: 
Decrease Jn surplus on dividend aceount .. . 








;::o:a: ~atns tr,om real estate .............. . 
T~t:l g~~e?ro~~to~:~t a~~ta~~nd;·-----···· 
Total losses from stock~ and bonds:::':::: 
Gain on other investments, viz.: 
Gat~c~~~ ~~8~\~cog~t on mortgage loans Loss dloablllt • bene admitted .......... .. 
Gain llcetdentil deat~1f;e.;;;ntii ____________ __ 
Mlocellaneous Pol. adJustmeni:::::::::::: 
Total gains and losses In surpluo 
S I 
,.!l_urtng the year -------------------
urp us ucccmber 31 , or orevtous year .. 
Surplus December 31. of current year ...... 
Increase In SUf'l)lus (enter to column to 
ba Ia nee) ......... ____ .. _________ ..... ____ _ 
Galnln Lo••'• 
Surplus Surplus 







$ 6,0>2.567.00 • 4,9(1),00!.4111 
$ l,e&">.81l.OO 
1,834.200.00 
Totals ·--------------- ---------------- • 5,062,557.00 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amount or Principal UnJI'IId 
Farm · Other 





STATJSTICS LfFE INSURANCE COMPANIES 





Totals -------------------.. ------------------------- $.i6.S7t,303.01 $ 6,9'1.1,tlll.oo 
Aggregate ---------------------------------- ------- -------------- 81,1118,&14.13 
BONDS Al'ID STOCKS OWNED UY COMPA.VY 
Book Valuo Par \'alue 
G0\1errunent --·-----·--·-·,···-········---···---------···· 'l,U17,1U).01 $ 1-,0U,ooo.oo State, pro""lnce, county and muntclpat ...... ~ .. ·------------ u,?t9,007.7l u.soo.01:30.30 
Public uti! Illes -------------------------------------------· I, 713.471.51 1, ;~(1()().00 
Total -------------------------- --- · ---·----------- -·--- $17,400,228. 23 $17, 119,Wl.30 
f ' ARM& R S UN I ON MUTUAL Lll''ll: I NSU IUNC& COMI'ANY 
Located at i06 Grand A\•e. 
Inco~frort{:~0~e~=~t~t 2.1, I~ ComE~e~-:e'kt~~~~;;:::' ~~~.t~i->'1922 
CAPITAL STOCK 
Aznount or capital paid UP---------------------- Mutllll.l 
Aznount or ledger assets December 31, of previous year ' 8~7, 111».22 
Extended at .......................... -----------------
INCOME 
Firat year's premiums on original policies lesa rein-
surance .................................... _ .................................. . 
Flret year's premiums ror disability benenta. less retn-
euranoe ·-------·-·---··---------- ---·-----------·--------First year's premiums for acddental death benefit&, 
less reinsurance ............................................................ .. 
Surrender values to pay first year's prer,ntuma .............. .. 
Total ne111,. premlums ................. ___ .......................... .. 
Renewal premiums Jes.s reinsurance ...................... __ ._ .. t 
Renewal premiums for dlsabtllty benente leu rein· 
aurance ................................................. _ ........................ . 
Renewal premiums for accidental death benento IC88 
reinsurance -···-----·-----------------------·--------·-----
Divldanda applied to J)Qy renewal premlum8 ..... - ... --
Surrender values applied to pay «newal premiums 
Total renewal premiums .... ...................................... . 
Total premium Income ............................. .. 
Consideration tor supplement.ary contracts not Jnvolv-
DlJI~~nJ~fe te~"!!rlten~~:s·con;pa·ny··t·o··accuniuiate·--at 
Interest ............................................................................ . 
~~~=~=~ ~~ {:,~dl:nfrid ·~r~eitas·on··etocka::::::::::::::: 
lntertet on premium notta. policy Joana or liens ......... .. .. 
l~l:~::l ~~ ~~~:'~"..b':~ t:~;c.;n;p-.;;i-;;:: ::::::::::::::: 
Tota I Interest ....... ____ ...... ___ -------------------. 
~t g~h:~:o:;c:_~tu~~··or·iedg(;; .. auets::::::~::::::: 




For total and permanent disability: 
For'1~d:r.~:ai~~~~e~~;:"~er~r btnents:::::::::,:::::::: 
Net amount paid for losses and matured e.n-
I'Temlum dn°o~4~~d -liei:i8"voiCie<i"ii'i'iapse-iei.i." i7oo:ii 
su,.';.~'*3~:t~?a~~es··pa:td-ii1-dl8h:--o~·-appiied-·in-·it(i'~ida: 
Sur~:~de~f v~t~~! :~pti~Je~··p;_y·;ie;;-an;)·;eneW&i-p;e: 
J>t.~~n'~! i>&ici"i>Oiieyiioicier&--,;;--.;&;;h-;··;;;.--;;p-piie<i''iri 
Dlvt~~=t~~~r:d ~~~n;,~r r~~~!!'ai''Premiiima:: ::::::::::: 
86 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
OlvldendJI lett " ' llh the company to accumulate at 
tntereat ............................... ... _ ..... , .•• __ , .. ________ .,. __ _ 
Total paid pollcyholdero •.••.•••••• _ •••••••..••• , _ 
Dividendo with lntereat, held on depoelt surrendered 
during the year·················-····-·····--···------
Expenee ot Investigation and eetUement ot policy 
clalme, Including legal erpenae• ··------------·------
Commlulon to aaent•---------------------------·-----Medlcal examlnero' reeo and lnapeetlon of rtak.. _____ _ 
Safari .. and all other compenaatlon of olrt~r .. direc-
tor~, tru•te.t:e, and home otrlce employe•-----····-· 
Rent ----------------------·---------------·--------- -Advertlelng, printing, at.atlonery, poatage, telegraph, telephone, expreu a nd exchange __________________ _ 
Legal expenae -----------------------------------·-------Furniture, ftxturu and oatea _____________________________ _ 
State ta xt• on pr~mluma. ____________ ··-··-------····--
Jnaurance Department llctneea and fees .•...........• _ .. 
All other llcenaeo, reee and tan•.-----------·----------·-
AII other dlebureementa, total --- ---------------------
~:."~~ ~!l!no~"m~~~~"~a o~~eCige;:·a;.;;.;.:;:::::::::::::::: 
Deereaee In book value ot ledger auet•----------- --·----
Tot&l dlabu...,mente -----·----------------- ---------
Balan.i.l ----------·-------- ----------- -----------------
LEDGER ASSETS 
~~·~~ 1g.:'~~a~~·:e::,~~~'!:t"aoiiis;;e;;·aoi··.;;,ii&i8riii:: • 
Book value of bonda and atock•----------- ---- ------------
£:~a11t~ rn"l~~i'il'companiei.''tin'<i'ii.ij,'t(;-.;;,·.--.;n-inierest 
Depoolt In truot compnnl cl nnd bnnko on lntcreot ..... 
*~~~t~u~~~~~':nera-· ui11ori-·siili.;··uaiiJ(::::::::::::::::: 










Intereat duo too0.78 and accrued $16,$45,4J on mort-
Intf~.~~~ aceruo(i'(,ii'ii<)ji(ie''no't'jri''aerauit::::::::: ::::::: $ 18' ~:~ 
lnterelt duo on prcmtum notee. DOlley loanM or 11'!ns m..no 
Net un~gN!!:t~':l'e;~~~ d~~:rr!~d p~~.:;r.;~-.--ciii"iiew''b'uii: 
nee• ...................................................... _________ ., ___ .. _______ _ 
Net uncollected and deterred premlumo. renewalo .... 
Oroll auete --------------------------------------
DEDUCT ASSETS l'OT ADMI'M'ED 
~~t11~u~~~'Fa~~~~'iinioii"si&'i<i--ii&iis<:::::::::::::::: • es.=::: 
Balan~• In clooed bank•----------------------------------- !,384.50 
Total --- -------------------------------- -------------
Admitted UMta ------------------------------------
WABILITIES 
Net preeent value of outat&ndln« pollclea In foi"Ce on 
the 1111 day of December, IB, ao computed by 
the company on the ronowlna tableo of mortality 
a nd rates of lntereot. ''II. : 
American experience table at ~~~ on $11,eJI6.&o'I.OO •. $ 7Jt,411S.OO 
Total --------- --------------------------------· t nt. 411S.eo Deduct not value or rlokl of thlo company relntW'ed !,580.00 
Net reaerve ........................... _._ ________ , ____________ _ 
Ex~7. ~~~r~r .. ~oJa~0ar"~ras~~~~n~~i':.~~{ ::~:h 
beMIIIo $11.810.00 Included In life POIIclee ___________ _ 
Preoent valuo or &mounta lncurrf'd but not yet due 
tor total and permanent disability beneftt•----------
P're.aent value amount11 not r.•t due on eupplementary 
Dee~11tta~':. n~tp~~~~~~~~~ 1p~~n!!e~t~~~~~:::::::::::: T.OOO.OO 
Total POlley claim•------------------------·------· 






u. ... tl 
l.tQ) .• 


















STATISTICS LIFE INS1JRA."'CE COMPANIES 
0\vldtnde ldt with the company to aooumulate at 
or!.l·~~iUini--Pi.Td'"'"til&dvance-,ncl;cii.;JSUTTerustr 
valuu .., applled---------------------------------
CDtarned tatereat and rent In advance ________________ _ 
eomml .. ton to a1enta due or accrued .. ___ .._ ________ _ 
Safari ... rent-. otrloe expenaea, billa and e.ccount.s due 
)IJ,~~~i~:',ne·;a:a;;,rieC&if~&dueor-&«rued:=::: 
Dtlmatfd amount hereafter payabl• for federal, otate 
01 ~;:n4~~~r o~~:•p;;;nta-crue-POiicYbotdUS::::::::::: ~ldend3 declared on or APPOrtioned to ftnnual dlvl-
0\ dtnd POIIclu payable to POlicyholder• to and In-cluding March II of follo .. •lng year ___________ _ 
A•ll other llabllltlee. totAI--------------------
l'nauli'Ded lunda (aurplu•>------------------------
Total ----------------------·---------













B 1 W ttten No. Amount 
PoiiJ:. n~ for:e. De«mber 31. of prnloua year____________ e,l'll f t0.1117,810.00 
Pollcleo luued, revived and lncreaaed during the t. ilfi.I!OO.OO 
year ----------------------·------------·---·---~ 
T tala -··· T,M.'I f lt,&$4,110.00 
Dtduet 0potlci~-Wiiich''h'avi--ce&8e(Cio--b8--ii) --;o;e;;·4urlntr 
the year : 
No. 
~~ g~if~·;~~~=:~~~~~::::~::~~~~~~~~~~~~~~:~: ~ 
BY lapae ----------------------------------- ~ 









I , 188.81Xl.OO 
Tota l pollclel In rorce at end of year 19119----------------- T,l18 tn,OOI!,807.~ 
Pollclco reinsured ----------·-·····-------------------------- 125 425,SU. 
BUSINESS lN THE STATE OF IOWA D URINO 1m-ORDINARY 
Dualnall Written Number Amou nl 
Pollclealn to~e Deoember 81, of prevlouo year .............. !,7117 f ~·=·~·~ 
Poll~l•• 1 .. \•ecS during thll!l y fuuo ..... ---------------··· ·-·· ·-·-- ~ • • · 
Total~ ----------------- 4,SIH Dtduct POIIde;,-·.;&;,e.i-·tci·ii.;· iii- io-rc.;·iiurliia-·t'he year-------~ 
~.":~~ct~a~::.:o~a?r~~.:;::~ ~[. c~rr~~iv?oe::-yyr:::: 4, I~ 
LoaiiM and claims Incurred during tho year .... ---------------__ •_• 
Total• ----------------------------------------------------- lt 1-o-• and claims Milled during current year.-----------------
Louea and dalma unpald December 11. of current year ....... 
...,.mlum re~lved --·----oAiN_A_N_D_LOss-EXHi1iiT ___ ___ ----·-
J NSURA-"CE EXRIBIT 
t..dlng on actual premlumo of the year 




lnttrut e.amed durin• the ye&r--------· f 
lnv-.tment txpeneta Incurred durtn• the 
year ................................................... --.-
Net Income from lnveet.menll •••• t 







Ex-t~~1::.o~~'llt~n;:r~~~--&;;;;;,;;.y-at.-;:18.C • 91,8u.oo 
Actual morl811ty on net amount at rlak !1!.171.00 
















88 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
INVESTMENT EXHIBIT 
Total gain from stocks and bonds •••••••••• 
Total losses from stocks and bonds . •••••• 
Oa!n on other investments, viz. ; 
Lo Dlfcount on loans purchased ••••. _____ _ 
oa1~ t~~~ ~re~h:~ts:~~~t~---···--------
on account of T. D. benefits .•••••••••.. 
On account of a.ccldental death benefits 
Total gains and loe.es In surplus 
surplus ~u:e•~te:h:t. Y~~rpr·evious··ycar:: 
Surpl us December 31, ot current year .. .. .. .. 
Jncrooae In surplus (enter to column to 














--------------------------------- • 81,161.00 ~
MORTGAGES OWNED CLASSIFI E)D BY STATES 
T o tala 
Amount of Principal UnpaM 
State Farm Otber 
l~~~e80ta··---------· ···--·----···-·--·--------··-------·----·-- P~~&~~· $ ProJ.<~.i: 
K ·····-·---·······---------- .. ·-····· ·--------........ 14,000.00 IS,Oiii.OO 
~r~:~~-!!~~~~-~-,~i'~~~~--~~~,:::-,;, ~~~ 
--·-----------------···-------·-·-------- -----~:~~~ -----·;;.;oo~oo 
Aggreg~~!;"ls .......................................... ~------ • 650,380.07 
----·ii(;;.·r;s--:..~;;o--s'Toc·l<·s··c;;;i;iF::o- -ii'Y--co-:;i;,-;.·N·Y---




----------·----- ----··------··---------- • 20,000.00 !0,0111.011 
GREAT ' VESTER.l\' J NSVRANCE VOMPAN Y 
IncorPOrated Located at !016 Grand Avenue, Des ll!olnea. Iowa 
4\8 Casualty Stock Company June 18, 1914 
w. G. Tallman p C1dornmt •need Buslncu as Life Company August 1, 19!3 • res en B. H. Gross, Seereury 
CAPITAL STOCK 
Amount ot capital paid up_______ ____ _____ $ ~ 000 00 
A.mount of ledger assets December 31, ot previouS yeAr 
Extended at ----·-----------------... 
1:-<COME 
Flr!~r!~~~·s .. ~-~~~~~~8 on original poJieJes tess rein· 
Flr:~;..e::;,• ~:-~~~~8-ioi--iiiaabilii;;-i>;;,;;;nu;:·i.;63·-;.;i,;: 
Fln!t year's premlum80'ri'origiiiai·P'OiiCie8::::::::::::::: 
Total new premiums 
Renewal Premturns less reifisUMiiC""e·-------------------· 
ne~~~~O:remlums for dloabttlty beneiii8"iiS8--rcin: 
COUPOns appiied--t·o·pay-·rene\VRYiif.eillriims:::::::::::::: 
Total renewal premiums : ...................... __________ _ 
Interes'fO~~~ ~'":r'r~~;! :ncome ---····----······---········-· 
Int erest on bonds and ~~:~~·en(i'S·o· .. ··---·-·-·---------·--
Interest on premium not.ee, poHcy 0Jo~~;~;.·tiens::::::: 
Total Interest • 
From other sources, totai'ii:-.-:C'Depi:::::::::::::::::: 
Total Income ---------------------------------
'rota! ----·----------·----·--------....... _ .......... 





• ls;,m.!! • 2U,318.00 
1,0'11!.00 
1,231.49 




8SS,!!IJ1 -$l.SIJ. m.u -• 1,5!0.~-" 
STATISTICS LlFE INSURANCE COMPANIES 
DlSBIJRSEMENTS 
Death claims and addition•-----------....................... $ 
Net amount paid ror lo..,e• and matured en- ----
do\Vtllenta ----------------------····-··------------surrender values paid In cash, or applied In llqulda-
llon ot loans or notea ......... _ ................... _ _________ ,. __ ,.,...._ .. 
couPOnS paid POlicYholders In oa&b, or applied In 
liQUidation ot toan.s or notes ................................................... .. 
coupons appJted to pay renewal premiums ..................... .. 
Total paid POlicyholders ___________________________ __ 
eouru~~g w::,~ ;~~::~~·---~~!~--~~ ...... ~~~~~~--~~~~~~t-~~~~-~ 
commJsslon to ag-enu .......... .................................................................. .. 
Agency supervision and. traveling expenseiS ot super-
visors ----------------------------·-··----------------------lfedJcal examiners' tees and Inspection ot rliSk ............... .. 
Sals.rtes and all other cOmJ)ensatton ot OfTiccrs. 
directors. trustees. and home otrlce emplo)•es .......... .. Rent .. .............................. .... ___________________________ .... _ ............ __ 
Advertising, printing, stationery, postage, telegraJ)h, 
telephone, e:xpreas and ex:chonge ........................................... .. 
State taxe1!1 o n premluma .................................................................. . 
Jnsurnnoe Department licenses and tees ............................... .. 
All other disbursements, total book&-H. & A. DepL. 
Total dlsbureements ---·--------------------- ··--···· 
Balance 
LEDGER ASSETS 
Book value of real estate .................................. • 
Mortgage toana on real eatat& ................ , ...... - ......... ,., ................. .. 
Loans on company•s policies a3slgncd o.s collaternl ..... .. 
Book value of bonds and stocks ........ __ .. _____________ __ 
Cash In otrlee. ____ .... __ ...... -------- .............. __ ........ . 
Deposits In trust companle1!1 and banke not on lntereat 
DePOsit Jn trust companies and banks on Interest.. .... .. 
Bills receivable ......... ------ ............................... . 
A&•nt's balances, debit ~.428.02, credit --~1 ...... .. 
H. & A. premiums l.n course or collection .......................... .. 
Tots! ledger assets .................................. . 
NON-LEDOER ASSb:TS 
Jnte.ree l due to46.$0 and accrued $S.068. n on mort galle• t 
lotereat accrued on bonds not tn detaulL---------· 
Total lntereet due and accrued .................................. .. 
Ne.t uncollected and deterred premtuma on new busl· 
nesa ..................... _ ................................................................................... .. 
Net uncollected and deterred premiums, renewal.lf ........ .. 
AU other asset&, to tn.l H. & A. Dept. ................ - .................. .. 
Gross assets .......................................... . 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
~fif:~~~i"v':&leba_'_~~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $ 
Premium notes. loans on pollcJes and olher policy 
eredlta In cxoess of value oC their POll cleo, H. & A. 
premiums in courae ot coiJeetton ............................... .. _ .. .. 
Total .............................................. - •. -
Admitted 8.888ts ................................. -.. .. 
LIABILITII!:S 
Net preaent value of outatandlng POilel .. In roroo on 
the !!at day of December, 11129. aa computed by the 
:=::~~a~l~~r.r~! f~l~~':"lng tables of mortality and 
American experience table at 3\i 9'0 on all rloke ...... 
Deduo'!~~l vaiuiior·.:laks"oi'i.iii8'co'riiiiii:o;;-~;,iiiouroJ:: 
£.~ N..:~~~·'1~r "i'Ot.ii'".ii>ii""Pei-maiierii---ciiia.biiliy 
' De th neftta - ------------------ ----------------- ---------------• losses rePOrted, no proofa recelved ............ - ,-----
Total POlley clalma .................................. . 
89 
90 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Groaa premiums paid In advance Including surrender 
values so applied _________ ---------------------------------
Unearned interest and rent In advance ............ .............. .. 
Commission to agenUJ due or acerued ....................... ............. ... 
Salaries, rents, otrlce expenses, bills and accounU< 
du& or a.ecrued .......... --------- .......................... .................. .. 
Medica-l examiners' and legal f ees due or accrued ...... . 
EatJmated amount hereaft.er payable for federal, state 
and other taxea ........................... _ .......................................... .. All other liabilities, total H. 8t A. Dept . _______________ _ 
Capital paid-up ----------------------------------------------
Unaaslgned funds (aurplus) --------------------------------
Total ---------------------------------------------------
EXHIBIT OF POLICIES-<lRDINARY 
Business \Vrltten No. 
Policies In force, December 81, of previous year_______________ 6,9U 
Policies Issued, revived 6nd Increased during tbe year___ ___ 4,~1 
Totals __________ • -- ----______ • ____________ _________________ ____ : """"il.i7i 






By death -- ------- -------------------------By 8urrender ......... ...... ....................................... .. 
By lapse --------------------------------- --
By decrease - ------------------------------
lll.a 











Total terminated ------------------------ I, 756 !,61UI!.OO 
P
Total policies In force at end or year !929 _______ ________ 9;316 f14,811,18l.IIO 
ollcles reinsured --------------------- -------------·-------- 867 t,S<l,llll.OO 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 111211--0RDINARY 
Business Written No. Amouot 
~oll~ea lr force December 81, of prevlou» yee.r ----------------- 1,484 t 2.1!01,@.00 
o es ssued during tbe year·---------------- ----------------- !,.OS J,75!,SSO.GO 
DeductT~::t.'~~e.-cooiiici""t"o-i>e-.-,;-r;;,:.;ii-<iiii-iiig-iilii--y;;;;,:::_·::::::_ 2'~ ti.~~j 
Pollclea In force December 31, of current year 28i"9 ft."!> IOOGO 
Loasea and claims incurred during the year ____________ :::::::::: ' 7 $ ',O:IOO:CII 
Loading on actual premiums or the year • 
Insurance expenses Incurred during the 
year .. ............. .......................................... ............ .. 
Interes~==r~~~md~~f~infh;;-ye-.;;::::::::::::: 
Interest reQuired to matntain reserve ..... 
' Expect~31nm~~t."llt~nte;~atiiei---u;;c;.;;;i--ai 
risk -------------------------------------- ' Actual mortality on net amount at risk •• 
Gain from mortalitY-----------------
Total !.aln during the year from sur-







Gatn from all aources (give Items a.nd 
&mounta) 
Total and permanent dleabllltv ___________ _ 
Total gains and loasu In surplus 
surptus ~::::ge:hat Y.;t~rev-toua-·iear:::: 125,000.00 
* 







Gain In Louin 
Surplus Surplus 
1.876.18 -
13$,al9.U • ISI,IIIIf.ll 
Surplus December 81, of current year----
125,000.00 ---- -• 13$,tii».H f ISS.IIIIf.ll Totals -------------------------------
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 91 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 





Colorado ----- -- ------------------------------- -----------
Iow& ---- ----- ···- -----····· ·-----------···------------···· 
Nebruka ------ ---------------------------------------------







Totals ------------------------------------------------ • 118,402.00 • 8, uo.oo 
.Aggregate ------------------------------------------ --------- ----- lllt,37t.OO 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Value Par Value 
State, count)·. province and munlcii)QL •• ------------- • 7011,8:!8.58 • 761l,n5.88 
Totals ' ;oo, MS.88 • 789, m.ss 
GU ARANT Y LlFE lNSVRA..'iOE OOMPA N \' 
Located at 1009 Kahl Building, Davenport. Iowa 
Incofl)OraLed January 1, lt:KQ Commenced Business FebruaJ'Y 1. 1003 
L. J. Dougherty, President W. ~' . Melburg, Secretary 
CAPITAL STOCK 
Amount of caPital paid up _________________ t !IOO,ooo.w 
Amount of ledger asseta Decemb<lr !1, of prevlou• year • 4, 777,013.74 
Extended at -------------------------
INCOME 
First year's premiums on original POliCies, leas rein-
surance .............. - .................................................... _ .................... _ .... .. 
Firat year's premiums for disability beneftta, leu rein-
surance .................. ----............ ........................ --- ............... -·· ·· ------- ... 
First year'a premiums for accidental death b<lnenta, 
Jus reinsurance ------------------------------------------
Firat year's premiums on original pOU~tes ...................... - .. 
Dividends •applied to purcbaee paid-up additions and 
annulllea ------------------------------------------------Consideration for original annuities Involving life 
contlngencle;e - ---------------·······--··--·--·-------------
Total now promtume ............................................. . 
Renewal premtums less retnaurance ...... - ......... ........... .... .. 
Renewal premiums for disability benente leu rein-
surance ------------·---·------·--------- ------------------ -Renewal premiums for accidental death bcnents le88 










<1011.«1 Dividends applied to pay renewal premlums-------------
~newal premiums tor deferTed annuities.------------- -----1!0.00 
Total renewal premlum•-------------------------
Conold;'.?at;\~n prf~':-'1"e~PP\~~~~ru=i·-c;;,;i;:-.;cii"" ii.";ciiViiilf 
eo~!l~e~r~~~·t~;~~~ppi"cmen"!Ari"Ciinimai"Oot""invoiv: 
lnt!~stl~~ ~':-:~",.ggeene:g~n&:::::::::::::::::::::::::::::::::: Intereot on bonds and dividends on stocks __________ ____ _ 
~~~:~:: g~ s:~w~ .~o~:nk~~~~~=--~~~-~~--~~-~~~~-~::::::: lnte...,st on other debts due the company ______________ _ 
Rente-Including compa ny's occupancy of lte own 
building less ts. 729.07 Interest on Incumbrances •• 
Total Interest and renL-------- -------------------- -
From other aour~'!o total-----------------------------------
Borrowed money ,grou>-----------------------------------




~th claims an4 addltlons--------------------------------F turecl endowments and &4dltlons ___ ____________ _____ _ 




















• 8,&12,8()6. 02 
RE PORT IOWA INSURANCE DEPARTliEI'.'T 
Premiums walv~d during year •••••••••••••••••••••••••. 
Paymcm• mnde to policyholder•······················· 
For addltloool acciden tal death benetlts •••••••••••••••• 
Net amount paid for louea and matured en-
dowmenl8 ··-··------········---------···-·-··· Premium note~~ &nd lien• voided by lapac ............... . 
Surrender valuea paid In cash, or applied In liquid&· 
tlon of Joane or uot.efL ... .................................. ..... . 
Dividendo paid policyholders In c110h, or applied In 
lh1uldatJon of loans or notee ..................................... . 
g:~:~ ~~S: ~~::N~~~ ~~o ~>:~rc'"i~:tt'nFd'.':.':: 1 ua'::~iiio;;;·iiiiti 
annultlea ·········-·----------·-··· ············-········· 
Totnl paid pollcybolde"'.-·-· ······-·······-----·-· 
Paid for clatma on ltUPJ)IementarY contracts not In-
volving lire contlng~ncle& P.&IG.O! and lnvolvln< 
urr contlng•ncles $7S8.53 ................................ . 
Expense or lnveotlgntlon and eoltlement of policy 
rnl~ln~r~ki~~~~~~Hin~Or)Car~ld:~~~~~-(:~::::::::::::::: ::::::: 
c·ommlltaton to al(ents ................................................... .. 
Commtated renewal eommls.stonl ...... ----·--·""····-·· 
Agency auper\'lelon and traveling expenees oC auper-
v!t~ora -------·-···---------····-···-·-··············-· 
Ornnch office expenat• .. ---------- --··-··---------- ········· 
M~diCRI examlnero' t~~• and Inspection of risk ........ . 
Snlnrloo and all other compenAAtlnn of oll'lcers. 
111 recto.,., t ruetce•. • nd home ot'CI<:<~ employes ••••••• 
Rent ·······-----·······--------··············--················· Advertising, prlnllna. atatlonery, postage, telegraph, 
telephone. expr~as and exchange ________ _____ ., ...... 
IA'g-al expense ·----····· ... -····-··········--- - -----······-Jo'"urnlture>. nxtur~s and IJafe.s .................................. ...... .............. .. 
llel~lrB nnd expenses (otht'r than taxts) on real f',. .. 
tntc ........................................................................................... . 
Tnx('IJ on real estnte ............................................................... .. 
r.~:~~fl~~~ch:;ar~~;~ttu'n~er;ses··u;;J· reei:::::::::::::::::: 
F'('ldtrnl tHxes .......... ...................................................................... .. .. 
All nthor llcenoea. reu and taxe•·-······················ 
All oth•r dl•bur~menlo, total.. ........................... . 
rn~~':~fdonm~~~!!~t~o~~~~-~~::::::::::::::::::::::::::: 
AKt"nt·,. balances chnrg~d ot!' ................................. _ ............ .. .. 
Looa on oale or m<\turlty or ledger u•ets ............... . 
Totnl d isbursements ............................... . 
Bnlanco ·············--·-··--·--··-- · · -- ·--········--·-
LEDGER ASSETS 
~~J~:;:~uro~• ·~~~ ::.~t:8"i&ie:::::::::::::::::=:: 
~~~~~~::." n~t'!'f"';{';,o~1r':~"'ln ·~~~~~--~~--~~~~~~-~~:: 
~oo~ value or bonds nnd stocks ........................... . 
~1,../::. r~~~:.;,ji"'CiimPtinieii"ail<i""b.iili<ii"not"on"ini.;;,:.;&i 
Rr.r;·~.~~v:.'"~~t ~~~-~~~~~..:'-~~-~~~-~~--~~-- ~~~~~~~:::: 
Aqent'a balanc6, d•bl t tat.007.t.5, cndl t $8.581.:8 ••••• _ 
lfoney ad,·anocd toi'<'Cioacd morlPII••·--·--····-··· 
Total l•d«er oMets ••• -.............................. . 
NON·T.EOOER ASSETS 
Tnt~reot due $22.400.:!9 nnd accrued $75,:142.15 on mort· 
lnt::'.~~· nccriiiil""oii"ii<iriiiii"not"iii""cij,'fiuil::::::::::::::::: 
lntf'r<'l't ncerued on premium notta. policy Joana or 
liens ---··-·····---····---················---········· 
)fnrk~~~~~n~t'6!~d~u~,.:~d~':~:l'!,-.;:::::::::::: 
Ou~ from comi)Jinleo for loss .. or claims on policies 
Netrr~~~H~cte<i··;;;;(i··a;."t";;;;,;cj;,;;;,;iiiriii"ii.l··;.;;~;-i>·usi: 
Nt't"~~~oo~i~tecr·and··rte·terred·o;emiiimi:·mewaii::::: All olhor al~Bt'ts, t otal ..... ________________ ____ _ 
Oron asaeta ··--·-··-·· ··------····--------· 
STATlSTICS LIFE lNSURA.~CE COMPANIES 
D J:: DUCT ASSETS NOT ADlltTTJ::O 
~~:t•;ec:!re!'b.~·."::'~~=::::::::-..:::::::::::::::::::::::: 
Premium noteo. loan• on pollcleo and oth~r policy 
cr.alll In e1ceu or value of lhelr pollcles ............. .. .. 
Do.,.,.lted In bank.l In r..:elv•r•s baod>o.---------·-· 
t'lral ,..... premium not••-------······------------
TotAl ----··················-············---·--···· 
Admitted auetJo -------------·----·--···--············ 
L IABILITIES 
:\tt prtaent value oC outatandlng polteJea ln force on 
• the lilt day or December, 19t!t, •• cumputed by th~ 
company on the following tablta or mo~tallt) and 




1,1. ... 7. 
& .n 
Attuarlt• table at • pc_r cent on 1uuea of lf«J-tUtO 
lnclualve ····-----··········-----··-·······-··----·-··· f 
same ror dl,1dend additions .. ·-------···------------··· . 
;\merlcan experience c.nblo at 3 per cent on tsasut.•" or 
!4,804.00 
364.00 
Jgro.tO Inclusive ···········--·······--··················· Amt rtcan ex~rlence tabl6 at S% l)('r cent on hii8Utl4 
ot JtiO and LhereMter ... --------·--·--·--··------- ••• 
Same tor dividend addition"----··-·-·-··--·-·· 
~et preeent V"alues of annultJe$. American Expertence 
HI "0 ·-··---·-- - ••• ···-- · ---···-·· •••• ·--··-- --------•• • 
)fcCJintock'o ft'male annultaou '"'~·-·····----··--····· 




Total ··················--··--·············-············· • 6,3102.000.28 Deduct net value or rloka of tbla company reinsured u~.!.III.OO 
Net reserve ......... --.. --.. --........................ --.............. .. 
Extra r~acrve tor total and permanont disability bene· 
1111 f\I,QO.II; and for addltlonel aocld•ntJ!I death 
ben•ftto t4,liGII.87 Included In life pollcl••·--···-··· 
Present vaJue of amount.s Incurred but not yet duo 
tor total and permnnent disability benefits (lees 
tJ,t.\7.75 reinsurance) •.•••••. .•••••••••••••••••••••••••• 
Pret~tnt value amount• not >'Ot due on supplementary 
contracts not lnvolvlna lite contlngencl••---··-···--· 
Death !oases due and unpaid (leso ~.cro.oo reins.) •• _• __ •._ooo_.oo_ 
Total pallcy clalm•.-----····--·----····---------
l"neernM lnll!reJ~t And .-.nt In Adv•n<"•---------------···-
Commleslona due ~ents on premium not .. wMu paid Commlulon to a.genu due or accrued ........................... . 
Medical examlnera' and legal te<>s du~ or accrued ••.••• 
E1t1mated nmount herenrtor payable ror redern l, •tate 
and other t&xe•· ···········--··-············-········-··· 
Advan~• by otrlcera or othera on account of exp~n&t• 
Bor~"?eT~~:!!-0~n~r ~~:~~~'tt-er~·n:::::::::::::::::: 
Dividendo declared on or apportioned to annual 
dividend pollcle& payable to ))Ollcyholdoro to and 
Dlv1~~~~2~"!.J~~w~nr.r .. ~~~~ioneit--io"ii"tiiii=J,e<i-;iiV"iae;a 
~~.~~~o:.:~~~~~--:~-~~~~~-~~!~.:~~--~~--~~~--~~~!~.~~-~ 
Amr:,~~d. ·~.~~,...t~."Pcf.~r.!.?..nr·o!'i?.~~~~'!!'!\rln':r"":~: 
ponlonment upon deterred dividend policlea.----·· 
All other ll&bUJUea. totai ·--··-··--·--·····--·-··-···--
Capttal paid-up ---··-··-·-····--·--·····--···--·-···-· Unualcned runda (ourplua) ________ .......... ----······· 
Total 
E XHIB IT OF POIAC IES-QROI NARY 
IIS,I06.il7 
t 6. ;eo,I!W.OCJ 


















• 6, *·800.00 
Bualn•u Written No. Amount 
Pollcl•• In force, December 11. of prevloua y•ar.- ............ !t,BOO fiG.f'-!0,046.00 
Polld•• INued, revived and locre&acd durtnc the year...... s.5711 ~t·~~~~ 
Deduct To~~~ •• -;;hicli"liave-cwiecs-to-·be------·--·--·--··· IP.38l W. fiP, m .oo 
In force durlofl the year: 
No. 
By death .......................... ....... 100 
i~ ~~~~~;-=::=-~~:::::::_::::::::::: 34~ 







REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
By decreaoe ....................... . ..... . . ...... 1116,61!.00 
Withdrawal ............. . ........ .... . .... 037 1.47S. 4n.oo 
Total terminated -----···· ········ 4,048 ....... 
Total pollclea In Coree at end of year 1~----··· 15,1311 ~
Pollcl.. reinsured ···-··-----·····----------· !, 13! JO.I:t,llll • 
BUSI:-:ESS D< THE STATE OF I OWA DURl:-JO 19!9-0RDINART 
Buelneoo Wrluen No. 
Polleloa In Coree December 111, of previous year ...... · - ····-· U.!l8 
Pollcleo luued during the year......... ... ................. ....... 1,494 
Totals ········· ····················-···· ······················· 12,762 Deduct policies ceaaed to be In roroo during the year.......... 1,301 
Policies In Coree Deoomber 31, of current yoor ......... ll:iOi .ti:"m~ 
r-oues and claims unpaid December 31 , or previous year...... 4 • U».m 
Loucs and cl~<lms Incurred during tho year..................... .o at.~t.a 
Totals . ......................................................... - -4-, .----;t,i;; 
Lones and claims oellled during current year ......... -....... « ts.tOI a 
Promlum received ............................ ........................ ...... ntlM!r. 
QADI ~-;D LOSS EXHIBIT 
I NSURANCE EXHTBTT 
l.oadlng on actual premiums of the year 
~~;~~~~f ~~:~--~~--~~~~~-:~~--~~ 
lnBurance expe_nse.s Incurred during the 
year ....................................... . 
1.088 from loading .................. .. 
Interest earned during the year ........... . 
JnveiJtment expenses Incurred during the 
yeAr -------------------------------------~--
Net Income from Investments ..... . 
Intoroet required to maintain reserve .. .. 







Expected mortality on net amount at risk t 489,8 12.06 
Actual mortality on net amount nt rlok.. 106,9G6.91 
01\ln from mortality ................ .. 
Oaln from annullle8 ................ . ........ . 
To~n!:'~:d ~~~n/f.p~ t;,'t{tei.~~--~~~= 
Dlvldonda paid stockholders ................ . 
Decreaae In aurplua on dividend aeeounl 
Net to proftt account. ....................... . 
INVEST)fENT EXHIBIT 
+g~:: fo*~.~~ ~~';. ~!l ::~:~:::::::::::::::: 
Onln from auets not ndmltted ............. . 
Gain Dlsb. active lives te.3G8.GS: looa 
Dlob. lives $1,837.89 ................. ..... . 
I.on on account of accident death bene-
Bni~~C<i-uilii'ooouiiie(i"ior::::::::::::::::::::: 
Total galno and ll>~~Scs In surplus 
surplus ~!:.\e~hen~eao't .. iir&"Vio\iii""'Yoiir 
Surplus December 31, of current year ...... 
lncreaM In aurplus (enter to column to 






















$ 415,078.80 S 4!MII.II 
Ul!.lt 
T otals - -----------------· · ---······ · ·-· $ 4U,a78.80 $ 4U.A·· 
l!ORTGAG£S 0\Vl'<'l!lD CLASSIFIED BY STATES ld 
Amount or Prlnclpal Unlll 
Farm Othtr 
Properties PrOptrtl'" 
$ J.S57,VOO.IIS • tm.Ml.JI 
115,100.00 --------
18,700.00 ..... ----· 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
lUnneaota ----- -··--··--····-·--- --··-------........ .. mtnoi.S ...................................................... .. 
Jl)dtana . .............................. . . ...... ... . .... _____ _ 
Sebrask.a . .. ............................... ................... . 
Ok!Abom& ....... .. .. ........... ............................. .. 
TUAI . ...................................................... . . _ 
95 




Totall .............. ...... .... ....... ...... .. .. .. .. •~ou.oru.u s t.lill,l<,. ,,, 
,\u~;ete . ........................................ . ........... .............. a.~•. ~t<'.O< 
BO:-JOS A:-10 STOCKS OWNED BY C'OMPA~\' 
Book Valu~ 
Oo\•ernment ....... . ........................... ...... ... ......................................... .. • St, Ck'IO.t;.O 
State, prov·lnce, county and municipal.............. .............. .. ... .. ISI.~~.G'l 
Railroad ............. .............. ... .. . ... .. ..... ....................... . ~.. . .. ....... 4,7:!1.8G 
Total 
lfAWKI>l Yiil J..li' E L"SURANCE CO~IPAI\Y 





Incorporated Jl.l'::':r,te::. ~~~ Iowa Building, ~~m~~~c~"d ~~:.~cu July 1, uno 
A. R. Inaleman, Pr .. ldent E. Tipton, A&slata nt Seerttary 
CAPlTAL STOCK 
=~~ ~ =~; ..::~~ O':;ember"ii;(ir··P,.!\1~~~:, S 1,!15,6!0. I 
Extended at . ........................ .... - .... - .... . 
INCOME 
Firat year's premlumo on orlslnal pollcleo len rein· 
1Ur&.n08 .......... - ........................................................ ··-·· ...... .. 
Firat year'o p~mlurna Cor dloablllly benenta, !&as rein· 
auranoe .... ........................... ...... .............................. ________ _ 
Firat year's premJumo tor accidental deeth beneOtJo, 




Surrender vaJue~t to pay llnJt year'" premtums ....... . ... .. 
Firat year's premium• 0 11 original I>OIIeles ............. . 




Total new premiums ..... . ...... ......... .......... .. . 
Renewal premiums leea retn•urnnce ................................ .... .. .. . 
Renewal premlume Cor dloabllltY benefttll less rein· 
aurance ...................... ........... - ..... - .... ----·-·-··---·· · ·· 
Renewal premturn.e for accidental death bene1\ta leaa 
rel.naurance ................ _ ............. ...... - .... - . .. --.... - . . ---. ............... .. 
211,100.38 
ll!li.t~ 
I loS. ill 
Dl\1denda applied to pay renowal premiums ........ .. 
SurHnder value• a pplted to pay renewal prem1unls ... . 
u.e.T.t• 
1'74.11 
Total renewal premlume .................... . ....... . 
Dlvtde:f3!alerrr:..TJ:''n..
1"C:.::';&;;;-ic;·;c.;.;;;.;i&<e-·,;i--lo: 
ltretl ------------······ ·········---------- · - ........ ........... .. 
l~~~:l g~ l:'o0n~":~d10cs'i~1dencii-on""ii0Cki::::::::::::::: lntere.et on J)re:mium notu. pollcy loana or llena .......... .. . 
l~::::l ~~ ~~~:~~-.~::. ~~~k~e--comP&ny::::::::::::::::: 







F Tolal lntere8t and r ent.-....................... . .. .. 
r::r~:!hrri ~kc~':.:lut:t::·ieii6·r·aiiieii:::::::::::::::::: .. 
Total Income ............... .................. . ...... .. 
Total ........... ........ . . . . ................ ........... . 
DISBUf\,8£.\IE.STS 
Death clalm& and addltlona ................. ........... - ... t -.41.00 
Net amount paid Cor lo-a and matured endow· ----
~nder"!.i~:.-"eo "i>iiici 'ii.-cuh":·.;;.·iiP'Pile;n.;liQiiiiia·laori 
sw;n~o:rn~~~e;o~:~iie<ilO"'"P&1-;.w·and-..;ne;:arpre: 
01~t= ·--.-.;--Tieyi.oici0ii.iii"wh-;··;;.-;.;pii<4"Tri 
l>IYI~uldatl:. otl'oana or notu ........................... . 
end& appll~d to pay ronewal premhama.-......... .. 
t I, tl5,6.10.81 
1!9, ~3!.41 
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Oroa1 <Ulletl 
DEDUCT ASSF1l'S :-JOT ADlllTTED 














Asentl' debit balancel ••• - •••••.••••••••••••••••• _______ t •· 7!!.111 
Total ------··--·····-----------------·--............ . 
Admitted a.uet1 ..................................... . 
LlABILlTIES 
Net present VAlue or oulalAndlns POllcleo In torce on 
tho Slot dayo or Doeember. 1029, ao computed by 
~~~ ~~'::,~"~r ~~r.r~.t r~l!~~·lntr tableo or mortality 






























STATISTICS LIFE INSURANCE COMPA NIES 
J\_merlcan es&*rlen<!e table at l~ t;~ OD-----------
Sam• Cor dh•ld~nd additiOn"--------------·-----· 
o..-<~uct 'ro,.tt..1 ,.ar.;.;·c;r"r'ii.ki··.;r-ttiia··.;.;;npa,;;;--;;iii8.iF;.i 
:O..:et re.er\e .......... ---··--·-······-··· ··---·-·---------
.Extra reun·e tor total and permanent d..laabiUty bene· 
nu (leu tl,ll!l.ll6 relnauranco) 115.81; a.nd for addi-
tional aocldtntal dea.th benenu (leu t:tu.u nln· 
o-'~b..,..,:). ~r.~~~~~ ~~·.c!.fJ~~~~;;c_:..:::::::=~:: 
o.&th ,.,..... r~porled, no proof• received (lea $J,r.o.()1 
relneuranC41) ......................... -----------· 
Total POII<l>' clalma ......... _ .. __________ _. ... 
Dividendi left with t.he company to accwnulate at lu-
tereet ................ -------··----------~---···· Oroe.t p~mlum~ pa._td tn advance tncludJnc surrender 
•-alu .. 10 applied------------------·-·-··--· 
trnaamf'd lnterelt and rent In advance._ ........ _ ........ .. 
~~~~· e~~~1nec:!·'C:n~xy:;:f"ieeb~t~u:":r 4a~~~·--~~e 
...:.tlmate<l amount bere.after payable for federal. 1tate 
and othtr taxea ........................... - ------- -------····· 
Dividendi or other proftto due palleybolde ...... - •• - ... 
Dtv~1!t'd~~d '::o~~~f:t pa~~bt~rto ~frc'i'~~~!erat~o :~d~~~ 
eluding ~·cbruar)' !bth or following year ............ . 
Amount.t 1ct apart. apportioned, provisionally aecer-
ulnt!d. calculated, declared, or held awaiting ap-
portionment upon deferred dividend pallclee ........ 
g~!':.,!~t (l~cr•::~:nt.e··ailCf-iU!i);n·se:::::::::::::::::::::: 
C&pltal paid-up ............................................. .. 
unuolgnod tunda (aurpluo) .............................. .. 




E-XHIBIT OJ'' POL1Cl E8-0RDI..'IARY JNSURANCE 
Buelnell Written No. 
Pollctce In Coree, J)(>cembor 81, or prevlouo )•ear.............. 2,050 
PoJiclea luued, revived and lncreaeed during the year...... M.i 
• 1, 150, 71J.fl 















• 7,001. 144 .00 
I, 006,1141.00 
Total• ............................................ . ............ 2,~1 • 8,4!1111,0811.00 
Oe~~~~,~~~e':!'r i"hlch have celoed to be In Coree dur-
No. Amount 
By death .............. .................... 10 t 41,000.00 
BY aurrendor .. ........................... 60 !21,00'.1.00 
~~ ~8~: • .-.; .. ::::::::::::::::::::::::::::: 1811 ';ti::~ 
Total te rminated .................... . 718,71111.00 
Total POIIclu In torce at end or year tt!ll ............. -- t.W $ 7,010,11117.00 
Pollclel relnaurl\4 .................................... - .... - tiS IIU,tll6.00 
BUSIN.;SS I N TJJF. STAT·~ o~· IOWA DURINO tm.ORDI NARY 
Bu1lneu Wrltt~n No. Amou nt 
~~~~:: ~~J~~u~m~r y~ar~~-~-':':~~~-~~--~~~-::::::::::::::::: t,~ t 7-=:;~:~ 
t>educt~~~~.i-~&.e.i'iO'be''ia·;;;,:c;iiiiiinif-iho;.;;.::::::::: t.= • ""f::~:~ 
Pollclel In rorco December 11. or current year........ t.lot t 7.~.rrs.oo 
'-'-1 and claims Incurred durlntr tbe yea.r ..................... tt 48,000.00 
Totala --------------------.. --------.. -----....... ~ 1 .._<100.~ 
Louta and cla.lme eeltled durin• current year----------·--- _.!:_~
Louea and olalm1 unpe.ld December Sl, or current yea.r ... -. • f 17.000.00 
~mlum r~lved ............. - ....... ---·-------------------- fll,tiO.t:~ 
OA.lN A-"iD LOSS EXHIBIT 
lNSURA.'>CE EXHIBIT 
Loadlnc on actual premluma or lbe year 
(averoclng !:$ per cent or lbe J1'0"" 
,ll,e~~~me'lpe·naea··incurrec.·-dur,n;·-ihe • 
rtar ............... - ....................... . 







9!t REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
lnt.E:rest earned during the year----------..-
lnveeunent e:xpenaea Incurred during the 
year ... ---- _ ............. ··-· .......... -·- ................. _ 
&1,950.26 
8,1139. ?6 
Net Income from lnvestmenu....... $ 61, 010.51 
lnt.ere.st required to maintain reserve. ...... 33,&40.56 
Bxpect~~·~o~~'ntin;~r~~h>i,;;,·,;;;t··.;i-~i;,·" 6Ul&.4z ' 27'*·116 
Actual mortaJity on net amount at risk.... 32,g.c,g.n 
Cain from mortaltty .............. _ ................. .. 
Total gain during the year from sur-
rendered and lap$ed policies ... - .• ••••• 
Decrease in surplus on dividend account .. 
J nc:!~~= ldnu :fne;1~~ccu;e~ar -~~-~~-~~!~!-~~~ 
Net to loss account ....... ................................. _ ... .. 
INVESTMENT EXHIBIT 
Total gain from stockB and bond•·-·· ·· --
Totnl JosHes from stocks and bonds ......... _ _ 
8::~ ~~g~ ~Tre~~h~~ls~~~~';~d _____________ _ 
~erund or tax.·------·····--··-------·-·· 
Balar~~=n~~~c~~~te(i-·ror:::::::::::::::::::: 
Total gains and losses In surplus 
sur~~~~n~~~~:C~a~-.:-·or··il"iOVi()US--year·· t 
Surplus December 31, of curren t year ....... :: 



















MORTGAGES OWNED CLASSIFIED 
• &2, 553.1111 • sN!i:: 
BY STATES 
Amount or Principal Unpaid 
Farm Other State 
Iowa. .................................................................................................................... .. 
Proportles Properlltt 
• 417,130.00 • 11>,011!.10 
Totals ······-----····-··-----······-·--············--· • 417,130.00 J m.OII!.IO Aa~rregate ··--········-----·······- --- -········---------------- •.••• ···-··- 5-'l!. lot,., 







---··-··--·- ·······-----·····--------···········- • <61,1197.60 • .s1,m.eo 
M1JTUAL OLD L I NE I NSURAIIOCE COMI'ANY 
In Located at 700 Crocker Bulldln~: co
0
ri)Orated October 25, 19'!8 Commenced Business .rune 11, 1~ 
· E. Alldredge, President Ward E. Hall, Secretary 
CAPITAL STOCK 
~~~~~ 0~ f'Sital paid 'j$'.;····---·····----······ Mutual 
Ex~en~e~e~f8.•_e_~----~-c-~~~~-~~·--~:-~~~~~~~~ .. ~~~~ 
First year's premiums on original 
1:C,?.~.~r;: leas rein-
surance -····--·-·-·· 
Flrs~;ear·s premiums coi.-<ileaii•iity-·t)eiieiitS. •• ie8i-relri: 
Flr:t ~~~ ••• p.re.ni;;;;;;;··ro.:··a;,ciCieiil"ai.<ie<ii!l-·ii;;,;;,iiis· 
len reinsurance ......... • 
First year's premiums ori-ori&-i""nai.i-iioiitieii:::::::::::::::: 
Total new premiums 







Total renewal premiums ••••..•••••••..• • ·-·······- -----
Secret~~ta~l~~!u~f~~~ome ·--······----·····•··--··---·-
Intereat on collateral loaoa··::::::::::::::::::::::::::::::::: $ 5.40 
ro.sn.• 
Ull.lt 
IO.!S -• 7,0<1.17 10.10 
STATISTICS LIFE INSURANCE CO~IPANlES 
e!.OB lfttertat on bonds and dividends on atocks..-·-------· 
lDtereat on premium notes. poltey loans or llt.n8 ..... _ _ 
Total Interest ·-··-·················-···-··----······ ---'--
Proft.t on snle or maturity ot led~er assets ......... _______ _ 
10,111 




Commission to a.gent•····--· ----··············· ·····-------
CO~m":.!!f:n O:n ~:~a't~r:.n:;: .... ~~~~!~--~~~--~2~~--~?: 
Agency supervision and traveling e-xpenses of super-
visors ··---------···-····---------·-·········-···----------Medlcal examiners' fees and Inspection of risk •••••••••• 
St.larles and all other compeMatlon or otrlcers. 
dJrectors.. trustees, and home of'l"tce employes ______ _ 
Rent -·-··-----·-······------ ---------- -----·-·--..................... . Advertising, printing. stationery. pOstal!", telcgroph. 
telephone, express and exchang& .................................................... ... 
Furniture, flxtures and sates ........................................................ .. 
Insurance Department licenses and f ees ... - .................. . 
All other dtebursementa, total ftre Insurance and bond 
premJu.ms ----·-········ ··-··············· ············ ·····-· 
Total d.ltbursementa ---------·-·--·-------: ......... . 
Balance ....................... - .............. __ ............................................ . 
LEDGER ASSETS 
Mortgage loans on real estat•------··--··--·---·· -----·--- t 
Book value or bonds and stocks ••••••• -····-······--···· 
C&sh In otrlce ••••••• ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Deposits In trust companies and banks not on Interest 
A~tent'e balances, debit $3~5.83, credit ~.64 ••••••••••••• 
Total ledger aasets •• ·-···········-·········· ····--·-
NON-LEDGFJR ASSETS 
Interest due $210.00. and t<ccrued $25.70 on mortgages •. 
lntereet accrued on bonds not In default. •..•.......•... 
Total lnte~t duo and o.ccrued ___ _________________ _ 
Net uncollected and deferred premium• on n QW bust· 
ness .......... _ ................................................................................................ .. 
Grou a.saeto ·-······--····-- -·---··-·--············-








346.83 ~ntl 'debit bala nces .....•.••••.••••••••••••••.••••.••..•.. . .:...• ___ _ 
Total ·-···················---------···················· 
Admitted assets - --············-··········-- --···· · ·· 
LIABILITIES 
Net Pf'4!sent value ot outstanding pollclea In rorco on 
tl:: ~o~p~~~ g~ S.".ce~~~~ln1:s'lab~~. tg;"~~:fa11~~ 
A.m:~~~~a.t!:P~~~!~~e~bl~1!"t' l'h% on •••••••••......•••• • 
Deduct net value of risks of this company reinsured •• 
Extra ~:ier~~·~~~· tot.ii".i.iici"iieMiiiiiierii"liiioib"•iii;,-·tieii&: 


































EXlnBIT OF POLTClES-ORDtNARY 
Pol~':'~nr:.,•u~.rl~':~ved and lncreaaed during the year •••••• No. Amount 25& t tiJO,OOO.OO ----
~~ll'Jf.Ol~~~~~:'Jo~~~--~~-~~~--~~.!.~.~-~:::::::::::::::: 166 • tiJO,ooo.oo 4 10,000.00 
100 R ll}PORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
BUSINESS IN TKE STATE OF IOWA DURING 192$--{)RDINARY 
Buelneu Written No. Amooat 
Policies laaued Clurmg the year •••••••••••••••••••••• ·-··········· 2:56 $ 18>,0:.0.• 
}:~~f~"es ·i;;··r.;;¢;;·~·..n.;e;:·ai:·c,r .. ct.·,:;e;;t"·7ear:::::::::: = • ::::: 
Premium received ••.••••••••. •...... ... ....... ••.••.•........•••••••• 7,ftl.u 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
fNSURANCE EXHIBIT 
Loading on actual premiums of the year 
(averaging e1 per cent of the gross 
premiums) ............................ ............................... .. 
Insurance exJ)en8e& Incurred during the 
year ·-···························-----····· 
Loss !rom loading .................. .. 
i~~~~~~e~r~=~~~;~"fnc~~e~e~{Urfng·the 
year ..... , . ............................................. , ............. .. 
5,0S5.SO 
9,027.05 
Net Income !rom tnvestmenta.. •••• $ 383.83 
Interest required to maintain reserve......... 12.39 
Gain from Interest •••••••••••••••••••• 
E xpected mortality on net amount at risk 1,535.45 
Ga in from mortali ty ••••••••••••••••• 
INVESTMElNT EXHIBIT 
Total gain !rom stocks and bonds ........ . 
Lo811 from assets not admitted ••••••••••• ••• 
Gain from all otller sources: 
Refund of overcharge-fees oecretary of 
state ....................................... . 
f,!~~~~t&,g;~.,:~~.le0fln~~~,rs g~~;.-:-: • 
Surplus December 31, of current year ••. • 



















Totals ......... .............. ........... • •.037.18 ~ 
MORTGAGE S OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amount of Principal Unpaid 
Farm Other 
Properties Propertlet State 
~~~~~·- ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • 700.00 ···--······-· •••••••••••••• • $!$.410 )50.00 .................... 
Totlllo .................................................. • 700.00 
Aggregate ···········--·······--- -- ······················ --··· ............. . 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COli!PANY 
Book Value 
Government .............................................. ................................. • 4.500.00 
Totals .................................................. $ 4,500.00 




• 1,500.11) - ,,500.00 
Incorporated Octo~~~:~ ~ m nth St .. c~..::m~~~g··B~~~~ss Ma.rch ID. I~ 
.Jameo P. Hewett, President F. w. Stuart. Aaalotant SecretarY 
CAPITAL STOCK 
Amount ot capital paid UP·-·---····-······----- Mutual 
Amount of ledger aseete December st. ot previous yee.r $ , ,644),1!83.'8 
Extended at ..... ......................... ............ . $4,efii,SiUI 
INCOME 
Firat year's premiums on original policies less rein · 
n..:rr:."..~. pn,-riiiums-ior.-disabiiit).''beiieii"ts:·ie;;·;:eiri: 
eura.nce ............. .... _ ............ ...... ,. ............ .... ............................. .. 
!35,863.84 . 
STATISTICS LlFE INSURANCE COMPANIES 
nrat year's premiums for accidental death beneftts, 
Fu!t83ye~1·~8~~~~uns·on-ori&tnai·i>OliCie8:::::::::::: 
TotaJ new premlums--------·-·········---···· · ·-·---
Renewal premlums Jess reinsurance ----···-~---·····-· 
Renewal premiums for dls.abltlty benefits less reln-
Re~:~~~~reiiiiUri\8"'iQi.··aCCfdeOtai-·d{:filh"''"b;;·neftt;"'"r"e'"8S 
re.lnsuranee -·-··-··---.. --............................ ................................. .. 
Total renewal premiums ..................... .. .... ........... ......... . 
Total premium Income ......... . . ................. -. 
eo~r~:e:~~~g!~~~e:~pr~:~~r:;,~ ~~~~~-t-~--~~~-~~:~~~ 
Interest on mortgage loans .......................... ~----·-~---····· · 
Interest on bonds and dividends on otocks.. ............. . 
Jntereet on premium notes. J)OIIey loan8 or ll~ng ______ _ 
i~~~~:t ~~ ~~c~:·:e~t~ :~~kttie·oompaity::::::::::::::::: 
Rent8 --·-·····---------------··-·----------------·---................. .. 
From ~~ ~t~~~ ~~~a{~.~::::::::::::::::::::::::::::: 
Miscellaneous proftt and 1088 lteme ....................... . 
Agent's balances prevloualy charged otr ................ . 
Total Income ......................................... . 
Total 
DlSBURS611 &NTS 
Death claims and additions ......... - ..................... . 
Old nge settlement and disability ......................... . 
For total and permanent disability: 
Premiums waived during year .................................... , .. ... 
Payments made to pelleyholdera .................... .. 
For additional aceldental death ben&ft~ ••••••••.•••••••• 
Net amount patd for tosses and matured en-
dowmente ....... , ................................................................... .. 
Paid !~~~·::laFmsd o~1~';i'p~~~~~~iary .. conu."aCii."iiot"in: 
volvlng ltto conUngoneJo.e, l.nata.Umonte .............. __ _ 
Expense of Investigation and settlement of policy 
claims. lnelu(Ung legal expeni!Jea ....... - ........................ .. 
Commission to agents ................. - ....................................... _ ... . 
co:n~~:!?~n o:n 'ri:!!ra\~:ln~•~--~~~~-t~--~~~--~~~~--~!. 
Agency s upervision and tra vellng expen&ea of super· 
vtsora ---~-·-----------·,·-----------------------------··-· 
Brnncb' otrlce expenae•··········-··-·······--······---··· 
Mecllcal examln'crs' fees and lnepeetlon o! risk. - •• •• ••• 
Salaries and nil other compensation o r on:tcers. 
directors, truJttees. and borne office employee ....... .. 
Rent --···········-------···························-··-·--··· 
Adm:~~~~e. P~t,"~~~fs ~~Jto~;~an~~~~~:--~~~~~~-~: 




~f:l~~~r trr~!~se&:··ree;;·i,;ii· ·t'a;:.;,;::::::::::::::::::::::::: 
~~e~~!',:rba<J~·~~e':0~~~~~d ~£~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Miscellaneous profit and loaa tteme.-................... .. 
Total dlaburaemente ................................ . 
Balance ---······-······ · ··-··········-······-·····-· 
Book • LEDGER ASSETS 
M value of real eetate ............ - .................... ______ ~---------
p,?rt~tage loans on real etttatt> ..................................... _ .. 
~\:'tum notes on polleles In force ................. _ ••••• 
Cub ~~~~~?! bonds and ortoeks ........................... . 








5. <Oil. 78 
.00.00 
























• 2, 101, eas.os 
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Agent'• balan~•. debit fiZ4,1JO.M, credit fW,_, _______ _ 
Real estAte taxeo to protect mortgage•--- -------------
llloeella ncouo aceoun11 -- •••.. ---------- -------- --- ------· -
Total ledg.r aueti-----------------·----------·-----
NON-LEDOI>K ASSETS 
Jnteru t duo .,,&31.~1 and accrued $100. 7&.;.66 on mort-
Jnt!:.~i" acuu&d··.;;,·-bOncio-iioilncieia\iiL:::::::::::::::: 
lntereJJt occrued ss.• on premtum n ote:a. pOlicy loans 
or lien• --·--·-----·------------------ ·----------
T otAl lnter.ot due and accrued- -------·-·-------
) farket \31ut or bonda over book value ________________ .,. __ 
.S&t uncollected and d('(erred premJuma on new busl-
~et"~':cOJieCt;d··an·cr (itit'iTed··p,;mru;n;.-;e;.a;;;a.;::::: 
Oroi81J auett!l ••• •••••• ------- ----- ----- - --- · ···· - ·-·· · 




Agenta' debit bnlance•-·----·-------------· - ------------·---- • 33,181.77 
Ouh advanced to or In hand• ot otrlcera or agento.... 800.00 
Mleoellaneoua aocount11 .............. . . _ ............................. _ ___ 6156.!t 
Total - ---- -·-------------- ·- ----·-····- ·-·-----·-----·--
Admllled ae••t• ------·---·--·-·---------------·----·-
LIABILITIES 
Net present value or outelandlng POIIclee In force on 
the 31ot day or December, 11129, u computed by the 
~~~~a~[~~~c:~.t r~~~~ ~lng tables of mortality ami 
Amerlcnn cxp~rlenco tnblo Ill 3'1i% on P. T. wltb 
w. L . m odiOod to ccauul net level end or 20 years 
Arnerlean axperlc:mec tobl& tr.l • per cent on one year 
term na.tJea.amcnt bualneea .................... : ................................ .. 
Other tables ond •·nt t8, vi&.: 
A National Iowa fltY/o q x Go/o P. T ....................................... .. 
B A. M. [6) ;~ tO C(JuQI Am. Exp. 8~ Res. end 
20 yeura .......................................................................................... .. 
C Am 8~ P. T. modltled to equal not level end or 





Total ---------·---------------·---------------------- $ 1,081,a<t.as Deduct net value of rlako or thla company reinsured 1,8011.!! 
Net r.,.erve -·-------- · --·--·-----------------·· ----·-Extra ruerve for total nnd perm&nent dleablllty bene-
r~~"n~tle~•cf.d~~n"::"~~~~c"~~~-ij~.:n~llU ~~: 
Pr.!~~n~\u!"· ~~-:~~:~~~el~J.':r:!~ r.!~1cln'::'t"-Y'et-ciue 
Cor total and ptnnanent dloablllty beneflto .•..• __ _ 
Present value amounu not yet due on eupptementary 
contract• not lnvoh •lnll: lite eontlngencleo, lnatall-
m ent .............. .. --.. - ·-··-···-··-··-·········-----··-· 
Death IOUtl In i)I"'CUI8 ot adjultment. . ••• - •. ··------ $ 
~~v~OI!t':: ~~f ~~~~~ r:~~v .. ~~·~::'t" u""::!~:!e.L-_-_-::: 
T otal POlley elolm•----- ---------------- ·--·-- · -- -----
0~1Jle":~u'!'~pfl:~d ·-~~ -~~~~~-~. !-~~~~~!-~~~~~~ 
Oommloaton to a~nte due or accru•d-----------------
Salarlu, rente. otrlc• •~ll<'nou, billa and accounts 
due or aCCMJecl ••• •••• -------------·-------------------Mec:tlcal t xamlntra• and h•gal teta due or accrutd ...... _ .. 
ERtlmatw •mount htreafter payable for federal, ou.te 
and othtr taxte .......... ....................... ............................... ____ _ 
Dh'ldanda or other proftta due J)Ollcyholdera •••••••.•.•... 
Trutt fund a .. .................... ............ ........... ..................... _______________ _ 
SueJ><'nS<~ H•m• -·--·--------------------------------All other llabllltlu, total, ba.la.nee or aueument funds 






!,at . ..., 

















STATISTICS LIFE INSURANCE COMPAl'l lES 103 
EXIlrBlT OF POLICl&S-OROlNAR\' 
Du•lneN Written 
l'ollcl•• In to-. December IJ, of previous rear .............. . :-Jo. Amount 
Pollclta l .. uM. re,•hw and ln~aeed durt•g the year ... _ 15.111! tu2.111l.!tf.t0 l.l!t 7, fOii, t<O.CO 
Totat. --·------------·---------------------------o.duct J)OII<Iel! "hlch have oeal!ed to b6 In tor« durt~ 
<ol, 7U 1100. . ... 8!1.!0 
th• year 
=~ ::::~)' - ... ::::::::::::!::::::·:.::::::: 
By tapae --- ...... ·----·-------·--·-- ·----







• ~. ut.co 
ee,OA.OO 
t.o-:-s. eco.co 
116, lfO. IS 
11,1117.81 
Total tennlnatw ----------·------- 1.111! 1<1,~7.1!0.00 
Total pollcle~ In force a t end or year 11<!!1 • •••• - .... . . .. u ,m lllf,UO,IOI ,$1 
Polldtt rt'IDIUrt!d ------------------------------·- M 311,018.«) 
BUSINt::SS IN Tllf; STATE OF IOWA DURI:-;o I~HDI:-IAilY 
BualnHa Written No. Amount 
l'ollclu In Coree December 31, ot previous year._ ..... . ..... t,$M $ &,7~,1110.00 
Pollclea INuM during the year.·---------------------- 1311 I,Ol:J.O O.CO 
Totala -----·--·---·--·-- ----------- · ----·---------· ....... . 6,!05 t o,.m,I:.O.CO 
Deduct POIICI .. ceaaed to be In Coree durl~ the )'<Mr.... .... .:.0 Otl,tro.OO 
Pollclee In force December St. ot current year ......... . 
Lo.tltl a nd claims unvatd De~mber 31, of prt \·lous year.. •• 
•• 736 • 8,~000.1'<) 
~..oNto and clalma Incurred during the year ................... . ' • 1.000.00 &I 1!2,200.00 
Totnle ------------------------------------------- --------IM•ea and clalmt settled during cu,..,.ent year ................. . 
l...ol8ea and claim• unpaid December 31, or current year •••••• 
Premium received - ---·-··------·-··-----------------·--·-··---·-----
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXHIBIT 
Loading on aetuat premlume of tho year 
~~;,~,~~~t' ~:~ ... ':~~~:1:.~~--~~:-~ 
Ineuranoe cx ~n•t'• Incurred c:!urtng the 
yur - ----- ----------- - --------·····----···· 
618,076.00 
~~.15!.00 
lnter•e't':r~~m J~~".1;1iii;·-y;;;;;.:::::::::: t31!,MO.OO 
Jn\~tatmenl tXJ)tnee• Incurred during the 
y•ar ----- ------ -------·--·-·- ----------- ___ J._os_•_.co_ 
Jnttrt~~t~~f'r:4e t~ro:a:~~iJ~tn:,~vt::: 
t:rr-tC:.: 1::.o~'l1t~n~~·~~\-iii-.iO"u"iit"-.oi-ri8J( 
Actual mortality on net amou nt at rhtk ___ _ 
Total <;:.:~ r~~n moo,'!"':iai---r.=om··a;;;.: 
r tndert!d and f:.pe~ POIIcleo ••• ______ _ 
Deereaae In aurpluo on dl.>ldend account.. 
lncrot~ ~u:f:'~~~:u:!'r.:':~.~~~--~ 
Ntt to 1011 aocounL ......................... . 
us. sa.!'\ 
llt,"".co 
••· tn. ,.,..co 


























• 4ft,f7J.CO • '"·~.co 
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Surpha December SJ, of prevlou.o year •• 
Surplua December II, or current year .... 
lnCTea.e In 8urplul (enter to column to 
balance) .................................. . It, !JUt 
• 461,87!.00 ~
)fORTCAOF.S OWNED CLASSIFIED B ¥ STATES 
To tala 
Amount or PrlndpaJ UaP&W 
Farm Otller 
State 
Iowa ......................... _ .... _ ......................... - ............. __ 
Jolluourl ...................................................... . 
Oktahoma ..................................................... . 
Properllea l'r-opertj,. 
$ 4,SU,8:!3.00 $ le0,401.(1 
!.500.00 
5,!00.00 
10!,060.00 Tes.u ............................... .......................... . 
Total• .................................................. $ 4,4!3, 1!5.00 
AuTe«ato ..................................................... 4,501,5!5.00 
BONOS AN D STOCKS OWNED BY COMP.U'IY 
Government .............. _ •• ,. ........................................................ _ ..... . 
State, provln.,.,, county and municipal .................. .. 
Railroad ...................................................... . 







' !82, 113.82 $ !lt,IIIIO.ot 
REOISTII:Il Ln' E I N!IUR.ANCiil C OMPANY 
Located at 617 Brady Street 
lnc~.110E~t~etf:.11 r.I~· J~ P realdent Commen't~ l.uf~tT;, 1f~1~e~1111 
CAP ITAL STOCK 
~g~~t g[ 1c:'/r~~1af:~~. ~cem'be~-3-i."oi'i>'r&vio,:u;~:: • 5,1oo,s77.118 
Elxtcnded a t .......................................... . 
I NCOME 
F lral year'• pflemluma on ortc lna l J)OIIctca Jess rein· 
eurance ........................................................................................... -.. t 
.-,nt >•ear'• premlumo for dlaablllty beneftta, le .. reln -
aurance .............................................................................. ........ .. 
.-, rot Y~Ar'l premlur .. for accidental dealh benetlta, 
leu relneurance ....................................... _~-··-·--·····--
b\~~~e~~~r·:P~fi~';;1~;:''p,:',!'.,h~~~';!\d~~doe3isii.i0ns'.lnci 
annultlu ........................ ____________ ----------
Renew'!'r~~~~~~.o~:tur'!'t~i\lr"Aiie.::::::::::::::::::::: f 












Total renewa l premium• ·-----------------------
Total premium Income ···---------·------·----· 




~~::~:: ~~ ~~f .. ~n~o~!~~d~~~~>·0~oa0~~~~-iieri8::::::: lnle~at on Xtpollta In banka .................................. _ ........... .. 
l otereat on other d~bta duo !he company ............... .. 
Re~::-~r:;:,ud~~1Jo,~~:~--~~~--~~-~~~:~--~~~~:: •• ~~ 
From rrh~: ~~%".~~ ~~~~ ;~-~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
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Proftt on aale or maturity or ledger auetA. _________ _ 
JnrreaM In boOk \'Blue or ledg~r ·-~·--------------
Total tncome --------------------------------· 
Total 
DlSBURSEME;>;TS 
Doath elalms and adciJUoniL..------------------Matured endowments and addJtlons .. _________ ,. .. ..,.._ .. __ 
Por total and permanent dlaabliiiY: PN..mluma ••'t\l\"ed during yea_r ______ _ .............. ______ _ 
Paymenta made to pollcyholdeno _______________ _ 
r-:tt amount paid for lo~e and matured en-
dowmtnta ---... -----------··--------
Premium nottl and llen.s voided by laPM---------· 
Surrender nluta paid ln e&t<h, or applied In llquldatlon of toa-n1 or notee ____________________ .,. __________ _ 
Dividendo peld pollcyboldeno In eaah, or applied In liquidation of Joana or notes.. ______________ _ 
g::]~=~~= m::~ ~~ ':..~':W:!.Jcf.~.;"1~d'liiUni'"and 
annultleo .................................................. . 
Dividendi left with the company to accumulate a t In· 
tereot -----------------------------------------·-----
Total peld policyholders.-----------·-··-----· 
Paid for claims on eupplementary contractS not lnvotv .. 
lnr life eontlngenelee ..................... ............... . 
Dividends wllh lntereot, held on depoolt surrendered 
durlnc the year ......................................... .. 
Expen.. or Investigation and eettlement or poiJey 
elalmo, lneludln« legal expenses .................... .. 
Comml111on to agents .................................... : .. . 
Aaeney eupervlelon nnd traveling expcnsee of auper-
vleora ....................................................................................... .. 
Branoh otrloo expenses ..................................... .. 
Medical oxnmlnora' fees n n<l lnepeetlon or rlek ........ .. 
Solari~• and all other compenoatlon or otrlcero, 
dlroctors, truoteoo. and home otrloo employes ....... 
Re~~~~~~dl~~uf.;t~:~--~: •• ~-~~~~~:.~·---~~~-~~!. .. ~~ 
A4verUtlng, prJnUng, t5tatlonery, POStage, tele,;raph, 
ttltphono. ~xpru• and e xchange ___________________ _ 
Leral expenao ............................................... . 
P"Urntture. nxtu~• and ea.fee ..................................... ___ .. __ ,. ..... .. 
R~palr. and expenses (other than taxes) on reo I e<!tat• 
Taxte on real eatate ............................................................... ... 
State taxu on premlumo .................. --------------· 
lnouranoe Department llet'not• and fees ................. . 
Federal taxu ---------------------------------------------·· All othtr 11~n8tl. ftes and t&xes .. _______ ....................... .. 
All othor dl•buraements. total ............................ . 
Borrowtd money .... paid c.....,eol .......................... . 
Commluton on aale of rf'al eatate ...... ----·---·-·--
Jnttrt4t on borrowtd mone,. --····-----·-----·---------
A«tnt'l balancea cbartred orr ............................... . 
=·~r~:'v~~"!rle<iiereo8e~:-.. -:::.:-:::::::::::: 
Total dll!buraementt -------·--------------
Balance ............................................... . 
LEOO ER ASSETS 
Book value or real eatale ... --------------------
~~ !:~:a~~.,..eall~~:t~iiiie<~-&a-c..ua~eric: 
PNmlum note• on poWetea In force.--·····-----------
~~ lv:~~~~~~--~~~~--~~~--~~~:::::::::-.::...--::::-.:::::: 
~Ita In trust companle• and banks not on tntereat 
~r."~e:.v~~~t ~~~-~~~-~-~-~~-~~--~~.':~:::: 
~~~~~~ bt,1~~~~n~eb~~rii&«e .. roreeioiii'r'ee:::~:::::::::: 
Total ledaor asseto .................................. . 
• 
lnte~al due 1116.3811.03 a nd ;_;~~~lf~Ji.~u~~~:rt· 
tnt:=·due·ii:iii:ii'liiili·-a-.;c~iie~cm:s;,s.M"-o;·iici;;ci;,·iioi • 
In default ................................................. . 




















• 1,1Dt,11111. 4f 
. ... 3\)4. 11 
ll$,610 •• 
1,85$.01 







0. @ . 11 
llli.70 






















• 1,001.101 .• 
• •• -.coe.OI 
' 6, 4011.001.01 
lOS REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
lnlertal accrued on c.lt·aXH~1ti!l In 1ru•t companlta and 
bank• ... ................................................... . 
Jn~rut due ~.U..71 and accrued t3,4!111.48 on premium 
note., policy Joana or lien•·····-······················· 
e.1. 
5,MI.lD 
Total lntere1t due and accrued...................... lil,!ot.u 
Value (or amortlled value) or bonds over book value. U.ll)l.e 
Net uncolleete.d and dderred prrmlurna on new busl-
Net"~"r:'cciliecteii"a~·d·dtreiTe4""siren;luins:··,;;;;t;,i:aiS:::::: .J:::: 
Oroea aesete •••.••••••••••••••••• -············----· ~ 
DEDUCT ASSETS :-;oT ADlOTTED 
~r.y~·r~~...:~.eb~~~~~:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::: • ~=:::t 
J:>remlum note.. loana on pollcl•~ and other pollc)' 
credits In UCI'II of value or th• lr pollcl""············ 81».417 
Second mort~ra~re ·········-··········· ·········----·-··· n.eoo.ss 
Total •••••••••••..••••.•••.•••••••••••••••••.••••••••••• 1111,«*!.!1 
Admitted uaetl .....•.•.... , ........................• 
LIABILITIES 
Net preeent value of out•tandlng pollcleo In force on 
~1u~:~ 4:l &'e ~.;'!~~ ~':le:" of~~~~~t~Y i~3 
rate. or lnte ,.....l, viz. : 
Actuarlu table dl • per oont on all policies prior to 
January I, 11100 ••••.••••••••••••.• ••.• •••••• ••••••••••••••• 
Slime ror dividend addlllona ............................. . 
Amf:~~g :~C~~~·unec~t ~~~~~,..~t. 8•~·,ruc:.~-~-~~-~~~-~~~~-~-~~ 
Same for dividend addition~----- ···················--······ 
Danlah aurvlvorohlp tnbloa 8 1~ %-------------------·-------






! , 967.13 
Total .................................................... 5,0SZ,OSI.Ol 
Deduct net vnlu e or rloko or lhl• compnny reinsured.. 8,102.00 
Net r eserve .................................. ... .................................. . 
F.xtra rcservo tor totnl nnd pormnnent disability benc-
ftta lou -.80 relnlurance) tl7,m.t7 ................ .. 
rreeent. vAiuo or t\mount.ft Incurred but not yet due for 
Prt~~~~ ~~~~~o~~:::,':,nn~!t n~~lftyb~111du~e;:n~~ii.)iemenia'ry 
Dea'fhn\~ ~ ~~~~~~~vi;: ~~:0;:':-::~e~~~~~~::~::::::::: f D,810.:.7 
Dlvtde~3ial1err'~fih ~~·~~;,;-p;;;;·iO-i>ceu·,;;.;ii,ie'ai'iri: 
te~et ............. - ................................................................................ --
Oroea prtmlumo paid In advanoe Including ourrtnder 
valuee eo applied ......................................... . 
Unearned lntereet And rent In advance ............... - ................ . 
Commlsa1ona due atrf!ntl on premium notea when paid 
Commlaalon to a~rtnte due or accrued .... ·-···---------· 
Salarlu, rente, ot'tlce expene ... billa and accounts due 
or accrued ....................... --.................... ______ • _____ ., 
Medleal u~tmlnera' and le~ral r .. o due or accrued ...... 
~mated amount henartor payable for federal, state 
and otht"r t.AXtl ·-···-······-···---------------· Dividendi or othtr proftta due polleyholdera ............ . 
Dividend• dO<'Iared on or apportioned to annual dlvt-
~?.:'d,n~=mr.~·~~t ~~ f:l11t;~~~d~~r~~--~~-~~~: 
ConUn~ren~y ,... .. ,... lund ..... ______________________ _ 
All other llabllltlee. total, relnoumnce premium• 
unpaid .............................................. ·-····· 
Total ·--····--------··-······-------·--·--
- - --
l'lXTTffiTT OF POLTctEs-ORDTNARY 
Buslnua Written No. 
~~l:~: ::.~~~~.~~~~~ ~~C:: .. :.r~0u'!-~n~~~;,--ye;;;;:::::::: ~::~ 
Tota Ia ............... ----·--·····-·---·--·-·--------······· 17,4<!1 Deduct POll cleo which have ceaoed to be In force durlnt 
the year: 
No. Amount 
By d .. th .................................. 88 ~.'7110.00 
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BY uplry ............................... _ 
H) aurrt:nd'"'r .................... _ .......... _. ____ ., 
:~ !,"~~ .. .:.-·:·: :::::::::::::::::::::::::::: 
Total terminated ... .......................... . 
Total pallclta In force at end or year lt!t . .. __________ ~ tJl. ;-.eu.oo 
l'ollcl.a relnaured -----------------------·····--··-- &\! I,$10).658.G\I 
llt:Sl:-;ESS Dl TllE STATE OF IOWA DUIU~o;O 1!>5-01101:-;AllY 
Bu.alnta Written No. Amount 
Policies In Coree O..Ctmber Sl, or previous year ................. lt.a:.. t!II,!!U1.3111.\l.l 
Pollclu luued durlnt the year ............. -................... •.~a s.•n.liOO.l~ 
Totals --------------------------·------------ .. IS,\031 p_~ m.•t.•~ 
Deduct poUclu oe&Md to be In force durlnt the year----- .. 1, ttl a. w.~"'·"' 
Pollclea In Ioree ~mber St. or current year .......... l!.:.os ~T.M.t-:1,11.1 
.._. and claims unpaid Dec.:mber Sl, or pre\1ous year..... 7 t 7.611.00 
Loo ... o and clalmelncurred dorln~r the year·---·--····~·-·--· e1 171.7110.00 
Totals -----·------··-·--·-· ····· ··---··---------·--- 68 Lo_. and claim a aettled during current year ............... _ _ et 
LotMa and cJalma unpaid December Sl, of current )'ear ............. ---
l>remlum reoolved ............................. - ................ .... . 
GAIN AND LOSS EX..HlB!T 
INSURANCE EXHIBIT 
Loadlna on actual premiums or the year 
~~:~~~~~~r ~:~-~~~--~~-~~--~--t~~--~~ 
lnourance expcneu Incurred during the 
year .............................................. ......... _ ............... . 
Lon from loadln~ ................... . 
~~~~~~~~e~~r~~~~~~~n,n~u~r!88dUri.;g·rhe • 
year ........................................ . 
Net lnoome rrom lnv~slmento ••.••• 
Jntereat requlred to maintain reserve ..... .. 
Gain from lntt reat ....................... . 
E&-peeted mortality on n e t amount at risk 
Actual mortallt.>· on nPt amount at rlak .. .. 
Gain from morta lity ................. . 
Oaln or Iota from nnnuhftl .. --.... - ............... .. 
To~~n~:~ ~~:-lnF.P:~· ~~~r •• ~~~~-- ~-~~: 
Dtcr.aae In aurplue on dJvldtnd accounr... 
~~.~~u;r::·~~. r~~:: .. ~"~--~~~~~ 










~~~~ f~~ ~~~ ~e:l ::~::::::::::::::::: 
Total loan from otock• and bondJo . ...... . 
Loa on olhtr ln\'tatmtnta. vta.: 
Prtmlum• paid on bond•---·- ····· 
Gain rrom aa ... ta not admllted . .......... . 
3:l~ ~~::: ~~8!~~~~ ·ae&iii-i>'t.noiiio::::::: 


















····----------------------·-···· • !1114,075.00 



















Amount or Principal Unpaid 
Farm Other 
8tato Propertlea Pro~rtle• 
13:n'ia;,;;--::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::-.=::::::: • =::~:~ ~--~:~~:~ 
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Oklahoma. ·············-············· •.......•••. .•. .....•.••• 
Illinois ···············-·-···-························· ······· Texas .............................................................................................. . 
South Dokota ••••.........•....••••••••••••••••••••••••••.•.. 
Kansas ..... .................... ............................................................... .. 
ColoracJo •......••••••.••••••••••••••••••••••....••••••••••••••• 
Nebr&Jika ··········· ······-······················· ············ 







-Totals $ 633,919.tt $ SIS,IIt.l! 
ROYAL VNION' LlFE I N8VRA.NCE COMPANY 
Located at 7th and Grand Ave., Des Moines. Iowa. 
Incorporated Decen•ller 18, 1017 Commenced Business Auguat t, 1111 
A. C. Tucker, Prealdent W. D. Haller, Secretary 
CAPITAL STOCK 
~~~~~ ~~ ~J'~~':-1 a~:~?a ~c;;n;l)e·.:·ai.""cif"i>r!vlo~~~ $'26.006.668.!8 
Elxtended at ............•.••••..•......• ••••••••••••••• 
INCOME 
Flut year's premiums on original policies less rein· 
eurance ............................................................................................ - .. 
First year's premiums ror disability benents, Jess reln-
eurance .................................................................................................. . 
Flrst year's prcmlums tor a.ocldental death beneflta, 
lesa relnsuranc& .......................................... ................................. .. 
Surrender values to pay ftrst year's premiums ................ .. 
f;\~~~o~~t,,r':~~f~1 ut~s P~~c~~.~ln:!lf-'~~cl~':iciiiiciii8 ""aii'd 
annuities ............................................................................................... .. 
Tota l new premtums ...................... .... ........................................... ... 
Renewal premiums less rclnaurance .................................. --... --
ntmcwal vn:mluma tor OJeabtlltY benenta Jess retn-
aurance ........................................................................................................... ......... ... 
Renewal premL.uma tor accidental death beneflt8 less 
rern,urance .......................................................... _ ...... ________________ _ 
Dividends applied to pay renewal premium•·······-···· 
Surrender valu es applied to pay renewal premiums ...... .. 
Total renewal premtuma ............................................................. __ 
Total premium Income ............................................................ .. 
ConiJideratton ror supplementa-r-y contracts not lnvolv-
Div~~~nJ~fe te~"!!Whe"~~a·compa;;.;-·to··aooliilliii&.te-at 
Interest ............................................................................................................ .. 
Ledger assets. other then premiums received trom 
other compnntea for as.sumtng their risks.. ................... .. 
lntereet on mortgage loans .......................................................... ... 
Interest on bonds and dividends on stocks ....... ..••••• 
~~~=~:=~ ~~ x:e~~~~: .~ot::nk~~~~~~--~~~~--~~ ..... 1!~-~~:::::: 
Interest on other debts due the company-----------------
Rents- Including $.'!0,000.00 Cor company's occupancy oC 
Ita own building less SIO,OOO.OO Interest on In-
cumbrances --------------·-·----------------··----------
Total Interest and rent.. ............. .................. ............................ ... 
From other sour<:es. total .............. __________ ...................................... .. 
Agent's bnlnne<>s previously charged orr •• ·-············ · 
Proftt on eale or maturity or ledger aaseta .............. . 
Increase In book value ot ledger &88ets ••••.•..••••• - ••• 
Total Income ·-······································ 
T otal •••••.••••.....•••••• -·····--············-···--· 
!DISBURSEMENTS 
~~~~.~la~~"o-!;;,~n~~d!~~n!.<iiiiiion&::::::::::::::::::::::: 
For total and permanent disability: 






9, ~.03 . 




















STATISTICS LIFE INSURANCE COMPA NIES 
Payments made to policyholders ••• - •••••.••.••••••••• 
Ft>r additional accidental death benellt.a.. ••••.••.......••• 
Net amount paid tor losses and matured e.n-
do""-,lent-8 ......................................... _ ................. ________ ..... .. 
Surrender values paid In cash, or appllecJ In llqulda-
Uon oC loans or note.s ... - ...... - ....................... ~----·····--------
Surrender values applted to pay new and renewal pre.-
mtunla ................ - .............................. ..., .... _ ..................................................... .. 
Dtvldends paid policyholders In cash, or applied In 
liquidation or loans or notes.. •••.•......... .•••••••••••• 
Dtvldenda appHed r..o pay renewal premlum.s ......................... .. 
Dividends applied to purchase paid-up addltl$no and 
Dl\~d:~J~~,~,;-;.:tiJi--lhe-·oomP..~n,~-to·r.-ccwr.-uiate·· at.-fn: 
l trest ........................ -------------·········-···········--------
Total paid policyholders ••••••••••. •..••.••••.•.• •.•• 
Pa1d for claims on supplementary contracts not In-
volving liCe contingencies $<6, 723.36 and Involving 
liCe contingencies $<,613.<8 ••••••••••••••••• •• _ ••••••••••• 
Dividends wltb Interest, held on deposit surrendered 
during the year .•.............••••••••••••••••.•••••••••••• 
Expense of Investigation and settlement or POlicy 
claims. Including legal expenses ••••••••••.. - ........ . 
Commission to agents ........................................................................ _. 
Commuted renewal oommlsslons ....................................................... ... 
Co~~r:f:!fgn ~tn ~:!!.at~:rn::~--~-~~~~-~~~-.~~~~ .... ~!. 
Agency auper\•lelon and traveling expenses or auper-
v1eors ----- ................................. ---- .................... -------- ............ ----... ----... 
12, ?.a.c& 
10,000.00 
Branch otrlce expense•-···············-·-····-··········-· 
Medical examiners' !ees and Inspection or risk ••••••••• · 
Salaries and o.ll other compensation of otrlce:rs. 
directors, trustees, o.nd home otrlce employes ............ .. 
Re~~;lg,~~~~~~fidrn'g~--~-~~~-~~~~~_>:~~--~~~~-~~:'_-~~ 
Advertising, printing, stationery, postage, telerorrapb, 
telephone, expre88 and exchange ••••••••••.••••••••• _. 
Legal expense .......... ____ .... ---------------- ............. ----------.... --.. 
Furniture. ftxtures and safes . .............................. _ ........................... .. 
Repairs and expenses (other than taxes) on real es-
tate ......................... - ........................................................................................... .. Taxes on real estate _________________________________ _ 
State taxes on premiums ..................... .... ....................................... ---·· 
Insurance Department Ucensea ond tee• .............................. . 
All other licenses, rees and taxe•·········-··········· ··· 
All other dlobun!ements. total ............................ . 
lnttrest on company policy settlementa ................................ .. 
t!::t~~ ~l:nc:':'"mi~~~ft~d o~~edgor"it8iiei.8:::::::::::::::: 
Decrease In book value or ledger asset •..•.••••.•.••••••• 
Total dlsbursementa •••••.•.•••.............•..•••.•• 
Balance ·································-············· 
LEDGER A.SSETS 
Book value of real estate .............................. .............. ................................. .. 
Mortgage loans on real estate .••••••• ·-··················· 
Loans on company's POlicies uslgned as collateraL ••• 
Book ' 'alue or bonds and stocko ...•••••••••••••••••••••• 
Cuh In otrlce ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••.•.....••• 
Dei)031ts In trust companies and bank.- not on Interest 
l>eJ)Oalt In trust compantea and bonks on !ntere.st ........ 
Bills receivable ···-·········································· Agent's balanceo, debit f28,991.«, credit fi, IOO.IO •••••• 
Ta.xea advanced ........................................................... ................................. ... 
Expenseo advanced ................••••••••• ••••.•••.•...•.•• 
Total ledger alllleta ••••••••••... _ .••..••..••••••••••.• 
NON-LEDGER ASSETS 
Interest due fU3.028. 49 and accrued te34.oe8.44 on mort· 
rnt:~~!s due·i8:436:7;,··.;;;a··.;i:C,:.;;,'d·iioo:i·,;.-.es·.;;:;·bciii.ii 
lnt~.?et.t1~u~e~-~:ai··,;;;<i·o.;;;r;i.;ii·~!:7si:"ii'On •• Ji;.;;;;;i\ini 
Ren"~te:ul0J~cy c!:~:n~!'8 11~~:pe;;y:::::::::::::::::::::::: 
• a.~. aoo.ct 
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110 R&PORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Due from companlf'l for IOII(.ll or clahna on pollch:a 
reln.ured ·-··-····---··--··-··-····-··--··-··· Net uncollected tt.nd dtferred premluma, renewals ____ _ 
Orou aueta ......................................... . 
Dt:OUCT ASSE'I'S NOT AO~TTED 
~r.f:':~?.b~~~:·_s~~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::: • ~::::~ 
Total ·················-······-·······-··········-··· 
Admitted ... aeu ·······--············-····---··· L IA.BLLITL£8 
Net preaent value or outlltandlng POIIeleo In ro~ on 
~~u~:~ c:;',Y ~:. ~'lT~!fn'"; ::1.:-of~P,~~~~~Y ~~3 
ratea of Jntereat. v11. : 
Aetuarl .. table at ' P<r cent on all le~al reeerve laaues 
prior to Oetober I lim .................................. • I,W,CIOO.OO 
S<lme tor dl\ ldtnd addition'-····························-· 15,t10.00 
American bperl<nte table at 1\-1 per c.ont on all legal 
re1erve l»iiues alnce Oetober 1, 1007 ..... ______________ 25,157.186.!8 
Same ror dlvldfnd addltlona................................ 1!111,013.00 
Actuarlee experience table at • Off cent on tt.ll aa.se!s· 
ment bu1lneu ........................................ -......... 7,004.00 
Other tablea and ratea, vis. : 
Balance ot uaeeamont !undo............... .... ....... 152,680.79 
Not pre.ent valuee ot annultlt..,, OQnlah government 
annuity tableH, lntoreet 8\i'/o........................... 6i,861.80 
Total ...................................... ......•...... •i!'l ,884.136 .87 
Deduct net vnluo or rl•k• ot thla company reinsured... JM,878.(X) 
Net reserve ....................... : .................. . 
Extra reserve ror total n nd perm11nent disability 
~mt~~~n\ 10~~.~,;~ ... ·~~~~:-,an~:~.~ 77~i~1."'$1a.~~~ 
rolnauranco) tllg, 7>2.87 Included In liCe pollelee ••••• 
Preecnt value or amounte Incurred but not yet due tor 
total an<l permnncnt dl8ftblllty benefits (less 
l lO,WI.III rcln•urnnco) ................................. . 
Pra:~t,::t1~ 8n~mrnuv"otl~l~ot tfr~t ~netJ~~e~~Fe~~~~~~~~~ 
Deatk lo••ce In proC(l'• o'f a<ljuetmt!nt .......................................... .. 
Death loliJH!a rePOrted, no proof• reoolved. •• - .......... . 
Re.erve for nel loue. tncurre<l but unreJ)Orted .......... _ .. __ 
Clelme ror total and permanent dl•abllllY benetlte ancl 
aocldental <Ieath l>enetlta realoted ................. - .. . 
Total pelley clllma ••••••••• ---··-·-----······· 
Du~~~~~ru~rr:~'!:o~~~..:r~~~~~~~~~--~~-~~~~--~~~--·~: 
Dlvldcnda lett with the company to accumulate at ln-
tereat --···-··-····-····-------···-----·-· ·--------
Gro:1,r~~u'!'~llf.::S~ . .'~~?~~~~-~~~~~~~~!~_"~~~ 
Untamed lntertat and rent In advance ....... -., ........ ____ .. 
Commlaelon to a~renta due or accrued. _______________ _ 
Salarlto, renta, ortloe upeneee, billa and accounll due or a.ceru~ ................... _ ... _ .............. _ .. __ ,. _______ _ 
Medical examiners• and leJ&I Ieee due or accrued.-
EaUmated amount bereatter payable tor !ederal. atatt 
and other taxe.e-........ - ................... __ ..... ._ .. .._ _________ _ 
Dlvldende or othlr proftta due policyholders _____ _ 
Olvldenda d.eler~ on or apportioned to annual 
dividend pollelee payable to pollcyholdera to and 
Dlv\~~,ug~"'ec=ho:'!~;,~(g~•~-..[~d:c~~e<id.lv"ldeii'ci 
~llclee payable to POlicyholders to and Including 
arch 1111 ot following year ..................... .... -. 
Amounta Mt aoarl, ap_portloned, provlalonally ascer-
tained, calculated, d~elor~. or held awaltlng ap-
portionment upon deterred Cllvldend pollclea.-----
~t"t!~~:~"r.ab1~~;':, 'loiiii::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ij~~~:~~~~ldr~~di"'(iii;piiiiC::::::::::::::::::::::::::::: 


















STATISTICS LIFE INSURANCE COMPA~ 111 
IDClD.BIT OF POLICIES-ORDL'IARY 
BualnfN Written Pollclu In Coree. De«ml>tr 11, ot pre,·loua ytl.r ____________ _ 
t>ollcleo tuued. revh·ed and lneruaed during the year ...... . 
No. Amount 
77,11158 tw.m.m.oo 
IJ,839 tS. ~ HJ.OO 
Total• -·--···-··-··-------------------------· 91, m ••~.e.m.oo Dlclutt pollelta wbleh have eeaaed to be In force during 










TOtal terminated ---·····--------··-------·----······· o,eu JS.nr..e&l .OO 
Total pollclea In tore. at end ot year 1\ei ................ M:W •l.e.eot.m.oo 
PollciN reinsured ···-····--·---·--····--··--······· 1.~ a ••• IGI.OO 
BUSlNESS IN THE STATE OF IOWA DURING IIIlO-ORDINARY 
Buelnoea Written No. 
~lclea In Ioree Dtoeml>er :n, ot prevloua year ·-·-----····· 11.111 
~"?.~~ ~.:~.r~~~~~:n~;,-·ye-&r:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
Totale .................................... ..................... d, 660 
Deduct pollclea ceneed to bo In Coree during lhe year......... t, m 
Pollelee In torte December 81, or current year .......... 89,871 
Loorea and elalme unpaid December II, or prevloue year..... 12 
Lo1101 and clalma Incurred during the year.................... 1118 
Tota lo ..... ··-· .......... •••••••••••• •• •. .... ..... ... .... .. .. .. • tiO 






&. ,$8, 718.00 
toii,I.I(!,OOI.CO 
• ,J::at~ 
• ~.!'l!. lft 
tr7.m.&a 
Loaeea and clalme unpaid December Sl. ot current year...... 10 t 11,6:1.83 
Prtmlum received ·············--···············---·-·····--··--·-- ...... I, Ml,!7J.U 
BUSINESS IN THFJ STATE OF IOWA DlffiiNO 1M0-01t0lll> 
Buelneu Written No. 
Pollclu laeued during the Ye&r-----·---·-················--· 
Amount 
t l,.o!,CIOO.OO 
Pollclee In rorce Docemb~r tl. or current y .. r ______________ t t,IOII.IIOO.OO 
"- and elalme lneurrecl durln1 lhe yll&r..................... I 6.«)1).00 
Total• ·-··-------------··-------··--·-···--------- ' •-....,~...,ooo000.,.,.. .• ooot~ ~an(! elalma aetllecl durin~ current year .................. ---, I .. 
Premium ..-lvecl --···--····-····------······--·····--· ll.«lii.ts 
GAIN AND LOSS KXHJBIT 
INSURANCE EXHllllT 
Loadlq on actual premluma ot the year 
t ~~:.~f ~~~--~~~-~~--~-~-~ llluranee exJ)enau lneurrecl during lha ,...,. ·---------·---------------· 
lntartto~a~~~~m d~':r':~"fj,0-y;..:,.--;:_-::= 
lnv11tment upenoea lneurncl durin~ the 
rea.r ·-----···----··----················ 
t t ,!lle,*.OO 
1,06!!.13%.00 
• 1.188. '101.00 
168.887.00 
tntue:·~~~:c;e t~r~.~~~:r:':-':':ve:::: • '·:tm:l: 
Ex~t~1::,o~~'llt;n;~r~~~iliiiouii't'&i"i-il.t 
Actual morU.IIty on net amount a t rial<.. 









l U R~PORT IOWA I NSURANCE DEPART~ENT 
To~!n!:i~ ~~~"&PI~ J:.~~..:~.~~ --~~= 
~:::: l~ .~!~"tu0n"d.~~:~n:pe~f:.'u~~ 
Mrv& durl,.. tbe year .................... . 
Net to loa acoount. ......................... . 
JNVESTME:-;T EXHlBIT 
+~~~ f:.':.~ tr::,~ ·::;., ~~~:::::::::::::: 
f~l:J f.=:.:,.r~~~m •:, "::c1 ~~3;.::::::: 
Oaln f rom aueta not admitted ............ . 














• ua ••.• ..... 
To~~J:~"t,:n:ea~~--~~--~~~!~.~ 
Surplue December 11, ot previous year.... t 
Surphll December 81, ot current year .•.. 
J 1,111),8$t.OO J &lt,IIO •• 
360,000.00 
870,!U.OO 
JncreaM In ourplue (enter to column to 
belance) .................................. . 
'l'otall ................................ . 
-.uuo 
J 1.,T.0.864.00 f l,l'lO,BU .• 
MORTGAGES OWNED CloASSWUlD BY STATES 
Amount or Principal Unpaid 
Farm Othu 
State Properties Propertl., 
Illlnolt ................................. ........................ t e,ooo.oo • s.coo.ro 
Iowt. ............................................................ 2.~.91l.OG eef.6!0.11 
Kantu ........................................................ ~.ooo.oo 91,!!!.1» 
t;l:'o•:~lta .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~:~ ----~:~=~:co 
Montana. ....................................................... 1.0,090.00 
Nebrukn ...................................................... 1, 700, 620.M ............. . 
~~~h v~koia:--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ···-ss:aro.oo &.ooo.oo 
Oklahoma ..................................................... 1176,390.00 ·--~'ist-:ii 
South Dakota ................................................. 1,61le.8110.!3 U,MI.I! 
;~%~:~·-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "t5:: WI,.W.OI 
~~ .. ,~ __ :::::::::::::::::::::::...-:::::::::::::::::::::::::: !.~~:...~~ ·,~::::: 
UONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Valua Par Vatoo 
W'vemment ................................................... t 750.00 t •.-.~~ 
~te. province. co•nty and municipal................... t,f8l,ll0.87 ~· 
Pu~.~~ttiill"··:::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::: :::::: :::: 
Total• ............................. ____________ • 0,581,!m).87 • t,llf.lll.l! 
UNION M U T UAL MPE COMPANY 
Located at 501 E. Locuat St.. Dea Yoln.., Iowa 
IncorPOrated February ,., IO!S Commenced Bualnea 11111 l, .,. 
Wm, Sdlula. Jr., Praelclent C. G. Sdlula. s.cretafT 
CAPITAL STOCK 
Amount ot capital paid UJI-------........... Mutual 
Amount ot tedcer • •eto December 11, or previous year t ~lt1.18 
Extended at ........................................... lt,ltl.ll 
INCOME 
Firat year'o premluma on ortctnat J>Oilelea te• reln-
Fir:rr:e"a~• ·p'i-emiu!iil"icii-"d'ii&iiliii;.-.;;iieiit"i:·ieei·;.•i,;: ~.l.e.ot 
Fl..:r~~~-. "P"remiiii-iie··,c;;--t.OiJ·.;eiitiil"cieatt\.i>eO.iiiB. I ,Me.oa 
leeo relnouranoa ............. - .......................... : e!I!.IO 
TotAl MW PNmlume ................................. . ........ 
ST ATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
ltent-1 premlume le11 relnturance.---···---·-· 
Rene•-al premiWDI tor dlo&bllll>' bentftll less rein· 
Rt::..:~C:re·mr-um~to.:-&eclctentai·dea·u;--bei~ftt&·Tm 
01~~":::-:: •• edtOP&i·me;-&i-ore-m.u.;a::::::::: 
Total renewa.t premiums · -------------------
Total premium lncoma ···---.. -·---------· 
Oh"ldendt lett with the ccmpan)• to aocumulate at In· 
lnt!~~tor\DiOrtP"P-iOAnl-:-_::::::::::_:::::::::: 
lntereat on bonds and dlvlde.nds on stocks ....... _ .... . 
tntoreot on premium noteo, J>OIR:)' loans or Ilene ..... . 
FrOm !~~ ~:~:::;, "iDiiL-_-_::.:-.::::::_-::::::::::::::::: 
tncre&M In book ,.,.lue of led«er a....,ta ............... _. 
Total Income --------··----·--··-----------· 
Total ·-··-----··-----·--···---------··-··--· 
DISBURSEMENTS 
Death clalma and addltlona ............................... . 
For total and permanent dlaablllty: 
Premium• waived durlnr year ......................... . 
Net amount paid tor Joaaea :u>d mltured en· 
dowment• ·--------·--··-···········--------·~·-Premium noleo and Ilene voided by lapse .............. .. 
Surrender valuee pclld In caah, or applied In liQuids-
lion of loane or notes ................................... . 
Dividends paid pollcyholdert In eash, or applied In 
llquldntlon or loans or notes. .................. - ..... .. 
Dividends applied to pay renewal premiums ............ . 
Dividends left wllh the company to accumulat• at 
lntereot ........................... - ....................... . 
ExJ)('n'i:1:~ ~~~ee~~~ro':.014:~--l.;iiiem~;;i-;;r··p;,iic'Y 
clolms. Including legal expenses ...................... .. 
commuuuon to agenU.---· ··-·--""·--········------· ........ . 
Co~~~!!?;n o:n ~!:,a~e::rn!~--~~~:: ... ~~~--~~~~-?:. 
Agency aupervl1lon and traveling expen1ea of t.~uper-
vl80n ................................................... ____________ ..... _ .............. .. 
lotedlool examiner•' f••• and lnopectlon or rt•k ....... . .. 
821orlee and all other compensation of ol!floora, dlrec· 
t~rt. truottto. and homa ol!flce employea ........... . 
~~~rt-iilii~:-iirinlin'i:·i-talicii;,;;;.:·-p.;;ii18e:-'tereg;:.;j,ii: 
telephone, exprua a_n4 exchan.ge ...... -----------·-·-·--
~1 expenoe ................................................ . 
Jl'urnltu~. nxtu~s and eatee .............................. .. 
State taxta on p~mluma ..... - ................ -----··------···-
Jn•uranCf' Department tlce.ll8H and fMa .. ----·------
All other IIC<'neto, teeo and taxeo ......................... . 
All other dlsburoemente. total .......... ------------.. -
lltcTee~~& In book vatu~ of ledger ............. ---····----· 
Total dloburtemente .................. ............. .. 
Batanee ..................... ---····-- ---------.. -
LEDOER ASSETS 
Mort¥a~re IMna on rul .. tate ............................. . 
.:-no on compclny'a J>Olleleo usl~rned •• collateral .. .. 
llonlc value or bondo and otocka ....... --------.. ·---
f;,~/;'., f.:'1~-.t"C<imi>&nie&·&,;a··.;a.;;i<8"not"·.;;,--i,;i•·.:e;i 
Doooolt In trutl coml>"onl~• and banka on l~terest ...... 
~~~~t~~~~:~~~.:--4o"bii·u:54o~(i:-·a;;;;icsa~~::::::.: 
Total ledger a11eto .................................. .. 
NON-LEDGER ASSETS 
lnteroet accrued on mor t¥aa-eo ............................ . 


















































114 REPORT IOWA I NSURANCE DEPARTMFNr 
lnterHl accrued .-s . .a on deJ>O<IIta In truot com~nlu 
and banlul ···········--·-········ · ······-······-····-· 
Total lntereot accrued •••••.••••••••... .•.•••••••••••• 
Net uncollected and deferred premium• on new busl-
neee ................................................ _ ..................................... ........... . 
Net uncollected ancl dMerrPd premiums, renewn13 •••••• 
Oroo aeeete ·················-························ 
66.C8 
DF:DUCT ASSETS NOT ADMITTED 
ARent-~' debit balancu.-············-······ ················· t 
Bll .. receivable ···--········-···············-········-··· 
l're~~~'f: .. ~~~=~.,.~f1 v~rue~:·f:: •• a.::,1tct0;:.·~.re,.t;~ 
Tot&! ···················----------··················· 
A4mttted u•ete ............... .......................................... .. 
LIABILITIES 
Net present value of outetandlng POlicies In force on 
the Slat day or Docember, 1029, ao computed by the 
~~~a~~~~rer~at r~~~~~lng tabtea of mortality and 
American experience table at 8'>41% on llllnola Stanclt\rd t 
Same for dividend addltlona.------·-················· 
Deduct~~· vaiiie"ot'Ttoka··.;rt'iiiO"c;)mpany-reiniiire.i:: 
I'Jxtra r;..~~r"::"f':r" toi.iii"anci-~miiin.-,;i-Ciiii&i>iiii;.-·t>eiie: 
ftte (less 1876.4D relneuranco) ... ~.37: and for ad· 
dltlonal accidental death benetns (lc .. ti.025.7t 
relneurance) l2.00Q.~D Included In life POIIcleo •••••••• 
f'ruent value or nmounts Incurred but not yet due 
Ru~~dtg;a!af~ of:f;;~~~:n~ndl~l~~~~t: ~"c~~~~<i::::::::: 
ntvtde~3~8t1erf".:!ftb ~~~~mi)tiiiy"to·ae.;;;;;~i&i.;;·&'i""iri: 
tereet ·········-··--······-·····--·--------········· 
8o"':!tu"e'i~u'!'~Pr.;~~-_l~--~~-~~~~-~~-~~~!~-~~~~-~~-~~--alariM. rents. otrlc.. ox~nses, bills and accounta clue 
t:sS:;..~~~ .. iiiii-iiir<i.-itei-·;&;,&bie-·;o;.··teiJer&i:8u.t:e 
Dlv7~:ng;hJ:cJ~~~~or·iltiiMiriioiii<i-lo-cie!irre4·Ciiv1"citii<i 
~lcle• PAvable t<l l)Ollcvholders to and tncludln~r 
All ~~mbjr stat of toUowtnc year .••••••••••••••••••••••• 









l'JXHJBIT OF POLICIES-ORDINARY 
Bualneu Written No. 
Pollcleo In force. December SJ. of prevloua year •• ·-···--··· 1.4t7 
Pollet .. laaued. revived ancl lncreaaecl durlnc the year •..• - t..ISI 
~u,l~J~te&-:..iiieil.tii.·.;;·ctii'ed-to-i>elriroro.-;,-u;.:-··------e:iO 
lnlt the yur: 
~Y deoth ···········- .••••••••••.•..•••••• No.n t A~?~~oo 
B~ ~~~~~~a~~~ -=-·::::::::::::::::::::: ~ 1.l~:~:~ 
-·· ••.m .• 







• lo,t~.CIO •• ....... 
8,11'1 .• 
«10.41 




t e,oao.m.m .. ~~ .. ~.-
flt..!le.flf.lll 
Total termlnat~cl ••••••••.••....••• ,.,.--- 754 t.m.IOO.CII 
p..,11.,..ro:!Jinru'~~~~ In force at end of yMr 1010.............. a-11111 ttO.flt,r:uo 
~ev.,;.;;;• ·;;ceiiiirir ·········-- ----------------.. •••••••••••···· tm i:itS: 
Dlaablutr -----·----= :.::.:::::::::::::::::::-:::::::::::: 




Pollclu In fo"'e December II, of prevloua year •••••••••••••... 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES l U 
Potldte tuued durln&' tbe year·-··-----------··--··-··-~ 534.100.00 
l)eductT~/:.ei-ce&aeno--t>e.iii·r;,r.;;e·;,-u;.i;.i-iil·.-;-e.u.:::::::: 
1,~1 f I,!OO,Ii.jO.OO 
lt4 lid.&A.OO 
Pollclea In force December 31, of current year •.••.•• ••• 
GAIN AND LOSS EX1DBIT 
INSURANCE ElXHlBIT 
8117 • t, 1!!, ;60.00 
LO&clln&' oa actual premhuna of tbe year 
~::~=r ~..:~-~~~~- ~~-~~--~~-
taaur&.nce expense• Incurred during the 
year --------------····-············-· 
Lou rrom loading ________________ _ 
tnte.reat eame<l o.urlng t.bo ,-ear ..... ., ......... . 
lnvtttment expense• Incurred cturlng the 
year ....................... ---.. -------············· 
Net Income Crom lnveatmcnts •••••• 
Intereat reQuired to maintain reeerve •••• 
Gain from lntereaL •• ---·-··-····· 
Expected mortalitY on net amount at rlak 
Actual morc.alltY on net amount a t rtak.. 
Gain from mortality ••• --.-·-·····-· 
"''ooa1 pin durin£. tbe year from aur-
~~r!: 1";.0~Jua~ c~fv'l~~~"ct._aee.iuiii:: 
59,805.011 
61,MI.P1 























CommiNion on Joana . . .•.•••••••••••••••.•.•• 
Lola from aaaeto not admitted ••••••••••••• 
Oaln on account of accidental death bene· 
oat~11on·-~iirii--.;r-·~;;;;&n.iii. •• Ciiaabiiii:r 
btnellto ---------------·-··········· 
~ll&neoua receipt-~ ----··············· 
Balaoce unaccounted tor- --······--·-·-·· · 
Ex:pf.na6 oC adjuaUng claJm& ••• ······-··-·· 
Tot~~,.rn~n~h:n: .. ~~~~--~~--~~~~~~ 
Surplua December 11, of prevlouo year •••• t 4,761 .<11 
Surplua Oscomber 81, of current yur..... 18.008.10 









Totala t 14,181.111 t 14.f.81.111 
M·oiiroA.aiii.o\vNeo·ct:AsstnEo av sTAT~;s 
Amount of Principal Unpaid 
Farm Other 
Stall Propertlea Propertlee 
'"' ········· ·····---------·····················-········· ----······· • 17,11JG.f; 
To•••• ·iiaNos.ANo .. s:rociCs-·ci\vN'E'o·ay-··co;"WA.N·v·-- ' luu> 
Book Value Par v .. Ju6 
State, province, county and municipaL ................. • 111,0<10.00 f ;~.000.00 
Totsls ·············-····················-··········-· t 7~.000.00 t 70,000.00 
W E B STER L I F E l l'f8URAl\'CE COitJ J>~I'fY 
I..oratecl at ~7 Securltlea Bulldlnc. Des Molnu. Iowa 
lneorporatecl February 1 1m Commenc•d BualneH April t. IDU 
T . P . Sharpnack, f>Haldent F . 8 . Hedfttl<l, ~retarY 
CAPITAL STOCK 
Amount or capital paid UP------------- :Mutual t _ 
Amount of ledaer a.ueta December 11, ot prevloua year .;_ __ 9._681_ ._ .. 
Extended a t ······························-····-··-· 
t,$81 .• 
116 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
INCOME 
First year'• premiums on original polleles less rein· 
surance ............................ .......................... _ .................... _ ..... ,... f 
J.,rst year•e premiums Cor dlsabillty beneftts, less reln-
aurance ................................................................................................. .. 
F'lrst year'e premiums tor accidental death benefi ts. 
Jess reinsurance ................................................................... ........... .. 
First year's premiums on original policies .......... ............ . 
Plvldends applied to purchase J>ald-up addition• and 
ann u ltl es .......................................................................................... ..... .. .. 
Total new premtums ....................................................... ... 
~:g:::: P~;:;~~::;:a•e~~r ··~i~~!~lfi~~ be·nente-·iess··re.n: 
surance ............................................................................. . 
Renewal premtums for accidental death beneftts Jess 
Dlv~ii~~s3:aanpc~J ted-·to·pay··renewai··oremiur.ls:::::::::.:::: 
Total renewal premlums ------· ----·········--------
Total premium Income ..................... ........................... _ .. 
Intoreat on mortgage loans .............................................. ............ $ 
~~~=~::t g~ ~~~~Tu~"~o?~;,'d;g~~Y 0I~a~~0~8-tien~:::::::: 
Total Interest ........................... ............................................... . 
Agent'a balances previously charged oiT ..••••••••••••••.. 
Total Income ••• •••.......••••••••••••••.........••••• 
Total ········ ······························· ··-····· ···· 
DISBURSEMENTS 
tr~f:l~~~a n~~~~~:rtJI~n:y v~!~:~~f J~f~kms:::::::::::: 
Dividends applied to purcha8e paid-up additions a.nd annuities ....................................................................................... .. 
Dlvlde~3:a~~~~~~n/~~~~i.ho~~fJ";:;.;··<iiii>o8ii··,;i;,:;.;;.·<iere.i 
co.~~~~.~fo~h~o Y~~~nts:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Compen8B.tlon of mannger·a and agents not paid by 
1\teJ:>cr::~~~~~n~~s· "ie':s ~una~nr.:i)e.CiiOil'"Oi'"fiSk:::::::::: 
Salaries and all other compensation or oiTicers, dlrec-
Rent~~: .. ~~.~~~~~~·--~.~~--~-~~~ .... ~~~ .. :~.~-~-~~?:~~::::::::::::: 
Advertising. Printing, stationery, postage, telegraph, 
Fu telephone. express and exchange ••......••• ••••••••••• 
S rn ture, fixtures and safee . .................................................... .. 
1 
tato taxes on premiums ........... _______ ........................ ______ _ 
A1furahnce
1
;Department licenses and rees ••••••......•...• 
AIJ other eenses, fees n.nd taxes .. _ ............................ _ .. ....... . 
Lo ot er disbursements. total •••••••....•••••••••••••••••• 
~~e~~6 sr~c~~km~~r~!t>;,,o~e~e:e~e~8~~~:~~·:::::::::::::::: 
Total disbursements ••••••••......••••••••••••••••••• 
Balance ••••••.•..•••••••....••••••••••. ...•••••••••••.• 
LEDGER ASSE'rS 
tt::~~n:~ ~~~~a~~·sr~~~~~r;:t:seig·ned·ae··coiiate·mi::::: 
:;:;c~lum1 note[s on f.>llcles In Coree ••••••••..•.•.....•..... <:a~h r.:' ~~~ 0 • bon • and stocks ....•••••••••••••.....•.••• 
Depostts 1n ~u8t"oomi>anieii.iin.i.b.\ni<8··;;;;i·.;n-·i;;ie~i 
Deposit ln trust companies and banks on Interest ••.•• 
Agent's balances. credit. ..••••••...••.••••••••.•...........• 
Total ledger assets ••..•• ·-····-····················· 
NON-LEDGER ASSETS 
~n~eres~ accrued on mortgagee ........... ____ ,. ................ - ...... - ... . 
~~~=~:t "n~~~~ 0~n ~~:~~~~ 1~oreescau.!:,iiC.Y""i()8nB·or 
liens ·······················-··-· ···: ••••••••........ ..•••• 















































STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Net uncollected and deCerr•d premiums on naw bu8l· 
N•tn::ooiiecte<r·and·-ciere·rre<i~Premi·tims:-rer;e,~;ais::::: 
0 1"()8;8 useta ···-~-·-········· ··-·······---------· 
Admitted assets ···························--····-· 
LIABILITIES 
Ne\tfo1:~td~·;~~~ ~~~~~~~ ~~~~~P~~e~0~~ t~: 
:r;~ag{ ~~rer':st t~~~~~ng tables ot mortaUty and 
Amerlca.n experience tQble at 3"'7• on 111Jnols Stand-
ard ················································---····· • Same tor dividend additions ••.................•..•••••••.•• 
J6,MO.lll 
133.tl 
De4uotT~;~I v9i,;;;;;("~j8i(8oc·tbia.oomnany ";.<,i;,·,;~;:;;,j::_: 16.6&'1.r.9 J.IOUI<I 
E~tra ~e~te:::erovre tOtai·and·pein.aneili.(ii88biiii;··.;ei;e: 
ftte •...•••••••••••.... ....•••...•••••.•••••.................. 
Rete-M'G tor net losses Incurred but unrePOrted ............ . 
Total polltl' claims . ......•.. ·-······················ 
Due and unpaid on supplementar)• contracts not ln-
Enl~1::~~ ~~u~"~1.:'r~i~~!~8S>a;·abie'"'"iOr··ceae·rai:·;,tate 
and other taxes ........................ ________ ...... _. ____ ............. . 
Unaselgned funds (surplus) ••••••••••••••••••••• - ••••••••• 
Total ••••••••.•...•.................•.•..•..••..•••••••• 
EXHIBIT OF POL ICIES-QRDINARY 
Buslnes.s Written 
Po11elea tn force, Decernbi!r Sl, of previous year ............................... .. Pollclea Issued, revived and. tnereaae.d during the )•ear ............ .. 
Total• ......................................................... . 
De~~~t ~IJ~~i•r ~·hich have ceased t.o be in rorce dur-
No. Amount 
W.tWiE:~;~-:~:::::~::::::::::::::::::::::: ~ 71:5:! 




















Total policies In force at end ot year lll'lt ••••• -......... 473 f Oi•i.SGS.OO 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING lm-QRDINARY 
Bualnese Written No . Arnount 
Pollcleo In torce Dec<!mber 81. oC previous year................ 338 UO,OOI .OO 
Pollclea loeued during the year •••••.•••.•.•........•••••..•.••••••• ~ 1!80.314.00 
Po1tcles In force December 31, ot current year~-------·-· 
Premium received ·······················-··················· 
413 
GAIN AND LOSS F..XmBIT 
INSURANCE E-XHIBIT 
Loading on actual premiums or lbe year 






lnterea~e:e~~f~~e t~r~~~~:1~t~~~~e::::: ft83 .113 ~12.50 
Expect~g1::,o~~'llt>~n~~r~~l-·amo.UiCiii.ri8t< • 
Actual mortallly on net amount at rlok... 
$.057.11 
!18.40 -----
Total ~~ri !J~~n:0{~:1'~·ar··rrom-eur: 
~ndered and lapsed pollcleo •••.....•••• 















118 JU}P0RT IOWA INSURANCE DEPART¥i>NT 
INVESTMENT EXHIBIT 
Total louu from etoeka and bonds •.••••• 
Balance unaccounted for.·--------------
Total galna nnd louea In aurplus 
surplus ~~:::~.ru~t ~1a;NiViiiui··;e;;,::::: • 
Surptua Decembe.r 81, ot current year ·~ l,!OO.H 1, 40'1.40 
Ga!D ID 
Surplua a'-•• . ...,., .. .. .. 
tUI -
t.IJI.tt 
Inereue In aurplua (enter to column to 
balance) ----- ·---------·--------·-----·· •• -Totals ----·-------------------------- t i,t31.17 • i,lll.a 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
AmOUJit:!r~lncJDal~ 
State ProDOrtlea ProDt"l<o 
I owa ----------------------------------- ----------------------- t 1.800.00 t 1,1110.110 
Total• --------------------·---------------------·--·---- • 1,800.00 
At-crega te ••••• -------------------------. -----.-- •• -----.•• --- --------------
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Value U. 8. Bonds and cerlllloatea •.....••• ______________________ t 4.010.00 
Totala ---·----------·-···-··----·--·--·······-··- t 4.010.00 
Par Val .. 
t 4,GQIIIO - I,OOQ.. 
.. 
120 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 1- LIFE INSURANCE COJt'PA..'<IES 
Same of Compaor 
IOWA CO.IoiPANIE8 
.\UJtt. Yanot:ra Mut. Life Ina. Co ........... .. 
Ban•tra Llle Co .. _ ... - ................ .... . 
C«<ar Rapldo Lllelno . Co ............. . _ .. .. 
C'eolral Uft AUur.llO<'. (.lolul. ) ..... ........ . 
Ott .lololnH !.lie It Aonuflr Co .... - ... ...... . 
t:Quflablt Ult ln• . Co. ollowa ............. . 
J'a~r• Cnfon Wut . LUt Jo.e. Co.·-··-·-·· 
Oreal Wt•tf'm tn.aunn~ Oo ... - ................ ..... _ 
OuarantJ' Life ln1urance Co ... ........ .... - ....... - .. .. 
rJawteye Life Jnaurante Co . ............ - ... ......... . 
.lolulual Old Line lnturanee Co ........ - .... .. 
Salfonall.lle Co .............. - ............ .. 
Reclllt r Life lnturante. Co ... --··-·---------
Rorat Union tAle lnturanee Co ...... - ..... .. 
Unton .lolulual Llle Co .... ................... .. 
Webller Llle lnouran<e Co .................. .. 
OTili'.R TUAN IOWA 
COMPANtt:S 






~>to llolnH, Iowa .............. Ju., Ill: 
Dee Mof.nc:e, Iowa _______ &epc. z:l, • 
J.)H: Molnu, lowL ....... _______ JUDe a•, •• 
Davenport, Iowa ___ __ ..._ ___ Ju. 1, * 
Ott .Uol.,.., Iowa .............. Mar. u, llllt 
Ott .lololntt, Iowa .............. ! Oet. !J 11!1 
Ott Molnt•. Iowa .............. Oet. 21: * 
Davenport, Iowa ................... __ Aprtl n, lSII 
g:: ~~~:: :~::::::::::::) ~- ~: : 
Ott .lolotoea, Iowa .............. Ftb. 1, fi!l 
Abroham t.lntoln Lllelno. Co................ Sprlnrfteld, JU .............. _. Jooe II, IN 
Aeacla Mutuall..lfe Alt'n ................. - ........ - ........ WuhJngtoo, D. 0 ....................... Mar. a, •• 
Aelna Llleln1unn .. Co...................... Hartford, Coon .......... - ... June, 1!10 
Amulnn llanker·a lnauranre Oo............................ JaekaonvHie, lU. ---------··-- Mar. l, tm 
Amcrlton Ctnl ral !Ale Int . Co ................ lndlaoapnlla, Ind .............. Feb. 13, 1!111 
Amerl<an l.tle Int. Co. (!.lleh.) ............... Detroit, Mtcb .................. Ju. u, w 
Amtrlcan Llle Int. Oo . (1'exoa).............. Dall11, Texa• ................................. . 
American Nal'l Auuran<e Co .......... _ ..... St. LOuts, Mo ......... ...... _. lhr. II, IN 
American NAL'I Jnturanco Oo............................. Galveston. Texu -----------.. Mar., 1JI 
Amf'rlun Old lAne lnaurao~ Oo .• ______ ..... Omaha, Neb ........... _ ___ ,_____ UCI 
Amtrkan Rue.rve Lltelnt. Oo ............ _ ..... ... 
Bookere Llleloouranee Co ................ - .. 
Bankert ~1erve l.lle Co .. - ................. . 
Ilerkahlre Lllelnourante Co .............. - ... 
ButJot ll )leo'a A11ur. Co. o f Am ..... _ .... __ _ 
Copltoll.lfeln•uran .. Co .... - ...... - ..... . 
C~olraf l.lle lnouraoee Co. of IU ...... _ .. _, 
Otntrol Slat.H LlltiMUronee Co ............ . 
Chtcaao Sat'l Llle lotuu.,... Co .. _ .. ___ __ 
Columbian SOL'! LlleloJ. Co .. _ ______ _ 
Omaha, Neb. ------··-·····--- Nor. 11, ..,. 
Llneoln, Neb. ,_ ............... AprU I, l!i7 
Omaha, Neb ......... ___________ Ja.a. u, 1D 
Pfll.llleld • .lolo&l. ·--------·--- Kay, 1611 
Kansaa Ctt7, Mo •• ___________ JuDt S. UCI 
Dtovu, Colo ................... Aur., lila 
~~ .. ~~"¥.;:::.::::.:::===  ~::: 
Cbkaao. lU. ------------- .So•. •, • 
Boetoo, 11 ... --------- Juoe I, • 
Columbul llutuol Lllelo1. Co .. - ... ·----· Columbut, Oblo -------·-· Ju. !, ~ 
CoonttU<ut Ot nt ral Lifo lot. Co ..... . _ ___ Harllord, Oooo. ·------· JUDO, -
Coooeetltul llutual Ule IDJ. Co............. Hartford, Cooo. ------- JUDO U, :;.': 
g~~::::::: tm'~=~·oc;:::.::..-.:::::::.::. ~~tc~ia.mxo:::.::.::::::::.::: ~':: :: ~~~' 
f;quflable Llle Auur. Soe .. U.S.A ...... ___ S'ew Torlt1 N. 1' .. -----·-· i~ ~ = 
~!~1.~u~e ~::~~.go.D.-co:-.:::=..:~:: a~t?,•a. ~:n.u:=::::: reb. '· lftl 
ledtral Llfolnourooea Co .... _ .. _________ ChktiO, m. ----·----· ~.· ~-· :: 
f'klelltJ llutual Lllolnourao<e Co ...... _ .. _ Pblladelpblo, Pa. ------- -
Funtl!n Lllelo1urao .. Co .......... -....... Sprfnllleld, Dl. ·---------- Jo!F a, Ill' 
8~:~N~~f1"t,!~!uW!~n~;;; .. ·o.;:-------• Philadelphia, Pa. ------·-- Ju. I, Jjlll 
(a Wf .. on•fn <OrpOraiiOO).................. llilflwoube, Wll .......... ---- Jjlll 
Guardian Life loa. Co. of America.--...... S'ew Tort, N. T ........ ----- April 10. = 
!lome Llloloturoote Co .................... _ S'ew Tort, N. T ................ April •· 
lndlonapoll• Lllelneurante Co .... - .... - ... 
John l:laneou Nut. Life loJ. Oo 
Kon1u Cllr Llle lnlurante Co .. :::::::::::::. 
La Pareue Lllei111urao .. Co ....... 
Lln.olo Llbertr Lllololurao .. eo .. :::.:::.::: 
lodlooaPOUt, Ind .............. Jo!F 10,:: 
Booton, .Vou ........... ---- April !1, 1!11 
Kaoau Cllr, Ko ........ ------ ~· •.!Jill 
t~!r:~t~b~C:::::::::::::::: KIF llo lflf 
STATISTICS LI FE INSURANCE COMPA:-JIES ltl 
-NAN!l, CAPITAL STOCK, OFFICERS, ETC., 1929 
AQI. tl,l,. =· i:l: 
Ftb. 10, 18111 
~.. 1017 
1::"17, := 
Aaa. '·'"' Ptb. I, UIQI 
Jo!F I, lt!O 
J.,. 17. lf!f 
lolar. 10.11100 
April !1, 1$80 
AU.. t, 1010 
Jalr 1, 10!10 
Aj)rO •• 1015 




Apr11 I, IIIOV 
Oct. 10, 1110'1 
lkiDIUIOd Dill 
JlJl. !2, 1011 
liar .. 11105 
1SIUI 
Ftb. I, IOU 
II OJ e. 1887 
lolar. I, IIIUI 
lltpt., ISSl 
July I, loot 
""·· IOOG """' 1$, 1110'1 ~o-.. 4, 1010 
l&D. I, lets 
.. pl. 11, IIIUI 
"""' 1,1008 on.. 1• Dot. u. 154t 
AUC. 1$, 1011 
Jal1 W,IIIO'I 
Jal1 .. ,. 
JQJy It, ID!I .. , I, ltll 









lroy, w, 100. 
Dot. rr. tan 
JUliO, 1811& 





AuJ. tl, lOIII 
Stpl ••• 18'lt 
Juno I , IKofl I 
Ftb. 10, 18118 






























Mutual Wm. KeArtlmr ----·--· 0. L. RobttU 
Mutual rard 8. Sollm. ....... ,B. S' • .lollllo 
100,000.00 C. B. Robblo.A.. .... - ... ·C. B. !IYOboc!o 
Mutual T. 0. Dtoor ..... _ ..... F. G. Wolllnaer 
000,000. J. J. Sbambauclt. ...... 1!. L. Sbloal<t 
1,1100,000. R . 8 . SoU..... . ......... B. P . llodlo, 
lolatool ltllo Reno -----........ E. P., Wlntloatr 
tt.O.OOO. W. G. TaUmao ... ...... B . S . G..,.. 
!00.000.(1(' L. J. Doutbuty ........ w. F . .lolltburc 







0. E. AUdrldtt.-...... Ward E. UaD 
Jam .. P. HewltL---· 1!. R, Kinney 
0. E. Ded:er ............ A. E. Lltlfc 
A. C. Tu<lrer ............ w. D. Dalltr 
Wm. &huh, Jr ......... 0. 0. Sebull 
T. P. ShorpuaeL ....... P. G. Redllekl 
!00,000.(1(' B. 8. DIU ............... J. R. Neal 
1868 
Kutual Wm • .lolontcomerr ...... J. P. Yort 
15,000.000. loloruo D. Brainard .... Jam .. D. 811mmoo 
Mar. I, 11125 
Nov. 23, 1917 







Kay II, 1011 
JU04 a. 1011 




so ... 18,10210 
April e. 1t1a 
.War '· 1021 Stpt .. 10210 
Feb. flO, ~Me 
Dee. II, 1021 
Dee. 
"· 1021 
May 10, 1!1!0 
P•b It, 10!0 
APril ?, lSI!$ 
S'OY. e, 101e 
reb. 11, 111811 
July e. rm 
Mar 7, 1010 
Jwte •• lets 
Feb. 10, 11104 
Jon. rr. UM 
A prO I, lii'U 





~.000.00 f'. H. Rowe ............. R. Y. Rowe 
274,000.00 U•rbtrt .Ill . Woollen. ... lleorr w. Buttolph 
~.ooo.oo Clareo~ L. Arna ....... Thomes M. Ueull 
!00.000. A. J,. Bolfolld .......... Jam•• P. l'or 
1,000.000.00 w. L • .Woody, Jr ....... W. J. Shaw 
100,000. 1:1. w. Klngorr .......... A. W. Muon 
:::~:~ :~":o~·I:Oo~:':::::: :: ~~oil ~i!~J~~rntl 
100.000.0" R. L. Roblloo. .... - .. . E. t,. Dunn 
Mutual 1'. U. Rbodea . ....... .. . R. H . DannPOrt 
~.ooo. w. T. Oraot.. .......... J . 0 . Utcdon 
=:=:ro ~r!. ~~:·.\itiiui-::: :: : ~.0'::. nracJiord 
fOO,OOO.CY Jo.,... A. ll<Vor ........ V. P. Laroon 
:100.000.(0 s. T. C'orrdon.-... - . Ror P. Kuthn 
!,000,000.00 Arthur .£. Chlldo. ....... W. B . llrowo 
~.000.00 C . W. Brandon. . ....... D. E . Boll ••· 
1,000.000. R. W. Buotlottoo ..... Praur B. WI .... 
Mutual ,.,.. Lee Looml1 ... ... Jarob II . 0~04 t.n.ooo.ro IJ. A. Beb......_ .... .... . r. . o. Tlror .. 
~.ooo. Y.dw • .Ways . ............ Loult .Worn 
Tbomu I. PorlriMOD- Wm. Afaander 
w~,.K~i.~&J.~======· r: ~: ~::=batm 
laue KJ~r Hamilton.. . W. E. Bt1mtlfo 
Mutual Wolter Le ¥or Talbott. R. P. TuD 
tt.O,OOO.OO B. W . .loltrrlom. ........ Will Tarlor 
0110,000.00 Albert 8bort ......... . .. P.. T. Cbaao, Jr. 
:100,000.00 IJ. G. Rorer ..... ....... C. 0. l'~ulerbo 
Wt;l:i ~:~:1~ i-ii1ion:::::::: ~ ~: G:;;ord 
Mutual Fronk P. Jll(oolr ....... . Joeeph R. Raub 
Kuwal Walton L. Oroaer ...... Oho~. J . D1mon 
1,000.000.00 J. 8. R.erootdl .......... 0. IS. Storo 
Mutual jl'. L. Aluooder ......... W. W. Laoo 
100,000.00,D. L. Love.. ............. Jat. Albin 
lU REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Name or CompanJ 
Lloeoln Not'l Llfoln•uroneo Co .••••••••••••• 
M .. uehu .. IIA Mut. Llfeln.l. Co .•••••••••••• 
Muuehu .. u.o Prot. Life AUur . Oo •••••••••• 
Ketropglltan Lite Ineuraoeo Oo . ••••••••••••• 
Midland Mutual Lite 1M. Co .••..•. ·-········ 
Mldwett Lite Ineuraoet Co ...•...••.•.•••.•••. 
lflno .. ota Mutual Ute los. Oo .............. . 
Xluourl State Lllelllturanoe Co. ·-········· 
Jd:oo.rth LJte!Muraoce Co .... ................ .. 
Morrie Plan ln.luraoeo SodetJ·-············· 
Mutual S.Otllt Llteln.l. Co .••• •••••••••• - ••• 
Mutual Llteln.l. Oo. of s. Y . ............... . 
Mutual Tru.ll Llfeln.l. Co ... . .............. .. 
National ikocGt Lltelnl. Co ••• · ---······· 
NaUooal PldtUIJ Uleln.l. Co ............... . 
Na tional Guardian Llteln.l. Co··-··---····· 
Na tlooal Lllolnl. Co., U. 8. A ............. . 
Na tlooal Llfe lnl. Oo .... _. ___ , ........... . 
Natlooal Rtle"e Llteln.l. Co ............... . 
Ne• .Enrtand Mutual Lltelnl. Co .......... .. 
TABLE NO.1-
Homo OUJoo 
ft. WaJoe, Ind .. .... ..... .... . 
~f.~~r:::~~ .. :.~:~· .:::::::::::::: 
~~7.~~~~: ~bl~ ·::::::::::::::: 
Llneoln, Neb . ......... .... - ... 
~~· Paul, Allno ........... .... .. 
~~~~~:~. ~&ii:·::::::::::::: 
New York, N. Y .............. .. 
~==·~~;:. . .J··y: ::::::~:::· 
Oblearo. UJ ................... : 
Waeblortoa, D. 0 ............ . 
Kane .. OIIJ, Mo •• _ .. ___ _ 
Ma<llton, Wit. ·----··--· 
Cbfcaro. UJ ................... . 
MootJ)t)fcr, VI ............ ... .. 
ToPt.ta, Xao. ·-·-------- -.---









Feb. It, 1111 




APril It, fill 
Dot. I , ... 
NOY ... .. 
Apdl f.-
8tpj. tl,lill 
luiJ • • -NaY. I.I,IM 
NoY. t,• 
April I, ba 
New World Lllelnl. Co....................... Spokane Wa1h Feb n lilt 
New York Life Ina. Oo.......... .............. New York, N. Y .:::::::::::::: · ' flU 
~~~~~ t:::~~~:: ~~ .. ~-~~·co.":::::::.:.::::: ~:~·~g;k~11N .'"¥:::::::::::::::: i~ni ~: :: 
Nortbero Statel Lite Ina. Co .................. Uammood, lodlaaa ........... ' ............... . 
Northweotem Lite lnauranoe Oo ............ .. 
Northwatt<m Mutu al Lflelaa. Oo .......... .. 
NortbWMitrD Nat'l Ll!alnl. Co ............ .. 
O«ldtatal Lila Inauraaoe Co ................ -
Oblo Not'l Lflalnlurao<e eo ................ .. 
Oblo 8tato Lila Inauraaoe Co ........ · -··--· 
Old Line Inauraoeo Co ....................... .. 
Old LIAa urarne. eo. of Am .. .............. . 
Omaba Lilt Inauraaeo Oo-----·-··----· 
Padae Mutual Lift !nl. Oo .................. _ 
~:"~u~,:~~~r=rcfo~~~·:.::-::.:·:::.: 
~=~:-s~au~r~~~ ~·co:::::::::::::::::: 
PrOYI-1 Lila II A«ldtat ln.l. Co .......... .. 




lollnneopolfa, .VIon ......... _. 
Loa Anrtlea, Col. ............ .. 
Ofoetnoatf, Ohio ............. .. 
Colwubua, Oblo .............. . 
Uoeotn, Ne.b. ·-··------. 
lllhroukeo, Wll. ··--·-··-.Omaha, Ntb .................. . toe Anreteo, Cal •• _____ _ 
Pblladelpbla, Pa .............. . 
.Fraatfort, Ind ............... . 
Peoria, lU. • ............ - .... . 
U.artrord, Ooo. ·------~-­
Obattanooaa, Tt-on. ··-·····--
Pblfadelpbla, Pa. .. . ......... . 
Newark, N.J ...... _ .......... . 
Xao1 .. OftJ, Mo ............. .. 
Ohluco. iU .................. .. 
Plt!AbUr&b, Pa ............... . 
May I. lilt 
Mar., fill 
&tot. u. ua 
Juae ao, .-. 
Se~t. '· ..... 
l'tb ...... 
lOll& tl,llll 




APril I , lflt 
Oct. ts, IJII 
llaJ, Jill 
"" Mar. ts, • tm 
Jan. 10, IP~f 
reb. u, IP~t 
Mar. Sl, 1101 =r Loan Llloloo. eo.................... todlaoapotlt. toa .............. Doe. u,: 
sa1o• ~~ L~tW:'l.:a~ eo.e<;............... ~~::::.1..1~0::-..:::::=::::: ~: ~1:"" lloeurfiJ L~olnl . Co. ~~ .. ,u---........ . 
.2._!1rrfola CorporaUoQ)_ .. _________ , BJ<hmood, Vo. ·-·--·----- Mar., = 
"""""'''' Mut. Lllt lnl. eo., N.Y ............ BID&baa>IOD, N. Y ............. NOY. t, 
~ ~r:i1:.'~~:.~::.:~~':::::-_-::::·- i~':·~t·:.· ilo:::::::== ~ :: 5 
8arYiet Lllolnl, Oo .......... ________ .. UDeOID, Nob. -----·---=· »' _.. 
I"'ID&Gakl ur.rne. eo ........ - ........ _:: s1odlprlo80~1 w. lDd ..... ·.· .·_---_ _ ::• .._., .: • tato Lifo Inaur011et Co--------···--·--· ~"" - -... 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES ua 
-Continued 
!fOY. !0, 1805 
AUI· I, 1!51 
JoiJ 1, tr.A 
Jao.. 18117 
JDIJ !, 11105 
JlaJ 1,11105 
Aur. e. 1seo 
Dee. I, IIIII! 
JaiJ .. ,_ 
8tpt. 18, IPI7 
.&f)dl, IU5 
rob. I,ISI.S 
Af)dl II, 11105 
Ju. 1,1111111 
.&prll 11, 11m 
Oct. U, IPIO 
Aaf. 1,181111 
Feb. I, tB;O 









Sept. II, ltl7 
IUIJ t6, 11108 
Aar. It, III".A 
AUJ. 16,1M 
JuiJ !, 10'18 
Feb. 18, lt18 
April 1,111!2 
Sept. 8, 11100 
Aur. t.4,lt21G 




JoiJ 17, lr.& 
MaJ l,lm 
8ept. 10, 1r.!S 
Feb. IJ, 1800 
Jan. a, r.m 
MoJ !1,1111! 
APril '· ltiS 
April I, Ull 
JuiJ I, 1871 
June 18, IPI2 
De<o. !0, tr.s 
Kay 17, rett I April, 11124 
!loY. t6, 1868 1810 
8epl. 16, 1883 April I, 11101 
Aur. 14, 11105 MaJ a, tii".A 
Oct. 10, IPIO lao., 111'.!4 
Jut, tli, IQ Gel. ll, 111!7 
l uuo ttl, IP!a Aur. 18, letS 
.&Pill It, liiO Dte. 17, !Pit 
ftb. I, ltl6 April 4, leta 
MaJ, 181111 April 10, 1187 
MaJ t:li, 13'7 
8tt11. It, 11105 
ftb. 17, 111011 
May, 18&1 
loo. I, lll7 
Juaa, 18116 
1870 
Jao. 10, 19'111 
liar. 1,19'111 




















If or., l8D'I Gel. 7, 1tl8 
.llor. n, uno J aa ., 11n1 
~o•. te, 1018 Mar. u. Jt10 
IIIO'l 
lu. s, 1187 
t.:. :::: 
~· ':: ::! 
8tpj.1j,IJN 
MaJ a,'"' 
APril II , lr.!S 
letO 
April tl, 111!7 
A.,.. !S, In! 
No.. 10, 111!4 
llaJ IJ, IPIO 
1,100.000;00 Arthur P . BoiL.---··· A. J , MeAntlleoo 
~.~:~ Wm. H. 8arceaot •.•..• Samuel J , Jobneoo Cbarlt• A. Bamoatoo... l.<muel G. Uod1"no 
~.~~~ rr.dorl<t B. Etter ... -. ~IUiam 0. Pleteber B. B. Arnold ............ eo. W. Stelrunao 
800,000.()() w. w. PulotJ ....... _. !Qarl B. N•.,ton 
Mutual T. A. Pbllll1>0 ........... 0. R. Aodtr10n 
1,000,000.00 BIU8man Taylor .......... II'. B. loloraan 
800,000.06 C lr..S. w. Yuun1 _______ CariLOD E. Nar 
w.ooo.oo BtDrJ B. Kobo ......... B . P. 8t.nn1on 
Mutual lobo R. llardla . ........ BarrJ B . Allen 
Mutual Da.l<l F . BOUlton ...... Wm. II'. Dt1 
:t:.~\1! Edwin A. Olson.. ........ I. L . Grlmoe R. B . Rutbtrlord ....... 8. w. Rutbtrlord 
t:oo,ooo.OI Ra]pb H . Rice..! ........ Carl T . Pr1n.. 
100,000.00 Goo. A. BolYard. ...... Rk bard Botourd 
1,ooo,ooo.oo Robu~ D. LaJ .......... 0. 8 . MOJ<r 
Mutual Fnd A. Howlaad. ...... O.man D. Clark 
660,000.00 Goo. 0. Moore. ......... I. G. BaJI<r 
Mutual Goorro w. Smltb. ....... Fraak T . Partrldre 
1,111,100.()() Jobo J. Oodlaao. ....... Ruuell 0. Burton 
Mutual Darwin P. KforoleJ ..... Leo. B . MeCalf 
1,000,000.()() E. s. Albbroot . ........ II'. w. Manturr 
1,000,000.()() Lowrenee 0. Cathles .... Wm. H . 8rnfth 
1116,000.00 G. 8tarz ................ Robt. H, 8lon 
~.~.~~oo ~I ~~.r~~::::.:::~: ,~: ~,?:.f:. Jr. 
1,000,000.()() H. J. Burkhard. ........ Robert J . Glleo 
8\l8,781 .H T . W. AppfcbJ .......... 8 . J , Blaohlfl 
100,000.001. K , Saner ....... - ... J oeaepb K. llJO 
:;:~:~ ~~~-0~-a~:.-::~::: ~.;t!·z~S 
•. ::::~~~i.Seo~~:::::::: t :: :~unr 
Kutuol Wm. A. Law.-•• - ..... 8JdoOJ A. ~mltb 
100.000.~ Eutrme 0 . Burret.. ...... Dan 0 . Trtnt 
800.000:~ Emmott 0. MaJ ......... 0. B. Potlfoon 
Mutual Areblbald A. Wtf<h. .... Harry E. J ohnoon 
800,oo0:~ Robt. l. MoefcUao. ..... W. (1. Cartfnhour 
Mutual Au 8. Wlolf . ........... Sowell W. llodr• 
1,000,000.00 Edward D. Dollltld ..... Willard I. If a milton 
800,000.00 Joo. G. Hoyt ........ ... J(athtrln• Uofl• rrnan 
100,000,00 R. M. Molp ............. J. G. Mffltr 
1,000,000.00 A • .E. Braun ............ H. G. &ott 
100.000.00 W. R. ZUlleb. ........... G. 1 •• lltaJrnan 
· 100,000.00 Fronelt L. Browo ....... Roy II anton 
100,000.00 A. L. Mcrben<>D---- ---- B . g , ll~rtte-rflon 
100,000.000. W. lohaaon ....... -. l,s. Obu. 8tlta 
Mutual D. 8 . Dfckmaoo ......... P. 0. Goodooatrh 
Mutual E. B. Stet>btDioo.. ...... ~. A. Hyde 
17J,OOO.OO L. L . Adam&. .. - --·-- Z. E. Smith 
100,000.00 8. R. BI)'M. ........ - •• lobo L. <>-htror 
:~:~~ ~: tr·. 'l:r~:::::::: t.!i ~= 
124 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
NI.OHI of ComP&.DJ 
State Mutual Ute A.,uranee Co·--·--······· 
Sua Lilt A .. ur.Co. ol Canada •••••.•••••• ••• 
Tt&vtlrr• Equitable Jnturance Co •••••.••••••. 
Trave~fl tnturante Oo ..... ·--·----··---·-··· 
Union Ctolral Life loauranoo Co ............. . 
Home Ollb 
TABLE NO.t 
Mar. If, 11M 
lkDl. I,:: 











Ko•. te, 1»'2G 
llept. 7, lOts 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPAl'llES l Ui 
Dat~ ~!~:!\' Admit ltd 
~· ll«fttaJT to Iowa 8&«t 
JUDO !S, In! Mutual Cbaadler Bullock ••••••• D. W. Oottu am 1,000,000.00 ~~.~~~wt~~~':r~i·::::::: H. W. M. Llalt Aur. !S, 1823 1!6,000.00 lllartln Sthwab Jao. !1, 1870 10.000.000.00 L. •:dmund Zather ....... O.nedl<t D. l'I1DO Feb. t 7, 18Q7 t,ooo,ooo.oo JeMe R. Clark, Jr ...... II'. II owo rd Oox 
April 10,1m 160,000.00 g: ~: ~?~:::::::::::::: Johr A. f'arber Feb. 1,11127 100,000.00 lolllet Sthoall., Jul1 7, IO!Jil 000,000.00 0. R. KendaU ........... Jam•• F. Rame1 
126 RI!JPORT JOWA INSURANCE DEPARTME>NT 
TABLE NO. 2-LIFE INSURANCE COl!PANJEs 
Namt or Companr 
IOWA COKPANLES 
Am«. Fermua Mut . Life Ina. Oo.·--···· ········--· • 
=:~.~~ ~i;l.;;:·c.;:::::::::::::::::::.:::::::::: 
Central Ute Aaaur. Soe. (.Wut.) ••••• -··-··········--
V.. .wo!DH Life A Annuity Oo--·····-·-··-······-·· 
Equltabk Lift loa. Co. of Io••·········-············· 
rarmua Uuh,;ro Mut. Lifo Joe. Oo--------··-····--· 
Great WeattrD loaunnce Co ............... _._ ........... _ 
Guaranty Lift lnouun.- Oo .............. ............. .. 
DawktJe Life loturan~ Co . ........................ _ .... _ ...... .. 
Mutual Old LIDe Inouran .. Oo •••• •. ••. . ··············-· 
Notional Life Co ••••••.• -················-··········-
RtCIIItr l.lta Jnauronce Oo--··-··-·········--········· 
Ro71ll1nloo Lite IDIUronce Co ••.•.••••••••• _ . •.• .... • 
Union Mutual Life Co .• ••••.•..••.••••••• •••• •••••••• ... 
Webettr Lllo lnounn,.. Co .•••••.•••••••••• ·-·········· 
Total lowe .••••.••••••..•••••.•••• ·······-····-··.. t 
OTBER TIJAN IOWA 
OOAIPANIEB 
Abrohem J.lneoln Lltolnl. Oo .•••.•.•••••••••••••••. •• . 
Acado lolutuol Lito Au'n .............................. .. 
Aetna J.Jfe Jnauranco Oo •••••• ••••••.••••.••.• •••• _ ... .. 
American Dankert lneuranee Oo ........................................... .. 
American Central Lito IDI. Oo .••••••••••.•••• •••••••••• 
American Ufo lnl. Oo. (Mieh .) ....................... . . 
Amerlean Ute I no . co. (Ttxa•>······················-· 
A.merlean Nat'l AU\rran~ Co ................... --.......................... -
Amerfcan Nat'llnaunnre Oo ................................................ . 
American Old Line Ioeuuo .. Oo •••••••••••••••• --···· 
American Reeervt Life 101. Co .............. _ .••..••... 
Booten Llfolntuunc. Oo .••••••••••••••• -········-·· 
Bankero -rve Life Co.·-··-··················-··-
Berluhlro Llfolaauraac. Co .• ·-··············-·· ····· 
Buolneu Meo'o AIIUI. Oo. of Am ••••• ·-··-··-··· · ··· 
Capitol LlfolDIUun .. Co ••• ·-···· ··········-·······-· 
Ctntral Llfeloturaoc. Oo. of DI .................. - •• -
C•ntral8tatet Lllelnourao.. Oo ••••.••••••....••.... . -
ObluJO Nat'l Ufolnouraa.. Co .•••••.•....••.•....•. _ 
Columbian Nat'l Llfe lne . Oo-· ······-····-· ·······-· 
Oolumbuo Mutual Lilt lol. Oo ......................... . 
Ooooeetk:ut Oenual Ufe lol . Oo •••••••. ---····---
Conneetk:ut Mutual Lllolu. Oo-········-········--· 
Oontln<Dtal AUuraa.. Oo-·-·-·-····-········---· 
Contloeotal Lltelneur..,.. Oo ... . ....... ·--··---·· 
Equitable LHe ANur. Bot .. U. 8 ........... ·--······ 
EqultJ Ufelapuu.,... Oo .. - ········-·······-··-··-
Farmen A Bat>tert Ufelol. Co ••••• ·-··-··--···-·· 
Facleral Lllelnourao.. Co ............... ·-··--··--
FidtlltJ Mutual Llfelnauun<e Co ..... ·-··-····-···· 
Franklin Life lnsur&D<!e Co ...................... - ... - ... - . 
Olrard Life lneuranc. Uo .. ·······················-····· 
Great Nortbtm Ltte lnauranre Co. 
(a Wllconoln eorooratlonl •••.•••••••.••••••••••••• _. 
Ouardlon Lifo lat. Co. ot Amtrk:a. __ , ••• - •• ······-






































1,484,112.~ 6 l,lllt,IIO.It 
u ,OI0,545.98 s,~m,eeo.c 
100,165,1189.74 7',1110.118 .• 
2,588,330.98 t,llt,OIIUI 
4,8SS,528.52 1,1SI,I411.1! 
8,587,1!22.52 I t ,at,t:lf.l7 
































. .... t!t ... 
s,GJ , • . u 
J,mML• 
....... e: 
l,fJOI ..... II 
?,OIO,GIUI 
• •• • m.a 
!A.Id. .. ll 
17 . . .-a 
t,IIJ,«i.D 
I ...... 
..,,,., ... n 
JJI,1$1 •• 
J,ltl!,lli.D 





13,111 .... 11 
11, •• 1161 .• 
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~~~~':tal 1 ~~~::'of 




















































ll ,GO:I ,IN.?t 






























Uaus~~ne<~ I Illoura- In 
Puodt Foree Indudln1 ......... r-......... 




1.:::: I .~::::: :  
O!,IISI.lO U ,l!ll,807.00 
lS,COO.OO U ,84.1 .M.<ll 




























··--=~~~~:~~-!.. ... ~~~:~:.~ 
JO,OOO. OO I ti,III,IOO.OO 
!.JOO,IN&.M tiii,III!O.GOO. I7 
1.5411.450. 47 110,0011,010.00 
s,uo.5711.!0 ttll,!lo.m.oo 
Ollt,SI8.81 I 17,0U ,II17.CO 
800.101.76 11.m .cm.oo 
!:11,817.11 07,1JS,OCM .OO 
I U ,fi)I.GO IOl,liiiO,OOO.OO 
101.~.!! I 17.1181.110.00 
1,610,4411.67 t:ll, 711,011.00 
I,CIGU.0211.10 lt7,0111 ,11N 00 
7,111(,16S.I7 1, 171,el0,0110.00 























1211 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
SaiDfl or OompaoT 
lndlonopolll Life lnouran<e Co . ••. -·-··-·········--·-
John Uan<OU Mul. Life lot. Co ...... ............. .. . 
ICanou City Life [1)AJraooe Co ........................ .. 
La Fayettt Llfe lnouraDCt Co .. .............. .. ........ . 
Llnroln Liberty LlltlnJUraDN Co .......... . ... ...... .. 
Llnroln Not1 Lifo In.turaooe Co ........................ . 
M..,othuattlt Mut. Lilt IM . Co .............. .. . . .... . 
Mauat huMtlt Prot. Lilt A-r. ('o .................. .. 
Mttropolltan LlleloluraJ~a Co . ....................... . 
lllldland Mutuol Ufolna. Co ................... . . ..... .. 
Mldw•t Life lnlura..,. Co ...................... .. . . ... . 
Mlnnt10ta ~futual Life 101. ('o ...... .................. . 
Mllaourl8tate Life IDiuraooe C:o •• ............... ...... 
Monarch Life In.turaore Co ........................ .... _ .. .... - ....... -
)lorrta Pion IMurantt 8o<le1J ........................ .. 
llutualllt.ntftt Life Ina. Oo ............................ . 
Mutual Lllelna. Co. of N.Y ................ .......... . 
Mutuol Trull Life loJ. Co ...................... . . . .... . 
Natlonalllftltftt Life 101. Co ............ .............. . 
Natlonolll'ldellty Lila I no. Oo ......................... . 
Notional Ouordlan Life !OJ. t"o . .................... .. 
National Llfe lnl. Co .. 0. 8. of A . ................... .. 
National Life Int. Co .. ............................... .. 
NaUonal RtMrvo Lllelnl. Oo .. ..... ................ .. . . 
New EnKiaod Mutual Llltlnl. Co .... .. ........... .... . 
New World Lllolno. Oo ... ..................... - ...... . 
New York Life lnl . Oo ................................. . 
North Amtrl<an Lifo lot. Co ......... ..... ............. . 
North A.merlcao Reauuranf\0 Oo .......... . .. ............ - ............ .. 
Nor-thoro Statt• Lito Ina. Oo . ......... .................. .. .. --······ 
NorthwHttrn Lifo 101uraott Oo ....................... . 
NorthwttLt ro Mutual Life Ina. Co ............... ..... ............... .. 
Nonb•etttro Nat'! Life 1n1. Co.... • . .......... .... . 
O«ldtotal Ufe lnJurant~ Co .................. ........ .. 
01\lo NU'I Llle lnJUram. Co ... . ................ - .. .. 
Oblo State Life loturontt Co .. ...... .. ..... ... ........ . 
Old Llnelot uron<e Co ................ ............. .. 
Old Line Lll• I no. Co. of A1n ......................... . 
Omaha Ute lru:un.D<lt Co-·- · ··· -·····- ----··--·-·· 
Padlle Mutuol Lllolne. Co ... ............ . ... ........ . 
Pooo Mutual UftlnAJr&DN Co ..................... .. . . 
Peopltl Lilt IDiuran .. Co . ............................. . 
Peorla Ute ID.turanN Co .......... . .................... - . . ...... . 
Pbotnlx Mutual Llfolol. Co .... . ... ···--·· -----
Pro-.tdtDt Lilt A AC'<f<lftltlol. Co ........... ........ .. 
Pro•ldtot Mut. UftlDJ. Co. of Phil ............ . ..... . 
Pru<katlol lMuroooe Co . of Am ....................... . 
Pyroml<l Llloln.omaooe C:o .......................... - -
lltloour&D<e Lll• l 'o . of •\mul<a ...................... .. 
lltllan<e Llfolaturo- Co-·· · ····------··--·-----
~FT• Loan Lilt lot. Co .... ........................ .. 
Rotklor<l LlftiDiurantt Co ......................... ... . 
Salal J-ph Life I-ran .. Co . ................... .... . 
l!l<urlty Life lnl. Co. of Amerlu 
(a Vlrrlolo Corporolloo) .............. ............... . 
8eturlt1 Mut. Lila lot. Co., N. Y ..................... .. 
SeturltJlolut. Lilt 1 ... Co., IStb .......... . ........... -
Stntlntl Lll• lno . Co ........ . .......................... . 
Strvlt~ Lifo lot. Oo ...... ............ .. .... .. . ......... . 
Sprlorfttld Lllelno. Oo ..................... ...... .... .. 























































































I. 406. 396.81 
OJ8.51UIP 
!,784.741.14 
n ,m,tu .n 
«t.IIOUI 




l .... m.• 
QIISSM 
1 ... 130 .. m.•·• 
IS,ISJ.JNit 
. . .. n .lt 
1,tl7.1fl .• 
4.., m .ll 
'::::::~: 
















161,.:0, 114 .79 



































131,741,188 •• , 
1,047 ,144.40 
111,710,4.17.51 































































u,m .ato. 74 
1,21'11.008.8! 
140,!011,1711.73 












1.821.8111.110 u. 757,817.81 
4,061,!:81.46 
Wf.408.U 





























































































184,001 . 4811.00 






























uo REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMBNT 
==========================~=======TABLEHQ~ 
~Name ot Ootla.Pa.D.1 
8tate Mutu al LJfo A-rtD<e Co .•••••••••• •••••••••••• • 
Suo Ufo AMUr.Co. of Oanada ........................ .. 
Trn'tl<n EQollablo lnturaoce Co ..................... .. 
1"ra•eaen tnturanoe Oo . ............... - ................................ .. 
Union Ctntral Lifo l.oturento co ...................... .. 
UOion Paelftc Allur. Oo. of Amer ..................... .. 
Unlt td ll<ntftt Life Jne. Oo ............................ .. 
Waehinrton Fidelity Nat'llne. Co .................... .. 
Total Non-Iowa.-............................ .. 
Total Iowa ..................................... . 









4 ,1114,771l,744.18 • 1,811,1161,481.11 
11'.!,187,1tl.4% 16,Sif,!ll.11 
•.m.aee,886.is t,rra, ... ~r~ ... 
--------------------~L------
STATISTICS LIFE IN8URANC8 COMPANIES 111 
--cootlDVed 
~====~====r=====~===== 
Total Unuolpocl l iiiUr..-ID 
Ma!tt«< Llabllllloo ~~,uUJ I'UDda Fone !DdoacUar - ' Jtuotpt Oapltal (SUrplua) roopA lnclultrlal 
m.m.ur.te IJS,810.&5!.1t 
---i~ooo:ooo:oo· 
t,lllll,l!llll.lt •• !Ve,t.la.OO 
5eii.SS!.!SII.17 .O.,H7,01!t.M 80,G811,180.U 1,111 , 41S,es8.00 
838.1118.18 70S.S88.5 IIS,OOO.OO t..Sit.tO 7,036.01111.00 
tm.tt'l.230.37 580.708.1588.154 !l) .000.000.00 18,&63,en.ss 4 ,'131,741,175.00 
1118,1131,!3!.113 2110,063.1liii.M uoo,ooo.oo 13,067,!M.tT 1,804,112,852.00 
!81,800.!3 00.1110.17 1r.o,ooo.oo 14 ,000.70 &,'ltl,ll4.00 
W!.210.115 Ill.~. II !l)(),OOO.OO GO,GOUI tll,t!J,cm.oo 
1,71$,&c8 .tll '135,116.1.18 4100,000.00 112,812.83 ! I ,Oit,eu.oo 
t te,513,t iO,W.II • 15,851,8211.668.!3 87,Cii'I,UI.tl OSI ,:!3!,017 .tT ti,U3,1111,187.14 
a:JS.37! ,180.14 121,048.a53.00 1, lGO,GOO.OO 11,51:1.807.18 t .U8,11t ,648.10 
I IO,Q,588 ,1!81.80 • 18,175,1171.tm.ts 811,807,'131.tl eft.Q.t!$.13 M,m ,136,ass.u 
lU REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
11 ..... Of 0omPODJ 
IOWA 0011PANIE8 
Amtr. l'arnwn lllut . Llfe lne . Oo .• 
Banttn Life Co··--··-··········· 
c.dar Rapldt Lite lne. Co .••••••••• 
Ca>cral Lifo""'"· 8«. (Jiu t .) ••• _ 
Dta lloiDtt Lifo A AnnuiiJ Oo .••• _ 
Equitable Lilt !no . Co. o f Iowa •••• 
J'anMn Union Jlot . Life Joe. Oo .•. 
Grtat Wtttt rn lowranee Co ......... -
OuaraniJ Llfe lnlu rantt Oo.·-···· 
Ba•hJt Lift lnJurante Oo .••••• •• • 
llutual Old Llnelneurantt Oo •••• _ 
National Life Oo .•••••• ·-········· · 
Realator Life lneurante Co····-···· 
ROJOI Union Life lnaurante Co .••• -
Unlon Mutual Life Oo •• - ••••••••••• 
Weboter Life tnourantt Co ••••••••• • 












52,1117 .18 •••••••••••••••• ·--··-··· ·· 
~.1183.82 ·········-····· ..... - •• ••••• 
17.SO.a 











M it,$ .• 
111,111 .• 
ll,llt.ll 
Total Iowa ••••••• •• -·-· ·-· ···· t 285,00'1,576.48 •••••••••••••••• · ········ ··-· t lt.J!I,lll .. 
OTB.ER 'l'UAN IOWA 
OOIIPANIIlS 
Abraham Llneoln Life lno. Oo...... t 
Aeaela Mutual Lifo Au'n •••••••••••. 
Aetna Lifo tnourante Co •• - •••••••• 
Amertean J)enkert 1o1urantc Co .••• 
Amorlean Central Lifo I no. Oo •••••• 
Amorlean Llfo lne. Oo. (Mich .) ••••• 
Amorlean Life tnt . Co . (Tuu) ••••. 
Amerlean Nat.'t Au uraooe Oo ....... . 
American Nat'llneuran .. Co .• .••••. 
Amorlun Ole! Untlnaurante Oo .••• 
Amerteao - ' " LlfelnJ. Co •••••• 
Banttn Llfe lnturantt Oo .•••••.••. 
Bankert ~Lift Oo··-··-···· 
Btrtlblre Lift tneurante Co .•••••••• 
su.IDOU lolen'a Aalur. Co. of Am ... 
Copilot Lift lneuranoo Co .••• •••••• 
Central Llfl tnouraooo Co. of Ill. ••. 
Oentra18tateo LlftiDI\ltanoo Co .•• 
Obluao Nat1 Lift tnaurantt Co .••• 
Columbian Nat'l LlftlnJ. Co .. --·· 
Oolumbulllluto al Llfe lne. ('o .••• -
OooD«tltut Oentral Lifo too. Co ••• 
Coonettltut Mutu al LlftlnJ. Co •• _ 
Oonlloental Aalurantt Co ........ _. 
Continental Lift tnouranoo Co .••••• 
.llqultablt Lift ,_r, 8«. , U. 8. A •• 
EqultJ Llfe lnouraDtt Oo··-····--
J'armen A llanttn Ule IDJ. Co •••• 
Ftdoral Llfe lnturanoo Co .·-····-· 
l'kleiiiJ liutual Lift tneurantt Oo •• 
Prantlln Lilt lnJUUDtt Co •••• __ , 
Girard Life laaurantt Co •••••••• _ •• 
Great Nortbem Ufe lneurantt Oo. 
(0 WlkOnlln eorpo.ratlon) •• ,_,,, 
Guardian Lifo lne . Co. of Amortea. 







108,1D4 ,477 .Ill 
157,GG3.2S0.44 
················ .............. • 
·····--··-···'···--···-
... ~:~:~:~.•::::=::: 
10,011,'7111.011 ·-··--·-··· · -····-··-· 
14,0GJ,~I.81 '·--··-·-·· ·'·····-· ·--· 
1,0114,:: :  ::::::-::::::!::::::::::: 
8,030,D .Iit · -··- - ----'··· - -····-· 
~:: :~:  ·---~~~.1:::::::=:: 
:ts,C23,W5..17 1156.000.00 ·-- --··· · 
s,m,447.06 ·--··········· -- ··-··-··· 
4,&80,745.17 ·--------· ·····- · ······· 
ee.G54.71H .II7 · ···· -·· ····-· ______ ..... 
.,151,8U8.4.5 ·--~·-----.. ·-- -~---------
STATISTICS ~IFE INSURA..'ICE COMP.L'HES 13S 




·--··-··---· ~ • 1,001,000.11 
u .at.oo 
rt,ldl . l4 
n ,rt7. ta 
tcS,SH.11 
7,000.00 
AI. II 1.- ---··· t t,eM.104.W ~ 181,W7.41 
114 .r.I.M 11.!111.67 
1,6!10.006.41 68.&.87 



































I,!III ,M .ot 
!11.334 ,040. 7! 
'54 ,11J.!SI 








• • 411 .44 
IP,t •t .IOI'II 
4 141.1111 •• 












I,III, US.ll t U,lf7,~.~1 t M,41111.33 
7,407 .85 184.eta.I!O 1311.t!t.43 
IOl.:ts n.m.n 17.1187.01 
6,Sie0,8U.t't • OJ,'I8T,141.4J t mJe~,fle.N 
l,lte3.78 " 151,000.17 !7,814.25 llM,232.85 • 1,48e,'IU.'I5 4,4011,Me.08 f!,I!GO.H l ,U0,874 . 1~ U2, 1IIII.OO 4N,778.51 11,010,645.tll l!ll,'/78,11t0.40 
UIN,S84.:ts 16,681.718.63 4011.128.10 8,210,'/S0.83 IOO,Ie6,1180.74 ~.8110,111!0.44 
·-·--··if.iTi:iiO" lll7,1e&.t2 85,681.47 l,ft4 ,1191.87 U811.&"JO.IIII 7,lltli,IM.tll 720 ••• 60 IU,l!$1.51 285,114.00 4 ,838,&28.62 U,680,6e6.76 
11,417.68 772,522.80 ---------------- 83,048.04 8,&e7,2!t. lit IT,Mt,4&4.1t ·-----·······--·-··- ia.w:;;· ............. ----·--- ·-·--ili:;o;:.o· .. ... i:oor:ai:e;· ······;:iii:tii:ot ·-······ :O!i:;o· to,M.OO 1,884.800.10 1~.14~.73 IM,I!S.66 15,740,611 .68 41,710,617 .a 
·-····-········· ·-··-·--------· ...... --·------- -------------- --------------· .. ...................... ___ 
1,000.00 1~801.!1 ···-··p:m:iii· 8.1~.40 4!0,8111 ... 8110,11111 .11 lll,0811.tl 1,1$0,0110. 011 ts~,l~.u 5.187,61!11.17 IO,IIe,1t1 .84 
11,100.11 1111!.086.77 ~.331.84 110,471.111 5,1011,144 .10 t1,1111,m.11 
1118,817.11 t ,ll20.1104 .10 87,7W.23 4811.11110.81 t ,41 ,1811.!11 51,!10.011'1.10 
11,000.00 11'1,431.88 1,181 .1111 4,083,!87.1111 t,.ai,BI.h 11 , '111,1111.44 
lll,'m.70 5.\I,U~.H 60,440.40 1111 ,8110 .~ 1,0,117.11 11,884 ,!41.14 
11,407.!0 ... 130.41 110,141.48 IOII,IIJ.II t ,4CII,II7.41 11 ........ 10 
• ..... n 187,857.n W7,U7.~ ltl ,liOII.It 1,8111,10.1111 11,(11,14t.OI 
·-··-it.";iil.ii" 41,13$.18 10,545.00 IO ,Gef.ot 1,14f,IS4 .1t 1,871.1NJ.CII I , 11117 ,1116.10 et,l4t.44 m,ttt.et t ,m ,m .ao ... ,. ...... 
4 . .. 00 100,01111 •• a,no.w 7!iO,IN8.14 6,104, 41111.11 lt,140,M .II 
.. ..... 10 t,1u.m.1o Al.a..1e 4,00t.u .a 111,1tt.101.n 147,111),014.111 n.a1.11 1.010, 184.~ LSJ ,OI4 .e7 3,W7. 1l9.10 40,611,641 .11 ICII,CIIf,IU.t4 
·--···if.iif:i' 610,030.41 4,10!.51 41,15611 ... 4,0116,m .n u .m .eu.n m ,ltl.f! 60,155.14 864 ,tll0.74 4,811 ,875.111 II,INI,IIf.ll 
l,fii,AI.I!O 14,11111,807.111 l,tot ,IH.It u ,tl56,m.a IOII,Oit,!Gt.«< 1,140,ei4,4!8.CII 
-----·-··-·· tl,ts4.11 6,700.00 t,m.11 101,aue 'IGI,tll.14 -----.................. 4CII, II4.M 311 .18 m.m.n I,CIIO,Al .41 10,080,7111 •• --------·-· 6011,!'11.10 llt,008.!11 1,510,Ul .78 7,112,101.61 II,M,IOI.III IO.ea&.811 4.at\,01111.78 IOJ,U7.1111 107,~0 .• to,tll,m.lll IOO,IIt,184.61 
ll,lij().OO 1,871,1011.63 47,735.ta 41AI,518.4ol 7,141,86CI.U 111,411,114 .11 -----····--- Al,102.ot 18,100AO 182,6011.8! I,NI,tl4 .27 7,4tii,CIIS.CII 
t.4.50.a t611,884 .44 1,4CII.11 1,306,401 .111 t,41t,4ee.a 7,080,111.11 
l,ts:I.N 1,8ST,7CII.78 ta4,164 .1N 1,578,!111.87 !O.a:lt.&r.e. !SI 87,!87,eN.IIII IJ4,aa.a I,M4,UI.Il 175,842.00 140,4111.11 lf,OOI ,IIt.t'l ~.114,ta.CII 
184 REPORT IOWA INSURANCE DE PARTllENT 
Name of Compa.nJ 
lndlonoPQIII Ul• Jn•uronte C'o ••••• 
John HanrrX"k Mut.. Lite fn ... Co ••• 
KaMa" CIIJ' J.lfe JnauruMCo ..... -
La .l'aytttfl IMe lnrurante Co •••.••. 
J.AntOio l...lbertyl..lfe lnsurant"t Co .• 
l.~tncotn Nat..'llMe lulunnot' Co ....... 
Mu•arhu••U• Mut. J.lle 108. Co .•• 
AI •••,.bu.-ettll Prot. L. AMUr. Co •. 
Mel rorlOtltan J.trfl ln!uraoce Co . ... 
Mklland MutuallJfe I no. Oo ••...•.. 
.!lldWI'81 Llfr lnturanre Co .••.•• •••• 
Mlnn..ola Mutual Lilt Ins. Co . •••• 
Ml•aoor1 Stale UI•Inmroore Co . • 
Monarth Llf~ JrumranC"'e Co, ____ __ _ 
llon1a I,Jan IMUfi.Me SodetY--··· 
MatuaiDm•llt Llf• Ino. <:o ...••..•• 
Mutual Llf• I no. co. of N. Y .•. •• 
Mutual Trull Uf•lno. Co ......... . 
Natlooolllfntllt Llle '""· Oo .•• •••• 
Satlonal Pldtllty Life !no. Co .••••• 
National Ouardlon Mfe lno. Co .••. • 
Notlnn•l l,lfelno. Co., U.s. A .... . 
National Life 108. eo .... - ....... .. 
NotionAl Setorve Lllelno. 001 .... .. 
New Rntlond blutual Life Jo.o. eo .. 
New World J,lfe l nt• Co ............ . 
New York Lll• In•. Oo ............. . 
North ATMr1ton Ulelnt. eo ...... .. 
North Amflrlt'lft RuMUran~ Co .... . 
Nonhtro Stet(':• LUo Jo• · Oo ... ____ _ 
Nor1 hwt~lf'rn Life lnturanoe Co .••• 
Nortbwtot<m :Vuh>al Ufeloo. Co .. 
Sortb•tottrn Sal, Lift Int. Co ... . 
Ootldtotal Ute tn.rura ... Co ....... . 
Ohio Sat'l Life lnouraoee eo ...... .. 
Ohio Stale Ulelotun ... eo ...... . 
Oa.l t.lnt lnourall<'t Co ....... ·--·-· 
Old llnt Lllelot. Co. of ........... . 
Olllaba Lito lnouran~ Oo-----· 
Patllle .Wutual Lift Int. Co ........ . 
Pma Mutual Llfelaturan<e Co ... .. 
Pooplr• t .lle lnturan.-. Co ......... .. 
Peoria Lllo lnturonce eo ........... . 
Pbotnl< Mutuol Lift In•. Co ...... .. 
Provkknl Life & A<:t'ldmt l ll$. Co •. 
Provldrnlllul. Lift Int. Co. of Ph .• 
PrudtnUallnouron<e Co. of Am ... . 
P1ramtd Lite lnourance Co ........ _ 
Rtlntura.,.. Ute Oo. o l Amerlu .. . 
Rell..,.. Llltlnouraore Oo---··--
~ .... Lou Lllolnl. eo ........ .. 
Rotklonl Llleln"Uron..., Co ...... .. 
Ralot J-pb Ute lnluruce Co .... . 
8t<urlt)' Lilt Int . Co. ol "-rita 
a:,~;-~~~ .c~,'{:'t:,~'"&:~-s: 'Y ::: 
::-m~r t:~:~.'"c~~~-~::.:~:.: 
Stnl"" Lilt lot. Co ...... _______ _ 
llpr1nafltld Life In•. Oo ............ . 






t 1on- to 
Surpluo 
S,li32.100.9'J ............................ .. 
472.4112,019.29 .......................... .. 
6t~~V~::: •: .. :::·:::::::::.:::::::::::::: 





l,lbl.l'l • • ~, 
4~.!0:.7.,,:!1 . 3(> 
~·?~·~·~! -.t.!J.&.i6 ... ; 
5,Qio.S,iW.1t, 
~ .:rn ,OC.$.0'! 
t.!!l) .• !l 
liS.~. Ill .• 
11.(4 ••• 
~.fi4~1 
77" ... , 



















17,4:6,1111 •• ::::::::::::::::,~:::~~:~: 
8,2AA.G47.84 ................... -.... ..... l,lllo0,!17 •• 
1 ,4~1.~21,202.!/i ........... ................... 1 270.at,illll.l3 
..... :;::::::.t::::::=::::j:=::~=::::: ..... ~:~~ 
8l!,IOO.Gilt. lf ................ .............. lti,4JI .•. :S 
~~:;:::::::; I .. iiil.(ii):oo· "soo;<Oi:oo· :::::: 
1::::::: ..... :::~~:.!...:::::. :::::.: 
.::::::::~ · 'i-!7:36i:oo·l:::::::::::::· ~::::: 
,,l~.O:S.SI ......... ........ ~ ....... ·-··------· 4-.,!71.!1 
123,74S,tr8.Ge ................ , .... -.. ..... !lf,nf,lli< a 
381.&11.018. 11 ·---···----·-· .............. .. ..... S». 
5.0'22.512.11 ............ l,tiU.,. :t 
1~·~·167.0! ...... r.o:ooo:oo· .. IGO,ooo.oo J:~lU~:~ 









................ ! ............. . 
j ................................... ------·· 
a.MS.cn7. 17 ..... _ ...................... . 
17,174.&\l.'lt , ............................. . 
•-;::;:~;u~ ..... i!j:ooo:ro· ·-i.m:oo;~s;·l 
8SIO.OOII.t10 ................ .............. . 
7,5'1t,G01.80 . ............... 1· - .. -··-· 










•.•. a .. 
m.IIJO.• 
td.,..t: *··· t,at.m·• •• m.~>S.II 
STATISTICS LlFE iNSURANCE CO!IfPASlEB 1S5 
-Continued 






• .. ·!:59!:770~i5. 
ISII.""-51 














































............. ... . . 441 ,1!'1!.61 86.887.61 
t.ooo.OOI.5t 75.!'00,!1r..28 2,000.83t.02 




























































176, 7H .80 118.111 .67 
!JIJ,II86.01 --·---------· 
60,113).17 6.000.00 







































0'.!.~.~.~ ... ».102.n 
818,tko'2.51V.()t) 
4,1!10,81l6.40 
















































·--;~~:;~:~~- ..... ;:;;;~~:~·,··--· ·~~;~~:~:~ 
~.XG,!!'I.OIJ l'lt,4711.GIV.M llt<l.618.too.70 
G77 ,1:11 .00 11.131. 7U. IG 11,11Co0.SSO.U 
701,1.."%.!13 6,746.&.0.14 1 !$,461.&;8.81 
SSII,O..O.ill 1 .~.tllllll ra.~.m.w 
UI,!OI.711 S, ,41S .W 13 ,ato.U<).SI 
IM,I'lllll.46 1,40i),t:Al.!O 1 ,7!10.1!1U.f:l 
17G.Ul.61 S,OOO,IM!.!O IG.IIOII,Il!I.GO 
9,100. 4:, tlJI,671.41 !,813,71~. 70 





































I, .... IIIO.Gl 























I at REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABL.£ N0.1 
==========~====~====T=== 
N&~~~e of Compan7 
8tou Mutual Life Aaurance Co •••• 
8un Lift Aaaur.Co. of Canada •••••. 
Tronlero EQultoblolnturanoe Co .•. 
Travelerl lnturance Co .......... _____ _ 
Onion Central Lifolnturance Co •. . . 
Onion Podfte Aatur . Co. of Am•r ••. 
OniUd llenoft t Llfolno. Co. ________ ,
Wuhinaton Fldellwy Nat'IIM. Co .. 
Total Noo·fowa ____________ _ 
Total Iowa. _________ _____ _ 
ln<reue 








Ull ..... l! ...... 
101,~.0!1 •• 
47,411, ... 11 
102,834.18 40,000.00 2$,000.00 111,117.14 
m,o.o. n --------------- 20,075.00 811MS7" 
1,444 ,201.1.1 soo,ooo.oo ----------- nt,•A 
814,21W.840.404.t5 • 8,444,140.04 t2,01115,835.48 ~.llt.411,117Jl 
2&,007 ,575 • .S --------------- ------------ IUII,lll.a 
Orand TotoL •••• --------- 8U,W,847,0!0.11 8 l,f« ,ltO.N 12.01115.13$.48 ~.III.Ja ... .a 
-















lJ S.S-'17.51 ~ 7t0,740,111S.S4 tll,SU,471.87 











































II,457,H0.7J ~ 714.1J8.40\I.U 8 10,100.1168.50 1.061.07 84.!86.511.186.71 ~11,110,&10,015.10 
138 REPORT I OWA INSURANCE DEPART:\lENT 
Same or C'>MI"'llJ' 
IOWA COli PASJt:ll 
A~mr. l'armtrollut . LlfeiM. Co ... . 
llanlrttt LlleC<> ........ - ....... . 
Cr<lar Rap~IJ J.llt Int. Co... • •• 
C'mtral J.llt A .. ur . Koo. (Mut. ) ...... 
n.. Mol,.. Lilt A. Annllh1 Co. ----
~1~~~it~/!~ 1jl~-~~·ti1:',::."~.:::.~ 
Oreat Wtflttm 1n1unnN Co ............. . 
Ouarantr J.fft ln•unn~ Co.. .. . .... . 
Bawktye 'Lite lnoura.,.. Co .. ------· 
Mutual Old Lin" tn•nrante Co ......... . 
National Llle Co ........ ----- ...... . 
Re•tJJttr Life Jn111unntt Co .••• - ...... . 
Royal Union 1.11• I nouran<t Oo ...... . 
Union Mutual Llle C'o ............... .. 
'Veblttr l.lfe lnturanre Co ........... . 
TABLE NO. 4- LIFE l NSURA:-ICE CO~IP.(XIBS 
~~~h Lo...... I Dt•kltndt All OtJoo. 
111<1 Matored Annuities 10 Po,_, to -·1 ~---
• t.~~1.et •••••••••••••••• • «1!.7t • u.a 
10, •• .:.0.75 • 6.77f .Sf 1.!1».8&1.50 !.~.::'1.11 
15t,t14.M r.75.55 t3.747.M uc.-:.a 
1,1M,!li8.f7 ................ l!6.>,if9.&; 1, .. Jlt t 
!17,00.~ 600.00 18,2.0.58 111,Q<l .• 
S,$70,600.31 IG8,1911.SS f,tl8,53ll.5! !,a-..m .. 
48.00&.10 ------------- tf,l5.00 I I! ~-It 
aa,m.tn ----------- 1,8$1.7& :.a• 
1~,tf7.QI ···-···--·---- 1 ,007.171 !e!."''.S 
...... :::::. ::=::::=::::: ____ :~::::. ____ . __ :::_: 
m:t'~:: :::::::::::::::: ---i07:e&:oo· ---·m:m-~ 
1,00'.),'18>.40 ............. _, 671,878.01! 1,0011,1ll-11 
28,3156.69 ---------------- 8.~.1'6 101.11 
--·----·-··--· ................ 138.61 !lUI 
1'o!At Jowo ........................ • 18,1168,9118.20 $ 17G,t.0.22 $ 10,101,560.31 ?,m,lSUI 
OTl!P.R '1'HAN 10 \VA 
COAt P,\NIP.R 
Ab,.heun l.lntoln I.Ue ln8. Co •••••••• 
Acttrl• MutuAl t.lfft A111t 'n ............. . 
Aetna l_.lfe Jnsuranra Co ......... ..... . 
Amerlrao B11nlcu1 tu~urMit'C Oo .••••• 
American Central J.tfa ln8. t'o .. ......... . 
).ntf't lt'an Lltl' ln11. f'(). CMirh.) ... . 
•\mrrlcan JAfe In•. Co. ('l'rxaa) ....... . 
Atru•rtun Nat'l AUUrAONI Co ••.• - ••• 
Am4'rkan Nat'IIDiUfln« C('l .......... . 
~\mf'r5ean Okl I~lnf'l lnturan~ ('o ...... . 
Amuk'llD Re&tr'f"e l.Ue loJ. Co ....... . 
nankt ra UfelnlunMe Co ............. . 
Uanknl Rtstrve Life Co ................. . 
Utrklhlte Ufe lnturantre Co ........... -· 
IJuiii!Uillto'a Al!tur. Co. ol Aln ... .. 
Cooltot Ult lnouranN Co.... .. .. . 
c ... trat Llle JnauriJ)('O eo. olltl .... . 
Ctnnat StattJ l.lle loturan .. \.'o ... .. 
Ch1to1o Nat'l Lllelnturan<e l'o ... .. 
Columbian Sat'! Ute lot. Co .. -----
Columbul Mutual Lllelnt. Oo ...... . 
Oonn«tltUt <Hntrat Ult Int. Co .... . 
Conn«tiMlt Mutual !.lit IDJ, l'o ... .. 
Contlntntal AuuraDft Co ................ .. 
C'ont1ntntal Ufttln'llfADt'f' ro ...... .. 
Equltablo LllaAJour. SO< .. U.ll.A .. 
EqultJ Llle lnauran<"O C'o ........... . 
l'armen 1: llanlrtn 1.11• In•. ('o .. .. 
Ftdtral Ltfe ln•uran~ t .. o •••• - ....... . 
PldeUty Wutuat Ule lnturonto Co .. .. 
Praokttn Llle lnauran .. Co .......... . 
Girard Lilt ln•urao<'O Co ............. . 
Great Northtm Lilt lo111raoC'O Co. 
(a WIIK'Ooaln eori)Oratlon) ....... _. 
Ouantlao Lilt Ina. Co. or America._ 
Home Lilt l niUUOC'O Oo ............. . 
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-DISBURSEMENTS FOR \'EAR 1929 
Salarlt• and 
Dl•ldfod• Oomm!Niotll Olhtr Paym...,ta All Othtr TOtal 
to to toOIIIet~ DjobuntlDtrlU DII-DI<IDU BalaDC"t 
S1odboldtn ACtDU and £mplor-
····---·------~ IUli.J$ t .toO:n 7.1S1.7!1 • U.tl7.t! ~ lf,1tii.M ,--,:oo;:oo· s.an.t:.e.c.e t,teo.7n.c ... m.sro.;s t:t,.l80,l$f .01 ltll ••• u •. n 0'!,800.!11 76,1!!.10 100,001.61 M,<iJO.a S,7<11,0111.71 
·-· l,:oo;:w· f~.l>&ll.l'! lbi,!OO.S7 ll61,1501.i>S 6.1~7.\l;l).;!t Sl,l.,,l(tl,;t 1111,!18.17 78,Sllll.lll llOe,OSII.lt 81t,)M.IS &,llii.M.OO 
~0.00).00 1,07l.~t.GS o:ss.~ •. St 3,llV,'I18.110 1I,.SS,CX.O.M lo:I,S.~.ts 
·----····· 71 ,llll2.18 S!.~.!' 41.S73.$l US,I:!l.IO e&7,11t7.11 
---i.-:<·"~~7Q 
116.ll®.07 68.~.10 St'!.~.21 1.--~.112.8:> t.w.m.o'l 
2>4,6'l8.~ 10.810.00 3(16,0"..A.Gil l.U.&.~.11 6,1'>'l,r.&.:ro ---··-· .......... 38,.01.00 !8,187 .i:! 31,666.ft IIIII,W.o:l 1.m.661.!11 
·---··-"···• S,ICII.S2 f,4'l6.!~ 1,107.%.1 t.ecr.ao i,OC>$.87 
~ - .......... tiJ,GoJ.r.> !OO • ..S.r.t 189,843.38 J,in,8!1.1~ G,t'I'O,IIOO.&\ 
-----··-- ·-+ HXJ.77S.17 107 .!ll.il !.:;6.~.07 1,()011,301.111 6,~QI.M.('8 41l!!.i»J.21 224.&>2.07 870,1.0.U8 ... !77 ... ln.i~ !ll,t<I!,.,.:J.r.:s 
8,47S.Ci8 :11.007.41 110,om:ro 118,4o:l.tll Jl8.111111.71 
11.~.33 1,057.311 4 ,800.42 lt,lof6,8J 16,01U.!'J 
IIO,tiOU.I\1 j$ 7,637.~.3,; S,'!lii,Sl<7.19 • 10,191 ,li82.4G • 68,&18.223. 71' • 110olf6,Clll.13 
I 
11,000.00 H8,016.7~ 1)1),916.50 G7J,OII.Ill! l,IVB,210. 10 $ 3 111611.076. 87 
·--i:i.ili:~:oo· 
1169.139.77 1!&2.239.00 l . li2,&H.I8 6,007,Ci80.02 6,1107.MG.02 
7,Ql0,117.l!2 1,883.07'!.18 JU,5G0,009.00 74,1100,1118.63 3ii!,61)11.4J0.70 
......... ·-· 281.700.117 ro,!).lr. ... o I ,118,112.13 2, 1n,ooo.ss · ~~:~:~:~ m,;oo.oo ~0.171 .11 1504,153.65 &00,141.67 3 , r.n•, 1f9.«1 
IOO,t'W. OO !W.GI>t. .. l 1~.001.~ 61!1,~-" t,t!l>,iO<Io.li~ tt,l!rl,e., .r.t 
·:-·::-.:: · .:·:r---·u.j:oiGiT-----oo.32i:w· ----······~·· -·~······-··· ....... .. ...... 4 ................ s.n.SOO.M I'OO,ri>I.II'J ':!,tiOJIUio8'1 
tiO,C.OO.OO 2,U3,W!I.4S 49l,!l-lll.ll 3,:1tl,:m.>S~ 11,91~.G'JI.OI !10,~-,J.~:-1. 17 
.... ·-··--·-·---- ·---·- .. --- ··-- ---------·--·-· ·-·---- ... 
--·- . 1117 ,0;18.77 !S,4!9.8f 61.007.00 I Ul,lr.GU 4t11,504.ltl 18,((10,(11 :r.s,tiS-39 103,~.59 :a,G78.M 3,1illl,ft1.7:! 30,17~.470. 11 
W,Mt.OO 001.878.(!3 tri.I.JO.t» ,;7,17S.OO a,rM,III'il.flll lll,lkAI,OOII.III 
019,1r.!.13 ~.4U.h 1,:0SI,M.4V 7,101. 710.18 ... ~.1!11.11 
ta,l>'tlltl fnl,,,; ,:;r, 100,Dt:>.1o f,~I.OOOI.Iiil 6,fAI8,t!S.76 8,11>7 ,4011.&! 
Q,t) •I.W Sl7.07i.OO 1!11.~.81 1,oos.cxn.a t,IJl,r.-M.tl IO,t:tt.c;ft.U 
•• 1"0.1<1 !II!J,:iin.Gl ~.a1::..n 4JG,379.«1 1,7?7,'011.13 t,•t!,U:l.M 
l!O,I'((),I(J <li.'l,..-.1.1111 >!21<,1 ... 11 817,131.!2 t,Q<,IOO 07 lJ,7 .. f.~.V7 
~-1"&.18 113.!1:3.00 100,1!S.!S 1,WI,~I~U I.M>,IIIIHoll 
Mlll,f(JO,I(j 'ICi,!I'>I.OO ~II,P'21.t:J J,f.Gf,$43.4! 7,0UII,OI8.54 .,TI6,1111.al 
U),(<(),f0 5.11/ut.!lO !28,10!.11!1 846,t!UII S,G.'JI,'.W.tll IO,IYH,4..,,f& 
•.o:o.IQ I,Kt.~.ll &i7 ,GOS.O'! 5.-lc.&,t15,N tA,wt,'1CI.U IM,Otll,lla.-:8 
i;;;,())},i.)" 3,1M,ll;i0.111 716,b;l.~ . .5U,W1.1l t'l,di,IOt .IS 170,UII,6tO.OS o....~ .... ll!l !SI.lliii.IJ s;r),J.S!.~ t,lUI,(/Il.tl 1t,t.:lll,Go<l.io4 
6t.OS ...... ~.08 II' !ld,~.t'! 1,!114. 71>.81 a,&:oo<,tiO.~ 16,tll7,!77.1t:l 
----· -· tUU.61S.OO Ci,4J4,378.CU 20,801l,707.70 1011,01,40'.1.71 1,131,1118,01!1.tl nan:oo· 39.!1'11.8) ~.m.oo 41 ,178.08 lll!l,ar..os (o!!8,8!1.00 243AI18.07 I(II,CXJS.OO t:ie,010.(11 1,MI!,7till •• a,IIII,{III,GG 
'II,Cl_O,(II lf8,31t.CJ ~.()OII.IIJ f,073,1U5.GO 6,!20,t:17.$8 lt,I7S,IM.OI ·-·-............ l,47f,G87.U 006,1!7.80 J,U51,1181.o:l H.tll7,11J..G:I ~.lm,Ht.I!O 
Jn.I!OO.OO 822,8Q1.40 . te.Jie-1.!2 l,IC3,&o:I.J8 5,7JJ,IIJI).f:8 17,701,1.lll.a G>.ooo.oo 118,410.81 tu.~.!l! 248,88%.60 l,U7,1Sl. IO ...... 160.~ 
--··ii:t100:r.o · 16f,S17.12 82.732.06 1,462.180.110 l,UJ,!*I,{II f ,tlt,J.Ia.!l) 1,807,174.73 6t8,3?D.80 1,007 ,CXJ7.tu 1S,at2,4t6.t7 73,006,128-GO . .................. 1,1!01.811. 77 618,113.110 1,6&5,1!3P.21 11,1(.6,067.110 G11,71>0,1GO.lt 
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Namt ol ComPADJ 
lndlaoapo!Ja LlfelnJuraote 0<1 ...... . 
Jolln Hao<odr llut. Ufalnt. Co ••••• 
ICtntu Clt7 Llle lnturan<e Co .•••••• 
La l'a7ollt Llfolnturo,.. Co ...... .. 
LlneolD Llbort7 LlfolnJUr&n<e Co •• •• 
LlD<OlD N at'l Lifo llll\lrtote Co •••••• 
lluta<buMttollut. Life Int. Co .•••• 
Maaaat.buaettl Prot. Uta A..ur. Co . . 
Metropolitan Lila lnauroote Co •••• •• 
Midland Mutual Lite Int. Oo .. ...... _ 
MldwMt Llfolnauronee ()() . .......... . 
Mlnneoota Mutual Lila lno. Co .•••••• 
Mluoort 8ttto Lifo !DJUranee Oo ..... 
Monalt'b Llle lnauranee Co .•• ••••• _. 
Morrlo Plan 1n1uraoee 8o<Jtt7-- ······ 
Mutual JltDoftt Lllo !no. Oo •••••••••• 
Mutual Lllo I no. 0<1. ol N. Y •••••••• • 
Mutual Truu Llle lnl. Oo .••• ••• ••••• 
NaUonallltneftt'Lllelno. Oo .•• •••••• 
National Fidelity Life I no. Oo ••••• ••• 
National Ouardlan Life lnl, Co .••••• 
National Lllo lno. Co. , u. 8. A ••••••. 
National Llle lno. Oo ••••••••••••• •••• 
National ~aene Lllelnl . Oo ••••••• • 
New Enrland .Mutual Ufe In• . Uo .• •• 
New World Lllelnt. Oo .............. . 
New York Life lnJ, Oo ............... . 
North Amnloan Lite Ju. Oo ........ .... . 
Nortb Amerlran S.uauranee Co .••••• 
Northern 8tttte UlolnJ. Co •••••• •••• 
NortbwMtern Llfellll\lranee Co .••• •• 
:Northweattro ltulual Llftlnl. Oo ..... 
No.rlbw .. tern Nat'l Lift Ju. Co .• •• _ 
Oetklental Lllollll\lranee Oo •••••••• _ 
Oblo Nu'l Lllollll\lr aote Oo . ... ..... . 
g:::oL'~~~=~-~~::::::::: 
Old LIDo Lllo lnJ. Oo. ot Am ••••••••• 
Omaba Llfo IDJUranee Co .......... . . . 
PadJiellutoal UlolnJ. Co •••••••• ••• 
Pt011Mutoal LllolnJUr.._ Co .... .. . 
Pooploo Lllo IDJUranee ()() ••.• - •••••• 
Peoria Llfolnouraoee Co ••••• ••••• ••• 
PbooAix Mutual Lllo Ina. Qo ••••••••• 
ProYkleot Lifo • Aoddct lAo. Co ••• 
Pro•Jdtot Mut . LlfolnJ. Co. of Pbll. 
Prudential lDJUr.,.. ()().of Am •• • ••• 
P7ttml4 Lllo lnJUr.,.. Oo .......... . 
a.bllur.,.. Ufo Co. ol Amtrlu ... .. 
ll411aoee Llfoi.DiurliiCO Co ........... . 
-...o Loan LllolnJ. Oo .• ______ _ 
Ro<klord Lllolnauranee Co ....... . .. . 
BalDI Jooepb Lifo tnauranee 0<1 ...... . 
S..Urtt7 Lllolno. 0<1. or Amtrka 
(a VlrriDia Oorporotloo) ..... __ __ 
S..Urtt7 Mut. Lllo lnJ. ()(). ,N.Y .... 
Dtatb Looooo 




























































































43 ,301,900. '111 













1,011,7115.!11 U ,087,817.07 
iliO.OO 5S,C!S. Tl 
u ,ou.to s.nt.tl 
1,707,170.20 8,7aa,8o5.fl 
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STATISTICS LlFE 1NSURANOI>1 COMPANIES Ul 
--conUnued 
SalanM and 
Dl~ ()omrolloJODJ Otbor Pa7111mt1 ~-l=: to to toO!lkon Dlabuntment.o Dlal>u..-mtt Balaoee ltooti>Oldm ,..tole &DdEmplor-
--··-· .. ........ ..o.eo~.os l 173 ,084.38 US,!OI.!O t.w.•.• •.m.osr.M 
--· ·i.o:oc.>.oo· 1S,IIIIl, :l:lll. 66 I,W,IIt1.17 l t,671,1i07.l'f oo.m.oos.M JI!, U7,CitA.l7 t,OOO, tl83. l't ~.SD.l/1 t.nc .m.sl t,lf7 ,!75.ft M,Q, •• 06 
... ·--;:ooo:oo IIS,:!&>.07 SI ,SIS.10 IS!,5118.S< 830,477. 71 6.1111.111.64 1114 ,eo.l. IO 44 ,913.1$ e; .GOS.iJ CIS,7CI.I» t,m,M.tc 
WIO,O..O.OO t,417,!m. lt IISS,C36.8! t,S46,011C.CO li,84t,n. u CI,U7,181.11 
..... ·-···· ... O,llt,ni.OII 1,!:17.587.:11 1!-,toO,c.lO. GO 80,646,080 ... m.a.w.tc ......... ........ 00,1100.78 ts,UU6 u.ue.n tiil,008.06 I,07Uilt.U 
·----·;;:o.:.i.oo· !:l.m.m.oo 1 IS,ll1,1161 .ao UO,O&C, Tl!.Sl 511 ,1!1,4!16.$a t.887 .oot.&lt.70 C!li,t9t.81 I !II,IIQl.iCI CSI,7f7.!8 l,lllt,617 •• u,ON, ... ec 
!I!!,COO.OO 
a5.0117. M I 45,004.77 180,575.!1 eOII,ItUil C,«t.5.:Jt,OO ·-· • .;,:w,:oo· m,IOI.I4 !43,068.03 'ltO,l'iS.D C,41J,III8. lt lt,CllS,IN.IO 8,160.770. 73 1,m,eec.tt 8,50!!,743.!7 30,008,1101.110 IN. 7CO,IIIA16 
10,000.00 10,254.10 2'l.CC6.60 01,114.77 171.4~ .15 643,100.110 
t:iS,OOO.OO !&4,11!S.OII le,l40,03 191,198.07 1,001,403.U 1,410,1'80.11G 
·-··········-· 7,1100,6:17.$1 1,1100,807.13 8,071.3111.47 81,711 ,OOU~I 626,023,UI.I» ·--······· -· lS,iliO,It.l,(l 187,1.87.14 18.:& ,007.13 lt.e,m,t u .80 osr. •s1.m.oo 
..... l i:i!l:Gl' 7110,017. 7S 2.;<.684.77 680,1182.38 4,!4t,f03.S4 U,IIS,700.e:l 101,081.60 Si6.3i2.Gl 1,780,112.40 S,lO< ,28e.OO 0,011!,1101.!11 
.................... 181,540.00 07,428.118 334,62:2.03 1128,83t.llll a,'/IIS,m.ct 
lt,OOO.OO 18!,043.00 00,161.17 157,512.70 1,002,008.78 O,OOC,III51.61 
1,000,000.00 803,062.18 602,810.06 1,143,81111.46 O,IISC,OIIC.C7 4D,IIOC,C3t.01 
······;s:w,:oo· 2,160,743.12 ~.1181.06 2,!06,118C .03 1D,547 ,1118.08 124 ,1!80,0111.!4 140,1107.63 83,01D.06 228,0'18.17 818,478.113 1,833,UIO.D4 
·-······-····· C,127,8o5.111; 846,714.83 2,032,818.00 8S,CI00,7M.U tiiii,IICI&,40'1.88 
IIO,;eo.oo 200,3117.74 UI,OOS.~ 6f2,Cl5.U 1,61111,714.15 0,063,4811.110 
:::::~:~:~J 
21,8011,1506.80 0,817,88?.62 cs,eoo,!06.33 265,54D,too.8t 1,001l,e8S,®.81 
!.50.547.27 ISS.810.C7 850.286.30 !,604,081.~1 II.C81,76f.IO 
302,010.86 81,0118.110 1CS,m.84 t,OIIO,IIO.M IO,C06,88C.61 
······-······-····-····-······· ·····-······-··· ...... ......... -... - ........ .................... ............. ···--··········· 
........ . ............. 641,801.61 12,01~.58 230,541.03 « 1.11011. « t,021,ll7.1t 
·-·· .. - ........ u. 760.747.08 2,283,086.Vl I!,Hil,SCI!.O! l!O,OIJI,.,.,IIO 8641.r.N,780.80 ·- ro.ooi:o.;· 1,148.121.60 C4,740.<l! I,W,o.IO.It T,ICS,MI. U •• 107,1 11.11 1136,11111.28 m,6fl.OI! t,006,1N.O& 6,11:»,1!1.11 10,101,11!.00 
tD,II66.00 IOO,OIIG.CS l06 ,1M.It C87 ,8!8.80 1,011.801.11 ll,tll,ll't.tl 
00.000.00 W,OA. II 157,Dif.OI CSI,m.llt I,OG(J,678.40 ll.ltt,&&C •• ......... 117,1108.1111 5l,llllt.fll 1110,106.83 11011,831.118 1,871,tc!.M uc.iiiO:n· CCN,068.1n t!J),8118.1S CIIII,O!!.IIII !,llit,710.40 IC ,lii ,O<D. IO 
1,500.00 lO,I!Ie.OO I 30,11011.4! liZ,461.07 cn.ao.10 t,lf<O,PU6 
200,000.00 I,IOO,OII.U 1,100,054.71 !,88S,W.SO !1,161,154.10 1M,IIIII,IICI.f! 
... 
.O,W,:iii· 7,171.040.111 J,tnG,01S.84 0,830,fl7 .10 4111,03t,IIOII.IC c.oo.m.4a. w fll.llt.l. tn.eoo.;r. JSI,!I~.lt 1,!47,101.10 1,11.1,180. 1111 
10,000.00 80!1,115.14 III,Ull.?! 1,0!1 ,1811.08 4,:1fS,IIT.tc 11,11111,01!1 •• 
·-··ii4:~:iii· 1,417C,M.IO 740,83!.07 
4,$10,1118.11 10, '11t,871 . 1C ll1,171,tlt.40 
ISS,087.81 80.813.~~& 4 ,Cil,tl5.16 6,130,801.7& • • M,W.77 
--.. im:ixi:iii· l,tc1 ,&78.8S 1,011l,OIS.~ 8,610,017.01 1!,8111,616.01 IIA,Cct,W.fl 11,1:4,(11 .11 u.m.tll:l.:e w.iW ••. e -.~.611.41 ..... ooo.ON.II 
·--·io.ixi:oo· 4,317.01 II,:IIS.78 JC,w.aa fi,II07.CT 101,000.1111 5,574.15 U ,071 .a.& eo.w.n ilt,61t.n 1,.1,07e.40 
80,ooo.oo !,lltN,'191.50 Cl7,7aa.t:l !,C6a,7M.SI 11,174 ,M8 •• f0,.,06T.Il 
----................. lf7 , UC . IS !lie,601.st t88,m.• t,llll,m.• IO,tll, •• 41 
lt,coo.oo 110,1110.87 CT,OIH.80 101,0113.1111 514,8118.151 !,115,117 .01 
e.ooo.oo 43,554.16 110,180.20 IIS,OGe.60 MI,OOI .I! I,IIO,OIIO.M 
10,000.00 151,S:U.II8 110,!70.00 310,360.51 1,780,1116.00 t ,lii,M1.81 
·······-··-··· 61C,078.8a 1411.886.10 &5t,f78.U l,6t0,008.N 18,610,MU7 
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liaiiM Of ComPMJ' 
==~r tW:i~;·.~~~~:~::.~~~::::: 
lienloe lAte !no. Co .............. ... .. 
8prtoKfttld Lite I no. Co .............. . 
State Ute ln1uranoo Co •• ____________ _ 
State Mutual Lite Aaaurance Co .... .. 
811n Lifo Auur.Oo. of Oanodo ...... . 
Tra¥tlon Equlublo Inaurance Co .... . 
IJ'ra•eteralnauranee Co·------ -----· 
Ultloo ~ntra1 Lltelnour"""" Co ..... . 
Union Pacllle Aalor. Co. of Amtr .... . 
Ualtad Beadlt Llta!D&. Co ........ - .. 
W&&hlDIIOD Flddlly liat'IIM. Co---
Total Noo-row•-------------
'l'otal Iowa ....... - ........ -. 























TABLE NO I 
00,110.00 w.-.• 
···-·if:ui:70· l,flO.ll 11,111 •• 
U7,8SS.II tt1,m.n 
1,67t,t8l.ft 1,130,1!) .. 
5,121,880.10 t, .. ,IIUI 
17,001,t.W.t7 11,m,r.t11 





101.1,630,1117.83 1$,100,0'!7.G! •.a.cu.u 
18,t88,eoo.to 176,1fe.a 7,m,lSI.a 













STATISTICS LJPE INSUR.Al"JOE COMPANIIt8 us 
Bal..,.. 
111,en.to li0,1af.715 1S1,788.77 ...... lit t ,m,ns.fe 
80,106.87 80,117.()f 71111.187.71 IIVI,OI!f•llf 1,111,ao.?O 
•••• liS ss:m.oo sz,an.ot oot,m.a 1,t11 ,&.s.oe 
180,120.77 t!J,IIU.07 102,f80.06 1,10.,&!1.110 8,181,715.0.• 
l ,loe,OOU8 88T,IIi3e.87 80f,l!8.11 81f61,2fS.IIS ft,f39,te0.67• 
1,8ZS,OI7.113 678,008.fe 8,007,008.30 10,600,1113e. 70 1?0,1!84,1!ll.49 
10 ,671,1188.04 I,CI00,!!0.06 f8,508,111f.58 ta,86S,I65.U I IIO,OIIt,on.oe 
ae,m.t7 t,7tii.M Ml,f62.'1S 1111.t1s.u l15,ffle.06 
o.m,!06.03 I,IMll.ff0.78 U,OII6,8SS.60 a.t'!4.•·• •.•. m.ts •• n •. cm.oo 1,esi,GI.M t,8Tl,OI!M.I'7 A,IIO!,tll.tt lllt,aet,'/118.01 
01.83t.10 11.on.oe 15,toe.71 01.1101 •• tl58.81n.to 
r.s.m.n !1,115.10 8&,330.10 ff7,1li.U 11! ...... 
HI,~.6S !MOUO S,ltS,tiS.Il e.m,tS1.11 s,~.tOt.M 
If 1101,06US1 .11t I N,teo,e>e.68 INO,?t7,f0t.IO ~*'·"···1.80'1 .76 ifu,e..,uo,su.e~ u:n ,oes.a I ..... 3111.10 10,G1,!11t.t0 5t,Otf,tll.1! lll,,te, •. JS, 
~ 110,1!1,80.17 ~ SS,OII6,001.72 N61,taa,taS.e5 F,m,MIII,tst.te if15,M1,106,117.lt 
Uf REPORT IOWA L'ISURANCE DEPARTMENT STATISTICS LIFE I NSURANCE COMPANIES H 6 
TABLE NO. 5-LIFE I NSURANCE COIIIP,\Nif.S -ASSETS. DECE~BER 31, 1929 
Roal Ettate Mortcare Plenhmo -
I ~ 
c .. hiD loltrfiU a od Stl tiDCOI!ftUd Name of Oompu:r u- Ell· Loeu on l!otea lllld 
lAd-=-
Ofllot aod RooUDut a nd llo!tno<l ADOU..r A .. uNot cam~a-) Roal !atate Pclle;r Lo&DI BaDb udA~ PTtallUJDI .u... Admllw.l 
- I IOWA COHPA..II'U!S 
• 
Amer1eao l'ar. Mut. Lite IDI. Co. 
n:ii4:G87.64' e,eoo.oo lllf.37 ~ tul:::~ 
10,1811.117 • 180.114 1,m.~ nu8 • 41111.4~ • 31,8!1.47 Dankeu Life Compen;r ........... 'le,?e&,ll42.27 18,e29,1184.117 lll8,440.~ 8,4!0,0'17.44 4 .M.330.7U 
S7,U8U8 1 
84!,873.11 133.illl,S\J0.114 Cedar Raplda Ute Ina. Co ........ 886,677.04 1,072,.22.42 758,18'l.et ftl.lll .. 4l.2St.SC 67,M.:!:l 7!,1103.68 18,080.81 17,671.70 8,!'(10.844.!'6 ~ntral Lilt Aalur. Soe. (lllut.) .. 1,1!2,842.47 111.857.~11.10 6,001,164.40 U!U:t.ll S23,4ro.ln 020,886. 47 7!4 ,2St.ee 147,71'0.87 148.040.54 112.84~, 42S.M lloo lllolntt Life & Annuity Oo ... 7!7,681.88 2,185,788.'12 721l,374.!4 1,317,s!l.ll 111,488.7! 101,867.0!1 81,800.111 138,117.84 117 ,631.0'1 6,!111.62!.!1 
Equitable Lifo !no. Co. of Iowa .. 6,1!t8,874.!6 41.tll4,884.18 11,020,814.48 u .•. es, 6118,111!.73 I,.,U87.84 !,16&.147.00 8!3,11!0.48 841,()(11 87 1011,007.065.00 J'onnera Union MuL Life Ina. Co. "'"!6i:i7:7i· IIOC,SSO.O'I '13,008. 7U 111.!110 .. 11,0.81 )7,0'14.111 14 ,861.0< 08,1181.44 71.lll!4. 14 847.6rle. I!O Oren W1ttun Inouron"" eo ...... tet,m.oo 38.008.85 ..... 75,flll.80 t,.OI.4l 78.8.111 60,186.04 31,817.(,0 l ,60'J.80t.37 Guarantr Lilt 101. Co ............ 846,480.85 a,t00.611.oc 1,08t,4111.88 171 .... U,474.48 101,487.111 11110,41!.!5 
··~ ·l .. ~. 6.~.8\lii.OO Bawkepe Ute Tna. Co ............. 70,'130.14 63!,111!.60 t.~e.m.111 ... lll.ll $1,llee.&5 te. 767.11 11,148.111 OO,Ille.SI 4 ,7tt.ltl 1,4!11,m. u 
Mutual Old Llne101. Co .......... ·-··-········· t,lt5.00 ·----·85.45' 4.111011 1,141.06 tai.M m.ea 1110.1t N .aa 8,161.fl lloliODol Life Co.. ................ 111,480.!5 4,101 ,5!5.00 •• lila m.ea.as 101 ..... 11!,010 ... 44,708.18 14 ,448.QJ 5,647,066.11! 
Rorl.t~r Ufe 101. Co .............. 770,840. 7t 1,378.041.01 1,01»,4117.811 ....... lt,f00.08 IN,IM.Il ut,m.ea 111,6011.11 1111,080.!01 6.it!,ll4.A 
ll<>7al UDIOD Lilt 101. Oo ......... 3,864,100. 4.1 10,Q8,e81.78 c,SI68,m.47 ........ es,tllll." 048,07&.48 85!.~.81 J00.15!.n M.790.H :IO.lotl,4'l8.JT 
UGIOD Mula&! Lite Co._ ......... ::::::::::::::1 17,1M.86 181.85 , lt.IOOM IS,lOO.?e 810.06 &1,11118.00 •:::!! -----~~:~:~:. lllll,5:!&.117 Wtbo14r Lifo 101. Co .............. 8,too.OO 1, •. 11 1,7!11.11 1811.78 1,168.111 13,a:.&.J1 441.11 
Total Iowa ............... • 17 ,423,008.061' 184,646,404 .sa • 60 ••• 100.78 r •••• !11. ' t,tii:I,I!OII.tiO • 1,tl0t,Tl'O.I!O 10,011,188.'/e • 1.'731 ,1171.0'1 • 1,8111,101.78 • 1311,17!,810.44 
OTILBR THAN IOWA 
OOHPANIES 
Abraham Llneoln Life los. Co .... 207,0011.70 • 1,011,641.61 • 38l,C:J(l.~l • 680,161 !I 811,741.117 • 41,844 .71 76,N8.68 348,660.46 117,1M13.00 8,2111,0<11.7'1 Acacia Mutuol L ife AM'n ......... 1,00\!,1140.70 18,448,006.38 1,004 ,450.68 l,llUIU. 571,814.19 401,083.84 a,1n,l46.68 CSII,Il22.117 a&,M.OI 38,0l!8,86:!.68 
Aetna Life Ina. Co ................ 10,l!W,61U.Ii0 83,281,106.M ~1.318,481.06 lit, 746,111.0 •••• 71!0.85 8,848,701.01 lt, 7ll,.e&.02 86,4~.~.11 8U,8111.11 410,617.740.14 
Amerlean Danton Ina. Co ........ 788,!83.01 1,144 ,884.82 86!,880.01 1,011,1171.111 U8,35S.48 60,816.18 U8,8!6.68 274,16&.83 &UUI.OI 6,810,880.48 
Amtrltao ~tral Life ln.a. Co ... 1,8511,002.60 1,!83,716.40 t.7'~.0l11.7! l ,tBI.IlUI !!1,4.!11.83 !80,!81.81 8411,1106.70 2117,261.38 81,010.80 14,783,418.~ 
Amtrlc:ao Lift loa. Co. (Midi.) ... 878,200.80 10,270,642. 17 !.878.24!. 76 7:.0,lllAI 165,01111.01 178,417.11 II!O,STt.O! 182,83U8 tOI,IU.51 16,488,133.34 
Amerlc:an Life Ina. Co. (Tuu) .. 
"'"7i7:843: .. • llelnouro<l dur Ina 111211 ........ ii:iii.ii ------- -·-···--·--· --·--·N.ooe.n· ·-·-···&r,;n:o;· ··--·--·a:o.s:o;· ....... :871:<.60:8< AmtrJe&D l'lat'1 Aalul. eo ......... I .s:u.zoo.os I 55$,111!.83 00,53&.1111 41 ,0'73.18 
Amtrltan Nat'l lno. Co------· !,117,t:IO.IO 18.007,318.« 1.682,1!01.18 IO,MI, ... II !,Sie,IIIO.!l 681,775.47 1,010,858.10 ~~.003.85 638 ••. 11 11.014,716.41 
Amerlc&D Old Line Ino. Co ....... ..... ,.-.. -...... Rolnlured dur Inc mt ------·--- -------- ---,·-······-· ·-----·---- ---- ----·--·-· .. --··---·'""·'""·· ···--·--... - ...... 
Amtrit&o Rflleryo Ll fe 101. eo __ ..... ti:iiii:ei' 4.000.00 l,iie.M ...... 1!0,101.85 ••• 78.d IO,JU.GI 3,tl7.04 1,61!0.01 4G .eo!7.W Danko,. Lift Ino. Co .. ______ 18,1i07,7!JO.tll 1,300.014.00 M,Q7.ll 1!1.111.75 m.•.11 146,111.88 100.00 ·----·a:iia:N· 17,01t,I78. U Booten Rtatnt Life Co .• ___ 854.01!.!5 1,4511 .348.00 l,!'lll.M.18 ll.m.IN.OI IU,l'!S.77 104.106.1111 141.041.88 IJ,IQO.CI! fl,4!4,1118.111 
Il«rtllbl .. Lift loa. 
eo .. _____ 
768,f28.41 l!,o:!8.111r>4.111 1,018.!53. 4! u .... e.- m.a.111 811,100.7! 1,17! ...... 171,1l18.V7 11,8117. 71 ..... CI!II.68 
Dae'- Mto'l "'-"· Co. o f Am. 701,7W.87 1,002,1111.84 111!1,104.00 1.111!.411. 118.Ja.70 IO'I,m.~ I U,8811.78 113,67!.1!0 M,III0.88 4,684,4811.83 
C a pitol Lift 101. Co ........ - .... 71t,eeu.n 5,483,183.10 ~.107,S'M.O'I 1,1116,\ll.. !11,118.4! lt5,llJ. 117 348,141.17 62, .... 88 16,881. 11 10,6!1,&;8.113 
Oontral Life Ina. Co. ol ru ....... s.~.llllll.to 4 .157 ,(1!8.08 l,5H,II36.7! J,!IS, • . I: U!,t48.18 117,041.14 IJI,IIl.ll N,Q.01 11!,1104 .04 t.r.ea.aN.A 
Oontral Statal Life 101. Co ....... !,~5.0114. 74 6,873,184.24 !,181,7!3.<» Ul,l'A.ll 148,Sie.l'() t01,6U.57 101,474.44 747,111.41 J.ll,t47.1111 11,13,817.118 
Ohl<aro Nat'l Life Ino. Co ....... 140,1183.81 1,014.245.06 111,1144.18 t~.JS).OI 60,!70.84 711,511S.et 8,111.00 81,6111.00 11,1131. 44 l,lilll8,01!8.81 
Oolumblao Not'l L ife Ina. Oo .... 1168,604.!1 8,4C3,ti8.0S I,OG1,l87. 4S llo),Jlii,M.D m,748.co 788,!34.70 1114,830.81 74~.7'18.Qil 111!11,620.84 40,4;0,860.48 
Oolpmbua Xut Life Ina. Co ...... 1 ,004.776.06 12,838,1SU» 1,9"...:i,ll68.12 r.IIJ,I!I.OI 17.100.60 2Qil,l67.73 CN,t211.73 117,307.48 115,168.0'1 14,704,643.0'1 
Oonneelleut Oto•ral Life 101. Oo. 8,44!,063.18 62,247,008.66 U,9<1,1411.38 47,8!t.TIJ.It t,m,IIOII.u 2,81!0,676.61 •••• 685.11 1,174 ,086.82 76,414.1'.0 130,787 .80'1.16 
Oonneelleut Xut. Life 101. Co ... 8,648,812.1!0 67,368,311.62 21,7()1,879.1'0 1!2,1116,01U l,Ot1,8.515 8,4411,0114.11 4 ,47t,852.7t 8,4Gl ,606 .!.l 10.411. 48 188,0113,706.21 
~~u~:~::l t~::· ... ~oo~:::=: 688,178.14 8,781,!!Se.31 l ,!3l,li66.08 •• 171,111111 111,114U2 14!,101.88 &OI,tiN.OI tllii,O'I7.87 le&,048.U 18,64/),466.47 !,844,011.19 8,121,758.38 J,l58,68D. 'i't l,f7f,llUI 018,1015.17 1!11,1181.01 ~.486.78 748,348.20 848.713.00 16,807,U! .M 
Equitable Life "'-r. Soe. ot U.S 111,4!0,111 . 47 48!,008,411. 71 llll,!!l!l,:m.48 l#·::m.: I,OD,t60.U 18,8110,1!00.16 te,ost,tOI.III 8,(25,70'1.21 1,6311,7111.111 1,17t,!IPI,I84.00 EQult7 Life Ina. Co .. _______ : 74,888.15 167,81111.38 6!,74!.81 !8,5'13.0Fl 6 ,11115.61 10,411!.111 !10.~.61 1!0,7!7.111 IAIII,e:i8.22 
hrmon A Denton Life Ina. eo. 47,835.16 4 ,0:!$,agj.38 1,0!:!,000.48 1.:;:: 
185,fi!7.811 04 ,441.06 1!4,848.18 48,!48.111 61,046.10 U,I48.V10.70 
~1J~: ~~~u~·Lfl:rn.-:oo-_-::: ue?,e&O.OO s.ts~~~.~.oo !,OIII,MO.U8 1117,017.!:! f28,07t.M 114 ,081.06 m,'l!i4 .81 117,'1111.11 IJ.837 ,781,11 l,t'le,784 .U I 17,871,1136.1! a,M,687.06 !!,!IJ . ... 101,163.47 1, ... 001.17 t,cw.a,m.u 5!11,11!.01 688,104 .111 a,e:.e ,a;;e.?O 
~::.~u~f1~o~.:::::::::: OOG.704 .87 18.11! ,76!.1111 4,06!,11Uf l 1 ....... ect,ees.ll'! ..... 11 •••• 14 4!8,178.111 117,178.87 ..041.101.06 11!,147.10 •••• 7&~.00 048,4110.44 1 ....... 11 1ot,OIO.IJ II,W7.45 !34 ,0'lll.47 ta,IOU.04 •.a.n t,Ga.I48.D 
Oroat Nortbom Lift !01. Co. (a 
Wl..-onoln Oorporalloa) ....... 61,SSS.II t,O'I4 ,114t.Sl 7U,l78.58 ····: 45,«11.:12 110,047.01 151,118.1'8 118,051.48 •• 004.11 t,IU,IIti.ea g~=~~ftL~~~~~=: !,!1!,1111! •• 48,818,1101.11 11,804,510.18 J:::::.. 811,148.CI 1,061,111.44 I,MI ,tu.ll m.-Tt.ut 174,144 •• 77,817,ost •• 1.eoo.ooo.oo 111,188,188.00 a,81e,lt5.15:! ..... OJ e&7,m.• 1,tot,008.46 lll,t!l .• 1.,7111.1f n,m,an.10 
...... 
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TABLE NO' -Continued 
Rul Eotate K on.a1e P'Hmltt1D 
Ca&b Ill In-and SttCatollot-tal '•me of Co·mpat~.r (Lou ED· l.oau OD Notte aDd -- Jldte Due aDd Deftl'l'Od All Otbtr A~ Soc Allmfuflll c:umbrllllftl) lltal !llta u Polley Loa111 .... ._ Ot!lot aDd aDd .Acm>od Pmnhuua M.tttl A<lmlu ... c ""tl.t JanD - , ____ 
ln•llanal)<llll l.lfe lnl. Co.· -····· 1'll,s.:!.Oil e.64~.eoo.M l,fn,625.8D m.l'::::l:: l~,SSII.OII !40,!11 .82 fi0$,710.31 r.G,!!GO.OO t'1, f ttl.itl 10,4.';3,8!1.!5 ,John llonrotk Mut. Life In•. C:o. IQ,4se.m.27 2$C,IIO,ISZ. I9 56,8S2,007.tiG •••• ~.50 11,!05,1'13.81 ll,IOO,IIG1.00 IIIII,Ot!O.OC. 41•.~:.c • ..:. 54i,I<O.r.I.IIS Ran••• ('lty f_.lre ln8. Oo .•• 4··- - 3,1168,208.10 811,644 ,108.68 U,Oi1 ,008.S'I ..... II t H,S85.07 1 .1~S.I78.fi 1,1144,71! .41 ~.78;1.10 ~.~:re &ll,361,1113. U ' ·" Yayette Life tno. Co .• •••••••• 7'/1,D:l&.GS t,IIG6,2Sl .f3 l ,OOI,316.Gt Ill, ... ».M0.91 100,115 .07 64.007.00 SS,III.70 ~.CN8.1~ 6.ll!II,~.Gll Ltnroln l.loorty J,lfo ln•. Co ...... .................... 27,200.00 81&,i8U3 1,m,no.14 U,tlio2.00 40,&78.07 co,r.o~QB 150,1911.50 M,OO().II I,IIV,It7.29 
J.lnroln Nat'l Lifo roo. Co ........ 6.186,(1!7,fi 48,01!,470. 78 t ,400,86V.85 l,lfl,ltl)f l,UM.33J.72 1,1(1!,831.91 1,735,010.08 148,432.14 14!,71G.te 011,107,0li.Sl MA.UAC'hlll't!H-8 )Jut. Life In!!. ("o. e.sn ,027.61! 173,188,702.13 &8,110,76!.21! lct,M,Ite• t,SI8.m.ll 8,113'f,JM.vo lO,e:AI.!SJ.(~ 26,1SV.el 8,«1G.1l0 lel,t00,!11.71l At uurhnl(t~~llA Prot. Lfft' .\~~ur-
aii('O <"o. ·····-····-------..... 51,600.51 .11.775.00 I « ,749.'ro l,lit,QI.Ij N,Oiil.SS IS,'I7S.82 108,010.07 1,380.00 I .~.OS !,1117.8!14.!8 M•lroi>OIIIon Ufolno. Co ..... ,_, 11,rn.w.sv 1,868,071,8S8.!0 21t, l8t,177.19 l ,ICit,IJt,(JGJJI 
tt.r.o.w.~e te,lfl!,tl7.811 C)I),131),111!.Ql t;.~.®i.!l 11,001, ,...,.,, •J I,OIO.!oOO,~I.S. Mltlland llulual !.fit In•. Co ..... 64,000.00 ti,IOt,OIU.oe :,7U ,OU.4S l,lit,lll. lt,$!!.1S !:>$,a.u IGI,O:!G.I~ JlS,557.SO 81,1i3'1.11 18,131,!101.58 
.llkl•,..t l.llt In•. Co .. .. _ ....... ~.868.70 l,VIO,OOO.IJG &53,1!8.81 m.-.a •.•. eo IOO,COC .70 IOG.680.(8 ld.!illS.Vtl Ol ,ti:ll.l. I,IVO,<m.t , lllnn!'IIOta Mutual Llf& In•. Co •• 1,110,SGI!.26 7,810,802.Je l,liii1,0!3 • .S 7 .... l01t: 408,416.61 m.m.8J t4t,S77.tll 101,851.11 !IIO.N.07 l:!,lo!U,ns.Clil .vc .. ourt State Ute 101. Co . • - ... 18,tiii,IIS8.07 .a,m,m.n at,Ja,tl0.17 n,llt,aa t,m.lSl.& !,4i'9,1!7.S. •• ~ •• 4!.';4 S,3r. ,S!.>.IO i»,:tll. 08 lt:I,St,&.U.f-1 Monarch Lit• loL Co-........... ---·---------· ·--··-.Gio.oo· S,IIIJ.It •• 1Zlll fi.S53.rl 7,02:1.51 IIO,t00.71 s.~.S! 1,6r.. t9 «..'0,1!:1 .77 lforrfl I'IID )OJ. 8« ....... ... ______ ·-----·------ ---·-----........ -- Ill ••• 110,tl5.ll IO,IiJ3.M ·-·········----- 1.0C.O.OO ---·····-·· .. 1,4n:;u.n Mutual U.ndlt l.lfe loo. Co ...... . 10,!::!5,041.83 ISI,IIIIO,r77.0S 11S,I80,064.07 Jee,ei,JO.II t,&S1.lll.ll 10,1101.~~··" t,ll40.~.tl 0!!1.37f.S7 n.~.•a 6U.~.!i.."'.SS llutual I,Jio In•. Co. of N. !' ..... o,!lf,m." 170,0(8 ,088. 78 t ii,8Dl,n9.M a'l,1fl,l#. l ,r.>t,oou;; l$,128,,.;().Sll Ja,li>;&,de.~! 500.!38.51 1.187.117'.~1 WO,ro<,O'l3. 01 Mutual 'rrun J.lto IM. Co ........ t ,MI,m.O'l IS,IGD,4tl.IJ7 4,08D,t 78.01 1,71Uttll 111,750.311 ue,810.CIIS 7:1G,'I'l8.1G 378,1100.18 •n.:<n.,.; !!i.liiA,1&7.16 1-alloool lltntnt Lifo In•. co ... . 1,071,815.64 482,381.00 ns,887.n I,!III,IIJ.S 16!,022.09 68,66o1 .CI8 !':II,IW.II 2,267,910.13 4tl!,C.Ol.(b 0,! 12,711.31 Notlonol •"ldtll11 J.lte tno. Co .... &15,52.1.36 2,297,'136.~ 8S8,238.!3 111,111.1 Gl,$14.37 e3,431.0G 118,140.19 101,642.53 03,537.48 4 ,!\1:2,4!1.!.10 
NIHIODIII Ottar,Uan l_.l(e Jolt Co .• 101,410.00 3 .787,126.11 64S,V31.83 l,la,liUI !3,11V3.50 1)7,1\!8.116 1116.112.:!9 3,83!.63 ·······i-u:7i6:;6· G.~~ji,IOO.SI Natlonul J,lfo I no. Oo. U. 8 . or ;\. o, Uil,000.26 26,000,015,68 11,381 ,914.011 Mllf.ISI.II 1,118,688.!3 001,503.517 1,018,12!1.36 8,0G3 ,2H.IS r.8,'1l<4,U64.17 Nollon111 l.lfe lno. Co ............. 4,0116,000.811 60,81!G,SClil.67 !t,8el ,718.1& llt,tiiO;tlf.lf 813,72ll.31 2,'197 ,810.13 8,280,012.26 1.200.80 111 ,03S.M 130.6&2,200.08 Notlonnl Ut8rn·o LUo 108. l."o .••• 013,600.00 1,181,383.11 3Sl,'118.78 GIUll.ll -4,!10.80 !2,405.00 (4,704.1)7 20,010.03 IG,S1.'i.IIO 2,01l1,300.111 New En~tland .MuL. LHe l nl. Co .••• 3,387 ,28G.OO 86,170,1111.91 « ,886,186.06 llt,!i&,ltJ.If l ,t!i8,192.!1! 8,405,215. 11 3,848,001.10 017.~00.SG ~3,700.01 t.G.833.880.r.8 
N('w Worhl J.J[n Ius. Oo .......... 1,411 ,007.47 3,086,S118.80 1,61!0,488.08 1,81&,0'!1.11 I.SII,!22.50 170,064 .86 183,067.62 70,267.10 00,1611.78 0,4:.7, (1;.'11.00 N•w York Lifo loo. Co .... ........ 83,160,7114.79 600,478, '1'18.62 280,0t0,110.6S 'l!:a,t01,4lt.!l 8,6SII,Sl0.015 20,100,1100.87 20,fU5,UII.IIO 3,4SS,70G.SS 003.0110.51 l,00:..7<.0.GII .OI Norlll AJutrlcao Ute l.o.l. Co ...... 737 ,91!.08 7,0Ci0,82i.85 2,W,OI!0.87 I,IIJ,IOUI !!7,1181.18 SM,OOS.11 116.!1116.00 1&:,47!.1'0 118,!9$77 n.cu~.S<8., North Amnk•n Reaaaur. Co .•. ~. ···-··-----·-- m,IOO.OO --------------- 9,$4t.IIUO JGI,te7.80 13!,8!!.07 llG8,111t.G4 - 83,077.!8 !1,002.1!1 10.7~,S77.07 Nortl.,m .Stat .. Ll!e loa. co ..... 
-···------~-~- ------------· ____ .. _________ ------- ··- -----~----- - ---------······· ...... ,. ............ ____ ·------------~orth•tatnn J.lft Jnl. \ "'o ••••.•• 87,rn." 663,068.3! m.m.77 1 ....... 5G.Ir!.S8 !2,!1".11 7S,VIB.r.t 33,830.Cli) ~·.ICl0.$1 t.o-~.¥0 11 North• .. tuo )l u i . Lit• In•. t"o •• 5,.aT,e>.oo •••••• 70 U5,15117,JU.I8 I!Pl, .. ,III.S t ,ltl,7tO.tt U,ISG,338.!11 10,078 ,010.M [4,040.1':1 J,GO,I~ ~ '\IS,H7.N. td North••tti"D Sat'l UCto hlS.. c:-o_ 1,1!81,180.a IO,IC.,m.!3 11, .. 1,0111.10 "·4" ... 1118,811!.74 W,tllO.OI 1,700,7'CI7.00 7!7.~.71 mo.~••• 17,:.1l'J,V15.111 Ottkltot&l Ule Loo. Co ...... .... ,,1H,788.10 7,716,-..84 , ,1111,411.84 4,sr.•'~ 1,«16,3117.75 4t1,G:U .88 700,SIS.IO !!at.~.!!>! 171 •• .,.,.01 Sl,t1l,t:;~. ·~ Ohio Nat'l l.lfe ID. Uo ........... 111 ••• 88 8,146,01D.~ 1.1a,7U.07 J,at.-.. 1t,07l.lt 187,118!.18 115,t.S.t0 lil,!lOO.oPJ 1•1,4H.III lt,t:D, III .U 
Ohio Stole Life ID.I. Co ...... - ... 7.S,GIS.n 7 ,el7,1108.!10 1,'18!,785.711 1,$10,01 .• 11,818.00 1!11,871.18 !:>$,SI~.t; Sf8.s:N.!3 Gl,tll 71 12,17!i.G~.r,o Okl 1.1 .. lnouronce Oo .. ~---···· 114 ,1102.!10 1,1111,118.30 1Sl,II!J.01 1,8,111.11 10,811.41 54,857.61 M.t.W.&G II,I IS.IJG 13,01><.1~ I.IU,!J!"),t.IJ Old l.loe Life lol. Co. of Am .... 910,&11.17 0,510,404. 70 1, 7:1G,OIO.CIII l,IU,Jli.S 11S,3!1!.06 tllfi,SG:I.Gt llloi,toc.. IS lllll,ll(d. ll:'l lll,tilf.X(J JI ,Oo(oD,IO'J.Io; Omaha Ute In•. Oo •••• ____ ..... 
121,tll2.~1 '11Je,04t,'/1 498,001.83 •u~t.u ~.0110.51 «.ns.M ()6,014.12 00,171.C.! oo.me.M ~.U7.111.17 Padno ~lutual Lifo l nJ. Uo ....... 7,164,764.00 011,0&1, 'IM.86 liii.CIIS8,&114.!2 •••• 1111 •• I,(I!S,e.M. 7S l ,fi82,117.11 3,SIS,217.!» !!ll,531l,706.1H ~lfl.lioJG .. f!j IG't,'l>ll,:oGI.7J 
Jlrnn Mutuftl Llfolns. Co ........ S,862,100.77 !101,240,001.11 76,00Z,882.1141 117,7!11,011 &I 5,102,802.00 7 ,285,806. t7 11 ,2:,8.320.07 5,110,00U.Q7 1~7.6.'11) .00 1::0,\!8.1,111'7.~2 Peool .. l.lfo loa. Co .............. 40'.1,400. 48 4 ,740,827.M 1,218 ·,81'7.t7 10,0110.01 73,101.51 120,916.17 174,481.62 77 ,610.1:11 20.!100.01 0.~. 100.116 l'oorl• J, lfo luo. Co- ............. 4 ,\!08,1107.7! 7 ,!8&,8116.110 3,Sl8.1JU8 !,161,141-GII I>M,il14.<0 288,120.78 1100,0811.00 300,li00.11 2211.2.&6,74 lll,r,Z!"•,a:U.46 PhOC'!nlx Mutual Life loe. Co ........ 6,401,M0.08 ~e.m,l84.ll2 18,181,8« .14 ..... fll .f7 1,125,211.08 2,910,373.38 2,818,678.00 1,587,172.71 311,010.:111 1.18.717 ,ljol). 40 !'rovld•ut Lifo & ""'· l o•. 'Co ... 703,710.21 1,ll!t,8el.18 w:reu s 8111,157 .. 11!,070.00 17,5811.811 2:.0,788.02 ,cu,ow.s7 uv.twi .IIG 6,017,111.10 
J>rO\'ItltnL Mut. Lite Ju111. C'o. ol 
119,407.30 S,878,1100.54 G,lfi0,812. 14 fi7,70G.SS r.8,511 .0!1 t.'J3,710,4io7.~ 1 P~.~:~~~r~:!. ·eo7-or·.ii;::::::: 5.~.-.&1 118,11f4,11r1 •• 115,31f,304.811 811,111 .... 11,119,~.66 1 33,41t,lll5.SS 18,681,810.10 8,Sirt,0&8.51 !,r.G7 ,4GI.UI l.ti!G,7fo8,t:lfl.72 33,840,'1011.tiG 1,064,7te,'JIIa.28 l ll ,tlla, M.S7 "'·::::: 149,11116.!8 t,81t.13 501.08 !38,827.10 OGG.II f'l6,WU4 ~~~~~~~~':,::~o~;rAm:::: : ::' SI,SII:I.IJ !3,100.SG U ,IIU3 117,13(1.8D t,788.0G I,N.>,~I6 01 ·····;vo:g;;.46· --------·---· -----... ----·-- 1 •• 7 ••• l,l.lt,JIIU3 08D,OS7.1t 1,1.;0,881.81 
=.043.17 r-· Ol,&:oii,I'AI. fl 4011,1\lUO RellaJM't Lifo 101. Oo .. - •• - ..... ·-·-------· 4 ,eliii,U4.00 ·-ii~n .... Ji· u .... lll.:l 
11,4%7,87!1.1! 17$.108.10 I 177,007.10 180,M.II 50,(1(H,I7 00,000.7~ 
ll:':f':rdloui. ~.~~.~.:.::::::: 1,t!f,al.IS 4,01t, •. !S I,IS1,100.!4 ··::::: lf,OC4.10 17,714 .01 IIJ,SII.IIO 00,0011.77 t7.1He. l:! t,004,11)0).~ IU,M.OO l,MI,N.eD ...... 77 S,$11.07 ;e,oe. .eD 111,8111.80 a,rn.lt l4,518. &o1 t,f151),QCIG,ft Salot J-pb Ute w. Oo •• ___ 857,118!.83 1,508,010.13 1181,851.(.4 ·-----
110,000. 10 ~.410,t.l7.01 
s..-urliJ Ill• !lUI. Co. of Am. (a llll.m.zs l 1011.~.,. fl0,811.17 56,7;1,t2 \'lrrtlnla Cortooratlon) ·-·--·· t70,m.07 1,211,«1.8D 1,e83,8DI.40 ....... 
tl¥,1 18.0!/ IV,m,!tlt.il 
~ntr Mutual l.lfa !no. Co. of 
J,lft,CII.e 
504 ,UO.~ Ml,OI!8.811 Wl,747.oo 2!lli,®.l7 N. lt . . .......................... _. ____ .,,. l,t$4,!15.N 7 ,m,d8.70 a.ut ,m.n 
' 
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Name of Cornpaoy 
S<eurft7 Mutual Life los. Oo. 
(Neb.) ------------------------·--
S.ntlnel Lt!e In•. Oo------------
&rvlce Lifo los. Oo ....... ........ 
Sprlnglltld Life Joe. Oo .. _________ 
State Lite los. Co .. _______________ 
State Mutual Ll!e AMur . Co ...... 
Suo l..Ue Ins. Co. of Canada ... ... 
Travclers f;qultable !no. Co ...... 
'ftavelert lo!urance Oo .................. 
Union Ccntral Ll!e In•. Co ....... 
Unloo Patine A8aor. Oo. of Am .. 
Unit~ Bencftt Ll!e Joe. Co ....... 






















































t ••• Oit. 








Total Non-Iowa---------- t;l70,529.779.06 tll,833,728,5t2 .71 tz,!ll.~l6,88t.88 J5,1!8,!14,111l.o 
Total Iowa -·------------- 17.428,008.06 184,5$5,401.88 00,868,109.78 C,011,1!4.5! 
Orand Total-------------- t387,068,287.10 '16,818,293,917.00 tz,!l82,t!N ,m.09 t6,*,18'T,Ili.A11 
I 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
-oonUnued 
o .. bto lnw.&t and Net UncoUectecl 
Otlloe and ReoUDue aod De!ured AU Otbtr AuettNot Aclmlttocl 
Banb aod Accruocl Pffinlums AateU Admit tee! Aoaeu 
18,815.07 43,961.1N 96,888.21 58.779.90 55.6il0. 14 4 ,31!2,S1't.G8 
!16,568.80 s ,1n.1o 51 ,284.P7 88,2\lO.IS i!t,967.SO 1,1!00,248.P7 
7,684.85 17,417.88 46,7n .92 ' 
88,048.00 ............................ 1,m,sso.sa 
18'1,104 .40 154,141.01 286,t!N.OO 104,4G0.2• 40,311.14 3,6ft,Oit .88 
4St,a!IQ.II6 778,782.06 1,22!,845.1N 112,1;5.11 147.808.06 48,So&i,i66.6t 
1,0116,779.01i! !,1156,469.94 s ,61!,600. 'I! 286,&:.6.38 41 .S!V.$6 185,879,847. tO 
• 3,405,280.37 4 '716,083.31! 18, 680,281.05 156 ,824,085.32 284,Sft. t!l r.cie,888.:100.17 
48,818.00 7,192.20 28,448.18 !78,841.1lS S3.St0.8• 888,\!Q!.IP 
7,061,251.113 6,489,0011.13 20,761,768 .18 12:i,868,9G2.36 ~78,W!.I!i 007 ,2112,?20.87 
IN7,U!.IS li,870,007.P1 6,272,808.24 887,41S1.12 006,667.30 808,881,232.00 
28,1125.49 4,482.2! 1,,1*.80 - 1 ,1n5.11 3,450.58 284,8!1).28 
82,1567.02 9,818.31 u9,4u.n 15,807.82 16,018 .06 C!92,27G.II6 
287,480.48 u,212.n 16,1!01 .60 73,780.58 28.1i00.82 1,748,848.29 
IJU,!20,911! .58 $!155,251,319.20 ~ 858,128,601 .29 ' 888,870,076.58 • 36,780,621.20 ~Ie,m.ttG,G!l1.14 l , 483 • 909.90 7,909,'770.20 10,019,888.78 l ,i81,97f .07 1,851 ,008. 78 SS$,8l'l,fe0.40 -
tJII,lOI ,1107.48 t278 ,181,089.40 $ 868,178 ,470.07 ' 1168,800,060.75 ' 38,1562,127.113 $16,1108,588,881.00 
l 60 REPORT IOWA INSURA:-ICE DEPARTlJENT 
l!lame of Company 
!OW,\ OOMPAl!I I.ES 
Amtrlcan t'ar. Mut. !.Ire In•. C'<>. 
nankera J.-lfe Company _____ ____ ,.. 
C'edar Rapids J.lre Ina. Co .•••.••• 
('totral Utt A.vur. Soe. (lfut.) •• 
0.. lfolnes Lilt & Annuity Co ... 
t:qultahlt I.H• ln .. Co. of Iowa .. 
l'onntra Union lluL Lire Loo. ('o. 
c;naL Weltnn ln!ur•nt'e Co. ___ _ 
(;uannty l.ffe Ju. Co. __________ _ 
u .... .,. l.fl t Ina. Oo .. _. ......... . 
illutual Okl 1,11,. LD•. Co. 
National l.lta Co.. ... .. ....... Rttlactr ure lu•. Co.::.:::::::::: 
llo,.l Colon 1.11• !no. l'o ....... .. 
l'nlon Mutual Lilt Co ........... .. 
Wel~ttr I.Ue Jno. Co ............ .. 
1'ol ol Iowa ............... $ 
O'I' II F.U 'I' JI AN IO WA 













Dol' Ad · 
JuAtod and 
Un ad)uoted 
STATISTICS J..I FE INSURANCE COMPANI ES 










1!0. •••••• ......... ... .. .. . 
•• 0Sl.J3D.4$ ................ . ~.:.C7,211J.~ 
7,&bl.6ll ·····-------- ............. . 
1 IQ GIG.s:'................ M3,(184.1! 
_...:._:._ ... •................ u.ooo.oo
1 t,s;uss.n ........ ....... !.~~.roo.oo 
___ !~:~------~:~:ii::· :: .. :--::: 
I ,UI.t:l................ ... .. ...... .. 













---·ai:oo ~::::::::::::::: · --··msir.& --;:m;iii:iil 
m::::J~::::::::::::::~ ~::::: :.S1:ill:~ 
~.m.n ................ • ... -· --··1 to.on.st 
-------- ---~----------· ····-· ....... 100.00 ---- -
. "··:::~J·· : ::[· ·:.::···:.:: --~-· __________ ,_ ........... ...! ...... ~-· .... ~::::1 ss.:~::::r u~:m:~ !!·"::~:~ 
' ·*·00 ........... - ... , 100,500. t.O:\,<GG.H 
- -~~:~ ..::::::::::::.:: -----~1:·~:~ ... -~~=~~ --------------------1 $7,8111.11 116,!8).11 
---~:.~: .. ----~:~:~~·:::::::::::::-: ..... :~~~~=~~ 
J,wi.IO --------·1 2,11$. 7 ,f!J .SI 
I,G,IiiS.c: . ...... - ...... _............ i.U.818.r.;; ltt.GO.oo.___________ 7&,1186.0! acs,411.17 111.7>7.111------------·'............... I ,C71,604.af 
10.40
1 
!,IU,II:il.el 1............... !21,243.118 
11.1111.111r----------'-··---··--··· c!2,1104.a7 
~:m:::::::::::::::::t ~::::~ :.::::: 
ao.::~l·----mi:M4:M ··--·eo:ooo:oo' •. ::::::~ 
lll,181.11 ----------------'------------ 1181,002.30 
l,in,ll66.83 4,030,ll00.17 000,000.00 6,1'117,616.12 
t.I:4.CIOII.oo ................ 7 ,ooo.en • .a s,>I0,74t.li4 




















t n,m,acru u :.r..o,0011.nol' 
• 113,181.00 . ~-1~11.00. 
1,40'.!,10'l.71 . . • 
:u ,GC!3 .m.oc lr.,rm.N•• 111 
l:llt,'/!0.14 2-"oll.follO 111 
























1,000,087 .Ill 160.000 00 
-m ,aaa.c: s:.o.ooo.ool 
~.SIII.IIG 100,000.00



















~ .. ;IO,f.iilO. V. 
16.7S2.41S.tl! 
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TAB~ SO 1 
----------1------1----i----+---1-
Jndlanapol!t IJ!o In<. Co .••••• _. 
John nani'O<t llut. J,lf• In•. Co. 
Ka111u CIIJ Ult Int. Co •••••• -. 
La PaJ<lle l.lft lno. Co .••••••••• 
l.lneoln J.llltrty Ute In•. Co .••••• 
l.ln<""Oin Sat'l Life Int. Co .••••••• 
Maua<hu,.llo Mut. l.lft Int. Co. 
llanatbuaetta Prot. J.lfe Auur· 
an~ Co .•.•••••••••••••••••••••• 
MttYOIIOiilan Life Int. Oo .••••• _. 
Midland Mutual Life Int. Co ••••• 
llfda·tot J.lfe Int. Oo .•••••••••••• 
lllnnttota 'Mutual l.lle Int. Co .•• 
Joll .. our1 State Life Int. Co .• - ••• 
Hooarth Life Int. Co ••••••••••••• 
Mottll Plan Int. 8oo .••••••••••••• 
llutuol ll<ntftL Lifo Int. Oo .•••••• 
Mutunl Lifo !no. Oo. of N. Y .•••• 
llutunl 1'ruot Lifo Int. Co .••••••• 
NaUonol ll<!ntnt l.lfo lno. Co .••• 
NaUonal J'ld•llty J.lfe lr1a. Co .••• 
NaUon•l Ouarat•n Ufo Int. Oo .• 
NaUonal J.lfe Ina. Oo. U. 8. ol A. 
Natlonnl l.lfe Ina. Oo .•••••••••••• 
Natlonnl Reserve Life Ina. Oo .••• 
New England Mut. Life Int. Co-. 
New World Life Jno. Oo .••••• - •• 
New Yort l.lfe Joe. Co .•••••••• _. 
North Amulun Life Joe. Oo ••••• 
Nortb Amttlun Ru11ur. Oo .•••• 
Nortbtm t!tateo Ufo lot. Oo .•••• 
Northwuttm LUo Jnt. Co ............. . 
North•eet<rn Mut. Life Ina. Oo .• 
Nortbwt~ttm Nat1 Life Ina. Oo .• 
~•nlal Life Int. Oo •••••• - ••• 
Ohio Ntt'l Lllo lot. Oo.·-······· 
Ohio State Lifo Joe. Co-····--· 
Old Line lniUra,.. Oo •••.• ·-·-· 
Olcl Line Life In•. Co. of Am .••• 
Omaha Life loa. Oo .••••••••• - ••• 
Padlle Mutual Life lot. Oo--··· 
P<nn !Jiutual Life too. Oo.. •••••• 
Peoplel Lifo Joe. Oo--··-·-··· 
Peoria !Jfe Int. Co .•••••••.••••• 
Pboftllx lllutual Life lDJ, Oo- ••• 
I'To•ldont Lifo 411 ' '"'· 1n1. Oo .•• 
I'To•ld<nt !Jiut. Lifo lnJ. Oo. of 
~~~~~r~. ·c;;:of-rm::::::: 
~!r:.~~.~ft~~:'co~"c;iA".il.:::::· 




!,,:::::• ,,0:::~::58 ···i.ii:a-· .:~ 
m.ru. IIS!,crn. 11.eoo. 1.-., 
IJ,I8%.Sl 1;,500. ·-··-···· ....... 
.S,I.G3.54 1!5,000.,.-•• --.... l.IU 
8311,018.84 fl64,401.1111 ~.IIIII. IU ... 
1,401,77S. 1,400,1!7.85 8,755. tlA4.:::a.;: 
s.m. a,ooo. ·-··--··-·---
17,800.51'0.60 10,548,3!4. I,S3!,9.U tJH.CII 
Ul,919.001 e7,S3!.7e 8,!111. • ... 
~:~:~ ~~:: e:::: --.... 
1,7117,682.9'2 1,177,440.1!5 Ul,lU.tiJ J,a,aa 
2,458.00 ···· ··· ····-·· 8,0011.01) l.aa 

















Sped a! -lt.tmo AD Oll>tr U a bWtl<e Departmf'Dt I 
:----1----
t • • eoo.oo'·-········-··-' «~.ooo. 
If IJI,OU.OO ft,IIQ.ill ••• _ •••••••••• 
::::: ·::::::::::::::: ::~: 
Uf,!IT.U ···---······-· «1,000. 
a,ISI.III ••••••••••• -... 6G0.305. 
l,DIJIIII.4 ···········-··· ·-··-····--
1. .••.•• -··-············-···· ·-··ti"i04"i6 7,008,130.08 41.674.0011.1 
• .. :118:14 ···-··-··--· r.t,ill.M 
,,t4().1111 tuss.'IJ s1.ooo. 
m ue.• ·····-····-··· 226.000. 1.-::::: ··----~~~:~:~~ ... ~:~:~!:~. 
-·--········-'···········-··· 160,000. 


























·-;;:ifi:o,;:ii :::::..::::·::::: -·i:w:ooc;:o;; a.,:!:~:: 
________ • • ................. 6().000.1 I !01,845.84 
n,tlo,m.oo •.•••••••.•.•••• JU,28t. 781 .~ e11,101 .m.so 
=::::::::::: :::::::::::::::: 1::~:::. :!;:::: 
--····-· ················ ·----···-··r·····-······· 
-u.•:m:oo::::::::::::::: ··•:ee;:&;e:4s .4 . .::::: 
Jtt,m.Jo ·--··-······· sm,II08.es 1,760,010.28 
111.ne.~ ea.ne.tt en,ll».8t 81t,m.u 
Uel. 11,011. 1&1,801.118 GIO,U.OO 
11t.ooo.oo •.m.41 t:.e~.ooo.oo MJ,oos.ss 
t.lct.ll! et.t~.et l!iO,OOO.OO 70,N7.SS 
·---····· 71,158.18 ITJ,OOO.OO 1111,601.1! 
•.m.a ·-··-····-··· ·····-····-·· 11,m.u 
I,Uil,ll't.ll!l tt.!Sf,He.u 411,ooo.oo e.u:s.1•.n 
..CII,A< IT·-··-····-··· !S,~,&Q.II U,8!1,111.4T 




----··· 1,118,WI.et 0,1110.11 110,!87.11 
~·:::·:·OI ·-··-····--· 17,fOI,flO.: .:::::::: 
-~-:.-: .. ·----~=~~:~~ ... ~~:~: .. 1 !,6ZU6 





11),1187.401 .!0 ·-····--··· 
4 ,6$).1100. '13 1,000,000.00 




m .11211.45 100,000.00 









~ ,8011.118 210.000. 
••.••••••••••••• 101),000.00 
4,1110,180.10 2,000,000.00 
7,18!,571 .86 •••••••••••••• 
108,0116.81 600.000.00 
to.BSt,m.a -·· ··-·-·-··· 
Total 
Lla btutl<e 







S, 10T.~ .tl! 

















·---~~:~~ ~ .. ~:~~~:~:~0" l.~:~::i\'·007701 
MT ,1104.81 1,000,000.0 II ,Oie,AIK. 
1,oso,ooo.et 1.ooo.ooo.o IO,rN,m.w 
------------ -----·-···- --· 
OI,M'f.fl6 116 ,000.00 t,fl'oG,400.11 
•• s..i 177,1N.IO ·-i;mm7i ·"i:ioo:OOO: ST,,.~,Qii,lll 
1 •••• 611 1,000,000.00 tl,l!21 :.ot.l!fl 
1,07!,111l6.M Q,784.~ lt,UII,Il1,1' 
eoe.m.l» 600,000 
m.437.» IOO,O"o oo, 
lllli.7fl .t4 1.000,000.;00 
10,180.16 1!.0,000. 
8,t80,085., 4 ,401),000. 
------------ -------··· 
g::f::i :::::~:: I,U4,t811.el ·-··-······· ... _:::J .... :::. 




I!.H6.6 I 110 
1,11:1, .00 
li ,NJO,W!Iol 
t,U T,UT. I7 
lf'!,H, ... I 'IJ 
430 N,IOT.61 
8.s:s,41Yo . .lo6 
10.~'l,l!t 45 
118.717,11111411 
6,017 ,114 40 
!54 REPORT IOWA INSURA:-ICE DEPARTM~NT 
Nama of OomOILDY 
R<servo J,oan Llle roe. eo ....... . 
R ockfo rd Life Ins. Co .... ...... .. 
Saint Jo .. ph Life Ins. Co ....... . 
Security Llle Ins. Co. ol Am . (n 
VIrginia Cor1oora1lon) ... .. . .. . 
Security Mutual Lito 1ns. Oo. ot 
N.Y . ••••••••.•••••••••••.•••••••• 



























:13,275.:: l , lll6.!l .... 
~~:~:~.::::::::::::: ---·w 
00,818.07. 11,500.00 · -- -
112,821.70 H,2!6.QI ... ,
1 
(Neb.) ........................... 8,539,SSS.81 47,175.13 3,480.00 10,000.00 li.llll 
Senllnol l, lle lnl. t:o............. 200,00S.94 2,173.S'l............... ............. I,IU 
~~r:n:;~·~.w:·~.~--0<>::::::::::: ~:g~~:~:~ ·--·--·:i:2-li:oo J:~:~ ----24;«G:~ ~::; 
State Ll!e IDI. Oo................. 12,007,32$.90 010,750.1$ 800,6~ .22 8,S1l:\iJ ll!,il.l 
State Mutual Life Msur. UO...... 11~-.·1!?.·~.·7 .. ~ OOQ,331_.~ Ol0,61l.twl............. 1,;-;i,C!.:l Sun Life t\f<~ur. t'o. of Oanado..... .&...:. """'"v .-.v 2,,. .. $,002.00 7,830,200.62 19'2,8.83. UlU'l 
'l'rnveler• ~;.lullah1e ln8. Co...... 511,500.6~ 4,100.00 ............... ............. 8.( 
•ru.velers lnBurnucc Co......... ...... 414,!l:li,ObS.OO 12,0G2,2'SJ.OO G,.S1,943.49 ~1 ,322.« t,!».l 
Union Central Llle l os. Co....... 200,816,!;00.001 2,048,0:U.OO 1 ,310,017.70 17S,OIIO.OC S,lll,tU 
Union Paclfte A•sur. Co. ol Am.. • 50,81S.ro 1,tw.ll ··--·-···--·-- ·····---------~--
United ll<oeftt Life los. Co....... 886,416.00
1 
1,<12.01 9,000.00 . ...... - •• - Sll 
Washtoatoo l 'lael!t y Nat' ! Ine. 
co . .............................. 
1 
___ a_1'S_,_1_GG_._oo_~ ___ sss_._99+--17_,-:-'55_._oo+--4:-,-rn:-':-··oo ±-:-::-::tt::I 





'l'otal Io wa............... lll;8,610,113.12J ~.287,782.27 1,910,287.811 132,&110.1!11~
Grnnd rltotal ..... .... .... .... ... .. .. .. $13 ,SII'.J.,"' n, OOi!.OSi$Jij(;,6:!(;, tOl.OOltJ 10:,5:!0,682. 00 1ts. JOB ,~.tt;t:2ll ...... 
• Rtfnturetl durin" 1~20. 











7 ,0116.~ · -····· ·-· ··-· \!00,210.061 ..-.---·-· ~--····-------- ·----------~ -
- IIO.IIIiO.S1 ......... ~-·-· • ._ ........... . 
1,$48.00 ................ I:U,OOO.OC 
l lt,!!IJ.ll ....... ---·-· ............. .. 
All Otbcr 
Llabllltleo 
36l , Jl3.1.SI 
----~~~;~1;;;;;~~~~~:::::::~;~i~ :~~5:i 
tsOPIOf7 !2t J.t8 22 !,l'i6,tSt.20 · r--------------~ - · · 
6 IOIQ,141!.00 --------· ···--· ............... 6,200,949.91 
!S:&l),IQS.63 ................ , 16,231.~.fi~ 26,W.,:m.s.:; 
·----------1 100,71>4.44[-··---···--· 14.075.10 
__ :~:::::~c:=:::::::::r-~~:::::!: r. :~:::: 
·--------- --· .... --..... ----... ·----·--·--. •• ,1'(16. 28 
--····----·1 2!J(;,O:U.l5 -------------- 3$,~.26 
I IOI,il4,18l.S6
1
$ 166,241, 243.&lif<30.~,664.1'6 16l3,69t,061.28 
U,li!,IIOO.f! 664 ,8116.13 ~.820,688.00 1$,006,700.13 

















877, 7>'1 . 75 375.000.00 
51.&12.96 200,000.00 
21 1,370.02 ~ ...... - ......... .. 
~.roo.ooo.oo ............. . 
'rotl-'1 
l.ltthllltlea 





D,l!fj$,600. 10 .............. 186,870,St7.l!il 
00,650,1R0.21 2,000,000.00 50il,&'l3,2.'i0.17 
9,310.00 125,000.00 SSS,l!QS,IO 
~:::::: ~:::::~~ :::::::: -
60,506.51 200,000 00 602,270.00 
412,562.88 000,000. 1,718,81S.l!il 
t631,332,017 ,Q-7 t87,067,134.94 t16,673,216,6:1.1.04 
11,578,:10'1.46 2,700,000.00 836.~7:1,200.41) 
$642,00G,2'lli.43 t80,807,7a< .o. li6,;is.~oo 
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Amrr. l'arrnrro )lui. l.lle lno . Co.. • .. $ 20.!11.87 ......... $ 80,'166.13 -t f.ICUJ 
llonkrro Lll• co.............. ... ........ 1,005,48:1.00 18.40 e,G.m.oo ~ 111•• Cedar Rap1<11 Lllrln•. Co.. • .......... t1,0!7.00 14.80 2:!1,417.00 ut:-
C'tntrall.l!r ·l•our. Sot. (Mut. l.......... 1,173.850.0! 1!.06 1,4118,73S.a ut•• 
Drt .llolntt J.lle .t AnoullJ ('n. IU,IU.OO 15.110 3!5,tl53.00 l!l.h• 
EQultabw J.H•Ina. Co. or ron • .... 1.1120,179.00 to.oo 4,205,78!.00 _ ••• 
··armrrtl'nlon Mut. Ult lnl . C'O... ..... 110.648.00 28.110 144 .1128.00 - tc•• 
Great \\ .. t .. ttm rn•nnnte Co..... 16.2!7.15 JO&.!JSS.85 - lll•.a 
Guorant1 Llltln•urao('O Co.. • 134.SOO.U 10.70 6tJ 881153 1- ••• 
Hawkr1e J.llt ln•uran .. Oo. ot,C102.M 25.00 77:11&:14 ~ l,An 
.Vuluol 0111 J.lno lnturan<t Co.. • .. 6.005.80 N.OO D,m ,e.; 4..,_. 
Nallonol Lilt Co............ ..... ....... . 610,0'11.00 28.58 560,1$2.00 *·«'~-• 
Strltter J.lle lnauronre Co. • • ..... liOJ ,«!.00 20.80 299.583.00 - •.mAl 
Royol Union 1.11• lnturanH l'o.. . ....... 1,2118,11116.00 I 80.00 1,06!,t.'I!.OO + 211,111• 
Union Mutual Llle Co..... • ....... .. !N,6015.80 84.50 81,ll81.87 - !l,lli.W 
Wehour Lllelnouranoe Co................ o,m.os.......... u,487.1!4 - 4,a.n 
To tot Iowa ........................... 1:,:-~,4-:-.~090~. rsa~.-G8-:-i·_-_.:. __ :..._.:. ___ .:. .  :.r,-,6-,-88S=.:.,oao::.:...  :.C16.:...jf-4---,-• .,-=.111::.:::.tl 
OTIIF.R THAN IOWJI 
OOAIPANIE8 
Abraham l.lnro ln l.llelno. Co ............ f 
Auela )(utuftl JAto Aall'n ....... u ........... _.. 
Aetna l.lfti lnt~unnre Oo .......... .............. ..... .. 
Amerltao Unnkeu I nauranre Oo ................ .. 






28.20 $ 2V7,087.51 ~ 85,MUI 
17.00 2,MS,OIIO.OO 1- I,CIIii,I!UO 
8.oc; 1US2.?5S.OO - a,m,I!Set 
80.110 1584,888.20 1- US,UI .• 
10. 7S 1,168,050.50 f- 781.1111 .• 
Amtrl<an Lite lno. Oo. (~leh.J._.......... 830,710.38 12.70 800.013.83 - 130,11J.• 
~!~:~:~ ~~::~~~~~~o~ t"~::~:.:::::·.:·. ······-·go:•:n· --··is.&i- -----2Di:?si:d- ::----iio:if~;.-
Amu~e•n :<at llnouran<~ 0~.. . ......... 4,61111,150.00 I 82.110 5,C58,178.00 - II!I,OS.IIt 
Amtrtun Old Line I no. 1:0 ..................................................... - .......... -----· 
Amtrl<an lltMrn Lire lnt. Co.. .......... 154,1181.00 ,.......... 281,801.00 - lUit.el 
nanktro Lltoln""ran .. Oo................ 881,423.00 tl.IIS 700,068.00 + JIO,G.IIt 
Danktro ""~rve Lite Co.................. 731 183 oo to oo 1,618,013.00 - IJT,at.• 
Dtrkthlre l..lte ln"'lrante Co .......... -.. 1 242.1110.00 10'54 1,481,t«<.OO - D ... . 
UuJint•• lllnl"l A.uur. Co. or Am.. ....... 'o1e;401 :oo ao:c.o 1,1oc.«n.oo - S:S.Hl• 
Capitol Lite lnturan .. Co ........... - ... 
Ctnlral Lilt lnaurante Co. ollll .... _ 
Cfl>ttal Stattt Lllolaaurante Co ........ . 
Chkaco !<at'l UloluuraDtl Co ........ . 
Columbian Nat'l Lite lat . Co ........... .. 
Columt.u. Mutual Lite lot. Co .......... . 
Conntc:tl<ut G•ntral Ulo !no . Co ....... .. 
Oonneotl<ut Mutual Lire lDt. ('o ........ .. 
CooUDental A.Uura.Dft Co ............. - ....... . 
Contlntulal Ulolnourante Co ........... . 
EQullob~ Ultlno. Sot. ol u. Jl ......... . 
E<Jully Llle loouro ... Co .. - ........... .. 
Farmen 6 Banken Llleloo. l.'o 
t' O<Itral I.Jie loouronte Oo.... .::.:::::::. 
Fld<IIIJ Mutual LllelntutanN <:o ....... . 
l"rantllu Lite lnouronte Co ............ .. 
Olrard Llle l uuronte Co ....... - ........ .. 
Grutl'oortbtro Llletoauran .. l'o. 
(a IVI~onoln tOri)Orallon) ....... _.__, 
Guordlon Lilt Ina. Co. or Amtrl<a ...... . 
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-OAI.:-1 AND LOSS EXHIBlT FOR 1929 
' ..o.a • t.nuct.oo 
••T .•. oo 
l,<li.MS-• 
tlf.M.OO 











tu .... m.~a 
lnlmll\ 
RoQulrad to 
Matotalo - OaiD or Loa Prom l.D!Utal Adual MortalllJ Gain or Looo Jl'rotn lllortall!r 
867.M 317.011 IO,m.tt t • .a&.OO + I 8,!4!.11 
4.0111 ,011.00 + 1,~.114.00 1!,458,610.00 S,S511,15.00 + 1,11111,1101.00 
113,011.00 + !4,7-W.OO I'IS,S!t.OO 11,0.00 + H.MI.OO 
~;».681.17 + 531,1187.82 1.718,8117.!4 111!.6« .011 + 1,010.!23.18 
1 .. . ~.00 + 71,117.00 !88,4:0.00 1S8,W.OO I+ 140.tliil.OO 
1.118,0111.00 + 1,487.16Cl.OO 6,!!4,087.00 t,W,e67.00 + t,87S.4.111.00 
a.m.oo + e.1n.oo 9l,lu.oo 83.111.00 + u.a.oo 
18,817.011 + 1,471.1& 147,299.17 10,781.01 + 110.6311.20 
11&,485.87 + 13,0ll.lll 4.111,84!.06 IOO,M.Dl + 134,4 ... 17 
68,eaa.1s + n,aeu.oo eo,45e.42 a.048.4t + 31,658.01 
81.~:: ! 170,~:: 1,1~::!:~ ....... 05e:006:oo ~ ~~:::~ 
ICid,ot-..00 + OO,as6.00 3ai,HD.OO 114,501.00 ~ 1111! ,018.00 
1JC13,6311.00 + 804,4118.00 1,800,144.00 1!81l,l!ll3.00 I (1.10,1\.li.OO 
4,064. 10 + 1!5.3! 117,430.118 30.~.18 + :!1!.111.7.fo() 




_____ tl_s_ •.o_,+.:._ __ •..:...·I'C$·4l 
O,SIO,U7.01 +f 4,802 ,«11.14 f 23,4110,068.a7 IS,8&,5114.UO 1-t-1 O,e&O,!'n. r.& 
tt.l81.6e +S 
























ru,GGO.os 4TJ,otr.5t + 137,045.41 841,120.28 0011,150.80 + a:n,IISO.GO 
..... iii:m:a· .... ·-·ai:~:67· :..---·c;,m:n· ·---i.a:iol.i' ·----·8!-:00i:lo· + ...... ei:07o:e~ 
1,717,113t.OO l , lot,TI6.00 + III,!U .OO 4,106,7U.OO l,liOJ,llii.OO + 110< .653.00 
11,110.00 
, ..... oo 



































































145,484.40 + 110,141.01 
t,OU,6811.00 + 1 ,8416,.1.00 
1,tlt,IIIO.OO + l,M,71t.OO 
VI ,002.00 
1.154,845.00 










































1,100.8 .00 + 
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IA:>adlng OD o! Gr oot lDIUJ&Gal c.- • lotuHt ~arnf' of C"omr)aor Grou Pre· Ex_.,.. t.rn. !rot~IM R<!Qulrod «> Olllllor Oafo or Prtmh.trnt mtumA lnoutred Loodioc ,_ KalntaiD Loa From Exl>rctod A<tual Loa t'roon 
lo .. -~~ -.... lou-t llo rtalltr .Wortallty .wonalllr 
ln11fanapoll'l t.fft tn1urante Co.-. 1311,877.00 !17.50 &»,1!5.00 - . ..... Sl!,e!JO.OO 15!,916.00 754,G:lt.OO John llanMtt .Vut. l.lf• ln•. Co ••• ~.678.728.00 !18.1$ ~.IIGS,m.oo - Ill ,ill• m.w.oo + !!'6,8tO.Ol'! • ~.111100 Kan~&Jil l'ht l.lre ln.-urantf' Co .• 1,$10,736.00 15.&0 3,11U ,570.00 - t.••• tA,I!IJ,GI.OO lli,!JJ,ULOO + 8.11G3, lfi.OO u.«~S~.~.oo !:!,5.13.~.00 .. 11,1:(1,601.00 
J.a Yay,.tte Ufe la•urante Co ... _ ........ 2(0,!0'.!.71 14.70 !181,519·10 - II,Q.~ t,ell,f,6,l.OO l,780,M.OO + ,67':.00 s.~J.I'<.I.oo 1,0!111,::-.!.~ .. t.li~·.b'I.OO 
Uotoln Lll .. nr l.llelnJUraD<e C'o ........ ::.O,IUI.I17 &~.eo !Of,Olt.U - o,~;~e ll.>,lltoO.OI teo,830.!8 + IIQ,I41!.'!t !09.~11.53 us.:-~.r. + Ul,t"7·· tro,f7U7 "·"·IIQ + s.cm.P! l!e.OOI • .S 51,.<!1.1:1 + U''i,O'iU. It l .. lntoJn ~at'l IJfl' lnllurante C'o 1,200,166.00 6.54 f ,l19.81U.OO s.w ... 
s,ou,an.oo t.o:s.u.oo + 1168.1tii.OO 8.77'!,LU!.OO 
·:::::~:~:::! ~= ~;~;. 1i~~'1c0~·, ~·~··~,. 
ll,t71,05a.53 17.Ge IO,G67,!37.!1 .. Ill ,I!! .a 5,!i!.t1Gi' .to + I,I()O,t.I.(O 118,560.00 17.~ 166,570.00 .... M,ru.n.eo 10,100.~.88 + e.tM.t'l.oo 11,53.'1,151>1.01 ··:~::-!:~ I! o,Clolt.tn7.!15 )(flfOJ)(JHtan Uft- lntturan~ Co. U8,!:Jg,849.91 21.f8 U7 ,91JQ,OII.Il0 + 1ot.II>D tt,fll!.OO u ,cm.oo + 38.842.00 ISI',QU.OO 61.~.(0 7UG,6i'l.OO !:!.te 8116,!00.00 •••• 113.m.m.SI IO,lOI.flO.OS + .a.m.m~ I !If ,817,841.1$ u:r.,..,....;,t~.fl + 67.~1.&h.45 Mitlhtn41 )hHual l.lft roe. Co. ~.-..oo 630,7r>S.OO + 3:>4,11111.00 91!.!101.00 •.m.oo + ...... ~.00 
Mkh•f"lit I.Urln•uratlt'f c•o .... eo.31;8.00 0 .56 197,111H.OO - ll'l ••• M,fTI .OO lft,ISI.OO + n.m.oo as,GG:l.OO tl6,bii.OO IID,Q.(O \ lfnn,. .. ota Mutual l.lfr Jn". ('o. 1,358.429.00 2't.50 1,48i .7116.00 - .... + 
Mlilliourl ~tat~> l.lte lo~~"urnn« <-"o ••.•• : ... : 4,187,684 .oo IUN 414615,270.00- t.m.a• ftt,lft.OO t$1,157 .00 + •• 976.00 l,t»7,77f.OO Stl6,f!l'J.OO + 1<1!,10!.00 Monan'h l.lf, ln•uran~ Co •• 00.900.00 !:!.30 110,135.00 - •.m .. a.~.stt.oo f,ll7 ·* .00 + 817.718.00 ll,s:!S,OU .00 S,IOS,IOf.OO t s,:.u,r.ou.oo 
Alnrrl~ J'lan JnPutiiiOte: Society f81,700.00 62.f3 f57,178.00 + •-'11• to.~.oo 1,480.00 + 1.2.6:.1.00 SS,SSI.OO !l,IIS.OO + t.';,j'tj.,,(l() ~I 60,49'!.00 lt,ffle.OO + G:J,m.oo S$j ,573.00 too,7n.oo + 117.1115.00 
Mulu•lll""'nt l.lle lrll!. Co. .. 16,303,638.28 10.69 12, 708,228.&g + Ull.311• !A,lQ,IJ:>.~ U,'I2S,5$7.o:J + IO,OCI4,518.61 2:>,510,0T.!.61 lf ,l!f,ll~.f8 + 11 ,8;~.11'!7.00 ~~ Mutual 1.11• I no. C'o. ofl'l. Y . 3.>,!165,832.10 21.74 l!II,IS1,31S.10 t t,fi&I.J!Ie l!.~l,SII ... ~.107.~.70 + 10,881.¥16.84 f8,822,818.eo !S,Of.8,1182.~ + JS.~ ,It\'7.10 )lutual 'l~rulllt t.ltt~ln~t. C'o .... l,llO,MS.ll 20.00 l,f!l3,667 .83 - at,lll.l! l,lfO.Mf,fO 776,710.70  36l,a!&.70 1,4l8,3:>'.t;IJ 7\11,000.77 + 771,t.>f.81l Sal tonal Urnf'ftt Ute lnl. C"o • ..... :.:: ... :: 2,200,G:IS.OO 6-1.00 1,8118,U9.00 +- liS, Ill_. IIU41.00 176.1311.00 7.~ .00 5tt.600.00 671,!00.00 ~.Gta.oo Notion. I FIMIII y l.llr Ins. Oo. 100,21U.33 19.-10 4f2,883.6tl - m,Ctt.a 1&1,1138.97 100,828.23 + 47,i~.74 379,222.10 tt;tJ,OJO.SS + m.t~r!.8'J NAtion til Ounrdf•ul t ,lfe tnt. Co. 317 ,61l6.00 27.75 SSO,f31.00 01,111J.OI 179,670.00 183,021.00 + 9G,CH9.00 352,610.00 IGI,GJ8.00 I I OO, I><t.OO ~I N•llonol l.llc luo, Co .. 0. S. A ... ::::::: OO'l,.ns.oo 12.13 2,141,889.00 l,l!f,III.OI 1,&75,1128.00 1,800 ,079.00 + 711U,f00.00 2,008,294.00 1,043,740.00 ~ 1,001,61>1. (10 Notlonol IMc Ina. ('o .... - ........ ------ 4,066,f !l7 .oo 20.1f 3,888,066.00 + !17,111.10 5,&11,1138.00 8,00G,II6.00 + 1,1182,421 .00 6,130,639.00 8,12.'J,D7S.OO + s.ooo.r.oo1.00 Nlltlnnllllttfoltn't't l.tfe lnl. Oo ..... ......... 145,700. 14 24.97 21f ,UU6.116 lf,IIU 115,1107.87 ti4,080.77 + 91,277 .oo 16f,llli8.01l f 3,olll7.01 .. Ill ,6:'0.00 Now P.mctAnd Mutu"l l.-lfft lnll. Co. ....... 7,009,628.00 20.57 6,622,81U.97 + l,llf,llf.OI ll,o:III,ISM.lf O,UG,G20.70 + f ,781l,9H.4l 11 ,S!!J,578.38 6,676,230.39 + 6,2G0,838.00 
NtJW World l.lfe I Ill. Co ............. 836,009.00 21.15 f811.1G6.00 llt,IIIIOI 115'1.700.00 2f2 ,7H.OO + 124 ,900.00 466,421).00 IOO,IG:l.OO ·~ tGMOO.OO N('w \"'rl< I .Ut~ l nl. Co ............. :::.·::·: .. • 57.738,000.81 21.33 ~,7f2,202.46 + lO,iCif,llll!.41 :O,ttt.lll8.55 fi ,074,7eti.UO + 21l,l47,f9tl.l6 59,008,1(10.00 '9,300,662.41 + 21l.~.~7.r,(l North Arn~rl~on rMe Jnt. Co ..... ·-······ 864,611.00 18.23 'l'!t,083.00 UI,Sit .• !l'l!,.t~U.ro 308.•u.ro ... fA'7,710.00 &2.7~.00 SCMi:,7lO.OO • :u&.«JJ.oo Sorth AmNitnn lt('U~urnnte C:o .............. - -o'l,v~.w -2.:12 6$6,020.00 OOO,Oif.• fO!,GGG.OO m,6UG.oo + 1G4,073.00 1,36l ,707.00 681,63:1.00 + ..:1.2:.1!.00 Norctlt'rn SUtt~c J.lfe Ina. Oo .. .......... .......... ·--------------- -------- ----- ----- --··-------- ----··-·--· ·---............. 1·------------- --··-···--··- --------------· ...................... ... 
77,200.00 2.1.00 I.S,5f0.71 - a,au1 I Northwt~~:ttm Lift ln•uno<!e Co ................. 
7,IBI,IIO 01 A,74S.IO 87,1183.112 , .. t5,i01.f3 120.N8.11 n.•ri7 .e.G • c1.•(~.•o NorLh•r•tf'm Mu tual l..lff: lnl. C"o . ............. 2:>,S$6,66f.OO 20.78 tS,en,eo:~.oo I+ f5,181,4!1.00 21,0110,100.00 + 17,217,003.00 l 2,!18,4GZ.OO 23,97f ,OH.OO + t8,UI,f .O.OO Norlbt~·ettrm Nat'J LUe ltUJ. Co ......... _ 2,041 ,81$.00 23.ts !,f27 ,906.00 - ••••• I,RS.Il~.o:J 1,000,403.00 + f10,6811.00 !,7!l,20S.OO I,JIS,OIB 00 + l,fCII.~-:1.00 O«kltnta1 Uft.ln..-uraatt Co ....................... 663,130.00 13.0U 1,~.363.00 - .. ~~~.. Nl.m.oo G:l0,5Ut.OO + Stt,ss.;.oo 1,534,500.00 m,m.oo + ?o0,7n.oo Ohio ~U'Il.lle lnJuroo,. Oo ............ 211'!,17f.OI IS.SO 72'1,4N.Je - ..... 11 6f7,ti;S.81 318,1118.Gt + 228,187.11 C49,<r.0.4S 1111.31!.411 i lf0,701.U 
Ohio State JJie 1111uraDtO Co ............. f70,756.00 18.60 7St.671.00 1- ...... r.Gt,l47.00 a:.o.m.oo + tlt,m.oo GSI,ffS.OO 31$,!40.00 , .fJl,M 00 Old !.Ia• lnruran,. Co .................... 17'%,588.10 a,G88.fl8 - UC,lllt.» 171,i8l.IC 107,U0. 41 + oc.m.l(i !tl,l!O.l!ll r-3,8111.81 1&1,044.<7 Old Uno Life In• . Co. of Atn. 221). 181. 6f 8.tl S#, •. SII I- ....... $H,I5f.ll6 Gf ,U7.50 + IIDII.fle.w 915,W.79 Slf,7:().~ r.GO.'IIII~ Omaba Uftloturante Co ....... ::.::·.::= SQ,f8f.OO 17.10 J!W,l06.00 - f4.tn• 11.5,019.00 111,8.00 + 3:1,830.00 tW.~.oo toe,SlO.OO 111,0:11!.00 Pad.ftc llutual Life I no. Oo ... a,ou .CICIG.OO 18.97 •.sso,716.oo r- ,,.,, ... 7,tlot,tii.OO 4 ,tl6,63a. OO + 1,!.08,61~.00 O,S:.O,IO'J.OO S,87t,f !II.OO t,flo!,8l'J.(O 
Nno .Wutual LlfolnJUr._ Oo ......... 11 'Ul!ll, 202.00 lt.SQ ta,M,OIIli.OO- J,Jlf,fll •• tt.:&~.~.oo II,G.ll,t::4.00 + 8.117,LH.OO ti,Sil ,332.00 ta,m,roc.oo • 7,m,...<co tll .ti&Jt Ptopl,.. Life lnruran-. Co ................. . s,au.oo fo:J,803.00 r- IOI,l!f.e llt,IIIIIJ.OO 181,1!8.00 + l!l,liQ!.OO 3U ,f(11.00 lll7,1f7.00 i 111 ,100.0:.0 Poorla UfolnruraDtO Oo .. - ............ .. fll,fOf.OO 11.eo t ,717,1JIS.OO ...... 7:(),tn.oo eo:l,llll7.00 + U 7,«Q.OO l,lill0,479.00 1011,351.(.() I IHt,llli.OI Pb«nlx Mutual Uftllll. Co ............ _ J,GAS,fl/7.00 10.10 4,1d,S!5.00 .,Gie t,OIO,tlt.OO a,uu.a.oo + t,083.e:.G.OO 6 .{00,166.00 a,m,<l!lt.oo ~ !,673,074 .(0) l'rond<ot l. lfo & A<ddtnl 1111. Co ...... _ Jt5,ff3.17 15.0f M,S81.ts llt,OOII.OO 78,fllt.~ + f0,610.f8 S87,!JG3.6S !ll,GUI.81 + 111,(;)1 .1(1 
Pro,I.J-ntllht. l.lltlnl. Co. of Phil .... 6,1i0.SSS.ot 17.15 5, •• 800.00 t 81 .... ::~:::  e,IIOO,ta.oo + a.3f8,i0tl.oo 8,St,G81.00 ~.(127,!35.00 4.t04.u t.oo t,JII, ... Prodtntlal Jn;.uraMe Co. of Am ......... 100,~.387.56 !2.00 1U,SO&,OU!.54 .. !ISM 07,7U ,6U.G1 + 30,73f,Oi8.GG IIIS,O'.l>,tll.ttl N,OII,fOO.G t lG,fOO,U.IO l'rramld Uft ln<ura,.... C'o .............. S.IU7.00 fl.lO 17,551.00 IJM .... tt.~.o:J f i.OO + lfl,7'i5.00 1181.00 .. ....... _, ____ + 11(11 .00 ~wu.ra....., Lifo Co. of Amtrlc'a ....... -teo.~. tO Ge,lOS.Oll m.l!l• 5f,$18.4G r7,7W.I3 + 115,&111.&1 GSI,SM.t;tJ t:.8,!1J.(l8 + o,e:.s.oo Rella.,.. Ul• l nouun,.. Co ................ 3,113,!:!1.00 !2.58 S,IM,f47.00 t,n5,'8t.OO 1,1115.~.00 + liiB,l:Al.OO 4 ,1.2l,M.OO 1,8111,1511.00 ... t,IOO,OlUO 
Rtlfn-e Loan Life Int. Co .... 480,018.00 2J.Jl -.-.eo ..... IO:,tJI.OO 3:11,181.00 + 156,11Q:j.OO )'0(1,~.00 f23,f87.00 + :t'i'1,()0;2.00 Rortfnrcl J.Ut lnsurao~ C"o ... U0,3lll.go 2!.88 !15,f06.1! tli,Gill.ll ttuat.n 75.~7.82 + f8,823.95 218,15<1.50 8tl,uso.n + I::O,I'lf;. aa SaloL J'tflh Life lnouraMo Co. :::::. IOU,tl62.00 13.75 IIS,67P.OO '·"'·· ll,'l'St.OO 7f,800.00 &,074.00 111,4!7.00 '9,824.00 + U,Go:J.OO S..UrliJ fe lot. Co. of Amtrlr• 
-.~ • • 00 GI.SI.OI l l1,ne.oo 51D,Il60.00 :S:U,fii .OO IM,t:-,0.00 (a \'lrrlnla Oorporotlon) .............. 831,108.00 18.87 !179,f37.00 + 11111, 118.00 + S..urliJ Mut. Llfa l oe . Oo. of N. v .. _ .. I , 101,081.87 18.~ l ,llts,llll.f 7 llt,llt.OI I:IS,liOO.lll li47,UOO.!I8 + !86,U!)J.55 Ge7,GG2.311 oos.wt.u + tw,111.n 
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Nemt of Company 
Stcurlty Mut. Life Int. Co., Neb . ••••••• -
Sentlnel Ll!elna. Co •••••••• •••• •••••••• •• 
Servloo Life lno. Co .•.•••••••••. .•••••••• • 
Sprlngfleld Life In&. Co .•••••.••••••••• •• _ 
Stat-e J.tta Insurance Co .... . ......... .. . .. . 
Sta~ Mutual Life A11uranee Co .••••••••• 
Sun Lite Aaaur. Co. of Canada . ...... . .. . 
Travelers EqultabJe Insurance Co .... . ... . 
'fravelera Inturaoee Co ........................ . 




























TABLE 7-PAIIT 1 
~ 
Insurane6 Galoor 
EX'pen ... Laea ..... loeu:rred Loacu., 
21118,774.34 80,'llllll 
268,638.00 - IOI,IU 
893,630.00 - l!,a.tt 
613,817.00 - 1111,11! .• 
2,180,001.00 - tiiS,Iil.lt 
8,418,860.00 + IIIJ,III .• 
SO,IU9,11(1!.00 - IJ,I(J,li!S .. 
67 ,G06.84 - <1,1111.11 
!3,~,638.39 - ll,IOl,IPI.U 
9,103,013.00 Ml,CIII.. 
Union Pacl.llc Aaaur. Co. of Amer.. ....... 70,236.69 1>5 70 116 876 35 - 1:$ s:n 
United neoe.llt Ll!eto.a. Co... ............. 230 078.00 • 387'm'oo - m '11111 
Wublnaton Fidelity Nat' llno. Co .•• ...•. I:--:-::-:-2M_:_:4_f1l_._oo_f_...:so.:.·...:oo-l-_:_886;,;.;.:;~=1:.:.oo:.. ,-___ ~:v::::lk:::_'• 
Tota l Noo-Iowa _______ ____________ $ 608,078,>76.62 --------- ts62,788,729.03 ,_. 44,066,11111 
Total Iowa. ... . ......... . ......... H,000,788.88 ---------- 10.883,960.116 - 1,853,llU7 
Grand Total ................... .... • 622,~,365.80 ---------$668,017,889.118 - • 46,1118,!U.a 




















$140,364, 71>3.15 • 
STATISTICS LIFE INSURANCE OOMPANIES 111 
In tenet 
Required to Gain or Galo or 
lllalntalo ~Fr- ~ Aetual Looo From -.... lAte.., .. lilortalltJ lllonalltJ lllortalllJ 
1.23,096.00 + 158,681.04 !.&6.,'1'!7.d 1011,247.68 + 148,479.8D 
8,347.00 + 16.649.00 66,11117.00 17,215.00 + 48,'18S.OO 
32,886.00 + tl,&M.OO 183,2116.00 lif,il48.00 + 1116,447.00 
289,046.00 + 77,898.00 1,263.547.00 1.008.526.00 + !17,0'!1.00 
1,266,281.00 + 8,014.00 2,606,276.00 l,NI,IIID.OO + m,on.oo 
8.6P2.671 .00 + 2, 716,008.00 6,001,5011.00 s.tt7,1103.oo + 2,SU,306.00 
tS,tu.881.00 + 16,118,625.00 ll4,4.k,OII2.00 u ,637,831.00 + 0,910,1118.00 
17,193.01 + 6,624-17 IID,270.40 12,426.68 + 46,~48-87 
14 ,797,M7.70 + 6.1M,4M.IID 46,268,010.41 28,870,184 .~1 + 16 ,567,875.00 
0,860,.'110.00 + 6,215,088-00 li,741,8$8.00 ~.7ll.O\I7-00 + 0,11!0.~.00 
!,183-~ + 0,186 ... 18.709.88 87-1~ + 16~.40 
1s,oaa.oo + 7,7>!&.00 188,734.00 68,8'6.00 + 11~.--00 
17,1183.00 + 40,821.00 ~.880.00 1'tl,m.oo + 187.~.00 
4158,024,623.24 +$268,138,!51. 76 8Dl0,513 ,700.10 ' 66Q,261,860.75 +t 3i1.tGt.744 ... 
9,816,2(7.01 + 4,3Sn.6St.14 1!3,400,al8.67 18.888,864.118 + 9,1.14,!i3.158 
407,840,870.!5 +$:!72.6t6.832. 00 $934,(1()(j,788.76 • 573,0U6.820.74 H 3GO.tl!11.11G8.Clfl 
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TABLE NO. 7-PART z---LIFE INSURANCE COMPA.'\IP.s 
Same of CompeoJ 
IOWA OOJIP~'ill'l8 
Amtrlcan Par. illut. Ute !Jit. Oo. 
Bankert Lite CompanJ' .......... . 
Ctdor Rapldt Lito lno. Oo •••••••• 
Ctntrol !.Ito Agur. I!Ot. (Mut.) •• 
0.. illolneo Lite A Annuity Oo .•• 
FAJultob14 Life !no. Co. of Iowa •• 
Parmtn Union Mut. Lito lno. Co. 
Or.at Wttttro lnturan« Co ...... . 
OuarantJ Lite rno. Oo •••••••••••• 
Bawhre Lito In•. Oo ••••••••••••• 
Jlutul Old Line Int. Oo •••••••••• 
National Lite Oo ................. . 
Rtrloter Lito Int. Co .••••••••••••• 
Rofol Union Lite lno. Oo .•••••••• 
Union Mutual Lite Oo ............ . 
Weblt.er Lite lat. Oo .••••••••••••• 
Total Iowa ••••••••••••••• 
OTBF.R THAN IOWA 
OOMPAN!£8 
Abrab om Ltneoln Lite Int. Oo •••• 
Aeoela Mutual Lite All'n ••••••••• 
Aetna Lite !no. Oo ............... . 
American Dankert rno. Oo .••••••• 
Amerleaza Oeotral Life Jn1. Oo .... 
American Ltro !no. Oo. (JIIcb.) ••• 
Amuleon Lite Ina. Oo. (Tono) •• 
Amorleon Nll'l Auur. Oo •• - ••••• 
American Nat'! !no. Oo ••• ·-··-· 
Amtrlean Old Line !01. Oo ••••••• 
Gala Gain Prom 
=~ or Loa Stti'J'tlldued Dl•ldead llrom or Lopoecl Deelartd ,..,....: 
Annul Ilea Pol~ Stoek.boldtn "-
................ . 21!$.00 ........... ...... . ·~ +* 5,m.oo m.e~s.oo ................. 4.•.•• 
1110.00 6.71N.OO • s,ooo.oo u.a. 
1,;u.n :111,'/!S.S! ~--.............. 111.a..a 
:100.00 8,000.00 13,000.00 ···---
11,1110.00 ~.560.00 100,000.00 4.trl.nt• 
~:::::i;~f.i= --···--~:m:~·l::::::~iii :::: 
................ !,007.~ ................. ll,ta.S 
:,::::===~~: ·------~:~::· :=========r-··-;;;:: 
:: ....... ~:~.. 5~::i:: ::::::::::::::t· ~:=~ 
................ , 810.64 ·----··--··-·· ..... --t 7.'131.47 +t 1,8S'l,792.16 ~ 140,000.00 10,m,I'!UI 
................ t 10,66l.IP • 12,000.00 ll ,!IU; 
:;:• u.::~ - ~.~:m:~ ---·i:eoo:ooo:a.rl :::::·~ 
....... i:wo:n· :::~u~ ....... e6:;60:oo-
1 
::::: 
7,11Gol.1P 17,713.59 100,000.00 ,,711. 
:::::::::~~:~: Rtl~~~~~:l~-:~;fm:OO ~:::::=i,:;:_;: 
··--·-·---··-· ~lnoure<l dur Ina 111'.111 --------
Amerteon Rtae"t Life !no. eo __ 
:::::= ~:r'.':·u~·o;,::::::::: 
















Ca pitol Lila Ina. Oo ............. . 
Ctntral Lite 101. Co. of Ill ••••••• 
Ceatrol Stat.eo Lilt lnL Oo ...... . 
ll!:=~~~·~~M'tl!"i~oo:::: 
Oo!um""- Mut. Lila lnL Oo 








41,071.00 Oo.-tltut Mut. IJia w. Co ... 
OonOo tlnontal Auur. Oo-····-···· 
DIIDental lJ!a !DO, Oo--··-· + 1,001.17 8,1108.00 
£qultabl4 Lila Aaur. SOt. of u.s. 
F.qultp Lila Int. Co ••• ·--····-· 
Formtrt A Booten l.l la rno. Co. 
Fadual Lila !no. 00--····-···· 
PldelltJ Mutual Lila ,.._ Oo ••••• 
:r:~"t.~'~.~"o.?~::::::::::::: 
Oreal Nortboro Lito Ina. Oo. (a 
Wll<onaln CorPOration) ...... . 
Guudlaa Lite Ina. Oo. of Am .••• 
Boma Lite lnauna .. Oo ......... . 
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l'urplut Surpha GoiQ ,\S Otbtr ,_ ~btr31. Dtftmbtr 31. or~ID 
orGalna IIIII! 
!.'ltUII ~ « 1.30 t 
m.~ oo 4,6!t,66t.OO 
11.7 .. 00 14$.S1S.OO 
78.~.48 1.m.oet.PS 


































































• --·aoo.ooo.oo· ..... 870:i45:oo· +"""5ii;i45:oo· Part~~~unc 
4,767.02 18.008.40 + 11.!91.38 Partletpalla~ 







• 7i:l'67 ,eii:oo 
·7;,;o;;:oo 





























::--·--.,:iii:ii., ..... iis:a.~:.o· ..... iit.iii:M. 
::. .... ~:~:~ .... ~:~~:~?~:~. ·--~:~~:~~:~. 
1,7lt.OO 00,000.00 10.000.00 
41,418.00 1.871.1161.00 t.IOO.NP.OO 
+ l,!lt.OO l,&fl.eo5.00 1,6lP,4M.OO 


























t u ,tn.oo s;t,m.oo 
m.88l.OO I 114,800.00 , .661.1111 101 ,000.!2 
I ,4St,t8$.Gf l ,f:!O,t61.57 
11011,424.00 1,059,0!11.00 
T .11!8.470.00 7.~.15;.00 





1110,1168.00 11811 ,:!!1.00 
!49,801.00 !31,066.00 





1 ,114,100.00 1,11!11,010.00 
+ 11),(171.00 Noa·Parlldpatloc ·····-····-·· + 10,111!8.00 =!~ r--·· ·a:;oo.oa + 41,802.110 
+ a.ase.!! ll'oa-Partldpallnc ............. 
+ :111,113.116 ,~ .......... ,·-····-··-·· + 100,4Cit.OO Parlldpatlnc ........ _ .... 
+ 108,M.OO Datb ...... .,.._ .... -
+ 10C,711:1.00 1'1.:~:.~:~~~. :·:;:::·::::: + 4,844.11 
+ 15,6811.00 Bolb ···· ····-····-
518,1588.118 s.!~:~~~~=~nc •::·-:- •• ::.: + 1,1811.8! 
+ 8,663.00 Noa·Panld palloc ·---·· .. ..... 
11,836.00 Both ·---····· -----
+ m.••-~ •-"~' f *·"'·~ 
+ 1511,179.00 Non-Portldpallac 11.7 ,loOO.OO 
+ m.oo Both ·---········ --
+ GZ,71l.st l Non·Porllefpottaa ......... - .... 
+ tn,ll58.00 Portlctpattac ·-····--··---
+ 61,801.00 Partlefpau.. • ........... -
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Namt ot 0omP&D7 
lodlanaPOIIe Lito loe. Oo ........ . 
lobn Baaeoclr Mut. Lito lao. Co. 
Kaneu Olt7 Lite I.DII. co ........ . 
La Porotte Lito loa. Co.......... + 
Lloeom Llbttt7 Life loll. Co ...... 
LlotoiD Not'l ur. I.DII. Co .. ...... 
Muud~nodto Mut. Lite 1111. CO. 











a .... co ...... _ ............... . --·----------MetrOPOlitan Llr. lJI.e, 00-•• - .. . 
Mldlaad Mutual ur. Loa. co ... .. 
Mldw .. t Lite !no. Oo ............ . 
Mlnnuota Mutuel Lite lne. Oo .. . 
Mlelourl 8tatt Lite Loa. Oo. ..... . 
Monorth Lite too. Oo .. - ....... .. 
Morrie Plan Joe. 8oe .. - ......... . 
Mutual lltne~t Lite Loa. Co ....... 
Mutual Lifo !no. Oo. ot N. Y..... + 
Mutual Trull Lito IDI. Co........ + 
National lltnoftt Lito Ina. Oo .. .. 
National ll'ldellt7 Lllo lne. Co .. .. 
National Guardian Lite Ina. Oo .. 
National Lito Ina. Oo. u. 8. of A. 
National Life !no. Oo ............ . 
National Raene Lifo Ina. Oo .. .. 









































TABLE NO. 7-PAi't 1 
~~ Divldeod 
Dod&l$1 ~ StOtkbol<kn "-
-
--------··----- C!,lltll 
·-·····--·---- IS.II•• IGO,O:Xl.OO ZD.IIl• ------------· ... ) 
8,0110.00 ..... 
500,0110.00 IIJ.lll .. .............. ______ 
II,IDI,41U 
--------- -----------30;ooo:oo· .. , ..... C\I,:IS.ll 
118,0110.00 , ... 
................. 1,010,$01 •• 
480,0110.00 l,d$,131. 
10,000.00 '·"'. !88,000.00 ............. _. 
................. u ....... . 
................. f6,liMIIJI 
_____ ......... ei$,lll.li 










New World Lite !no. Oo ........ .. 
Now York Lite Ina. Co-...... .. 
North Amultan Lito lne. Co .... . 
~:~~~:n 8.7~~:=:~ ··---~::~:~J ... ,::::~ 
+ lff.OO !1,'611.00 1!00,000.00 L ....... - .. -· 
Nortb Amukon Re.-r. Co .... . 
Northern 8tot01 Lito Loa. Oo .... . : ..... ::~~:~. ----~:~:~- ::=:::::J::.::.:::::: 
Northwuttro Lifo lol. Co ........ 
Nortbweot.trn Mut. LUo lne. Co .. 
Northw .. tun Not1 Lifo lol. Co .. 
Otttdentol Lifo lne. Co-....... + 
Oblo Not'! Lifo Loa. eo.._....... + 
Olllo Stott Lifo lne. Oo .......... . 
Old Uno loeur&DeO CO-----
Old LIDo Life Ina. Oo. or Am ... . 
Omobo Lifo lne. Co----...... . 
Pod~ Mutual Life lne. co._ 
PtDD lllu tu ol Lifo lol. Co ...... .. 
PeoplN Lllo Ina. Oo .. ____ .. . 
Peoria Lifo Ina. Oo~-.--.... . 
Phoenb< Mutual Lit. loa. Co .... . 
Pl'o•ld<nt Lifo a Aet. 1111. Co.... 
Pro•ldent Mut. Lifo Toe. Oo. of 
PhUodtlphlo ................... . 
Prudential Ina. Oo. ol Am.--· 
PTramld Lifo loa. Oo.. .......... . 
Relnturaaeo Lito Oo. of 1om .. .. . 





























.. ....... -:---" + &,m.ll -·-------·--- "· ··· ·---·------- ,, ........ ·-s;,...,:o.;· •• l1t .• 1,1!11.:1 
80,000.00 U7,1P:l-• 
-w:tii:-u· u.-w 4 ... 
7,600.00 !l ..... 
!!0, CIOO. 00 1,1111.:11• 
....... ;o~:oo· "·-;::: 
ant• OO,CIOO.OO 
















+ 1,11111.00 IJ,&lt.OO 























.......... _.. ... _ ......... ·---------····· 











































+ ,S::: :~ ... ,:7ili:m:o.;· ... ii:i80:700:oo· ::-·i;327;~.:oo· No~~~~~~~:.~:~ •• 
f01 ,11150.00 7,«18,31G.OO 7,482,5'12.00 + 414,267.00 Portltlpotlnl 
18.01!8.83 &12,373.60 408.006.87 + 150,7!!.87 Dolh 
+ 118,t:i6.110 lf,&l7,3611.42 15,882,711.83 + t,oos,m.u I PorUclpallnl 
~,l)to.OO 1tO,OtJ.OO 770 ,71)8.00 + 47,%37.00 NOD•ParUtlpaUnl' 
+ 
7'U:::O::: ..... &n.u.:oo· ..... ~;:o.;o:o.;· :..-.. -;o;-m:oo· No~~~~~~:.~:~ •• 


















'IN .CU .OO 













4 ,!15,117 .00 + 
11111,818.00 !11!.651.00 
7,Ul,tsS.OO .,lff,!llO.OO 
..... ;oo:ooo:oo ·(·-.. 40G.oco:oo · 
..... :::: ..... :::. -·-·----------tf ,ll33,8156.l11 65 ,w7,Dt .86 




t,ti50,1Ge.OO t,BU, 723.00 
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Nome ol Company 
~Mrve Loan Life Ina. Co........ + 
Rockford Lite Ina. Co .......... .. 
Saint Joupb Life Ins. Co ...... .. 
8ecurlty J,lfe lno. Co. Ol Am. (a 
VIrginia CorJ>Oratlon) ........ . 
Security Mutual Life los. Co. ol 








Security Mutual Life lno. Co. 
o l Neb. ......................... + 1&9.19 
Sentinel Lite IDI. Co............. 300.00 
Service Lila Inl. Co.............. . .. ............ .. 
~r!~'~f~~ ~~~-· Jg~·--~~::::::::: c::~ 
State Mutual Llle A•aur. Co ...... 
Sun Ute Assur. Co. ot CanAdA-. . 
00,555.00 
319,012.00 
Travele.. Equitable IDa. Co ..... . ·-·~··········· 122,S99.49 
1,413.00 
'rravtlen lnJuranC6 Co .. ......... .. 
























................ . l.Utc5.ll 
................. l.tlal,fll .• 






10,61J,<lb.. a73 ,4oo.oo 160,ooo.oo I 
J:=:~ :::::::::::::: ·------;o..-Union Paelne AMur . Co. of Am .• United Beneftt Lite Ills. Co .•••••• 
Waobloeton Fidelity Nat'! lot. 
Co .............................. . 
_ .. _._ .. _. _ .. _-_-_-_-_-, ___ 43_,5_76_._oo_, ___ 484_._ooo_.oo_ 1,111.41 
-•11,731,8auo !-$s».to.,m.ll Total Non-Iowa .......... -42,843,800.1!11 +t68,020,800.41 
Total Iowa ----------··-- 7,781.47 + 1,382,m.lO - a o .ooo.oo r 1o.r.t.llS.a 
Orand Total ... .......... . 
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Surl)lus I Surplus 
Deoonbtr 31, Deoollber 31 , 
1928 192$ 
Oafn 






200. 716.oo I 
008,545.12 
267 ,o;o.ss l 
44,991.00 














281 ,806.00 + 































Parll<lpatlng l Amount of 
or Stipulated 
Xon·Partlclpattng Prm1lum or 
huuranee AtMumen\ 
Ju-tted lnturaoce 
In tm In Fomo 
Non-Parllelpatlor .............. . 
Non·Partl<lpallna 1----------·--•-



















Non-Partlelpatlne ............. .. 
.I 
..................... ·~· 77 ,I!JGI,668. 72 
...................... 118 ,010,586.00 
...................... 100.~12,24l.7l 
•All but $1.99 of the difference bef.\\'etn tbls ttaure and U'f surplut aa Mown ot.ber placet 
lD tblt report Is the aurplu& of the atcldeut and health department. of U1e PacU'k: Mutual Life 
JDIUnnce Comslany . 
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TABLE NO. 8-LIFE INSURANCE COMPANIES-
!lame ot Company 
IOWA OOMPANIE8 
Amu. PamM'ro .lllut. Lito Too. Oo .... .. 
Bonktro Ute Co ........................ . 
Ceder Ropklt Lilt Ina. Co •••••••••••••• 
C•ntral Lite AOliUr. SOt. Olot.) ....... . 
IDeo Motn .. Lite A AnnultJ Co ........ . 
EQuitable l.ltt In•. Co . o t Iowa ..... .. 
Parmero Union lolut . l.lte I no. Co ...... . 
Great. Wtltem ruuraMe ('() ........... -
Guaranty Ute lnJJUraott Co ............ . 


























Mutual Old Llne lnauran<t Co ..................... --·---··----------
National Ute Co •••••••• -.......... .... 45 ,892 02,'196.224.20 
Re•loter Ltlelnauran.,. Co.............. 15.801 :16.144.815.00 
tRoJal Union Lltelno. Co.............. '17,9117 141,348,M'/.OO 
Union Mutual Lite Co................... 8,4117 e,060,5i6.00 
Weblter Utolnllllron~ Oo............ .. 888 41V,981.00 
Tolal rowa ......................................... .. 2,046, 742,06'l.20 
OTHER THAN IOWA 
OOMPANit:8 
!Abraham Llo<olo l.ltolna. Oo ...... . . . 
Aeaola Mutual Lite Au'n .............. .. 
!Aetna Ute I no. Oo .................... . 
Amertean 8anktnlnturanrt Oo ............. .. 
Atn.,lcao C.nt.nl Lilt lol . Co . .. ............. . 
13,1158 28,e74,084.00 
IS\!,028 soo, 025.084 .00 
60!),!25 3,6'77 .316,543.00 
18,GIW 28,247.411.00 
06,&10 228.os7 ,m.oo 













































u ,IOO,,.fl ArMr·k-•n l.ltelna. C'"o. ~Mith.) ...... - .• 
Anlfrlun t.ltotno. Co. l'uu) ••••••• -
Amtrltan Nat') AIIUfii'U~e Co .••• - ...... 
Relni!Ured dur lnc1P'lll ...... Tn:ii·i 
~.512 17. 12!.664 .00 !.301 
tAmtrloan NU'IIno. Oo ................. 106,140 t~. 181!.cm.oo 811.!177 •.m.~• • 
Amtrlean Okl Line !neuron.,. Co ....... . ReJraured dur IDe 111211 ·----··------
Amerloan Rutrve Ltte loo. Co •••••••.•• !,318 8.11V.500.00 1.633 e .mo• 
Bao.ktn Life Juuraoee Oo .......................... 76.634 IM .I174.66Q.1! 8.2!7 UIQOI'I " 
Daoktro Rutrn Ute Co ................ ee,3M 1!3,571.30').00 tum IJC!WIII• 
Berklblre Uto loouran.,. Co ••••••• ·--· ••• liS 206.165,VIO.OO 5.004 J! 71J,Ill.lll 
tBualnfM Mto'• Auor. Co. o t Am ...... S6,Vt8 65,014,0«.00 28.~ 11,161,51!. 
tCopltol Lito lao. Co .................... J$,1'5 71,414,633.00 5,0&1 
19,1151 -· Oontral Lttei.Daurao.,. Co. ot '"······- ll.flli7 60.m 800.00 8 .!17 U.llt ' ·· t0ontra18tatM Ute lno. Co ............ 47,70! V6,51S.tliii.OO 10.148 ......... 
tCbl<aiO Nat' l Ute I.DI. Co .......... ... ••• 73,3Sl,OOV.OO 18 ,046 1'7,1!1 11'-• Columbian Nat'l Ute lui. Co . .......... 71,101 223.3!4,00!.00 V,OIII •• lSI . . IO 
Columbul Mutual Uto i DI. Co .... .... - 6!,831 113. 7'!0.1105.00 10,506 ~., .... 
tCoaa .. t leut Oootral Lilt Jno. Co ...... 187 .067 1.045 .!:16.710.00 t• ru 17S,.sl.To'·• 
Ooaa .. tleul Mutual LIIIIDI. Co ••••••• !47 .tto 818,748.&33.71 30.m UllfSIC!:S 
ConUneaul A•ura~ Co·--····-···· 65,801 114,!50.!77 .00 u.nv •••• tCootiDwtal Lito lui. Co ............... ..... 7 V7,132.551.00 v.ovo !1,101)11. 
!EQuitable Lito Auur. Soe. tl. 8 •••••• _ 1,511,81115 8.187 .t68,SSII.OO !38,283 
, . .,. ... 
EQUIIJ Ute lnlura..., Co ............... !,360 e .283.300.oo 5111 . t 061,111 Gl 
Farmero A Dan~ero Lllelof. Co ....... !!,74V 48.338.GIW.OO 6,10! n ,m.lllOGI 
tt'td<rall.ltelnt. eo ................... 83,678 W.815,tl6.00 32,878 &tiiiii!GI 
FldtliiJ Mutual Lito loourao.,. Co ...... 11$,757 891 ,84V.D21.00 13,765 16,00U!IGI 
tFrao,llo Lite lot . Oo .................. V!.Ml tt2.22V.175.00 18,81111 40.11U11: 
Olrard Lite lnouran<e Oo ................ 1! .043 38,06t.8CIS.OO 1,41V 1,614 ,111 
tO~at Nortb<rn Llloloe. Oo. 
t ,7JI.lfi,GI (a \VIII(<)DIID <OftoOraiiOD) •••••••••••• 15,0117 83,815,2$6.00 '·"" 17.101,:: tOuardlan Lite too. Co. o t Am ......... 11/,N7 416.81l8.24V.OO 1V,II60 .... . Homo Lllolnouran<e Co ................ 118,874 34V,680, 728.00 11,5711 
STATISTICS LIFE INSURANCE COllt:PANIES 168 
EXHIBIT !<'OR \'EAR 1929 (ORDINARY BUSINESS) 
POIIdol Terral,.. ted PolldtiiD Fo..,. I 
DuriDI 1111111 -borS1,111:!11 lotl't&le or Detru.M 
A.-tra,. 
PolkJ 
s .. btt AJDOUDt Kumba Am~l Number ~--
Sl V8,VOO.OO lld'l l 1 ,81!,001>.00 + 3!7 +t 7JO,!.Oe. VO 1,174 
Jt.fOI l!ll,s:;G,l':t.OO m.37t 0!.5,Ciil8,GU7.00 + 8,151} + ::s.crn.&iO.~ ! ,861 
1181 t.llt.363.00 ll,tH !1.&,303.00 + er. + l,lli&,M.OO 1,001 
•. r:t 15,406.1187 .oo e.,w 100 ,ltl$ .1110. 00 + 4,!QI + 0,731.~17.00 t.Oit 
uu J,tt;f, .oo 17,361 u.m.m.vo + 1,3:16 + t,t'TI,tn.OO •.au 
ll,llf 48,140. JEe.OO tat,Me 517,1168.001.00 + 11,83f + ft,Sil .uo.oo 1,680 
737 I,Ui8,303-00 7,111 U,ID6,807.00 + ~ + 1,328, 1177.00 '·'" 1,1:;6 s.N~.a.oo v,ll5 14,841 ,380.00 + !,.!)'2 + S,t.l<l,l27 .00 ,, .. 
4,0&5 I,Q.fli. OO IS,SSV 50,!1!1,5:!4 .00 + 1,1130 + 4,ll01,47lt.OO l,Slb: ... 7~.7811.00 s,m 7,e.t,Wl.OO + Ji6 + 345,71>:1.00 1,44111 
--·iO.iGi;UO.Oii" !U l!80. 000.00 + 2$6 .! !80,000.00 1,004 ·-·-;;au· 44,78! SV,246,474.!0 - 810 8,648,7:.0.00 l,OOS 
t,m ..... m.oo Jo,t64 34. m,VI4.00 - U7 ... lbt,OOt.OO 1,!!1 
U40 18,431,701 .00 83,148 144.154 ,!1!1.00 + 4 ,1VI + t,606,81U.OO 1,7611 
7$4 1,43'7 ,100.00 5,1201 10,819,876.00 + I,I.!V + 4,78i,i00.00 I,Wo'l 
113 7V,460.00 473 420,861.00 + 18& + 100,1102.00 1,311 
&t,724 223,271,100.00 117V,S64l' !,154,525,110.20 + 
3V,IOO +t 10T,783,Gla.OO ···--·· 
!,001 4 ,?84,763.00 15,7$8 M,618,9112.00 + 1,848 + t,84t,861.00 I, 
10,8111 §,575,137.00 143,108 387,VSV,ru.oo + 11,480 + 87.07B,m.oo 1,3110 
7Uilll 8113 ,176,066.00 68li,OG4 8,78t.~O,IVV.OO + t0,82V + 2.12,632,1.54.00 8,438 
1.808 s.nn,68ll.oo I IV,060 28,292,S!7 .00 + 406 + 44,016.00 l,ltn ..... 40,00I,tn.w GI,OM ta:t,ltU,Oil.OO + 1,044 + ..aos.tN. OO 1.19< 
un ~.~1.013.8V • . ,Jst fiii .Z:C).481.42 + 1,5!! + I,G41 ,711.6l t.611U 
·-··i;m· ·-·-··;:~e;i:oo· ·-··w:m· --··tr:;a.75t~oo- :.:·--·m· :;---··•.e:rw:QO' -·i;m 
10,463 01,831,6118.00 lii,V74 2!8,~4.510.00 + 5,834 + 38,td .... li!.OO t ,o..e 
--··-··-· ~---·----------- --------·· ·-···----·-···--· -----· ___ _.. _____ ...... -····· 
n 1,10!,000.00 S,f48 U,UI.OOO.OO + 1,!!7 + &,OIS,oot.OO I, 
UOt 1.704,404.13 rv.m Jllf,8GO.ie:O.t7 + 1,4!5 + •••• :a.o • .a l,'IN 
t.JA 18,11Gt,401 .00 71.~ 110,oot,GQQ.OO + 4,8Gt + '-':I,'IGI 011 I, ••• 1J,5G8.804 .oo 67,119 tlt. l16,7!!.00 + l,te8 + U ,000,81!.00 •• tt.la D,llr.f,tN.OO 17,Jt» 87,041,10'1.00 + 11,481 + !!,007,W.ot I, 
J,Wl U,or.t,«AA.OO I 18,138 78,2!1.1101.00 + 1,0111 + t,Q,6()U.OO I, 
4 ..... 8 ,8l»,8111J.OO ... oos e?,IJI,GiM.OO + t,Ui j + •.~ .... oo I, 
•• 7!1 U ,lllr:l,-00 61,128 ' lot.tiiO,GOf.tO + S,t!ll + 1,811,7117.011 1,01 
14.«11 • • 10!,064.00 I IV,707 87,1187,110.00 - 1,61.1 - J6,3Q.fl38.00 I, 
7,MI 10,«»,734.00 Ta,a as.a • .-.a.oo + 1,1118 + V,llt,.IOI .OO J, 
4,1U 1o.~.w.oo W,l!2 127,51l!,fl84.011 + 8.3111 + 1J,Oit,5711.00 2.1' 
ta.m H8,1U,t()f.OO tot.~! a,1n.m~eeo.co + 6,8114 + rn • .st,r.o.oo •• 11,018 67,8!:a,8114.4J 181,tJJ SIII,P .014.o:l + 14,403 + '17,KoO,tiO.Jt ..... n.tle !0,70l,7r.t.OO •• 701 l!II,Z17.!16.00 + t,U + 14,8M,Q.OO 1,06 .... lf,&o,eeo.oo .... 17 105,:l.!O,S:lUO + a,r.o + I,JM,!fl4.00 !, 
lll,ll!l 702,048,800.00 1,715,793 8,760.11'12,65.00 + 104,8VI + 67a,7Q,G. OO 1. - 1,D,M4.00 t,WI e,'IM,tn.oo + 107 + 471 ,1i57.00 t, f,llt 0,111,111!8.00 u,m w.m,1ot.oo + 1,4!11 + 1,.00.~.00 t, 10,601) st,a,m.oo 91\,e.v 14~.1174,162.00 + u,m + H ,JM,IIM.OO I , 
tt.6N 88,215,470.00 1!'1,154 tl0,8311,!62.00 + !,177 + 1J,'IIV,J3l.OO 1,21 
U,tvt 2V,OIO,N:I.OO V6,1V6 !211,l00. 'm· 00 + s,m + 11,181 ,(AI.OO I, 
1,rn 1 ,418,601 .00 11,286 40.:167,SU.OO + !Ill + t,!Ot,OII. VO •• ,..,. 
7,001,11111.00 11,1116 36,1516,f5.00 + 1,ta + t,nv.m.oo '· lo.t« .,«!,IIG.OO 147,163 465,066,884.00 + V,IOII + ... !60,18&.00 3,1.6 ••• JV,J1J,II60.00 1!!,878 1181,11G,655.00 + .... + st,an,sn .oo 3,1 
170 REPORT IOWA 1:-ISURANCE DEPARTME:-IT 
Nalll4 ot Company 
ln<llanapoiiJ Life lnturao ... Co .•••••••• 
!John UaD<Otk Mut. Llteloe. Co •••••• 
h:aoeu <..111 Ute lnourallft Co .•••••••• 
La Paretta Ulelnouran ... Co ••• ·-··-
Liotoln Ll~rt1 Lifo lnluraD<I Oo .••••. 
IJ.IO<Oin Nat 'll.tfoloe. Co .•••••• ·-··· 
MUU<hulftta )lUI. Life loa. Co ••••••• 
tMaouchu~ltl Prot. Ute Auur. Oo .• • 
!Metropolitan L ife 1111. Co ••• ·-··--·· 
Midland Mutual Life lne. Oo .•••••••••• 
MkhrHt Life loeuran ... Co ....... ·--·· 
Ullnneoota Mutual Life I no. Co .••••••• 
tMiuourl Sllte Life loo. Oo •••••••••••• 
Monarch l .• lfe ln&uun<e Oo .••••••••••• _ 
t.Morrll Plan lnl. BoeletJ' ••••••••••••••• 
Mutual Uen•ftt Llfeloo. Oo .•••••••••••. 
Mutual Llfolno. Co. ol N.Y .•••••••••• 
t.llutual 'rrult Lifo Ina. Oo ••••••••••••• 
!National l~oent Llfolno. Oo •••••••••• 
Nalloool Fidelity l.lfe lna. Oo .••• •••••• 
National Ouordlon Life Int. Oo ••••••••. 
National Lite lno . Oo., u. 8. A .••••••. 
Nallooal Llfoloo. Co .....•... ·-······· 
Nollonol Ruorn J..llolno. Oo •••••••••• 























































TABLE NO 1 




















































Se• \\lMII'I t.lf11 Ina. C..'O. ..................... 23.M8 48 ,7011\,!.4.0.8! , ,RR! JJ.t!t.® .S. 
Stw York Lite Int. Oo ••••• ·-····. ·- 2,6t7,8t1 8,161,SI6 ,618.00 Stll,M~ 07f,8li.~.IO 
1\orlh ,\merluo Lltolno. Co...... ...... 48,136 76.264,ll89.00 7.004 IS,ll».r.UII 
1\orlh Amerkao RuuuriiJ)oo Co........ 18,8U u.G,457,000.00 8,01f A,IOS,lOUi 
·:.orthforo Stale< J.U• lnJ. Co .......... ·-··-··-· ·····--··-····-· ---------- --··---------
North•f'lltrD Ute loaur&OCI Co ...... - ... ... 
Sorth•tf\ttro Mutual LHe lnl. Co ...... . 
tSorJbw,..l<'rn Nlt'l LUOIDJ. Co.·-··· 
O«lfl<ntal LlltlnouriD<I Co,. ____ __ 
!Ohio Sot'l Llttlnl. Oo ... ·-····-··-· 
t Oblo ~tale Llltllll. Co·---··--··-
Oid I lot ln•urallft Co ....... ·-··-·--· 
Old J.ln• Lltr Int. Oo. ol Am.·----· 
Omah1 IJI• lnonraooo Co •••• ---····· 
PodGe Mutual Lilt Int. Co ••••• ·-····· 
p...., :Wutuol Ulo llllurlll>ft 'Co .... _ .. . 
tPeoplet J..llela•. Oo •• -····--- .... . 
tPeorlo Lilt In•. \'o··-····--··---· 
Pboonl:r )lutual l.llo IDJ. Co .. - ...... .. 
















8, lOO,IBO,S:.O. OO 
s,rea,a.oo 












Pro•~lmt :Wut. 1.11• 1111. Co. ol Pbll... 8,4111 ll!S.U5,010.00 
!Prud<nUal 1111. Co. ol Am............ a,m,l~ 8,a74,!1Cl3,!30.00 
PJ'fomtd LltoiDJUron<e Co .•••••• ·-··- ·-··-··-· ------··-·--
Rtlnl!\lta""" Ute Co. ol \mtrlu.... •. • u 0118 62 eoo O'lt 00 
RtllaMe Life Joaurante l"'o ......... ____ tes;tGt «n;7tlt:xeo:._, 
Rtotf\'o Loan Lite lot. Co.............. 48,1163 80,144,'1i3.00 
Roettord Lllelnouran~ Co............ ll,OU !4,001,140.00 
Saint Jootph Llle IDJUrlll~ l'o.. ...... t,ld 12,$1!,898.00 
Be<uritJ !.lit Int. Co. ol Am<rl<a 
(a Vlrrlnla Corporation) .......... _, 8t,7811 61,m,sn.oo 

















































STATISTICS LIFE II'SURANCE CO:\IPANIES 111 
-contlaued ======================== 
volltiOOTtnntoat .. t 
Dartna um l)ieeembf:r 11, le9 lntMUfi or JlHtN'alt I Poll<lol In l'o,... ------ ·-------1-------





f.fiO IO,M!.S..O.'OO 45.814 95.~1S.8!5.00 + , ,1St + 0,1185,1117 .00 t.OIO 
li.Qf t».MG.IO.O.OO I,OG7.484 1.1N.$C.S,S!I,01 + 118,000 + 107.~.111H.OO l.m 
IT,PJI &.011.1'0! 00 IW,SI$ 4 :!,113'.~.00 + lt,0&3 + fl ,lr.-,781 01) t.l .. 
1,010 4,04f.!VI.OO 15.WI !8,414.'!07.111 + 971 + I,~,Tt!.OO 1,111 
UIIO S.86'!,l!ll5.00 II.:W 20.5011.SIS.~ + !,115 + !,lW,IlOII.A 1,!'0f 
•• 871 ll5,5t7,67t.OO 2711,470 Sl!,t;e.t\!.00 + 10.~ + 151.11!.'lllt 00 t ,llilt 
•• Oll! 14!,7114,665.00 ~.~ I,V.O.!OIJ.406.00 + !8.~ + 165.1161,87f 00 4,0G7 
un 8,836,wt.oo 1!.778 ~.m.llt.oo + t,=s + 1 .600,711.00 1,118f 
Uf,Otl ,1.81.11tt,OilO.OO t.~.O'!S 11,!04,US,O'!!I.OO + 311D,IGO + 1,1D,flt.611.00 t,Od 
s.G('4 G.191,264.oo sr,ssr; r01,G19,SH.oo + a,oes + 1,m,us.oo s,Oll8 
u.s t,7eo,700.&a u.r.ss ts,OO&,IH.!I + 866 + s.t,tGt.JW 1.1u 
J:: J::l.::~:: JU.: d~:U~:~:: t ~:~ t ~:::ti:  :::t; 
1m 1,2180,874 .00 4 ,1>68 G.631.721.00 + 1,7!7 + 3.ss:l,t:I,OH 1,®1 
117.'115 S!,45S,40ll.OO 118,616 3G,Gie,478.00 + 28,449 + 8,801,&1.00 2,!41 
1!,131 Jt7,101.00f.OO 62!,820 2,485,012 .34t.OO + 10.116'! + lllll,48f,40G.OO 3,011 
!8,110 261.11111.411.00 1,3f1,001 1,21l8,77f ,646.00 + 61,081 + 272,000,583.00 l,lGl 
~~·: :::m:t::: =~:~ 1::=:~~:::: :!: 0,: :!: 16,S::~i:: I ,~ 
s:m 5,62!,436.00 21,616 37,458,767.00 + t,MO t 4,8f5,1:16.oo 1,741 
r,tso 8,683,280.00 ts,G&t 4li ,002,128.oo + 1,m I+ 4,6G2 ,GOS.oo r,m 
IS,S.l 83,11!2,210.00 lfl,GSG 281,830.!32.00 - 625 + 840,406.00 2,001 
~~:= ·:::~::;:~:~ ~~:~~ ~:~~:~:~:~ t ;:: !t 8km:~:~ ::~: 
11,111 6Q,566,r.III.OO 806,890 1,2D2,101,0Gi.OO + 13,1~1 '+ 88,1110,4G&. OO 3,03t 
S,MJI A.2!1 ,400,116 :U,267 49.7911.1130.83 + 1,2$C + 1,000,661.113 t.OOO 
rl1,tor 4G0,02r,rro.re 2,676,67> 7,21l6.168.478.oo + 1~1.318 + 484,ar,III>IJ .oo '·''' 
6.'107 ro.Slii!.07o.oo 4S.cm 19,1Sil.m.oo + 1,m + 2,8'16,108.00 1.1~1 
























1,083,606.00 8,618 18.048,448 .00 + f ,IGII + 7.11:;0,176 00 I 
1!10,408,1!81.00 1,027,177 3,0LS,U3,00!.00 + 13,101 + tlt.M2,16t.OO 
18,r.G3,GII.OO 118,'110 S!l,61f ,OGO.OO 1- 11,401 i ll,US,III.OO 
21,1110.048.74 68.[6) 1U0,65t,7..tl.ll + 4.1118 + lt,II67,U'li .02 









































80,021,8'17 .!il + 
31,t76,HUlO + 





a.m .. ... -
7.M + 
!,001 ,&:.8,0110.00 + 11,800 + 
40.00f.~.oo + 1,861 + 
IGO,S6!,1.28.00 + IO,Oit + 
584,004,483.00 + 0,040 + 











m ,aoo.lQl.oo + t,IOf 
7,11i6,fa,7:.0.00 + 444,110! 
+ 0,1163,606.00 
+ 181,000,620.00 
tel .100.00 + 1011 + tel .100.00 + a,oee.u.a.oo 66.887,890.00 - :m 
m ,971,su.oo + 10,664 + tll.!lllll.646.00 




































172 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Name of CompaoJ 
tllocurltJ Mut. Llft iDI. Oo. of Ntb •••• 
t8tDUntl Ltle IDI. Oo •••••••• -··-····· 
Str•lte Life Ina. Oo •••••••••••• ___ •• 
Sprlncl\tkl Life loa . Co ••••• ·--······· 
State Life lnoura,... Co .•• ·-··-······· 
State Mutual Lilt Auura.,... Co •••••• •• 
t8uo Lifo AUur. Co. of Canada •••••• 
Tra,•tlfra t:quftabt.e lDturaot'e Co ..... .. 
b"Zt::f~~r:,·,~~Lr,:~o~~~~n«-co::::::: 
Uoton Parlftt A11ur. Co. o f Amer •••••• 
United O.neftt Uletoo. Co •••••••••••••• 
Waohtncton Fl<ltlll7 Nat'l lno. Co .•••• 
Total Noo-lo• •--·············· 
Totol Iowa ••••••••••••• ••••••••. 
Orand Total ••••••••••••••••••• _ 
tlnC"'udu g-roup ln•uunet. 
•No tlttHtmtnt 1\lf<l. 
Polldn In Forte 
~mbtrJI, 1828 
Number I AmOUDt 






1 ,0!1 e.ns.ss1.oo 
83.1.90! • • ~.108.341.00 
IO!,lW 1,&:11,860,()111.00 
178 1,142.111.00 
0.~61 10,535.0!! .00 
t.m 1,8eO,et5.00 
26.878,677 ~ 7? ,335.288.842.88 
839,9-15 2,018, 712.09i.20 
28,718,522 ~ 71 ,382,~.931.61 
TABLR SO. & 
Pollda Wrlt .... ~. rnere....sn.m.,_, 
Number "-' 
3,S54 •.s:··· 1.7tl ....... 1,15S l talJl• 
7,S\I llll.t•• 




100.0!! 1.0!1 nt.w.• 
IUS! 1~.m.1Ue 
Ill tt»ll!e 
t,lkl It II» tOll 
1,81f t . .... --- --1 ,32S,9:10 I1UMillt1Clt: 
120.SSS 331,0!11!Ul 
1,414,2$1 I 16,863,1N.UI.!! 
STATISTICS LIFE I NSURANCE COMPANIES l7S 
~ Tml>lnattd PoUO..IDPo-
Durlnl 105 ~mbtr SI.IIl!t Jocnue or Derru• 
A•rra.-
POII<J 
No110btr I Amount Sumbtr Amowlt Sumbtr A11>0UDI -
t,m 4,011.m.oo 15.1811 n,sn.m.oo + IIIII + t.Sit.w.oo l ,?N - 1,111!.1182.00 s.w II,OIO,t51.00 + 8111 + l,IICIII.IM.OO 1,1118 1.- I,IU.aM.OO 7,f76 17 ,US.IItl3.00 + 1.511 + l .a7.11'7.00 t,llt 1,1110 ll.tt4.6t4.00 61,8 tle.097,ft l . OO 1- -- 1!1,471 00 1.1!1 ..... !1,101 ,810 .00 IOII,tt7 m ,IIS6.tso>.oo + &,m + tS,IIU,IIII"-110 '·"' 
~ . .a. 31.371.081 .00 n•.ea II!D,TDII,!IS.OO + 8 ,4!1 + st.80S,m.oo 1.8011 
61,1t7 tll ,11!0 •• ., • 00 710,011 !,111.41S.&I!.OO + 111 .007 + fte ,415.17R 00 1.!103 
I!S7 J,ISS.~I.OO 1,770 7 .03&.988.00 + .. + 110.1'15.00 1,411 ••• '184 ,()8t,C8.00 a.o.ros t .7111.nt.47s.oo + 6.801 + m ,aSI,ISI.OO s.m t7,tt7 118,MII!,tOO.OO ltl,Cie4 I,GOI,t.32,371 .00 + IS,1105 + 7t, '11!,153.00 1,811 
lit r.eii,IIII!.OO 1 ,1111 6,7S!.414.00 + m + 1.500.000.00 4.m 
1,118 0."100.1100.00 U ,ISI li.!51.0!7.00 + 5,106 + t,715,HO.M t.0!3 
!,GIS 1116,11110.00 1,104 3,li4,S70.00 + 6llll + I ,SII,l45.00 IllS 
!,IOI.Iill I 0,018,0Coa.tll3.10 l !7,0118.004 ~ 78,81!,1il.'l'I6.M +1,8Jt,4t7 +tG.w.m.S!t.n ........ .. 
80,7t4 t!S,f/1,001.00 8'19,654 !,154,5U, 710.20 + ••• + UI'I.78S,818 .M ................. - t,tsO,an,m.to u,m,CI68 ~ 81,0!111,097 ,4ll5. 73 + 1,860,0011 I H,att ,lll!e,49!.17 t,&l6,tl7 • ·------
lH REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
PolkS..Ia Fo""' 
~mbf'r 31, 19'28 
Name or Compan1 
I OWA CO:IIl'ASI~S 
DelloiOIDH Life II AQIIUIIT Co .••••••••• 
Ro1a1 Uoloa Llle laruraa~ Co ........ . 
Total Iowa GrouP---·-··-···· 
OTIIER THAN IOWA CO:IIPA.'\It:S 
Abraham Lfneoln Lire tal. Oo ........ .. 
Aetna Llre. JnJurante Co .• - ................ .. 
Alntrkan SaL'J JnturanN Co •• _ .......... . 
BUI!n<JI Men'a AIIUr. Co. or Am ..... .. 
Oapllol Llle Tn•uuore Co .............. . 
Oentral8tate1 Lllelnturan~ Oo ...... . 
Ohleoro Nat'! Life lnturanee Co ...... .. 
Oonne<tleut General Ule )nt. Oo ...... . 
Continental Lite ln1uranee Oo ........ .. 
Equitable Llle Allur. 8oe. or U. 8 .. .. 
Federal Lite lnluranc.o Co .... - ....... .. 
~~:~~~~.~:~,:,·m:r~:.~;.-.e·c;.;::::::. 
Guardian Llle I no Qo. of Amerlea ..... 
John Uaneoek Alut. Lllolnl. Co .•••••• 
Llatoln Nat'! LllelnJuranee Co ........ . 
Mullehuaetta Prot. L. Auur. Oo ..... . 
ltetropollun Llfelo•u,.oN Co ......... . 
Klnaeaota Mutual Lllolat. Co ........ . 
li.IAouriState Lllolnluraa<e Oo-----
Nurnt:Jf'r 












































~~~~~:,~.[·a,~a:'.,C: ~1•11-------· ··------·-· -----------·-··-· 
National Bentllt Lllo in1. oo::::::::::: 4,i :!·~·::: 
~~r!~:::-~·r:f~r~~~~!~.!~o oo........ m !7 .fls:oo.;:oo ........... I 17,000.00 
Oblo State Llle taruraneo Co .......... . 
~:~':"L~:!•,::,~~=c~::::::::::::::· I 
Pro'fldtnt Llle - Mtlcltat lnl. Co ............... 47 


















































Ill .. to 
4l,O'UO 
I,Gtllt 




!S !t,SII,ICI& I 
Mt m,8118.1l!W 
~~ ~~t . LlftiDI. Co., Seb....... 6&1 fii,OOO.OO !IS SCJ.WJ.. 
8ua
1 
Lifo 'A.!.::'~oc0oic-''(i''"'"''- --------- ---------------- ;o •• :lO .. 
Tranltroln~u~ • 0 ana a .-....... 111>:1 UiD.IIW.711.00 2!11 I!!,JII,W.• a- 0------·--···--- 4,15 I,SI3,!4e,OOO.OO 4114 Slf,.S,41fot 
ToTott!! s,•o.n·lowa Group......... 18,621) ~ 7,Sielli,VI'Il,~O.OO 1,0008: ,. S,lf!.IN.CI ot 
~ o a GrouP.-----·--·-- t !,1110,@.00 , I 1,8111, .. • 
--,-.01-7·1~,.-,-.1105-,101-,llt-•• -Orand Total Group, _________ _ 11,631 • 7,000,170,010.00 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 176 
-coot.lnae4 
SCSI NESS) 
Polleloa Ia l'orco 
D«>a:Dbull,~ latttaae or Dorrtue 
A_ ... 
--------1----:------1·----:-----1 PolltJ 
!'umber I Amount Amount 
------~ 7(11,500.00 I~ s,eoo,ooo.oo --------- +I lliO. 500.00 ~.eoo.ooo I *0,111!0.00 • t,sss,ooo.oo 7 + l,toll,IOO.OO ... lit 
• t ,on ,450.00 0 5,8,000.110 +t t,7~e,eoo.oo --···--
tJ' 110.'100.00 1 
• 17,600.00 1 -:-' 10,4110.110 17,@ 
e01,670,64J.OO I,N4 1,1<2$,1'1!.1'08.00 + tSQ + 110,0,616.00 f50,6SS 
• 8,1167,7110.00 01 66,003,1100.00 10 + at ,70t,IIOO.OO 7'»,tr.l I 641,!50.00 II 8,1!le,OOO.OO + 7 + !,433,660.00 trTI,!M 
I 1,1!4,!88.00 ~ 18, 74!,000.00 + t + l,tm,llft.OO lfi),«S 
-----·i -----if:?iiloii:oo· I 171 • t/iO. 00 + I + IIO.t50.00 17,011 • 474,ll30.00 + I r- t4 ,1!01,5CII.OO ue.m • 64,681,1111.00 871 rro.ooe .0611 .oo + t1 + ... 778,a86.00 1110,000 I 705,164.00 •• a,m,m.oo + 17 + t,uo,na.oo 110,440 us 120,641,3111.00 1,1011 1,&57,0'.11,1104.00 + lil8 + 200,140.~0.00 6411,!70 
I i48,G811.00 8 1,(81,1100.00 ···-----'&'- 826,481.00 13G,ts1 
16 •• ~.1186.00 • 4,634 ,776.00 816.CI8t .OO 174,414 IO,t50.00 I !5,1100.00 ...... ............ c- 8,410.00 1!0,500 
118,~0.00 a 1,1n,u.o.oo ............ + .a,e10.oo IG0,610 
17 78,006,!47 .00 
.., 1811,8118,884.00 + 101 + 14,780,218.00 401,etll 
7811,100.00 341 17,753,7110.00 + tJ + 18,~, 700.00 621,018 
0,000.00 I 101,1110.00 ---·------ + 114,700.00 SOl,@ 
f(il 83t,8S4,CXII.OO S,l!llS 2,1>66,418,100.00 + 117 + 100,11!11,111111.00 781,1161 
I i.Ut ,Jti.OO 210 7.'7G8.U8.00 + I ~ ••• 14,641.00 101,1116 
181 1.,003,003.00 1,700 1183,«1,001.00 + 18t + d,diO,Sif.OO 111,0111 
61,1164.00 rm IO,AJ.IIO + ~ + IO,tst.OO \It 
-----4;.- 16,7110.00 t 188,100.00 --------- + Jl,IOO 00 
104,1110 
(!7,500.00 -----'iii' ·-···;;.Ni:iii:oo· 474 - (."7,1()1) ()() --tii:oii II O,tot,fiii.OO + 17 + 7,m,;eo.oo 
----··· ·------------- 1 17,000.00 
__ , ______ 
--,----·-·-······· ··-·--· 
... ooo.oo I t76,000.0G -------· - 11,000.00 OJ,f(ll 
110,100.00 I 407,«10.00 
.,., _______ - 11,{1()().00 407,100 
...... "ii' ---li:.:iii:oo· I 71.000.00 + 
1 + 78,000.110 71,000 • 18,m,too.oo + 11 + 7,017.f71.00 lrt,.l • toi,704,M!.OO 1,181 a.m.~1 .oo + te4 + 1et.1es,m .oo 110,00 
101 W,500.00 880 I ,0!4 ,500.00 + Ill + tiJ,IOO.OO IIO,Mt 
70 ... 500.00 + 70 + •• 100.00 110 
ft -----.~.-.i.-~~j" I,Ciet tt!O,IOII,G811.00 + U7 + 10,8 ,166.00 at,ll74 
IIIII 100,140,181.00 4,1111 1,4!0,7et,lli.OO + U7 + lit,JII,III.OO 114,100 
t,Ote ~ 1, m ,104,450.00 to,«S t ,OIIO,Ift,S!O.OO + 7011 +t 6ff,40&,4SI 00 
) 1,017,460.00 t 1,11611,000.00 + 7 + t,ne,eoooo 
!,017 it t, 7811,051,1100.00 ao • .nlt o,ooe,t:l8,aso.oo + ne H ut,I.,Oil.OO 1::= 
178 REPORT IOWA I NSURANCE DEPARTMENT 
Name of CcmpaoJ 
Numbs 
Amo:lcan Banlrtn 1111. Oo ••••• ·--··- 60,810 * u,ue,4~.oo 
Amftkn Notloeal r .... Oo-----··--· l,M.m t'.le,tilll,n6.oo 
Cbltoco Not. Lifo Iu. Oo--·-····-· ·------ --··--·--·-··· 
OolombtoD Not. Llr. IDO . Oo .. -····- till 87,11W.OO 
Poderol Llr. Iu. Oo•---··---····- - 31,158.00 
Oo ordloo Llfeloe.Oo. o f Amtrfco •••••• 
l obo BoDtOtlt Xutuol Life .1110. Oo ... 
JoktropolltOD Lit• Iu. Oo-·---··-.. 
Morrie Plu Iu. loei«J.-··-·····--






Olllo NoUooal Life Iu. Oo.·-··-···· ut 
Pnlcltollol roo. Oo., o f Amtrleo.-•• - 20,lle8,677 









Total fD<Iu.otnoL. ..... .......... 73,154,16'1 14 ,64~, 121>,146.00 
Total Noa .. Iowa . OrdlaarJ . 
OrOOJ)..--··-············· "'·4 78,677 72,1U,288,842.M 
TDto1 Io wo, OrdlnoTJ ond 
Oroop.._- •• - ••• ,_, ___ ,.. 13f,vt7 2,CU~.tlt1 ,4112.ll0 
Numbs I 
'I ;iSi :4M • ..... i4i.iifiu-ii 
6,m,l07 1,416,Q, .. • 
')&&,&ii -10,t.,a£ii 
a •• 4,&6!,044 1,4!1,1lt, • •• so .as ID,r.J,a.CII 
12,13f,083 1,4lt,lllt,l!l •• 
(,lf23,Jll0 16,116t,.,lf!.l! 
128,1tl. 114,1111,llO.CII 
OraD4 TDtol , OrdiOorJ Oroup 
oad _,ttrloL •••• ____ _ .. vo,a73,1~ * 88,11CU,S&II,480.&& 16,e&,IU • JO,IIIIO,'I36,11U1 






... lit It 11,&18.~-00 •.m leii,W,!VI.OO ----·· ·-··---e:iii:oo· • 4,mt.OO 









P,!IH,MI ~ 1,4J7,7!11,4l7.00 
t,506,f03 ' 0,014,0&6,51. 10 
80,116 224,318,0S2.00 
11,183,8811 • 11 ,1108.~.702.10 
PolkiHin t'oM 
Dootmbtr II , 111211 
Numbtr 
~ 












74,W4.tltli •• 15,&64,832,1106.00 
.... ~~·""·'"····· 81"0,6113 2,160,454 .710.20 
104,07J,!;40 • 00,5417,000,83t.13 
locrt.&~~e or l>en'eiM 
~umbtr Amount 
---- -
+ •eo +t m.OilO.oo 
+ lll,fm + 20, ..... . 871.00 
+ 145 + 13,1115.00 - Mt- 6,731.10 - Jlt- 4.U4.00 
- 44 1- 6,11».00 
+ J116,Pl"O + IOO, .St ,iiOI.OO 
+ 1,4117,111 + m,lll7,117.oo - I : aoo.oo - 20,55 t,II!0,514.00 
- 8 - 1,436.00 + r.e,110 + 4GO, Ii06.1GO.OO 
+ 17,183 + l,llbti,M.OO 
+2 .1NO,SI5
1 
+ t i,(U5,l27,760.00 
+1,810,4117 + 4,686,1182,874.17 
+ ~.414
1
+ IIO,W,t 18.00 




















178 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 9-LlFE I NSURANCE CO:IIPAN1ES-I,joo1 (f 
nr Death I By Maturity 
Name ot Compan)' 
1
\mu. ;~:: .. c::,~:;:~: .. Co •• ---- :_•H ·~~!J. "_ -=··- .:~ -=-t 
Uanhrtl Lift to .... _ .. _.......... 8,1i&i1 10,288,616. ell $ 00,000.00 --- ........ ~. 
g:::~:.m~~~~~-~~:,/r)iu<:>::: .:.::-..: .. ·:: .:· ~:~}t !\ ~:::: ::::: ====~- : 
tDtl liO'- Life II Annuity Oo.... ........... 74l 15G,360. ! !1,000.00 ..... ------ • 
P.<tultablt Lite lno. Co. of Iowa ............ 1,216 3,411.11(!8. 407 5611,6M.OO ..... ........... Ill 
Parmors Union llu t . Lift loa . C<>.. ............. !6 42,600.00 1 10,000.00 ..... -----· 1 
Grtat W•ttrn lnl\u·aote Co..... ·····~····-·· 2& 85,600.00 ·---- ---------- .!-.... -----
Guaranty LlftiDJuran~ Co..... • ........... I~ !IM.m.oo u ,ou.oo ..... ------ 1 
Hawkeye J.lfeloauran~ Co... ................. l •I,OOO.OO ·--- ----------~ .... ---·----
~~~~u:,w~.:~~~~~~~~~~~-~~·- .. :::::.::::::: ....... .. --·~:44!:~ol:::::.--..: ======= ::::: :::::::=~-=-· 
Rtrl81tr l.lfelnturanC't Co.... .............. • 88 2011.700.00 I 18,238.00,..... .............. • 
!Roya l Union J.lfe iDJ. Oo.... • ...... ......... 661 1,027,682.001 1! 91 ,180.001 
. .................. 1 .. 
U~.'g.n,,~'fN:~,:,·![.~,f.o.;.·o.;::::: .. ::::::::::::::: ----~ ...... ~:~:~~:.:::::: ::::::::::::::Fi':::::::::: ' 
To~:~;~:~i~~~i~~~~--- .............. 8.030 f17 ,6~.4M.OOI ~• 1,017.~.00 . .... 
1 
.............. Ill 
IAbrahom J.lntoln ! .lfe lno. Oo.. ............ • 1t6 • 126,0118.00 !6,600. • ......... - .... - II 
A<aela Mutual Lifo Au'n.......... .. ......... 784 l,G26,630.00 U ,OOO.OO ..... -------- ' 
!Aeloa Llfe l no. Oo............................. 6,683 so.:g:~~:: t,OO::: :oo ... ~~-~:~:_~~ 11~ 
~~~~~ =~ 8;~1krWi~~"{:,•.ee~~~ .. :· .• :::::::::: !: 2,, 08,2011.00 1~,43'1.00 ___ _!_______ I 
Amerlun Llfelnl. uo. (Allen.) ...... . ......... :tu 764,~.68 70,800. ·----1 lot. • 
•.-\lntrfcan Lift" JnA. Co. (1~XIfll l •• ····-· ......... ··-··--····- ··-·· · --- ----- ·--· --· ···-- - 111 
Amtrl<an Nat'l Auuran~ Oo.. • .,68011 1,!!!·,884678·.0000 .!·.~0·• ·--;; .... Ui-.li. a tAmorlean "•flint . Co........ ................ - - "' -
•Amtrkan Old J.ln .. JnJUrlnfe t"t,. .. ····-·· ----- - · ----------·- ----· --- ------------- ----------· 
Amerlean R-n·e Lift Ina. Oo .... • ......... 
Uankerl Life !J)IUriDC't Oo ........... --·-·--· 
Danktrtl ~atrve Ute Co ..................... .. 
U.rkabln Life Jnturaote Co ................... .. 
tBualn,.. Mtn'l Aalur. Oo. of AD1 ............ .. 
!Capitol Ute Int. Co ............ - ............ . 
Control LlfeiDiuranee Oo. of 111 ............... . 
IC•ntra18tal .. !.lie loa. Oo .. ____ ---------
tCbka&o Ntt'l Life LOI. Co ................... .. 
Columbian Nat'l U!eiDI. Oo .................. . 
Columbul Mutual Life !no. Co .. - ............ .. 
!OoDIItttkut Omtral LlfelDI. Oo ............ .. 
Cooot<"tkut Mutual Lift loa. Oo .... ......... . 
Continental AU11raote 00 .. - ................. .. 
!Cool iru>DIII LlftiDI. Co ..................... . 
!Equitable Lite A10u r. Sot. 0. 8 .............. .. 
EQuity Llfel111uran .. Oo •• _________ ...... .. 
Farme111 1: Dankortl Ute 101. Oo .............. .. ! Fedt rol l.lfellll. Co ...... ________________ _ 
FtdtiiiJ Mutual Ute !J)ouranee Co .......... .. .. 
tFrantllo Ute LDI. Oo .. ___ ................. . 
Girard Life lnruuoee Oo .............. ______ _ 
lOreat Northtm Life lot . Oo. 
(1 WIA<oOIIII torJ)OrltlOD) ....... - ......... .. 
!Guardian Life loa . Oo. ol Am ............ __ .. 














STATISTICS LIFE INSURA~CE COMPAN IES l i 9 
n;IUUNATION OF CEASED POLICIES, 1929 (ORDINARY BUSI~ESS) 
111 Sur,...der BJ LaJlM Total TtMIIInaled 
Amouot -----~-t--S-o-1 Amount ~1--A.mowl---'--1-~-·o_ ...J 
______________________ ___I i6.600.0 __ I ~-----------
ll.iii:-1&!. 4,1.10 1 u.Oiie.m.oo es.m.1•1.oo .... t 6,e;.o.~.oo 
llb,IOO.()(I Ul HI,IW.OO 1,:16>,510.!< ...... IIO.S&:.W 
I.JIII,IQ,OO l,tr& 1,0.61111.00 8,!911,813. .. &4l,lllll,lo 
l:io,W. *" CI6S,aoo.oo, 1,747,1111!.00 ...... uo . ..oo. 
-t.m · to,.ot ,tn .oo 
~· 1,1!2 
1&,662 





















2,i4t,728.00 .. ~:g:::l 28,1!()3,488.00 12 
146,841,1118. 680,()(12,11)0.00 
2,446.674. 
61,000.001 27,568.707. s s.~.SIO.OO 







··--··-····!·--··-· -----·-·--· .. ·· -~ ......... llf,OOO.OO 277 41n .010.00 ........... _________ .. --·--·-----------··'"·· ·-· 1,0011 1,1184,GQI.OO ------ !:8.4(0.00 1,017 ut.M.OO 1,101 4,1nt,IIJII. te,SSD 41,644,826.00 
::=t~:=~=== 
111,4\Q 
---·-··········-· ··------------ ---------,--------------------- . &,000. Ill& I ,Oilll,OOO.OO 1011 A,IU .CO 1,144 '·'"· ..  '·! ·~·~·· ·---- 4.!,000.00 ·; 111&7. I, 4,1BI,IIOO. 0,1108 IJ,CI07 ,0011.00 ...... 118.~.00 •• 11!.110. '·' 4,0.0,4it. J,8i7 7,tes,4i'S.OO ·--- - t,l60,40t.OO 4 .... 11.000. rn 71&,1103. 10,1118 tii,PO,tni.OO ...... lillll,! 41.00 I&,T 11,000. I,SUI.Iiil. !, J,IM,:IO!.OO 1,1171 • .m. I,OCII,~. 1.480 4311.~.00 4, l,lf.t.~. 1,0110,41~. 6,4$3 u&.m.oo .. 111,8117. 4.>7,!:87. U,OII 1~-~-00 14,11 111.!11. 7,1101,(>11. 
'! 
I.Zii,4if.(l(l 7.1 ... 
•.oa. 1.618.074. 2. n.ooe.ro 4,114 l.r.l,lllt. ll,HI,iu. 10,11 ~.1>13,01).00 14.731 a.m.-. ti,ICO,I&O. 7. 1.~ .7811.00 II,OIJI m.111. t.m.PJ~ . e. 1\6,1$4.00 
t~ • 1114.()(1 1,4DI,873. a, I l,ar.l,701. .,.,uo,m.oo1 ... IIS,OOII.OCII . • 67,1 1811,0811.7'111. ISI,IS! -------' 181,600. 161,184. IIIMO.GO 614,8i17 • I,SI m.INl. 4,11i .. ::::: ..,, 1,13Z.IS8. 18.Qlll I,O"..A .i62. 10. 1,478 8, 41.1,821. . .., t,J811,QIJ:;.OO 10,1 
1.'1!1.400.~ • . .J &,8al.44t. 7,t6!' 17,n~.~m.oo 010,1118. u ,m II,Ul,j 





..... Ill.(.& ( .. l
s.t...~~. .oo 







'"·~!'It , i(H.OO 











tl,'i'l"lt •• !)t ll 
II.U.4<11.00 
ltUI ~.~~ .•• , 
.IO'A.Ollf ro 
II,WI.WO 1<1 
• ••• l<n.!JJ 
11 ,111, .w 
::=:~::;. 
10,0,111.00 
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Same of Company 
lndlanapoiiB t.lfe ln~uronce Oo ................. . 
tJobn Banroclc Mu t. Life !08. Co ............ .. 
Kansas Cit)' Lite Jnsur&n<'e Co .•••.••..... ..•••. 
La }'ayeUe Lite Insurance Co ............ ~--~---- · 
Lincoln Liberty Life Insurance Co ............ .. 
!Lincoln Nat'! Ute Int. Co .................... .. 
Mas8athueetu Mut. Life Ina. Co ............. .. 
tlf .. uchueett• Prot. Life !DB. Co ............ .. 
t Metropolitan Life lnB. Oo ..................... . 
Midland Mutual Life ln~. Oo ................... . 
Mldw .. t Life tn•uronte Co .................... .. 
Utfnnt.sota Mutuftl Ute Ins. Co ... ............. . 
tM iosourl l!tato Life In•. Oo .• -------------
~tonarch Life Jnsural'K"e Oo ............................ . 
tMorrltl'lan los . Society ........ - ........... .. . 
Mutual Deneftt Llfe ln.a. Co .................... . 
Mutual Llfc !no. Oo. of N.Y .................. -
tMotua1 'l'ruat. Ute ln8. Co . .. - .................. ......... -
INallonnl Dtntnt Life !no. Oo ................ .. 
























TABLE XO 1 
111 Maturity 
No. Amount No. Amowu k 
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-Couttuued 




A1m~:.~.oo ~--Am __ .. _•n_' __ 
1 





- - 7,1$).~.00 6.'11.001.00 l .~O~ 10,6Sli.SU .OO 
41 ,300.517. 7l,Oig,us.oo ~ 106,758.<38 .00 Ol!,SSO 239.1HO,I06.00 
8,182.482. 20,~6711 45,1Ht,SOO.OO •••••• 015.705. %1.1126 6S,061.7<l!.OO 
t65.1\lii.S2 1.~ t,86r.l!OO.oo 1 610.816.28 1, • • ooo.m .oo 
SU.ttO.OO !,llli 8,131,851>. ...... ................. t.ato 8,M2,263.00 
6,818 16.i56,tlt. !!2, 68.0!1\t.r.98.00 37 12,878.237.00 S6.611 116,G:-'7.6'1e.OO 
12,007 83.'1Sfi,7SO. 7,5118 316'10.751.00 ...... 6,1!3.116. \!IJ,Oil'.l 142.704 .~.00 
91 21&.730. 1,717 s.~.tsO.no ·---· 220,42!. t.sn a,835,ast.oo 
n 8,257 J66,ooo.aoo. m.~, 356.~.112:1.00 ...... 890.111.600. 417.001 1,661.tl2.01l0.oo 
8!3
1 
2,001.6lt .OO I,IIU 6,1:!7,S!3.00 8 6110 .1117. S.OOS 0,791,201.00 
128 271.9'10.00 1,015 1.8'1.310.00 ·--· ·----···--····· l,IHt 2.700.700.!10 m 2,35t.8lo.oo 6,20$ 16.tn,Sl6.oo ...... t .ou.01o.oo s.l!OO t4,1l!ti.461l.OO 
10.040 28.~.358.00 s7.002 117.13! MG.co 22 s.~.n1.oo 53,268 S20.BA:!.6n.oo 















































a:u.ooo.oo 1,110 8,410,'721 . 
m.ooo.oo 402 1,320,0118 . 
11&,600.00 156 t 6!,600. 
m.aee.oo 1,078 1,0118,106. 
81J,Ul.OO J. 1,65!,808. 
14.81! 57!.00 20 7 .464.900. ~2 .1!15 127,101,000.00 
7l,S2t 671.0"" 72 2.009.212. 76,180 ~ll.9'20.4iS.OO 
8.066 
!6.21(1 
5,835 11.65il.927.oo ...... t.t~U67. s.ns t9.~.S4S.oo 
11.4011 lt,OM.SOO.OO ...... ...... ........... 1!,000 13,516,6_,..00 
8,!83 4 ,483,673.00 M' U 5,284.00 3, 731 5,6!2,138.00 
1.641,320.00 37 SS5.S.'!O.OO 1.4311
1 
8.688.280.00 
tt ,2.'li .M-~.OO •••••• 1.7G9,873.001 18,311 93,1!2,270.00 n,ll8.117o.oo 1.382 to.St8.tM .oo tt.soo 4t.m.61o.oo 
1 ,571,«18.00 t ll 606.935.~ 1,264 2 .873,743.11.1 
10,IIS4,6IO.oo m 7,678.tu. 13,47tl ro.6GS.OOLOC 
G.OOO:,IU •• OO .••••• 2Z0,201.31 3.028 8.nl ,..OO.M 








6,883 ,711.00 ...... 106.45112.00 6,707 10,8m,070.00 
........ ·---~~:~~:~:~ :::::: .... ~:~:~:~ .... ~:~~~~----~:"~:~:~ 













48.715 800.00 ...... 7.2Al8.009.00 4n .MI 180.4113 687.00 
!1.010.360.00 71 7 ,(,00.11@8.00 II. OM 311.5G'UII.OO 
u.&'l.8all.~ 23 31J8.r.oo .7t l 7,700 !2,200 cw•.H 
6,10!0,9110.00 ...... t 86,007 .00 5,007 10.4IJII,i!'llj.OO 
6,21'1.!:18.00 1 701 .200.6! 4 .6'7M O,MIJ.~.6, 
8,040.100.00 ---··· ....................... 2,144 4,000.001.00 
5,610,682.00 ···--· 637,218.00 ~.Pf>O 0.720.0()1 .00 !,004 ,3'101.60 146 440.!!Z>.:I2 1,!1110 s.~.A'U.'l'6 
10,001.8<4.00 ......... !,43f .llG.OO 18,741 &7 ,212.060.00 
87.768,351. 1.1108 12,1157.~.00 81,11~ 188,8211.006.00 
5,6&7,491. -·---- 529.~.00 3,018 7,~.1l«J.OO 
18.618,253. ------ 2.&•4.~17.00 8,517 ~.ln1 .004 ,((l 
16,1N6,11&.!.00 l,SM,419.00 12.444 t2.267,6t~ .oo 
4,41!.4.'10.00 --··· 13.11011.635.00 1,1!641 10,801,170.00 
11.453,1)57 .oo 1o.snl 75.004.810.00 
4011.7~.1!1.00 ....... .... 104,538.7113. 422,61'7 Gl)6,716.2l'&.I'O 
16.000.00 -··-·- ---·-··-·--·-·· 4 10.000.00 10,641,115. 5.2671 20,190,781).00 
IO,OCS,078.00 15,87111 42.~.51!.00 
u,OGO.m.oo ........... m,oofi. 10,1169 17.8!14,1:)0.00 
2,820,8%1.00 ........ .. 206.581.00 !,040 0,702.080.00 
1115, •• 00 ·---- 82.(.0. 6!71 1 ,!21,064 .00 
7 ,4SO,n5.oo 1,3915 ~.3001 14,tll,286.00 
11,118,883.00 8 G,!\54 1&,8:)7,1)66.00 
1 
-
;82 t{EPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLB: SO 1 
IIJ O.oU• Br MoturltJ BJ D!oolli!Jtr I _., 
Sa.me of Compan1 . _ 
1==".?. ~:; .~·~~ '·,~-'~' .:.:: : ,.:: ·~;:: :~u _:~~~ :~~=j_~ 
r~:~~·i.r.·,:::·c.;::::::.: ' ·~ ~-.::1:.~:5 ··-·:; --~r.~~ ==i1-.:::;:_m:::._~ , ! Stat• l.lft Jn_.-uranOt Co •• -......... o -. ··- .,. - -Stotollutu ol Llfe Auu ron-.Co. .. 1.41:1 6.515,110.~ ~ l.oat,liC17.0C 1 U ,tllt.lt 1• 
!Suo Lift Au ur. t·o. ol l ' onodo G:~ ft ,e.;I,JPI.~ 5,... 10,663,180.0C II •.1110:ii 1• 
'l'rov<l<rt t.qultolole l ni uronto Oo. • -······· t O 13,es&.OO ··-i··  -···----;~ ..... -----,., II t'l"roYtltrlln,.lroD« Co................ ....... 5,1100 34,6QI,&36.00 I, I,N,445.;:: 11 I,!N,l»:ii a• 
Union Ctntrol i J it lnluron<e('o. • ......... 3.110 18.~,547.00 1,001 t,t28,818.- 15 80,000.011 I.e 
Union Ptt lftt AUIIr. Co. ol A111tr ............................................ -- - ------ · · · ..... 
1 .............. r--
Unltod lltn• ftt 1.11a lno. Co .... -----·- • n ;e,ooo.oo ----- - - ----------- ..... - - --- --- - __ 
Woohlnrton l'ld<IIIJ Not'l I no . \:o.......... 82 17,3JO.OC ---- --------- ----· -- -- ----------- I 
1'0101 Non-Iowa. • ... -------·-- • 200.81~ $M!·66t ,OOO.!l &'l. •w.&tG.I!<IJ.~ 1,801,13,430,0:8.00f!:lii 
'l'otal l uu . .... .................... 6,fllli 17,622,-IOO.(.i( 1,041,~;16.- -----~----·--·;:~ 
()rood •rota!... .. ................ 2l!I,N14 tot-6,81!4,-100.21 84,338 • lle,&G4.6&0.711,801 3,430,01UOC1t,!l! 
I 
ttnC'Iuclt'IIJ croup lnt~unure. 
• uelntured durlua J(fto. 
••Nv 1tattn1rnt Rled. 
TABLE NO. 9-<:onttnued 
---
0.1 Molotl L:::A Ao::::·::~-~ ............ J ...... l 17,WJ.001.-.... .............. ·----1--------1-
ROJOI Union Lllo lnturonl'l! <'o.................. ....... 5,000.00 ............. ........ .... $ 1,0110. C 
OT:~ ;::-~o::,:.-A-~~;~~~;~-;----.1=.. . !!.000.00 ....... ............... -----r~-
A~robam UoMin IJ!olno. Co....... .. ... J .... I t ,OOO. <.M: ....... __ ........... ..... -- ----·- --
Afloo Lllt lnoura ... <'o .... -· ....... ,.. • .. 10,\>IS,S.~.Oi ......... ,. .. _ ............ $ 1,110,0&!. -
A.,.rltaD !\a t 'l IDiUI &DC"f' Co ........ -... . ....... ··-··• 348,!(10:1:.~c:-: ........... -·- ------- · ·•-· 11,0:0. -·-
DuliDfN iltn't A>IUr . l 'O. Ol Am ....... - ...... ! 1,:.00. .. .... ------- • ..... 1,101. ---
CopltOI Uloln •uroo"" Co.... • • • .. .... IC9,4G-$. ---- -------- -- ..... 1~.0110. ---
CoutraiStalte U lo t111uron1'1! oo ............ J ______ .. ---· ........... -----------· ---·r-.. ------
Cbt .. co Not'' ure t010••• .. <·o.. • ------·----- tao.;oo.!!!! ..................... --·r--.. ---.--~-
coco .. ,I<U, (ifOfroiiJit l no. C. 'o .............. -1---- . l,tnl ,W.OO' .. -.. . ............... ..... !U,~ --
ContlofnloiiJia lDIUron.., Co.. • • • .. -.. ..... • n . 'IIJO.OO ...... -----·---· --- 1,~10-""j'; 
f:quttat..te IJfr 4\tt4Ur . Aor. ftf r . S . ••••···;-···•• IO,a7S,St3.00 .. _ ....... · -- --······· • •• l~~~.-~~- • 
!~~~~{~El:ri.~:~~~c5~:----·:·:::.::: ·:::::: ------~:~:~::::::·:::::~:::::'==: ~~ 
Gua.r.lloo Lllolruo. Co . ol Alnt rl<a ............. l------ 4.no.oo' ....... -------· .. --r.-----·:c 00-Jobo Uontott Wut. U!OIDI. Co ............. - ....... l,IO!,U4 .! ....... .......... • .. ... .. I:.C, ---
IJMI>IA Not 'l Lllt l111uron .. Co .. ........ • ..... .!....... 51 ,000. ··---- -·--·-·--·-- ..... 1,0110.11) 1 
:::::=~~~~J,~:.u~~.~:-co~:~:~: .. :::::::::!::::::· 1s.~::: .. :::::::::::::::::. ·:=·- ·t~..w:-a»:o> -• 
Mlnn .. oto Mutual Ultlno. Co ................. ....... 13,;-zl ........ -·------- --·~""6,i'ifai::: 
lUuourl8tate Ltrtlnturaor.Oo ................. l.... ... !,3!8.321. ---·-· -------··-- --- • f _ 
Morrie l'lonlnouronto SodttJ.-.............. .! ....... ------...... ...... ------------- ---· ---------_ 
Mulutl1'tull Life Int. Co ........ ............ i....... 1,600. .. .. ; .. ----------· ---- . ....... ---=-· 
~atfonal ~Oflh. Ute 1n1. C'o .. • ···•u•••• t 4,000.00 .............. 1···-···-----· --· -····; -.:.;e; -
~~r~hN'~·\'L~r~r~:~.~!~.!·~.,~~·:.:. ·::::::::::. ::::::: -----~~~~::::::: ::::::::::::::·::::: ___ ___ :.. .. ~- =---· 
--..... 00 
STAT ISTIOS L I FE INSURANCE COMPANIES 
Br Sumndtr Br LaJ>Oe 
No. l No. Amount 
Br ~reoot 
or Withdrawal 
No. Amount No. I 
!:31 SIJ,Oil.OO ! ,086 i·.::·.::~ .... 0 SIUGI.CIC !,f'!t.l 
.,! m,WJ:':·~~ • • '!! ·.~·-~ m --- .!: Ml,WJ. 1.~ t ,SSS.ISI.CO -·-· - : ;::: 1,~ -..ai Ill f)O,~·n.; 8,1!011 7,313,3lli.OO . ..... 100,1110.~ 8,010 
1








:~ - .... .1 ._.,nuo t,w o.au.m. t ,i4'1 o.~.6n.oo tSJ 4 ,SOI ,ate.~ - a~ ,r.4 ,08I.OO ~;::: n:,~ 61,4~:::cc n .~ ~:~;~:~ --!~ 4o,':::! :~ &:,: 'ti::~'r:~ 
LIS,ell-00 to
10
o •• ~tll l56,4!JO,l88.<.M: ~·~ !3S,I34 ,710.00 100 I!S,O'.lii,I&O:oo US,U» 'ISI,OI!!.CS .OO 
... .-.ro: n .m,..,:oc s.- u,e>,t:iO.oo ---- 4,70!,m.oo r.,m ua,soa,li!IO.oo 
I ------------- 158 SGO,Gia!.OO ·---- -----· --------- 158 ~.tm.OO -== ==---= ------------ . 4.81111 o,oos ,oos.oo ---· 411,600.00 4,'118, ~.;110,600.00 
-,p.~ a,532:oc ooo &32,600.oo ____ 37,w.oo1~t:-:-::-:-··~
~ 538 736 tt ,m.M.004.03t,m,&G2 J3,010,865,...:;.ss a.m~.'lll0,856,.es.64 uot ,403l' o,o1e,ooa .m. JO •.• :m:~ 11 :teo~ M,O'JI,4915.oo 10,582 w,r.o.m.oo 2,001 Je,61S,758.oo so,n~ t21,076,00'l.OO 
~ ON.OOI , 1,1107,2110,400.03 1,m,114 J3,171,236,6iiS.SS 0,5nJt,711,17'l,lt7.541 t.~.lll t 0,210,031,tll5.10 
-(GaOUP BUSINESS) · 
. ___ ___1 ......... ---·--- _______ , _____ ___\. 6$1,600.00 ----· ______________ J ___  ___Ir. 700.Ii00.00 
I 117,<'-'.00 ......................... .... ... . t-·--------- 1 t IOO,t:iO oo1 I SU,MO.OO 
~oo~': ...................... _.l ......... t es&,600.00 1~ 110,1160.00~-- i 1,011.4r..o.oo 
-· ----- ............ _ ... -------· -·------ · ··· -· 1~ 108,'11J0,00 I J IIO,lto.OO 
===: --:-.:::::::-.:::::::::::::: ~ * ~:::::~ :::: m·O::~-~ ': ~:~:~:l: 
-==::~.::~~::: ::::::=::==::: ___ : ------~~~:~ :== ----~:::::~ ·--------~ ____ .::~!:~:~ 
....... - ................ I U,M'/,550.00 ---· --·---·------ I t 4,7UI, IOO,OO 
; :. - .... _: :·::::::: ·-----·---- ~ 1,811,4311.00 ---- 47,916,'131.00 IP 64 ,G8t,IM.OO 
r ao ... a.eo . ______ ::::::::::::::::-: ----~ -----~~:~~ :::~.: 11>1.=::::~ u: ~.:u~:: 
-------------------- - 1 ~.U!II.oo ...... tl ,IIOO.(II) ' j ou,r.M.oo 
~:~•::::::::: :::~-~=~=~~=~~~:::::::~ =:::::::~ ::::~ ·----- :: :~ ::::::::~~ u~:~:~ 
--......... ................. 11 !,1'13,1'00.00 ---- l:I,®,'!JI.OO 17 111,1U.tfl .OO 
~~~~=::~ =====~~~~~~ =====~ ===;~~~~ ~~~ ;~:ci:m~g ------~ ~:cl:~~i 
·~--------· ..... ............ W 7,443,010.00 ...... I,SM,OC».OO 181
1 
188,0G3,083.00 
::::~~:- :::::::: ::::::::::::::·~: :::::::: ::::::::::=::: :::::: ------·ir.iiiO:ool::::::::: ~:m:~ 
- ----- ..... .... ---------------- 470 4!3,600.00 ·--- ·------- -----· f71 1!7,1500.00 
---.... ......... M,600. 7 570,100.00 4 C,ln8,054 .00 U l,llle,lll8.00 
... ___ ····-··· -·-··-··----- ··--.... -· ----··----- ---- _____ ............... ·····--·· ·---·-··-·--· 
.... 
-
1 4 REPORT IOWA INSURANCiil DEPARTMENT 
BJ Death 
Name ot Oompao1 
No. Amount No. AmOWit No. Amowa ~ .. 
~!'!~.!!·i:,!'\~~~~~::::::.:-::::·:::: === ---17"1100:00'::::::: ===~-=== :::: .:.::::::=~ 
~:::~~~~;:·~..w:·~aAo:t2~i-iiii·. ~-c;.:·:::::::::- ::.-::-_::1--·Uii:ueo~~,::::: ::-.=..-::::::: ::::.:: ... -.,:ioo:« ::-
Prudcntt•••n•-ur•nreco. of Am ........................ ----- 8,1tt,e.&t .OO -·-··- ---·------- ....... 1,-tOt,laF.« _-.:: 
~rlt1 Mut. Llfe lno. Co. ol N. \' .... _.. ... ! 4,000.00 ... _ .. __ .. ________ .. _ ............ _ _ 
lknllnel I.Me I no. Co ........................ _ ----· ...................... ---------· .............. _ .. :]' -~ .. . 
Hun Life A .. ur. Co. of Can ado • • .. ..... ....... 1,432,01M.OO ----- ...... _______ ---· 11114.!110. tt 
'J"ravelor•lnau.rane!eCo .. - ... - ....... ~ ........................ ··-···· St,Sl7,01t.oo1 .... - ..... -··--······· ........... 1,183,C.. -··· 
Toto I Non-Iowa Oroup,_.............. 61 ea.m.ow.oo ........................... ~ o,m.~I.OI lll 
TOlal Iowa Oroup ........... _ .. - .... - ... -- tt.ooo.oo _____ .......... . .... ..... l,tw».oo ___ _ 
Orood Tolal Oroup ... - .. - ............ --• • G3,1184,0113.00, ....... - --··--····· ----- ~ 8,47t.IIII.OO c 
TABLE NO. 9-Coolllltad 
Amtrlun lt•nktra lol. Co .......... - ........ _ 00111 113,'!14.00 ....... .,_ ........................... _ _1 __ _ 
Amtrlun Nallouel Lnw. Co ................ '"' ••• _. lO,OH 1,8015,028.00 760$ 67 ,IQO.OO ......... ····---.. ·-·'····-· 
~~~·!~l~n·;:rtt~~-!~-~~~~::=.::=.:::=.::::::.: ::=:~ ::~_::~:.~~:~ =~~=== ::::::::::::: ::::: :::::::::::::!==~ 
Ouardlan Lll• lnl. Co .............. -.......... t4 3,416.!_1!1 ......... - .. -· .. ·~·:: ..... ,_ .. ______ -~-· 
John llao- t ltlut. Life lot. Oo ........ - .... M,SS 14,161,11110.00 28 '!14,1110.:::: .......... - ....... 17,lll 
Melropolltan J,lle Int. Co .......... - .......... 806,408 40,110,067.00101,040 8,406,143.- ........... ·-··-- s,.-
Morrlo Plan Int. SodeiJ ................... -... ··--- ---.. --..... --··· ---·---.. -· __ ................ --· 
~atlonal U.n<ftt Life lot. Co ................ - l,ltt 64N ,4Ct:oo --...... --------· -·-- ..... - .. -11,!:1 
Olllo ISatlooal J.llo 1111. Co .............. _ .. _ a 100.:00: ....... ·-----·--- -· .. ·------- --
l'rudtotlal Int . Co. of AmtrkL--...... _ m,cs •• 711,1164. ll,tl t,t.u IIOS.OO ..... 4!,18t.OCUII.IIl 
WathlnltOO l'l<kHtJ Nat. loo. l'O ...... _..... 1,100 tlll ,717. .. ..... _ .. _ .. :. ... ~. -·.. .............. I 
'l'otal loduttrlaL .. - .............. -..... 731,113 I W,111,'!14.!_10 1118,187 t U,«I,D'I:!.OO ..... I 47,18t.llllll,. 
::~::: i'o'!!'~~~~i.~~~~~:~:? o~g-~: ~:~ ~~::OJ::::c\ a.: ~::!;::::71 ~:~~ ~•-4::::C:;: 
Orand 'l'otal , Ordlnau. Oroua• and -- C 
ludUAtrlal.-.. --....... _______ J47,1107 ...,.,106,tiO.IIl l l t,6!6 I111,106,611.1! 1,401 11S,487,e68.11fiOI,Ilt 
STATISTICS LIFE JNSURA."'CE CO~PANIES 186 
TOtal Tfnnlnat~ rdn u, s. ...... der a, x.a.,.. 0~~"~~::., 
-----1------------l------------·l-~~~~--l-------------­
uoout No. Amount No . Amouot No. Amount No .. Amount -
~~ ~~=-~~~ ~~~~~~~ :::::;~ ::~~~~:~~~:=.is:~~~:::::::~~ --~:::~:-~ 
:::::::::_ ---··· -··------· M 0.1(11,797.00 ···-· 1~.800.4tt.iJO IF ~.71\l.!<tld.OO 
-~-~··· ··---· ···· · ··-········ " 147.$00.00 •••••• ·-··-··-····· · 101 1~1.500.00 
-iiii.fii:i4 ::::::::: ·····--i~:•ss:oo ::::::.::: ::::::::::::::::: :::::: .... ij:~:m:oo · -- -- i>i-- · ... ~-·~.n..i:oo 
.....:~.:~-·· ·····-·· ••••••••••••••••• 263 M ,$tS,34t.oo 2t m.ooo.o.w.oo oo.> :!OO.a•o.~<•J.ro 
I~ n l.oi7,m.oo 1,4110 1 187,61.8.rn.co uususs.~.oo !,Oioi!.m:?olii=.o.'OO 
JP,oiiii ·-······ ··-············· -····-· 61!e,i00.00 II IOO,t.10:oo _____ 11 I,IH7,400.00 
1 ..... -.QI '~ l,tl7,m.oo 1,1110!1 tss,w.m.oo 3,tt.tst.D,Ior.oo t,ol7" t,;SI,74D,400.oo 
-H~DOSTRIAL BUSINESS) 
--~--; • ee.sss.ool •.:; 18,44t.7158oo ............... _ .. -:00 •-~••1 •a.o3s.886.oo =--.. -:::: --~~:~ ..... ~:~:~:~ --~: ..... ~~:~~~:~:~ :::::: ~ ...... ~~~:~~: ..... ~~~~ ----~~=~~-~:~ 
--·-~-- H !,389.uu I 27S.CO ·---· 710.00 86 0,781.01) 
100. • 1.076.00 tl !,100.00 ...... ?53.00 33 4.420.00 
--~- to 2,065::5 ...... =.:.: ...... ______ ___ ·---· ao.oo u 6.r.oo.oo 
~lit. WI. •·_!! 4S,M7,117. 865•!!! 180,oot,868 00 ...... ................. 1162,4&5 ll3S.M.~.OO 
~ .. .:.. • • ..., 142,954,t!lll. t,t lJ,..,. 658,tii,IOI 00 ...... 110,441,867.~ 8,1180;~ 1161 , 410.1~7.00 
------ ---· .. ---· - -····-· I 30000 ....... _..... ........ I 300.00 
.... ooj ___ .. _ ................. let,474 ao,538,1163 oo •·"'j tl7,~~:~e.oo 1N,OIJ at.r.o.•"'·oo 
"'iiiii' .. -.g&l •e~.~::::~ i:iiO:Sic --·i.ti:ii:m·oo ::::::
1
·-.. ;::eoo:ii&:oo us.~ •. oou:k!~:: 
voo. 1 7.864..... ee.~e 16.3fV,m oo ...... a.:ss.oo es,o1o 1s P.1,t.7.oo 
I ,_.,lSI ~I,IIOO.ml 355,1'15.5!4.004 t?O,lOOIUG7 1103 n ro 1,4101 116.~.11;16.~ 0.!!18.~ I 2.4n.M,m.(IO 





2,1106 IO,M7,7~.~ 80,7UI H l ,818,116'l.OO 
llt.llt,IU.ti!,WIA!I I1,110t,'le6,024.017 ,682,6fl ,li(ll,86t,!e2 86 IO,m ,B:II,IIIlii,Oit.et 11,663,11Mjiii,008,08t,7CB.IO 
188 REPORT IOWA INSURANCE DEPA.RTMEST 
TABLE NO. lG-LlFE INSURANCE COMPANIE8-POJ..IC\' 
l'laiM o l Oomp .. , 
IOWA COioiPANilB 
'lltr. farrnfn Mut. lJfelnJ. Co .... 
n •. un Ulo ('o . ............... 
C'tda1 ~•pJdJ l.ttt In• Co . .• 
<"t-nuel •~· '• .\torur. SM. (Wul.l 
DH llolr..., r .lt• It Annultr Co. 
P.Qultab .. l.llo Int. C'o ol ro .. 
Parmtn 1/nlon lolut. l.llolnt. c·o. 
Ortat WtJttm Jnauran~ ("o .• 
Ouarantr llfr JnJillrlllf't. Co •• 
rrawk•r• r.llo lntun""' Co. 
Wutuat Old Line Jn•urantt Oo. 
National l, lfe l 'o ....... 
n~alntr l.lfe Jnturanre ()o.~·:. 
R0111 L'nlon l.lf~ lnlunn .... Ott, 
O'nlon i1utuall.lft Oo ............. 
Webtter J.lfe Jnturanee Co ......... 
•ro t a! Iowa ....... - .. ........ ..... 
0 1' Df:U 1'11 AN IOWA 
OOMPA!I I t:f! 
Abraham Uucoln l.lfe lnJ. Oo ............ 
A('Atll • tuh111 Lite Allil'n ............ .... _ ..... 
Aetna J.lfo lnluranM CO.·-···· 
Amflrltan Uankf'ft IDIUriB<'e Oo . ... : .. : 
Amtrl<!an Otntral Lire In&. ()o .... 
Atntrlran l.lle Ina. ('o, (.lll<h . ) . 
Arntrlran l.lro Int. Co. ('l'uu). 
Amtrlun Na\.'1 Auura~ Co .... 
Amtrkan Nat.' l huuranNOo • . _ .. 
Ain<riC'In Old l.lntiDJNr..,.. Co. :::: 
Amtrl<an R8tno UlOID>. Co .. 
nan'itn Llft~loeuraDN Co .. ............ 
Daokfn -rvt Ul• Co .... 
lMrll:ahlrt UftluuranN 00- · .. ::: 
llu•l- lolto'a AUur. Co. ol Am ..... 
('opiiOI Life ln ouun<e C'o ........ 
Oftltral Ulo IMUUD<e Co. o l Ill .. 
~trall>tatoo Ulo lneur&n<e Oo. 
Chl<qo 1-at' l Ulo lnturoD<e Co 
Columbian l>at' l Lllotno Co .. . 
Colwnbwl Mutual Ulo 1 ... Co. 
Con-tl<ut Gtotral Ulolnt . l ' o ...... 
('onnKtl<ul llutual Lllolnt. Co ...... 
Cootl.Mnlat A.uur&DC'It C•·· - ··· .. 
Conlloootal l.llo lnturan,. Oo .... 00 
Fqultal·lf Ul• Auu r . Sor. oil' . s ... 
Y.qultJ Ute Jnt:uranN Co •••• _. 
•·armert • Danktn lJfelot. l 1o. :::. 
F«<ual Ulo l .. uraaea Oo .......... 
Ftdtlltr .llutual Lllolnlllran"" l'o .... 
runtllo 1.11o lnluran<e Co ........... 
OlraNI Ulo lnturan<e Co ............. 
Ortat !\ort~m L.lfeln•ur• nc:. t"'o. 
(a 1\lo<untlo<Ort>OraUo n) ....... _. 
Ouardtan J.lte 1o1. oo. or Amerlu .... 
H ome .Lilt lDIUI&D~ eo, ••••• ···-·· 
Polld81o Fo..,. 
~mbo.rSJ,IU!S 
Numbu Arnouot Numbu 
640 •• 081.500.00 1 1110 
47.~!15 1!0,&:17 ,0156.00 l,07S 
8,700 18.8!1.8!8.00 1,(81 
u .m 4 •• ~.510.~ 3,646 
8,005 U ,81J,3QI.OO 1,46-> 
GO,Ii:l 10i,717,1118.00 5,185 
a.-:~7 8.~.110.00 en 
1.~ t.~!.OOO.OO 1,408 
11,168 14,003.003.00 I,<IN 
t,IXII 7,01H,tll'l.OO S8oJ 
..... ,:r~:ir.o:;,,;- 158 4,588 639 
1!,1108 26.60< ,31)1.00 t .~ie 
87 ,!7! G.\,041,1101.00 5,8'1'1 
541 760.400.00 500 
1!38 418,001.00 228 
t lt,SM • 451,!88, 181.56 31,1'l6 
I 
817 • 1,4/l4,01S.OO 134 
I.~ I 8,&71, 750.00 18G 11,140 t8,08S,lt8.811 1 ,001 
667 788,588.00 175 
7UO 1,4118,(1(12.00 ~ 




81 178,11t8.00 66 
471 833,6!i .00 u 
!Wnound dur lnr 1m 
til l 1111'.!.500.00 et4 4 ,118 8,151,1110. 0& 81i 
t.m 1.~.488.87 463 
1,1101 4 ,8'11,1Cit.OO 858 
Clt7 1,187,481.00 an 
10& !27,000.00 60 
!,(5) 4 ,Cit1,M5.00 138 
t7 1!4,500.00 50 
44 75,000.00 (!I) 
1,N 1,450,153.00 U5 
118 114,5!0.00 0 - 1,088,740.00 at 11,1100 tll,m.&Je.oo 1,668 .. l,IJI,18S.OO at 
107 J,S311,480.00 •• 
11),410 l ll8,tot,408.00 6,Nt 
18 68,0011.00 60 
101 m.a.oo u 
1,800 4 ,548,484.00 Clt7 
O&S , 1,1177,12.1.00 
"'I 
ee6,8S5.00 a 
If • • ~.00 14 
347 500,500.00 81 
4,011 S,48U,J8S.OO Ill 


















I e,m,a.oo li:U,JOO.OO 
I 180,85!.00 -• 88,873,887.~ I 
18l,Jeii.OI> 
883,JIIJ8,00 




























411, •. 00 
1d,11J8,00 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 18? 
TRANSACTIONS. BUSINESS IN IOWA. 1929 (ORDINARY BUSI:-\ESS) 
J>ollrlel 'l'tnnlnaltd P ollr!M In Fo...., lntreiMOr 




AmOUD~ ~umbu Amouo~ ~umbu Amount 
!--
• • 118.000.00 ll87 • J,SJt.ooo.oo an • 780.500.00 • 1,171 1,004 11,48UOII. OO ... .,. lt7,01U,Sl8.C» !,0110 8,114,7M.OO t,IG4 .. t.OIM.Il88.00 IO.S80 !1.10&.164.()) 815 1,180.638.00 t.OQ 
u• 4,510,1161.!1 2.1,175 47,018,813 .01 l ,SII8 !,548.~.54 l,tu 
tlll5 1, 708.08S.OO 1,575 16,618,003.0) 660 'IW,m.oo I 1,811 ..... e. ~W.038.40 I 0,815 U3,11tlo.52S.O> !,740 e,ll87,m.GO 1,187 
N ~.n.oo 4,1~ e .m.scr..oo m tr15,Cit7.00 l,e!lS 
liS 830.!50.00 !,II~ a, 7t5,Joo.oo &8$ 1,111.100.00 1,1100 
1,301 1,0115.136.00 ll,t&l 24,&78.881.01 llltl 610.~.00 t ,l53 
ttl) '138,0110.00 1,152 7,688,875.00 148 w.m.oo s.m 
'""itj" . ...... iii:tso.oo·l !58 t80.000.0) !M 180,000.00 1,004 4,1116 8,8811.800.0) 1811 1Sl,750.00 1,880 
1,42» 1,« 1,&48.00 11,6015 27,!11tl.trn.O) 147 SSICI,8l!.OO !.134 
!,778 6 ,468.718.00 8$,871 14.858.0111.0) 2,1100 1,314.187.00 1,604 
144 118.800.00 118'1 1,122,750.00 858 857,800.00 l.t.'>t 
GO N.~.oo 413 620.663.0) 185 200,110'.!.00 1,311 -
tU!II 43,660,175.81 !26,800 474 ,111 ,893.00 12,800 • !2,811 ,711.114 ........................ J __ 
Ill • 138.10'.1.00 838 • 1 ,111G,II88.00 + 54,0117 .oo • 1,&71 41 110.000.00 1,4&8 4,1114,875.011 + 145 + 4116,1~.00 1,8117 
J,m 4,0M,J48.02 n ,ao1 t8,898,8l8.91 + 48~ I! 085,'nl. 15 1,431 Jell 1112.111 .00 684 '124,10'.1.00 + 1!,897.00 .. ~ ., 181,118'1.00 712 1,418 ,098.01 - 88- N,OOS.OO J,IIIIS 
110 800.78!.48 5,04Q 8,147 ,tl8.!t - J5S - 118,184.811 ,J,814 
14 ........ ir.ooo:oo· ...... in·
1
· .. ··-ii:i2i:oe· + 31 :.:··----iii:ooo.o;,· '"""i;itii 
71 us. 700.00 ·---~~- ..... -~~:~:~. - 41 - 67,400.00 1,'7(11) ·----·--··-··· ·-···---- --····-· .. ······· ...... .... ........ 
14 1~.000.00 .. 1.!81.000.00 + 6110 + 2,311,500.00 4 ,0i8 
ao 581),178.00 4 ,111 8,!00,ti8.1N - I + 44,1111.00 1,111 
10 1(11,171.4! 8,10& 6,811,1CZ. ll5 + !21 + an,878.58 1,787 
IU 1,048,1!8.00 t,Ht 6,!011,1811.00 + 16 + !37.~1 .00 t,(lf.l • 17!,081,00 768 J,t<O,U 8.01 + Ill + 41,007.00 1,11311 
• 61,000.00 •• t81,t:50.00' + .. + 64,!:.0.00 1,001 • 471,784 .00 1,4!8 4,er.a,m.oo - :~:+: •.m.oo 1,817 • 88,500.00 IIi !M,OOII.OO + 10,500.00 l.r.t I. 1110.164.00 102 «,JSS.OO + 818 + 887,181.00 l,m 
lit 488,W7.00 l,S 8.1811,180.00 + !M + 1011,817.00 1,48 
IJ 11.000.00 15& m.r.o.oo + • + 81,1110.00 t.m n te.Stt.oo 187 t,O&I,JIJ.OI + !I + 11i511,1!1.00 1,0118 ... 1,131,4&8.00 1t.too 11 ,800.t18.01 + ?VO + t,lli,TOO.OO 1,40'1' 
liS ao,IOO. OO 80f 1,188.188.01 + 77 + 177.006.00 1,154 
Ill •••• oo 'leO 1,4!0,501.01 + 68 + fi,O«.OO 1,1!1? 
t ,ut l,t83,ICICI.OO 38,0011 11.871. !00.01 + 1,688 + 8,J.,III!t.OO 1,151 
4 1a.m.oo n ICI8.SU.OI + 48 + 106.8D.OO !,834 
10 tt.l85.00 102 180.800.01 + 1 1- ~.-.oo 1,771 
410 8111,127.00 1,!87 5,tz4,m.oo + 487+ 878,!113 .00 1,£111) .. 106,401.00 - 1,'1'15,Slii.OI - 1141- 101, ... 00 1,110'7 .. 185.148.00 471 !MS,Cit!.OO + !8 + Jt,M'/.00 1.014 
I 8 ,000.00 27 47 ,710.00 + II + :J:J,CI68.00 I,Tllt 
• 111,~5.00 - 501,8CS1.00 - 8 + l ,tfn.OO 1,480 1'18 UO, II8.oo 4,018 8 ,&26,'138.00 - s,+ 88,5'1'/.00 1,121 II 4S 08'1 .00 1 .00 - g + 100,003.00 4.7 18 
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STATISTICS LIFE INSURANCE COllPANIES 189 
T ABLE NO. 10 -<:oDtlnued 
PolldeiiJIFo""' Polldoe l.olued. -eel 
~mbtrll, lftll and I!Wftooed Durlnc • ._ 
Polldtt'fmllll>&l..t Polldee 111 ••o...., Jnmueor 
J)u:r!llcm!l Dtftml>tr Sl, las Dotrt-
An:ra.Kt 
ISamo 01 OompuJ Polkr 
Number An lOUD I Number Amou.t ~umbtr 
AIDOUDt Numbu ' Amouo\ Numbtr Amount 
-
lodlon opO!IJ Life ln.turon<o Co.·--· 601 1 ,010.~.00 tOt 161,8110.00 
J o hn llon<Ott !olut. 1-lf• Int. Co .. _. &.628 IJ,l$), 14e.OO l,.st !,608, 41$.00 
JCau.u.t C"!t1 Ute tatJUr&nt'f Co ._ ••• '·"" ~,107.!:10.00 .. I ,M,&li.OO La ra ,,.tte Lite rneurantt CO---- 28t 41t,'!lo).OO " 81.171.00 Ltnt'oln l.lbtrtr Lltt lfllu tl nt't Co . ... 4te SIUOO.OO D 881,100.00 
Llntoln Nol'l Llle lnAuro..,. Co .. . ... 7,8!0 18,1116,121.00 su Dll,IOO. 77 
lll aJUthul«!l ll" ll ut. l.ltt InA. Co ........ D.I02 !11,81&,8!0.00 I,&Dl 6,116.023.00 
lil au attUll!ltlU Prot . L. A•-ur. Coh .. !31 1530,030.00 ~ 1111.000.00 
Mttropnlluc U teln81Jr1DN" Co ....... 10,8117 tt.oo:~.soe.oo 4.130 7 .w.su.oo 
MkUantl Mutual Lilt ln.t l'o •• _ ..... !S 40,000.00 to Sl,m.oo 
• lltJOO.OO U7 J,w,sa .oo + llf + ru.• .oo ! ,Q .. I,S$l,JOI. OO 7,38.) .. ..... 168.00 + &:.7 + 1,531,ttt.oo l ,IIOID - l,le3,D!S.OO 3.01' 6,tll,!ll.OO + 1!1 + !SS,flOI .OO 1,1161 II w • .ao.oo - 4.S,..-.oo + Jl lt !e,Nl.OO 1,435 " !!3,000.00 851 t.~e.ooo.oo + ;.33,500.00 1.~·~ .. , 2,000.~.&7 7,3!0 17 ,106,&110.10 - floe- 1,069,670.00 2,337 .. S,Ol7,Dtl2.00 ~.116P 81,113,8i0.00 + 7117 + 2,297,0.1.00 8.115 • &D,IBO.OO 801) 100,470.00 + &D + 1!3,8!0.00 2,\m s.ne 4i ,458,US.OO 3!,671 45,tot,K.S.OO + 1,874 + 3,40l ,Gl.ii. OO 1,390 
u r7,6!S.OO 110 OO,ICH .OO + 17 + Ge,!IOI.OO l,Q 
!olt<I•NI Ult lnJura .... r . .... _ .. _ .. 1101 Dl5,to8. (t ~4-IA 1110,1100.00 )llont•o ta Mutual l.lfe In,, t o .......... t,546 3,(10,428.!6 1,%42 ,8915.00 
1dlttt;utl Mt~tte LUe ln•unnft Co ....... 14,015 n,uto.ROO.oo 1,651 ~-~· ,(6!.00 Monu('h l_,lfo taauraot'C Co ........... . 70 118.000.00 80 130,21l0.00 
Alorrh• l'lan ID8UJ'&GC.'e Koflety . .... ...... . _ 18:11 86,200.00 10'.1 !5,eo.oo 
II~ 1~.631.14 eat tli,06S.08 ............... ....... 1,&13 
116 ~.eu.oo I,BU 4 ,0C»,t()D.!J + 178 + 5CI8,Dtll .OO 2,1118 
1.m 2,16%,084 .00 u,ee:; !S,OOI,Mt .OO + so l- 17,e33.00 1.568 
!T (8,374.00 J2lj 109,871.00 + " + 81,87G.OO 1,5<9 U3 85,200.00 100 !6,400.00 - 24 - o.soo.oo 2.~ 
.llutu ol U.oeGt Life Int . Co ........... 11,104 4! .~.!'15.00 I,M7 4 ,!08,01!5.00 
~utual Uft l.nl. Co. o f N. Y .............. ts,toe 61,1!!8.68D.78 4.~ 10.618,407.10 
.ll u tu ol Trull Ute lno . Co . ........... e,;sa ll.~.IIGI.OO 1,0111 1,7ai,I03.00 
~IIIODtl ll< ... ftl Lilt lilt. ao .. ____ • 311,000.00 I& 17,500.00 1-ollonol t'ld<lltJ l .lfe Ina. Oo .... .... e.m 11,7!D,G71.00 I,SSl !,173,!&.00 
.. !,4$8,670.00 16,9&2 14 ,170,730.00 + 766 + I, 74g,4M.OO !,GIG 
'·* 4,lW,545.11 SCI,a:N 70,1111,15!.00 + ! ,HI + 5 ,80'T.8G2:.~ ! .314 ~ 1,01111,510 .00 7.01~ 1!,554 ,654.00 + 537 + • • r.eJ.OO t ,a 
II 14,000.00 as U,600.00 + • + 1.500.00 l,tilS 177 1,065,037.00 7,06:! 11 ,11137 .m .oo + 810 + l,l!l!,e;:.&.oo I ,SU 
Nollonol Ouor(Jian Lila In• . Co . .... . lSI 246,800.00 104 104,000.00 
N•llonat Lllo lnt. Co. , U. 1!. A . . .... 8,434 17 .D00.31n .oo 13t !37,8:14.00 
National LUt IJ\1. Co ...... _.,. _. ______ 6,6!4 1!,&74 ,i l8. ll 7!:2 l,t$1,785.00 
Netton al Reaern L11• lnlll Co ........ lOt S47,100.00 $) 88,100.00 
Ntw •~niland llutoal LUt lDt. 00 ..... •• 'Ia 17 .at. ne.oo 1,1&3 t,U,"7.00 
.. 110,1100.00 m 600,600.00 + 30 + ~.700.00 s.m 
&18 1,7811,i!llG.OO 7,000 IG,8G6.007.00 - 6211 - 1,061,300.00 2,06ll m 1,0&7. 774.00 5,82D 13,toti,Otll.71 + 800 + 1,584 ,011 .00 2,31)!1 
liD lS0,600.00 195 801),600.00 - &D - 42,000.00 1.667 ... J,fU,l8S.OO 7,t!O ID,IS,610.00 + ... + l,tllt.714.00 t.r..et 
!So• Wo rld Ule ln.t. Co .. - .... ..... .. I,IGI ! ,IIIII,S80.lS 100 17!,100.110 
New York Lire Ina. Oo ........ _ ._ ___ ____ 47,121 1113,t87.!SII.OO 8,!10 1&,002.4!1 .110 
Nortb Atntrlta_o.lJt• rna , Co ........ ... I,I(H a.!311.tl0ll.oo 110 10&,000.00 
North Atntrlun RutKuraore Co ........ 280 2,S~O.IIOO.OO IU 6te,roo.oo 
ISortl><rn l!tatto U!o ln•. Co ......... --------·········· ---··· ................... _ ......... 
• 164,747.6& 1,410! t,8il,ltl.!7 + 7 + n.tn.u 1.7!lll l,tlliO e.te..n 4.oo 6t,300 l!l8 ,&16 ,4E$.00 + 5.1. + D,928, U17.00 I 1,1118 lU ·- ... ~:~:~.L .. ::~. l,tii0,7S7.00 + 110 + es.671.oo 1,707 f5 2,G67,400.00 + • + 217,100.00 7.~ ------····------- ............. ·--·············· ·····-······ 
Nonh•t•ttru Lite JnturMt'e Co ..... ._. tte 538,700.00 1,74( l ,le3,!Se.OO 
~orth•t'"•ttrn ).lutuel l.t ft lru. Co .. .. •••• 133,11137,11&.00 4.= IJ,ISI,et%.00 Nouhwt 111tna ~at'l Ute lu. Co ...... 7,1tt te,m,;;e.oo 1,-JO t,Me,IIO.OO 
O«ldtntal LlfeLD•w-eott Co ......... _ ne 477,0Gt.oo IJ7 ast,m.oo 
Ohio 1\ot'l Lilt wuraOHC:o . ...... ... au 181,«0.00 10 81),000.00 
lGO !lel,IOO.OO J ,SGO l,.st,t80.oo + 1,514 + 1.801), 738.00 1,1'10 , ... 7,21!,11115.00 6S,IU Jst,tr.c,tOS.OO + ••••• + t.tNJ .m oo t .lm • I,DGI,!IH. OO 8,1151 t7,ta.~.oo + «11 + 804.!111.00 ~.(Ill\ • m .eso.oo Ill 4!0,&10 .00 + 101 + 1(3,14!.00 l,Q .. 133,!17.00 101 701,!!3.00 - H - 61,tl7.00 1,1($ 
Oblo Rtote Ltro lnouranrt Oo ......... eo u•.t:.o.oo l8 66.000.00 
Old Uut I neuron~ Co ................... . 1'111 183,000.00 I~ 108.400.00 
010 J.ln• Llle 1111. l lo . ol Am._ .... _ 101 esMtt.oo 67 DG.l'/8.00 
Oanalla t.lffl loiiUfiUte Co. _____ _ . . •• 166 t66,4DG.M l8 tS,DI.lO 
l' o<lllc llu t uol Lilt ••• · to ...... .. ... 6,1DT 10,78!,761.00 111 1,7177,3111.00 
Pilla Mu tua l Lllo lu tura- Co ...... . !0,411 66,54S,IGI . OO t,aao T,f<S.IN.OO 
Pooplto Lite l nrurontf Co .. • - ....... .. 1113,000.00 Be l(l0,81;0.00 
PtOrfa l .llt lunnn N Co .... . . - .. ... . uee l!,oot,li83.00 I,Sl! UtUOO.OO 
l' botot' Wutu al Ltro In• . Co ......... 7,114 110,001.801.00 ~ t,ll.'O,too.OO 
l'roYI<lt nt l.lto • 4\«l<lwt lot. Co .• • t; 54,100.00 u 116,1100.00 
Provlatnt Mut. Lllo loa. C:o. ol Pllll . I,IGI u,na,toe.oo l,.Ul I,ID&,I507.00 
t.tru~nt •el tnl\lra~ eo. of Am ....•• 11.007 50, 1M.&Bt .oo 8,3!! 11,110.!211.00 
l ')"ralol4 Ute to.uca.DH t.•o ... _.._ ....... ·-·i;e;;· ·- ·i!.iit.ru-:oo· ·-··i:ai:oor.c.r Rt&o•UratK"e Uft Co. Of .AIIM.t~&.-- lA 
lltllon,... Ulr lnluro,... Co .... - ...... t,M s.OIIill,l07 .oo ns •.oe.oo 
M.,..rvo Loan Llfe lu . Co .... - ..... 788 1,840.175 .00 ug m.1100.00 
H()('lttortl LUt ID&uran('t Co ... ...... _, 1,!08 S,IIIO,IIOO.OO 4!1 fl&,too.OO 
Saint Jof t l)h Lito lniUrADt"t Oo . ........ 434 m.~.oo 10 16,1100.00 
Stc\orlt r l.lte 1oo. C'o . OJ AOI<rk11 
(o \'lrclu lo CorpOrolloo) ......... ... 1,07& 1,41W,n7.00 71! IIIO.etlt.OO 
llttvrttJ »ut. Ll~ lu . Co. ol N.Y .. DT 117, ... 00 u 16,101.110 
• 108.!50.00 :u 81,000.00 - 41 1- ea.!IIO.OO ! ,Gil 77 1'16,600.00 - 115,801).00 + 117 + 13!,1100.00 1,786 •• 41.~.00 833 71&,1114 .00 + 11 + 67,181.00 2,1&:1 100 82S,ICI7.00 1 toe 187,81)1.21& - as - !80.&41.10 J,m .., 
'"·IIOe. OO I 1,4111 u.m.w.oo + .. + 710,866.00 !,008 .... 4,t'.lll.~.oo IJ,nD M,&\1,807.00 + 1,117 + r.m.7te.oo !,881 • !7 ,100.00 l!t U.tSO.OO + 81) + 11113,400.00 !,Sll 
"' 1,818,1S7.(X) t,ll'S 17,887,M.W + eot + 791 ,ea.oo 1,1100 ... J,m,s.t.oo 
1 
7,112 IIO,fllti,Olf.OO + 66 + 4Stl,tli .OO t.eot 10 45,500.00 87 106,000.00 + lJ + 00,100.00 2,838 
* I, 757,084 .00 6,187 IS.¥4,68D.OO + r.oo + 1,78$,4%3.00 2,001 .. .., S,OOI,iUJ .00 ~.m &~,m.m.oo + 4,555 + e,n&.s.oo 1,4n ·-.- --.-:iii:Oiii:OO' 'l:iti ·--·;:a.iii:oo· ::·-·m· ~--i:iii:il.oo ·-··;:(t.i 
Ut 184,47'0.00 1,07( a .on,w .oe + tl 1- !&,4(3.00 1,836 .. 
!OO ,eD.OO I 8U t.':IM .14d .ot + !Ill- (6,62!1.00 t, .. 4&,$«.00 l,Sll 2,100,1G6.0t + 1&3 + 1.1». goo. 00 1,7!1 • ?S,DGI.OO ;oe OOD,OIIII.ot - D- ss.eu.oo t,Ul 
Ill fetl,IU .OO 1,4'115 J ,lllle,!Ot.ot + tiiO + 481,647 .oo 1, It !3,.7.00 ~ l.CII,est.ot - . - 1,(6(.00 1,1 

19:! REPORT IOWA INSURANCE OEPARTMEXT 
TABLE NO. ll- LIFE INSURANCE C0:\1PANIES- LOSSES AND 
Nomo of OompuJ 
IOWA OOMl'ANIEB 
A.mtrltan Yarrntn .Wutull Ute lnturant~e Company .................. --- · ·········· • 
Bontero IJf• Componr........... .. ................................ .......... . 
c.r.dar Rapldt Ufe IMuraDH Company ............... - .............. __ __ . ...... --.............. . 
C#ntul l.lff A•Ju r&IX"e SottttJ ( Mutual) .. - - · ---··-··-·· .............. ........... - •• - .. . 
0.. lloiMO Llf• A Annu 11 Oomponr ..................... - ............... .. . 
F.qultablf. Ute Jn-uraMt Companr of loWL .................. - ................. - ....... .. 
Farmn -a Un1on Mutu al Life ln•uranf't Companr ...... --··-·······-···· ··-- · 
Oreal \\·e~tfm ln~ntranee C'ompanr ........... .............. .......... _____ ..... - -.............. .. 
Ouannt)' l.lfe 1n1urante tompanr .......... .................................................... .......... .. 











Alul-U&I Olll IAnf" ln&UUOM Company ....... ~ ........ ... ......... u ............................ . ,....... '1.021.15 
~~:~~~·.~i~~ .~::a~~:rcom.;in-;~ :::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::..: ::~:: 
Ho rol l"nlon l .lfe llliUraDOO Oomvonr ....... .. ...................... -·-····· 11G!l.!ll.tl 
Union Mut ua l Li fe Compuy ...... - •• ---··------··············--···· --····· -···-·------- · 
Welloter fJft lnll\lnDet COJDJ>&D7 ..................................... _ .. , ................... . 
'l'otol Iowa .............................................................. t IS,m,att.IS 
OTDER TUAN IOWA OOMPANJt:S 
Abraham Uuroln Ufe lnJurante Ooun~any ............................................................ t 
Atatla ltulual l.tfe Aa«fat ton ............................... ................................ ....... ........... . 
Attna J,tff' luuraoce C<'w&>aor ... ····--------·····-· ·-·······------ - -· · 
Au:wrlnn ltanllf n Jn.-urauct <.'ompaor ..... _ . ....... ................................ ... .............. . 
Amt rk'an ("Ulral Life l.aJUriDft Corpaor ... - -···---············ · · · --· 
ArOl'rk-an l .lle ln•uro- Company (lllehlcoo) . ... ................ - .......... . 
A.mtrk'an l.tft lnturaO(t Co. (Tt'tat) .......... . - .... - ...................... - .................... . 
Ailll'rlc-an :-,.atto·oal Au ura.nte Companr ..... .... .... ----···· · ··-······-·-· ... -···· · 
Anlfrl<'an ~ attonal lnturantfl eornvany ..................................... --...... - . ............... .. 
Amerlran Uk1 t..lue hlturanee Company .. _ ..... . .. .-. ................ - .. ........ .. . 
~~n:~~,:n1 ~l~{~~eu:;!:e'~~~~7oo'~ .. ~~':::::::::::::::::::::::::: :::::-~ 
:: ..~'1'~ ''rft~' t .~~~D~:~!!:~an; ·-~::=::::::::::: :::::::::.: :::~:::: :::: 
lkltlotCJ .Wta'• AJ"Urante OompenJ ot AJ-.rk:s ........... - ............... ... ... ---·· 
s:~::~: ::::: 1'::::::::.: ~~~, of 'i•iiDOii:=::.-::::::::::::::::-_-_-::::::: 
gr~;!:~ "~:~:a~''i.N!'~~~~~u~"tPo~~~~~;::::~:::::::::::.::::::::::=: 
Columbl•n Nac•ooal Lite Jnruran~ CompanJ ...... .. ........... ................. ..... _ ._ .. .. 
Colmnbua Mutual Life IDiuranrt Oompaor ....... ...................... - .... . 
C'ODDf'('tk'ut Otntra1 ure lnJuranee OomPIDJ .. -- ..... . . ...... ............... - ..... ..-- ... . 
~on.DfC" t k'u~ lil utual IJfe luurante Compa.nJ'. - .......................... _ ..... .. .... . . 
c::l:=::~ t':r:'a':r-~~:~Pan;:::::::::.~ :·::::::::::::~::::::::. 
~~~::;b~.:.''t:~!'!:.:'"c!::::~,~~~~~~~~~::::::::::::::::.-:::::.-:::. ·: 
:::J:;:J• 1~1~: ::1~~~~::C"eur~!n-:ri"~~ OomoauJ ................................. - .......... .. 
t10•II•Y Muluol Ltf• tn:;, .. J!,. l,.,itipan;:::::-~:::::::::::::::::::: ::::::::::: 
~1:.~~~~~ t~11~n~:::~to~'::;~~:::::::::::: :::::::::~::::::::::::--..:::::::::: 

































STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 1t3 
cJ.AlMS. BUSII'<ESS IN IOWA. 1929 (ORDINARY BUSIII."ESS) 
._and Olalml LoUoll and Clolmo 
r;apold Dee. 31, 1r.& IJ>~ Durlor ID!D 
Loueo and Olalml ~ aod Ololma 
Settled Dur1nr 111211 Uopold Doe. Sl, 1018 










1815.711 . 5~ 
7!,&00.00 
No. AmOWit No. AmOWII 
t,&OO. OO 
10,185.00 
··· ---· ----··-····-e 11,411.10 
t 4,000.00 
ll u .erut 250 6118.81t.IO !54 n • .m.04 u 18,107.• 
1 1,000.00 U t.S.OOO.OO 14 !1.000.00 I 4 ,000.00 
·--·i· ...... T&ro:oo· J ~:m:: ~ ~::::: :::::::::::::::::::::::: 
----·-· ..... .... ...... . 12 48.000.00 8 11,000.00 4 17,000.00 
__ , .. .! ................ ....................................................................... . 
1 t,OOO.OO et1 12t.tOO.OO I'll IID,IOO.OO I 6,000.00 
1 7,513.00 41 171,700.00 6t 1iO,D.OO e 11.000.00 
It 11 ,181.00 1118 tDl , IIS.40 !1:0 !8'/,T7t.l5 10 11,lt4.85 
li!UI&.4! t,m t t,li83,8Gt.et 1,388 t t,Me,t8t.u eo • 
t.ooo.oo I • 700.00 2 t,TOO.OO ·-·--· ........................... ....... i:;of:oo· 2 8.250 .00 ! 8.2.10.00 ........ i;ii;:OO 18 UD HS,ll5.88 I'll 11.1,4!2.88 3 
I 1,000.00 11 18.100.00 u IT ,060.00 I tlJO.OO 
------ ····--·--·--- ' t,ooo.oo l !,000.00 ---··· . ........... _ ............. 
== ::::: ::::::: ·--T ·-·--;i:ooo:o.r ·-··-e· ...... ,i:Q»:oo· .. =:: ::::::::::::: ----- ·········----· -~---· .......................... ........ ···---· .................... -.. --------· .......... .......... .. 
-------........................................... ................ ............. ··--- ~-- ·-·······-·--- ------- ........ ................. ... 
·-i· ....... i:m:il ..... m . ..... i7i:m:oo· ..... n ...... ie?:740:oo· ..... , ........ io:i74:oo 
--- ·-·-··-· ·-· 1 10,000.00 I 10,000.00 ·-- -· ............. .. . 
--· - ........... • 1,082.00 4 8,0111.00 ---· .............. . . 
•  41.410.00 117 n.tM.oo 
::::::
1
:::::::::::::::: ...... i. ·-----&:i36:oo· ·----~- ........ :w:o.;· ::::: ::::::::::::::: 
---~ ·----~:~:~. ~: ~:~::& 1~ ::m:: ·---~- ....... ~:~~ 
·----· .......... ...... • 12,404.00 t,404 .oo a.ooo.oo 
==·::::::::::::::: ·--T ·---··i:ooo:oo· .. ·T ·---·--e.ooo.oo· :::::::::::::::::::::: 
~ 1 •.ooo.oo u .a,ll64.u u 41, • . u 1 tee.oo 
1,000.00 1 1,000.00 t !,000.00 - -- ·-··------· 
194 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTfllENT 
TABLE NO. II 
NaGM of Oompup 
J.ndlaoai)Oill l..lfe lnturantt Compaor .. ---··· ·-·····-------- ..... ------ --·· 
Jobo UarKOtiE Mutual l.lfe lnauraote Oompeoy ................. ----··-···---· 
Kanau <.."llr Life ln•urantt Companr------·-··-··-----·---·-..--------
La PIJttte Lite IDJUfiAN CompanJ .. ---·--·-··-·--··----·.._.. .............. .. ....... .. 
Uneoln Ubtrtr Lite IMuratMe companr ............... _ ............. _ .. _ .................... __ _ 
Lbttoln National Lifo lnwra- Companr---···-······-······---· ·-··· 
MauachuMU.t Mutual Uft Juur&OC"e Companr ............................................. - •• -. 
MUiadl.UIItlU PrOtftUYt Uft AUUUDC.'e Companr .. --·········------- -·--· 
Metropolitan Lifo lnouro- Componr ••• ···-··············--······-···-·· 
Midland Mutual Life r .. uran .. Companp. ·····-·· ·····--·--······-· 
MldwMt Life lnouran-. Oompanr ••••••• _ ···--··-··········--········-· 
Mlnnet:ota Wutual Ute Jn•unn~ Oompanr ....... ---···········-····-·······-
Miuourl Stall Life lno•Jraoro eompanr--·················--·····---········ 
Monarth Lift lnauraote OomP8nJ ............. _ ...................................................... - -
Mon l.l Plan lnauran<e 8o<letp ................................. --···-········ 
Hutual Dtneft~ l-Ifo lnounnM OomplnJ ........................ .' ••••••.•...• -
Mulual Ltte lnaurance Como•nr of New York ...................... ............................ .. 
Mutual Tru.AL l.ltt l nturanC'll OornpanJ ................ ~-·-·· ----··,·····-··-------·-
NaUooal Utne.nl.. Lite loaureooe Oompany ..................................... ____________ .. 
National rldrlllJ Life Jnouran<e Compoor .................. ·-············-· 
Nal lonal Ouudlan l.lte ln•uranre Comoany .............................................................. .. 
National l.lfe to1ura.ore Company , United 8 ltltt l of Arner~a ........................... . 
Nftllonal J,.lfe lnauranoe Oompaoy .. _ ............................. - ................. - .......... .. .... .. 
National lleaorve Lifo loaun n<O Company ................... ----- ········-· 


























New World Lite Jnturar~ Oorna>any ....... : ......... ............. ................................... -...... 95 W.87 
N.,.. York Life lotun...e OomplnJ···-··--············--··········--- --··· !,!Se,MS.TG 
North Amt.r!('an LUe lo.Jurance Ccunpa.oJ ...................... --.---·--····-----·· 88.7!'t.ld 
Norlb Amlf~an RtauuaoC'll Oomt•AtlJ .. ---··-······-------·-........................... 53,1Qe.SJO 
Northtro tiUitl ure luuranc. Oomp&OJ ................................ --------------·-·· ............................ .. 
Norlh•rtlt.rn Lift tn.n ranC!\1 CompanJ ........ _ ........................... ------- --··--·· 
North• etttru Wulual Uft lnJ.Ura.ore CompaoJ ... ---·-·····-· ····- ···-······ 
North•ut.tm NaUooaJ U fe Jnauraoe. Coi"Panr .................. _ ........... ---·-·--
O«ktfontal Lift Juunu. CompanJ .. .._._ ........... -··-····--·····--·---··----· 
Ohio National Lift lnAra.oee tompanJ ................................. _ .............. _.. ____ _ _ 
Ohio State Lilt lnoura- CompaDP--···-··-· ·······-··········-···-······ 
Okl Lh.e luuranee (.'oalpaOJ--· ........... -----···· .. ·····-···--------
Old Line ure huu1ao«"t ~omoao, ot A•ntmL .... -·--------·--···- ··-----· 
Omaha Ulo IDJUraoot Compaop •••• ·-··--······--·--··-----·--
l'adtle Mutual Ulo '"'"""',. OompaDJ.---·--·--····--······-------· 
Ptno Muluat Lift ln.tUraote CC'lmpaor-----·-·--···----····---···--··----
l'lol'lel Lllo IDIIIr~ Compapr·-·-····-··-·····----··-----------
P.orla l.ltt IDI\Ua.ote CompaoJ ......... - .... ---.... - ... --..... _._.. ...... . _ .... _. ____ _ 
Phoft\tx .Wulual Lift lo•ur~.Me CompuJ .. -··-··-··-···----------__.. .... _ .... 
Pro•ldont Lifo aa<l A<tldont lnlura- Companp., •• __ .••..•....... ·--·--
::O't'~r:.~~r•,Jte'l~z;:.-;,n~m!:r:~~~;::::::::::::::::::::::::::::~::::: 
SenlrltJ Lite lnluraure Company Of America ( a Vtr«Jo_la rorporatJon) ......... . 
&«urltJ Wutual Life 1a1nraote Company of New YoTt .................................. - . .. 
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-couttauecl 
LoiJM and Claim• Lo- aod Clatma 
crapald Dot. 81, 101:8 lD<'Ur~ Duriii&IO!II 
LCluol and Claim. I.- and Clatmo 
S.ttlod Du.rinc 10!11 Uopald Dee. 11, 10211 
-~-L::: ... :-:s-·o_·-.·I--Am-~--~-r.s-t.-.,- t-s-o_ .• +_Am_1_~_w_t __ .,--~'"._-N-.~-~--J·.------~----~------t --. 
--~L .. -.. ~:~. ~ ::~:: ; ~::t: -·----~- --··---~:~~ 
_____ ~___________ t !,000.00 t 2,000.00 •••••••• •••••••••••••••• 
---· ·-··-··-··- I t,OOO.OO 1 t.OOO.OO ·-····· ·-····--····· 
, 10.000.00 1311 tu. TOO.oo 110 w.a .oo •I 8,ett .oo 
==~: •::=.;:~.~:~=·~·' ·=··~:~ ·=~· ·==~~~· ·=.·:~:~:::::~=~ 
·--··· ·-··········-· D 24,7\!1.00 3 23,7\!1.00 t 1,000.00 
8 o.~n~.oo 1 ee te2,«>7.SI 10 Jn,IHt.SI e n ,OI'/.00 













:-·:::: ::::::::::::::: ···-ir ······28;iro:oo· ·····ii· ······29:1r.o:oo· :::::: ::::::::::::::: 
·--ir ·-···a:Q68:oo· ·····7,. ·····m:806:<s· ····-u· ·····iii:m:.a· ·····s- ········•:i88:oo 
I 1&,000.00 89 IOI ,IJIO.OO 3e 108,1811.00 8 10,000.00 
·-··-· ·········--··· I 1,000.00 I 1,000.00 · - · ·-· •••••••••••••••• 
I 1,084.00 to 88,0911.00 !0 et ,IOO.OO I 25,000.00 
------· ···--····-····· 7,000.00 7,000.00 •••••••• •••••••••••••••• 
II li:S,atl3.00 ~ 1541,8'10. 18 4U elt,!:>.'I.IB 18 815,1180.00 
:::::,::::::::::: ·----~- ·---~;:~:~. _____ ;_ -----~~:~. ::::::r:::::::::::: 
·--· ·-··-··-····· • 8,100.00 t !,100.00 I t t,OOO.OO 
• 108,'18t.n •n I,IM,Ill.IS til 1 ,181.86!.81 • 11,001 .11 
t 7,'118.00 Ill '10,408.51 Sl 71,000.&1 I 81.00 
;~-~~~!~~ :~:~:~~:~~~: ::~ :~~~~:it~~~~~~~i~] 
···~;· ·-··-,:Oii.Oi. ---.a· ·-·-iD:ai:ill ·-- ·· ·--·•-:6«:u· -····ii· --"-ii:tii:iO 
18 U.77!.47 00 U8,81J.ID 71 18t,W.Jie 7 IJ,OU .OO 
--~- ·----~;~:- --~~- ---~:~i:· ---~- ---i::~r·-~ -----~~~ 
--- .............. ___ . ·---· --··-------· ·-----· ··--------· ···---· -···---····· 
1 1.000.00 s as.~.oo e 34,0M.oo t I 1,500.00 
---· ·-··-··-· ·-· 5 20,500.00 f 18,500.00 I 1,000.00 
-·-- ·-··········-· 6 7 ,ooo.oo • 4 ,000.00 1 8 ,000.00 
---r.-··-········· a,ooo.oo a a,ooo.oo ---··· --···········-· 
==~=£::::::::: ::e:~ i te:~ :::::::: ::::::::::==: 
·--··· · ····-····-·· 4,000.00 ! f ,OOO.OO ·-··--· ·············- -
188 REPOJtT IOWA iNSURANCE DEPARTIIIENT 
TABLE NO. 11 
Name of Comp&D7 
!knUnel !.lie Jnouranoe Company ............................ ---·······--------· 
&rvlce Life Insurance Oompany ......... _ ........ ....................... ........................ .. 
8J)rlneneld Life JnMuranee Company ... . .. ----··- ··-··········----············· 
State Life Ioturanco Ocmpany _____ _ .............. ............ . .......................... .. 
Stale Mutual LHe Auurante ComP&DY---------··········----------··-· ········ 
8uo Life AIJturanee Company of Canada ........................................ ....... ~--···· 
Travelera P.<aultable lo8urance Oompaoy .... . ........................ ..... ,. ........... .. 
Traveler• lneurance COJ"RPID)' · ·------------· ··· ·······--·-··················· Uoloo Otntral l.tre lnaurance Uompao)' ................................................................... .. 













United lkn<ft~ Llle roourao .. Oompaoy........................... . ........... 37,013.01 
Wa1htnaton Fidelity National Jntunooe Company ................. - ... - .... - .... --- ......... t ......... .. 
Total Non·lowa •....••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•• ••••.•••• Is 32,7llll,II31.6J 
Total Iowa ............ . ................ _............................... 13,613,312.13 
Gnod Total ....... ................. . ................................... ~ 46,882,m.;e 
-:&ABLE NO. 11-<:ontlnued 
IOWA COMPANIES 
Roral Union Llle lllauran .. Oompany ......................................... 1~•--'-'-·eae_._25 
Toul Iowa Group ...................................................... • 11,800.25 
NON·IOWA OOioiPANIES 
Aetna Lifo lnouranee Company .............. , ...................... . .......... • O'l,!O&.ge 
Equllablo Life AAouraooo 8o<lety ot Unlled Stateo ............. -............. ~.·~:~ 
John Haneoet Mutual Lito 1n1urance Company .......... _....................................... .c..-
Me&rooolltan U fa l.nturanee Oompao:r ......... ................................... --.......................... li!:·.~:: 
liii-Uol Slate Lilt ID111ranee OoDIPOIIJ'....................................... •-
~r'::X!:u!'r';~.;.~~c!·~:; ... ,o'',;rp;::.:rr.•::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4::::: 
l!un Life Aaouraoee Oompa~y ot Oanada............................ . ......... u!·.:/:: 
'l'ra,•elm lntura.oft Company ................ - ............... _ ........ _ .. ______ .............. - ......... 
1 
____ _ 
Total Non-Iowa Group .......... ........................... . .......... • 1136
11 
•• ::g 
Total Iowa Group ...................................................... 
1 
_ ___ _ 
Orand Total Group ..................................................... t 648,301.12 
TABLEl NO. u -contlnued 
h<ltral Lifo lllouraooe Company ••• _ ...... ................................... ~ 
John Uaoeo<k Mutual We r .. uran<e Company ........................ . .... .. 
Metropolitan Lite ID.Iurance CompanJ ........ - ........................................... - -----·· 
Prudtntlal lDIUfi.D~ Oompt.nJ or Ametl(a .............. ........................ _ ............... --.. 
Total lndullrlal ........................................................ !' 
Total Noo-lowa, OrdlDai'J aDd Group ........... ----------···-·········---








Graod Total, OrdlnorJ, Group and lndualolal ........................ ~ 51,700,~·«1 
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-Continued 
Loeld and Olalma Lollu aod Clalma 















Looooa and Olalma Louea and Olalma 
Bellied Durtnr 1929 Unpaid Dee. 31, lll!e 
No. Amount No. Amount 
4 2,1148.87 ·····-· .............. . 
4 11,000.00 ....................... . 
113 117,000.00 I !,600.00 
........ ........... ..... I 2 ,211.00 
10, •• 8! ....................... . 
82,617.1j8 ....................... . 
...... i ........ i:ooo:oo· ..... 73· ···--i83:oia:eo· ..... 71 --·-iat:Oi8:83-
1 
...... 3 ......... i:-uei:i7 
__ ..................... 47 ss.lie3.13 u 81,1103.13 a 4,ooo.oo 
::::::::::::.:::::::::: ---·--i· ·-----·i:ooo:oo· ...... 1 --·-··r.ooo:oor :::::: :::::::::::::: 
·-·~i- .. ---~~:i --~~~i:· ;-i~=~=:~-,--;~:· ;··i~::::~-~~----:~~:: 
m
1
t fi61,12t.so 4,842 • 10,784,:166.47 1 4,875 • to,els,oH.N 1 m ~ m,869.48 
-(GROUP BUSINESS) 








.... .... ............... . 
• a,O<A .oo a • 6,ooo.oo 
---· ........................ t 61,700.00 ......... Gl,lOO.OO ...................... .. 
I 1,600.00 4! 64,649.00 43 6«1,049.00 ...................... .. 
........ ·---------· ~ 18,7011.00 9 18,700.00 ..................... .. . 
·~~· =:::~;~:~: ·--~ m ::~: r-·~ __ ·;,::. :=: r :=:::~ 
·--.,. ···--··a:i6o.oo· .... iso· ·····in:750:oo'(-·iii· ·--iea:soo:oo· ..... io· ....... ia:iOO:oo 
·-·-~- ...... ~~:~~- ~ ,. 4~:~:: I 311~ ~ ~:t::~ ·---~- ! ...... ~~:~~:~ 
u 11,060.00 j 288 • 4117,004.04 I !Be • (91,423.00 13 • IG,661.04 
-(iNDUSTRIAL BUSINESS) 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
1929 
Summary of Reports to the Commissioner on the 
Business of the Year 1929 
200 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. l-ASSESS~1ENT LIFE ASSOCIATIONS-
!iamo of AM«latloll Homt Ottlea 
O'I'UER THAll IOWA A88001ATIO!i8 
GuarantM Fund Life Aeooclatlon ............................... Omaha, Nebruka ....... .. 
Dllooll Dankero Life Aeaodalloo ................................ 
1
Koomouth, llllnoiJ ....... . 
TABLE NO. 2-ASSESS!.IENT !..!FE ASSOCIATIONS-
lle&Amoaot 
Balaooe a-IYOd Prom 
Name of AuociUioo Dee. 81, liltS Applluota 
and Kemhen 
I 
GuannlH Puod Life Aeaoclalloo ........... ~----- I I.S,SU,S511.J7 ~ a .... IOUI 
"llllb_OII Dan,tra U~ Auqtlalfoo......... 7,1Jt,ON.UI t.OOI.N0.$1 
Total Noo·lo•oa ....................................... 
1
ti0,1W,e!:S .ae ~ l,tiiii,710.GS 
(.: I p ~ l J ! ( J(' J • 1 1 .t 'j , . •s a\emtn d tt Nbve ber 10, 1 , 
OC'{)f 
TABLE NO. 3-ASSES'SMENT LIFE ASSOCIATIONS-
~·· t ' •• , ,. I I ' 
N...,. ol Aaloclatl~ ' I R.at Eoatale 




o ... .h •• 
Bondi and 011 ... and 
Stocke Bub 
TABLE NO. 4-ASSESS~1ENT LIFE ASSOCIATIONS-
Cfttllkalel to Forte 
Dtftmher tt. IIIII 
N...,. of -ltlOD 
Guaunt"' l'ltnd Life A.aaoclalloo............................. '13,685 1 






Total lloo-towa . ...................................... us.r.~. 
------------------------~-~-----
•Statmwot datt NoY. tt. Jttt. 
ASSESSMENT LIFE ASSOClA TIONS 





Dactmher, 1001 l&DUUJ', 11102 
, 0,, a. 1M Moo. a, 111117 
~~ I. 0. Duflloatoo. R. E. Lao1don 
- William B. Woodl Robert N,. W~. 
INCOlrfE AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR 1929 
!U Olllor - Total I.DCome Paid !ofembera for LoatH aod Olalm• 
t,tu.88t.te 
ASSETS AND LIABILITIES, DECEMBER, 1929 
11 Ollltr - Total OlalmJI Admltled I.Ddudlna I Aelell Not Aeaell loltalmeDt Admitted Dee. at, 1m Parlljoou Not Yet Duel ------1-----1----






All Otbor Uablllt* 




15,0l!,.a9.e8 J 886,~.85 87,221,7dU 1 ff0'/,1!8.08 8,6U,18t.lll 
8,0S3,3«1.ll 17d.~5.88 1,!!1,113.78 100,017.42 1,60!,617.08 
•• 11!1,1167.51 ts,CMS,&:.s.S7 •t.081,tae.et 
1
ts,ua.are.oe f5Jt,l~.~ ,t~o.ore,?Ot.u 
EltHJBIT OF CERTIFICATES 
C.rUikatel 'I'trmlaaled 
Durtna lii'IV 
Number Amount Amount 
-------r----------l--------l·----------·l--------1----------a.• 1 at ,168,602.00 
__ n_,loe_ !I,D15,318.00 






111,1111 • tee,ll7e,ut.oo 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. &-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONs-
Some ot AtoodoUon 
CerUfteot~ In l'oreo 
Deetmber 81, 1G!S 
Number Amount 
Ouonnteo }'Wid Lito Auodollon •••••.••••••. •••• _.. . ....... S,7S8 $ 9,!ro,lll0.00 
•rntnolo Bonken Lito Aaaodo!lon ......... - ........ ________ 8,m 8,JOf,OIU.OO 
Toto! Non-lowo ................................ _____ ---7.-&30-f-$--~-.354--,7-84-.00-
•stotement dote Nov. 19, lQ'lll, 
TABLE NO. &-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
Clohnl Unpaid 
Deeoember 31,192:8 Clolma lncumd 
Name or Auoelatlon Ineludlne Innalment Purine 1929 
P071DeDII Not Yet l>ue 
Number Amount Number Atnou.at. 
Ouoront .. t'und Lite Auodallon ............ 
•mJnolo Bonhn Lite Aa..,.,lotlon ............ 462 • 1161,706.83 670 tJ,5.11,2JO.IIII 
1511 111,411.80 1!00 G:IG,5t7.16 
Total Non·lowa --------------------- 611 ti ,OCJ6,117.83 1,170 r-,400, 747.08 
" 
TABLE NO. 7-ABSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 




OuanotM l"'und Life Au'n ..•• !t 
•mJnolo Bonhro Lito All'n .... 1 
Jll6,m.w 
108,744.51 
Tohl Noa·lowa ........ • 101,02!.61 
•tnottlllftlt dote No•. It, lllllt. 
Clolmo Onpold 
Deetmber 81, 1G!S 
Clalml lncumd 
Dw-lna 1929 
.:~1: ~:~~- _N_u_m_:_r_,~_A_~ __ ;_~-~-
1 ~ 1,000.00 5I • 116,!11.11) 
ASSESSMENT LIF1E ASSOCIATIONS 203 
EXHIBIT OF CERTIFICATES IN IOWA 
c.rtlklld Wrltttn, Rnlvod I 
or tnereoood I>uriD& 1929 





CtrtJJkatoo ID Po,.. 
Deetmber 81, 1Q211 
Number Amount 
---1---- ! 
1,6SI • s,82S,400.00 I 1,681 1,10t,m.oo 8,831 8,9JI,ns.oo 
781 851 ,108.00 ----7-:-u+·--1:...,o_J8..:.·.:.:18t.:.·.:.:oo.:...
1 
___ _:a:.:· 7:.:ft.:.~ _ __:•.::·lm::.:·:oss=.oo 
--;:;85 1,671,808.00 I 2,122 • 6,181,211.00 7,811S U,818 ,3Sl.OO 
-EXHIBIT OF CLAIMS 
Clalml Pold 
Durin& 1929 
Sovod b1 Compro· Reloetod Dtclomber 81, IQ'lll 
I 
Clolma Onpold 
milO I>urln& 11120 DuriD& JQ'lll lneludln& lnatolment 
----~~--------I-P_a~r_m_en_to __ N_o_t_Y_e_t_I>uo __
Number Amount I Num~ Amount 
--1182-1-t-1,-el-8-,2-18-.-78-l· ......... • 2,168,00 1_ _______ , _______ -_-__ -__ -_-__ -__ -1--..o-+,--885-.-210-.116 
Number Amount Amount 
5W 896,108.Zl s 17,860.09 ·-------- -------------- 67 187,Q70.83 
s • 








: • ::::: ,-----------il:io· 
53 • 109.129.60 • 85. 10 
lldoelod 
I>urlnr tm 
IW • 1,028,!11.68 
Clolmo Unpaid 




• 1 • 
" . 
I' 





Summary of Reports to the. Commissioner of 
the Business of the Year 1929 
r REPORT IOWA lNSUR.L'\CE DEPART:\!E~T 
GRAND LODGE A.~CIENT OflDE R UNITED WORKMEN OF IOWA 
Locnted at tiOO Orllnd Ave., Deo Molnee, lowa 
Pr.!.~:;<;~r·~~"'V"f.:o~iu~: Commenced Buo~~:..:."..~:·~~-~·~r· slfo~eu 
• Oote of Admlulon Into Iowa, :-o;ovember !7, 1B7S 
Balane• from prtivloua year·-··--·-·------·· ···· ······----·--· t l.lt1,1161.11 
1;-(COME 
Memberohlp !ttl actually .... celved ••.•.•• -----·-······-----··-· • 
A.ueaament.a or premiums durin& nr at tt m onths ot m vmberehlp of 
which all f,.lr an extra. per01!nl'4¥v I• used (or expenle ............. .. 
All other aueornt:nte or premlurott ......................................... --.. .. 
8"'~:, a;:>'~:~~g~am':i~t>etH~ ·c~.liii~-~~l;~··oonv~;.-lc,i-tb.H.73.··;-,;te;est 
on lien• t:JQ .CII ••• ----- ------··--··· ............................... ..... . 
Total received from ml"mburs ....... . ....................................... -. 
Net amount received from memben .......................... __ ......... ..-•• 
~~=~:! ~~ :~r~~,~~ .~~:·::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lntere•t on bonda and dlvtdencJ~ on •Hocks •••••• ~ ......................... .. 
Interest on bank deJ)OI!Ilts........ ~·- ............. . ...................................... . 
lntereat f rom all other aourCtl, lllh•rl'&t on contr.aeu; ........................ . 
Rente from ae.ttOclo.tlon'a properl)'. lnclucllng t~.<A.H.OO fo r vc~upancy 
or Ita own building ...................................................... . 
Sale ot IC>()KO IU()pllea ...................................................... .. 
Other mlacellaneoue lleJnt ..... -.......... ................ - ............................. _ .. __ .. 

















Total Income ----------------·------ • 7tS,Iil8.11 
DISUURS F.:IIE:-:TS 
Death clalme ·----------·----·-----------------·-------------·---- QW.If 
Total benont, paid ............. --.......................... ----···· 
Salaries or doputlca nnd oraanlteo•o._ ................................. .. 
Salorlea of maoa,:ccra or ngentA not d~puUes or 01'gnni&CrH-<tudllor 
8alartea or otrl<..'f!ra nnd trulltce8, .1 ...... --·······----···········---·-····· · 
Other cornpenaallon or otrleera And U'\HUt--ee ..... ....................................... . 
Sal&rle• and other eompensnllon Hf l-"Ummtue .. _.,; ....................................... _ 
Salarlea or oiTice employeo, 7.... .. ................................... .. 
Other com~neatlon of otrloe •mllh,yNot. octlH\rlal txl)f n.lf' ....... .... - ........... .. 
Salarlea and lt..~. paid to grand nwdlcal --~xamlnPrH -------· 
Renewal retn•urance premium... • ............ .... - ... ·-······-····--··--··· 
For Rrat Yfllt r.:newal relnaurn.n~ prt.•mlum .............................. ._ ............ .. 
ln1uranoe (It partrnent teea.............. .. ....................................................... _ .. 
Henl ......... _________________ ._ .................... .__ ............... --. 
Advertlelnar. prlnlln~ and MUUiont~r>' ............ _._ ................................ __ _ 
E:~eg~'uperilf::a~ .... ~~~~~~ ... -~~ .. ~- .. ~~~~~>!~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Otrlclal publication ·-·------------ .................................... . 
EJ<J>tnoe ot l(rand lodge m..,tlng ......................................... . 
Leglll UP<·n.., In lltlaatlng clalmo .................................... . 
Supreme IC>()ao per capita. tnx ... _ .. _ .......................... - ...... . 
Furnllurfl: and nxture•--··-· ··········-- --·----·-·-·· ................. ............. .. 
Ta.xea. rtopalra and other t xs>enaea on rt>al e-tct'\h ...................................... . 
Oecreue In book value or ledaer UIM!L• ................................. . 





no . .o 



















Total <llebul'llemont' ................................................. • 618.6Gt.4t 
Balftnec ......... _.. ____ .............................. - .............................................. . 
LlilOOER ASSETS 
Book value ot rul eotato ......... _________ ....................... --
lfortp.c-e toana on real tiUte .. __ ......... ______ ................................ _____ • 
IA&no ...,ured by pledae on bonda, ttock.o o r other eollateral ~r-uncate .............. _______ • ____________ .. _______ .. _ ··-·-····-·--·-· 
r:oo:.~~~\u~n °tru~n~m~~~:!O:~~··t,a~-.;;·on·-inte;·ut::::::::::: 
Other led~ror ftiiM!t•. viz. : 
t~~"~n· ~~t,wg:~:~!~~- .. ~~c:?~:~~~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 








Total ledaor uoeta ................... ____ , .................. - ... • 1, 41Je,OI5.68 
NON·l.EOOER ASSETS 
l ntereet due tUI>,Nt.es. and accrued ~SU.1U on mortcqu _____ • 
tntere.at due a_nd accrued on toan.e. ~rtJftca.U ............ _ .. ________ .. 
lnterMt duo and aCX'rued on bond.l not In dot&uiL-------·---------
l ntereot due and accrued on other aueta, certlftcate lien•-----· 
a 
FRATER.'UL BENKFlClARY SOClETlES 
1'olal lnterut duo and acaued ............... .. 
A.Ptssmenll actunlly collected by Hubordlnate ·iodgt;·n~i·;:~l"lt;;r.ed 
over to oupreme lodge ........... --.......... - ..................... .. 
All other auet•. via.: Organ11Cr¥' balancea .. __ ,._ ................ _ .......... _ .... .. 
Groso a.ueto ..... - ................................................ . 
DEDUCT ASSKTS NOT • .\DlflTT&O 
Er~l~ o!J!~~o~~~~·~~.~o~~~r·e.::r ... ~~~:: • ~:~:;: 






... 7115.181 .•• 
Tota-l admitted aaaeta ........... ____________ f a. 718. l7t.l4 
Ll ,\ BLLITJES 
I:l: =::::: ~~:~ ~ui-iiig"iii.;--;t:oir"h"Ui--noi'·a·ci: • lo,ooo.oo 
jUOied, 16 ........... - ------................. _......... 11, <00.00 
Total death claims . ................................ .. 
Total unpnld claims.--............................ .. 
&larlea, rente. expcnaee, oomm1selone, etc., due or accrued ............ . 
Taxes due or a.ccrued ................................... ________ .. _____ ,................................ .._ 
~~~~ ~=~l!':.n':tz::·------........ ________ ,., .. -................ : 









Total ·-··-----------·---·---------··------........ _____ «;o.S.I.t: 
DISTRIBUTION OF ASSETS AND LIABILITIES ACCORDING TO FUNDS 
Bcneftclary Surpluo Children's Unn••lgned 
Pund Pund Branch I<'und 
~!f'1to:!1'?n"te:e':"':iiii"i-'i.ii.8 • &:!Gt.~-78 • Ioo.OI!O.II'.I u.u~.s1 ' t121.oo 
due a.nd accrued-----· A4d all other non-ledger u-
oeu --------------
c...,.., useta ·--··-· • a.a.s,m.as ...--wo.ooo.as 
Ooduct UleUJ not admlttad 18,785.011 ·--------·-· 
Total admitted aaseta : 8,018,.ot. 20 • 100,01!0.1! 
~:f a~n::'J,~r clf~l:\Tiiii.;--.;x: lll,'/OO.oo ............ .. 
cept r eaorve ..... -........ u,tU.61 ·-·-·--------
Total llabiiiUea ex~t 
reaervo ----- • IMI,m.&a 
ToAdl&ld ledger •-ll-------·--·-----· • 
total lnterut and ~nlll du& and a~ 
Adnrf oibernori:ie<fiilraiiset&.:::::::: 
Dtd ctGroes Al-8ete ................ __ ,._ ... ___ ... ~ ......... .. 
u a11eta not admlt.ted ................ . 
Total ~~~ldadrlt~ aoaets.-.......... _. 




·---····-·-....... _ ........ _ .... 






10, 101'-18 .. ............ ___ 
18,108.18 
. ................. __ .. .. 
·-E'~;;;e· 
nd 
' H,618.!1 ..... Tooo:oo 
• 10,618.tl ......................... 
10,518.!1 .............. _ .. ___ 
!WI.«l 
·--···-·-··· 









, •• 'l!i8.lif.44 
11.700.00 
!8.$11.8'7 
Total llabiiiUea except ~aerve.... t,Tif.H 849.40 80,511 .87 
EXHIBIT OF CERTIFICATES 
Total Buolnen or the year 
~neftt certlftcate~ In foroe n.cember 31 of proviOUI No. Amount 
a.l.,.{' ~~11Per Jut otatement .................................... 12.• ,,7,IJO'l,7•a.oo ~.ft, :rUn:l~: ;:-:~~~~ d,f.;-:rn~ \~~ ~=:~::::::::::::::.:::.:: ~ 1.~:~:~ 
Deduct~( '"<;.j""·-----·--·----------·--·------- -~ . IQ, 4115,7 ... 00 nat or decreaull dUrll\3 tbe year ... -.......... 1,115 t,t0!,1S7.oo 
Total benelll certlllcates In torce December lilt of __ _ 
current :r.,.r . .............. _ ............................. lt,UJO f!T,OGO.-of.OO 
201 REPORT IOWA I NSURANCE DEPARTMENT 
Buolneu In row& Dur1nl Yaar 
Beneftt cerllftc:at .. In rorce Decamber llot or prevloua year, 
aa per laa\ ltaternent ..... ---····--·-··----·-··--------
Benoftt c:.rtlftc&tta wrtuen durtnc lbo yeBr.---------··--· 





Totala ........... -----··-----------------· 11,123 tl6, a7<.H3.00 
~*Suet terminated. d--d. or tranoferrod durlnc lbe year 1,330 !,041.1111.011 
Total btntftt corllftcatea In roroe Dece.mber aiat of 
Reeetvod ~'rl:~tt~:a:.;n;:o;n-.nim~ii-iiilow:&:-----:-· 
Hortuary, $MO.Ma.tl; expenlt, f71),1M.47; total, f'30.8t5.ee. 
EX HI BIT OF DEATH Cl..Ail!S 
Tot.ol Clalmo 
Clalml unpaid De«mbtr II or previOUI year. .. per Iaiit 
etat~ment --------.,·-··-----·-·----------------
Cia.~":,'r, ?,~~:'tal~;:,~~f ::ul:'~.~~~~~~~~~~~~~ 
Total• ·····-----··-----------------··--··----Cialma paid durlnc tho year ..................... ----------- -
Balance ------·· -------------------·----··--··· Saved by oompromletnr or ~ln1 down claim• durin& the 
No. Amouat 
liO ' U,600.011 
203 m.liiiii.OII 
233 ' m.•.4l0 
!18 • t&t.m.M 
15 • <t.~1.N 
year ........................................ ----------------· ..... . 
Cla~':!au'CJl':l~,poc•mbor 11 or current year ..................... . 
Clalml unpaid December 81 or provlouo year , aa per laot 
atatcmenl ............................................................................................ ----- ---- -
Cia~';:/'yr~~~~~am:,ri~f ~r~llO:t'e.~~_c_'~~~~-! •• ~~-~-~~~-~--~~!~~ 
Tot.o lo ......................................................... . 
Claim• va ld during lbe year ....................................... . 
15 • 81,7011.011 
No. Amount 
1t ' a.aau• 
156 215,000.011 
le8 • 200,808.1< 
156 103,11U.n 
Balance ............ .................................. ... . ...... IZ • 86,111SI.87 
S&ved by oompromlolng or or&ll ng down clalme during the 
year ................................................................ . ..... 0,861.87 
Claim• unpaid December 11 of eurront yoar ..................... ---12 20,60>.00 
M011TOA01':8 OWNI!lD CLA85!P'lED BY STATES 
Amount o f 
Principal Unpaid 
Farm and Other 
P roperllt l 
~~-~]l~~~~t~!:~t~~~~~~~Fl . ··~~~ 
Tl>t.olo · ----·--·----------------------------- t 1,us.ao.s. 







Tl>tala --··--··---·-·----------······------- 851, ue.85 ' 156,1011.011 
THB BROTHBRHOOD OF AXERIOAl'l YEO)Ill!( 
Located at Dea Molntl, Jo .. a. 
Preoldenl. W , R. Shirley Stocretary, Geotle F . Wall 
l nOOI'l>Or&ted Dectmbor t7, 1811'1 Commenced Bualneee Februa.ry !5, 1811'1 
Balanoe rrom p~\:u~r ;'t!~.~~~--~~~~--~~~-~~~::.:?:....~----· $1 .. ~..0.86 
INCOMI!i 
A-men ta or premlumo clurlng tlrat 1~ months of memberohlp of 
whleh a ll or an extr& peroent,..e 11 u1ed tor expen ........ - --· -.tu.10 
~'RATER:--<AL BENEFICIARY SOCIETIES 209 
All other aia• .. menta or premlumo___ _____ _______________ e, m.ouo.oo 
Tot&l recalved rromd membe
1
ro.. ....... .............................. ' 6,Ht,llOII.eo 
De<luet pa)--mento returne to appl cants &nd member-8................ t.M . .S 
Net amount received from members.. ............................. '5,H<l,tta.t8 
():tft.llderatlon for •uppJtmentary contracts not Involving life con-
llnctnclu ·-----·--------------------------------····· 8,0'0.00 
lattrdl on mortcace loans ------- - ---------- • '-OIIOOI 
1810.-.ot on bonds and dividendo on otoclu< .............. ::.:::::::::::::: 500.~:08 
lnto.-.ot on bank depoalta ••• -------------------------····· 1 ;eo> ;,e 
Iattree:t from Rll other aourceS.-------- .. ·--------------········ s{:e!:M 
Rtall trom auoclatlnn'a property, Including $1!.Wl tor O«upancy 
~r o:~o:;." ~::Jl~~:-~:::::==::::::::::::::::::::::::::::: t5~:i::/ 
~a~t':n" ~~~~·iriaiU'riiY"-ocle4ieru.et;:-..:-.. -.=:..-.::................... 1a.;!::~~ 
1...- In book value or ledger assets ............... :..-:::::::::::::: 8$3.SI 





Cub withdraw&! .............................................. :::::::::::::: 
Total benetlt.o paid ................................................... . 
Pal4 tor elalma on eupptomentnry contracts not Involving liCe oon-
eo.:.',';,f:l~~; .-r.4 .. ieee.t>iiici-i<i-cieiliii.iee-o.iici-·.;rgaiiiie.:s:::::::::::::::: 
tl:~l~: :~do~:~~~· ~~4pe~~:~ro·:· o}8"committees:::::::::::::::::::::::: 
t1:~1:: ~~d·1!: :::m1~~·:-upr;;.n.;·-n;idica:i·.;;:tin;i;;.;,:.;::::::::::::::::: 
8..'\larltiJ and fees pn.ld to subordinate med ical examtners ................. . 
Trovollng and other expenaea ot otrloero. truateea and committe~• 
ln1urence <lepartment reea ................................................. . 
Rent. Including aesoelallon'e oeeui)Qncy of Its own l)ulldlngo .... .. 
~erllelnl{. prlntln~ Rnd stationery ............... .................... . 
Loctu'•"· ~x~ra.· te egraptt. anct telephone-............................................. .. 
W'~~~ ~~et,,~u.;;;··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~PtrH or oupreme loclgo meeting ....................................... . atr ~·Ptr•• In litigating clalma ........................................ . 
~..:,~,u~· •/<~,.,~~~t'::ea::::..-:::::::..-.. -_-::::-.::::::::::::::::::::::::::::::: ,..,;.oo. "'"r ra and other elll)enaea on real .,.tate ..................... . 
~· or·~ m6turlty or t•clger aoeeta ............................... . 
All at~:r ndlebu':.;~~.:'te~~-~~!~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total dllburiH!menta ·-··-----·------------------··----··· 





























74,&., . . .. 
II~.MU2 
' .. ~.079.!11 
Balance ·---------------------·····-----------··---· •ts.eso,m.ea 
LEDGER ASSETS 
=.;•lur or real uta.tf! ................... ----···---------------···--




\ln IQOCiotlon'o otriC<', $$.10.00: deposited In banko (not on 
Oth:r ~·:~;. 1':e~~·~: •. {uvenlle. f! .OIUS ·--------------------· 
~lft"rte loa~• and monthly payment loan•--------------
oa. 1 eertl <ateo ond loan for eclosure feu ..................... . 
'l'llt.ol led1er aaoete ................... ____________ ............ . 
1 N ON-LEDGER ASSET S 
•~rill due, Juvenile, t:I.OM.OO: and Accrued, Juvenile. tl, '193.116; 
O::!~ due, adult, al,537.04: and accrued. adul t, m. 44!.14 on 
'"'t~ «u!~ tii."iii:oo·a-r.4··a.i;.;Tiieci:-iiie:·m-.-e·.;;;·&;;;;;;·;;.;i.·iii-cie: 
..................... _____ ·-·----·····--···-----------····---------······-
' 1,1k1'7.m.oo 
1 ••• 067.18 





ZlO REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
~mtnu ouu:&11Y e<>llf·Cl•·d t.y eubordinale lodges s>Ol Y~l turned 
QVt:r 1.0 •u1,r4 m• lttdiiCt•, juvtnlle, fl, fiJO.\!IJ : adult, $4!f',VOS}.7L ___ _ 
All otht·r .... ,.. la, 'Is .. 
Furnuur• nntl flltfiiiC c;al.ltnt.:lJJ ...... - •• - ........ -~- ..... . 
L<rilb+.: llUPPI) ln\"-llt(lt)' ...................... .......... - ..... -···-




Oruo• .._.,. ) JuHnlle ----------------·······-· t llJ.~.iO 
I Adult ······················· ·------· Rg,360,0tofl.til tlt,iOt, t<.I.W 
II~:UlTT .At;SETS NOT ADMITTED 
Olbtr It<,., \ lx. 
t•'lJmllUI• .wd ftllnc \'.t.ltlnt:U ....................................... .. 
Lode• •uPill.) '"''·ntor)' ....................................................... . 
7U.902.8t 
~.t:!J.3l lOO,tU.U. 
ToiAll admlued kUH• 1 JuHn11• --------··---· t ~~~.~-SO 
t ,\dull ·---··----···--· li,:lM,~.o.; t~oo..r:e.~ 
LIAUILITIES 
Death ck&lrn• <Jue anti unpalcJ ..... ----------------------·· t 
l)eath c1a1n11 re•latt:U ................... ~---·············-----·-· ·-· 
J.>e_a\h ctalu•• r~pOrh·d durin¥ thl• )t.:nr but not ad-
Juolud ----------- ................................... . 
Oo~'t.h claln1a tne,;urntl In current ye.1r not reported 
unlit thu followang )tar ................................ . 
l-"re.ent vatuu ut c.lof\:rrt d d tnth clalma p.a.yab1e In ln-
IULIImcnta .................................................... - ................. .. 
Total d(•ath ciGJma ................................... . 
Permanent c:JI•ubiJtty CJu.lnut <luc nn(t unpaid ....... ........ .. 
Pormnnent <llsablll~ clulrnw reJ}<)rlcd during the year 
but not yut 1\d ueteO ............................... . 
PrC.IfOnt. v"lue o r lanblllt)' (•JalrnM l)a)'ttblu tn ln~tall· 

















Tol&l \ J;;~n~~~----=·=-.::::::::::::::::::·::::::::: • ~e.~:~:: $1.P,404.17f.Ol 
DISTRIBUTION o•· ASSb'TS AND WABIWTIES ACCORDL"G TO FUNDS 
Mortuary Ru<orv• General Total 
•'und Fund Fund Adult 
Total ledg.r ... .., .... ______ • tiS. 471.111 tle,t11111,..0.811 t J,»~.,m.Sl fi&.&IS, ..,_. Add total lnlortol and reota 
duo a.nd accrutd .... ______ UI,IU.Il ZSS,Ie6.el as,~.ts JJS,otS.SI 
Add all otbor non-led••r a.a-.... ------·------------· ····-----· ·····----· 11!7,11011.4! 11!7.11011.11 
Grote uaeu • t u.el.\.1!0 tlG. 1163. OJ7 .53 • %,1$7,1!!.48 t le,I8S,Otoii.IO Deduct aa .. ta not ruimiiie4: ·--------- ------- 100,1!1.15 IOO.lti.U 
TolAI admllt•d a ... ta t U.,il~.llll "0.1163, 007.53 t l,@,W$.13 fi~.ZSI.ti!Uf 
T OIAI UI\J)<llcl elolme.......... l!ll,lli.ft ·---------· ------- 15,111.!! 
Add all other llablllllea ex-
cept reaerv• ............................. ------------- 51,007.811 51,007.111 
Tolal llllblllllta ncept 
ruerve ----------· t 18P,IIt .3t 61,007.. • 240,1J7.tl 
FRATERNAL BENEFICLA.RY SOCIETIES 
'1'01&1 leclltr ..-to ......................... .. 
,\44 total Jntereot an<l ren11 due and ao-
A4~ otb-;i'iion:ie;i¥or- aaseu::::::::::::: 
orou .-ll -------------------· Dt<luct .-1.1 nol admitted ................. . 
TOtal admllled •••&•-·---------·-· 
!'ol&l unpa.ld clalm8-.-------------------
Add an oll>tr Jlabllllltl except resen·e .... 
Juvenile 
Beneftt 
Fund • et.,~.iO 
4,0Gl.74 
l,SlO.Oil 
' !IS.~.IS -------····· 










Total Jlablllllea except reserve...... .. ............ $ 










$1P,I<ll. r.e.o.1 • toe,IIV.IS 51,6GI.*I 
Tol&l Bualneaa of the Year :-lo. Amount 
Beatlll otrtlllcatu In force December St of prevloua year, 
,. ~r Jul atatemenL .... ---------------------- U7,701ti61,;11J1,ilt.st 
Beotllt certlllcalea written durlnc lhe year ..................... to,m u,STS,G04.tl 
Total• .......................................................... l.lil,ml $IOO,o1a.rw..oo 
Dtclut.t tennloated or decreaaed during the year·----·--· u.~i$ lG,\))2,1.!4.~ 
Total beneftt cerll8catee In force December 3181 of 
current yea.r .............................................. U.S,IIOG ' lti3,63J,G83.!1 
BuolntN In Iowa During Year No. Amount 
Boneftl cerllOoatee In force December 31St of previous year, 
u J)<r Jut otalemenl ............................................. !I.CICH $23,505,1>30 .110 
Boneftt oorllftot.teo wrluen durlns the year..................... W7 l,a;8,0IO.Il0 
Totala ........................................................... 22,018 f21, 663,617.r.o 
Ot<luctlermlnate<l, decreased, or l.raMfcrred <Juring the yoor 1,!.0 1,012, u;&.17 
Tolal benetlt cerlltlcates In force Dee<>mber 3181 of 
current year .............................................. 20,778 t22,1181,111!0.1lS 
~lve<l during lho year from members In Iowa: 
Mortuary, $1,048, 311.80; expen&e, .. se.668. 72; Juveni le, 
tM8U6; total, tl, 286, 180.62. 
EXffiBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Clalma 
Claim• unp•l<l Dee<>mber 31 of J)revlous yenr, ae J)<'r IRJit 
Cla1:::·~:g:,."ci.Ciui-iiii'"iti"C'"".;:i;:·i;.Ciiiil•ii.r--.;.:;;;;n;.;i.;,<i··~;J"U~ 
only of tnttallment ceru.fcateo ........................ ________ _ 
No. Amount 
1!3 • Hl'I,SOO.II 
1,611 I.GII'7,UI.Il0 
' 1.8:.6. 506. 11 
I,OIJ.tl 
1,707.1l8.1S 
s. .... t-1a~~promiltiii'"oi-'"ocaiiiii .. downei&im8-clurinii.i.iie -a; • uo,.:-3.?1 
oJ.:" .-.itet.d"".lu"ifnii-lha·y;a;.::::::::::::::::::::::::::::::::: --·-i ·~:~!U~ 
Clat
1
1111 unpaid December Sl or currtnt )"ear .................... ---;i t 112. 791.<! 
owa Cl&lme No. Amount Clal:- Unpaid December II of previous year. &il per Jaot oJ ltmt nl ............................. -----·-----------· t l • 40.~.CH 
o'::r re.,r~~l&l?::,~~f ~t~.f~t~a~~J-u_?~-~--~~-~~.'~.~~-~~~ :m !8:1,611 .111 
ltoao Totala ·-------------------------·-------------· D) 
CJa•~· ..-.-ci-.ru"rini-t"he·-y-e&r:::·.:::::::=:::::.-:.:::-:..:-:.:..:-:..:::::: ---i:ie 
s..-:_~·~~proiii•iiiiioracaiiiii-ciown·-ci;;im&-ci'u"riili.ibe---;; 
Clar... r·--------·-----·------------------------------------·-- -----· 




Clabns unpaid Dec.lmber 31 or current year ..................... --,-• • tT,t'!l.e:l 
EX111BIT OF PER.MANr:l'T DISABU,TTY CLAI MS 
Ct&rotal Clalma No. 
:,.~;::Paid December 11 of previous year, aa per Jut 
ent ....................... .................. -----------·-· 81 
AmOUDl 
!10,1100.00 
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Tt~Ul.. ···················-··············--······-··-··-·-· 230 • I CAtMrve ._....... . ................................ _ .... ,.. ___ ... ___ .. ______ .___ --.-
Cialma paid during the year •••• ·--··-····-····--·---······· 17<1 
Bal&nc. -·---·-----·-··········--··---·-··-············-· 5! Saved bY comprumlolnll or K-&llng down claims dut lng lhe 








ca..~,."~\~ DooemiH>r 11 or current >'~••-·-···--····-····· 
Clalma unpaid Decem!Hor 11 or prevl0111 year. u per last 
!II • l&.!la.OO 
No. Amount 
aLattmenL ----·------········----···----·-----~-----
Cia~':;ti, r:rrJ:~.f~~t:ta ~~~~~~~~i~~~~~~~-~--~~~-~-~~d-~~~~ 
Tolalo ········-··············----------·-··············· 
Claim• paid durlnc the >'•••--·····-····-····--·-----------
Dalanee ··························-····-····-··············· u t Savt'd by cornpromlalnir or tca1lng down claims during the 
Claf,:.r nj~(:l"t=<i" "(iU"'iirl;t•the"').e'ir:::::::::::-:.::::::::::::::-:_:-:_ ---0 
Claim• unpaid O..o•o·ml>er 11 or current year.--··············- -- • 
EXJIIIliT OF S ICK AND ACCIDENT CLA IMS 
Clnlm• reported <luring lhe year •••••• ·--·················· ···· · .e ' 
Tolalo ·······································-················· <II • Claim• puld during the yeur................. ..................... . 45 
Cla im• unl)ald Dcc;,mber 31, of current yenr~ eellmnte<l 
liAbility ••.•••••• ••.•••••••••••••••••••••••.•......•...........•••. I 
Jown. Clnlma No. 
Claim• reporlcd dut·lng lh1> )'eM ••••••••••••••••• -................ 6 
Tolnlo ••••••••.•••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ---6 
Clolma pnla th~~fllt8f-r>'b"f·or.o··A-GE •• ANo.ciTHER··e:·i."Aurs 6 
Total Clahna 
CJn~~~~'ir,~,~~~~('c:r~fAr::,!~c (f,~{uJ~:·~r~~ft,i':";,'::u!ftd ~~~ge~~~~t:! 
nc•:eplNI •l>t'clnl aettlrntenta>.---··················· · -······-······-· 
ClalmaT:::.~~· du.riili""ii.&·;;eilr:::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::: 
~ORTOi\Ci t~S 0 1\'NF:O Cl-ASSIFIED BY STATES 
























Amount or Principal Unpold 
Farm Other 
Properties Propertl .. 










ARNsi~~~~ ... :::::.:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~ • l,e:::r:: 
BONOS AND STOCKS OWNED BY COMPA...._'Y 
0 BookValue 





Totalo •••• ··········---··························-· tiS.4<9, u t.ll •1!,09!,~.18 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
T H t: IIOMESTEADERS LIFE ASSOCIATION 
Loc&ted at Dea llololneo. Iowa 
213 
PT<eldtnl. H. 1. Green Secretary !-' K Cor•r 
lJioorporated January !5. U10& Comm.need Buslneao l-'ebruary' IS.· 111u11 
Date or Admlaalon into Iowa. February u, 1fl0ol 
Total Ju~enlla 
Sal&tlee from pr.-.lou• Y•••·-····--·-------····-··------·-· :':~~d1U~e.~ 
L'ICOli.E 
~onla or premiums d11rlng 1\rot It monlhs or mem!Horeblp or 
wbJeb aU or an estra percentage. is used for expense 
~:"a:d ·:-c::lr:: t':"x!~~~!~~====--=~==::::=::::::::: 
Total reeolved from membera. _____ _ 
Deduct pa.ymtnta returned to applicants andmemben::::::::::: 6SI,U7.10 eos.• 
~et amount recel\'ed from members.._ --ll30-.-54- ,-.7- 7 lolorut on morl.PIIe lo&DI..---··---··-····-==-··---·········-· I8.$U IS 
:~.1:."~~:;;,re:~d1•ftvl~n4Jo ~::'~~~~ .... -------=::::::::::::: .:;~:~ 
~:.{~~~;;.~~~f:~J}L0.~~1t~~~~~~~~~~~~~~Jt ~~:~ 
l'roftl on oale or ma turity or ledger asoeta ·-·················· •·::::J 
~.~~~~~~~.3x~~-~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::··········ar:~ 
ToU>.I Income ·-········-········································-····· 
DlSBUHSElllE:-ITS 
~.f*j~;:~~t.~;~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::: 
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Other ledger aueu, viz. : ~. 5117 .ell 
i,~:~~a~:aro~n·cx·pe;;;o··reoo·~e;.abie: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: s. &Sl.g& 
Total ledger asset•·············-·························-········· t 1,8110,1101.8& 
NON-LEDGER ASSETS 
Interf!Nt due, •l2,142.f:O; and accrued. $16,761.7~ on mortgages .......... . 
Interest du e and accrued on bond:o~ not tn default ........................ . 
JnteresL du& and accrued on Jnnd contrachJ ............. ............. ................... .. 
Hente duu and accrued on far~-------···; ................................................... .. 
Total lnt~rcat and rents due and acerued ........................................................... .. 
Market value ot bondlf and sto<:k!J o\'er boOk value .............................. . 
.Aeeeuments actually collected by euboa·dlna te lodges not yel turned 
over t.o supreme lodge ...................................................................... . 
All other asseto. vt•. : 
Unearned reinsurance premiums ....................................................... .. 
M lse<>tlancouo •••••••••..••...•.••. ••••·•••·•··•··· · ·••••••• ·······s;725:~ 
~~~~rt'~!" a~~'aR~~~res:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. 547 -~ 
~:~~~~~ Jg!e:~.r:J!~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3, :=:: 











Gross assets ···-····-················································ $ 1,071,406.96 
DEDUCT ASSETS NOT ADM ITTED 
Balance duo from orgnnlzers no t secured by bonds .... $ 8,7"2G.t:; 
Book valuo of ru.l eetate over market volue............... 6,gs().24 
Other ltcmo, viz. : 
Deposit In closed bnnk................................... 8,531.00 
to"""'urnlture and fixtures............................... ........................ 6.547.93 
t~;n·~~~ ~{~m:~ft..1~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: s.:g:~ 
Total 
Total admitted neseta •••••••••••••..••••...•......•••• 
LTABJLJTIES 
Den.U1 claims resisted. 1 ................................................... ...... .. 
Death elalmo reported during the yenr but not ad· 
JuetrO, IS ·········································-······· Death ch\lrna Incurred In current year not rePOrted 
unUI th e following yea.r ................................................... .. 
Total donth claims •...••.••....•..••...•....•.•••.••• 
~:~:~~~~~t ~~:;:~:m~ ~r::~: 2:lfu:,~s ~gf~!~1 Ju·;:·i::: • 
Per~~n~~i d~~~b~~Ju;tt:(\~~-.~~~~:~ .. -~~~.~-~! .. ~~-~.~~~~ 
l'rc•cnt vnluo or dlsnblllty claims payable In Install· 
menta, Hunter'& Table !\!to;l>o ••••••••••••••• - ••••.•••••• 
Strk n~3~~r:;~a~~~~:nsd 1t~~~~~~~~d ~~a~~~;.e·nt··)7eQ·;.·not 
N.'l1)0rted unlit the fo11ow-lng year. l!C ......... __________ _ 
Total nccldont clnlms ................. ............ ................ . 
Total unpaid cln.lrns •••••••••••••.••••••••••••••.•••.• 
SniRrl~s. re.n1e, expenses. oommlsslons. etc., due or 









A<lvnn¢<'d n&sesstnent.s ------------------------------------- -
PrtMent vnluo of oulsttmdlng certificates based on 
N. F. C. or higher table or mortality ••••• _ ••••••••• t 1,7•S.H9.91 
All othor llablllti<O. viz. : 
Slnndnrd Ind. 8\!t')"o and Am. Exp. <%---·--········ 4,G113.21 
Total ·······--···-·-··········-···--·········· ·· ····· 
Total llabllllle.o ·············-························ 
DISTRIBUTION OF ASSE>TS AND LIABILITIES ACCORDING 
Reserve Gener-al 
Fund Fund 
Total l&dgcr nasets.......................... $ I. 788,818.18 $ ts..SS.IB 
Add toto! lnter•st l\n<l rents due and ae-
~rued ································-· ··· · ••••••...••••• Sl,GM.e& 















Grou assets ···-··········-········· t 1,188,818.18 173,068.77 • 1.161.908.~ 
F RATER NAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Deduct assets nof admitted •••••••••••••••••• ---····--··--- 33,016.U 
Total admitted Msets.......... •.•••• S I, iii8. 818. tS $ 
Total unpaid clalms •••. . ••••.. -............. • •••• .••...•.• 
Add all other liabilities except reserve.. ···-·········· 
U0,078.S2 $ 1,~28,881.00 
S.,!SL.fi.t $4,2SI ... e 
fS~(.)Q).4! 4S.<W.l:% 
Total liabilities except reserve.... • ....•..•••••• 
EXHIBIT OF CERTIFJCATES 
82, S13.S8 $ st. S78.S8 
Total Buelness of the Yea•· 
Juvenile and Adult 
No. Amount 
seneftt oortUieates In Coree December 31 of previous 
year. as per last statement. •••...••.•.•• ·-·········-··········· J$,006 n<~.316,1!7.00 
BeneJit eertlftcate8 written during the year ••••••••••.•....•...•• 3,700 3,&J7,610.00 
Totals ·-························································ 22. 7&5 $Z•. OtS,IlS7.00 Deduct terminated or decreued during the year ••.•• .•••••• _. 3,001 •.138,39!.00 
Total beneftt certificates in force Dcecmb~r :liMt of __ _ 
current year ••••••••••••••••••.••.. ••.•.. .••••••••••.•..• 18.~ $19,680,2l6.00 
Business ln Iowa During Year No. Amount 
Bent ftl certlftcates In for~ December Slst of PI"('VIous yenr. 
u per Jut statement............................................ 8,117 $ 7,915, 70S.OO 
Be.netlt certltlcat~s written during the year ...................... _. SG9 · i01.000.00 
Benetlt certltloates received by transfer during th~ year ...... 91 112.078.00 
Totals ···························-······-····················· 9,07'1 $ S. 7:1<, ;SJ.OO Deduct terminated. decreased, or transferred dUJ-IDJ;: lhc year 7,028 061,&0.00 
Total benefit certlfteatea In force Det<)ml>cr 31st of cur· 
rent year •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••...•...•.•. S.OIO $7,773, 1!1.00 
Rt<:elved during the year from meml>crs In Iowtl: 
Tota I $211'1, 001.11. 
EXHlBJT OF DEATH CLA1MS 
Total Clalms 
Claims unpaid D<>cember 31 of previous yea•·· as J>er last 
atatement ------· ·-------.... ----__ .......................... _ .................... ........... _ 
cia:,~~ r;rt~t:~al~,::~~g ~~~~~~;t!s!~.~.~~~~-~~--~~-~~~~~~--~~.'.~~ 
Totals ••. •••. •••.••••. .•••••• •••••••.•.•••••••.••••••.. .•.... ... 
Clalms pl\ld during t.he year •.......•...•.........•..........•.•..•• 
Saved ~~16::~pf.Oini&ing.··o~··;c;;iiiisi"-<i0\~;n··cintm~· .. <h.;.:in;;·ihO 
e~.r.:r re]eet"eci··au;ing .. iii&-·y;,a;.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Juvenile and Adult 
No. Amount 
I) 17,856.22 
174 IOI. SIU t 
191 212, 170.36 
175 JOt,•oo.oo 
16 • :!0,701.00 
8.165.00 
6.000.00 
Claims unpaid December 31 of eurrent year..... ....... H $ It, 5.10.00 
Juvenile and Adult 
Iowa CJalme No. A mount 
Claims unpaid December 81 of previous year, 1\8 per last 
eta1:::e~;:,e;i·aui-iiig··i.;e-·;.-e.;.;.··i;,eiu<ii;iicom·.n.;i;,<i··;;;;iu-.; 
only of Installment certlfteatea................................ 00 
ClahnsT~~t~· diiriiiir .. iiie .. year:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Clal Balan~ ···-········-·········--····-······················- --
""'reJected during the year •••••.•••••••••.. ..•.• ·-··········· 
Claims unpl\ld December 31 of current year ••••••• =- ----······----
EXHffiJT OF PER~!ANENT DISABILITY CLAIMS 
Total Claims No. 
C~\'!.~ unpaid December 31 of previous ye:.r, as per laot 
Clal ement ···························-········-··················· 
o~~r~r:.i1a.1::,~~f ~hr~tl~1~.~~-~~-~~!~.~--~~-~~:~-~--:~.~~~ 
Clalma~~~· d;;;iiii.i"he.ycar:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Ctatms~~~~ "<iiiriiiir""ill&.year::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
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Claf;:,-;a r;J::~~~ during the yoo.r Including commuted value No. 
only or lnato.llment certificates .••••••••••....•••.•.•••• _____ 8 
TotAls -------------·····························------------Cialma paid during the >'ellr •••...•.•••••••••••............••••••••• __ _ 
Balance --··---------·······----------·············· ······· Clalma rejected during tbe year ................................... __ _ 
Clalma unpnld Oe«mber 31 of current year-····-····-········· 
EXHlBIT OF ACCIDENT CLA1MS 
Cla~::'1u;J~~~~December 31 of previous year. <18 per lut No. 
atatement estimated liability............. ....................... I 
Clalma reported during the year..... ..................... ......... aro 
Totals .......................................................... 3eO 
Claims paid during the year.................................... .... 3M 
Clalma reJected during the year •••.•••....•.••• ·-················· • 
Iowa Claims No. 
Clnlms reported daring the year ••• ••••••.•...........• ·-·········~ 
Totals .......................................................... 100 
Claims paid during the year........................................ 100 
lilXHIBJT OF OLD AGE AND OTHER CLAIMS 
Total Claims No. 
Cll•~r::rr ~r~~~~ ... ft~~~f ~~u~:re~~-~-~~!~~--~~~~~:~~--:~!~~ u 
Totals ........•....••.••••••••••••••.•.••••.•.............. .•••• 11 
Claims paid during tho year........................................ 11 
lowa Claims No. 
c•a:::;.a,. ·~yor~:~ •. 1~~::'tg ~~.,?'~~.~~-~-~~!~~--~~~-~~~~~--~~!~~ 
Totals ···············-··········· ···························-· 7 Clalma paid clurlnlf the year.. ...... ................................ 7 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amount 















• 1,160.00 1,150.00 
Amount 




Stale • Propertlea 
lOWII ••··••••••·•••··••••·····-········--··•·••••••·-••••••••··--·····----·· t 1111, 7~.50 South Dak0\1\ ................................................................ 2t.OOO.OO 
llfl .. ourl ............................................. -........................ t.IIOO.OO 
l\flnneeotn ···-···············--····--·····················--·········--··----· 8.!00.00 
Totals • 1181,16!.!0 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Value Par Value 
g?~~~;::.~~~nce ... CO'un"lr·a-n-c~-iiiiiniCiii&C.:.·::::::.:-::::::. ' ~~.:-~ ' ,~.c:--~ 
Totals ·······--··-···--·----··-·-···-----·------··· • 71,,8119.20 717,630.!0 
l iVTRERAN MUTUAL A ID 80CJ:I!lTY 
Located nt Waverly, Iowa 
l'reoldonl, o. Hnrdwtg, Secretary. G. A. Gro.,.man 
Relnoorporatecl May, 101e Commenced Buslneae 1m 
Dllte of Admlaelon Into Iowa June. 1882 
Ralance from previous yen<-----······----------·--··-····--··----· • 1,!187, 1t$.91 
INCOME 
Aaeesementa or premiums during tlrat It months or memberahlp 






Deducl~~",!,~t~1vr~u~:;c;,~ t~"ar;:~~~nieiincfmemiiire::::::::::::: ' ~;::~ 
conold~r~\~~~o,~~~ .~~~~~n~~ .:~r:~~f:-;;Oi-·inV"ciiviiiir-liie .. cicin: ' 880.tsUl 
tlngeneles ...................... ·-··-········ ··--·-···--· ····--··--· ···· 1._11 
F RATERNAL BENEFICiARY SOCIETIES 
loterest on mortgage Joana ----··--··--------··-·--...: ........ . totereet on bonda and dividends on stocks ............................. .. 
to~erest on bank depoatts .............. :-·---........................... . 
l.Dlere:at from all other sources, oertlftca.te loans .. - ................................... .. 
Rents rrom assoeiallon·s property, Including $j00.00 for occupancy 
In~~:~.:,;;"' Ot~~~d:~oea::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total lnoome ......... - .............................................. . 
DISBURSEMENTS 
r..:..;~~~~;atiiiit:Y"-Ciairiia:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
PermLnent dlaabllltY claims settlement ~ face or certificate •••••••• 
Jnteresl on claims pa.ld In lnst.allments . ..................................................... .. 
CUb wltbdrawa.l ............................................................ . 
Total benefits paid .................... -.............................. . 
Paid tor claims on supplementary contracts not Involving lite con-
tlncencles ........................................... - .................... . 
Commlsalona and tees paid to deputies and organlzer.s ........................ .. 
Salaries of deputJea and organizers . - ........................... ___ ............................ . 
SaJe.rles of otrlcers and tru~teea ........................................... . 
Other compensation of o fficers and trustees ........................................... .. 
Salaries or otrlce employes.-........................................... -••• 
tf:~l:: :~~ i::: g::~ i~ ~~~err:lfn::!d~~~:f~~~e~~ners:::::::::::: 
Traveling and other expenses of ottlcers, trustees and committees . .. 
For collection and r-emllt.ance of assessments and dues _____________ _ 
Jn.aurance deparunenl fees .......................................... .............................. .. 
Rent. Including f700.00 tor association's occupancy of Its own build-
Ings --··--··----·--····--····-····-·---·--··· - ····---------------------
~~~~~10l,cpfi~~tlre~e;:'adp~t!~13n!:,'i~jiilo;).;::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ol!lclal publlcntlon · ··-- ··--·-····--····--------··----····--····---------··· Other legal exl)en&ea. actuarial ................................................................. .. 
Fornlture and 6xtures and supplies .............. ............. -••..•.•.•• 
Taxes. repairs and other expenses on real estate ............. _ ... _ ... _ ...... _. 
Decrease In book value of ledger aaaeta ... ......... --····--·-·····--·· 
All otber disbursements.-......................... ......... - ............. .. 
Total disbursements ----·-····-------·-·-··-················-· 
Balance 
LEDOI!lR ASSETS 
Book value or real e&tate ......... ·-····························--···--------llortzaae loans on root estate ........................................................ ____ _ 
=.~'!ltu'in°rtr~~~d~~npda~f~k:n<i'b"ai{ki,'"c)i{'irii<iie8i:::::::::::::::::: 








































25, 7GJ .00 
5.3>6.29 
00,300.71 
Total leclger assets ......... -. ....................................... _. $ !, OIU, 027.07 
NON-LEDGER ASSETS 
~~:=~~~ ~~ru:,-~6neebo':,0d~ ~';:ir~~d'de~2;.~~~-~~--~~~-~~~~-~~:::::::::: ' 




All oth~~~!~.~~~r~~~- ~ue and accruecl ...................... -............. $ 
~~~~d.-~~-~~!~~~~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::: • ~: :u~ 
6!,187.158 
Total ....... - ......................................... -
Gross uaeta --····--·--------·-----·-······-····· ·---
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Total admlttecl assets ............... ...... - ........ . 
LIABILITIES 
~h claims reported during the year but not ad-
Dea~~t:l~·rn:e ineurrea··tri-·curreilt--·year··;;orre·ported 
~:uti the following year-···------···-----·--·····--··-· 
.~1,".~1',· ~~-~-~~~~~-~~--~~~:~-~·-~~~-~~:~~~ .. -~-~~--'-~: 






• t, 200,902.81 
JZ, 710.00 
218 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Pre,..nt value ot d(aabllltY claims l>'ll'able In ln~tall-
menu -·-----· ... · ····-----··········------····-·····-----
'l'otal permanent dlaablllty clahne •.••...•••••••••• 
T otal unpaid clalm~----------------------------·-­
Salo.rlea, rent..~, expenaea. commlsalona, etc., due or 
accru60 ------·--·------- -······-------------·-·····--·-
Advanced contributions ........ ---------······--------------
Present. value of outt~tondlng ~rttftca te11 based on 
N. ~·. (;. or Wgller t.abl o oC mortAlity ............. . 
All o ther llobllltlts, viz.: 
Contingent reaervu ····----·--··········· * lb4.3-1~.11 
Unassigned funds, surplua...................... l!b,0Hi.5S 
To tal - ----··-------------------------------·--··----· Caah accumulattonJJ ...................................................... .. 
ueeerve tor oxpcn&es ......... - ... --- ----·;·················--











Total _______ ._..................................... . .. $ 2,200,110!.81 
DIS'l'IUBU'r!ON OF ASS~~TS AND LlABIL.I'rlES ACCORDDIO TO FUNDS 
Mortuary Resorve Surplua 
Fund Fund Fund 
Total ledg~r a.asete ............................ t 6,139.93 '1,8:10, 918.12 • 1!.8,6t$.$$ 
Add total Interest ond n·nu due and ac· 
cruea ................... --·--·-··--··· -··-···· 52,187.58 
Add n.IJ other non-ledKer tUI· 
acts ... ........................................ . 100.1188.16 ·······------· -------------
Orou aseets ··--·-··--·--·----------·· 
'ro tal admitted a•oet . ............... . 
I11,828.W $ 1.~.1<.15 .i0 $ 128,615 • .0 
111,828.00 '1,962,196.70 ' 128,61$.~ 
Total unpaid clalm8 ...................... ... .. 22,667.78 .............. ............. . 
Add all other llnbiiiUe.s except rtHten•e .... . :1<3,893.30 .......................... .. 
·xotal liabilities oxoept reeervt: ...... .. 866,<:.1.08 
Tota l ledger assets ........................................... . 
Add to tal tntere.et ana rent duo o.nd aocrued ............ . . 








Or<>s$ aasete ·------··-------------------- ·· ·--·· f 17,3l3.•7 • 2,208,110!.81 
'l'o tdl admitted assets ................................ $ 17,353.47 • 2,208.to!.8t 
Total unJ)IIId nlalm8 ........... -----·--· ---··------··· .............. H,$07.78 
Add nil other llablllllea 6XCOPl reaervo.................... .............. $<3,893.80 
Totn l llo.bllltles except reserve ................................... • 866,<61.08 
EXHlBIT OF CfJRTrFICATES 
Total Buslne8a ot the. Year No. Amount 
Bcnt:'ftt certlftcntes In force December 31St of l>revlous year, 
Be•~~~'t P~~~t~W~tc~t~~rr\cc~t .. tlUfiiii--t~be··ye·ar:::::::::::::::::::::: 1i:: '1tC::~~t: 
Benefit <X'rtltlcatea renewed during the )'ear .......................... _.. 8 11,000.00 
Oedue?'~~~~naie<i'<ii-"-<ieereii8e<t .. d'U.i;ii''itie •• yooi-:::::::::: 16' ~ tt<-::::: 
Totnl beoeftt cerllftcat~s In rorce December Slat ot 
current year .................... ................. . ............................................... 16,507 $23.!$4.977.85 
l:hHdness In town During Year No. Amount 
B~nent ccrtlftcatte In force December 31sl of previous year, 
ns per lnst statement........................................... . 1,883 $ !,tt<.883.00 
::~:~~ ~:~~m:~:: ~:~~~~d d~;t~~~~?e/~~·.ng··the··year:::::: ~ 1 '0~;:~:~ 
To tttls . ......................................................... !:6ii2 • 4,087.177.00 
Deduct terminated, doerooll<ld, or trll11oferred during lho year 7'1 1M,GIIO.OO 
To ta l bencnt eertlftcates In force Oee<>mbor 31st or _ _ _ 
R~elvea ~~~~~t t?;:a;.~ar·rrom·n:iirlibe;;·iii'"'iO-W&:···-········· t, .ct5 $ s,soo,.at.OO 
~!ortul\ry, f78,8SJ.76; expense. $H.H<.Dl: total, $1M.200.87. 
EXI:OBIT OF DEATH CLAniS 
Tollll Clnlms No. Amount 
Clnhn@ unpaid December Sl ot previous year, es per lnst 
stnttnlcnt ............................. _ .. _ .. ___ ..... _____ ._ .... ___ ............... t 8,500.00 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Clal~y ~rr~:~a~~~~.:'tlr ceU:~uf~~s~~-~~~~~~! .. ~~-~~~~~-~ .. :~!~~~ 
c~a1ma-r:~· dii;,;;g··Ui;,--;;;;,;;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Saved ~~~a~~promliiini-oi-"8cailiii''ci0',~:,;--.;i:ii;,;;;·<i-uriilii .. ihe • $ 
Clal:!t utiPilid'"DOOemb·er-st•ot·currerll)·e&i·:::::::::::::::::::::: • 
CJa:::,':a Jla:ie~ during the year Including commuted value No. 
onlY orlnstallment certlftoates.......... ................................. 15 
Totals ................................. .. ....................... I~ 
Claims paid during the year........................................ IS 
EXHIBIT OF PEIUl A:-IEl'>T OISABIL.ITY (' LAD!S 
Total Claims ~o. 
Claims unpaid December 31 of previous year. as l)"r last 
statement .............. ................... ........................................ . 4 $ 
Claims rePOrted during the year including commuted value 
only or Installment eerll!lcMes .............................. .. 
Totals ................................................ . ........ . 
Claims paid during the year ...................................... .. 
Balance ....................................................... . 
Iowa Claims 
Cl·!~~.~~~~ ld·-~-"-'=~~-~~--:~-~~--~~-~~-~~-s •• :.~~-~·-- ~~--~:~_!:'_~~ 
C1atms rePOrted during the year Including commuted value 
only of Installment eertttlcates . . ................................... .. 

























Balance ·-···-· ············ ···---·-----·-·---------·----·--·-·· • • 6,160.1!t 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amount or Principal Unpaid 
Farm Other 
State 
Iowa. ·----·--·-4-············· .. ···········--·------- -----···· ··· 
South Dakota ............................................... . 
Wl8consln ..................................................... . 
Ullnols ........................................................ . 
Ohio · - --------------··-----···--·------- ----------------------· Minnesota .................................................... . 
Kaneas ........................................................ . 
Texas ......................................................... . 
Nebraska. ........................... .......................... . 
Properti es Properties 






Total• .................................................. '1.o:n.m.oo • •ta.t!OO.oo 
Anregate . .................................................... .............. 1,456,560.00 
BONDS Al'o!D STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Value 
~l~Sro~!~~:--~~~-t::.~~~-~-~~-'~.'~~~::::::::::::::::::: • s~:~:~ 





Totals H0,800.()0 $ 410,800.00 
MODER N RROTH EJRH OOO OF AMF!rtiC A 
President. Albert Has8 Located at :.rason City, Iuwa Secretary. A. L. Sherin 
lncorpornled March 20. 190'7 Commenced Buslneoa April 5, 190'7 
Balance !rom prev?.:tt: ~!a~.~~~~~~~-~-~~-L_~_:_~:':~ .. ~~~~~ -~:.!~ ........ $ 7,666,26!.71 
INCOME 
~enta or premiums during ftrst u months of members hip 
Al of "WhJeh aJI or an extra percentage 18 used for expense ........... . oJ other a.sseaamenta or premiums .......... - ...................... ----······ 





...... Total r eceived. from members ..................... .................. $1,129,617. 78 
vwuct P&.)'lllents returned to appllcanta and mcmbere................ 6, '1?.8.27 
Net amount received trom members .............................. t l,W,88t.61 
2·20 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Jnt.ere•t on mortg age loans ....... --·········~·--------··-·--···········----Interest on co1J,ueral loans ..................................................... ._ .............................. . 
Interest. on bonds and dtvldend.s on stoek8 ............................................ ......... .. 
lnlerul on bank depostls ------················--- -------------------------Ronta from aeaoclatlon'a property ............................... .. ..................................... .. 
Sale o! lodge ~uppll ......................................................... . 








Total lnoome -----·-·-····--------.................................... f t.liOe,nz.&~ 
DISBURSEMENTS 
Death clalma .......... -----------------··-.. · ·······------·············· Perm<lnent disability claims ............................................... . 
Sick and accident claims ................................................... . 
8:.~h agveal~=~·~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
•rotal bonento paid ................................................... . 
~~~;.r:!:•~t~ti't~r;e:~/~~~.\:e~~~~.t~~~ .... ~~~ .... ~~!:~~~~::~':::::::::::::::: 
Sn lo.rle8 and other compensallon ot cornmhtees ..... - ............................... .. 
Salaries of otrt"-e omploye•···-~---~---------- ---------- ----·-··-·-··-····-
SI\Iarles And tees pn.td to supreme medical examtnen~ ................ .............. .. 
Traveling ana other expenses of otTicer~. trutsteett an(1 committees .. 
I neuronco dc pa.rt.rnc nt. tees . ........... ----------------------------- -·-w··· ---
Advertl~lng. printing and olatlonery .................................... . 
Eg~~aeg':iu"~~.rg·~: •. ~~~~~-~~~~--~~~ .. ~~~~~-~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Otrlclal publica tion ----···········-············----······-············-··-· Legal cxpcn110 In litigating clalmo ....................................... . 
Pu rnltu re and nxt urea. --------------------__ --------__ .. .. ... ___ ----__ .... ·---.. .. 
~~::n,~ef~ 1 b~o~"~a~~~e~,e~e;esre~~t~:~.' ... ~~-:~~~:::::::::::::::::::::: 
i~,887.H 
4,387.&4 




















Totnl dloburaemcnts .................................. ............... f 1,5110,188.0& 
Balance 
LEDGER ASSETS 
Book votue of ro...'\1 eato.te ............................................... ....................................... . 
1\fortgage loan1 on real et~ta.te .................................................................... .. 
Lon.ne secured by pledgo. on bonds., etock8 or other eollateraL ...... . 
~~~,i:~ufn ~~u~n!'!n~~~~e~t~~:-b1\rlic·,;·o·o-int;;rest:::::::::::::::::::: 
Othe r ledger &41Cl8, vtz. : 
Tax eerUftcntea and redempttona ........................................................... . 










Interest due, f l!l5,5!0.81 an(! accrue<!, f12t, 7<3.00 on mortgagee ...... • 




tntereat neerued on bondr not In default ............................... _ ................... .. 
k"ct~[i~Ju~u~:-~~~~~ .. ~ .. :'..~~~-~~:-~~~--~~--~~~~ .. ~ .. ~~.s_~~~:::::::::::::::: 
Total Interest and rents due and accrued ....................... . 
~~:~~;~ ~=:~: g[ ~~~se~t~J.e .f~~ ~~ekr ~!!,~e .. VAllie::::::::::::::::::::: 
As...,..montR anually collected by subordinate lodges not yel turned All o~t"~rt~~:~r;,e~~. ~odge ............................................................................................ .. 
Suspense account dePOsited but not yet dl8lrlbutcd 
sho\~:;:u~~o~~u~~~-;r·om·rocai-·iodres::::::::::: 
Ccrtlftoate liens •••••••••• : .............................. . 
Totnl ·······-·············---·········-·-······-----·-
Gross &aaets ........... ............................... . 
DEDUC'l' ASSETS NOT ADlUTTED 
Oth•r Items, vis. : 
D•J>Oslts tn cl0<1ed bank•----··········-----.. ·-----.. -· 
~~f:nA~~~~;, ~~~~.d dl::rnage.bOnd::::::::::::::::::: 
T otal 














FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
LlABILITIES 
[)d.th claims due and ·unpaid. 1! .......................... $ 
~:f ~= :::~:~~c! 3dui-Iiii"-iii.;-·;..-.;r--i>ui·-;,·.;i··:,(i: 
~~~~·.n:.: lnc:ui-i-e<i-iit··c.;;:;.;;,i.··-Ye-ar··;,--.;l-·,:;;p.;;.te<i 






Tolal death claims.................................... f 
Slelc: and accident claims incurred In current year not 
s • .rrnd'~ccl'3i~1t ~!t.;,~~~~~r~.a··;~,.~ir--il\e··y;,;;.:·b"ui .oo.oo 
not yet adJusted, 21......... ............................. t,ll60.00 
Tolal sick and accldenl claJms ........ ________ ____ _ 
Old age bcneftts reported but not due or adjust&<! Including pre~~ent 
• •orth of such benefits payable In lnstaJlmeots .............................. . 
Total unpaid claims ................................................. . 
Salaries. rents, expenses, cornmtulons, etc., due or accrued ............. . 
rrv:e:~e a~e:~~n~·-::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 










D!STRWUTION OF ASSETS AND LIABILJTIES ACCORDING TO .1-'UNDS 
Mortuary Su}f~~=r~~d Accident 
Total ledger assets .......................... . . • 
Fund Fund Flmd 
2$,11)2.Ql '7,<88,614 .00 • 6!,~.00 
Md total Interest and rents due and ac-
Ad3r:ff olJier··noii:je(iger·ft88et&:::::::::::: ....... i8.2ii:i6 
Tutal ~~~11d ~\',!~~~~--~-~~~~~:::::::::::::::: 
Md all otber liabilities except reserve ••• 
Total lfabllltles except reserve •••• 
~d~1to1t~~cf~t.~:!~t!iid.--.:eiiiii-iitie"ai.·<i--ae: 




Tolal admitted assets •••••••••••••••• 




































• 7,e81 , 7711.00 
ll'li.&G.tO 
978, 488 • .0 




Tots! liabilities except reurve. ..... IQO.OO f g,~.IIS 402, 682.20 
EXHIBIT OF CERTIFICATES 
Total Business or the Y car 
Bene11t cerllftcates In !orce December ill o! previous year 
s.n":fttper J~ll statement ........................................... : 
S.n•ftt cer 
111
cateo written during the year ..................... . 
llt.otftt ~~lft:::: r~~r~';~d d~~~~~g t~~. y~'i.::::::::::::::::::: 
No. Amount 
41,765 .. 7.571,1&:!.00 
2,0!0 2,183,013.00 
ellO 784. 727 .oo 
11,174.00 
O.duo(~talol ·······-----···········------------··············· .. ··-~ orm nated or decrea~d during the year ... . -......... t,tt3 flO. 600, em. oo 6,100,048.00 
Total bcnent cortlfteates In rorce December 31s t of---
Be Butlnti~'T;n:o~!"hur-lng--y·.:.;;.·-------------·---............. ... ;s;,~ 
":1t cer~catea In force December 31 or previous year, 
BentntP: un l statement .............. ............................ . . 
Bentftt ce~un cates written during the year •.•• ________ ........ . 
Btntnt ceruo:t:: ~~~~~ g~r~~fn~~:r ~·:r'i;;i-iiie-·year:::::: 
Totat. 
.. 6,805.049.00 Amount 
o. nu7 ••o. o39. 188.oo 
167 lin. 612.00 
230 279. 187.00 
H2 532,flll6.00 
0,088 $11,0~,880.00 
222 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Deduct. t4trmlnalt d. (lecrf'al!ltd, or tran•ferred durtng the )'ear 8H 1,1!3, U6.!» 
Total bent·ftl et·rtlftcate.t In Coree ~mber 31st or 
curr• nt , ... r ------------------------------------ e,oa •10,&20,7<Ut 
Re~lvtd 4urtna the ytar from membfn In Iowa.: 
M<~rtuary, f:ll~. 7\M.O'!. expen••· p,>~r.-.~.M: totat. $r.'O.S'i'V.4'-
F;XIIIBIT OF DEATt1 CL.\1:\IS 
T utal Clalmo 
No. Amouut 
Clalma uopo~ld l»t 4:t·mtM"r Sl oC pre\ toua )•ear. u per last 
ltattmt nt --· •. • ................. ---··--·-···-·-·····--------
C"Ia~r:;ry r~;u~~~~:::~~r :r~ll:'t~a~~~~~~~~_!-~~-~-~~-:~!~~ 
ualanco •••• . ···-------------------------------------- eo 1 a,a:~&.~ Sav•'<~ by compromlalnll or 1C3IIng down claims during the 
yeor -----·-········--·····------··---------- -----------------· ------ I.YII~ 
Clalmo l't'Ject~d durlnK tho >'""·····--···------------------------ 5 t ,IO>.!» 
Clalmo unpaid D<..,..ml~-r 11 or curr•nt >U•-------------- ---------ei 
Iowa Clatme Xo. 
Clfllma unpaid December sa of previous )'ear. RK per last 




Totn le ............... --....... ---· .......... ----.............. . ---aii 
Clt\hns PRI<l durlua tho yoor ........................................ --u·· --- 19 
nalnnco ------- ..... --------------------------------------------7 
Clnlm8 unpaid I~O<Hnher 31 or current year------- --------------- 7 
I'JXIItniT (W l'l'liHtANielNT DISABILITY CLAIMS 
•rotal Claim• No. 
Clnlme unpaid Decomher 31 oC prevlouo yenr, n• ~r la•t 
l!ltntcmont ................... .. .............................................................. -----
Cin~~b- rgyor~:taa~~~~~~ c:~t~n~:~~~~ .. ~~:~.~~~~ .. ~--~?~-~~~~~-~--~~!~~ 
Totnlo ................................................... __ ..... --1-6 
Clnlme pold 4urlnl! th" >•ear .......... ----------------------------·- 1$ 
DAII\nC6 ........... - ................................................................ - .......... ............ ---~ 


















• l,OIIO.fi> Cla~r;:~ r~·;o~~~~Al~~~~f ~~~~~~~~~~'~!-~~~~~-~--~~-~~~~-~--~~~~~ · 
TOIAia -----·····--··---·-······----·······-------------------- I 1,0110.00 ----
CialmoB:=d "Ciurinc·-.-.;;·;.;,;;.::::::::::::::::::::::::::::::: • l:::~ 
EXHrniT OF SICK AND ACClDE:-IT CLAJMS 
Total Clalmo :-<o 
Clalme unpaid December II or prevloue year, u per last • . 




Cl I TOtal& ------------·····---------··-----··-------






Clalml unpaid ~mbn 11. or cur~nt y...,., eotlmated 11a----
~~~!:~ ciai.n.i·------------------------------------------ No 11 
Clalmo UnPI\Icl ~ ... mb<-r II or ., ... viOUI year ... per laal . 
Cl rlattmtnl :J'!r'ated liAbilitY----------------·------------- I 
a ms rtport ur1ng the year .................. - ............ ------------- H 
C'lalm•~~:~· ciur.;;--·.-.;;,--~--------------------------------- 1~ 
Claim• l't'Jecttd d!rlnr ~~:a;oiir::::::::::::::::::::::=::::: ; 
Claim• unpal4 D-mber 11. or current yeAr, e8tlmaled Ua----
biiiiY .................................. ----···-----····-----··· c 
EXt11BIT OF OLD AGE Al'ID OTHER CLAIMS 
Total Clnlma No 
Clnlmo unpaid December $1 or previous 7ear, u per laat • · 
•IMemcnl ----------------·--····------------····------------- -- 867 
----





















Balance ----------··--·- ...... ·-·--·--- ---- _ 
CI&IJM unpaid ~mber 31 or cun-ent year ......... ::::::::::: ~\ $ :::;;:~ 
MORTOAGES OW:-JED CLASSIFIED BY STAT!o:S 
Amount or Principal l'npald 
Farm Other 
Prop.:rUee l'nm~rllr~t 




(13,:.00.00 ------------ -<.ooo.ru ....................... _ .. 
Alrrta~~·l• ----------- ------------------------------------- • 4.18&,106-61 I 72.o:.J.O<I 
---~o~~--;:;Q·-$;;;;;~$--;;~;;;;;i>"·-~-~--co~;~;~~~~:- - •. t:AJ. til6.o• 
State, province, county and municipaL .................. ~~2Y.~'.~ $ nf1:';,11J.'/,ll 
Totale .................................................. t l,MI,:lOO.OO $ 1,~21,300.00 
ORDI!lR OF RAILWAY COND UCTOIIS OF AM &IHCA 
~~!:s"!'t ~ENEFIT AND ACCIDENT rNSURANC~: DEPARTlfENT 
Preeldent, E. P. ·c~i-t~: nldr .. lot Ave. and 181 St .. ~edor Rapldo, lown 
Commenced Bu•lneos December I' S~~tar) • J . E. Hoaero 
B&tanco rrom prevlouo yea•-------------------------~:.. .............. 1 t,COI,Iill:.l~ 
llembtrahlp reu actually received INCOME All otbtr uatNmenta or oremlum•·-----------·------------------······ 




Dod Total received rrom ~::~.:--·-------------------·------
!let payment• returned to appllcani;iailci"';;;e;,;i)i".;::::::::::::::: ' 
1·~:~:i! 
._. Xet amount re<lelved rrom memb<-1 lfi'MI on mortcatre loano. re------------------ --------
J!1•._t on bonds and dlvlden.i;,-.;;,--,;(OCi(---------------------------
1 ltrMt on bank depoelta •-------------------------·----
~~~ rrom all othtr ..;u;.c;e.:-...:::=:-.. -::-_-:::_----------------
4d claim. arUcle !7. account no beneftcla -------------------· ---ao"::a":" --. .. menta repaid by renee fund m'1'mt.eni"""""" __________ __ 
PI<> td money ------ ------------1 81 on aale or niaiiirii).-orie<!"ie"-aeieli' __________ __________ _ 
....... In book value or ledger aa~ta ___ :_-_:·-_:·-------------------
Total Income -------------- - -----------------
---·----------·----------- ..... -·--- 't,1M.437.Ll 









224 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
l!~~~= ~~~~ o~i: p~!':~r.'ui>"rememeiti;;:j"fiamineri:::::===: 
8alarlu ancl f••• paid to eubordlnate medical examlnero.--·· ·· · ··-
'f:::,~:,nc~ ·d~~~~t;:~n:xr::~-~~-~~~~_r:.·-~~-~~~--~~':~~~~~~: 
Jtent ·-····--······---······· -············---·------····-----··-······-· AdverUoln•, prlnlln• and etaUonHY----······--····---------·-
g~~~:up~r.~:.~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::: 
~~.., upon.., In lllll&ll"- claim•-·· ··--······--············-··--··-· 
Othtr lec"'l upenee•------·-·····--··---·-····---------· 
1"-'rnltu,.. and nxturee-------···----------·-·------------------
:~~~ :' •• ~~ro~~rfi';":ltedc~·r··a.ktl.::::::::::::::::::::::::: 


















Tot.al d ll bur .. ment.a --------------·· ---------------~- t l,IG6,UO.W 
Balanc. ·-··-··-· ··--··--····------- --- --·-···· • t ,aot,OOB.Q 
LEDGER ASSETS 
Morta'al!e toan• on reel utate •..•.•••.•.••••.... .••• - -----······----· • OU.600.00 
Book valuft of bond• and otoek•···········-----·····--··· - -------······ - J,teii,S3S.tl 
Oepoolled In truot compant .. ancl bantu on Interest.-----·····---· m.vn.ll 
Total ledrer ll ... ll •••...•••••....••••..... ·-··--··········--······ · • f,IOf.,OOB.II 
NON·LEOOER ASSETS 
l ntortMI due, to33.U and accrued, , 18,675.00 on mort· 
tnt::e~t• aCCru·ca·o.;·a;on·d;·not·irl·def&Uii::::::::::::::::: 
•rota! lntoroat due nnd C>ccrued .--··········-·-----
lf.i>08.33 
1P,156.!0 
Orou n .. oto ······-········--················--······-----·- ········· · t • .w.m.Jo 
'l'otal ndml tte<l nooet•-························ ··--·········· ········· • 1,88S,873.10 
LIABU,ITIES 
Death clalrnt ilu• nn(l unpnld •••.....•••.•....•••••. ....•••. 
Death cll\lrnt tu.Uuoted not yet flue •.•.••••••••......••.... 
D<lnth clnlrno rctlOrted durlnlf the yenr but not adjusted 
Death <.•la,n11 lncurrfd tn curr~nt year no\ reported 
until the followlnll year ••.••••••... ·-········ -········-
Totnl d•nth clntma.. •.....••• _ .•....•••.••••.•...• ---· 
l'ermt>ntnl dllldblllty clalmo du~ nnd unpaid .••••••....•. 
l'trmnntnt dloabiiiiY el~lmo reported du rin& the year 
P~r~~~"~~~ ~~~~"~~~W:t~raiit,i ... i~cturre·d··,n·cur~ent··ye·ar 
nnt repOrt«-c.l until the tollowln.c year ........................... .. 
sick a~St:~ftr::::·~~~~~,:·~·n"c.~~~l[d ~~~:;:.~re.n··,:earnot 
r•portt·d \lOlii tM follo"·ln& r.ar •... ------··········· t 
Slek nnd A~'Cid•nt clalml r.ported during the J•&r but 
not ytt aciJutted.-··········---·-···--·-···-··--···· 
Total olek and accident ctatmo ______ _______ _ 














138.~·-· .. ... u 
llt,Sif.f l 
Total ·····-······---·---·-··-··-------·-----· Glt,nS.D 
DISTRIBUTION OF' ASSETS AND LIABILlTlES ACCORDDIO TO FUNDS 
Mortuary Reserve Acddeot 
Fund Fund l ns. Dept. 
&415.! 1 • ' · UO,I9<.t! • l$3,81f.D 
81,18$.53 t.m-~ ·-----·---
Orou •••~t• ····--···········-----···· _• __ e~.fl-5._!1 
T<>tnl ~~~\,,"~\~1~~~ ·~~~~:::::::::::::::: .::~:~ 
A<ld nil other llobllltlfl except ruer ve.... 66,978.75 
T otal \labllltlea ox«pt ruerve •••• _ 16t.rre.53 
• f, 1$0,3M.l5 • f5&UII.D 
$ , ,ISO,SM.l& f5&JJII.D n .m.l!! 
- --88~47:-ei 66.30f.l6 
• eii,H7.ell • IJ7,88J.Of 





Fund Fu.:'.r Totala 
• I!, 787.110 • -lliO, t 51.65 ••••• 001.57 
··-----·--· ·---·-··-· Ja,eN.N 
Total admitted usets •. ---··---· a Total unpaid clalmt ......... .... ______ _ 
1!.787.118 • -110,W.56 • t,.as,m.lo 
1!,:87.118 t -lliO,W.66 t , ,AS,f!1.10 
Add all other llablllllea except reaerve .••• ::::::::: ·--7:iii:oo ::::::: 
Toll! \labllltlea exCC!Pt reaeroe.-.. ··------ • 
E.'CHlBIT OF CERTIFICATES 
7,Q.OO • t!f,TII.IO 
Total Bualn- ot the Year 
Btndt oertlllc&teo In force December II of prevlouo )"tar u No. Amount 
&<lt'tft ~·~,fe!~:'~'?.Tii"e"ii-durlng •• i'lle··y-.a;-----·------:.... $0,., ••.ooo.oo 
B<ndt oertlftcatea renewed during the ,.ea;:::::::=:::::: ~ 1·:::::: 
Deduet~~r::,naiid-or-ilecrea:aed'd"Uriii .. ih ___________________ s•.eeo -..eos,600.oo 
g e year·--····--·--· t. •7s 1,101.000.00 
Total beneftt certlftoo.tea In force December Slat or __ _ 
Buatn~~'T~n~o~:•rDiiriii···-y;,;r······--··-----··-·-·---- •u86 tu0. s•. 500.oo 
B<neftt oertlftcateo In force ~ember II ot prevlouo year a No. Amount 
per Jatt atattmtnt ......................... • • 
B<neftt oertlftcateo written during the-year·----------·-······· 
Beneftt tl4!rtlftcat eo renewed durin• the year:::::::::::::::::::: 
1,1118 • t,et!.600.00 
eo st.ooo.oo 
• 8,000.00 
Totals ···············-······· ······· I <118 t l 71G Deduct terminated, decreru~ed, or traneieiTe'd"iiuriiii"tiie")·4iar • 66 °1(}0:~:  
Total beneftl eertlftootes In force December 31ot oC __ _ 
Reottve<l ~~~~~~t tl:";ea·r·r;.;;;.;;·;,;;,-ui.;e;.·.;·i,;·y.;;;a,·:············· 1·no • t,033,600.oo 
Mortunry, tH, 700.M: reserve, 12.633.50 · acclden't f7 731 110. 
e.xpense, t1,410.00 : total, $58, 5U.50. • , • · • 
EXHIBIT OF DEATH CLAWS 
Amount 
• U7,1G7.7t 
1, Nt, ooo.ce 
• t. uo.IIIJ7.71 
1,8U,600.00 




• 7!,000.00 81,000.00 
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EXIIIOIT OF SICK AND ACClOE:-IT CLAIMS 
Total CI&IIIUI lU No. 
Clalma unpaid o..:tmbtr 31 of prevloua year, aa per t 
11111 o~attmtnl .. llmated Jlabllll)'.................................... m 
Clalmll rf'purt•d durin& the year"-··-----------·------- --___ •
Totalo ····--···-----·······----···-··--··---··----· ~· ~ g:::::: ~:f!~~~r~':r.~~· ~t:·~ea;;:::::::::::::::::::::-.:=:~ 
Clalmo unpaid oe ... mbtr It, of current year. e.tlmated II•· 1GS 
biUlY ·····--··· ·-······-----------·---------------- :-:o 







Totala • ----··-----------·--·------------· 
Claim• p.dtl durlnr the year .......... --... -.-.-----------------
10 • 
3} 
MOilTO AOF:S OWNED CLASSJFTEO BY STATES 
Amouat of Principal Unpaid 
Farm Other 
Stale $Pro~~ Propertlu 
~,'::'r~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ···--------- i""""ii;iro~ 
Total• .............................. -----···-------- • 000.000.00 • 1:1,~.00 
GlS.~O.()I Aggregate ........... •• .. ........... ---·--··-····------ ............. . 
BONO.~ ANU STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Value 
su~te, county, province nnd municipaL ........................ t •.:,.co.~-~ 
b1htctlhlUiOU» ......................................................................... .... 1,500, i3l. 
Par Value 
f I, 73:1,1!11.41 
1,1m.110J.()O 
Totula .................................................. f s. ~.~1-<S • s,m.6!<.41 
W~1~'1'1~11S U01,.1liiA N FllAT E R NA L A. !ISOClATION 
Locow•d nt 801 Twolflh A-vo. Ill .. Cedar Raplde, Iowa 
Prelldcnt, Frank M. IJ"rt& Secretary, L. J. Kaspar 1 
lncorporu.ted JunQ t•. tM Commenced Business July .t , lflliiG& 
JJal~nC<I from provlou• year ................................................ f t,Oi3,11'l9. 
INCOME 
A.!~~~-~~,t~htg, '~~~~~:~~~~~ur,,~~vW!-ai··ir·monthii-ot··.;;•mberihiP 
of whteh aU or nn extr• p4.!rcentaae Ia uaed for expenae .... -----·--
AII oth1r aut•ml!lnt.t or premtuma ............. _ ............. --.. -----·--······-Du•• and l><lr capita l"•·······-······--------·-----·---·····-----·-· 
6~~~re~a~~!n~~b'r ~n~.~~~!~-Cit-itjfte&li'""r&eL~:--_-:::::--..:::::::::::::: 
T otal .-.celvtd frum membi:l"'f .... ,. ................... .-............... ------------· 
Net amount r vorol\ t.•d from memb4tr8 ...... - .... -----···-------· 
lntereat on rnortpae toan.e ............ - ...................... _..._ ........ ------------
Jnte.rwt on bonda anc1 dh·ldenda on Mtocka .................... - .. -·--------·· 
:~~=~~ 1:o~"~h ~~f::1~ur'-'·;:::::::::::::::::::::..-::-_~::::::::..-_-::-_-:: 
llal" of lod•• oupp11 .......................................... ---------· 
Profit on .._If or rnaturll) of ledKer u.et.a ........... - ......... -----------··· J."'rom other .ouf'Cit-. ..................................... _ .... _ ... _ ........ _,. ___________ ,.. _____ _ 
















• &Ill ...... 
Dt:lth clalma ............................... -····------··-··-------· • t».Wl.U 
Olbf.c1 b~.:'·:.~r and d .. tltulo mtmbe ....................... -............. t.81JO.CIO 
Su!'N'ndtr ftlueo ·-········--····---····-------··----------·-··· IS.I~.It 
Total benotlto pale! ................................................... . 
Commlulone and fp~• _paid to dtputiH and orcanize.ra .......... ......... ------
Salllrlet of otr1N1rtt nnd tru•t~es .............................................. ___ .,. .. ________ • 
SatArlt_.,, and olhtr eornpenttttlon of commltt~S..-----···------------
~:~:~;~: ~~<1°7~~: ~~81~~-t:upr~me·m-edioo·.--ex·amtntre:::::::=::::: 
Trt\Vt'Hnc nnd uthtr t'XPf'nllf'8 of otrlctn. trul!t~lt a.nd commltteea .... 
Por colle-ction nnd rtmtuance of aas~asmentR and dues ............. ---·· 
lrt':t'~~."l~~~~r';r,t~tt :~~··;ue.··ror·ai&OCt&tion~;··oecupan·cy··or·rta 
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Total dl•buNJe111~nta ·-------··------------··--·-- f a~e.n~.es 
aatanoe ··············----···········------··---·--·--··---····· t 3.~.026.1.\ 
LEDGER ASSETS 
t:~f:Hr~dF:!~;·R'~~;:::::::::::::===: .... :::::::::::: • ~. ~ $:~ 
1\tJ)OI.Ittd In truat oompanlts and banks on Interest~-·-··-··--········· .\t. !l~-.a; 
Othtr led.Ce-r ILUt'tl!', l'IZ. : 
C'trtlft .. lt U•n• -·-----------------······--------···-·--·-------···-· 3.•<Jl.r. C'trtlftcat• loon• ............. -----··---····----·-··----·------···· 1 ..---e.t"l 
Total lrdK-. Oll8ets ••••••• ----------····-------··-·---- '3.~.00>.:-l 
NO:-:-LF.DGER ASSETS 
Jnltl't'ttl duf>. t•:!O.~ an() accrued. ~.!!1.19 on mortgagNt ..................... . 
lntertlll dut: nnd &('('rued on bonds not in defau1L ................................... .. 
A!QfffL~~menta uctually coll~cted by Hubordlnate lodgeH not yet turnt>d 
n\·tr 10 8Uill"~rn& lodge ........................................ ........... _______________ .,.,. .... . 
~. (\U . J9 
f't!I,:W.Ot 
Oro•• uSt·t• ................................... ....................... $ :<.OO'J.liOI.liO 
DEDUCT ASSETS NOT AD~IITTf:D 
Oook \•aluo of bonds and otoeks over market value .... , $ 29.1liO.l~ 
Total ........................................... ........ . 
Total nclmltted tUJ.IJet.!l ............................... . 
LIABILITIES 
Dtath claims due and unpaid ...... ......................... . 1.1112.8G 
Total droth cl<llm• ................................... . 
Totnl unpaid claim• ................................. . 
29,18!/. lt 
• 3.6~. 811.78 
• •· IIIS.8J 
•. t'lf.~ 
Pr .. ~nt value of outotnndlng certlflcatu bued on to:. 
f•. c. or hlahcr table of mortality...................... a, 1 ti.I'00.03 
Total ....................... ----------··-----··-···-- ' a. u•.tm.71 
DISTRIOUTI0:-1 OF ASSETS AND LIABILITIES ACCOflDINO TO FUNDS 
Mortuary R~~rve Aid Juv•n11o 
Fund Fund Fund Brnnch 
Total ll'd,;tr a._.elo .............. 1S8,47UH f 3,!1S.903. il .f 2&,006.10 f ll,t!7. 45 
Add total lnloreot and rente 
Ad:•:n ~~.~~~ .... ~~-;;:;;&: ............ .. 
Mtl ...................... _.............. ·--·······-· 43,~.75 ____ ................. ... ................ --.... 
!!',CYVi.IO 11,4!7.46 
.............. ---·-
Total Total admlued u~~eta. unpaid clalma ....... -. 
l<;S.I;I. IH I $ 3,!1ll1,7t'l.r. $ !!',M.If $ ll, l fl.U 
•· m.ss ------------- .............. . ............ . 
Total 11ab111tl<a except 
f'f:ltrvf' ...... ,.._.................. t 
1,10!.ss ... i*~~i-- --E~::r·· --·~::~:··· 
~~&lt!O:n~t:::tt"•;;,r·,:.:r.·t;;·;;.;e--aii<r&e: !.8!5.~ • u•s.al • •.• !Jt.ou.u 
M;"'~ ....................................... ----·---··· ·--··--· M.IIO.liO 
• oth-. non-ledger aoaeta............ . ............. .............. 41,63$.76 
Ded~>ttGr-oae aueta ........ : ................ .. 
._.to not lldmlUed ................. . -----·-------- . ................... .. 
0,818.31 • 3.000.01JI.ll0 
10.18fl. l l 
t,SI5.00 • 
Total 11ab111tlee except reoerve ___ _ 1,1ot .sa 
Z28 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
EXliiBIT OF CERTIFICATES 
Total Buolneu ot the Year No. AmouDt 
Benefit e<-rtlflcatta In lorc6 December Sl ot prevloue year, aa 
per la•t •t.at.ement .......... ~ .. ----···· ········ ·······-----···· ·----
Beneflt ct'rtlflcatea written durlntr the year •. -------------------
Beneftt «ttlftcatea renewed durtnr the year--------------· -
Bentllt ..,rtlflcatea lncreated durlnr the ye<or----------·--··· 
Tottla ·······-······--·-··--····-······-··-··-···-·-··- ts • .a! S!3.Ma.750.oo Deduct terminated or decre&led durlntr tho year •• ----------- ~~ 54S,600.oo 
Totti benefit oertlllcatea In Ioree ~mber Slat ot 
current year .................. ---····----··----------· -··· 
Btn~~~~~~~~d~.~~wl~ ~~"~:,'"ber II ot previous year, as 
per lut "'"'~mtnt ............................................... - .... - .... - .. ----------
Benellt ctttlflcatee written durlntr the year ............. -------
Beneftt <'<'tllftcatea renewed durlnr the year ....... ----------
Total,. ......................................................................................... ~----· !:,81'>4 t ~~ ;so.oo 
~duct t.rmlnate(l, decreued. or tran•ferred during the year I'll 72.750.011 
Total l><'ntftt oertlfl~<leo In Ioree December Slat of 
n&Oetved ~~a;.w;~~· ,~~·~ear··trom··m~mb;re··,·n··,·o;;::············ 
Mortuary, $.)0,110.70; expenae. fl. un.ie: total, $03.31!.!!:. 
Y.XIIJIJIT OF DEATH C I,AIMS 
Total C'lolma No. Amount 
Claim• una)otd t>ftoomhflr 31 of prevlou• >'Car. as J>er lasl 
ata tem~n t ..... ,. ........................................................................................................... .. • a.eoo.011 
CIA~~.·)' r:rY~~~~ .. '!:::~~"cetr~?nt::e~.~~-~·-~?!~~--~~-~~~~-~--~~!~.~ 200 2;8, 710.011 
Tola l• ................................................ ----·--· 002 • !J118,&10.011 m U8-G67.t& Clslma pnld during the year ....................................... . 
nnktnce ........................................................ • 
Saved hy compromlelng or ooollng down claims during the 
yen r ............................................................ ............................... ,........................... .. ........ .. 
Clalmo unr.nld Dce<~mbtr 81 of current year ...................... ---~ 
IOWA ( lnlmo No. 
ClAim• unpold December 81 of prevlouo year, R8 per last 
atatement ............................................................................................................ .. 
cla~r>. '":r;~~i~ •• ~:~~·eel~rn~~~-~~:~~~!~~--~~ .. ~~~~-~- .. :~~~-~ 
I • 
'J'otnl• .......................................................... --~-
CIIltma paid durlnl the yaar ......... ---·-----·······-······---· 33 
U..lanee ·········-··-----------·----------·-·-----·------~ t 
Clalma unpaid Oeeember 11 or current year ... -··-····-------- 1 























Alflf~~·~~--==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~-~~~~ • .::::: 
BONDS AND STOCKS OW~ED BY COliPA:SY 
Book Value Par Valu• 
~~':"~~nn\,;_--j;,:Ovtiiti··,;;;a-.nunieTpai::::::::::::::: • a.t:J.:::: t a, utm:: 
~~:'neO;;,;··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . '!:~:U ~:~:~ 
TotAl I --·-······-····--···-----------··············· • a, te!,8f7. 71 • a, 1M,8l&.tl 
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TABLE NO. I- FRATERNAL BENEFICIA-RY SOCIETIES 
Namo ot 8odet1 
IOWA SOCIF.TIFJ! 
Grand IA>IIU Andtnt Ordtr ol Unlll'd Worlrmtft 
of Iowa .... _., ...... • •• 
llrolbtrhood ot AmmtaD Teomm -····· •• -
Uom~tee~le'rt l.lfe A:u•Miatton • -·· 
l.,utbtnn Mutual AM Soritty..... •• .. •. - .... 
lolodtm BrotbtrhOOII ot Am ..... 
Homo Oltl<e 
DH Molot!l, Iowa ---···· 
Des lfolnes. to••-------
DH l&oi.DtS. to..-a ......... . 
\\-.lvtTIJ. lo•a ........ .._ ....... .. 
)laiOo C'lly. lo••-----· 
Date ol 
lDcorl)Orat* 
June !!, ltll 
~- n. l!ti 
Jan. !5, 11106 
liar, tm 
liar. 10. I'Vl 
Or~:: ~~~~!.~t~:~n-d~~?'.' ... ~~-~~~: ::. )tulual Cfdar Rapitt$. to• a ··-· t._~ 
Wt'~Um Dobemlan Fraternal A,.cf')r'l•tlnn Ct'lar Rapl(b,, IO•a....... Ju.or t4. 1.8(n 
O'I'IIER TIIAN IOWA ~I/I'IJ-:111<~ 
Aid Auotlatlon or l,utbtran• 
Amtrk'an ln1uran~ Uolon 
And<nt Qrd.r ot Olean~ro 
lltn Our, 8ut>rtme Trlb<' o t 
("atholle XniKbll of Amf'rl.-a 
• APvk'too, \\ 1,. .. ... 
.. Columbus. Ohio •..•.••.. 
............... Del rOit, llti<'h .......... .. 
··-··--···--··- t'ra-.rord..-,•utt, 11')(1 . ..... .. 
.. St. l.out~. Mo: •••...•..••. 
Catholle On .. r or l'ortJttr• .......... Ohltegt>. Ill ............. .. 
Ooneordla J!ulual lltneftt 1-"AO<tl• ............. Chlea~o . Ill .............. . 
OroatiAn Fu.ternal Union or o\tn4"rlc•M ••••••• Pllt.!!hurt;h. Pa. -·-···--·-
Cr...,ho Slovak l'rotorUv• 800'1Ny .............. . OhltokO. Ill. -------------
Denl•h Drothtrhoo4 In Amerltn ...................... .. Omahn, Set>. -~-------···-
Dt:artc ot Honor l"'rOt(lt'tlve AliJiotolfttlon. Ru· 
perlor LOd~o (a Sou th Dakolll 4"0rpontlnn) .... St. Paul, Minn •••••• ,. ••••• 
Yraten1al Aid Union....... ......... .. _ ---· Lawrenet. Kttn. ···-······ 
Oerman UAI)tlltl' l ~lte AllfiCW'Iatfon ......... . ........... Dutfalo, N. Y ............ ._ .. 
Jod~J)t!ndent Order ot Fortlltr'l, ~up. ('ourt .... 'roronto, CaoRtla ............. .. 
Katolldcy Delnlek (Oalholle Worknu•n) ................. New l,roguc. anon ........ . 
Kolaht• of Ootumbul........... . .................... ..... New Davrn. Coon .••..•..• 
Knl•hta of P7thJa1. 8uprtmfl IA<IJct .................... lndlanapolfs, Ind. ----··-
LDJal Amerltan Lilt •U3otlatlon ..... ---- ChltaJO, Ill. --------------
Luthtrao Brotherhood ......... .. ............ lllnotapoll•. >linn. ------
Jolattabtto, Tha ........... • ............. Detroit, ~llthl«on ....... . 
lllodtrn Woodmen ol Amerlta .................... Ro<k llland, Ill ......... . . 
JoiJitlt worttra •••.• • • _ ................. Fulton. [II ............... . 
Natioual l'ral~rnal KotlftJ ol tha Out ........ Chltaco. Ill. ------------
National 81ovat Soti .. J, 11. K. or A .......... Pltttbvrwh. Pa. --------
National Unloo A•ourantt SotlttJ . . .. ..... Toltdo, Ohio ----------
Nov. 4, IIIO'l 
Stpt. !1, lllH 
Stpt., II!IH 
Jan. 8. 1!114 
I~ 
May 24, 1"81 
Jao., JIM» 
April D, 1807 
Mar. I. IOU 
1118! 
May 8. 1907 






:oJo,•. 7, 11!011 
June IS, JtiT 
Stpt. ll.IN 
M&J 5. 1884 
Ftb. !4, ~ 
~- t. l~ Dec. Sl, 1..'4'4 
llaJ U, 1181 
Norll> Star lltn•Bt AltOtlaiiOD.-............... lolollnt, rD ................. Juls 
01\kr o l Unlit<! Comm<rtlal Tta,.elfrt or Am ... ColumloUJi, Oblo .......... Oct. 
I!,JSif 
·-·~ u.II!OIIRaUwaJ Mall Ao-latlon --------···----···-- Porwnoutb, l'i. B----· Ott. 
RoJal Artanum. Sup. Council ot tho ............ Botton. Man. ------·-- ~o .. . 
RoJal lllchlandtra ... --------------------- !Jnroln, ~tb. ---------- Au,. 
5, 1Jji 
10, 1SIIS 
ROJal ~fiKbbort ol Amtrl<a ............. Rotlr Wand, IU .... ....... lolaJ fl. 11'1 
S..Urltr l~dt A.-iall<>n.. • .. ... ......... Tot>tka. l(ao. ----------- Ftb. !!, IM 
S0111 ot ~orwaJ........... .......... ...... •• Mlnnupoll•. lllnn. ------- Oct. !S, 1M 
~:~~ c;:::r .. ~:.::.~,:~:o-~~-;i;~:::: ~~·~;. .. ~0~<..:::::::::::· ~~- •. :: 
l'nltt<l Danloh SotletJ or Amtrl<a ... __ ........ ~nooha, WI•. ----····-- ~~- ~: :m 
~~:.:....-: .• c~~~\· .~~~~~,::::.u: ~~~·~-~-r--·.~:: Po~~·ri~~."iiic"i~::::::: ,\prll •· 1811'1 
~r~~·· <;,a1t~llf Ordtr or l'o,.•••ro --------- C0 hkaro. ,PJ. ------------ t~p"t. ~:!:: \\...,..men ~· "'~ ... ... .............. ....... maba, .•tb . ........... -. "" 
Woodmm ottbo World, So .. rttro Camp ot tho Omaha, Neb. ------------ JUl. 1. 1!111 
FRATERJ'\AL BENEFICIARY SOCIETIES 
-NA)IE. DATE OF INCORPORATION, OFFICERS, ETC. 
So1'. !7. 1.871 
rtb. !5, tM 
Ttb. lt. 11100 
lOlli 




l'io•. !7, tm 
Ftb. !S, IBIIT 
t'tb. IS, l!IOe 
JUDe. lSS! 
April 5, l8IIT 
Pruldtat 
A. \". ProudlooL _______ _ 
W. R . !lhlrltT----·---------
Iforry J . Grftn. ........... _. 
0. Ual'\hrtc -----------
AJbtrt Oau ........... --···-··· 
W. B. Sto .. u 
Gto. F. WaD 
A. K. C<>rtJ 
G. A. GrOMIIIau 
.\. L. Sbtrla 
Jltt, 15, IBGS APrU 10, 1904 E. P. Curtlt-----·-··---· Jod E. ROCUI 
l•lr '· 1~ Julr • · 18117 F. Ill . Barta ......... ______ L. 1. Kupar 
Alii- 15, 111011 




liar ~~. 1803 
111Q8 
S.pl. •• 11104 










Fob. t, 11!8! 
Ott.. Hm 
~or. '1. 1800 
&pt. 18, 1018 
!kpt. I, leo:J 
April I. IPIO G. 0. Zlt&ler. ____________ _. Albtrt V-u 
11123 J. J. LtDtz ... ____ _________ Marr B. Colboro 
1110! R. L. Holloway .............. R. F. Roltttr 
Mar., 18:M John 0. Soyder ............... E. Jol. llaoon 
18711 1 Dr. F. Gondln ................ fltnrJ Sl<mtr 
June 24, 1891 Tbo&. 1J. Cannon •••••.•••••• 'l'hot. R. Ueanty 
Mar., 1021 Aug-uat.. t'rueod ------------- -- Wm. ll. 'l'blfl 
July 23, 111'.!8 Anton Gaz,lle ................ \'lncont Solleh 
18'19 Jerry Dartos ---------- ······· A. J. Jambor 
















Frances 11. Ol•oo ..... ----· Kale S. Uotu••• 
Geo. R. Allen .............. -•• S. ij. Daty 
D. D. Sturnpr. !II . D ......... f. W. GodtlrltlK 
Fra.o.k! .E. lland ............. - .......... Jno. l'. tan1 
JoteJ)b t'. Remle<k---·------ J o••J>b A. Drord 
Martin U. Carmodr ............... . 
Harry Wade···-···-········· 
F.. J. Dunn ................. _ 
Irma L. Ekern ................... _. 
D. P. Markey ............... .. 
Wrn. J. li<GinleJ 
w. A. Jeo.klno 
U. D. Cowan 
C. ll. RO&Il 
s. w. Uall 
lan. I, 1083 Aut.. 11;96 A. R. Talbot. ................ J. G. RaJ 
Ftb. t•, ISW April liG, 18117 Arlbur A. U.ntlfJ .......... -. frant IV. liOUih 
Ill<, !, 11107 April I, IOU rr.derlet J . ~<dam •••••••••• Arlhur 1 •. llobtru 
fob. 10. 1010 Au •• n, 1010 Jobn Sllorto ----------- --· Karol lltloblanlr 
IWit, I!ISI Junt 12, I~ C. P. WOO'<Oat ........... _ •• t . A. Jolyon 
A•r. I, 1'>01 
lu. 10, IN!Il 
De<. II, 1'018 
~- !1, 1877 
Allr . II, 1800 
liar. !1, lllllG 
Ttl>. !!, ISO! 
Jaa. 10, 1!111G 
4...0, 11101 
J ... •• 19110 
A...U !1, IVH 
Dot .. lim 
Ott. I, II!P! 
Jolr 17, 18:11 
S.pl, I, ISIIO 
1unt 0, 1801 
AUJ., ISW 
Jolay 10, um 
lOIS 
June !3, Ul17 
Aut. It, UIOO 
Mar. tl, 1!116 
Feb. !2, I~ 
Ott. !0, 1015 
April, 1001 
JUDt I, 18110 
April !4, IOH 
Dot., 1sn 
Oct. I,~ 
July 17, 18111 
Mar. 28, 18011 
Feb. 10, 1801 
Prank L. Swaustroru ........... Jotm A. MwaniOn 
Chat. P. Dochtrtr ........... ('bu. A. Uebbt>r<l 
Clayton Ktn>P ·------------ t . 8. L<>omll 
Harold I. KnOtPJ><L .......... Utrbtrt 1'. Uol<h~IM 
~- •~- Sharp..__ •• - •• - . .. ..-••• •·. J. Sbup 
lolarJ A.rnbolt ............... . 
J. ll. Klrl<patrltt .... _._ ... . 
Tr7rv• o. Gllbtrt. --------
E. W. D. Abn.r ............. . 
CIJdt E. BrO'"'------··-··· 
Chrlt Chrlltenaen 
F. Wm. Beektnkamp_ ...... . 
Blna WMt Jolllltr ............ . 
Anna R. DoWDM ............. . 
Marl F.. La RoecL ........ --
•.rna Dartl1tl 
J. v. At.ral>amt 
Karl K. Aadtraon 
L. u. Ll&blntr 
T. 8. Loc&D 
Lou!J Gletrup 
\\ m. JC. Ott 
Frallftl D. Partrklce 
ADD• E. Pl:ltlan 
Don A. T.U.J 
W. A. Fraur.--------·- John T. Yal8 
2Sl 
> . 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. ,_FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
N IUIMI of llodtl1 
IOWA 11001ETIE8 
Ored Lodlt Aodtnt Order oJ Unl~ Wnrtmea oJ Iowa ----- ............... _ .. ___________________________ _ 
Brotborboocl ol Amtrltan TeomtA ••••••••••••••••• -. 
Bo.-tuden Lila AM«Iallon -----··-··-····--· 
Lotboran Mutaal Aid 8odet1-············-·····-----
Kodem Brotborboocl or AJMrl<a •• ----------------














Waatam Bobomlan Prattmal Aaaodatloo.-·-·----· I:-----:--:-I·:---:-_.:.~-
Total Iowa -----·-------------·-·-------- $ 
!,1et,!n.S5 t.-.410 •• 
8e!.IIH.50 •••• tt 
U,fo5t,IIU.J! t,Slt,'IW.OI 
OTHER THAN IOWA 80CU:TIE8 
Aid Auodallon oJ Lotbotalll ••••••••••••••••• _____ _ 
Amtrk ao lnturaote Ualoo. ............................. - -
Aocloot Order oJ Oleanen ••••••••• _ •• •••••••• ••.••••• 
Btn llur, Supreme Trlho oJ •. ·-···---············----· Catholic JCnlrhtl o J America ••••• ___ , ______________ _ 
Catholic Order oJ ll'orutaro ••••••••••••••••••••••••••• 
Oon<'Ordla Mutual Btntftt J,ucuo ••••••••••••••••••••• 
Oroallan t'ratoraal Ualon of America ••••••••••••• __ _ 
OU<ho 81ank Proteclln 8oclet1 •••••••••••••••••••• • 
Danlth Brotherhood Ia America ••••••••••••• ---·-··· 
DciYM Of Honor Protectl .. AU'D, Superior Lodte 
(South Dakota corporatloa).------···-····--······ 
Fratoraal Aid Union ---·······--·--·--·-----· -------Oerman Daptltta Lilt Auoclatloa ••••••.••.•••••••.•.• 
lndependoat On!tr ol r oruttra, Supremo Court ___ _ _ 
JCatoll<kJ Dclalck (Catholic Wort uJ<o) ••••••••• - •••• 
ICalrhll of Oolumbuo --··----·············-·-··-·-
Knlrhll of P1thlat, Supreme Lo<Jr•·-··········-···· 
Lo1al Amtrl<an Lilt AIII0<1atloD-•••••• --···---·-· 
Lutheran llrothtrbood --·--·-··········--·----·····-
Ka<C'a-. Tho ---···--·--··· ·-·······-···--·--·· · 
Modtrn WOodmtD oJ Amtrlca ••••••••••••••••••• ____ _ 
M11tlc Worktra ---·····--·-·····-----·-···-······· National Pratamal 8otlol1 of tho Deal.. •••••.•••..• 
National 81out 8oc1tt1 of Unllld 8tataa o f Amerlta 
National Uatoa Aaura.Dft 8odett---·-··-······--
Nortb Star lltndll A1110<1atlon. __ • _________ , •••••••• 
Onlor of Unllld Comrotrtlal Tra<dtn of AIIIOrlta. _ 
Rallwa1 Mall Aaoodallon ---····-··-········-··· 
::~:: "Jf;:.'!:<i.!':P~-~~~-~~::::::::::_:::: 
Ro1al Nelrbbora of Amtrl<a ••••••••••••• - •• ·--·--·· 
8teurlt1 IModt Aoootlatlon --········--····-··-· 
Bolli o f NDf"01---··---··············--········--8upmna <'amp eJ Amtrlcan Woodmftl •••••• ·-··-··-
Tranltra Protatu .. AII'D o f America .•••••••••••• -. 
0DIIod Deltb 8ode11 OJ Amtrlca ••••••••••••• ••• __ _ 
Waatam Calhol .. UDIOD, l!lupramt Coundl of tho •••• 
Wome'a Btna&t Aaoodatloo ·-······················ Womtn'o Oatbollc Orckr of r oreottr•-----··-·--·-
















































































Woodmm of tba World, lonrolp Camp of tba •.••• 
1 
__ _.::::.::~::.:.:~l--~=--=-= 
Total Noo·Iowa --··················-········ 
18,tlJ,065.SO U,J115,11J54 .GI 
U!,818,614.S8 • JJ0,8SI,41111.1'1 
Tota l Iowa · ········-···-·····-···· ··-······· 1-----




JJO ..... a~.IS 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES us 
-F'INA.~CIAL STATE:\IENT, DECEMBER 31 1929 
!XOIDt O•tr Admitted De<o:albor II, JDW - u.,... of ~ Oen.lllealol 111 ro .... 
_~*_110_-__ ~~-~---"'-__ 11_ _ tloo 
1 




4115.1 •• 110 
lll,5lll.e8 








































. ..... 101.11 
II,TtS,JJO.ee [I _ •·•.m.n 
L•.'IOc,UI.TI . 
1,7611,4r6.4f • 1!0,541.87 
1J,404,17t.85 !IO,es!.8! 











































12,18! . 731).88 
21,701,814.50 
Oll ,t l2,140.80 
1141,01l11,807.U [I 
4, ,1e8,115.118 



















J ,f21 ,11t7.U 
83.~5.~ 
129,018.13 
"· 744,1 44.08 

























































. . 383 , 17,630 
507,171 
JIM,IIOI 























t77 .117 ,066.00 























1114 ,007 ,JJ&.78 
85 ,185 61,7011,018.11t 
W ,llee 113,814,110.00 
450,1187 5ft,l88 ,858.00 
f ,4&3,8'TO • 5,8!7 ,MO,OIIO.OI 101,1112 111,700,8114.07 
t ,118,011S ' 5,111111,U5,011f.IO 
• 
234 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 3- FRATER:-IAL BENEFICIARY SOCIETIES 
" """' of I'Otlftr 
JOllA MWtt:TifR I 
Orand Lod&e AMienl Urf"r nt l'nlttod \\'"'ork· 
tnt"n of Iowa -· -·· - ............ t 
:'.:'r:=!'!:'n °Lf.nl=:;.,1:"'•n .:::.:· . "I 
IAitbotoll Mutual Aid l!oc'lttr 
Woduo 6Mth<rhood of AtMrlra 
Paid by 
Wf'mberw 
Ordt.r of RallwaJ Conduttora o f Amfrlta 
(Mutual &nth Department) ._.............. t,l'O&, Il!.IO 
W•tnn Bohtmlan YTattroal AP~Ot'latlon. .. 4~1.131.11 , 
Tota l towa ... -...... .. ....... • IO,tl!!!,!!l.5f 
1
• 
OTUJ':R TUAN IOWA 80('tt:TIRR 
Aid AMO<lotlon of J,utherano ...... - ....... • 
Amerttan Intunn~ Unton --··-······· ... - ---
AM!fnl. Ordrr or Oleontrt....... - ...... .. . 
Bto Uur, Supreme 1'rlbo or .................. .. 
Oatholle Knlrhtl or Amerlea ............. .. 
Oatholle Ord•r or IIOrtllfro ............ ... .. 
Ooneordla Mutual Otndlt U•tcufi .. .. 
Oroattan ll'r•ternal Onion or Amnlca ...... . 
Oleeho 81o•ak J>roteNive ij~IOL)' 
Danl•h Drothtrhood In Atntrlta •. 
l>eC'rte of Uonor PTOitdlve AU'u, ~htl)('rlor 
Lod1e (South llokota eorf)Ontlon) ........ . 
Jl'rat<rnal Aid Union ................. . 
Oertnan DaoU111 J.lte A.u'n---····· 
tnd•pondenl Ordtr o r rortutn, 8up. t'ourt . 
Kotoll<l<y Dtlnl<k (Oothnllc Worktnrn) ..... . 
Knla hto o r Oolumbut .................... .. 
~.::~·a~~~ ... ~~.t!~hl~l. ~~::.:i~,l~~~:-- .::::: 
t~~'i: •. ll~.~he~~ •• :::::::::::··:::~::: 
IIOO.rn Woodmen ol Amtrka ..... .. 
Mrttlr Worton ....... .............. .. .. .. 
Satlonal Prattrul So<totr o r t ho Door 
National 81out SoritlJ, \1. 8. or A. 
Sa llonol Union AnuroiK'O SorittJ ... , 
North htor lltotllt Aato<lotlon. ....... . .. .• 
<mttr of Unlt.cl COm. Tuvtlera or Atn•rJra • 
Railway Wall Aato<lallon ............ . 
Rorat Arnnum. Sut>m~,. CouDI"II or tho 
Rorat utahlalldt,. ............. . 
Roral 1-tl&hbora or Amtrl<a ..... - .......... .. 
8t<ur1tr ltt!lfllt Au«latlon .......... . 
8oo• of Norwar ·-··-·· •. -·--·- •.. 
Sup..,... CamP or A.mtrloao Wood ... n .. ..... . 
Tranlo,. PrototliYt A .. 'n of Amert ........ . 
l'nllfd Danlob I'<M'Iflt.t or Amtrl<a .... . 
Wetltrn Cotholl< l"nloo, Sup. Coun•n of ti-t 
w omatt-• lJfonfdt AHOtlallon ...... __ •••••.••• 
Womoo'a l'olhollc Ordtr ol F'or<'<tenl 
Woodmtn Olrtle • • ............ - ..... . . 

























































I ,M~,:)SI. e.:> 
1,31l.l.l:S.O:i 








$~.91! • .0 
Ul,"-;'rt't'S 
t:t.n.n 














• • ~.00!.71 
1~1.49'1.01(1 
!,<IU.m.&• 
6M, .. 68.'13 
300,407.~ 
t.sou .n·un 























• •• ;!7.&19 . , 
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ll~-""' ·" 1.1~ .... 1'.1! 
t.nS.&t!.M 
9.&>7.57 





















:a,trJ ..... •t.F.·, 




































lte,V!lll.!S !,!IOS,fl0.113 50,54<.60 81.0:0.00 
.S,MJ.:I5 1!9,3118.112 M,llt.!:! !lll.eo!. lli 
!,7$7,375.47 ~.---U.-5-l!!-,19:-Z.-OI- I:--,:-,fSS-,-8112-.t-t-l-,---.. -~~-.m-.ts-
W.Ol!.39 • 1,355,101.80 7!,80f.71) • 
1.055.730.16 !,r.!l,ll.'l7.80 24 ,087.20 
7".!2, 760.00 1.216.~.01! e:!,IIC!8.44 
0-GOO.OO 
( ,G(JI).OO 
801,5H.II'! 1,718 ,!1H. 51 83,646.(2 
























































































































4 ,11Q3.1)0 f ,tiiii.Cie 
uoo. ro t.o:o.oo 
r.t,'l!ii.M !III.UC.IN 
7t.l!ll.!i4 ; c,&OII.IO 
70,554. 00 !S,I!<t.IN 
!.l6,VIO.!O 111!,<-..fl 




190,SG6,2BS.i3 ::__..:6_,,638=·.:;71::.1'"'.07"-'f -_...::•:.c·*=·c:;!OO=·":: 
REPORT IOWA INSURANCE DEPART~1ENT 
TABLE 1100. 4- FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETltS 
Name of Sodoty 
tumbraoea !Uti Eotate s.-
JOWA SOO!f.TIJ!8 
k.::. "1:~ 1'::!.1·:: l-~ 
Or&Dd Lodrt Ali-t Onltr or Ual~ Wortmm or lowe$ Gel,618.~ t,«l,~·;! 151,UJ.a 
~:!::-.'=!. OL~~~~r::~:.-::::::::-.. -.:::-.::::::: ··~:::~ ··=:~:;;; ~~-~~:: ~ 
Lutbtroa xuto al Aid Sodotr ....... --··-····---·-··· 73,eoo:cc 1.~.r.a>.~ flO,I{A).IO 
XO<km Drotbtrhood of Amerlta ......... - ............... 1 l,e&l,litl.tl 4,t58,!35.tn I,Hl.UM 
Orckr of Ranway Ooadu<ton of A!Mrltt (Mutual DtD<· 
W~U~P;:.,~:~~a-Frat<r;,·,;j'.U,Oilaiioo:::::::::::-_:::: . . ...... i,OO~ 1~·.::00 S,b,i31 Q .~ •.oo s.see.an.n 
Tota l I owa --.................. - ................. $ 4,8.'11,3911.4 lO,m,ue.03 !S,OI5,M.J! 
OTIIJ'!R THAN IOWA 800J ETIF.8 I 
Aid AllodtiiOD or Luth<ront ......... -.................. . ~.035.41 S,l43,1125.!11 
~~t"o::!~r~~~.!'a"~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::1 '·~:::~ s.::=:: 6,345,011 .• m.auo &:l,.ef.lli 
7,m,tee.n 
t,Q88,SII.fl 
IJoD Bur, 8uprtme T'rlba or ................................ 
1 
2116,1W.II 111,200.00 
Catholic l<nlrhu of Amerlu ............................................. ............. . 
Oalholle Order or P'oruttro ............................... t .............. t... ........... !S,7!!,68S.lt 
g~g!~.'~~· ,:0~{~!~ ~~rc:'~ ~t~·,:::;i;;:::::::::::::::::::::, ----iw:aoo:ai 78!:m:75 ----·~w:e;o:oi 
g:'~~ ~~"o~t!,.f:~~~1·lm8.":r~~·-~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: U~:::: 
I 
Derrea or Donor Prot. All'n, Sul)frlor Lodae (SOuth 
l'r~~!~~:~ ~~rJ:~!~·~ _::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
German Daptlau Llle AIIOC'lallon ........................ ' 
lnd<peadtnL Order or Tortol<rl, Supmne ()ourL. .... .. 
l<at.oll<kJ Dolnl<k (Otlhol~ Workm<n) .................. . 
I<DIIhll ar Oolumbu&. .................................... .! 
I<Dirhta or Pythlaa, 8uprom• Lo<Jrt ..................... . 
Loral Amerlua Lllo AIIO<Iotloa ............ ........... .. 
Lutbtraa Dr<>th<rhood .. .. .......................... .. 
III(U-, Tba ............ .. ......................... .. 
Xockm IVC>OdiJMG or Amtrltt ........................... .. 
IIJIIIe Worken ........................................ _. 
~::~::: ~.·::~:~:~~ ~~ ~~or:~::::::::::::::::: 






2.0. 1110.00 7,on • .eo.oo 
8,8M,7QI.82 1,771,M.Ol 
4611,800.00 ............... . 
5,028,m .ss tl,I!OII,tlal 
I,OO<,M4.29 IIOS,«ool. ll 
5QJ ,919.M 2,155,000. 
ll8,SIS.~ ............ .. 
108,353.17 S!S,UO. I 











Nortb Star II«Dtftl Aalo<lotloa ......... _................. st,m1.07 582,6l!. Jal,@ .to 
Orcl<r o f Uallocl OomrMmal T'ra .. loro o f Amtrlt&. ...... t'S 180 t8 _, I,Wt,P.• 
Rall•oJ Mall AllodatiOD ................................ ,_., .. : ... : .. ::::::::::. !:UCI.lt 
Royal Attaaum, SUp....,. OOuat!l or tht ..... -.......... 110 :100 oo s.sss. tso.oo !O,m.~• t1 
Rorol Dlcblaaoon .................................... -. ll7:GIIt:ll I,SS'7,78:.SI 1,5!1,!1>.• 
i:l·~·~r: ~~: .. :::::::::::::::::::::::::: :"::::=: ·!:55;iCO:co ~::::i 
8u o or•tJ ....... -.................................. SI,US.S! 1,049,481.~ !51.1JJO.It 
promo Camp or Amorltaa Woodm<D.................... 1!5,707.64 1.4116,&!11. !el,lo'II.Jl 
T'ra .. ltn Prottclht Aal'a or Amtrkt ... - ............... 80.43!.911 ....... ....... 661 •• <! 
Ualled Daalth 8odfl1 or Amulta...... .................. 4 iloOO.OO ro,OOO.OC 111,1100 Of 
~:'~~-.o~.r: Union, Supreme Coun<ll or lht........ a.;:ett.M 8tn,t18. 138.100.11 
women·• Cothone "=:'!~" •'cim<;;;..................... l,I»>,540.t8 .............. J>:::::li 
wooc~n~ta Olrtlo ...................... :::::::::::::::::: --·-w:.Di:se :::::::::::: tt,m.~-• 
Wooclmttl of tht World, SO•trolra Camp or the. ........ wz.m.lt 5; 8,eoo.oo
1 
V~,tlll$,107.11 
~t~ Noa·lo•o .................................... $!J,lfi'I,OC.7.sstf;8.87!,M! .IU 410,!1S,I$.: 
t Iowa ....................... -................ 4.831,3911. 10,171,!5e.03~ !S.~.P41-
0raod Tota l ............................. ____ __ .. 't2S,III38.~.64 ,043,1118.2:1~ .ss,tlf,O.!f 
' 
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- ASSETS AND LIABILITIES, DECEMBER 31, 1929 
OIO.. aDd Otbtr AutU Sot Admitted Uapolcl Oth<r Total 
BlOb .u.eu Admit~ ~ Olalma LlabiiiU• Llablllll• 
~Cuh Ia r=U Doc!U<t Total Total t AU 
------- 1--------·r-------- ---------1---------
• ;t,;sJ.IU Gel .UOS.7et !11,785.00 S 3,756,478.44 S 31,700.00 t$,841 .!!~ 
111.04l-f7j I,Ml,tll!O.t! 100,1!4. 16 19,104,S'18.85 !Bt,llO.I! 11 MS.~ 
!!,4Sl.SO, 10!,184.~ SS,OI5.4J' 1,11138,191.50 SUSU4 ~e:m:!! 
S1 154!:8 !5,820.'17 ..... -.... ... !,!:.'O,W.Otl !!,557. ..881.151 
~~:l:tii l ,!lll ,SU .OI 4,740.11
1 
8,11G!,ISL!4 Ml,m.S5 tn,IIO.IIS 
e!,r.J.ll SS,t1114 .5S .............. 4,13$,e73.10 
u.!I~.U IU ,SSS.SS 811,1811.4! 3,5311,311.78 
~r 5,454,5SUS IDS,SOO.tlll' ... leii,U5.M l----
1 4,&1J,~ 'JJI, 4~.71 .............. 
1
• O,'IW,SOI .80 S l!,!liO.OO~t 1711,167.80 
5,068. 450,!31 .83 . !,G88,7ll.OI 4,8&,200.31 96d,200.5S §l,t7t .Je 
57,tlt.87 m.~n. taj n.90t.W 5,122,&94 .16 IU,OOJ. t,058.M7.27 
ill,l<!l.IU tillG.004 .1)4 147.151 8,444,0::6.40 \'l!,e:JS.Otl 101 ,1!011.88 
G<l,li6.Sl 82. 141 .00 2%,G67.39 2,2011,668.61 31,7llO.M I ,611.81 
IU,CKII.ZS 4$C,3S'l.88 244,628.20 24,000,399.011 156,!35.68 l,CIOS.o:! 
J::m:~ ~n:::~ ~::::~ 4.::=:~ .J::::~ ·--... &,:435:7i 


























.. . 005.17 
S7!,658.8T 
H!.OO 
U'/,OU.tl 9CII .~ l.tll 1N,IIl2.~9 31,518,54~-SS fj)8,67U8 1'/,11811.40 
'!::::~ ~ ·m:::H ·~:::~ 2::::~:  ~:==~ 1·o::~:  
10,418.'11 4!0,305.7! 8&,e92.87 l,i81,U00.70 :10,0Ge.4 89,DSI.71 
lll,m.ot t,860,71S.'Oii 71,G:!JO.I! 43,74~,144.06 U7,e:l8.M 4S,!Sl6,11011.54 
l,IW.m .ee e.Gel.4.>t:~ MO,Ol~:~ 311,7W,OS0.10 3,0,0JO.~ taa,soo.~ 
~:l\U~ '::~!:!8, ..... ~:~:.. ~:~t~:~ 0::~:~ ~:::~ 
l!l,ll:IO Cll 1111,001.!4 !S,lii!Ul ~ .308,834.19 fU ,GS:I.~ lt4 ,1181 :7ii 
lt7.4 • • 17 tlO,G81.G3,. _.......... . S,li!IS,lti.M 1 :1.'1,4511.~ ts,OOI.Il 
n.m.a t8,eous' 1 ·OIX!·!e r.t,92S.Ss m'.·ss4n
1
• •.. .., ·~ u.e~.!! 
la,4U,I4 IJ I ,IIII6.81 tle,llli7.- 1,891 ,414.811 :·:: !,1107,:-: 
•. ~:::  •. ~:;;:~ .. --m~m:is !S.::::: OO::m:~~ Sl~::: l~ 
IUI!O.M 80,8!8.611 4,082 .116 1,!19,8:le.56 1'1,800.00 l,ll!8.el 
au.~.~ 1,4110,192.11 t011,18!.M' o.s.m,st5.n ~-.!1"17_.a1 t8081 • ~ •• ~ 434,ns • .:: 14t,M .IIol. .... _ .. _::--~· t,IIOt.'lSO.ts -. c·!! -
t7,G.S1 108,1~~t.DS 19,443. 1,r.os .m.cs .~·.~n' '·:·-~~~· .. _ .. 4i-.i=,-:-:.;iii· ... ·.!!!·,a;il 178,104 .1» S6.1U9. !,11»,504.!!9 ~. •• -·~ 
-.~ 14,1102.~ 6,5SI :Ji 7U,O!O.t.S liii!,G81. IU,Teo. 
t,la.~ !1,051.111 C,11811.!S 170,1'/S.H 1,500.~ 1111.81 
!i,IIU,l lll,tlt.41 16,510.13 J ,m,SI7.117 0,1178.67 41,855.1.8 
an.-;.~ t•s.ooo.e. 87,MS.~ !II,COJ,480.74 t1fn·.~.!:~ ·--~~~:~~ *•"':·= ssu:n.DS na,ua.!': Jt,S82,710.li8 • -:·:: 
lfl.771.01 15116.11811.68 S6.11o.st ts,7QI,SJ1.50 Ja,nt.74 so.~ .tt 
I,III,UO.III !,1178 ,668:60 M,M5.1!3 Ge.~22.840.SO 1,3117,844.5ji 844, 1114 . 41 
tt,e<3,1:11.~t:!t,871,806.3l. 6,0111,711.tU M1,660,S07.11 110,7t.S ,48t.Sot 5S,74&,71t.l~$ ••.• ,1 6,454,633.!81 1011,800.291 44,189,116.08 1,081 ,500.~1--7-·_4 ._1188_.8_, 
SIO,III,III.IUW,at,d0.80
1































16,0i0.81 m .•. u 














IU ,40t,tt4. 4& 
1,10t1.4110.fl'l 
IIO,IG8,7tS.IO 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 5-FRATERNAL BENEFICL\iR.Y SOClETIES 
N amt of 8odd7 
I OWA 80CIETLE8 
Orand l.o<l1• Aurlon• Or<ln of l:aiUd Wor- of Iowa.-·-··--··-··-· a,m,a .w 
zroth<rhoOd of Amffi<&D \'f011MD ••••••• ----··-··----·••··· -····-··· tH,t16 If 
or:•~adfrt u•e Aaotfatloo. ··-········-····---·-----------------· i':.!t. ran8 MY:.:at!o!!:l 8odtt1.··-··-····-····------··············---· - iii;Q.Gi' m rot r of A-rl<•·······-··-··--··---····-··--······-· 114,lb7.01 
~rd~ of ::::::::.., eo:,dutton of Amtrlca, .llulual Btndt O.parlll>tnt ••• -.. G,GU.tl 
.. m at.tnaal A.lllotlallo.o .......... _______ ........... -----·-- ---- 1&8,fi4.tt 







































Orand Total ·-··-········ ··-··--···························-··-··· $194,Ml,715.07 
FRATER:'\A.L BENEFICIARY SOCIETIES 239 
-DISTRIBUTION OF AD)JJTTED ASSETS BY FUNDS 
Dtubllltr 
Pund 
·-············· ················ • 















t lf.S:.O,U0.$1 ···········-··· t UN,!1S.84 
·······-······· . 10,84$ ... '·-· ·-····-··· ·-··--···· · ·· 18,1!!. 74 1' 118.!01.!\ 
• !:10,000.00 ·············-·· !5,!!3.G2 
::::::::::::::: :::::::::::::::: ..... ~~:~::~~-
·-·· ··········· ~.714 .11! 2,941.21; 
.................... '-············-··'········--······ 
l.fl7,454.19 811,1100.00 282,8!XI.In 
1,1101.368.07 •••••••••••••••• 15,017.!11 
!,484,GV<.74 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
7,ilii.OI&.oo 11!,73J.I'J s7.20t.22 
f.71UG0.2G •••••••••••••••• 86,689.86 
•••••••••••••••• e,OOII.S7 •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 208.731.83 12,700.16 
1.14!,4 ... 10 ·····-········· •••••••••••••••• 
1&,110,~.00 •••••••••••••••• ·····-····-'···· 
·······-······· 64.200.60 ·-············· 





t,tai,SII.IlO ·-··-····--· l,OOl.M 
1,7D,I40.3.1 ·······-······· 6G,7V2.41 
1.111.m.1lll ~n.llll.&e ·-··--··-··· 
104,056.71 10.&18.11! ·-··-······-· 
::::::: 1:::::.--::::::::: !IJ?,rn.IIS 100,11!11.17 
···----····· ·--·····--······ ··--------·---
---.. ii:ii' =::::::::::::: ::::::::::::::: 
·-.:m-:i.-:ii. :::::::::::::::: 
~::::::~ ! -~=~=~~=~-( 










!llill,l!7.!0 - 120,W.6S 4,$11.i,l71.10 
30.800.111 o,:US.$4 s.~.au. 7S 
















































































·····~nii:=·l J~Hl J:Sfl:H 
14,940.33 33.&0.71 12.~.780 ... 
1530,31!.7! &'ll,&!J.!I 23,?M.~I4 .110 
t,464,11011.GS a,els,m.M oe.•!'!,m.l!O 
• te,e39.tr.!l .GS • 11.123,27:1.41 I' 841,e.'!D,IIl7. 1t 
ss;,or.c.oo 2,!:14.!501.87 44,1e!l,tl& .llll 
t !0,241,078.66 • IS,II77,8G8.110 t 688,128,0'.!3.00 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTI\1ENT 
TABLE NO. 6-FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIF.:S 
Certlfteateo ln Po,.. 
»-mbtr 31, JQ 
Name or 8oc:let1 
No. Amount 
lOWA 8001ET1F.8 
Grand Lod~e Ancl<.ot Order or United Workmon of Iowa ............... . 
Brotherhood of American Yeomen ................. .............. ......... . 
Hom .. teadtra Lire Auoclatlon ..... . ........... ........................... . 
Lutberao llutual Aiel Society .............................................. . 
IIDclcm Drotbtrbood 01 America . .................. ................... .. .. . 
12.G69 17.602,143.00 
H1,107 157, 7st,P12.e! 
16,6'10 JD,741l.m.oo 
12 ,289 18,<m,571.$11 
41,760 47,571,158.110 
Order of Rallwa1 Oonductol'8 of Amtr. (Mutual ~neftt Dept.)------ ---
Weatern BobemJao J'raternal AtsoelaUon ........ -------------------------
50,733 112,026,0110.00 
22,7110 20,881,750.110 
Total Iowa --- ----------------------------------·----------------~-----1----804,S'Ia S74, 702,00'1 .01 
0TB.ER TRAN IOWA SOOll:TIES 
Ald Aeooc:latlon or Lutberant.. ......................................... ... . 
American lnluraoce Oo.foo. ..................................................... ---·······---- ..... .. 
Ancient Order ol Gleanera .................................................. . 
S.n IIur, Supreme Tribe Ol- ------------------------------------ -------
Oatbolle Knlrhta or Amerlca ••••••••••••••• ------------------------------
Oa thollc Order or llor .. ten-----------·--------····---------------------
Ooncordla Mutual lltntftt Lea~•---------- ·--------------------·--·--
CroaUon Prateroal Uolon of Amerlu ...... _ ............................................... ___ _ 
C...,bo I!IOY&k Protectlfl Soc:letY--· ······--·-··········-·--·---···-·--·-
Danloh llrotberhood ln America.. ......................................... .. 
Dearee ol IIonor Prot<>eUve Aoo'n, Superior Lodre (a S. D. Oorp.) .... .. 
Fraternal Aid IJnlon.. ............. : ...................... .......... ........ .. 
G~rman UapUat Life A.Jaoelatlon ......... .............................................................. . 
Jodepeodeot Order of Ir-oreaten. Supremo Cou.rt. .•......••.. --................. . 
l<atollckJ Detnlek (OatboUc WorkiD•n>-------------------------------
Knlahta ol OolumbUI ------··---------------------------------------·-
Xnllhll ol PJtblao, Supreme Lodec ................... --.. ---------·-·--
LoJal American Lite Aotoc:latlon ....................... - ................ .. 
J~utbe.rao Brothtrhod ···-----------·---------------- ---- ------------· 





















llodern Woodmm ol America ................................ ___________ 1,113,225 
ll11tle Worktro ----·-----------···--·-·-----·------·----··-------- 56,686 
NaUooal l"rate.roal 8ocle.t.y of u,e De.aL----··-····--··-·--··---------- 8,6<6 
Nallooal Slovak 8oc:let1, o. 8. ol <~-----·--·--·--··--·--·-------- - 42,401 


























North Star S.O•nt .Uoodatloa ...................................... _____ 5,498 4,8011,136.1» 
Order of Onlta.l'Oommudal 'fta\'tlela of Ame.rtea ......... ____ ·----·--·-- ll0,028 56-f,&tO.OOl.OO 
Rallwa1 llaU Auoc:laUon................................................... 1D,498 77 ,tiOil,OIIO.OO 
:g~:: ~t?,:'.~er:uprem" Oounell ol !.be.._______________________________ 1~:= 1~:::::~ 
r:~f~~:,-~~~~~~i:~~;.~~~~;.~~~~~:~~~i:~~;;~~iii:~! ~t= ~:~u::e 
6uprome Oao>p ol Am~rleao Woodmcn ................ _______________ :::= ts,6i!,!50.00 
TraYe~ Proteetlve A.aaoclatloo of Amtrlea .... "" ........ - ....... - ............................. -----···· ............. ----·-·-· 
United Daol&b Society ol Amcrlca ......................................... J 1,012 7t3,00S.SI 
~::;:..o~~~~ ~.~!a~"o"~-~~-·~~~~--~~·~~"::::::::::::::::::::::.::' "~:::: ~::=::~:r. 
~~=:o 0~~~·--~~~~-~~-~~~-~~::::::::::::::=:::::::::::::.::.:: 1:!:= J!:::::: 
WoDclmm ol the World, SovtH~an Oarup of tb6.......................... 461>.,635 ee7,Hll,!51-00 
Total Non-Iowa ----------·--· · ····-------------·---·--····· ~  t&,800,175,(11)C.5D 
'l'otal Iowa ----------------------------------------------~ 804,878 S74,701,eo'I-OI 
Grand 'l'otal ----- ___ ---·-- .... __ ------ , ,sse,m ee,t71,677,611-80 
FRATERNAL BENE'FlCtARY SOCiETIES 241 
- E.XlllBIT OF CERTIFICATES, DECEMBER 31. 1929 
c.rutlto~<~~ IVrtttcn <Artlftcat .. To.rmlnated O.runca ttl ln Fo"'" Inmue or 
Rdtored or Inert~ or Deereaeed Durlar December 81, 1~ Deereaoe 
Durio.C JP2!1 1~29 
No. Amount I No. I Amount No. Amount No. Amount 
l,Uf ~ 1,e98.0110.00 1,635 2,406,137.00 12,100 • n.ooo.eoe.oo - 4811 ... 711,187.00 10,77! 11,873,~.91 12,578 16,062,224.110 146,GOII t63,63J,e83.tt r 1,801 - 4,lrl8,2t9.41 
!,41$ 8,391.700.00 2,884 3,915,169.00 16,801 19,1116,018.00 1- 9119 - M3,45Q.OO 
1,847 6,175.01S.OO 1'>3$ ~22.806.53 15,~ 23,284,777.86 + S,8011 + 5,tst.206.47 
1,110 !,D!$.~4.00 4,443 6,196,048.00 40,082 46,8<15,019.00 1- 1,733 - !,!GII,J04.00 
1,111 1,667,li00.00 2,415 , ,802,000.00 4D,885 110,291,li00.00 - 1,~8 - t,e34,li00.00 
!,:tt 2,57!,0110.00 041 W6,li00.00 24,841 ti,008,:mci.OO + 1,121 + !,1M,li00.00 
u,m f 80,t02,JSS.91 2.5,1110 ~ 88,807,876.88 804,162 • sn,roe,SS4.07 r 211 _.,,1105,722.04 
10,111! • u.401.J!S.OO 2,885 • 3,6S6,566.00 74,438 • B7,805,li00.00 + 7,817 + 810, 7&4 ,667 .oo J,!&l 8,560,480.00 15,635 23,812,516.00 108, 78V 121,527,818.00 1- 10,001 - 16,808.01ie.OO 
4,1W 6,566,1<0.00 4,100 4,254,802.25 49,810 4J,SS7,15S2.18 + t,eoe + 1,810,1187.75 
1.~ 7.004.760.00 7,834 D,es6,587.00 56,666 61,240,180.00 ,- 1,818 - 2,0Q1,818.00 
506 461,li00.00 1,0n 862,&41.S. 14,177 12,931,116.85 1- I53G - m,HJ.S. 
5,11! 6.409,0110.00 6,16D 6,967,320.00 120,1149 117,781,178.00 - 1167 - 6l8,821).00 
1St SIII,SOO.OO 287 m.m.50 6,318 4,821),360.50 '+ 116 + 171,407.00 
1,800 1,8<15,800.00 2,616 2,201,150.00 69,812 
-~.~00 ! 
1,284 + 2,100,450.00 
131! 188,626.00 4,1168 3,4'1.0,126.00 16,1'1.0 D,877,li00.00 4 ,660 - 8,236.li00.00 
157 4$C,li01).00 924 m,0110.oo 18,93! 12,078,<100.00 - 167- 810,li00.00 
6,101 4,1166,750.00 C,S58 4.~.uo.u 04,006 66,257,D'/.0.118 + l,S.7 + 781.880.86 IMSI '1.0,011,4113.00 21,626 23,801,813.00 67,411 66,91S,3aJ.OO 2,374 - 8,700,820.00 
319 330,0110.00 ~ 111Cl,1116.07 8,029 !,140,586.86 + 110 + 141,'1.04.00 ll.lll , 16,7!1,5Sii.OO 19.~ '1.0,097 ,267.00 14.~.077 135,024,833.00 1.885 - 3,875.672.00 1,0111 !,:l.W,6911.00 1611 160,on . .c .. 7,791 7 ,()24 ,635.56 + 2,1129 + 2,170,167.56 
1t,lll! 2U60,199.00 17,801 ID, 4~2,6-16.88 246,674 m ,847,066.00 + 2,201 + 4,122.661.67 1,1'!! 7,400,655.00 5,6JS 8,808,4&8.00 86,728 111,001,107.00 883 f- J,t0'1,8as.OO 
!,174 !, Ti6,0110.00 2,&49 2,833,877.60 12.6?8 13,081,218.71 - 75 1- 67,811.50 4,lft 6,t81,800.00 1,300 2,508,888.00 16,630 !8,196,462.00 + 2,816 + 4,117,012.00 17,8:11 10,336,D'I.O.OO tl,412 26,100,037 .oo 188,11e6 107,7111 ,321.00 - 6,1110 1- 6,1150,117.00 
11,1>7 UD,t<0,-.00 124,881 ti17,871,49G.OO 1,062,401 1,80D,077,770.00 - 50,824 1- ll8,622,tso.OO ••• D,622,939.85 0,180 D,e:!Z,t:A!.I! W,IJO'l 61.~6,873.00 - 783 f- 100,311.07 Ill 4<4,041.00 115 1<6,983.72 6.8311 6,888,883.01 + m + m,oo7.?ll 1,104 1,8011,750.00 1.1c0 1,446, 7110.00 42,046 88,640,000.00 + 246 + 8117 ,<100.00 1,0!0 1.!:!1,6216.00 1,646 2,662.001;.00 27,7'14 35,983,1ll-00 - 62e 1- 1,438,11711.00 
ass 822,750.00 M2 311,311.14 5,562 4,811,678.96 + &4 + 11,488.86 t.4118 47,490,0110.00 11.157 68,185,000.00 108,66Q 648,U6,000.00 - 2,250 - 11,286.<100.00 1,001 1,0!0,000.00 71)'.1 2,8011,000.00 19,801 711,201,000.00 + tiOII + 1,112,000.00 un 6.626.280.00 9,107 J.1,832,3'li!.OO 116,833 H7,167,6Z4.110 - 8,066 f- 7,206,043.00 m 1 ~.0110.00 804 1.163 ,-'00.00 17,530 23,248,660.00 - 432 - 686,400.00 
11,116 , 31,0C.Uii0.00 82,31D 80.404,li00.00 ~m,m 486,070,000.00 + 1,816 + 6150,7110.00 ll,l!ll t$,008,881.00 27,50G 30,124,931.00 1118,1101 223,062,883.00 - 8,8M- &,11D,oeo.oo 1,131 1.~.5110.00 1,5IICI J.388,li00.00 11,080 D,m,'/.00.00 + 110 + 1100,050.00 U,QI 6,218,800.00 13,066 6,008,060.00 W,IUS 25,883,060.00 - 1,646 f- ~.'1.00.00 ·---.... ........................... ................ .. ··--··--····-· ---------- -----····----·- --··----- ............................... 
18 16,816.67 1118 U,H7.70 G;;5 tm,234.78 + 4~~ f:;: 67,m.08 Ml 801,0110.00 ••z 807.729.00 12,7113 10,851,1187.110 4UO,m.oo 11.1111) 12.145,476.00 ID,758 16,912,171.118 210,188 J64,tm,I.U.71! - 6,123 1- 4,'1116,69e.08 I,IU 1,157,164.110 2,834 2,447,963.00 66,386 56,700,058.116 ,.... liOO f- 800,798.66 
·-~ 21,81D,II43.118 '1.0,406 22,081,801.06 JU,968 138,614,810.00 + 61 1- 74J,Q58.00 10,131 eo.483.&W.ee Ja,481 100,&44,292.00 489,387 641,688,888-00 1- tz.m f- 46,100,6IICI.OO 
•• 118 ~.8!8,7M.S. 491,161 f676,174,883.40 4,438,B10 86,6t1,63II,OSO.CII ~~ 07,m 1-ftn,a25,m.M ~.m 10,«12,163.04 26,1110 88,807,878.88 804,162 371,'106,884.07 !II 1- t,IIU0,72Z.04 
Ill,__ Jet tllllS.S.O,IIl!. 78 I 61D,8tl .70D ,6'18,600.23 4,788,062 ee,GGe,U5,1164.10 1-•.us -fl71!,m,w.60 
2.42 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 1- FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Name o l Sodet y 
row.~ socrt:1·1ES 
Gnnd Lodge Aoclent Order of VnHtd \\.,.orkmto of I owa .... . ........ .. 
DrolherhoocJ of American Yeomen-----·---·--------------··········· 
Bomt~teadero Life A ... oelatlon ....... .. ............................... . 
Lutheran Mutual Aid Soelety .......................................... . 
)IO(Iem Jlrotberhood o f America . .................................... .. 
~rt1Geat4t In For10 













Order of Railway Oonduetof!l of Am .. lliutua11lent!llt Dtpt.......... 1,398 2,642,600.00 
Weatero Dohemlao Fraterna l Aaooela tlon .............................. 
1
_ 2_,m _ _ 
1 
__ z_._*_ ·2SO_.oo_ 
Total Iowa ·--------------···----------------··--····--·---· 63,816 $116,1811,i77.eo 
OTHER THAN IOWA SOCIETIES 
Aid Auoela tlon of Lul.lwant ......................................... . 
A.merluo !oouranoe Union ..................................... ..... .. .. 
Andent Order of Gleantrs ............................... - ..... .. .... . .. 
lleo Hur. Supremo1'rlbt oL ........................................ . .. 
Oatbollc Knights ol Amtrlca ... - .................................... . .. 
Oatholle Order of Foreotero.. ................ .. ..................... .... . 
Ooocordla Mulua.J Deneftt League_ . ........... ......... .................... ................ -. 
Oro1t1an Fraternal Union of .i\merlcll ......... - ........ ..... - ----·- ··-··-·-
O~ho Slovak Prot«tr .. Soelety .................................... -. 
Daolab llrotherhood In Arnu!ea ....................................... .. 
Dttrreo of Bono• Prot. Aoa'o. Sur>erlor LOdge (8. D. Oor p. ) ....... . 
Fraternal Ala Unloo ... _ ......... - ................................... . 
Oerman nantlat& J...Jfc A.U()('IIItiOn ......... - .... ---------- --- - - --- -----------
Jodependmt. Ordu of fo~Lcrs, Su,,re:me OouJt----------···-··-· 
Kotoll<kY Delnlcl< (Catbolle Workmen) ............................... .. 
Knl•bU of Oo1uml>us . ...... _ ............ ........... .................. .. 
KnlgbU Of P1tbl ... Soprtmt Lodge.. ................................ .. 
Loyal American l.lte AAsocl•t.lou ......... ____ ................... - ----------
Lutbtran Brotherhood -·--·------------------------------------
Jd aoeabeet, 'l'bo -----··· ···-······-----·· · ·-······-· -------- ----- --
Modern Woodrun of A.merlea .............. . ................... ---· 
M11tle Workera ............................................... ----··· 
National Fraternal ~k!ty of the Dcat. ............ ----··---··--···--
Natlonal Slovak 8odetJ, U.S. of A .................................. . 
National Uolon AMu:raDee Soeletr ..................... - - - -----·············· 
North Star ll<!neflt Auoelat.lon .................... .................... .. 
Order of United OouunttclaJ 'J'ravdcril ot Amerlc&.----· ····- -·-··--
ltallwa y Mall Mi!OC!Iatlon.. .......................... - .................. . 






























































Ro)•al Nel~;bbon of Amoclca.. ............ ----·-----------····-· 31 ,W4 3t,C1Ci0,160.00 
Soeurlt1 ll#nt!llt AUoela tlOD. ........................................... 6,163 6 ,Gii8,881.00 
Sana of .NorwaY .. - --··-·· -··· ·-----····--···----··· -· ·-······..-···· 106 g'f.tcJO.OO 
Supreme Cam» of Alllerlean Woodmen .... ------------- - - --- - --- ........ ------------
'l'ravdtTt .PrOiettlve As1oolatloo of Amtrl(':a ........... _ ________ _________ ................... ---- ··- -
llnlted Daul!h Soeletlto of Amor1ea ............. -----------·---··· 3&! !82,82!.11 
WHtero CathoUe Onion, SUJlrtme Oouodl of tbe-- ·--- ··-·-··- ··- 2i8 211,600.<0 
woman'• l.SfrM":th Auodf'tloo .......... ----· --- ----""'-----·-----·····-- s.o..o 2,UO.N0.5e 
w omen'• O&tbollc Order of Fo11!ot<ro..____________________ ~:= i:::::~ 
:~~:::J::!: ~/"ff! ilo71;i;-~<.-;U.TtiQ.ciami>-ofthe:::::::.:::.::::::: 8,3Q2 u,oru~.oo 
'l't.n•l Non- lowa .... _._ .... - .... ----·--··--------------- 180.~ tss7,J31,758.G7 
'I'Olal Jowa -----------·-··-----..-·----· --- ---- - - - 63.&16 66.toe,6i7.eo 
Grand '.l'ola l ·----------- ~ 1111,11&.-.61 
FRATERNAL BENE'FTCIARY SOCfETl ES 243 
- EXHIBIT OF ,CERTIFICATES IN IOWA, DECEMBER 31, 1929 
Otrtlllcatts Written . 
Jldtored o r ln<:rtaatd 
Durtor 11129 
L'\o. Amount 
010 ~ 1,447,500.00 
1m 1,068.010.90 
&!$ 71!,a!S. OO 
81& 1,07'1,!94.00 
8:19 1,001 .e94 .00 
~rtlllcatee Term l-
o at <d o r Deaea~ 
Durlnr 1929 
No. Amount 
~rllft<&tO$ In l"oree 
Dt<tmber Sl , 1929 




1,830 • z.on ,sm.oo 9.WI • H,832,!lltl.oo - aoo -. rou,4a7.oo 
l,UO 1 ,61~. 188.47 21),778 22,1181,3611.05 1- 313 l\S4.H7 .57 
571 682 .767.00 6,00G 7 ,.SI.SOO.OO - 48 170.8<9.00 
77 100,695.00 2,420 3,000,482.00 + ~2 + 1106,599.00 
914 1,123,135.00 0,022 10,820,745.00 - 76 IIS,HI.OO 
70 Vl,OOO.OO 58 105,000.00 1,410 2,W1,500.00 + 12 9,000.00 
78 10,500.00 S9 7\!,750.00 2,715 !,403,000.00 1- II 2 ,200.00 
- 4-.oo-t 














































































































2 ,700,848.00 + 
88,260.00 
6 ,U00,719.00 - 48 
63,400.00 - I -
919, iOO.OO + 1M + 
44$,62ll.OO - l S I 
1,230.000.00 1- 36 
2.885,928.42 + ro + 
2,Q!1.391.00 1- 101 
10l,lllll.4S - ! 
2m.fo71Ul0 9 -
701.834 .ro + r,oo + 
G, ;~ ,:ns.oo - . GS 
1.~41 ,61!1.00 ~ 107 I 
9,000.00 I 
2,401,621.00 + :lOG + 





















IIG,S-1~.000.00 -6,7ft - 10,1lt,470.4XJ 
G,O.li.GOO.OO + 7~ I~ 104.:1'1:!.11 
171,101.00 + I~ I I< ,004.00 
r,t,..oo.oo - s - 7 ,r,lf•.• 0 
:l26,ll'.!8.00 1- l!l 1- 10,!!70.00 
8 5,000.00 16 23.,1JS3. ;o •>::~ !J.'I»,C<!0.2:0 - A ~- IS,O~J. ;o 
roo s .~s.ooo.oo 002 a,ow.ooo.oo &,482 21 ,uo.ooo.oo + 1(17 + r>~>.M.IIO 
55 220,000.00 42 IGS.ooo.oo 110 t,sco.ooo.oo I t 1s + &!,OO.•.oo 
19 ~.580.00 00 &;,:130.00 6711 1,000,4!10.00 - 37 - li<I.7UO.O<l 
-- ----- ................ .0 39,1 (;0.00 110'1 1,171,000.00 - .o ,- !Jll,l50.00 
l ,illl! 1,338,!00.00 2 ,024 1,<40,000.00 31,~ 31,440,000.00 - 42 f 3118,2.AI.OO 
Il l 639,000.00 6H 000,000.00 (;,0.!0 6,4118,581.00 - l:tl - 100.000.10 
18 17,360.00 3 2,000.00 121 113,2:JO.OO I+ Iii + 16.350.00 
====:.-: --=-- =----=--=:==---- ----=--==--= ----===--=--=::::.-:.- ===----==-- .-.-.-.-.-: .-::= ===r=--==---- --=----==--==:=== --
: ~:m:: ~:: ~~:::~ 2.:2 2.::~:~ E ~ + ~:m:~ 
S m:::~ ~ l .itHit~ t~ Jffi:E!:~ ~ ~! t ::::: 
"if~ I• 1&.2<G,89U5 18,820 •• 28,636,2$8.55 174,137 JU7,S43.3G:J.27 1-6,719 - · U,i!AA,!l'JJ.;o 
~I 5,49'1,101.90 •.m 1 o ,066,f 72.47 63,388 &4,G13,2J2.oa C_ 278 lj;a.:v,~.G7 
..!!,tot • u .ons.N0.75 23,01» • 84,eoo,76J.02 22S,IYIG l'!t2,400.m.30 4,m 
244 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO.8-FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Namool ~11 
IOWA 80Cit:Tll'.8 
Grand Lofl•'· ADdtot Onlt-r ol l!olt«l Workmto of Io•a...---- ·--·-
Brothtrbo(,(J of Amedeao l f'OIM'n .............. . ---~--·-------···-·· 
BoDUit<ad<,. Lifo Alllodatlon ••••••• -······· · ··············-···---·· 
Lutborao Nutuol Aid SotlftJ-·-··········-·····--·-······- ·-······· 
JIIC)jkm Brot..,.rhood ol Arntrlu ••••••••••••• --- · ···-····--····-·-· 
Ont.r ol Rallwar Cooduetoro ol Amtrka, Mutual Booeftt Dept .•.••• 
Woottro Bohomlao Prat<mal A&loelatloo.----······-····-········ 
Total Iowa ·····--····-················-··--·-···--·- ••••• 
OTUI'.R TUAS IOWA I!OCIE'I'It:S 
Aid Attotlatlon of t~ulbenn• ............... ....... ...... - .... -... -----------·-· 
Amerttao loturaDte Uoton .............................................. ---------- -·· 
Antlfnt Order of Oleanerl ..... - .................... .... . ....................... _ ..... .. 
lltn Jlur. Supreme 'l'riM or . . .......... ................ ...................... - --·· 
Oatholle Knlrhl.o ot Amulca ••••••••••••••••...•••••• _ •••••••...•. ••••• 
Oatholle Order ot Fort•tero ••••••••••.•• ----·········-·· ············· 
Ooncordlo Mutual IJenent l,e•JIIle •••..••••••••••••••••••••...••••••• 
Oroatlan Fraternal Union of Amerlrtt . ........ ................ _ ....................... . 
Ozeoho Slovak Proteell•e floclety ••••.••• •••••••••••••••••....•.••••••• 
Danloh Urolherhood In America ••• - •..••••••••••••••••••••..•...•••••• 
Doer .. of Honor Prot. A•o'n, Su~rlor Lodge (S. D. Corp.) .••••••• 
ll'ralnnal Aid Union. •••••••••••••••••• _ ••.••..• . ..••.••••••••••••..••• 
Otrman IJapllota Ute Auoclatlon ••••• --·· ····--···---·······-····· 
lnde~>tndftnl Ort1~T' nf l"nrMt#r•. Aup,.,.mfl t,ourL .. _ ....................... ........ . 
Xatoll<kJ Dolnl<k (Oatholle wort meol .• -··············-··········· 
Xnlahto ol Oolumbu•-············-···· ·······-······················· 
Knllhto ot I'Jthlaa, 8up,.me l..odet------···--······-·········--·-· 
Lorel Am•rlun Life Auoclatlon..... • ••••••••••••••••.......•...•• 
LUIIItUD llrothorbood ···-··- ····--·-·······················--··-· 
Maeea-. Tl>t • ····-·----·· .• -·· - ····-·········--------· ••• 
!ilodtno Woodmen ot Amtrlu ••••••• -·············· ···-------······· 
lllrolle Worh,. ···-··-······ ····-··-··-········-·····--·---··· 
National Puttmal Sotlfly ol tho Deal -········· ····--------··· 
National Slont SoeletJ, 0. 8. ol " ··················----------··· 
Natlooal Union Auur..- SotlfiJ---·· --·········· - -·-------···--· 
North Star o.oeet Alllodatlon ••• ------·-·········-.--·-----·--
Or<kr ot Uolt<d Commtrdal Tranltra ot Amorlt•--··----·-------
Rall•ar lllaJI Allotlatl<>n. •••• --········---------------····----
RoJOI """"""'· 8ul)tt- Couodl ol tbt.. •••••..•. • -------------
ROJal Ulchlandora ·····-··········-··········-····-······---····· 
RoJal Ntllhbora ol Amorlu ····--·-----·--···-···----·-··-···· 
8t<ur1tJ BootGt Alllodatlon •••••••••••••• - - ·--··--·-·····--··--
llono o l NorwaJ----·-······-········--·- --·----····-----------··· 
8uprtmt Camp ol Amtrlun Wooclmto. ·· ······-·--··--·-··---··· 
Tr•v-tatrt ProtfC'UYt AIIOdaUoa. or Amtrka ..• - ..... ------------
Unltod Danlob 8oelet141 ot Amtrlta. •••••••••• --······-··-··-····· 
WHifno Oatholk UDIOn, 8upnmt Oouocll ol tho •••• ·-··-··-· ······ 
Woman'• BootGt Allotlatlon.--·······-····-····--···········-··· 
\\10inf'n't OathoUe Ordtr or I'ONttua.. ........... _ ... _ .. ______________ _ 
Woodmtn Olr<lo ···-· --·········--······· · · ········---------------OOdmtn ot tho World, S<>nrtlco Camp of tbe.. _______________ _ 
Doat.b Clalmo Uopald 
Doeembtt ''· '* 
Ko. Amout 
80 • 47,100.110 1!3 1117 81111.!1 
11 17.1C4.'1! 
7 8,100 00 
lfl lll, let.16 
























l ,atll 1,831,tO<.U 
87 40,138.00 
I .0000 
SIS 74 ,49111$ 
IIII I 1117,71!.00 






1011 58~ DUll • uoo.eo 81 5,881.10 
40 l« ,l50.00 
Total Non·lowa · ······-··· · ··-··-··········-······-··--· 4,811 ~~ •·::: .~ 
Total Iowa ----··········--··-······-- · --··-······-··· «0 
Oraod Total ••••••••••••••••••••• --···---····-···· ••. 7,UI 9,tsf,aof.OI 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 245 
-~XHlBIT OF DEATH CLAIM'S, DECEMBER 31, 1929 
I 
~ lint Dunne lint 
Doath ClaiDUI loeurrecll Doalb Clalmo Paid AmOWit Sand by 
Compromlalntr or 
Scallll& Don 
Dtatb Ctelme Copek1, 
Dlumbtr 31 , 111!11 
~·o. •-• I '• ~r-~~-·o_.-1--Am-ou_n_t __ l __ ._s _o_. • __ "_"'_OUJt __ •_ 
•• t,IU ,. 
1t 
N 
m,a.oo m t ta,m.14 
1,18'7,8U .IIO 1,6311 1,11»,061.38 
1•.m.u 1111 1110,67S.ae 
se.m.53 a w.m.tt 






















1·~:~:~ ·--·-· ·····--·-iOO:o.;· 1ft 9 m,llfl.l8 4,102.86 





















































































































































•.m l'f,I02,etD.l8 53,0112 , 17,167,1198.80 
.... 6,101,001.81 8,014 5,1168,001.71 
"• lt,601,1U.60 , 67 w t a ,tM,OOt.57 














































llll !OII,W.t .~l 
IIG 153,167.00 
••• ~ '--- :J5,tll5.58 




































!80 1 ,O'll,e$7 .37 ! 4,001 1,847. '1'70.80 
IJ 40,528.34 871 583,1162.6! 
301 • 1,021 ,215.71 4,4.'12 f I 411 7!3.82 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 9- FRATEJRNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
SarrM of flodtty 
IOWA 1;()('1£TI£8 
(;ranft JM•f Andrnc Or•t.rr of n1fted Workmtn of to••-----~·-· 
Urotbtrbood ot ;\Jtlf'tk-an l'tt>lu'fl ............................... - .. .. --·-
Utnnultaftfl'l Uff" A••ci('IAUun .......................... - ..................... - -----
Death Claim• Uo~~&ld 





L.uttwran Mutual ~\1-t ~~~~rlt-IJ' 
MOdl'rn Jlrotht>rhood or ,\luf'rlt-a _:::::::::::::::::::::::::: ----·u· --···ii:ijO,oo· 
Ort,_ of Rallwa1 C'ondut-tor~ of ;\muka, Mutual Btndlt Dept. •••• 
W~lfro Uohtmla.n J"rattrnat o\Hotlatfon ...................... - ....................... ---
Total towa ... 






Aid Aasodatloo of r.uthtra.n' 
Amtrk'an l n!luranN" Union 
An<'lfnt Ordtr ot 0 14"ftDfrl. .. .. 
n("n llur . Suprrrn~ 1'rlt>f. or 
Oat hotJo 1\nlthU of o\rnf"rln ..... 
............. ·-··-···--·-··----- ----i · ......... iai:i.G' 
:·::::::::::::::::::::::::::::::=:1 ~ !.:.~ 
Oothollr Or<trr M l'orrll"l .• • ........... -.................... 10 ~.1137.00 
Oont'Ordla Mutu11 HrntnL IA'II kllfl .............. _ ................................ _ .................... - ----- -------.. 
C"roatlan t~rattrnal UniOn of Anll"tlt'ft .. u .. u ..................... --............. 2 J.tiOO.OO 
(''""'loo ~lovok PrOtHtlvo SO<'Iety .... ............................... 2 1 .800.~ 
Ounlt~h nrotht-rhootl In A1n«!rlcu. .................................................... u ........... ... ··1·--·- .......................... .. 
D<-Atr~ ot flonnr 11ro tN'tlvf' AJ:8'n, SuJ)('r lor l .o.IIC(' (~. D. CoriL) .... .. ............... . ......................... . 
f'rAtfrool Aid Union .. • ... • ........ .. ...................... -. 1 1 .278.00 
Onutto Jlapt1111t l.ltc AlfiOtiMion ........... ···-·················----· .................................. ---·· 
l ndrl)fndtn~ Ordf\r tJI •"oN"•t('r;, liuvrt>me <'ourt. .... ........................................... ---- ~---··-··· 
Kotcolltky fl<'lnltk (Cfttloollr Workm•n) ........... _ ....... -........... 1 !OO.CO 
Knlahll of C'oluml~•• .. ................................... 1 a.4Cl8.00 
lCnl.htt Of Pyt.hla•. ~UI)n'Ul• lAIIt' .......................................... _ .. ~-- - - ··-···· ···--·-··· ·--
1-IOJal Atlitrk'an l .lft' AaiOt'faUon -·--·----·--·-··---· ............... - - - - ······---
~~~~:C."~~lfrh0041 ..... ····-.. .. ........ :-::::::·::::::::::::::: ----- i· ·-·--···rm:oo· 
Modrrn Woodm~n nf .\tn('rl-ra ~ -·· ····-·········--······--· 1:.;4 !3'7,3!1.15 
Mrllk- 1\'orktro . .. . • .. ..... ----·····--------· 8 8,150.00 
National Fratm>al l!ofl•tr of lho O.o f. • •• _ ................ - .... --·-- ·-----------· 
NaUonal t-110\lk ~orStly or t1. til. of \ ............... - ... - .................. --- --··-·· ··------·-·-
~~Uonel l'n1on Anunnt'f Sofitt y ...... _ ......... ___________ .............. ------··-·· 
Sorlh ~ur Umtftt. AuOt'tallon .. .... .. .............. --........... _ ............... -----· -··· ... .. 
\hdtr nf l"nltfd t~ftmrn.-f'f'fal Tren .. rs of Anatrlta ........................ -...... 1 t.rn.oo 
RaO••r Moll At.IO<Ialloo • ••• • • ........ ----------------- ....... ·----··-·· .. 
Ro111 \N"anum. Rup~fbl ('~m .. u ... f thl-.. ··-· ...... ------··---~ 7.500.00 
Royal lltrlllan•lfro •• ----··-··· ·--··----·-·------· 1.100.00 
Royal \ tllltt>Oro of lmt rlfa ... --··-----··-------------- _, SIJ Sl,etlO.~ 
=··~~ ~~.!".~~::~~·~on • .: • •• ::-__:::::::::::::::---.::.::: ·--~- ·---~:810.57 
StaprtJftilt ("amp of Amnlfan \\()()ilmtn~ .... ---··--·------------- ........................... ----
Tra1'1'1~n rrotfr!ttiYt A~lat1oa of \mtdta ........................................ -- 1 to.cco.oo 
l'nllf<l Oaot.b ~lfty of All)l'rkto. ............................. - .. 1.. ...... ·-----------· 
~~:~~'::·. c~~':~~ ~~~~':i.~J;fn«"~. c~~~-~-t--~~:::::::::::=:~:: ------;- ·----;.m:oo· 
WoJlltn'& (~athoUc ()nltr of ... o~ttrt ··--·-·--·---·-··---·--·----- o 6.000.oG 
WoodtU<O l'lrtlf ·-··-·····--• ...... -----··-·--·-----· 1 1,11)0.00 
Woodmtn of the World, Sonrol•n Canlp ol lbt ... -····-------- 12 ll,fli.OI 
~~::: ;:,~·~~~~~ .. :::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Orand Total 
' 
24S • m,IOO.I~ 
57 51,1115.!0 
300 • ~.596.39 
FRATERXAL B~NEFICIARY SOCIETIES 
- EXRIBIT OF DEATH CLAUIS IN IOWA, DECEMBER 31, 1929 
.\mount sa .. .c~ br fl<'ath <'lalm• l' npokl 




__ ,._m_ou_a_t_ So. ;1. _ Am_. _ou_ol--1--~-·o_._,_..:"..:mou~..:•:.::t_, l'io. I! __ A_m_ou_ n_t _ 


































































• ................ ;ii,:;x; ........ ·····--·:iiiji' 
............. :' --·----·---.. -· -·--··· ............... - ............... .. 
:::::::: ::::::::::::::: ···-·i· ·····--··;;;:;.o· 
1,000.00 
·------ ............................................. .. 
I l,{l(i\.0.1 
1,101 t,li67,IXIO.OO I,!M !,28'!,:11l3.1:, ~.80'!.70 Il l 21!,1'4.0.0 
• n.liP.oo Ge n.m.H a.63 ' ~.aoo.ro 
I 1.000.00 I 1.000.00 ............. - ......... ·------ .... • .. ·•• 
·---~- ......... ~:~. ·- ---~- ......... ~:~. ::::::: ::::::::::::::::1:::::::: :·::: ... :·:·::: fj 7,1U.:.6 ~ 6.1112.66 - -----'-·---------· I 110.00 
--~ ·----~:~:~. ·----~- ...... ~:~~- .... -=-'-----~~~~:~-·----~ - ....... !:V'--:'~-
~ a;:~:l:: 'i ~:~:~ 1:::::::::::::::::::: .. •.----~- .... n,~ro.m 
. ...:~. ---~:~~ L.~. -----~:~~:~. ::::d===::==~~::: -----~- -----~~:~:~. 
·---~- ·-----i:ooo:r.r ...... i., ..... l5:ooo:oo· ::::::f::::::::::::::: :::::::: .::::::::.: ::: 
7 I ·-~-Ge .' I . 1.683.Ge ...... .J .. __________ ........ ....... . .... . 
I t.OOO.OD 1 2,000.00 ....... ----···--··--· ........ ·--------·- ·•• 
f7 :es,l):li).OO r. :!11.214 .&1 --·---· too.«l 3 !,000.00 
~ ~:m:~~ ~ ~:~:~ ..... ~' -----i:ooo:oo· -----~- !.~.:=: 
''1 li!V,:.OI.R'l ~' IG?,I:!:i.?l 1 1,2$3.17 18 17,1U.Y7 
t.31t • •-~~-~.n ~-:!Ill , a."!!.o.o.n 5 ' ar.ore.411 I tLS • m.e»~.n 
~ 8e0,17UG 701 I 81~.~5.!il 3 1~.011.47 62 7e,7!16.10 
1,0111 • 4,315,42-i.e& a.~ t, 1,300,206.ro s ' ~•.643.11! r.o • 1()15,880.15 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 




g;:~~,'~• :n~~::::: ;'!,=-~-':.o:~-~~-~~~~::::::::1 1,= • t.~:::  
llo,....tudfn Ute AuodaUoa ................................. _____ 1 tee tJt.IIII.OO 
l.ut htrao Mutual Aid SodttJ .......... ,_,,, ................. --... Sl 100.8?1.11 
lofodfm Brotherbood or Amulu ............................... ____ fit fii'I,'IW.U 
Ordn of RallwaJ Oooduetora of Amtrl<a, Mutual Btatllt Dept..... 1.001 1,1111.000.00 
w • ..,. nohemlaa Tra..,.al Aaaodalloo ......... ................ . . .. --·-·1--• __ .no_.oo_ 
Total Iowa ···-··-···· .... · · --· · ··----·-··-···----------· S,88! 6,JOI,OII.t7 
OTHER THAN IOWA 8001ETIE8 
Aid Auodallon or Luthenoa. ...................................... .. . 
Amerl<aD IDIUUD<e 0DIOD ........................................... . 
Andtnt Order of Oluotrt ............................................ .. 
lltn Ilur, Supremo Tribe Dl ......................................... .. 
Catholic Kolrhll or Amerlea ......................................... . 
Catholic Or<t• r or Poreaten ........................................... . 
Con.ordla Mutual lltntftt Lurue .................................... . 
Croatian l'raternal Uolon l>r Amerl•a ............................ .. .. 
C..,.ho Slovak Prot«LIYa SoeletJ .................................... .. 
Danllh Drotherhood Ia Amerl<a ..................................... .. 
r>.aree of Uonor Prot. Au'n, Sut,.rlor LodU (South Dakota eorp.) 
l'fateroal Aid Union ............................................ ...... . 
O•rm•n Doptlotl Life Au'n ......................................... .. 
IMePtndtot Ordor of J'oro~uro, 8upre111e Cour t ................... .. 
KatolltkJ r>.lalelt (Oalholle Workmtll) ............................... . 
llnltht• nt Onlumbu• ···---······-------------------------------
Xnlrhtl or P7thlu, Supremo Lodu ................................. . 
IA>Jal Amtr1tao Lifo Aaa«laUoa .................................... .. 
l,uthtrao Urotherbood ............................................... . 
Mat'C'abooo, Tha ....................................................... . 
lllodfrn Woodm<n of AD!tll<a ....................................... .. 
w,.t lo Worktrt ..................................................... .. 
Nation al F'rattmal SodotJ or tha Dea r .............................. . 
National 81o•ak S«l<tJ or o. 8 . of A ............................. .. 
Nallooal CDIOD Auur&DI'll SodotJ ................................... .. 
North Star lltatftt AMOdatlon ....................................... . 
Ordfr or lloll«< ('ommtl'dal Tranltn of Amul<a ..... ______ _ 
RaiiWaJ Wall AMOdaiiOD ·--·---------····----------




















































RoJal Ntlahbort or "-le&. ............................. - .......... 1,m l ,m,!SO.oe 
llorur1tJ -a• Aatoctalloo . .................. ______________ t,IIV! a,m.fSI.IIO 
80Da of NorwaJ . .................................. ___________ U$ 11,100.80 
Suprtmo Camp or AIMI1<aa wooc~me~~..___________________ 1'1111 111 ,&10.1111 
Tranltn Prot«U~o .UO'D o r ~--------------------- ·---· ............... . 
Unltod Daalth 8«1tt1 o f Am-a.. .................................. .. 
WtlltrD Catbolle Ualoa, Sup..- Cow>tD of tho.. .. ______ __ _ 
Woman'• llftltat AN«Iatloo ....................................... .. 
WOmt o'l Catholle Ordtr of I'01WkrL ...................... ___ _ 
WoodmtD Cl"'la ..................................................... .. 
Woodmto of tha World, 8o"rtlrll Camp of tho.. .................. .. 
Total Noo·lowa -·--· .. ·-···· ----·-·---·--·------·-----Iowa ........... _________ ___________________ __ 
!t u.m.tO 
U11 llit,ODO.OO 




~:= • ~:=:::~ 
Oraad Total .............................................. .. . .. es,680 87,on.•.ee 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES !49 
-MODE OF TERYlNATION OF CERTIFICATES IN 1929 
BJ IAPM BJ DoeruN Otbenrlle Total -r.rmlo a~ 
No. AmOUDt No. AmOUDt No. A.m011Dt No. I Amount 
1,111 ~ t,m,aa.oo ·-·-- -It 1~.000.00 njt Sl,tlliO. OO 1,036p t , IOii,Ul.rG 
t,.SIJ ti,IU,I:ie.ll5 185,1100.00 1,1'!1) 1,11116.100.00 u.m 16,0111,1!A.U 
t,IM I,.SC,O!I.OO a.a~.oo Ill! m.ooo.oo 1,1181 I,Dis.nt.rt 
IU 177,111N. OO 2S,C8t .OO I.S ttl , ttt.OO 11311 ~.Q.&S 
1,111 a,nt,m.~e 66,337.00 at m,IIIO.OO ~ -~· li,IIIO,OIJ. OO 
1,101 I,JII ,OOO.OO ------· ·---a:iOO:oo· 18 1111,000.00 t,4'1$ l ,l!!t,llrO. OO Ill J!O,IiOO.OO lit 101,7!0.00 tfl 6f5 .liOO .oo 
tl,.e! l l ,asl,lll!l.81 -------~ tei,Oit.OO 1,831 ~ l,f4111,831.00 !$,1110 ~ a.11111,m.~ 
1,111 • t.m.ooo.oo ........ . 180,ee!.OO 118 • Mf,SM .OO I,Sl'S IS,tn 10.at .eta.oe t".4,Sif.l! 8118 2SS,910.U8 15,4U ••• l,'llf,Ciet.!S lli0,010.80 ---------· l ,toe &,8151 t,118,180.ee ------- --·---s:ooo:oo· 10! 100.118.00 7,831 1161 Sll ,&lle .OO 171 15&,35!.81 1,011 
I ,OGII a, 11111. 7te.oo 115,000.00 182 !el,lm.OO e.teo 
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lfC'J'tiWt,.dtn U ff AIIOttetloo ····-·H··-· 
l.utlloran ll utu al A~l H<><lfiF ••••••••••. -· 
)lo<ltm llroth<'rllood or .\ ..... rlr-a -······ .•• 
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Anlt r ft1U1 1n•unr1rt Untoo .......................... .. 
Ant5tn~ Urdn o f Olu ntn. .. ····-·· .. 
twn llur. Nuprt mr 'l'rltif" o f ....................... . 
('a thOIItl ~UitchiA Of AIIW!th' • •••••-·••• ....... . 
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(~ourordllt Mutull HNI~Ut. lAIIUi.' ........ - - -·-· 
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Cl.ft"llo Sluva k l•rotflr Uvfl !j()("ltlY.~·-~--~-·· 
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~·nt•rno l .1111 Union ••••••••••••••••••••• •• 
Ufnu ttn lllt Ulhii JI l.lf~ AII~<K'hltlon ····-··• 
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Woman'• l~nt8t o~\uortatlon ...... ·------··· 
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\\•oo.tn><D { 'ln-lo ···-··-········· ····-· 
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IOwll ~·rnternul !lo<:lell~a: 
f:rAnd JAd~te AnciPnl Order Unltf\d \Vorkman of lo"'·a. De• Motnt'JJ, 
IowA .•.. ...... ..• •.... .......... ........... · · ..... ......... . 2~6 
Th" llrotlwrhood of American Yeo•n•n. Deo Molneo. Iowa . ........ Z98 
Tlw llornrol~adrrt Life Aoooclallon. Deo Molneo. town .......... Zll 
l>toth~rltn Mutunl Aid Society. Waverly, Iowa ... ..... ........... Zl' 
Mod.rn llroth•rhood of Amerlcn, Maeon Clly, Jowa ............. . .. ZU 
Order or lin IIWI\Y Conductoro or America. Ceda.r R~tpldo. Iowa ... 2U 
W•otrrn llolwmlnn l•'rateron l Aosoclallon. Cedar Rapldo. Iowa. . . . %26 
town. l.Afo lmmrnncc Compf\nhH!I: 
Anwrlrnn l•'nrmore I\·t utur11 l~lfe lnMurnnce Co .. Des lotolnN•. lowu.. 6% 
Onnkor• Life Company, Deo Molneo. Iowa......................... S4 
C'~dn r lln11ldo Life IMurnnco Coon))any. Cedar Rapids, Iowa.... .. 69 
Central I .If• Aoaurnnce Soeh•ty (Mutual) Deo Moines. Iowa ...... 7% 
n~o Moines Life and Annuity Com))any. Dee Mol nee. !own........ 77 
F.oullnhl~ I.trc lnournnce Compnny, Del J\lotneo. I owa............. 81 
l~"nrmt'r" Unton Mutun.l Lito Jnsurnnct' Co .. DeB Moines. Iowa..... 85 
(1r('"( \V~Mtt\rn Jneuranc~ Company. Dee Moine-s. Iowa ............ II 
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Nallonal Llf~ Company. Dee Molneo. Iowo. .... ..•.... ........ ... . 100 
RN!Iotu I.lfo Inouranee Com~ny, Davenport. Iowa. .............. Ill 
!loyAl Union Life lnouranre Company, Deo l\loloeo. Iowa .......... 191 
Union MutuAl l.lf~ Company. 1><'1 Moines. Iowa. ................ .. 112 
W e bate r Life lnourance Com~ny. Dee Molne1. Iowa ...•...•.... IU 
